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" A  m is  q u e r id o s  p a d re s  y  a m i fa m i l ia  
qu iene s  d u ra n te  m as de dos a flo s , han 
s u f r id o  p e r  m i a u se n c ia . Que e l p re s e n  
te  t ra b a jo  os ré c o n fo r té  y  c o n s t itu y a  pa 
ra  v o s o tro s  un e je m p lo  de com ba’t.e s o ­
c ia l  a l c u a l e s ta m o s  todos  in e lu d ib le m e n  
te  in v ita d o s "
P R O L O G O
E n 1972, a l f in a l de n u e s tro  c ic lo  de fo rm a c iô n  
de l ic e n c ia tu ra  u n iv e r s i ta r ia  en c ie n c ia s  p o l i t ic a s  y  d ip lo m â -  
t ic a s  (R e la c io n e s  In te rn a c io n a ie s )  en la  F a c u lta d  de C ie n c ia s  
S o c ia le s  A d m in is t r a t iv a s  y  P o li t ic a s  de la  U .N .A .  Z . A .  en 
L u b u m b a s h i, hem os te n id o  e l r a ro  p r iv i le g io  de h a b e r s id o  
n o m b ra d o  A s is te n te  de ense fianza  u n iv e r s i ta r ia .
De a h i s u rg io  e l p ro b le m a  d e l cam po de in v e s -  
t ig a c iô n  y  de e s p e c ia liz a c iô n  en e l c u a l d e b ia m o s  a d e n tra rn o s . 
No fué  f â c i l  la  e le c c io n , p o rq u e  A f r ic a  y  la  R e p ü b lic a  de 
Z a ir e  (n u e s tro  p a is )  p re s e n ta b a n  un in te ré s  in m e d ia to  dada 
su re c ie n te  e n tra d a  en la  escena de la s  re la c io n e s  in te r n a ­
c io n a ie s  com o a c to re s  p a s iv o s  y  a c t iv e s . P o r  o t ra  p a r te ,  h a - 
b ia m o s  ya m a n ife s ta d o  n u e s tra  c u r io s id a d  c ie n t i f ic a  p o r  lo s  
p ro b le m a s  in te ra f r ic a n o s  en e l c u rs o  de n u e s tro s  e s tu d io s  de 
l ic e n c ia tu ra  (x). P e ro  es to s  p ro b le m a s  in te r a f r ic a n o s  son  ta n  
c o m p le jo s  que s é r ia  in te le c tu a lm e n te  im p o s ib le  a b o rd a r lo s  t o ­
dos con m as o m e no s p ro fu n d id a d  en un t ra b a jo  de te s is  d o c ­
to r a l.
(x) V a r io s  de n u e s tro s  t ra b a jo s  de s e m in a r io s  e s ta b a n  d e d ic a -  
dos a lo s  p ro b le m a s  de la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a ie s  a f r ic a -  
nas y  n u e s tra  m e m o r ia  de f in  de e s tu d io s  t ra ta b a  s o b re  "L a s  
d e b ilid a d e s  de la s  o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s :  e lr-.e jem p lo  de la  
U, E .A .  G, " .  A s i  pues p u b lic a m o s  lo s  s ig u ie n te s  a r t ic u lo s  en 
r e v is ta s  c ie n ^ if ic a s  e s p e c ia liz a d a s  :
Es la  ra z o n  p o r  la  c u a l hem os e s tim a d o  u t i l  
l im i t a r  n u e s tro  cam po de in v e s t ig a c io n  a la  p o l i t ic a  m u l t i la ­
t e r a l  a f r ic a n a  d e l z a ire .
No es f â c i l  h a c e r  un e s tu d io  c ie n t i f ic o  d e l g é ­
n è re  " te s is  d o c to ra l"  s o b re  la  p o l i t ic a  e x te r io r  de un jo v e n  
p a is  a fr ic a n o  com o la  R e p ü b lic a  de Z a ir e ,  re s p e c te  a o tro s  
es tados  a fr ic a n o s  o a g rand es  p ro b le m a s  d e l c o n tin e n te  com o 
e l d e l p ro c e s o  de la  a g ru p a c io n  a fr ic a n a .
Es deb ido  a v a r ia s  ra z o n e s , de la s  cua le s  la s  
p r in c ip a le s  son a n u e s tro  p a re c e r  :
- la  a u se n c ia  de una t r a d ic in n  m as o m enos 
la rg a  en la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s
- la  a u se n c ia  de una e x p e r ie n c ia  en la  e la b o - 
r a c io n  y  la  conducta  de una p o l i t ic a  e x te r io r  p o r  lo s  nuevos 
es tados  a fr ic a n o s ,
- la  in e s ta b il id a d  de le s  re g im e n e s  p o l i t ic o s  
in te rn e s  de es tos  es tados
" E l  C o nven io  g e n e ra l s o b re  le s  p r iv i le g io s  de la  O. U .A '. ' en 
C u ade rnos  z a ire n o s  de E s tu d io s  P o li t ic o s  y  S o c ia le s , nQ 2 - 
a b r i l  de 1974, P re n s a  U n iv e r s i ta r ia  d e l Z a ir e  U N A Z A ^ L u b u m ­
b a s h i
" R é p e r to r ie  de m e m o r ia s  de l ic e n c ia tu ra  s o b re  la s  O rg a n iz a -  
c io n e s  in te rn a c io n a ie s  a f r ic a n a s "  - id e m
"C o n tr ib u c io n  de la  O, U .A  a lo s  p ro b le m a s  de lo s  re fu g ia d o s  
a f r ic a n o s "  n9 3 o e tu b re  1974, id e m
"L o s  o b s tâ c u lo s  a l e n c u a d ra m ie n to  de lo s  re fu g ia d o s  a fr ic a n o s  
p o r  la  O. U . A . "  n °  140 de la  R e v is ta  de P o l i t ic a  In te rn a c io n a l 
( ju l io -a g o s to  1975) d e l In s t i tu te  de E s tu d io s  P o li t ic o s  de M a d r id . 
L a  A s o c ia c io n  de E s ta d o s  de A f r ic a ,  e l C a r ib e  y  e l P a c if ic o  
(A G P ) y  la  C o m un ida d  E c o n ô m ic a  E u ro p e a  (C E E ) nQ 144 de la  
m is  m a re v is ta  de P o l i t ic a  In te rn a c io n a l,  m a r z o - a b r i l  1976 
L o s  es tados a fr ic a n o s  y  e l c o n f lic to  de O r ie n te  M e d io ; e l case 
de la  R e p ü b lic a  de Z a i r e "  - id e m , e n e ro - fe b re ro  1975
- e l c a r â c te r  m u y  m a le a b le  de lo s  a c o n te - 
c im ie n to s  p o l i t ic o s ,  e c o n o m ic o s  y  s o c ia le s .
- la  in f lu e n c ia  m u y  p ro n u n c ia d a  de la s  p o - 
te n c ia s  e x tra n je ra s  s o b re  e l c o m p o r ta m ie n to  de lo s  E s ta d o s  
a fr ic a n o s  en lo s  asun tos  in te rn a c io n a ie s  y  en sus p ro p io s  
asun tos  in te ra f r ic a n o s .
E l p r im e r  e s fu e rz o  ha s id o  de te n e r  c o n s ta n - 
te m e n te  en cuen ta  es tos  fa c to re s  p a ra  d e s c u b r ir  e n tre  la  o lea  
da de hechos in te rn a c io n a ie s  a q u e llo s  que han a d q u ir id o  m as 
o m enos c ie r ta  a u to n o m ia  y  p o r  c o n s ig u ie n te  c o n s t i tu ir  una 
re a lid a d  a fr ic a n a .
In n u m e ra b le s  t ra b a jo s  de in v e s t ig a c io n  se 
han co n sa g ra d o  a l e s tu d io  de es ta  te n d e n c ia  a a g ru p a c io n e s  
p o r  v a r io s  in v e s tig a d o re s  de c ie n c ia s  s o c ia le s  com o s o c io lo ­
gos, e c o n o m is ta s  y  ju r is ta s  in te rn a c io n a lis ta s  y  p o lit ic o lo g o s .
E n  cuan to  e l o b je t iv o  de n u e s tro  e s tu d io  e s - 
tu v o  d e f in id o  y  lo s  m é to d o s  de t ra b a jo  f i ja d o s  y  lle v a d o s  a 
c o n o c im ie n to  de la s  a u to r id a d e s  a c a d é m ic a s  y  c ie n t i f ic a s  de 
n u e s tra  U n iv e rs id a d , nos hem os b e n e fic ia d o  de un apoyo m o ­
r a l  y  m a te r ia l,  c a s i in a te n d id o .
E n  p r im e r  lu g a r ,  nos hem os b e n e fic ia d o  de 
un v ia  je  de estud io  de a lre d e d o r  dos m eses  en d iv e rs a s  u n i-
v e rs id a d e s  a m e r ic a n a s  y  p a r t ic ip a r  en e l C o n g re so  de la  
"A m e r ic a n  P o l i t ic a l  S c ience  A s s o c ia t io n "  que tuvo  lu g a r  en 
C h icago  en s e p tie m b re  de 1 .974.
E s te  v ia je  nos ha p e rm it id o  p o n e rn o s  en co n - 
ta c to  con g rand es  e s p e c ia lis ta s  n o r te a m e r ic a n o s  en p ro b le m a s  
p o l i t ic o s  a fr ic a n o s .  A g ra d e c m o s  a q u i la s  id e a s  c o n s tru c t iv a s  
de lo s  g ra n d e s  p ro fe s o re s  J. N ye y  K. D eu tsh .
S e gu idam en te , g ra c ia s  a l p ro fe s o r  L . B e lt ra n  
que fué  e l d i r e c to r  c ie n t i f ic o  d u ra n te  n u e s tro  p e r io d o  de a s is -  
te n c ia  en la  U .N . A . Z . A  nos hem os b e n e fic ia d o  de una beca 
de e s tu d io s  d e l g o b ie rn o  e s p a fio l p a ra  c o m p le ta r  n u e s tra  f o r -  
m a c io n  te o r ic a  en la  U n iv e rs id a d  C o m p lu te n s e  de M a d r id ,  y  
a c a b a r e l p re s e n te  t ra b a jo ,  que e n c u e n tra  aqu i la  e x p re s io n  
de n u e s tro  p ro fu n d o  a g ra d e c im ie n to .
Una m e n c io n  e s p e c ia l es ta  d i r ig id a  a n u e s tro  
D ir e c to r  de te s is ,  e l e m in e n te  e s p e c ia lis ta  e s p a fio l en r e la c io ­
nes in te rn a c io n a ie s ,  P ro fe s o r  A . T r u y o l q u ie n , a p e s a r  de sus 
m u lt ip le s  o cu p a c io n e s  a c a d é m ic a s  ha q u e r id o  d e d ic a rn o s  su p r e -  
c io s o  t ie m p o  p a ra  s e g u ir  paso a paso la  r e a liz a c io n  de es te  
tra b a jo .
F in a lm e n te  es ta  la b o r  no h u b ie se  pod ido  r e a l i -  
z a rs e  s i no h u b ie se m o s  con tado  con la  ayuda f in a n c ie ra  de la  
F u n d a c io n  R o c k e fe lle r ,  ya  que la s  c a re n c ia s  y  d if ic u lta d a s  que 
hem os e n c o n tra d o  en M a d r id  han s id o  c o m p le ta m e r t e c u b ie r ta s
p o r  la  ayuda f in a n c ie ra  o fre c id a  p o r  la  F u n d a c io n  R o c k e fe lle r .  
G ra c ia s  a e l la ,  hem os p od ido  s e g u ir  un c ic lo  de fo rm a c iô n
e s p e c ia liz a d a  en e l In s t i tu te  U n iv e r s i ta r io  de A lto s  E s tu d io s
In te rn a c io n a ie s  en G in e b ra  y  c o m p le ta r  n u e s tra s  in v e s t ig a -
c io nes  en b ib lio te c a s  y  c e n tre s  e s p e c ia liz a d o s  de esa c iu d a d ,
b a jo  la  d ire c c io n  d e l p ro fe s o r  G. .
D ir ig im o s  pues n u e s tro s  s e n t im ie n to s  de 
p ro fu n d a  g ra t itu d  a l re p ré s e n ta n te  de la  F u n d a c io n  R o c k e fe ­
l l e r  en K in s h a s a , e l p ro fe s o r  Jam es  C, C o le m a n , a s i com o 
a la s  a u to r id a d e s  a c a d é m ic a s  y  a d m in is t ra t iv a s  d e l In s t i tu te  
de A lto s  E s tu d io s  In te rn a c io n a ie s  de G in e b ra . A g ra d e c e m o s  
de todo  c o ra z o n  la s  a u to r id a d e s  a c a d é m ic a s  y  p ro fe s o re s  
de la  U .N . A . Z . A .  e l in te ré s  y  la  ayuda que nos han b r in -  
dado, e s p e c ia lm e n te  a l R e c to r  M a g n if ic o  de la  U .N . A . Z . A , ,  
decano de la  F a c u lta d  de C ie n c ia s  p o l i t ic a s  de la  U .N . A . Z^.
A . , S r. M o n o n i A s u k a  N gongo, a l p ro fe s o r  C. Y oung, a n t i-  
guo decano de la  fa c u lta d  y  a c tu a lm e n te  p ro fe s o r  en la  
U n iv e r s ity  o f  W is c o n s i,  M a d is o n  (U SA ), a la s  a u to r id a d e s  
d e l D e p a rta m e n to  de A § u n to s  E x te r io r e s  y  C o o p e ra c iô n  In ­
te rn a c io n a l,  y  p a r t ic u la r  m e n te  a lo s  d ire c to re s  de asun tos  
p o l i t ic o s ,  K a lo n ji T s h ik a la  y  M a m p u y i.
Que todos  a q u e llo s  que han c o la b o ra d o  
en e l t ra n s c u rs o  de la  c o n fe c c io n  de es te  t ra b a jo  vean  
a q u i n u e s tro s  s e n t im ie n to s  de g ra t itu d .
D IU R  K a tond
A d v e r te n c ia
1. - E n  lo  re fe re n te  a la  a p e la c io n  de la  a c tu a l R e p ü b lic a  d e l Z a ire
y  de sus c iu dade s  :
A n te s  de la  o p e ra c io n  de d e s b a u t iz a r  e l n o m b re  
d e l p a is  y  de sus p r in c ip a le s  c iu d a d e s , lo c a lid a d e s  o lu g a re s  p ü b lic o s , 
o p e ra c io n  és ta  la nzada  p o r  e l p ré s id e n te  M obu tu  b a jo  e l s ig n o  de la  
a u te n t ic id a d  a f r ic a n a  en 1972, la  a c tu a l R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  se l la m a - 
ba "R e p ü b lic a  d e l C o n g o ", en 1960 y  m as ta rd e  "R é p u b lic a  D e m o c râ -  
t  ic a  d e l C ongo " en 1964, y  la s  c iu dade s  te n ia n  lo s  n o m b re s  que le s  
h a b ia n  s id o  dadas p o r  lo s  e x -c o lo n iz a d o re s  be lg a s .
E n  e l p ro g ra m a  de es te  t ra b a jo  hem os pue s to  
e n tre  p a ré n te s is  a lguno s  de lo s  a n tig u o s  n o m b re s , com o p o r  e je m p lo  
Shaba (e x -K a ta n g a ), K in s h a s a  ( e x - L e o p o ld v il le , )  Z a ir e  (e x -C o n g o , e tc. . ) 
o ta m b ié n  hem os em p le a d o  s im p le m e n te  lo s  n o m b re s  a c tu a le s  p a ra  
a c tu a l iz a r  e l e s tu d io .
2. - L a s  c ita s  e x tra id a s  de d o c u m e n te s , re d a c ta d a s  en fra n c é s  han
s id o  tra d u c id a s  a l e s p a fio l, m ie n tra s  que la s  que es taban  en in -  
g lé s  se han d e jado  en e l o r ig in a l .
3. -  H em os te n id o  e l p r iv i lé g ié  de a c c é d e r a c ie r to s  d o cu m e n te s  in a c -
c e s ib le s  p a ra  e l p ü b lic o  o in é d ite s  y  p o r  e lle  no nos es ta  p e r m i­
t id o  d a r  re fe re n c ia s .  S in  e m b a rg o , e l e s e n c ia l de es te  e s tu d io  ha 
s id o  re a liz a d o  con base a n u m e ro s o s  d is c u rs o s  y  d e d a ra c io n e s  
d e l p ré s id e n te  M obu tu  o de sus m in is t r o s  de a su n to s  e x te r io re s .
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A s o c ia c io n  de lo s  B a -K o n g o
A f r ic a  E c u a to r ia l F ra n c e s a
A f r ic a  O c c id e n ta l F ra n c e s a
C o m is io n  de C o o p e ra c iô n  T é c n ic a  en A f r ic a
C o m un idad  E c o n ô m ic a  E u ro p e a
M o v im ie n to  N a c io n a l C ongo le fio
M o v im ie n to  P o p u la r  de la  l ib e ra c iô n  de A n g o la
M o v im ie n to  P o p u la r  de la  R e v o lu c iô n
O rg a n iz a c iô n  A f r ic a n a  y  M a lg a c h e  de C o o p é ra c iô n  E c o n ô m ic a  
O rg a n iz a c iô n  C om un A fr ic a n a  y  M a lg a ch e  
O rg a n iz a c iô n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  
O rg a n iz a c iô n  de la s  N a c io n e s  U n idas  
O rg a n iz a c iô n  de la  U n idad  A f r ic a n a
Pan A f r ic a n  F re e d o m  M o v e m e n t o f  E a s t and C e n tra l A f r ic a  
P an  A f r ic a n  F re e d o m  M o v e m e n t f o r  E a s t, C e n tra l and South 
e rn  A f r ic a  
P a r t id o  N a c io n a l d e l P ro g re s o  
R e p ü b lic a  A ra b e  U n ida
R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  (a c tu a lm e n te  Im p e r io  C e n tro a fr ic a n o )  
U n iô n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e
U n io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de C o o p e ra c iô n  E c o n ô m ic a  
U n io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de C o rre o s  y  T e le c o m u n ic a c io n e s  
U n io n  A d u a n e ra  O c c id e n ta l
U n io n  A d u a n e ra  y  E c o n ô m ic a  de A f r ic a  C e n tra l
U n iôn  de lo s  E s ta d o s  A fr ic a n o s
U n iô n  de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l
P A R T E  IN T R O D U C T IV A
C A P IT U L O  I. - L a  o r ie n ta c iô n  m e to d o lo g ic a  y  p ro g ra m a  co n c e p tu a l 
d e l t ra b a jo
S ecc ion  1 . -  La  o r ie n ta c iô n  m e to d o lo g ic a
A l  p ro y e c ta r  e m p re n d e r  una in v e s t ig a c io n  s o b re  
la s  re la c io n e s  que e x is te n  e n tre  e l Z a ir e  y  la s  d iv e rs a s  o rg a n iz a -  
c io n e s  in te rn a c io n a ie s  p û b lic a s  a f r ic a n a s ,  hem os tro p e z a d o  con 
la  d i f ic u lta d  de e n c o n tra r  un m é to do  de t ra b a jo  que h u b ie ra  s id o  
ya  p ro b a d o . A  es te  e fe c to , hem os e s tim a d o  o p o rtu n o  a b o rd a r  la  
m a te r ia  u t i l iz a n d o  lo s  m é to dos  t r a d ic io n a le s , d e l d e re c h o , de la  
s o c io lo g ia  y  de la  h is to r ia .  E l  e s t ru c tu ra l is m o  g e n e tic o  u t i l iz a d o  
en h is to r ia ,  p o r  e je m p lo , p ro y e c ta  lu z  en lo s  t ra z o s  g é n é ra le s  
de una e s t ru c tu ra  p a r c ia l ,  que no p o d r ia  s e r  c o m p re n d id a  m as 
que en la  m e d id a  en que e l la  m is  m a es ta  in s e r ta  en e l e s tu d io  
g e n é tic o  de una e s t ru c tu ra  m as v a s ta  cuya g é n e s is  puede e lu c i-  
d a r  la  m a y o r  p a r te  d e l p ro b le m a  que e l in v e s t ig a d o r  se hab ia  
p la n te a d o  a l in ic io  de su t ra b a jo  ( 1 ). T a l m é to d o  nos p a re c e  
s a t is fa c to r io  p a ra  h a c e r  que e l o b je to  de n u e s tro  e s tu d io  sea 
c o m p re n s iv o  y  e x p lic a t iv o  re s p e c to  a la s  e s t ru c tu ra s  l im ita d a s  
que son  lo s  e le m e n to s  cors t i tu t iv o s .
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A  lo  la rg o  de es te  e s tu d io  nos hem os e s fo rz a d o  
en b a s a r  n u e s tra s  in v e s tig a c io n e s  s o b re  hechos c o n c re to s  : d is ­
c u rs o s  o f ic ia le s ,  d e d a ra c io n e s ,  c o r re s p o n d e n c ia s , in fo rm e s ,  r e -  
s o lu c io n e s , d e c is io n e s , in te rv ie w s  y  m a te r ia  p o l i t ic a  in te rn a c io n a l 
a f r ic a n a
A l  o b r a r  a s i,  n u e s tra  p re o c u p a c io n  p e rm a n e n te  
fué  de f i ja rn o s  lo  m as p o s ib le  en la  re a lid a d ,  en la  p ra c t ic a  a f r i -  
cana o en e l " s e r " .
p e r o  c o n fo rm e  avan zabam os en la  in v e s t ig a c io n , 
c o m p ro b a m o s  n u m e ro s a s  c o n tra d ic c io n e s  e n tre  la  p ra c t ic a  o c o m ­
p o r ta m ie n to  e fe c t iv o  de lo s  a c to re s  y  lo s  hechos te o r ic o s  dados 
p o r  es tos  m is m o s  a c to re s .
A n te  es ta  a m b iv a le n c ia  de hecho , hem os in te n -  
tado  a p ro x im a r  lo s  dos asp e c to s  y  p o r  ende, e l c a r a c te r  p u ra -  
m e n te  e m p ir ic o  de la  in v e s t ig a c io n  ha s id o  am pu tado  en p ro v e -  
cho de la s  c o n s id e ra c io n e s  f i lo s o f ic a s  o "d e b e r  s e r " .
E l P ro fe s o r  T r u y o l e x p lic a  c la ra m e n te  e l a n ta ­
g o n is m e  ilne todo log ico  que d iv id e  lo s  te o r ic o s  de la s  re la c io n e s  
in te rn a c io n a ie s  en dos e scu e la s  d is t in ta s :  la  id e a l is ta  y  la  re a -  
l is ta .  P e ro  co lo ca d o s  an te  ta l  d is y u n t iv a ,  no c re e m o s  que sus 
té rm in o s  sean in c o m p a tib le s  s o b re  todo  s i  te n e m o s  en cuen ta  
lo s  dos p o s ib le s  p ia n o s  de una c o n s id e ra c io n  te ô r ic o - s o c ia l  : 
la  f i lo s o f ic o  s o c ia l y  la  s o c io lô g ic a  (2 ).
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R é s u lta  que desde e l pun to  de v is ta  m e to lo g ic o , 
nos quedam os en la  o p tic a  " c ia  s ic a  o t r a d ic io n a l"  de la s  r e la ­
c io nes  in te rn a c io n a ie s ,  ya que, en e fe c to , hem os in c o rp o ra d o  e l 
m é todo  h is tô r ic o  y  d o c u m e n ta i.
L a  im p re c is io n  de lo s  m étodos lla m a d o s  " m o d e r -  
n o s " que in te n ta n  te o r ia s  e m p ir ic a s  p re s e n ta n  p a ra  n o s o tro s  s e r io s  
in c o n v e n ie n te s  p a ra  s e r  u t i l iz a d o s  aqu i. P e ro  en re a lid a d ,  no te ­
n e m o s , p ro p ia m e n te  hab lando , un m étodo  de in v e s t ig a c io n  p ré c is a ,  
s in o  m as b ie n  una s e r ie  de c o n s id e ra c io n e s  de c a râ c te r  p râ c t ic o  
que se re s u m e n  en un m étodo  de c o n o c im ie n to  p râ c t ic o .  P o r  o t ra  
p a r te ,  un m é todo  de in v e s tig a c io n  no puede e s ta b le c e rs e  de una 
m  a n e ra  d e f in it iv a  p a ra  n ad ie , aunque sea n e c e s a r io  que p re c is e  
con c la r id a d  en e l in ic io  de la  in v e s t ig a c io n , sus opc io n e s  m e to d o - 
lô g ic a s  p ro v is io n a le s .  E l m é todo  e v o lu c io n a râ  en e l c u rs o  de su 
a p lic a c io n ,  te n d e n te  p o r  una p a r te  a re a c c io n a r  a l o b je to  y  a ada p - 
ta rs e  a la  te o r ia  a m e d id a  que ésta  se d e sp re n d a  de lo s  hechos ( 3 ).
E fe c t iv a m e n te , la  n a tu ra le z a  d e l t ra b a jo  e m p re n d id o  
a q u i no nos ha p e rm it id o  s e g u ir  un m é todo  d e te rm in a d o  r ig u ro s a m e n -  
te . P e ro  e llo  no s ig n if ic a  que e l t ra b a jo  haya s id o  e fec tuado  s in  m é ­
to d o , a l c o n t r a r io ,  e l m é todo  h is tô r ic o ,  s o c io lô g ic o  y  ju r id ic o  ha 
o r ie n ta d o  la  re d a c c iô n  de es tas  p âg ina s .
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S e cc ion  2. - E l p ro g ra m a  co n c e p tu a l d e l es tu d io
E l conce p to  de " s is te m a  in te r a f r ic a n o "  descansa  s o b re  
la  n o c io n  de la s  a g ru p a c io n e s  y  es fu n d a m e n ta l en es te  e s tu d io . E fe c t i ­
v a m e n te , es en fu n c io n  de é l que deben s e r  c o m p re n d id a s  la s  o rg a n iz a -  
c io n e s  in te rn a c io n a ie s  a fr ic a n a s  p û b lic a s  o p r iv a d a s . L o s  té rm in o s  com o 
c o o p e ra c iô n , s o lid a r id a d  e in te g ra c iô n  co b ra n  " m u ta t is  m u ta n d i"  e l 
m is m o  concep to .
L a  id ea  de " s is te m a "  c o n s titu y e  s in  duda e l m a rc o  
co n c e p tu a l m as f r u c t i f e r o  p a ra  es te  t ra b a jo  ( 4 ).
E n  e l s is te m a  in te r a f r ic a n o ,  es im p o r ta n te  s a b e r  que 
la s  re la c io n e s  e n tre  E s ta d o s  no son s o la m e n te  la  s im p le  c o n v e rg e n c ia  
p a c if ic a  o c o n f l ic t iv a  de p o l i t ic a s  e x te r io re s  e s tâ t ic a s  d ife re n te s ,  s in o  
la  s itu a c iô n  d e l m undo , de fu e rz a s  t ra n s n a c io n a le s  que o p e ra n  s o b re  
f ro n te ra s  n a c io n a le s  y  que t ie n e n  un im p a c to  c ie r to  en e l c o m p o r ta ­
m ie n to  de un idad es  en c o m p e tic iô n .
E n  es te  m a rc o  c o n c e p tu a l d e l s is te m a , la s  re la c io n e s  
in te ra f r ic a n a s  deben c o n s id e ra rs e  com o un v a s to  y  c o m p le jo  c o n ju n to  
que c o n lle v a n  dos c a te g o r ia s  de a c to re s  p u b lic o s  : lo s  E s ta d o s  y  la s  
o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a ie s  a fr ic a n a s .
No te n e m o s  la  in te n c iô n  de u t i l i z a r  e l concep to  de s is  
te m a  a fr ic a n o  de una m a n e ra  a m b ic io s a . P e n sa m o s  s o la m e n te  que e l 
concep to  de s is te m a  nos p e r m i t i r â  e s tu d ia r  la  re a lid a d  a f r ic a n a  com o 
una to ta lid a d  que m a n if ie s ta  un c ie r to  n u m é ro  de in te ra c c io n e s  e n tre  
lo s  d iv e rs o s  e le m e n to s  que c a ra c te r iz a n  e l s is te m a .
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L o s  a c to re s  en e s te  s is te m a  son lo s  E s ta d o s  
a f r ic a n o s ,  la s  o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s  e in d ire c ta m e n te  la s  p o - 
te n c ia s  e x tra n je ra s .  P o r  o t ra  p a r te ,  la s  re la c io n e s  y  la s  in te r a c ­
c io n e s  e n tre  lo s  a c to re s  im p l ic a n  e l a n â lis is  de c o n f lic to s ,  de ne - 
g o c ia c io n e s  y  d e l p ro c e s o  de in te g ra c iô n .
E s  pues a es te  p ro g ra m a  c o n c e p tu a l que a n e x io -  
nam os e l a n â lis is  de la s  re la c io n e s  e x is te n te s  e n tre  e l Z a ir e  y  la s  
o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s .  No e s tu d ia re m o s  pues a q u i, la  te o r ia  
s is te m â t ic a  que in te n ta  d e s c r ib i r  y  e x p l ic a r  un s is te m a  y  lo s  d i ­
v e rs o s  e le m e n to s  que lo  com ponen. Se t r a ta  m âs b ie n  a n a liz a r  
a lguno s  da tos e m p ir ic o s  que, u t i l iz a d o s  en e l m a rc o  de d iv e rs o s  
m é to d o s , nos p e r  m ita  c o n o c e r la s  v a r ia n te s  d e l s is te m a  a fr ic a n o .
E s  n e c e s a r io  s e f ia la r  que e l m a rc o  co n ce p tu a l 
no es nada r ig id o  y  debe s e r  c o n s id e ra d o  con m a tic e s . P o r  o t ra  
p a r te ,  te n ie n d o  en cuen ta  e l p a p e l p ré p o n d é ra n te  de lo s  l id e re s  
a fr ic a n o s  en la  "d e c is io n  m a k in g "  (e l fa m o so  fenôm eno  de la  p e r -  
s o n a liz a c iô n  d e l p o d e r en A f r ic a ) ,  n u e s tro  a n â lis is  se s itu a  en 
t r è s  n iv e le s  : e l in d iv id u o  com o a c to r ,  e l E s ta d o  com o a c to r ,  la  
o rg a n iz a c iô n  in te rn a c io n a l (a fr ic a n a )  com o a c to ra  y  e l s is te m a  
de E s ta d o s  a fr ic a n o s  en su co n ju n to .
P o r  o t ra  p a r te ,  s e f ia la re m o s  que en es te  t ra b a jo  no 
t ra ta re m o s  rras que e l p ro c e s o  de re a g ru p a c iô n  a f r ic a n a  ta l  com o 
se ha d e s a r ro l la d o  y  se s ig u e  d e s a r ro lla n d o  s o b re  e l co n tin e n te  
a fr ic a n o .
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Nos l im i t a  re  m o s g e o g râ fic a m e n te  a la  re g io n  
a fr ic a n a . D e ja re m o s  a un la do  la s  p ro lo n g a c io n e s  de la s  p o l i -  
t ic a s  de a g ru p a c io n  a fr ic a n a  en e l seno de o tra s  o rg a n iz a c io n e s  
in te rn a c io n a ie s  e x t ra -a f r ic a n a s  com o la  O. N. U. y  sus o rg a n is -  
m os e s p e c ia liz a d o s , la  A s o c ia c io n  a la  C. E . E , , e l g ru p o  de 
lo s  no a lin e a d o s , e tc  . . .
E s ta  l im i ta c io n  no m o d if ic a  p a ra  nada la  p o l i ­
t ic a  a fr ic a n a  d e l Z a ir e  que c o n s titu y e  la  base de su c o m p o r ta ­
m ie n to  y  de la  c u a l la  p o l i t ic a  in te rn a c io n a l g e n e ra l no es m as 
que uno de sus d e r iv a d o s .
A l  c o n c e b ir  a s i n u e s tro  esquem a co n c e p tu a l, 
c re e m o s  p o d e r d a r  a n u e s tro  e s tu d io  la  m e jo r  p o s ib il id a d  de 
s i tu a r  la s  in v e s tig a c io n e s  s o b re  re la c io n e s  e n tre  la s  o rg a n iz a -  
c io nes  in te ra f r ic a n a s  y  sus es tados m ie m b ro s ,
M âs c o n c re ta m e n te , e l c o n te x te  de la  co n ce p c iô n  
de la  p o l i t ic a  a f r ic a n a  d e l Z a ire  m e re c e  una p re c is io n  a u p le m e n - 
ta r ia .
E l  30 de ju n io  de 1960, c o n tra r ia m e n te  a o tro s  
jo ve n e s  estados a f r ic a n o s ,  e x -c o lo n ia s  fra n c e s a s  o b r itâ n ic a s ,  e l 
Z a ir e ,  no re c ib io  n inguna  h e re n c ia  c o lo n ia l en e l conce p to , la  
e la b o ra c iô n , la  e je c u c io n  y  e l c o n t ro l de una p o l i t ic a  e x t ra n je ra .  
B é lg ic a  hab ia  re s e rv a d o  este  te r re n o  a la  A d m in is t r a c iô n  m é t r o - 
p o lin a ta  in s ta la d a  en B ru s e la s . E s pues a t ie n ta s  que se in te n ta -  
r ia  f o r ja r  una " p o l i t ic a  e x te r io r " .
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S in  e m b a rg o , lo s  d e so rd e n e s  in te rn o s  de toda  
e s p e c ie , p o r  una p a r te ,  y  la s  e s t ru c tu ra s  c o m p le ja s  d e l s is te ­
m a in te rn a c io n a l,  p o r  o t ra ,  no son de n a tu ra le z a  a fa v o re c e r  
e l in ic io  de una p o l i t ic a  e x te r io r  c la ra m e n te  d e fin id a .
p e ro  e l a n â lis is  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l Z a i ­
r e  y  la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  a fr ic a n a s  c o rre s p o n d e , a dos 
co n te x to s  d ife re n te s  :
-  e l p r im e r o  c u b re  e l p e r io d o  de 1960 a 1965
- e l segundo de 1965 a n u e s tro s  d ia s , con un c o r to  p e r io d o  de
t ra n s ic io n  de 1965 a 1967
E fe c t iv a m e n te , lo s  g o b ie rn o s  e f im e ro s  que se
han su ce d id o  a l p r im e r  p e r io d o  (g o b ie rn o  de L u m u m b a , de lo s
C o m is a r io s  g é n é ra le s  con B o m bo ko  y  M obu tu , I le o , A d u la , 
T s h o m b e , K im b a ) se e n fre n ta b a n  a l m is m o  p ro b le m a  de in e s ta ­
b il id a d  p o l i t ic a  in t e r io r  y  de in te g ra c iô n  n a c io n a l, y  la  p o l i t ic a  
e x te r io r  s ig u io  s ie n d o , p râ c t ic a m e n te  la  m is  m a. P o r  o t ra  p a r te ,  
h a b ia  una p o l i t ic a  e x te r io r  d e l C ongo, o s im p le m e n te  p o lit ic a s  
e x te r io re s  de fu e rz a s  p o l i t ic a s  de la  re g io n  d e l a n tig u o  Congo 
B e lg a  ? A d e m â s  e l s is te m a  p o l i t ic o  en su c o n ju n to , es d e c ir ,  
un  ré g im e n  p a r la m e n ta r io  (P ré s id e n te  y  P r im e r  M in is t r o )  un ido  
a un s is te m a  de m u lt ip a r t id is m o  p o l i t ic o  ha segu ido  s ie ndo  e l 
m is m o  d u ra n te  lo s  s ie te  p r im e r o s  a nos de la  in d e p e n d e n c ia  
n a c io n a l,  segun la  L e y  F u n d a m e n ta l y  la  C o n s titu c io n  de 1964.
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E s  e l P a r la m e n to  q u ie n  d é te rm in a  la  p o l i t ic a  e x te r io r ,  e l g o b ie r  
no la  e je c u ta  b a jo  la  re s p o n s a b ilid a d  de l p r im e r  m in is t r o .  P o r  
o t ra  p a r te ,  la s  e s t ru c tu ra s  d e l s is te m a  p o l i t ic o  e s ta b le c id o  p o r  
e l p ré s id e n te  M obu tu  desde 1967 y  m o d if ic a d a s  en 1974 han s e ­
gu ido  s ie n d o , en e l fondo , la s  m is m a s  re fe re n te s  a la  p o l i t ic a  
e x te r io r .  Y  s in  e m b a rg o  e l p ré s id e n te  s ig u e  s ie ndo  e l m is m o  
desde 1965.
A p a r té  de lo s  da tos  g e o p o lit ic o s  de la  s itu a c iô n  
d e l p a is  (p o b la c iô n  b a s ta n te  im p o r ta n te ,  p o s ic io n  g e o g râ fic a  y  
re c u rs o s  d e l p a is ) ,  lo s  co n te x to s  s o c io p o lit ic o s  y  e l a m b ie n te  
m e n ta l o s ic o lo g ic o  son d ife re n te s  segün se t r a te  d e l p r im e r  
p e r io d o  o d e l segundo.
E n  e fe c to , e l p r im e r  p e r io d o  es ta  p ro fu n d a m e n - 
te  m a rc a d o  p o r  la  c r is is  de la s  g u e rra s  t r ib a le s  o c iv i le s ,  la s  
s e c e s io n e s , la  in c e r t id u m b re  c o n s t itu c io n a l con la  L e y  F u n d a m e n ­
ta l,  la  re b e lio n ,  e tc . . . (v e r  e s tu d io  d e l p ro fe s o r  C. Y oung  a 
es te  re s p e c te .
E n  e l p ia n o  e x te r io r  y  en un s is te m a  b ip o la r ,  
es ta  c r is is  hace d e l p a is  un s u je to  m âs p a s iv o  que a c t iv e  de 
la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a ie s .  L a  im p o r ta n c ia  e s tra té g ic a  y  
e c o n ô m ic a  d e l p a is  l la m a  la  a te n c iô n  de la s  g ra n d e s  p o te n c ie s .
E l  p a is  no t ie n e  una p o l i t ic a  e x te r io r  c o h e re n te  u au tonom e .
E s tâ  m as p re o cu p a d o  p o r  la  p o l i t ic a  in t e r io r  y  c o n s titu y e  un te s t,  
un fa c to r  de d iv e rg e n c ia  o de co h e s io n  en la  a p re c ia c iô n  de su 
e s ta tu to  in te rn a c io n a l.  E l  c o n te x te  a f r ic a n o  no es é l m is m o  c e -
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h e re n te  y  e s ta b le . B u sca  aun la s  ré g la s  de c o m p o r ta m ie n to  
y  a m enudo , en es ta  a tm ô s fe ra  de c o n tra d ic c io n e s , de dudas 
o de c o n f lic to s  (e je m p lo  : la  a c t itu d  a a d o p te r  re s p e c to  a la s  
e x -p o te n c ia s  c o lo n ia le s , busqueda de ayuda y  a s is te n c ia  té c n ic a , 
d iv e rg e n c ie s  de v is ta  s o b re  o r ie n ta c io n e s  p o f it ic a s  y  m é todos  
de ’g o b ie rn o , g u e rre s  c o lo n ia le s , e tc . . . )
Todo  e llo  im p l ic a  un e s fu e rz o  co n s ta n te  p o r  
p a r te  d e l p a is  en su de fense  n a c io n a l. L o s  e s fu e rz o s  en e l t e r r e ­
no e x te r io r  ta n to  en A f r ic a  com o  en o t ra  p a r te ,  c o n s is te  en b u s -
c a r  apoyos. P e ro  todas  la s  fu e rz a s  c e n tr ifu g e s  d e s p lie g a n  lo s  
m is m o s  e s fu e rz o s  an te  la s  g ra n d e s  p o te n c ie s .
L a  co n se cu e n c ia  in m e d ia ta  es la  p e n e tra c iô n , 
p o r  la  g ra n  p u e r ta  de la  g u e r re  f r i a  en e l p a is , y  en A f r ic a  en 
g e n e ra l. A s i  pues, la  " c r is is  c o n g o le n a " cesa de s e r  un asun to  
in te rn o  p a ra  c o n v e r t ir s e  en una c u e s tié n  de e q u £ l ib r io  y ,d e  s e - 
g u r id a d  in te rn a c io n a l.
S i a lgunos  a s p e c to s  de la  c r is is  han s id o  c o -
r re g id o s  g ra c ia s  a l c o n c u rs o  de la  co m u n id a d  in te rn a c io n a l (e je m ­
p lo : e l f in  de la  d e c e s iô n  de K a ta n g a , con la  ayuda de la  O. N. U. ) 
la s  c r is is  g u b e rn a m e n ta le s  y  la  r e g re s io n  e c o n ô m ic a  e ra n  ya  c a s i 
e s t ru c tu ra le s .  L a  d e s e s p e ra c iô n  es taba  ya  c a s i g e n e ra liz a d a  en la  
o p in iô n  p u b lic a  in te rn a  e in te rn a c io n a l.
E n  e l te r r e n o  a f r ic a n o ,  la  Hegada de T sh o m b e  a l 
p o d e r c e n t ra l com o p r im e r  M in is t r o  acen tuô  la  d e s c o n fia n z a  de la  
m a y o r  p a r te  de lo s  es tados a f r ic a n o s  y  s u m iô  a l p a is ,  desde e l 
pun to  de v is ta  in te rn a c io n a l,  en e l a is la m ie n to  c a s i to ta l.
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E l lo  va a p e r m i t i r  a l A l to  M ando m i l i t a r  de 
h a b la r  de un go lpe  de es tado  c o n tra  e l p o d e r c iv i l  e s ta b le c id o  
s in  n inguna  d if ic u lta d .  En re a lid a d ,  e l a lto  m ando m i l i t a r  so lo  
debe " r e c o g e r "  e l p o d e r que no te n ia  t i t u la r  re a l.  E l a lto  m ando 
c o n fié  e l p o d e r a M obu tu , en tonces  com andan te  en je fe  de la s  
fu e rz a s  a rm a d a s .
A lg u n a s  v e le id a d e s  de o p o s ic io n  m a l d e f in id a s  
fu e ro n  s e v e ra m e n te  re p r im id a s  ( e je m p lo ; e l c o lg a r  p ü b lic a m e n te  
a c u a tro  p e rs o n a lid a d e s  p o l i t ic a s  d e te n id a s  e l d ia  de P e n te c o s té s , 
la  re p re s io n  de la  o p o s ic io n  de lo s  m e d io s  u n iv e r s i ta r io s  y  e s tu -  
d ia n t ile s ) .
L a  im p o r ta n c ia  d e l p r im e r  p e r io d o  de la  in d e ­
p en denc ia  n a c io n a l es que c o n s titu y e  la  e x p e r ie n c ia ,  , la  fu e n te  de 
in s p ira c io n e s  que van  a p e r m i t i r  a l nuevo  ré g im e n  d e l g e n e ra l 
M obu tu  e s ta b le c e r  p r in c ip io s  de a c c io n  con v is ta s  a v o lc a r  e l 
p a p e l n e g a tiv o  hecho p o r  e l p a is  en la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a ­
ie s  en g e n e ra l e in te ra f r ic a n a s  en p a r t ic u la r .
E n  p o l i t ic a  e x te r io r ,  una de la s  p r im e r a s  p re o -  
cupa c ion es  d e l nuevo ré g im e n  s e ra  ro m p e r  e l a is la m ie n to  p o l i t ic o  
y  d ip lo m â t ic o  en e l c u a l se e n c o n tra b a  e l p a is . De la  p o l i t ic a  d e - 
fe n s iv a  o p a s iv a  se pasa a la  p o l i t ic a  o fe n s iv a . Segün e l p ro fe s o r  
J. V e llu t ,  lo s  o b je t iv o s  de es ta  p o l i t ic a  son de dos ô rd e n e s  ( 5 ) :
-  a s e g u ra r  la  s e g u rid a d  en la s  f ro n te ra s
- a s e g u ra r  a l p a is  un lu g a r  im p o r ta n te  en e l e q u i l ib r io  re g io n a l 
en A f r ic a .
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C om o es tas  nuevas o r ie n ta c io n e s  van  a co n s e -
g u irs e  ?
L a  re s p u e s ta , ta m b ié n  se s itu a  en dos n iv e le s  :
1) E n  n iv e l te ô r ic o  : lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  se e la b o ra n  y  an u n - 
c ia n  en d iv e rs a s  o ca s io n e s  (C o n s titu c io n e s , M a n if ie s to  de la  
N 'S e le , d is c u rs o s  d iv e rs o s ) .
E s to s  p r in c ip io s  son :
- e l n a c io n a lis m o  z a ire f to
- e l re g re s o  a la  au ten  t ic id a d
- la  v o c a c io n  a fr ic a n a
- la  l ib e r a c iô n  d e l C o n tin e n te  a fr ic a n o
- la  p e rs e c u c io n  de la  p o l i t ic a  de paz y  c o o p e ra ­
c iô n  con d iv e rs a s  nac io n e s  d e l m undo (a p e r tu ra  
ha c ia  e l m undo)
- la  no in g e re n c ia  en asun tos  in te rn o s  de o t ro s  
E s ta d o s
- la  a n e x iô n  a la  O. U . A .  y  e l apoyo a la s  a g ru p a ­
c io n e s  a fr ic a n a s .
2) A  n iv e l p râ c t ic o  :
- la  p re s e n c ia  co n tin u a  d e l Z a ir e  en la s  o rg a n iz a c io n e s  in te r n a c io ­
n a ie s  a fr ic a n a s  (d ife re n te s  c o n fe re n c ia s  d ip lo m â t ic a s  Iba jo  lo s  a u s - 
p ic io s  de la  O, U, A . u o tro s ) .
- e l e s fu e r to  de in s t i tu c io n a liz a c iô n  de la s  re la c io re  s con v a r io s  
v e c in o s  p o r  la  c re a c iô n  de la  U. E . A .  C. y  la s  T r ip a r t i t a  s B u ­
ru n d i-R w a n d a - Z a ir e  y  T a n z a n ia -Z a ire  - Z a m b ia .
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- e l e s fu e rz o  de e q u il ib r io  e n tre  la  d ip lo m a  c ia  m u l t i la te r a l  y  
b i la te r a l.
He a q u i en a lguna s  p a la b ra s , e l co n te x te  ge ­
n e ra l en e l cu a l se basan la s  re la c io n e s  in te re g io n a le s  d e l Z a ir e  
en A f r ic a .
Es n e c e s a r io , a h o ra , e m i t i r  a lg u n a s  h ip o te s is  
de t ra b a jo  que s e ra n  c o n f irm a d a s  o no en e l t ra n s c u rs o  d e l d e - 
s a r r o l lo  de lo s  hechos.
S e cc ion  3. - L a s  h ip o te s is  d e l t ra b a jo
E n  e l c u rs o  d e l p r im e r  p e r io d o  (1960 -1965 ) 
de su in d e p e n d e n c ia , e l Z a ir e  notarié , aun una p o l i t ic a  e x te r io r  
o a f r ic a n a  c o h e re n te  b ie n  d e fin id a . E l lo  a causa de la  im p r e -  
p a ra c io n  en es ta  ta re a  y  de la  c r is is  g e n e ra l que la  im p ré g n a . 
L o s  pasos dados p o r  la s  a g ru p a c io n e s  a fr ic a n a s  fo rm a le s  o 
in fo rm a le s  t ie n e n  p o r  o b je to  b u s c a r  un apoyo n e c e s a r io  a la  
busqueda de s o lu c io n e s  a la  c r is is .
P odem os pues a n a liz a r  la  s itu a c iô n  s o b re  
la  h ip o te s is  s ig u ie n te  ;
- la  fa lta  de bases in te rn a s  s o lid a s  y  c o h e re n te s  d e l s is te m a  
p o l i t ic o  z a ire f io  de la  época se re f ie ja n  en e l p ia n o  e x te r io r  
en g e n e ra l y  a fr ic a n o  en p a r t ic u la r  y  en e l c o m p o r ta m ie n to  
de la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  a f r ic a n a s ,  re s p e c to  a la s  
" c r is is  c o n g o le n a s ". E s ta s  a g ru p a c io n e s  son in ca p a ce s  de 
a y u d a r a l p a is  a s a l i r  de su s itu a c iô n  a causa de dos fa c ­
to re s  e s e n c ia le s , a s a b e r :
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a) la  in f lu e n c ia  de la  g u e rra  f r i a  y  de la  b ip o la r id a d  que d iv id e  
e l m undo en dos b loque s  de p o te n c ia s .
b) en e l te r re n o  in te ra f r ic a n o ,  la  a u se n c ia  de una o rg a n iz a c iô n  
re g io n a l o c o n tin e n ta l d in â m ic a  y  e fic a z .
A n t e  esta  c a re r ic ia ,  nos r e m it im o s  a la s  
g rand es  p o te n c ia s  y  a l s is te m a  in te rn a c io n a l g lo b a l (U S A - U. R. S. 
S. - O. N. U. ). A s i  se o f ic ia l iz a  la  in te rn a c io n a liz a c iô n  de la  c r i ­
s is  congo lena .
E je m p lo  de d iv is io n  en A f r ic a  : e l g rupo  
de C a sab lanca  so s tie n e  e l g o b ie rn o  de L u m u m b a  y  m as ta rd e  e l 
de G izenga , su h e r e d e ro , en S ta n le y v i l le  (K is a n g a n i) , m ie n tra s  
que e l g ru p o  de M o n ro v ia  (o B ra z z a v i l le )  s o s tie n e  a la  v e z  e l 
g o b ie rn o  c e n t ra l de K in sh a sa  a n t i- lu m u m b is ta  y  e l g o b ie rn o  s e c e - 
s io n is ta  de K a tanga (Shaba).
D espués de un p e r io d o  de e c lip s e  y  b a jo  
e l im p u ls o  d e l p ré s id e n te  M obu tu , e l Z a ir e  q u ie re  ju g a r  un pap e l 
p r im o r d ia l  que le  c o n f ie re  su p o s ic iô n  g e o g râ fic a  y  sus re c u rs o s  
in m e n s o s  en e l seno de la s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a ie s  a f r ic a -  
nas. E s to  e x p lic a  la  v o c a c iô n  a f r ic a n a  d e l Z a ire  y  su p o l i t ic a  de 
a c e rc a m ie n to  con lo s  es tados g e o g râ fic a m e n te  p rô x im o s  ; la  " p o l i  
t ic a  de buena v e c in d a d "„  E je m p lo  : la  c re a c iô n  de la  U. E . A .  C. y  
lo s  T r ip a r t i t a s .  . . ) E l s e n t im ie n to  de l id e ra z g o  y  de c o o p e ra c iô n  
in te ra f r ic a n o  c a ra c te r iz a  la  d ip lo m a c ia  M o b u tis ta  s o b re  to d o  d e s ­
pués de 1967. Una s e r ie  de p r in c ip io s  d ire c to re s  en m a te r ia  de 
p o l i t ic a  e x te r io r  en g e n e ra l e in te r a f r ic a n a  en p a r t ic u la r  han s id o  
e la b o ra d o s  p a ra  re s p o n d e r  a es ta  p re o c u p a c io n .
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P e ro  la  ne ce s id a d  de la  pues ta  en v a lo r  de d iv e r ­
ses re c u rs o s  e co n o m ic o s  (neces idad  de m e rc a d o , de in d u s t r ia l iz a c io n
râ p id a , e tc . . . ) em pu jan  a l p a is  a a c e rc a rs e  m âs a la s  in s t itu c io n e s  
in te ra f r ic a n a s  de c a râ c te r  e co n ô m ico  y  té c n ic o  que a la s  de c a râ c te r
p o lit ic o .  E je m p lo  ; la  idea  de la  Ü. E . A .  C. y  de la s  T r ip a r t i t a s .
S in  e m b a rg o , an te  d iv e rs e s  o b s tâ c u lo s  y  la  a u se n c ia  
de una id e o lo g ia  r a d ic a l de d e s a r r o l lo  e co n o m ico  de le s  E s ta d o s  a f r i ­
canos, depués de la  a c c io n  d e l Z a ire  en la  O. C . A .  M . y  la  r e t i r a d a  
de la  R. C . A .  de l a  U . E . A .  C. , e l Z a ir e  a n im a b a  m âs sus re la c io n e s  
b i la té r a le s  c|ue m u lt i la té r a le s  en su p o l i t ic a  de c o o p e ra c iô n  in t e r a f r i ­
cana. E s ta  a c t itu d  ib a  d e l m u lt i la té r a l is m e  a l b i la té r a l is m e  que le  
p ro c u ra b a  v e n ta ja s  d ire c ta s  y  m âs s u s ta n c ia le s . O b s e rv a re m o s  p o r  
e je m p lo  que aun p e rte n e c ie n d o  a una m i s m a a g ru p a c iô n  in te re s tâ t ic a ,  
e l Z a ire  ha p re fe r id o  f i r m a r  a c u e rd o s  de c o o p e ra c iô n  e co n ô m ica  b i ­
la te r a l  con cada uno de sus m ie m b ro s . E s to  e x p lic a  la  in s u f ie ie n c ia  
de la  fô rm u la  m u l t i la te r a l  m ie n tra s  que e l p a is  n e c e s ita  bases eco - 
n ô m ic a s  s ô lid a s  y  un m e rc a d o  im p o r ta n te  p a ra  v e n d e r sus p ro d u c to s .
C o n c lu im o s  que lo s  d ife re n te s  p r in c ip io s  de la  
p o l i t ic a  a fr ic a n a  d e l Z a ire  y  su c o m p o r ta m ie n to  r e a l y  c o n c re to  
s u fre n  a lguna s  ve ces  de im p re c is io n e s  y  c o n tra d ic c io n e s .
N o ta re m o s  t r è s  t ip o s  de c o n tra d ic c io n e s  :
1Q) c o n tra d ic c iô n  e n tre  lo s  p r in c ip io s  y  la  a c c io n
2Q) c o n tra d ic c iô n  e n tre  lo s  p r in c ip io s  en s i m is m o s
3Q) c o n tra d ic c iô n  e n tre  la s  a cc io n e s .
A lg u n o s  e je m p lo s  b a s ta n  p a ra  i l u s t r a r  es tas  co n ­
tra d ic c io n e s  .
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E l p r in c lp io  de a c e rc a m ie n to  a la  O . U . A .  y  de 
ayuda a la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  a f r ic a n a s ,  es acaso  in c o n d i-  
c io n a l ? N a tu ra lm e n te , no.
L o s  l im i te s  e n tre  e l n a c io n a lis m o , la  v o c a c io n  
a fr ic a n a  y  la  a g ru p a c io n  a fr ic a n a  no son fa c ile s  de e s ta b le c e r .
E n  todo  caso , lo s  p r in c ip le s  g é n é ra le s  c u b re n  
c ie r to s  a sp e c to s  in e x a c te s . S i e x a m in â m e s  p e r  e je m p lo , la  d e c i­
s io n  d e l Z a ire  de e x p u ls a r  lo s  a fr ic a n o s  d e l oe s te  (co n  ra z o n  o 
s in  e lla )  y  la  ayuda d e l Z a ir e  a lo s  p a is e s  d e l S ahe l, o lo s  p r o -  
b le m a s  s u rg id o s  de lo s  c o n f lic to s  f r o n te r iz o s ,  nos a p e rc ib im o s  que 
se t r a ta  de dos a c c io n e s  a p a re n te m e n te  c o n t ra d ic to r ia s  e n tre  e lla s  
p o r  una p a r te ,  y  e n tre  e lla s  y  lo s  p r in c ip le s  p e r  o t ra .  Sea le  que 
fu e re , e l s e n tid o  z a ire f io  de a g ru p a c io n  a f r ic a n a  no es e l de le s  
a f r ic a n is ta s  an te  la  O . U . A .  Se t r a ta  de un concep to  " s u i  g e n e r is " .
L a s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s  a f r ic a n a s  o 
s im p ie  m en te  la  re a g ru p a c iô n  a f r ic a n a ,  ta l  corne fu n c io n a  h o y  no 
p a re c e  c o n s t i tu ir  una re s p u e s ta  a lo s  p ro b le m a s  de le s  E s ta d o s  
a fr ic a n o s  en g e n e ra l y  d e l Z a ir e  en p a r t ic u la r .  P e ro  que es d e l 
a r t ic u le  69 de la  cens t i tu c io n  z a ire n a  ? L a  re s p u e s ta  s o lo  s e ra  
una e x p lic a c io n  a c a d é m ic a  con e l m é r i te  de s e r  un  v a lo r  en e l 
e s tu d io  de la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s  a fr ic a n a s  o p a ra  la  e la -  
b o ra c io n  de la  c o n tr ib u c io n  de A f r ic a  y  d e l Z a ir e  a l d e s a r r o l lo  
de la  c ie n c ia  p o l î t ic a  co n te m p o râ n e a .
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S in e m b a rg o  la  te o r ia  z a ire f ia  de a g ru p a c io n  a fr ic a n a  
e n c u e n tra  su o r ig e n  y  sus ra ic e s  en la  h is to r ia  de la  e v o lu c io n  
p o l i t ic a  de lo s  pueb los  d e l c o n tin e n te  a fr ic a n o . Im p o r ta  pues 
in v o c a r  a es te  e fe c to , e l h is to r . ia l de la  c o r r ie n te  d e l p e n s a m ie n -  
to  u n if ic a d o r  de lo s  pueb los  a f r ic a n o s ,  cono c ido  g e n e ra lm e n te  
b a jo  la  d o c tr in a  d e l p a n a fr ic a n is m e .
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C A P IT U L O  I I
F U N D A M E N T O S  H ISTO R IC O S E ID E O LO G IC O S  D E  LA S  O R G A N IZ A
c iO N E s i n t e r n a c i o n a l e s  a f r i c a n a s .  -
E n  es te  c a p itu lo  co nsa g rado  a lo s  o r ig e n e s  y  a 
la  e v o lu c io n  de la  id ea  de re a g ru p a c iô n  a f r ic a n a ,  v a m o s  a e xa m i ­
na r  en su p r im e r a  s e c c iô n  la s  d ife re n te s  e tapas que han c o n t r i -  
b u id o  a la  fo rm a c iô n  de la  id ea  de re a g ru p a c iô n  a f r ic a n a ,  o s e - 
gun la  e x p re s iô n  d e l p ro fe s o r  B . B. Ghajfi, " la  id ea  p a n a fr ic a n a "
( 6 ). En una segunda s e c c iô n  e x a m in a re m o s  la  O . U . A .  com o la  
nueva è x p re s iô n  de la  re a g ru p a c iô n  a fr ic a n a .
S E C C IO N  I - LOS O R IC E N E S  D E L  P E N S A M IE N T O  D E  R E A C R U - 
P A C IO N  A F R IC A N O  : E L  P A N A F R IC A N IS M O .
L a  id ea  de re a g ru p a c iô n  a f r ic a n a  no n a c iô  en 
A f r ic a ,  s in o  en la s  A n t i l la s ,  en lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A m é r ic a  
y  en E u ro p a . Solo a lc a n z a râ  e l s u e lo  a fr ic a n o  en 1958 con e l 
C o n g re so  de A c c ra .
F ué  un abogado de T r in id a d ,  e s ta b le c id o  en 
L o n d re s , S y lv e s te r  W il l ia m s ,  q u ie n  to m ô  la  in ic ia t iv a  de co n vo - 
c a r  una C o n fe re n c ia  en L o n d re s  en 1900. E s ta  C o n fe re n c ia  te  n ia  
p o r  o b je t iv o  s o s te n e r  la s  t ra d ic io n e s  c r is t ia n a s  y  a b o lic io n is ta s  
de lo s  in g le s e s  p a ra  a y u d a r le s  a p ro té g e r  lo s  p u e b lo s  de A f r ic a
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c o n tra  la s  a g re s io n e s  y  lo s  p i l la je s  de lo s  c o n s tru c tô re s  de im -  
p e r io s  b la n co s ,
F ué  en e l t ra n s c u rs o  de es ta  C o n fe re n c ia  que 
la  e x p re s iô n  de p a n a fr ic a n is m e  se in tro d u jo  p o r  vez  p r im e r a  en 
e l d ic c io n a r io  p o l i t ic o .
P e ro  después de la  C o n fe re n c ia , la  id e a  p a n a ­
f r ic a n a  se q u e d a r ia  en e s p e ra , has ta  e l m o m e n to  en que M . 
C a rv e y  ( o r ig in a r io  de J a m a ic a ) y  e l D r .  D u b o is  (un in te le c tu a l 
e id e o lo g o  n e g ro  de lo s  E s ta d o s  U n id o s ) c o n s ig u ie ro n  r e a n im a r la  
después de la  p r im e r a  g u e r ra  m u n d ia l.
L a s  id e a s  de C a rv e y  e ra n  b a s ta n te  u to p ic a s , 
E s ta b a  ço nve nc id o  que un n e g ro  no o b te n d r ia  nunca la  ig u a ld a d  
en una soc iedad  de b la n c o s . Se basaba en e l p r e ju ic io  r a c ia l ,  y  
p re c o n iz a b a  e l re g re s o  de todos  lo s  n e g ro s  a A f r ic a  con e l f in  
de c o n s t i tu ir  un im p e r io  p o d e ro s o  e in d e p e n d ie n te . P a ra  la  p u e s - 
ta  a pun to  de su p ro g ra m a , lla m a d o  : "B a c k  to  A f r ic a  M o v e m e n t' 
C a rv e y  in te n té  o b te n e r la  c o la b o ra c io n  de la  R e p u b lic a  de L ib e ­
r ia  . M r .  C. B . D. K in g  d io  su a c u e rd o  de p r in c ip io ,  p e ro  m as 
ta rd e  d e s in t io  de e llo  com o co n se cu e n c ia  de la  p o lf t ic a  d e m a g o - 
g ic a  de C a rv e y . A s i  pues, d e s a p a re c io  e l m o v im ie n to  B a c k  to  
A f r ic a .
P o r  e l c o n t r a r io ,  la  c o n tr ib u c io n  d e l D r .  B . 
D u b o is  a la  id ea  de re a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  es ta  c o n s id e ra d a  u n a - 
n im a m e n te  com o m u y  im p o r ta n te .
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E n  e fe c to , es é l, e l re s p o n s a b le  en g ra n  p a r te ,  
de la  o rg a n iz a c iô n  de lo s  c in c o  co n g re s o s  p a n a fr ic a n o s  convocados 
e n tre  1919 y  1945, E s to s  han s id o  a n a liz a d o s  en la  te s is  d e l p r o fe ­
s o r  N guyen  V an C h ien  ( 7 ),
1. - E l C o n g re so  de P a r is  - 1 .9 1 9
D espués de la  f i r m a  d e l a r m is t ic io .  D u b o is  v ia jo  
a P a r is  con la  in te n c io n  que A f r ic a  e x p re s a ra  sus q u e ja s  a l m undo, 
d u ra n te  la  C o n fe re n c ia  de la  P az de V e rs a lle s  ( 8 ). C ra c ia s  a B ia is e  
D ia g u e , d ip u ta d o  n e g ro  senega lés  que e ra  a m ig o  de C lé m e n ce a u , 
D u b o is  ob tuvo  la  a u to r iz a c iô n  p a ra  c e le b ra r  e l p r im e r  C o n g re so  
p a n a fr ic a n o  en P a r is .  E s te  h a b ia  re u n id o  57 re p ré s e n ta n te s  o r ig i -  
n a r io s  de d iv e rs a s  c o lo n ia s  a f r ic a n a s ,  a s i com o de lo s  E s ta d o s  U n i­
dos y  de la s  A n t i l la s .  D espués de la  e x p o s ic iô n  de d iv e rs o s  r e p r é ­
s e n ta n te s  s o b re  lo s  p ro b le m a s  p o l i t ic o s ,  e c o n o m ico s  y  s o c ia le s  de 
sus p a is e s  re s p e c t iv e s ,  e l C o n g re so  adop te  dos p o s tu ra s  im p o r ta n ­
te s  : en la  p r im e r a  lo s  C o n g re s is ta s  s o l ic i ta r o n  de la s  p o te n c ia s  
a lia d a s  v ic to r io s a s ,  d p o n e r la s  c o lo n ia s  a fr ic a n a s  de la  A le m a n ia  
v e n c id a  b a jo  c o n t ro l in te rn a c io n a l.  E n  la  segunda, se m a n ife s ta ro n  
una s e r ie  de re iv in d ic a c io n e s  ; e l e s ta b le c im ie n to  de un ré g im e n  ju -  
r id ic o  que p ro te g ie ra  lo s  in d ig e n a s  de la s  c o lo n ia s  a f r ic a n a s ,  la  
a b o lic io n  de la  e s c la v itu d  y  de la  pena de m u e r to , e l d e re c h o  a la  
in s t r u c c iô n  y  f in a lm e n te , e l d e re c h o  de lo s  in d ig e n a s  de p a r t ic ip a r  
en e l g o b ie rn o  lo c a l.
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E s te  p r im e r  C o n g re so  fué en c ie r ta  m e d id a , 
p o s it iv o ,  ya que la  p ro p u e s ta  re fe re n te  a la s  c o lo n ia s  a fr ic a n a s  
de A le m a n ia , fué  to m a d a  en c o n s id e ra c io n  y  és tas  fu e ro n  in c o r -  
p o ra d a s  en e l s is te m a  de lo s  m anda tes  de la  S. D. N.
2. - L a s  S e s iones de L o n d re s , B ru s e la s  y  P a r is  - 1 .921
D espués d e l re g re s o  d e l D r .  D u b o is  a lo s
E s ta d o s  U n id o s , un' m o v im ie n to  r a c is ta ,  e l Ku K lu x  K la n  hab ia
in te n s if ic a d o  sus a c t iv id a d e s  a n tin e g ra s . D u b o is , s in  e s ta r  r e s -  
p a ldad o  p o r  sus c o m p a tr io ta s  n e g ro s  a m e r ic a n o s , to m o  la  d e c i­
s io n  de p r e p a ra r  un segundo C o n g re s o  p a n a fr ic a n o . Se puso en 
c o n ta c te  con lo s  N e g ro s  de todas  p a r te s  d e l m undo . F in a lm e n te  
to m ô  todas  la s  d is p o s ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  c e le b ra r  d ich o  
C o n g re so  en L o n d re s , B ru s e la s ,  P a r is  en a go s to  y  s e p t ie m b re  
de 1 .9 2 1 .
C ie n to  t r e in ta  de legados to m a ro n  p a r te  a l
C o n g re so  que se c e le b rô  d e l 28 a l 29 de A g o s to  en e l C e n tra l
H a ll  de L o n d re s . V a r ie s  e x p e rte s  c o lo n ia le s  b r itâ n ic o s  de te n -  
d e n c ia  s o c ia lis ta  h a b ia n  s o s te n id o  lo s  e s fu e rz o s  de es te  C o ng reso .
A l  t e r m in a r  la  p r im e r a  s e s iô n  d e l C o n g re so , 
una "D e c la ra c iô n  a l M u n d o " re d a c ta d a  p o r  D ubds , se hab ia  dado 
a c o n o c e r.
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D e c ia  s u b s ta n c ia lm e n te  ;
1) L a  ig u a ld a d  a b s o lu ta  de la s  ra z a s  - f is ic a ,  p o l i t ic a  y  s o c ia l­
es la  p ie d ra  a n g u la r  d e l p ro g re s o  m u n d ia l y  hum ano.
2) E l p r in c ip io  de la  s a b id u r ia  èn co n ta c te s  in te r r a c ia le s  es la  
c re a c iô n  de in s t itu c io n e s  p o l it ic a s  en lo s  pue b lo s  o p r im id o s .
L a  segunda s e s io n  d e l C o n g re so  tuvo  lu g a r  en 
B ru s e la s ,  a p e s a r  de la  o p o s ic io n  de c ie r to s  m e d io s  b e lg a s .
F u é  en esta  c iu dad  donde se a d o p ta ro n  la s  re s o lu c io n e s  p re c o n i-  
zadas en L o n d re s .
L a  te rc e ra  tu v o  lu g a r  en P a r is ,  b a jo  la  p r e s i-  
d e n c ia  de B ia is e  D iagn e , E n  e l t ra n s c u rs o  de es ta  s e s iô n  de 
P a r is ,  lo s  C o n g re s is ta s  r e i te r a r o n  sus e x ig e n c ia s  de re fo rm a s  
c o lo n ia le s  y  c o n s t itu y e ro n  una d e le g a c iô n  p re s id id a  p o r  D u bo is  
y  e n ca rg ada  de p re s e n ta r  una p e t ic iô n  a la  C o m is iô n  de lo s  
m andan tes  de la  S. D . N. h a c iend o  h in c a p ié  en la  ig u a ld a d  a b s o ­
lu ta  de la s  ra z a s .
3. - E l C o ng reso  de L o n d re s  - 1. 923
Segun C. P a d m o re  (9 ), es te  t e r c e r  C o n g re so  
p a n a fr ic a n o  te n ia  com o o b je t iv o  r e d a m a r  a lo s  a fr ic a n o s  e l d e ­
re c h o  de te n e r  la  g e re n c ia  de sus p ro p io s  asun tos  y  de c o n fe c - 
c io n a r  su d e s tin o  segun sus n e ce s id a d e s  y  sus a s p ira c io n e s  lé ­
g it im a s ,  aunque acog ien do  fa v o ra b le m e n te  la  c o o p e ra c iô n  de to ­
dos lo s  h o m b re s  de buena v o lu n ta d .
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E l co n g re s o  re u n iô  la  s im p a t ia  de lo s  s o c ia lis ta s  
in g le s e s , e n tre  qu ie n e s  se e n co n tra b a  L o rd  O l iv ie r ,  e l p ro fe s o r  
H a ro ld  L a  s k i y  J. R a m sa y  M a cD o n a ld , p ré s id e n te  d e l p a r t id o  la -  
b o r is ta .  E n  es tas  re s o lu c io n e s  f in a le s ,  e l C o n g re so  r e d a m ô  no 
so lo  la  l ib e r ta d y  a u ton  ^m ia de lo s  p ue b lo s  n e g ro s , s in o  ta m b ié n  
e l d e s a rm e  m u n d ia l,  la  a b o lic io n  de la  g u e r ra  y  la  o rg a n iz a c iô n  
d e l c o m e rc io  y  de la  in d u s t r ia  de una m a n e ra  ta l  que lo s  p r in ­
c ip a le s  o b je t iv o s  d e l c a p ita l d e l t ra b a jo  fu e re n  e l b ie n e s ta r  de 
la  m a y o r ia  , an tes  que e l e n r iq u e d m ie n to  de una m in o r ia ,
E l  C o n g re so  se re u n iô  p o r  segunda ve z  en L is -  
boa donde e s ta tu yô  la  " L ig a  A f r ic a n a "
L o s  re p ré s e n ta n te s  de P o r tu g a l se d i r ig ie r o n  a 
lo s  C o n g re s is ta s  p ro m e tié n d o le s  u s a r  su in f lu e n c ia  p a ra  h a c e r  a b o ­
l i r  p o r  e l g o b ie rn o , e l r e d u ta m ie n to  fo rz o s o  de la  m a no de o b ra  
p a ra  in t r o d u c ir  nuevas re fo rm a s  que la s  c o lo n ia s  a fr ic a n a s  n e c e s i-  
ta b a n  desde  ha c ia  t ie m p o  ( 10).
A l  f in a l d e l C o n g re s o , se p id iô  a l m undo e n te ro  
"q u e  se t ra ta s e  a todos  lo s  n e g ro s  com o h o m b re s " .
4 . -  E l  C o n g re so  de Nhewa Y o rk  - 1 .9 2 7
E s te  C o n g re so  no te n ia  un o b je to  e s p e c if ic o . Se 
tra ta b a  u n ic a m e n te  de c o n s e rv a r  v iv a  la  id ea  p a n a fr ic a n a . S in  e m ­
b a rg o  re u n iô  un g ra n  n u m é ro  de de lega dos  : 208 de lega dos  p ro c e -  
d en tes  de lo s  22 es tados  de A m é r ic a  y  de d ie z  p a is e s  e x tra n je ro s .
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E l C o n g re so  a co g iô  con a le g r ia  la s  nuevas m e d i-  
das d e l C o lo n ia l O ff ic e ,  que c o m p re n d ia  e l re c o n o c im ie n to  , p o r  
p r im e r a  vez  en la  h is to r ia  de A f r ic a  n e g ra  t r o p ia l  b r i tâ n ic a ,  d e l 
p r in c ip io  e le c t iv o  en lo  re fe re n te  a lo s  a fr ic a n o s . (11).
5. - E l C o n g re so  de M a n c h e s te r  - 1. 945
A n te s  de es te  q u in to  C o n g re s o , a lguno s  o rg a n is -  
m os p a n a fr ic a n o s  se h ab ian  ya  c re a d o  en C ra n  B re ta f ia  : L a  A s o -  
c ia c iô n  In te rn a c io n a l de lo s  A m ig o s  A f r ic a n o s  de E t io p ia .
E l o b je t iv o  de es ta  A s o c ia c io n  e ra  e l s u s c i ta r  la  
s im p a t ia  y  e l s o s te n  de la  o p in io n  p u b lic a  b r itâ n ic a  en fa v o r  de 
E t io p ia ,  v ic t im a  de la  a g re s io n  fa s c is ta  de M u s s o lin i.  L a  a s o c ia ­
c io n  s o l ic ita b a  ig u a lm e n te  a l g o b ie rn o  b r itâ n ic o ,  e l p o n e r todo  en 
p râ c t ic a  p a ra  a y u d a r a l m a n te n im ie n to  de la  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  
y  de la  in d e p e n d e n c ia  p o l i t ic a  de E t io p ia .
E n  1937, la  A s o c ia c io n .  fundo  en L o n d re s , la  O f i-  
c in a  In te rn a c io n a l d e l S e rv ic io  A f r ic a n o ,  E n tre  lo s  d ir ig e n te s  f i -  
g u ra b a n  Jom o K e n y a tta  (a c tu a l p ré s id e n te  de K enya ), que en aque - 
11a época e re  re p ré s e n ta n te  o f ic ia l  de la  A s o c ia c io n  C e n tra l K ib u -  
yu  en In g la te r ra .
P a d m o re  re s u m e  la  im a g e n  de la  O fic in a  In te r -  
n a c io n a l d e l S e rv ic io  A f r ic a n o  en es to s  té rm in o s  ;
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" L a  O fic in a  re p re s e n ta b a  la  o p in io n  p u b lic a  
p ro g e s is ta  y  ayudada p o r  lo s  m e d io s  a f r i ­
canos y  p o r  lo s  m e d io s  de lo s  pu e b lo s  de 
d e sce n d e ric ia  a fr ic a n a . A p oyaba  la s  r e iv in ­
d ic a c io n e s  de lo s  d e re c h o s  d e m o c râ t ic o s ,  
de la s  lib e r ta d e s  c iv ic a s  y  de a u to d e te rm i-  
n a c iô n  hechas p o r  lo s  a f r ic a n o s ,  lo s  a s ia t i -  
cos y  o t ro s  pu e b lo s  c o lo n iz a d o s "  ( 12).
A lg o r  m as ta rd e ,  en 1944, lo s  re p ré s e n ta n te s  
de la s  o rg a n iz a c io n e s  c o lo n ia le s  y  de p e rs o n a s  de c o lo r  r e s i ­
dences en In g la te r r a ,  c re a ro n  un m o v im ie n to  de f re n te  un ido  
p a n a fr ic a n o  que fu s io n ô  m as ta rd e  con la  O fic in a  y  se c o n v ir -  
t iô  a s i en la  s e c c iô n  b r itâ n ic a  d e l M o v im ie n to  d e l C o n g re so  
P a n a fr ic a n o , cuyos o b je t iv o s  e ra n ;
- p ro m o v e r  e l b ie n e s ta r  y  la  un idad  de lo s  
pue b lo s  a fr ic a n o s  y  de lo s  p u e b lo s  de a sce n d e n c ia  a f r ic a n a  en 
e l m undo e n te ro .
- e x ig ir  la  a u to d e te rm in a c iô n  y  la  in d e p e n d e n ­
c ia  de lo s  p u e b lo s  a fr ic a n o s  y  de o t ra  s ra z a s  s o m e tid a s .
-  p ro m o v e r  e s fu e rz o s  de c o o p e ra c iô n  e n tre  lo s  
pueb los  a fr ic a n o s  y  o tro s  que te n ia n  la s  m is  m a s a s p ira c io n e s .
-  a s e g u ra r  la  ig u a ld a d  de lo s  d e re c h o s  c iv ic o s  
de lo s  pueb los  a fr ic a n o s  y  la  a b o lic iô n  to ta l de to d a s  la s  fo rm a s  
de d is c r im in a c iô n  ra c ia l .
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E l  D r .  D u b o is  a s u m ia  la s  fu n c io n e s  de p ré s id e n te  
in te rn a c io n a l en e l e je c u t iv o  de la  s e c c iô n  b r itâ n ic a  de la  F é d é ra - 
cidh P a n a fr ic a n a ^  Se  en c a rg o  de p r e p a ra r  e l q u in to  C o n g re s o  P a n a f r i ­
cano, en e l c u a l la  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  jô ve n e s  l id e r e s  a fr ic a n o s  
d io  una im p o r ta n c ia  d e c is iv a  en la  h is to r ia  d e l m o v im ie n to  p a n a f r i ­
cano. Se o b s e rv é  en es te  C o n g re so  de M a n c h e s te r  la  p re s e n c ia  
de K w am e N 'K ru m a h , Jom o  K e n y a tta , N. A g ik iw e , e tc . . . que se 
c o n v e r t ir ia n  m âs ta rd e  en lo s  l id e re s  d e l C o n tin e n te  a fr ic a n o .
F u é  en e l t ra n s c u rs o  de es te  co n g re s o  que lo s  
p a r t ic ip a n te s  r e iv in d ic a ro n  la  a u to n o m ia  y  la  in d e p e n d e n c ia  de 
lo s  pu e b lo s  c o lo n iz a d o s  y  a m e n a z a ro n  con u t i l i z a r  la  fu e rz a  s i 
e llo  e ra  n e c e s a r io .
E n  la  D e b la ra c io n  f in a l,  d i r ig id a  a la s  p o te n c ia s  
c o lo n ia le s , se de c ia  :
" L o s  de lega dos  c re e n  en la  paz . . . S in  e m b a rg o , 
s i  e l m undo o c c id e n ta l s ig u e  d e te rm in a d o  a g o b e r-  
n a r  la  h u m an idad  p o r  la  fu e rz a , lo s  a fr ic a n o s  se 
v e râ n  o b lig a d o s , en u lt im a  in s ta n c ia , a r e c u r r i r  
a la  fu e rz a ,  en un e s fu e rz o  p o r  c o n q u is ta r  la  l i -  
b e r ta d ,  in c lu s o  s i  es ta  fu e rz a  debe d e s t r u ir le s ,  a 
e llo s  y  a l m undo "  (13).
A unque  en a q u e llo s  m o m e n to s  lo s  p a n a fr ic a n is ta s  
no o b tu v ie ro n  nada de la s  p o te n c ia s  c o lo n ia lis ta s ,  e l im p a c to  de 
lo s  d ife re n te s  C o n g re s o s  p a n a fr ic a n o s  s o b re  la  o p in io n  p u b lic a  in t e r ­
n a c io n a l con re s p e c to  a la s  a tro c id a d e s  c o lo n ia le s  d e n unc iadas  p ù b li-  
cam en te  fué  c o n s id e ra b le  en e l p r o c e d im ie n to  p a ra  la  d e s c o lo n iz a -  
c io n  d e l c o n tin e n te  a f r ic a n o ,  cuyo pun to  c u lm in a n te  se a lc a n z o  en
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1. 960 (14).
E l m o v im ie n to  p a n a fr ic a n o  c o n s titu y e  p a ra  
A f r ic a  y  lo s  a fr ic a n o s  una d o c tr in a  y  un p ro g ra m a  de a c c io n  
que C. L e g u m  a re s u m id o  en nueve p u n to s , que a c o n t in u a - 
c iô n  se c ita n  (15) ;
1) A f r ic a  p a ra  lo s  A fr ic a n o s  : Indepe nden c ia  c o m p lé ta  de 
toda  A f r ic a .  R echazo a b so lu te  d e l c o lo n ia lis m e  en to d a s  
sus fo rm a s , in c lu s iv e  la  d o m in a c iô n .
2) L o s  E s ta d o s -U n id o s  de A f r ic a  : id e a l de u n if ic a c iô n  to ta l 
d e l co n tin e n te , g ra c ia s  a una s e r ie  de fe d e ra c io n e s  r é g io ­
n a le s  in d e p e n d ie n te s , eh e l in t e r io r  de la s  cua les  la  s o b e - 
ra n ia  n a c io n a l s e ra  lim ita d a  en b é n é fic ié  de la  a u to r id a d  
c o n tin e n ta l.
3) R e n a c im ie n to  de una m o ra l y  de una c u ltu ra  a f r ic a n a ; 
in v e s t ig a c iô n  de la  p e rs o n a lid a d  a f r ic a n a ;  v o lu n ta d  de r e s -  
t a u r a r  la  soc iedad  a fr ic a n a  en sus fo rm a s  p ro p ia s ,  re c o -  
g iendo  su pasado, lo  que hay de v a lid e  y  d ig n e  y  re fu n d ié n - 
d o le  en e l seno de lo s  concep tos  m o d e rn e s . Se in s is t i r â  
s o b re  todo en e l m o d e rn is m e
4) S u s titu c iô n  d e l t r ib a l is m e  p o r  un n a c io n a lis m o  a fr ic a n o .
E l concep to  de le a lta d  a fr ic a n a  es m as a m p lio  que la  id ea  
de n a c iô n , y  m âs tra s c e n d e n te  a la s  a f i l ia c io n e s  t r ib a le s  
y  t e r r i t o r ia le s .
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5) R e n o va c io n  a fr ic a n a  de la  e co n o m ia . Se d e b e r ia  s u s t i t u i r  lo s  
m é to dos  e co n o m ico s  d e l c o lo n ia lis m e , ;  c re e n c ia  en un s o c ia ­
l is m e  no e x p lo ta d o r  o de e s t i lo  c o m u n ita r io  p ro h ib ie n d o  la  
e x p lo ta c io n  d e l h o m b re  p o r  e l h o m b re ; re c h a z o  c a te g o r ic o
d e l CO m u n is  mo in te rn a c io n a l .
6) F e  en la  d e m o c ra c ia  ; la  d e m o c ra c ia  es ta  c o n s id e ra d a  com o 
e l m é to do  de m o v im ie n to  m as dese a b le  y  basado en el p r in c i ­
p io  d e l s u fra g io  u n iv e rs a l.
7) R echazo  de la  v io le n c ia  com o m e d io  de co m b a te , excep to  en 
lo s  casos en que lo s  m é todos  p a c if is ta s  de lu ch a  choquen co n ­
t r a  una re p re s io n  m i l i t a r .
8) S o lid a r id a d  m u n d ia l de lo s  pue b lo s  n e g ro s  y  a lia n z a  f r a te r n a l  
de lo s  pueb los  de c o lo r  basada en una h is to r ia  com un  de lu ­
cha c o n tra  la  d o m in a c io n  b la n ca  y  c o ik o n ia lis ta .
9) N e u tra lid a d  p o s it iv a  : no in g e re n c ia  de lo s  a fr ic a n o s  en la  
p o l i t ic a  de la s  g rand es  p o te n c ia s , p e ro  no h a b rà  ig u a lm e n te  
n e u tra lid a d  en lo  c o n c e rn ie n te  a lo s  in te re s e s  a fr ic a n o s .
C om o lo  d ijo  b ie n  e l p ro fe s o r  V an  C h ie n  ;
" G ra c ia s  a lo s  cu id a d o s  p a te rn o s  d e l S r. D u b o is  
e l p a n a fr ic a n is m e  es taba  do tado  de una d o c tr in a  
y  de un p ro g ra m a  de a c c io n  que son desde e n fo n ­
ces la s  d i r e c t r ic e s  no so lo  en la  lu ch a  p o r  la  
in d e p e n d e n c ia , s in o  ta m b ié n  en la  c o n s tru c c io n  
de una nueva A f r ic a  "  (16).
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E s ta  A f r ic a  nueva , no ha o lv id a d o  la s  v e n -  
ta ja s  d e l p a n a fr ic a n is m o , a l c o n t r a r io ,  t ie n d e  a f o r t i f i c a r lo  
y  a a d a p ta r lo  a la s  nuevas re a lid a d e s  .
A s i  pues, desde la  in d e p e n d e n c ia  de a lg u n o s  
p a is e s  a fr ic a n o s ,  v a r io s  e n cu e n tro s  p a n a fi- ic a n is ta s  han te n id o  
lu g a r ,  ta n to  a e sca la  re g io n a l com o c o n tin e n ta l.
L o s  m âs im p o r ta n te s  son?:
- L a  p r im e r a  C o n fe re n c ia  de lo s  E s ta d o s  
A f r ic a n o s  in d e p e n d ie n te s  (A c c ra  - a b r i l  1958)
- E l C o n g re so  de C o tonou  - ju l io  de 1. 958
- L a  p r im e r a  C o n fe re n c ia  de lo s  P u e b lo s
A f r ic a n o s  - A c c ra ,  d ic ie m b re  de 1958.
- L a  Segunda C o n fe re n c ia  de lo s  E s ta d o s  In ­
d e p end ien tes  (M o n ro v ia  - a go s to  de 1 ,9 5 9 ).
- L a  Segunda C o n fe re n c ia  de lo s  p ue b lo s
A f r ic a n o s  - T un ez  - e n e ro  de 1 .9 6 0
- L a  T e rc e ra  C o n fe re n c ia  de lo s  P u e b lo s
A f r ic a n o s  - E l C a iro ,  m a rz o  de 1961.
- L a  P r im e r a  C o n fe re n c ia  C u m b re  d e l O uest©  
A f r ic a n o  - S a n n iq u il l ié  ( L ib e r ia )  en ju l io  de 1959.
- L a  C o n fe re n c ia  de A c c io n  P o s it iv a  , en 
A c c ra  - a b r i l  de 1960.
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De todas  es tas  re u n io n e s , la  m âs im p o r ta n te ,  
fué  s in  duda, la  C o n fe re n c ia  de lo s  P u e b lo s  A f r ic a n o s  ( 1 7 ) .
Con m o tiv o  de la  p r im e r a  de es tas  c o n fe re n -  
c ia s , que se c e le b ro  en A c c ra  en d ic ie m b re  de 1958, E g ip to , 
E t io p ia ,  G hana, L ib e r ia ,  L ib ia ,  M a rru e c o s  y  T u n e z , a d o p ta ro n  
la  s ig u ie n te  d e c la ra c iô n  ;
"N o s o tro s ,  es tados A f r ic a n o s  re u n id o s  a q u i en 
A c c ra  en n u e s tra  p r im e r a  c o n fe re n c ia , c o n s ­
c ie n te s  de n u e s tra s  re s p o n s a b ilid a d e s  con r e s ­
pec to  a la  hum an idad  y  en p a r t ic u la r  con r e s ­
pec to  a lo s  pue b lo s  a f r ic a n o s ,  y  deseosos  de 
a f i r m a r  n u e s tra  p e rs o n a lid a d  a f r ic a n a  a l s e r ­
v ic io  de la  pa z , p ro c la m a m o s  p o r  es te  hecho 
y  re a f irm a m o s  s o le m n e m e n te  n u e s tra  a d h e s iô n  
in d e fe c t ib le  a la  C a rta  de la s  N a c ion es  U n id a s , 
a la s  D e c la ra c io n e s  U n iv e rs a le s  de lo s  D e re c h o s  
d e l H o m b re . A f irm a m o s  adem âs y  p ro c la m a m o s  
la  un idad  e n tre  n o s o tro s  m is m o s  y  n u e s tra  s o ­
l id a r id a d  con lo s  pu e b lo s  d e p end ien tes  de A f r i ­
ca a s i com o n u e s tra  a m is ta d  con todas  la s  n a ­
c io n e s , Estam os d is p u e s to s  a m a n te n e r la  u n i­
dad de concep to  y  de a c c iô n  en lo s  a su n to s  in ­
te rn a c io n a le s ,
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C om o podem os o b s e rv a r ,  la s  p r im e r a s  c o n fe re n -  
c ia s  a fr ic a n a s  abo rd a b a n  un g ra n  n u m é ro  de te m a s  ; a n t ic o lo n ia l is -  
m o , n a c io n a lis m o , p e ro  s o b re  todo  a f irm a n U a  un idad  d e l c o n tin e n ­
te  a fr ic a n o . (18).
"E n  ta n to  que la  u n idad  fu n d a m e n ta l de concep to  
s o b re  la  p o l i t ic a  e x t ra n je ra  sea p re s e rv a d a , lo s  
E s ta d o s  in d e p e n d ie n te s  de A f r ic a  s e ra n  capaces 
de a f i r m a r  una p e rs o n a lid a d  a f r ic a n a  que se e x ­
p re s a ra  de m a n e ra  c o n c e rta d a  p o r  la  causa de 
la  paz  . . . "
L o s  d ife re n te s  e n c u e n tro s  han re s a lta d o  ta m b ié n  
la  n e ce s id a d  de una c o o p e ra c iô n  in te r a f r ic a n a  en todos  lo s  te r re n o s  
(e c o n ô m ic o , c u ltu ra l,  s o c ia l)  y  la  id e a  d@] un m e rc a d o  com un  a f r i ­
cano . E l te m a  d e l c o n t in e n ta lis m o  v u e lv e  a s i a s u r g ir .  P e ro  e l 
p ro b le m a  de la  fo rm a  de este  c o n t in e n ta lis m o  se p la n te a  ya . E n  
la  C o n fe re n c ia  de lo s  pueb los  a f r ic a n o s  (A c c ra ,  d ic ie m b re  de 1958) 
ya  se hab ia  de la s  fe d e ra c io n e s  a f r ic a n a s  (O ueste , E s te , N o rte , 
S u r, C e n tro ) , p re lu d io  a la  fo rm a c iô n  de una co m u n id a d  a fr ic a n a .
A  p a r t i r  de es te  m o m e n to , una c o r r ie n te  de o p i-  
n iô n  apoya m as b ie n  e l re g io n a lis m o  que e l c o n t in e n ta lis m o . A s i 
han n ac ido  dos te s is  opuestas : e l re g io n a lis m o  y  e l c o n t in e n ta lis ­
m o. La  o p o s ic iô n  e n tre  la s  dos te n d e n c ia s  se c o n f irm a  en la  s e ­
gunda C o n fe re n c ia  de lo s  E s ta d o s  In d e p e n d ie n te s  de A f r ic a  que ha 
te n iü o  lu g a r  en A d d is -A b e b a  en 1960.
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E n  a q u e lla  re u n io n , m ie n tra s  que e l Ghana de 
N ^K ru m a h  p ro c la m a b a  que e l p r in c ip io  de la  un idad  a f r ic a n a  es 
un a r t ic u lo  de fé , . . , N ig e r ia  re s p o n d ia  que la  id ea  de fo r m a r  
una u n io n  de lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  e ra  p re m a tu ra .
L a  duda de la  v o c a c io n  c o n tin e n ta l d e l p a n a f r i­
c a n is m o  y  d e l s u p ra n a c io n a lis m o  se acen tuô  cada vez  con m às 
fu e rz a  y  la  id ea  de c o o p e ra c iô n  e n tre  lo s  E s ta d o s  so b e ra n o s  ga- 
nô te r re n o .  E l concep to  de c o o p e ra r  en nn c u a d ro  re g io n a l co n - 
d u c irâ  a la  c re a c iô n  de v a r ia s  re a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s , a lg u -  
nas veces  r iv a le s .
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S E C C IO N  I I  - L a  O .U .A .  CO M O  F O R M A  A C T U A L  D E  L A
r e a g r u j ’ A c io n  a f r i c a n a .
De hecho, todas  la s  c o n fe re n c ia s , e n c u e n tro s  >e 
in te n to s  de un iones  o de fe d e ra c io n e s  ( ta ie s  com o la  U n io n  G hana- 
G u inea , F e d e ra c iô n  d e l M a li ,  e tc . . . ) que hem os evocado a n te r io r -  
m e n te , c o n s titu y e n  un te s t im o n io  de la  c o n s ta n c ia  con la  c u a l lo s  
je fe s  de E s ta d o s  a fr ic a n o s  han hecho p a ra  f o r ja r  la  un idad  a f r ic a ­
na, a p e s a r  de la s  n u m e ro s a s  v ic is itu d e s .
E s  c ie r to  que pocas de es tas  c o n fe re n c ia s  o en - 
c u û n tro s  han a lca n za d o  a o b te n e r fo rm a c io n e s  de U n io n e s , fe d e ra ­
c io n e s  o a s o c ia c io n e s , do tadas de e s tru c tu ra s  p e rm a n e n te s  o de 
p o d e re s  s u p ra n a c io n a le s . S in  e m b a rg o , lo s  deba tes y  e n f r  enta  m ie n - 
tos  en e l t ra n s c u rs o  de es tas  c o n fe re n c ia s  y  e n c u fin tro s  han con - 
t r ib u id o  a la  fo rm a c iô n  d e l g ra n  co n ju n to  P a n a fr ic a n o  de m ayo  de 
19^3 en A d d is -A b e b a .
E n  e fe c to , fué  e l 25 de m ayo de 1963 cuando p o r  
vez  p r im e r a  en la  h is to r ia  d e l c o n tin e n te  a f r ic a n o ,  lo s  je fe s  de 
E s ta d o  de 31 p a is e s  a fr ic a n o s  ya  lib e ra d o s  d e l yugo c o lo n a lis ta  
f i r m a r o n  en A d d is -A b e b a , una c a r ta ,  c re a n d o  a s i la  O .U .A .
Con es ta  C o n fe re n c ia  de A d d is -A b e b a  se ha p o d i-  
do e l im in a r  p ro v is io n a lm û n te  la s  d iv is io n e s  y  h a c e r  d e s a p a re c e r  
lo s  p r in c ip a le s  g ru p o s  in te re s ta d o s  ré g io n a le s  en fa v o r  de un  c o n ­
t in e n ta l is m o  de nuevo c o r te .
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C om o podem os e x p l ic a r  e l re g re s o  de la  
v o c a c io n  c o n tin e n ta l d e l p a n a fr ic a n is m o  ?
Segun e l p ro fe s o r  B, G h a li,  t r e s  e le m e n to s  
han c o n tr ib u id o  a es ta  s itu a c io n  (19).
E n  p r im e r  lu g a r ,  e l p ro b le m a  de la  l ib e ra c io n  
de A r g e l ia  e ra  un g ra v e  s u je to  de d e sa cu e rd o  e n tre  e l A f r ic a  
R e v o lu c io n a r ia  (p ro -c o n t in e n ta l is ta )  y  e l A f r ic a  r e fo r m is ta  (p ro -  
re g io n a lis ta )  (20).
P e ro  a es te  p ro b le m a  a rg e lin o ,  d e b e râ  a f ia d irs e  
la  c r is is  z a ire f ia  que ha ig u a lm e n te  d iv id id o  lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s . 
L a  in d e p e n d e n c ia  de A lg e l ia  en 1962 y  e l f in  de la s  s e ce s io n e s  
en e l & A ire  en 1963, p u s ie ro n  pun to  f in a l a es ta  d is c o rd ia .
Ig u a lm e n te  la  d e b il i ta c io n  de la  s o l id a r id a d  a f r o -  
a s ia t ic a ,  s o b re  todo  después d e l c o n f l ic to  c h in o - in d io  en 1 9 6 2 ,d e - 
b ia  r e e n fo r z a r  e l a f r ic a n is m e  en p e r ju ic io  d e l a fro a s ia t is m o .
P a ra  no a b r i r  la s  p u e rta s  de A f r ic a  a una g u e r ra  f r ia ,  se deb io  
c o n s t i tu i r  una o rg a n iz a c iô n  c o n tin e n ta l d ife re n te .
F in a lm e n te ,  d e b e re m o s  te n e r  en cuen ta  que la  
m is t ic a  de la  un idad  a fr ic a n a  se ha d e s a r ro l la d o  y  a m p lif ic a d o  
g ra c ia s  a todas  es tas  c o n fe re n c ia s  y  e n c u e n tro s  de o rg a n is m e s  
que han m a rc a d o  la  v id a  d e l c o n tin e n te  an tes  de la  g ra n  C o n fe ­
re n c ia  de A d d is -A b e b a  de 1963.
T od as  la s  un ione s  ré g io n a le s  c o n c lu id a s  an tes 
de la  c re a c iô n  de la  O .U .A ,  ag ra n d a b a  su c o o p e ra c iô n  a d im e n -
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s io n e s  de c o n tin e n te , es d e c ir ,  uno de lo s  o b je t iv o s  m âs im p o r ­
ta n te s  de su fu tu ra  a c t iv id a d .
E n  d e f in it iv a ,  la  id ea  p a n a fr ic a n a , has ta  m ayo  de 
1963 m u e s tra  que lo s  te m a s  se c ru z a n . E l n a c io n a lis m o  se p r o c la ­
m a co n s ta n te m e n te  a l m is in o  t ie m p o  que e l p a n a fr ic a n is m o  : E l p a ­
n a f r ic a n is m o  s ig n if ic a  a lguna s  veces  una a s o c ia c io n  a esfcala c o n t i­
n e n ta l ( lo  que c o rre s p o n d e  a l s ig n if ic a d o  e t im o lo g ic o  d e l té rm in o )  
y  o t ro s ,  a re a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  que ù lt im a m e n te  se a s o c ia n .
P e ro , aunque lo s  o b je t iv o s  de la  O. U A . , es 
d e c ir ,  la  un idad  y  la  s o lid a r id a d  de lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  p a re -  
cen é v id e n te s  en un p r im e r  a sp e c to , nos a p e rc ib im o s  que no es - 
ta n  c la ro s  en cuan to  nos p ro p o n e m o s  a n a liz a r  < con p r e c is io n  
e l v e rd a d e ro  s ig n if ic a d o  de la  un idad  a fr ic a n a  o de la  id e o lo g ia  
p a n a fr ic a n a  que q u ie re  s e r  e l s o p o rte  de es ta  un idad .
Es c u r io s o  s e n a la r  que e l p a n a fr ic a n is m o , com o 
ta l ,  no es tâ  e x p lic ita m e n te  d e fin id o  en la  C a rta  de la  O .U .A .
P e ro  en lo s  deba tes que p re c e d ie ro n  la  e la b o ra c io n  de la  C a r ta ,  
d ife re n te s  p e rs o n a lid a d  es a fr ic a n a s  han in te n ta d o  d é f in i r  la  id e a  
p a n a fr ic a n a .
H a ilé  S e la s ie
P a ra  e l E m p e ra d o r  de E t io p ia ,  e l fa l le c id o
"H a c e  a lguno s  m i l la r e s  de a fio s , e x is t ie ro n  s o ­
b re  es te  c o n tin e n te  c iv i l iz a c io n e s  fe cu n d a s . E s ta s  
no e ra n  en nada in f e r io r  a la s  que e x is t ia n  en"- 
to n c e s  en o tro s  c o n tin e n te s . L o s  a fr ic a n o s  es taban  
p o lit ic a m e n te  lib re s  y  e c o o o m ic a m e n te  e ra n  in d e ­
p e n d ie n te s . T e n ia n  su p ro p ia  e s t ru c tu ra  s o c ia l
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y  sus c u ltu ra s  e ra n  v e rd a d e ra m e n te  a u to c to n a s "
P e ro  segun e l p ro fe s o r ,  B . G h a li ( 22), es e l 
p ré s id e n te  I.e o p o ld  S. S enghor qü ie n  ha d e s a r ro l la d o  con m âs 
f  e r v o r  y  p re c is io n  e l s ig n if ic a d o  v e rd a d e ro  de la  id e o lo g ia  p a ­
n a fr ic a n a , cuando d e c la rô  en A d d is -A b e m a  :
" L o  que nos une m âs a l lâ  de la  H is to r ia ,  eç tâ  
e n ra iz a d o  en la  p r é h is to r ia .  Se une a la  geo g ra  
f ia ,  a la  e tn ia , y  s o b re  todo  a la  c u ltu ra .  E s  
a n te r io r  a l c r is t ia n is m o  y  a l is la m is m o ,  es 
a n te r io r  a toda  c o lo n iz a c iô n . Es es ta  c o m u n i­
dad c u l tu r a l que yo l la m o  A fr ic a n id a d .  Yo la  
d e f in ir ia  com o e l co n ju n to  de lo s  v a lo re s  a f r i ­
canos de c iv i l iz a c iô n  . . . "
L a  cons c ie n c ia  de n u e s tra  co m u n id a d  c u l tu r a l ,  
de n u e s tra  a fr ic a n id a d  es un p re a m b u lo  a todo  
p ro g re s o  en la  v ia  de la  un idad . S in  e l la ,  no 
puede h a b e r v o lu n ta d , y  aûn m enos , un e s fu e r ­
zo e f ic a z  de u n idad  . . . "  (23).
A l  té rm in o  de la s  d ife re n te s  d e lc a ra c io n e s  de 
lo s  l id e r e s  a f r ic a n o s ,  re u n id o s  en A d d is -A b e b a , podem os re s u -  
m i r  la s  c a r a c te r is t ic a s  de la  id e a  p a n a fr ic a n a  s o b re  la  c u a l 
se c o n s tru y e  la  un idad  a f r ic a n a , en t r è s  pun tos  e s e n c ia le s  ;
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- L a  un idad  a f r ic a n a  se funda en un concep to  e s e n c ia lm e n te
c o n tin e n ta l anâ loga  a l p a n a m e r ic a n is m o  o a la  id ea  e u rop ea .
- L a  un idad  a fr ic a n a  no q u ie re  d e c ir  a is la m ie n to ,  re p le g a rs e
s o b re  s i  m is m o  o aun m enos , o p o s ic iô n  a o t r o s  p a is e s .
"N o  se t ra ta  de que A f r ic a ,  in c lu s o  u n id a , 
se a is le ,  debe b u s c a r  e s ta b le c e r  bases de 
una c o o p e ra c iô n  f r a te r n a l  con todos  lo s  E s ­
tados  "  (d e c la ra c iô n  de M o k ta r  O u ld  D addah).
- L a  un id a d  a f r ic a n a  debe a s o c ia rs e  e s tre c h a m e n te  a A s ia  en 
e l p ro g ra m a  de la  s o lid a r id a d  a f ro a s iâ t ic a  e la b o ra d o  y  c o n - 
ceb ido  en B andoeng en 1955.
E l E m p e ra d o r  de E t io p ia ,  e x p re s ô  ig u a lm e n te  
su p re o c u p a c iô n  a l d e lc a r a r  ;
" E n  es te  e s fu e rz o , com o en todos  lo s  d e m â s , 
s e g u ire m o s  estando  u n id o s  con n u e s tro s  m a ig o s  
y  h e rm a n o s  a s ia t ic o s .  A f r ic a  y  A s ia  t ie n e n  un 
pasado com ùn  de c o lo n ia lis m o ,  de e x p lo ta c iô n , 
de d is c r im in a c iô n  y  de o p re s iô n . E n  B andoeng, 
lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  y  de A s ia  se han c o m p rb -  
m e tid o  a l ib e r a r  sus dos c o n tin e n te s  de toda  
d o m in a c iô n  e x t ra n je ra  y  han a f irm a d o  e l d e re c h o  
p a ra  cada p a is  d t  d e s a r r o l lo  * segun su e le c c iô n , 
a c u b ie r to  de toda  in te rv e n c iô n  e x te r io r "  (24).
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P o r  o t ra  p a r te ,  la  s o lid a r id a d  a fr ic a n a  se ha 
e x te n d id o  a l co n ju n to  d e l bloqae lla m a d o  " T e r c e r  M u n d o ".
He a q u i pues, com o la  id ea  p a n a fr ic a n a  fué  d e - 
s a r ro l la d a  en A d d is -A b e b a .
L a  c o n c lu s io n  que s u rg e  es!: que a l la d o  de una 
m in o r ia  que com ba te  p o r  un abandono to ta l  o p a rc ia ld e  la s  s o b e ra  
n ia s  n a c io n a le s  en fa v o r  de lo s  E s ta d o s  U n ido s  de A f r ic a ,  la  m a ­
y o r ia  de lo s  Je fes  de E s tado  no desean  i r  m as a l ia  de una s im p le  
c o o p e ra c iô n  e n tre  E s ta d o s  so b e ra n o s .
C om o e s c r ib e  e l p r o fe s o r  E m il io  THMenendez d e l
V a lle  (25) :
A n te s  de la  f i r m a  d e f in it iv a  de la  C a rta  de la  
O rg a n iz a c iô n  se p e r f i la r o n  c u a tro  d ife re n te s  p o s ic io n e s  s o b re  lo  
que la  c a r ta  y  la  O .U .A .  deb ian  s e r  en r e la c iô n  a la  c o n s e c u c iô n  
de la  un idad  ;
1 - H a b ia  q u ie n  a f irm a b a  ( L ib ia ,  Sudan, - re c u e rd e n  s ie m p re  que 
lo s  re g im e n e s  en A f r ic a  son to d a v ia  a lta m e n te  in e s ta b le s  y  v a -  
r ia n  a m enud o -q ue  todo  lo  que se  d e b ia  f i r m a r  e ra  una C a rta  
A f r ic a n a  que re c o g ie ra  una a m p lia  y  a b s tra c ta  D e c la ra c iô n  de 
p r in c ip io s  s im i la r  a la  de B andung  de 1955, que p o r  p r im e r a  
ve z  p e r f i la  la  re b e lc iô n  c o le c t iv a  d e l T e r c e r  M undo.
2. - O tro s  (e je m p lo  L ib e r ia )  o p inab an  que , adem âs de la  D e c la r a ­
c iô n  de p r in c ip io s ,  deb ia  e s ta b le c e rs e  a lg u n  t ip o  de a s o c ia c iô n  
no dem a s ia d o  r ig id a ,  ta l  com o la  O rg a n iz a c iô n  de es tados 
a m e r ic a n o s .
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3, - La  te r c e ra  p o s ic iô n  (N ig e r ia ,  E t io p ia )  e s tim a b a  que e ra
d e m a s ia d o  p ro n to  p a ra  h a b la r  de un idad  o rg â n ic a  de A f r i ­
ca, que la s  d if ic u lla d e s  e ra n  é n o rm e s  deb ido  a l ta m a fio  
cfel co n tin e n te  y  la  p o b re z a  de la s  c o m u n ic a d  ones y  lo s  
t ra n s p o r te s ,  y  que lo  que bab ia  que e s ta b le c e r  e ra  una 
c o o p e ra c iô n  e co n ô m ica  c re c ie n te ,
4, - E l ù n ic o  p a is  que f i r m e  y  e n tu s ia s tic a m e n te  d e fe n d iô  la
id ea  de la  un idad  p o l i t ic a  y  e c o n ô m ic a  de A f r ic a  fué  la  
Ghana de N 'K ru m a h , apoyado p o r  a lg u n  o t ro  d e l g ru p o  
de C asab lanca . K. N K 'ru m a h  e n te n d ia  que no p o d ia  e x is -  
t i r  a u té n tic a  c o o p e ra c iô n  e c o n ô m ic a  s in  una p re v ia  id e n t i-  
dad p o l i t ic a .  Y  no d e ja b a  de te n e r  ra z ô n . No hay m âs que 
p e n s a r a t i t u lo  de e je m p lo  en la s  d if ic u lta d e s  d e l M e rc a d o  
C om un de A f r ic a  O r ie n ta l in te g ra d o  p o r  U ganda, T a n z a n ia  
y  K enya : e l p e c u lia r  s o c ia lis m o  de N y e re re  hâ s id o  in ­
c o m p a tib le  con e l c a p ita lis m o  s in  ta p u jo s  que re in a  en 
N a iro b i.
A d e m â s  de c u e s tio n e s  com o la  lu c h a  c o n tra  e l 
a p a r th e id  y  la  d is c r im in a c iô n  r a c ia l ,  la  c o n fe re n c ia  in a u g u r& l 
de la  O .U .A .  d is c u t iô  s o b re  to d o  dos te m a s  : U n ida d  a fr ic a n a  
y  des c o lo n iz a c iô n  de A f r ic a .
No hubo p o s ib i l id a d  de a c u e rd o  a c e rc a  de una 
v e rd a d e ra  un idad  a f r ic a n a  s o b re  bases com unes p o r  la s  ra z o n e s  
que an tes  hem os apuntado : loGc E s ta d o s  ya in d e p e d ie n te s , con
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id e o lo g ia s  y  c la s e s  d is t in ta s  en e l p o d e r no p o d ia n  c o n s e g u ir  
una id e n tid a d  de o b je t iv o s  en es te  cam po . F ue  co n s ta n te  e l 
en f r  enta m ie n to  e n tre  N 'K ru m a h  y  S ir  A b u b a k a r T a fa rv o  B a le -  
w a , p r im e r  m in is t r o  n ig é r ia n e . Ghana y  N ig e r ia  re p ré s e n ta - 
ban en tonces lo s  dos p o lo s  opuestos  en A f r ic a .  S in  e m b a rg o , 
la  id e n tid a d  de o b je t iv o s  fué  to ta l  y  fe rv o ro s a  en cuan to  a la  
b a ta lla  c o n tra  lo s  c o lo n ia lis ta s  d ire c te s  que aûn quedaban en 
e l co n tin e n te . P e ro  en cuan to  a la  un idad  p o l i t ic a ,  hubo a l -  
guna peque fia , m u y  pequefia , co n c e s iô n  a Ghaha. E l  n a c im ie n to  
de la  O .U .A .  fué  una v ic to r ia  p a ra  lo s  "m d d e ra d o s "  de A f r i -  " 
ca. Se c o n s ig u io  u n idad  p a ra  la  l ib e ra c io n  n a c io n a l, no p a ra  
la  l ib e r a c io n  s o c ia l.  "
A s i  pues, n i e l s u p ra n a c io n a lis m o  d e fe n d id o  
p o r  e l D r .  N 'K ru m a h , n i e l r a d ic a l is m e  re v o lu c io n a r io  no han 
lle g a d o  ja m â s  a t r iu n f a r  s o b re  la  id e a  de una re a g ru p a c iô n  
a f r ic a n a  a m p lia m e n te  in s p ira d a  d e l p re c e d e n te  p a n a m e ric a n o , 
y  d e l c u a l la  O .U .A .  c o n s titu y e  su e x p re s iô n .
P e ro  en A f r ic a  de hoy  es é v id e n te  que cada 
d ia  m âs la  c o n v iv e n c ia  de le s  p ue b lo s  a f r ic a n o s ,  se hace  m âs 
d i f i c i l  y  se a le ja  p ro g re s iv a m e n te  d e l id e a l de a rm e  n i a c o n t i­
n e n ta l p re d ic a d o  p o r  la  O .U .A .  La  ra z ô n  e s tr ib a  en que hoy , 
a l cabo de t rè s  lu s t r o s  desde la  m a s i va  d e lc a ra c iô n  de in d e ­
pe n d e n c ia , la  ya  f r â g i l  c o n c o rd ia  de lo s  p a is e s  de A f r ic a  se 
vé  am enazada  p o r  la  p re s e n c ia  de o t ro  fa c to r ,  e l im p a c to  
p ro d u c id o  en la s  e co n o m ia s  n a c io n a le s  p o r  la  c r is is  e c o n ô m i­
ca m u n d ia l (26).
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P a ra  e s t ig m a t iz a r  la  d e b ilid a d  de la  O .U .A .  
M r .  G a rc ia ,  d ic e  ; "D e sd e  su p r im e r a  s e s iô n  en la  c a p ita l 
e tio p e , b a jo  la  p re s id e n c ia  v e n e ra b le  de H a ile  S e la s s ie , 
ha s ta  la  u l t im a  c e le b ra d a  en 1975 en K a m p a la , b a jo  la  p r e ­
s id e n c ia  d e l d is c u tid o  Id ia  A m in ,  la  O .U .A .  ha s o rte a d o  
uno t r a s  o t ro ,  s in  r e s o lv e r lo s ,  le s  p ro b le m a s  que se han 
a cu m u la d o  s o b re  su agenda de a c tu a c iô n  (27).
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p r i m e r a  p a r t e
A N T E C E D E N T E S  D E  LA S  R E L A C IO N E S  M U L T IA F R IC A N A S  
D E L  Z A ÏR E  - S E C U N D A R E P U B L IC A  - D E  1960 A  1 .9 6 7
C A P IT U L O  P R IM E R O  ; L A  D E S C O L O N IZ A C IO N  D E L  Z A ÏR E  
Y  L A  CRIS IS D E  SU C R E C IM IE N T O
S ecc ion  I ; N a c im ie n to  d e l E s ta d o  Z a ïre n o
E l Z a ï r e  (ex -C ong o  B e lg a ) es uno de lo s  m ayO - 
re s  es tados a fr ic a n o s  a l s u r  d e l S ahara . Su e x te n s io n  es de
2. 344 km 2 , es d e c ir  5 ve ces  E sp a fla  y  80 ve ce s  B é lg ic a , su e x - 
p o te n c ia  c o lo n ia l.  E s ta  s itu a d o  en e l c e n tro  de A f r ic a .  L o s  p a i-  
ses que le  c irc u n d a n  son ; la  R e p ü b lic a  p o p u la r  d e l C ongo y  la  
R e p ù b lic a  C e n tro a fr ic a n a  a l oes te  y  a l n o r te ;  e l Sudan a l n o re s te , 
Uganda, R w anda, B u ru n d i y  T a n z a n ia  a l es te ; Z a m b ia  a l s u re s te  
y  a l s u r ;  A n g o la  a l O este .
A c tu a lm e n te , adem âs de la  c iu dad  de K in s h a s a , 
e l p a is  esta  d iv id id o  en ocho re g io n e s  a d m in is t ra t iv a s .  Toda  la  
v id a  n a c io n a l efetâ gobe rnada  p o r  un p a r t id o  ûn ico  : e l M . P. R. 
(M o v im ie n to  P d ^ u la r  de la  R é v o lu c io n ). E s te  p a r t id o ,  es, segun 
la  c o n s t itu c io n  de 1974, la  in s t i tu c iô n  s u p re m a  de la  n ac ion . E l 
p ré s id e n te  fu n d a d o r de es te  p a r t id o  es e l G e n e ra l M obu tu  Sese 
Seko que es a l m is m o  t ie m p o  p ré s id e n te  de la  R e p ù b lic a  y  de 
todos lo s  o rgan os  d e l p o d e r n a c io n a l,  es d e c ir ,  es p ré s id e n te  
d e l e je c u tiv o , d e l le g is la t iv e  y  d e l ju d ic ia l  e ig u a lm e n te  Je fe  s u ­
p re m o  de la s  fu e rz a s  a rm a d a s .
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E s un p a is  c o s te ro  con a p e r tu ra  a l O ceano 
A t lâ n t ic o  a l  n o r te  d e l e s tu a r io  d e l r io  Z a ire .  E s te  es n a v e - 
gab le  a lo  la rg o  de inâs  de 2. 000 km . y  c o n s titu y e  una g ra n  
v ia  de c o m im ic a c iô n  in te rn a  y  ex te rna . La  p o b la c io n  se e le -  
va a c tu a lm e n te  a m as de 22 m illo n e s  de h a b ita n te s . E s ta  
p o b la c io n  es m u y  h e te reog énea . E s ta  c o n s t itu id a  p o r  m as de 
250 t r ib u s  que hab lan  d is t in to s  d ia le c to s . L a s  p r in c ip a le s  
lengua s  n a c io n a le s  son ; e l S w a h ili,  e l L in g a la ,  e l T s h ilu b a  
y  e l K ilo n g o , P e ro  e l id io m a  o f ic ia l  de la  a d m in is t ra c io n  es 
e l fra n c é s .
D esde e l pun to  de v is ta  c l im â t ic o ,  hay dos 
g ra n d e s  zonas de c lim a  trop i< ba l:
1 ) h a c ia  la  p a r te  s e p te n tio n a l, e l c l im a  es 
c â lid o  y  hum edo. L lu e v e  todo  e l aflo.
2) h a c ia  e l s u r ,  la  zona d e l c l im a  t r o p ia l  
se c a ra c te r iz a  p o r  dos e s ta c io n e s , una seca y  la  o t ra  l l u -  
v io s a . .
E n  e l te r re n o  e c o n ô m ic o , Z a ï re  es uno de 
lo s  m as r ic o s  p a is e s , no ya  de A f r ic a  s in o  d e l m undo. Su 
p o te n c ia l e co n o m ico  se c a l i f ic a  a m enudo p o r  lo s  e c o n o m is -  
tas  de "e s c â n d a lo  g e o lo g ic o " . E fe c t iv a m e n te , e l su b su e lo  
de Z a ï re  e n c ie r ra  v a r ia s  c la s e s  de m e ta le s , y  en p a r t ic u la r ,  
m e ta le s  e s tra té g ic o s . Z a ir e  p ro d u c e  p r in c ip a lm e n te  :
- c o b re  ; 15% de la  p ro d u c c io n  m u n d ia l.
- g e rm a n io  : 40% de la  p ro d u c c io n  m u n d ia l.
- c o b a lto  : 70% de la  p ro d u c c io n  m u n d ia l
- d ia m a n te  in d u s t r ia l  : 78% de la  p ro d u c c io n  
m u n d ia l.
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O tro s  m e ta le s , com o e l h ie r r o ,  e s ta fio , m a n g a - 
n e s io , o ro , z in c , e tc . . . se dan ig u a lm e n te  en Z a ire .  L a s  p r o -  
d u cc io n e s  a g r ic o la s  son ig u a lm e n te  im p o r ta n te s .  P o r  e s te  o rd e n , 
se p ro d u c e  p r in c ip a lm e n te  ; m a iz , cafla  de a z u c a r , a r r o z  y  m a ­
n io c . P e ro  com o c u a lq u ie r  p a is  subequ ipado , Z a ir e  s u fre  aun 
de la  fa lta  de c a p ita l n e c e s a r io  p a ra  e l d e s a r r o l lo  de sus in m e r -  
sos re c u rs o s .  H is to r ic a m e n te ,  Z a ire  ha s id o  c o lo n iz a d o  y  e x p lo -  
tado  en dos fa se s .
P r im e r o ,  p o r  Le o p o ld o  I I ,  r e y  de lo s  b e lg a s  
(de 1885 a 1908). E n  es te  época, de com ûn  a c u e rd o  con o tra s  
p o te n c ia s  eu ropeas , e l p a is  pasô a s e r  de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  
de L e o p o ld o  I I  b a jo  e l n o m b re  de E s ta d o  in d e p e n d ie n te  d e l Congo .
M as ta rd e  p o r  B é lg ic a  ; de 1908 a 1960. E l p a is  
se c o n v ie r te  en una c o lo n ia  be lga .
A  lo  la rg o  d e l p e r io d o  c o lo n ia l,  m uy  poco  se h iz o  
en fa v o r  de lo s  c o lo n iz a d o s . L a  o la  de lo s  m o v im ie n to s  independen- 
t is ta s  s o rp re n d iô  a lo s  c o lo n iz a d o re s  b e lg a s  que se v ie ro n  o b lig a -  
dos a abandon a r la  c o lo n ia  s in  n inguna  p re p a ra c io n .
E l 30 de ju n io  de 1960, en la  p ro m o c io n  m a s i va  
de la s  co lo n ia s  de A f r ic a ,  e l Congo b e lg a  a c ce d io  d e m a s ia d o  b r u s -  
cam en te  y  s in  p re p a ra c io n  lo c a l s u f ic ie n te  d e l e s ta tu to  c o lo n ia l a l 
de E s ta d o  sobe ra no . E n  esta  fe ch a , s o lo  hab ia  en todo  e l p a is  
c in c o  p e rso n a s  que h u b ie ra n  a lca n za d o  e l n iv e l de fo rm a c io n  s u p e ­
r i o r  y  u n iv e r s i ta r ia .  No hab ia  c u a d ro s  n i en e l e je r c i to  n i en la  
a d m in is tra c io n .
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Nada puede s e r  tan  d e p r im e n te  p a ra  un E s ta d o  
que c o m p ro b a r  que sus jo ve n e s  l id e re s  son ig n o ra n te s  e in te -  
le c tu a lm e n te  d é b ile s . C om o lo  ha d ic h o  un g ra n  ju r is ta  b e lga , 
M r ,  M a r c e l l in  R. : "E s  e l s a b e r q u ie n  c o n f ie re  la  s u p e r io r i -  
dad m o ra l n e c e s r ia  p a ra  v e la r  s o b re  la s  le ye s  y  la s  in s t i t u -  
c io n e s  "  ( 1 ).
L a  s itu a c io n  en Z a ir e  a l d ia  s ig u ie n te  de su 
in d e p e n d e n c ia  nos lo  d e m u e s tra . T a n  p ro n to  com o fué  p r o c la -  
m ada la  in d e p e n d e n c ia  en m e d io  d e l e n tu s ia s m o  g e n e ra l,  la s  
r iv a l id a d e s  ré g io n a le s  y  t r ib a le s  s u rg ie ro n .
L a  s e c e s iô n  ka tangu e fia , m in u c io a a m e n te  p re p a -  
ra d a  p o r  p o d e ro s o s  in te re s e s  de la  U n io n  M in e ra  fué p r o c la -  
m ada e l 11 de ju l io  de 1960 p o r  M . T sh b m b é .
O tra s  s e c e s io r ie s , no m e no s p e lig ro s a s  se s u - 
c e d ie ro n  en e l E s te  d e l p a is  (K is a n g a n i)  y  en e l s u r  de K a s a ï.
E l  p a is  cae en una a n a rq u ia  to ta l y  todas  la s  
p o te n c ia s  e x tra n je ra s  ju e g a n  s o b re  é l com o en un a je d re z .
L o s  p a r t id a r io s  de la  s e c e s iô n  ka tangue fia  s o s - 
t  ie n e n  que la  c r is is  congo leha  no ré s u lta  de la s  m e d id a s  que 
K a tanga  ha to  m a do p a ra  c u b r ir s e  d e l caos y  s a lv a g u a rd a r  la  
e co n o m ia  ka tangue fia  en e l in t e r és com ùn . E s  e l p ro d u c to  de 
un p ro fu n d o  d e s o rd e n  c o n s t itu c io n a l ( 2 ).
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E s ta  s itu a c io n  se debe a la  fa lta  de c u a d ro s  
p re p a ra d o s  p a ra  a s u m ir  la s  ta re a s  que im p l ic a  la  d e s c o lo -  
n iz a c iô n  d e l p a is  p o r una p a r te ,  y  a la s  e s t ru c tu ra s  de e s ­
tado  inadecuadas e s ta b le c id a s  p o r  la s  a u to r id a d e s  b e lg a s  en 
la  v is p e ra  d e l f in  de su a v e n tu ra  c o lo n ia l.
E fe c t iv a m e n te , en e l m o m e n to  de la  a c c e s s io n  
d e l p a is  a la  in d e p e n d e n c ia , la  C o n s titu c io n  p ro v is io n a l d e l 
19 de m ayo  de I8 6 0  se conoce b a jo  e l n o m b re  de " L e y  fu n ­
d a m e n ta l"  y  hab ia  s id o  re d a c ta d a  en B é lg ic a , p o r  be l'gas, 
y  vo tada  p o r  e l P a r la m e n to  be lga . E s ta  c o n s t itu c io n  im p o n ia  
a l p a is  un " p a r la m e n ta r is m o  b ic a m e ra l"  ( la  c â m a ra  de r e p r é ­
se n ta n te s  y  e l senado) te n ie n d o  a la  cabeza d e l p a is  un p r é s i ­
den te  que re in a  p e ro  que no g o b ie rn a , a l ig u a l que la  o rg a n i-  
za c io n  c o n s t itu c io n a l b e lga . E n  e l te r r e n o  e s t ru c tu r a l ,  la  
le y  fu n d a m e n ta l y  m as ta rd e  en 1964, la  C o n s titu c io n  e le fa n -  
te s c a , l ia  m a d a de L u lu a b o u rg , h a b ia n  dado a l p a is  la  e s t ru c -  
tu ra  fe d e ra l,  m i e n tra  s que b a jo  e l ré g im e n  c o lo n ia l,  e l Congo 
be lg a  e ra  a d m in is tra d o  b a jo  un ré g im e n  de c e n t ra liz a c iô n  s o ­
b re  todo  desde la  r e fo rm a  a d m in is t ra t iv a  o p e ra d a  p o r  e l gene­
r a l  T ilk e n s  en 1932, A l  té rm in o  de la  L e y  fu n d a m e n ta l, la s  
s e is  p ro v in c ia s  e x is te n te s  e l 30 de ju n io  de 1960 se c o n v e r t ia n  
en E s ta d o s  au tonom os m ie m b ro s  de la  fe d e ra c io n  con g o b ie rn o s  
p ro v in c ia le s  y  un g o b ie rn o  C e n tra l en K in s h a s a  ( e x - L e o p o ld v il le )
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A l  in s ta u r a r  esta  e s t ru c tu ra ,  la s  a u to r id a d e s  
c o lo n ia le s  e ra n  c o n s c ie n te s  de la  poca p re p a ra c io n  d e l p a is  
a la  in d e p e n d e n c ia  y de la s  d iv e rg e n c ia s  de o p in io n e s  que 
h a b r ia n  a c o n tin u a c io n . Ya que en la  m esa  redon da  p d i t ic a  
de B ru s e la s  en la  c u a l p a r t ic ip a b a n  lo s  fu tu ro s  d ir ig e n te s  
p o l i t ic o s  d e l p a is  ( K a s a -V u b u  , L u m u m b a , T s h o m b e , K a lo n ji,  
e tcc . ) la s  o p in io n e s  s o b re  e l ré g im e n  de la  L e y  fu n d a m e n ta l 
e ra n  n e ta m e n te  d is p a re s . L o s  l id e re s  n a c io n a lis ta s  con L u m u m ­
ba a la  cabeza s o s te n ia n  la  e s t ru c tu ra  u n i ta r ia ,  m ie n tra s  que 
lo s  o tro s  s o s te n ia n  la  e s t ru c tu ra  fe d e ra l.
P odem os pues a f i r m a r  que a l a d o p ta r  la  e s t r u c ­
tu ra  fe d e ra l,  B é lg ic a  e le g ia  e n tre  lo s  fu tu ro s  gobe m a n te  s d e l 
nuevo E s ta d o .
L a  e s t ru c tu ra  fe d e ra l se p re p a ra b a  a a c o g e r y  a 
e n m a rc a r  la s  fu e rz a s  c e n tr ifu g a s  y  s e c e s io n is ta s  que se anun- 
c ia b a n  ya  en e l h o r iz o n te ,
B é lg ic a  se p re p a ra b a  a h a c e r  f re n te  a la  nueva 
s itu a c io n  a le r ta n d o  a la s  t ro p a s  m i l i t a r e s  de lo s  p a is e s  v e c i-  
nos en sus f ro n te ra s .  . L o s  m o v im ie n to s  de es tas  tro p a s  h a b ia n  
lla m a d o  la  a te n c iô n  con m o tiv o  de la  segunda c o n fe re n c ia  de 
lo s  E s ta d o s  in d e p e n d ie n te s  de A f r ic a ,  re u n id o s  en A d d is -A b e b a  
e l 15 a l 24 de ju n io  de 1960.
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E fe c t iv a m e n te , lo s  p a r t ic ip a n te s  a la  c o n fe re n ­
c ia  h ab ian  env iado  un te le g ra m a  a l m in is t r o  be lga  de asun tos  
e x t ra n je ro s  re c o rd a n d o  a l g o b ie rn o  ^ e lg a  que "e s to s  m o v im ie n ­
to s  de la s  tro p a s  pod ian  c o n s t i tu ir  una am enaza  p a ra  la  in te -  
g r id a d  t e r r i t o r i a l  d e l Congo, cuya de fe n se  in c u m b e  a l g o b ie rn o  
b e lg a "  ( 3 ).
D espués de la rg a s  y  d i f ic i le s  t ra ta d o s ,  lo s  
b e lg a s  te rm in a ro n  p o r  a c c e d e r a un g o b ie rn o  b ic é fa lo ,  K a s a - 
Vubu fué  e le g id o  Je fe  de E s ta d o  y  L u m u m b a  Je fe  de G o b ie rn o .
D epués d e l 30 de ju n io  de 1960, se suceden 
la s  r iv a l id a d e s  ré g io n a le s , la s  lu c h a s  t r ib a le s ,  la s  se ce s io n e s  
y  és to  en s o lo  t r è s  m ese§, de ju n io  a s e p t ie m b re . E l  G o b ie rn o  
c e n tra l,  ya  d e b il ita d o  p o r  e l c u a d ro  ju r id ic o  in te r  no se d e s c o m - 
pone a su vez  p o r  la s  d iv e rg e n c ia s  e n tre  e l P ré s id e n te  K a s a - 
V ubu q u ie n , m u y  in f lu e n c ia d o  p o r  lo s  m e d io s  d ip lo m a t ic o s  o c c i­
d e n ta le s , d e s t itu y e  a su p r im e r  m in is t r o  e l 5 de s e p t ie m b re  de 
1960 acu sa n d o le  de q u e re r  im p la n ta r  e l c o m u n is m o  en e l p a is .
( 4 ) .  p e ro  en re a lid a d ,  e l P r im e r  m in is t r o ,  P . L u m u m b a , que- 
r ia  in t r o d u c ir  a l p a is  p o r  la  v ia  de la  d e s t r ib a liz a c io n ,  d e l na - 
c io n a lis m o  y  d e l p a n a fr ic a n is m o , m ie n tra s  que e l P ré s id e n te , 
queda un id o  a su e tn ia , lo s  B a kongo , re p re s e n ta d o s  en e l seno 
d e l A . B . A . K .  O. (A s s o c ia c io n  d e l lo s  B akongo ).
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Con este  apoyo de la  c â m a ra  y  d e l senado, 
que le  d a râ n  plenos p o d e re s  e l 13 de s e p t ie m b re , e l P r im e r  
M in is t r o  d e s t itu y e  a su vez e l m is m o  d ia  p o r  la  ta rd e  a l 
p ré s id e n te  K a s a -V u b u . Joseph  I le o , des ignado  p o r  K a s a -V u b u  
p a ra  s u s t i t u i r  a L u m u m b a , queda a su vez  n e u tra liz a d o  e l 
14 de s p p t ie m b re  p o r  M obu tu , c o lo n e l en a q u e llo s  m o m e n to s  y  
je fe  d e l e je r c i to  n a c io n a l. Es un c a lle jo n  s in  s a lid a . E l  p o d e r 
no t ie n e  t i t u la r  r e a l y  e l p a is  se e n c u e n tra  en una a n a rq u ia  
in q u ié ta n te ,
D e b id o  a la  tre g u a  im p u e s ta  p o r  M obu tu  con 
su co le g a  de lo s  c o m is a r io s  co m p u e s to s  p o r  jo ve n e s  diplomad<os 
y  e s tu d ia n te s , la  p o s ic io n  de K a s a -V u b u  se a fia n z a  y  p ro d u c e  
e fe c to s . L u m u m b a  es d e te n id o  y  env iado  a K a tanga  donde s e ra  
t ra id o ra m e n te  a se s in a d o  p o r  la s  a u to r id a d e s  s e c e s io n is ta s  de 
K a tan ga , con T sh o m b e  en cabeza. L a s  te n s io n e s  aum en tan  de 
g ra d d , ta n to  en e l p iano  in t e r io r  com o en e l e x te r io r  ( 5 ).
E n  e l in t e r io r ,  la s  fu e rz a s  c e n tr ifu g a s  se 
m u lt ip l ic a n  y  se re e n fu e rz a n . Se o b s e rv a  p r in c ip a lm e n te  :
-  la  s e c e s iô n  de Shaba ( e x - K a tanga)
- la  s e c e s iô n  d e l S u r K a s a i
- la s  p ro v in c ia s  de m o v im ie n to  lu m u m b is ta  
con su g o b ie rn o  en K is a n g a n i ( ex - S ta n le y v il le  ), Se t r a ta  de la  
p ro v in c ia  d e l A l to  C o n g o (e x -O r ie n ta l)  y  d e l K iv u .
- e l g o b ie rn o  de K in s h a s a  ( e x - L e o p o ld v il le ) .
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E n  e l p iano  e x te r io r ,  y  com o e ra  de e s p e ra r ,  
después de la  re v o c a c iô n  de Lum um ba (tachado  de c o m u n is ta )  
e l b loque  o c c id e n ta l con B é lg ic a  a l t re n te ,  s o s tie n e  e l g o b ie r ­
no de K in s h a s a , e in c lu s o  la  O. N .U  .
L o s  p a ise s  d e l E s te  y  c ie r to s  es tados  a f r ic a ­
nos de ré g im e n  ré v o lu  c io  n a r io  s o s tie n e n  la s  te n d e n c ia s  lu m u m -  
b is ta s . E n  cuan to  a la s  p ro v in c ia s  s e c e s io n is ta s  de Shaba y  
d e l S u r K a s a i, se b e n e fic ia n  de la  to le ra n c ia  de c ie r to s  p a is e s  
o c c id e n ta le s .
S i b ie n  la  s e c e s iô n  d e l S u r K a s a i fué  rà p id a -  
m en te  a b s o rb id a  p o r  lo s  ün ico s  e le m e n to s  d e l E je r c i t o  N a c io ­
n a l, con e l apoyo in d ir e c to  de la  U. R. S. S. a l G o b ie rn o  C e n tra l 
( 6 ), no o c u r r iô  lo  m is m o  en la  s e c e s iô n  de Shaba. Se n e c e s i-  
tô  la  in te rv e n c iô n  de tro p a s  de la  O. N. U. p a ra  t e r m in a r  con 
la s  fu e rz a s  de es ta  re g iô n  e n cu a d ra d a s  p o r  o f ic ia le s  b e lg a s .
P o r  o t ra  p a r te ,  la s  te n d e n c ia s  lu m u m b is ta s  
son in tra n s ig e n te s  p e ro  han c a m b ia d o  la  fo rm a  de re s is te n c ia  
a l o p o n e rse  a c u a lq u ie r  t ip o  de r e c o n c i l ia c iô n  y  a l o rg a n iz a r  
una lu ch a  a rm a d a  c o n tra  e l p o d e r  de K in sh a sa .
E s to s  re b e ld e s  p a ra  a lg u n o s , o re v o lu c io n a -  
r io s  p a ra  o tro s ,  do m in a  n ra p id a m e n te  todo  e l n o re s te  d e l p a is  
( 7 ). Se b e n e fic ia n  ig u a lm e n te  d e l apoyo e x te r io r  de c ie r to s  
p a is e s  a fr ic a n o s  y  no a fr ic a n o s  de te n d e n c ia  s o c ia lis ta .
E n tre  1960 y  1965, e l Z a ï re  ha cono c ido
ocho re g im e n e s  ;
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IQ ) - e l g o b ie rn o  de la  in d e p e n d e n c ia  n a c io n a l de L u m u m b a
29) - e l r é g im e n  K a s a -V u b u  - M o b u tu  - I le o
39) - e l r é g im e n  K a ta n g u e fio  de T s h o m b e
49) - e l ré g im e n  d e l S u r K a s a i de K a lo n j i
59) - e l g o b ie rn o  de S ta n le y v i l le  co n  G iz e n g a
69) -  e l g o b ie rn o  n a c io n a l de Æ dhu la î:
79) - e l g o b ie rn o  n a c io n a l de  T s h o m b e
89) -  e l g o b ie rn o  r e v o lu c io n a r io  de S ta n le y v i l le  ( re b e ld e ) .
C ada  uno  d e - e s to s  re g im e n e s  ju s t i f ic a b a  su 
e x is te n c ia  en té r m in o s  de  le g a lid a d  y  de m o ra l id a d  y  p r o c u -  
ra b a  su re c o n o c im ie n to  y  una  a y u d a  e x t e r io r  ( 8  ).
L o s  a p o y o s  e x te r io r e s  dad o s  a lo s  d i fe r e n te s  
p o d e re s  ré g io n a le s  d e l p a is  d i f ie r e n  ta n to  en su s  c a r a c tè r e s ,  
en  su s  o r ig e n e s  c o m o  en su  n a tu ra le z a ,
E llo  tra d u c e  la  in c o h e re n c ia  id e o lo g ic a  o 
s im p le m e tite  la  a u se n c ia  de una id e o lo g ia  n a c io n a l en la  
conducta  de lo s  asun tos  n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s .
E s n e c e s a r io  pu e s , que se e x a m in e  râ p id a -  
m eü te  es te  e le m e n to  p a ra  c o m p le ta r  n u e s tro  a n â lis is
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S e cc ion  2 : C a re n c ia  id e o lo g ic a
No se t ra ta  a.qui de d is c u t i . r  la s  dos g rand es  
id e o lo g ia s  que a l e s q u e m a tiz a r la s  d e m a s ia d o , d iv id e n  la  com u- 
n idad  in te rn a c io n a l en dos cam pos : a s a b e r, e l c o m u n is m o  
(s o c ia lis m o )  y  e l c a p ita lis m e  ( l ib é ra l is m e ) .  No d isp o n e m o s  n i 
de la  c o m p e te n c ia  n i d e l t ie m p o  n e c e s a r io  p a ra  h a c e r lo
P o r  o t ra  p a r te ,  ta l  v is io n  se a le ja  c o n s id é ra  
b le m e n te  de la  v ia  in te rn a c io n a l co n te m p o ra n e a  que re c h a z a  
lo s  e x tré m is m e s  id e o lo g ic o s  y  e v o lu c io n a  h a c ia  un h u m a n is m e  
m as a m p lio  .
S in  e m b a rg o , en un p ia n o  g e n e ra l,  n inguna 
soc iedad  se c o m p ro m e te  en la  v ia  d e l p ro g re s o ,  d e l b ie n e s - 
t a r  y  de la  ju s t ic ia  s o c ia l s i  no t ie n e  com o base una id e o lo ­
g ia , un m a rc o  m o ra l.
E n  n u e s tro  a n â lis is ,  en tendem os p o r  id e o lo ­
g ia , una idea  m a e s tra  que debe in s p i r a r  y  ju s t i f i c a r  un p r o -  
g ra m a  p o l i t ic o  y  una a c c io n  s o c ia l de un g o b ie rn o  o de un 
p a r t id o .  E s e lla  q u ie n  debe d e fe n d e r lo s  p r in c ip io s  y  e l 
p ro  g ra m a  que anu nc ia . P a ra  h a c e r lo ,  d isp o n e  de una f i lo -  
s o f ia  y  de una d o c tr in a  p b l i t ic a  , e co n o m ica  y  s o c ia l.  C o n s t i­
tu y e  en d e f in it iv a ,  una e s p e c ie  de b a ro m e tro  e n tre  la  esp e - 
c u la c io n  te o r ic a  y  e l p ro g ra m a  de a c c io n .
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L a s  opc ione s  fu n d a m e n ta le s  que deben 
to m a rs e  dependen d e l concep to  que nos hacem os d e l o r ­
den s o c ia l;  de la  v ia  a s e g u ir  y  de la s  p r io r id a d e s  a es
ta b le c e r  re s u lta n  de la  i  m a gen que nos hacem os de la
so c ie d a d  y  de su o rg a n iz a c io n . A s i  la  id e o lo g ia  d a râ
s ie m p re  a la  a c c io n  su s ig n if ic a d o  y  su o r ie n ta c iô n .
Una soc iedad  s in  id e o lo g ia  es un c u e rp o  s in  a lm a  ( 9 ).
H em os v is to  que en Z a ir e ,  e n tre  1960 
y  1967 no hab ia  una id e o lo g ia , n i s e u d o id e o lo g ia s  a n i ­
v e l de in d iv id u o s  o de p a r t id o s  p o l i t ic o s ,  ya que c a s i 
la  to ta lid a d  e ra n  de c a râ c te r  t r ib a l .
E n tre  1960 y  1965 fu e ro n  co titados  44 
p a r t id o s  p o l i t ic o s  y  "c o m o  la  m a y o r  j ia r te  de e llo s  no 
e ra n  de e n v e rg a d u ra  n a c io n a l, te n ia n  com o base e l t r i -  
b a l is m o "  (10).
P odem os pues c o m p re n d e r  la  id e o lo g ia  
de la  in d e p e n d e n c ia  de Z a ire  a t ra v é s  de lo s  p a r t id o s  
p o l i t ic o s ,  p e ro  te n ie n d o  en cuen ta  e l g ra n  n u m é ro  de 
e llo s ,  so lo  lo s  a b o rd a re m o s  en un m a rc o  g e n e ra l y  e s - 
tu d ia re m o s  lo s  m as s ig h if ic a t iv o s .
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A n te s  de la  in d e p e n d e n c ia , todos  lo s  
m o v im ie n to s  o p a r t id o s  p o l i t ic o s  te n ia n  un id e a l com ûn ; 
la  l ib e ra c io n  n a c io n a l. Se puede d e c ir  que la  id e o lo g ia  
té n ia  un o b je t iv o  com ûn  : "C o ngo  in d e p e n d ie n te  y  d e rn o - 
c r â t ic o " .  P e ro  ya  la s  d iv e rg e n c ia s  de pun tos de v is ta  
em pezaban  à h a c e rs e  n o ta r  en e l "c o n te n id o "  y  en la  
o r ie n ta c iô n  a d a r  a la  in d e p e n d e n c ia  y  a la  d e m o c ra c ia .  
E l p a r t id o  m as c o m b a tiv o  e ra  e l M . N. C, (M o v im ie n to  
N a c io n a l Ç ongo leno) d i r ig id o  p o r  L u m u m b a .
E s te  e ra  n e ta m e n te  n a c io n a lis ta ,  d e s t r i -  
b a liz a d o  y  su p ro g ra m a  e ra  ; un id a d  n a c io n a l, d e m o c ra ­
c ia  s o c ia liz a n te ;  en e l te r re n o  e x te r io r  : un idad  a fr ic a n a  
y  no in te rv e n c iô n  en e l p iano  in te rn a c io n a l.
A  penag L u m u m b a  se e s fo rz ô  en p r e c i-  
s a r  la s  o r ie n ta c io n e s  d e l p a r t id o ,  lo s  c o n f lic to s  de co n - 
cep tos  y  la s  r iv a l id a d e s  de la s  p e rs o n a s  p ro v o c a ro n  e l 
e s ta ll id o  de es te  g ra n  p a r t id o  n a c io n a l. D espués de la  
m u e r te  de L u m u m b a , o b s e rv a m o s  un re h a c im ie n to  de 
es te  p a r t id o  que se lla m a n  " h e re d e ro s "  d e l g ra n  d e sa - 
p a re c id o .
O puesto  a es te  p a r t id o ,  ve m o s  e l P a r t i ­
do N a c io n a l d e l P ro g re s o  (P . N. P. ), que q u e r ia  la  c o la -  
b o ra c iô n  con e l c o lo n iz a d o r  y  la  m o d e ra c iô n  en la  lu ch a  
p o r  la  in d e p e n d e n c ia . Se t r a ta  de un p a r t id o  c o n s e rv a d o r
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de d e re c h a  y  de te n d e n c ia  b u rg u e s a . No t ie n e  n iggun  p r o ­
g ra m a , pues to  que el c o lo n iz a d o r  d e b ia  c o n t in u a r  su o b ra . 
E s te  p a r t id o  re o c o lo n ia lis ta  y  a n â rq u ic o  no tu v o  a u d ie n c ia  
e n tre  el pue b lo , que se e n tre  go a la s  ideas  n a c io n a lis ta s  
y  ré v o lu c io n a r ia s .
T od os  lo s  dem as p a r t id o s ,  con a igu  nas 
d ife re n c ia s  y  p o r  fa lta  de m a d u re z  y  de e x p e r ie n c ia  p o l i -  
t ic a  se ta m b a le a râ n  de iz q u ie rd a  a d e re c h a  y  ce d e râ n  a 
la s  p re s io n e s  m u lt ip le s  d e l m undo e x te r io r ,  a p a rta n d o s e  
a s i cada vez  m as de la s  re a lid a d e s  n a c io n a le s .
P ro g re s iv a m e n te  se hace  n o ta r  en e l p a is  
la  a u se n c ia  de una id e o lo g ia  que tie n d a  a d e s p e r ta r  en la  
m asa  una to m a  de c o n s c ie n c ia  de sus n e ce s id a d e s , de sus 
d e re c h o s  y  de sus d e b e re s . E n  este  m o m e n to , e l puèM o 
z a ïre fio  no e ra  una n a c io n , es d e c ir ,  una u n idad  c o n s c ie n te  
de su s o l id a r id a d ,  de su co m u n id a d  de in te re s e s ,  de sus 
re s p o n s a b ilid a d e s  en la  v id a  p o l i t ic a  com un  con v is ta s  a 
una p a r t ic ip a c io n  en la  c o n s tru c c iô n  de una so c ie d a d , de 
la  c u a l cada m ie m b ro  es e n te ra m e n te  un c iudadano .
Es en esta  a tm o s fe ra  de c o n fu s io n  y  de 
In q u ie tu d  g e n e ra l que e l e je r c i to  i v d rru m p e  en la  v id a  
c iv i l ,  re c o g e  e l p o d e r s in  la  m e n o r r e s is te n c ia  e l 24 de 
n o v ie m b re  de 1965.
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P a ra  c o n c lu ir  d ire m o s  que s i  de 1960 a 1965 
e x is te  re g u la rm e n te  un g o b ie rn o  c e n tra l en K in s h a s a , és te  es 
m uy  d e b il y no e n ca rn a  la s  a s p ira c io n e s  de todo  e l pue b lo  de 
Z a ire .  A d e m â s  s ie m p re  te n ia  la  c o m p e te n c ia  de o t ro  g o b ie rn o , 
b ie n  fu e ra  s e c e s io n is ta  o re b e ld e , en e l m is m o  p a is  o en e x i-  
l io .  E n  co n se cu e n c ia , la s  re la c io n e s  e x te r io re s  de Z a ir e ,  ta n to  
en e l p ia n o  a f r ic a n o  com o en e l in te rn a c io n a l son m u lt id im e n -  
s io n a le s . E n  re a lid a d  s é r ia  n e c e s a r ia  h a b la r  de la s  re la c io n e s  
de lo s  g o b ie rn o s  s itu a d o s  en la  re g io n  del e x -C o n g o  b e lg a , ya 
que no hab ia  una un idad  n a c io n a l.  E l estado  z a ire f io  so lo  e x is -  
t ia  de n o m b re .
E n  e l p ia n o  a f r ic a n o  que nos in te re s a  en p r i ­
m e r  lu g a r  en n u e s tro  t ra b a jo ,  que fué  lo  que o c u r r io  ?
C u a le s  son lo s  a c to re s  que van  a e n t r a r  en re la c io n e s  m u l t i ­
la té ra le s  con e l Z a ir e  ? C u a le s  son la s  p re o c u p a c io n e s  m a y o - 
re s  en es tas  re la c io n e s  ? C u a le s  fu e ro n  lo s  re s u lta d o s  o b te n i-  
dos ?
L a s  re s p u e s ta s  a es tos  in te r ro g a n te s  van  a 
re te n e r  n u e s tra  a te n c iô n . P a ra  m a y o r  c la r id a d ,  vam os  a d i-  
v id i r  e l p e r io d o  de 1960 a 1967 en dos p a r te s  :
-  1960 a 1963
- 1963 a 1965
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E l lo  en ra z o n  d e l a c o n te c im ie n to  im p o r ta n te  
it i te r v e n id o  en la  v id a  in te r a f r ic a n a  an tes de la  c re a c io n  de 
la  O. U.Æ. (O rg a n iz a c io n  de la  U n idad  A f r ic a n a )  a c a e c id a  en 
m a yo  de 1. 963.
E x a m in a re m o s  pues s u c e s iv a m e tite  :
19) - L a s  d i fe r e n te s  re a g ru p a c io n e s  in t e r a -  
f r ic a n a s ,  y  su s  re la c io n e s  con  e l Z a i r e  a n ­
te s  de la  O. U. A ,
29) - L a  c re a c io n  de la  O .U .A .  y  sus r e la ­
c io n e s  con e l Z a ir e  de 1963 a 1965
39) - L a  s i tu a c io n  de la s  re a g ru p a c io n e s  
r é g io n a le s  d e s p u é s  de la  c re a c io n  de la  O. 
U. A . y  e l e s ta d o  de la s  re la c io n e s  co n  e l 
Z a i r e  e n t re  1963 y  1965.
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C A P IT U L O  I I  ; L A  S IT U A C IO N  D E  L A  R E A  G RU P A C  IO N  A F R I ­
CA N A  d e s p u e s  d e  l a  D E S C O L O N IZ A C IO N  
D E  Z A ÏR E .
E l exam en de la  e s t ru c tu ra  de la s  re la c io n e s  
in te rn a c io n a le s  c o n te m p o râ n e a s  nos ré v é la  que és tas  se de sa - 
r r o l la r o n  en t r è s  e ta p a s .
E fe c t iv a m e n te , se pueden te n f ir  re la c io n e s  de 
c o e x is te n c ia  e n tre  E s ta d o s  y  que n o rm a lm e n te  son n e la c io n e s  
d ip lo m â t ic a s  p a ra  p a s a r  a s e r  se g u id a m e n te  re la c io n e s  de co o - 
p e ra c io n  in te rn a c io n a le s  en a sun tos  de in te ré s  com un. Se t r a  
ta  de re la c io n e s  t ra n s n a c io n a le s  , cuyos agen tes son E s ta d o s . 
M as ta rd e ,  a p a re c e  ' p ro g re s iv a m e n te  la  id ea  de una soc iedad  
s u p ra n a c io n a l. E n  esta  s o c ie d a d , la s  a c t iv id a d e s  y  la s  fu n c io n e s  
de lo s  E s ta d o s  y  de lo s  g ru p o s  se in te g ra n  en e l seno de in s t i -  
tu c io n e s  in te rn a c io n a le s  p e rm n e n te s . E s ta s  se se p a ra n  de lo s  
E s ta d o s  que la s  han c re a d o  p a ra  a d q u ir i r  un e s ta tu to , una p e r -  
so n a lid a d  y  una in d e p e n d e n c ia  f in a n c ie ra .  P e ro  s i o b s e rv a m o s  
la  p o l i t ic a  a f r ic a n a  cuya u t i l iz a c io n  de lo s  o rg a n is m o s  in te r n a ­
c io n a le s  es g ra n d e , d u d a re m o s  an te  la  id ea  de una soc iedad  
s u p ra n a c io n a l a f r ic a n a  d e l t ip o  p ro p u e s to  p o r  N ’ K ru m a h ,
S in  e m b a rg o , la  id ea  de una U n io n  de E s tado s  
es uno de lo s  fenôm eno s  e s e n c ia le s  d e l A f r ic a  p o s c o lo n ia l.  De 
B andoeng a A d d is -A b e b a , ba jo  d iv e rs a s  fo rm a s ,  con v a r ia d o s  
v o c a b lo s , lo s  E s ta d o s  A f r ic a n o s  se re a g ru p a n  p a ra  p re s e n ta r  
un f re n te  com un  en una b a ta lla  p o r  e l d e s a r r o l lo  y  p a ra  o f r e -  
c e r  una re s is te n c ia  m a y o r  a lo s  e le m e n to s  e x te r io re s ,  y  a s i 
c o n s o lid a r  sus in d e p e n d e n c ia s .
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E l  im p u ls o  de una s o lid a r id a d  e fe c t iv a  e in c lu s o  
a ig u  nas veces  o p e ra c io n a l ha s e rv id o  de gu i a id e o lo g ic a  a lo s  
nuevos estados a fr ic a n o s  que s a l ie ro n  de la  g ra n  y  la rg a  noche 
c o lo n ia l.
A  p a r t i r  d e l m o m e n to  de la  a c c e s s io n  de lo s  
E s ta d o s  a fr ic a n o s  a la  in d e p e n d e n c ia , una c o r r ie n te  de r e a g r u ­
p a c io n e s  a r t i f i c ia le s  c re a d a s  p o r  la s  p o te n c ia s  c o lo n ia le s  se ha 
m a n ife s ta d o  de nuevo , aunque és ta  vez re v is ta  y  m o d if ic a d a , y  
a l m is m o  t ie m p o  se t r a ta  de d é f in i r  una nueva e s tra te g ia  u n i ta ­
r ia .
Y a , en 1958, la  C o n s titu c io n  de G uinea c o n t ie -  
ne una d is p o s ic io n  segün la  c u a l G u inea es ta  d is p u e s ta  a c o n c lu ir  
a c u e rd o s  de a s o c ia c io n  o de u n if ic a c iô n  que c o n lle v e n  e l a b a n d o - 
no p a r c ia l  o to ta l  de su s o b e ra n ia  con todo  estado  a f r ic a n o ,  con 
e l f in  de l le g a r  a la  fo rm a c io n  de lo s  "E s ta d o s  U n ido s  de A f r ic a " ,
E n  e l t ra n s c u rs o  d e l m is m o  afto , Ghana p o r  su 
p a r te  p a r t ic ip a  de la  m i s m a id ea  fe d e ra t iv a .  E n  la  c o n fe re n c ia  
de A c c ra  (d e l 8 a l 13 de d ic ie m b re  de 1958), se tra ta  de la  e la -  
b o ra c io n  de un p la n  p a ra  la  re a g ru p a c io n  de lo s  es tados  a f r i c a ­
nos in d e p e n d ie n te s  con base  en la s  f ro n te ra s  a r t i f i c ia le s  e x is te n ­
te s , con e l f in  de l le g a r  a una fe d e ra c io n  p ro g re s iv a  o a una 
c o n fe d e ra c iô n  de lo s  p a is e s  d e l co n tin e n te  p a ra  c r e a r  la  " C o m ­
m o n w e a lth  p a n a fr ic a n a  de lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A f r ic a ,  l ib r e s  
e in d e p e n d ie n te s  (11).
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P e ro  la s  in te r fe re n c ia s  e co n o m ic a s  y  p o l i t ic a s  
s o c io lo g ic a s  y  re lig io s a s  son m uy  n u m e ro s a s  en A f r ic a  p a ra  
fa v o re c e r  la  expa ns io n  ra p id a  de ta l A f r ic a ,
L o s  p r im e ro s  in le n to s  de U n io n  de lo s  E s ta -  
d os A f r ic a n o s  o de fe d e ra c io n  tu v ie ro n  lu g a r ,  p e ro  s in  n ingu  
na c o n se cu e n c ia  (12).
C o n tra r ia m e n te  a l concep to  de un A f r ic a  fe d e ­
ra t iv a ,  la s  c o n d ic io n e s  m as o b je t iv a s  y  m as re a lis ta s  im p o n e n  
a A f r ic a  una un idad  f le x ib le  y  aun vaga . L o s  es tados se aunan 
a l a m p a ro  de una co m u n id a d  de le n g u a , o p o r  in te ré s  e c o n o m i­
co, e in c lu s o  deb ido  a una id e o lo g ia  com un.
A unque se a p e rc ib a , a t ra v é s  de lo s  in te n to s  
de re a g ru p a c io n , e l deseo de c ie r to s  es tados de re c o g e r  e l 
lid e ra z g o  de A f r ic a ,  la  opinion p u b lic a  a f r ic a n a  es ne ta m e n te  
fa v o ra b le  a la  un idad  a fr ic a n a .
E n  e l m o m e n to  en que Z a ir e  se e n c u e n tra  
en una p ro fu n d a  c r is is  in te rn a ,  se m a n if ie s ta n  v a r ia s  te n d e n ­
c ia s  h a c ia  la s  re a g ru p a c io n e s  de es tados.
D a re m o s  pues una id ea  g e n e ra l s o b re  la s  
c o n fe re n c ia s  y  re a g ru p a c io n e s  a fr ic a n a s  an tes  de p a s a r  a 
e x a m in a r  sus re la c io n e s  con Z a ïre .
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S e cc io n  I : L a s  re a g ru p a c io n e s  de c a râ c te r  re g io n a l y
sub  1‘e g io n a ] .
L a  d e s c o lo n iz a c io n  de A f r ic a  hace a p a re c e r  
una fu e r te  te n d e n c ia  h a c ia  la  fo rm a c io n  de b lo q u e s  de E s ta d o s  
de in d e p e n d e n c ia  re c ie n te .  E s ta  te n d e n c ia  tra d u c e  s in  duda la  
v o lu n ta d  de c o n s o lid a r  la  in d e p e n d e n c ia  a d q u ir id a .
E fe c t iv a m e n te , la  n a tu ra le z a  y  la s  fu n c io n e s  
de es tos  re a g ru p a m ie n to s  ré g io n a le s  y  s u b re g io n a le s  tra d u c e n  
es ta  p re o c u p a c io n . L a  fo rm a c io n  de la s  re a g ru p a c io n e s  de 
E s ta d o s  no es tâ  s ie m p re  d ic ta d a  p o r  c o n s id e ra c io n e s  g e o p o li-  
t ic a s .  No son n e c e s a r ia m e n te  la z o s  t e r r i t o r ia le s  o t r a n s a c c io - 
nes s o c io e c o n o m ic a s  lo  que c o n d ic io n a  la  c re a c io n  de a g ru p a -  
c io n e s  in te re s ta d o s ,  s in o  la s  d e c is io n e s  p o l it ic a s .
E n  A f r ic a ,  com o d ic e  M r .  V i r a l l y  "cu a n d o  
lo s  E s ta d o s  a p ira n  a re a g ru p a rs e  con v is ta s  a to  m a r  in ic ia -  
t iv a s  p o l i t ic a s ,  sus a fih id a d e s  id e o lo g ic a s  o de o t ro  t ip o ,  s u ­
p e ra n  a la  g e o g ra fia . A q u i nace e l e q u ivo co  : e l re g io n a lis m o  
p o l i t ic o  s u p e ra  a l re g io n a lis m o  a u té n tic o , es d e c ir ,  g e o g râ f i-  
co, aunque se co n tin u a  a in v o c a r  es te  u lt im o  "  (13).
E s  n e c e s a r io  s a b e r  que todos  lo s  es tados 
a fr ic a n o s  e s tâ n  g lo b a l m en te  in c lu id o s  en una m is m a  â re a  
g e o g râ fic a  ( a p a r te  e l caso de la s  is la s  com o la  de M a d a ­
g a s c a r y  la  Is la  M a u r ic io ) .
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P odem os d e c ir  que la  c o n tin u id a d  f is ic a  puede 
s e r  m in im iz a d a  no sô lo  p o r  la  te c n o lo g ia , la  h is to r ia  y  la  c u l-  
tu ra ,  s in o  ta m b ié n  p o r  lo s  in te re s e s  p o l it ic o s  de lo s  a c to re s .
E l  re g io n a lis m o  a fr ic a n o  esta  e s e n c ia lm e n te  basado en la  fé  o 
la  o p in io n  (14). C o m p re n d e  p r in c ip a lm e n te  dos te r re n o s ,  e l p o ­
l i t i c o  y  e l e co n o m ico .
L a  fo rm a c io n  de lo s  b lo q u e s  de es tados o 
a g ru p a c io n e s  de es tado  o in c lu s o  e l re g io n a lis m o  a fr ic a n o  en 
e l t ra n s c u rs o  de lo s  aüos 1960 estaba  d e te rm in a d o  p o r  lo s  
s ig u ie n te s  fa c to re s  :
19) - A c t itu d e s  adop tadas re s p e c to  a la s  c r is is  
de Z a ir e  y  de A r g e l ia ,
29) - V ia s  y  m e d io s  p re c o n iz a d o s  p a ra  r e a l iz a r  
e l id e a l p a n a fr ic a n o .
39) - N a tu ra le z a  de la s  re la c io n e s  a m a n te n e r 
con la s  a n tig u a s  p o te n c ia s  c o lo n ia le s .
E l  o b je t iv o  supu es to  o r e a l de es tas  a g ru p a c io n e s  
e ra  e l de a d o p ta r p o s tu ra s  com unes s o b re  p ro b le m a s  a fr ic a n o s ,  
con v is ta  a una s o lu c io n . L a  p r im e r a  y  la  segunda c r is is  z a ire n a  
tu v ie ro n  com o e fe c to  la  c re a c io n  de un m o d e lo  c o n tin e n ta l de 
in te rs e c c io n e s  (15).
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Una vez id e n t if ic a d o , e l b loque  q u e r ia  p r e -  
s e n ta rs e  com o una un idad  en sus re la c io n e s  con lo s  p o d e re s
0 a c to re s  e x te r io re s .  A l p r in c ip io  se c re d  un c e n tro  de a g ru -  
p a c io n , p e ro  con e l t ie m p o , es tos  m ic ro rg a n is m o s  se d e s a - 
r r o l la r o n  a l m is m o  tie m p o  que d e s a p a re c ia n  la s  c o n d ic io n e s  
de su a p a r ic io n  p a ra  fo r m a r  dos b loque s  en la  c u m b re  (e l
de lo s  r e fo rm is ta s  y  e l de lo s  p ro g re s is ta s )  y  f in a lm e n te  
ta m b ié n  d e s a p a re c ie ro n  en b e n e fic io  de la  u n idad  a f r ic a n a .
E s  n e c e s a r io  s in  e m b a rg o  s e n a la r  que la s  
a g ru p a c io n e s  de c a râ c te r  té n n ic o  y  no g u b e rn a m e n ta le s  no 
s e râ n  tra ta d a s  aqu i. P o r  o t ra  p a r te ,  después de la  c re a c io n  
de la  O . U . A , ,  és ta , a tra v é s  de sus n u m e ro s a s  g e s o lu c io n e s  
s o s tie n e  la s  re a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  de c a râ c te r  e c o n o m i­
co (16).
V a m o s  a p re s e n ta r  a c o n tin u a c io n  lo s  d i f e ­
re n te s  b loque s  de es tados a fr ic a n o s .  No se t r a ta  de r e a l iz a r  
un a n â lis is  e x h a u s tiv e  de todos  lo s  b loque s  s in o  de p re s e n ta r  
la  f is io n o m ia  g e n e ra l de la s  re la c io n e s  m u lt i la té ra le s  in te r a -  
f r ic a n a s  en es te  p e r io d o  (1960 -19 67 ).
1 /  U n io n  A f r i c ana y  M a lg a ch e  (U .A .  M . ) o g ru p o  de B r a z z a v i l le
L a  U .A .  M . e ra  una o rg a n iz a c io n  a la  vez  
p o l i t ic a  y  e co n ô m ica . A g r u p a ^  doce estados a f r ic a n o s ,  todos  
e lle s  e x -c o lo n ia s  fra n c e s a s  de la  A . O. F . y  A . E ..F . E s ta  a g ru -  
p a c iô n  se co n o c ia  ta m b ié n  con e l n o m b re  de "g ru p o  de le s  12"
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L o s  es tados m ie m b ro s  e ra n  ; C a m e ru n , C o s ta  de M a r f i l ,  C ongo, 
D a hom ey, G abon, A l to  V o lta , M a d a g a s c a r, M a u r ita n ia ,  N ig e r ,  
R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a , Senegal y  Chad.
T odos es tos  es tados a d q u ir ie ro n  la  in d e p e n - 
d e n c ia  en 1960. A  p a r t i r  de la  in ic ia t iv a  de C osta  de M a r f i l  y  
de S enega l, la  p r im e r a  re u n io n  de es tos  "d o c e "  de lo s  a n tig u o s  
t e r r i t o r ie s  fra n c e s e s  que se h ic ie ro n  in d e p e n d ie n te s  p o lit ic a m e n te  
fué  convocada en A b id ja n  (c a p ita l de C osta  de M a r f i l )  e n  o c tu b re  
de 1960. Con e xce p c io n  de M a d a g a s c a r, lo s  once re s ta n te s  e s ta -  
ban  re p re s e n ta d o s  en d ic h a  re u n io n . E l o b je t iv o  de efeta p r im e r a  
c o n fe re n c ia  e ra  de a d o p ta r  una a c t itu d  com un  re s p e c te  a lo s  
p ro b le m a s  in te rn a c io n a L ^  ^  a fr ic a n o s  d e l m e m e n to .
E n  d ic ie m b re  de a q u e l m is m o  ano, lo s  E s ta ­
dos p a r t ic ip a n te s ,  in c lu id o  M a d a g a s c a r, se v o lv ie ro n  a re u n ir -  de 
nuevo  en B r a z z a v i l le  .
E n  e l t ra n s c u rs o  de es ta  re u n io n  lo s  p a r t i ­
c ip a n te s  p u s ie ro n  la s  bases de una in f r a e s t ru c tu r a  de c o o p e ra c iô n  
e n tre  e llo s .  A l  té rm in o  de su re u n io n , e l c o m u n ica d o  f in a l fué  
p u b lic a d o , expon iendo  la s  p o s tu ra s  e s e n c ia le s  que son la s  s ig u ie n -  
te s  :
19) P ro b le m a s  p o l i t ic o s  :
- in v ita c io n  hecha a F ra n c ia  de p o n e r f in  a 
la  g u e r ra  de A r g e l ia ,  p o r  m e d io  de n e g o c ia c io n e s  basadas en e l 
p r in c ip io  de la  a u to d e te rm in a c io n .
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- s o lu c iô n  p a c if ic a  d e l p ro b le m a  z a ïre f io
- apoyo a M a u r ita n ia  p a ra  su a d m is io n  en
la  O. N . U.
29) P ro b le m a s  e co n o m ic o s  :
- p ro y e c to  de c re a c io n  de una o rg a n iz a c io n  
a f r ic a n a  y  m a lg a ch e  de c o o p e ra c io n  e co n o m ica  ;
- p ro y e c to  de c re a c io n  de una so c ie d a d  
a é re a  " A i r  A f r iq u e "  (17).
T rè s  m eses m as ta rd e  lo s  je fe s  de estado 
o de g o b ie rn o  de lo s  "d o c e "  se re u n ia n  de nuevo en Y aoundé en 
m a rz o  de 1961. E l p r in c ip a l  o b je t iv o  e ra  de e s tu d ia r  la s  re c o -  
m e n d a c io n e s  hechas en B r a z z a v i l le  con e l f in  de l le v a r la s  a la  
re a liz a c io n .
D espués de dos d ia s  de d is c u s io n , la s  s i -  
g u ie n te s  re s o lu c io n e s  se to  m a r  on:
19) C re a c io n  de t r è s  in s t itu c io n e s
a) U n io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  (U A M ) ; o r ­
g a n ism e  a c a ra c te r  p o l i t ic o  y  enca rg ado  de la  c o o rd in a c io n  e n ­
t r e  lo s  es tados  m ie m b ro s .
b) O rg a n iz a c io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de 
c o o p e ra c io n  e co n o m in a  (G A M C E ) con sede en Y aundé.
c) S ociedad de t ra n s p o r te  a é re o  " A i r  A f r iq u e "
con sede en A b id ja n .
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29) - R e la c io n e s  in te rn a s  (c in c o  p ro y e c to s  fu e ro n  re te n id o s )  ;
- O rg a n iz a c io n  d ip lo m a t ic a
- C o nven io  m u l t i la te r a l  s o b re  la  n a c io n a lid a d
- C o nven io  ju r id ic o
- C o o rd in a c io n  de la s  te le c o m u n ic a c io n e s
- D e fensa  com un.
E n e l p iano  de la  p o l i t ic a  g e n e ra l, la s  p o - 
s ic io n e s  a n te r io re s  de lo s  g rupo s  se e n c o n tra b a n  re c o n fo rm a d a s . 
L a  c u a r ta  re u n io n  tu vo  lu g a r  en T a n a n a r iv e  (c a p ita l de M a d a g a s ­
c a r )  en s e p t ie m b re  de 1961. Fué  en e l t ra n s c u rs o  de e s ta  r e u ­
n io n  cuando lo s  je fe s  de estado  o de g o b ie rn o  f i r m a r o n  la  c a r ta  
de la  U . A . M .  y  f i ja r o n  su sede en C o tonu  (c a p ita l de D a hom ey) 
C re a ro n  ig u a lm e n te  la  U n io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de C o r re o s  y  
T e le c o m u n ic a c io n e s  ( U . A . M ,  P . T . )  D e c id ie ro n  adem as c o o rd in a r  
lo s  m e d io s  de de fensa  con base a un "p a c to  de d e fe n s a " y  p o r  
m e d io  de un C o nse jo  S u p e r io r  de D e fen sa  con sede en O uagadu- 
gu (c a p ita l de A l to  V o lta ) .
A  p a r t i r  de 1962 la s  re u n io n e s  o c o n fe re n -  
c ia s  d e l g rupo  se d e s a r ro l la n  s in  un m a rc o  ju r id ic o  b ie n  d e f in i-  
do. Cada c o n fe re n c ia  a la  c u m b re  e ra  p re c e d id a  de una re u n io n  
p re p a ra to r ia  de e x p e rte s  d is t r ib u id o s  en c u a tro  c o m is io n e s  : p o ­
l i t i c a ,  e co n o m ica  y  f in a n c ie ra ,  d e fensa , t ra n s p o r te  y  c o m u n ic a -  
c io n e s .
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La  p r im e r a  re u n io n  después de la  f i r m a  de 
la  C a rta  de la  U . A . M .  tuvo  lu g a r  en B a n q u i ( c a p ita l de la  
R. C . A . )  en e l m es de m a rz o  de 1962.
E l com un icado  f in a l daba a c o n o c e r la  p o s i-  
c io n  fa v o ra b le  d e l g ru p o  a la  idea  de una o rg a n iz a c io n  c o n t i­
n e n ta l a fr ic a n a  (18).
Ig u a lm e n te  se to m a r o n  o t r a s  m e d id a s  de 
c a r â c te r  é c o n o m ic a , y  e n tre  e l la s  ;
- la  c re a c io n  de un banco  a fr ic a n o  de
d e s a r ro l lo
- e l p ro y e c to  de  c re a c io n  de una  c o m p a fiia
de na ve g a c io n
- p ro b le m a s  de se g u ro .
O tra  re u n io n  im p o r ta n te  tu v o  lu g a r  en L ib r e  
v i l le  (c a p ita l d e l Gabon) en s e p tie m b re  de 1962. E s ta  re u n io n  
te n ia  un c a râ c te r  e s p e c ia l dado que re u n ia  no so la  m ente a l 
g ru p o  de lo s  doce , s in o  que p o r  vez p r im e r a  a s is t ia n  e l p r é ­
s id e n te  K ay ibanda  (R w anda), un re p ré s e n ta n te  de Guinea» » y  
re p ré s e n ta n te s  de B u ru n d i,  d e l G o b ie rn o  de K in s h a s a , d e l 
G o b ie rn o  de Ka tanga.
L a  c o n fe re n c ia  hab ia  dado su in fo rm e  fa v o ­
ra b le  a la  re c o n d u c c io n  d e l C onven io  de a s o c ia c iô n  de lo s  
18 estados a fr ic a n o s  a la  C. E . E . (C om un idad  E co n o m ica  
E u ro p e a ). E n  lo  re fe re n te  a lo s  asun tos  a fr ic a n o s ,  la  U . A . M .
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r e i t e r o  su apoyo en fa v o r  de una re u n io n  de todos  lo s  
E s ta d o s  A f r ic a n o s  in d e p e n d ie n te s .
Se d e c id io  ig u a lm e n te  s o s te n e r  e l p la n  
de la  O. N . U .  p a ra  la  un idad  y la  paz en Z a ire .
L a  u lt im a  c o n fe re n c ia  d e l g rupo  an tes  
de la  c re a c io n  de la  O. U . A .  tu vo  lu g a r  en Uagadugu (A lto  
V o lta )  en m a rz o  de 1963. E l  G o b ie rn o  de K in sh a sa  hab ia  
e n v iado  un o b s e rv a d o r . Rw anda, B u ru n d i y  e l "M o v im ie n to  
P o p u la r  de la  L ib e ra c io n  de A n g o la  (M . P. L :A .  )' hab ian  
ig u a lm e n te  e nv iado  o b s e rv a d o re s . F ué  en e l t ra n s c u rs o  de 
es ta  c o n fe re n c ia  que Rw anda fué  a d m it id a  com o d e c im o te r -  
c e r  ÊLStado m ie m b ro  de la  U. A . M ,
E l n a c im ie n to  d e la  O. U . A .  a p o r ta ra  c a m - 
b io s  en la  o r ie n ta c io n  d e l ré g io n a lis m e  a fr ic a n o . L a  U . A . M .  
que se hab ia  a f irm a d o  pom o una qg iupacion im p o r ta n te  deb ia  
c o n fo rm a rs e  ’.a la  nueva s itu a c io n  c re a d a  en A f r ic a  en m ayo  
de 1963. A s i  pues se t ra n s fo rm é  s u c e s iv a m e n te  en U n io n  
A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de C o o p e ra c io n  e co n o m ica  (U A M C E ) y  
m as ta rd e  en la  O rg a n iz a c io n  C om un A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  y  
M a u r ic ia n a  (O C A M ).
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A )  De LA  U . A .  à la  U. A .  M . C. E.
L a  c re a c io n  en naayo de 1963,  en la  c o n fe ­
re n c ia  de A d d is -A b e b a  de la  O. U. A . (O rg a n iz a c io n  de la  
U n ida d  A fr ic a n a )  deb ia  a c a r r e a r  una a d a p ta c iô n  de la s  e s tru c -  
tu ra s  de la  U . A . M .  E n  e l te r re n o  ju r id ic o ,  la  C a rta  de la
O. U . A .  nada de c ia  s o b re  la  e x is te n c ia  de o rg a n iz a c io n e s  r e s -  
t r in g id a s .  No pud iendo  a d h e r ir s e  a la  O. U . A .  m as que lo s  
E s ta d o s . A  p a r t i r  de ese m o m e n to , la  c u e s tio n  de la  c o m p a - 
t ib i l id a d  de la s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  o s u b re g io n a le s  
con  la  O. U . A .  quedaba a b ie r ta .  E l lo  hab ia  dado lu g a r  a d i ­
v e rs e s  in te rp re ta c io n e s .  P a ra  unos, la s  o rg a n iz a c io n e s  r e s -  
t r in g id a s  en e l seno de la  O. U . A .  c o n s titu y e n  un fre n o  a l 
p ro c e s o  de la  un idad  a fr ic a n a . P a ra  é s to s , e l c o n t in e n ta lis -  
m o e x c lu y e  e l re g io n a lis m o  (19).
P a ra  o t ro s ,  lo s  a g ru p a m ie n to s  ré g io n a le s  
c o n s titu y e n  lo s  p i la re s  in d is p e n s a b le s  p a ra  la  e d if ic a c io n  
de la  U n idad  a fr ic a n a . E s te  pun to  de v is ta  de la  c o n v e rg e n - 
c ia  d e l c o n t in e n ta lis m o  y  d e l re g io n a lis m o  es d e fend ido  p o r  
lo s  m o d e ra d o s . Es b a jo  es te  pun to  de v is ta ,  que lo s  p ro m o -  
to re s  de la  U . A .  M . a f ir m a n  que la s  "u n io n e s  ré g io n a le s  
fo rm e n  la  base de la  un idad  a f r ic a n a "  (20).
M as ta rd e  en agos to  de 1963,  e l C o nse jo  
de M in is t r e s  de la  O. U . A .  adop té  la  "R e s o lu c ié n  C ; / 5 / l  de l  
1 0 / 8 / 6 3  e s ta b le c ie n d o  e l p r in c ip io  de la  c o e x is te n c ia  d e l r e ­
g io n a lis m o  y  d e l c o n t in e n ta lis m o  (21).
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A  p a r t i r  de es tas  d is p o s ic io n e s  lo s  E s ta d o s  
m ie m b ro s  de la  Ü . A . M .  re u n id o s  en D a k a r (Senegal) d e l 8 a l 
10 de m a rz o  de 1964,  te rm in a ro n  con la  c o n tro v e rs a  a l d e c i-  
d i r  que so lo  la s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  p o l it ic a s  son in c o m ­
p a t ib le s  con la  O. U . A .  . L a s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  e con ô - 
m ic a s , a l c o n t ra r io  se c o n c ilia n  con la  O. U . A .  que re fu e rz a n . 
E n  co n se c u e n c ia , la  U . A . M .  se t ra n s fo rm é  en U. A . M . C. E.
L a  nueva o rg a n iz a c ié n  d e b ia  abandon a r la s  p re o c u p a c io n e s  p o - 
l i t ic a s  en la  O. U . A .  y  o r ie n ta rs e  h a c ia  cu e s tio n e s  e c o n é m ic a s , 
té c n ic a s ,  c u ltu ra le s  y  s o c ia le s . L o s  o rg a n is m o s  e s p e c ia liz a d o s  
de la  U . A . M .  se c o n v ir t ie ro n  en d e p a rta m e n to s  de la  U . A . M .
C. E . L a  c a r ta  de la  U . A .  M . C. E . se f i r m é  en N u a k c h o tt en 
a b r i l  de 1964.
De hecho , la  U . A . M .  C . E .  no tu v o  e x is te n c ia  
r e a l a lguna . No ha hab ido  una eoLa c o n fe re n c ia  de je fe s  de e s ta ­
do en e l c e n tro  de es ta  o rg a n iz a c ié n . L o s  es tados  com o C osta  
de M a r f i l ,  A l to  V o lta ,  N ig e r  y  la  R. C . A .  se h a b ia n  m o a tra d o  
re t ic e n te s  re s p e c te  a la  nueva o r ie n ta c ié n  de la  U. A /M .  C . E .
P a ra  re e s ta b le c e r  la  co h e s io n  de lo s  es tados 
fra n c é fo n o s , se re s o lv ié  f in a lm e n te  en r e s u c i ta r  la  U . A . M .  
b a jo  una nueva d e n o m in a c ié n
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B ) De la  U . A . M .  CJEà l a  O. C . A .  M.
L os  t r e c e  je fe s  de estado o de g o b ie rn o  m ie m b ro s  
de la  U. A . M. C .i; se re u n ie ro n  en N u a ch o tt en fe b re ro  de 1965.
A l  té rm in o  de la  c o n fe re n c ia , se d e c id io ; ' que la  
U . A .  M . C . E .  se l la m a  r ia  la  O. C . A .  M . (o rg a n iz a c io n  com un  a f r i ­
cana y  m a lg a ch e ). E s ta  o rg a n iz a c io n  deb ia  to m a r  e l c a râ c te r  p o ­
l i t i c o  que te n ia  en o t ro  t ie m p o  la  U . A . M .
C re e m o s  s a b e r que este  b a m b io  fué  d ic ta d o  b ie n  
p o r  la  a m ena z a de la s  d e d a ra c io n e s  e in te rv e n c io n e s  de lo s
a n tig u o s  p ro ta g o n is ta s  d e l g ru p o  de C a sab lanca  en e l seno de 
la  O. U . A . ,  b ie n  d eb ido  a la  in f lu e n c ia  e x te r io r ,  s o b re  todo  
f ra n c e s a  (22).
En e l t ra s c u rs o  de es ta  c o n fe re n c ia  fué  d e c id id a  
la  a d m is io n  de Z a ir e  com o décixnoptiajrt.O ’> m ie m b ro  de la  o r g a ­
n iz a c io n . F ué  acep tad a  a lguno s  t r è s  m eses  m as ta rd e ,  con 
m o tiv o  de la  c o n fe re n c ia  e x t ra o rd in a r ia  que tu v o  lu g a r  en m ayo 
de 1965 en A b id ja n  (C os ta  de M a r f i l )  (23). La  C a rta  de la  O. C. 
A . M . fué  f irm a d a  en T a n a n a r iv e  en ju n io  de 1966. P e ro  m ie m -  
t r a s  ta n to  M a u r ita n ia  se hab ia  r e t i r a d o  de la  O. C . A .  M . p a ra  
p r o te s ta r  c o n tra  la  p re s e n c ia  de 1 Z a ï re  d i r ig id o  p o r  M o is e s  
T sh o m b é , que no te n ia  la  c o n fia n z a  de lo s  p a is e s  â ra b e s .
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2 . -  C onse jo  de la  E n te n te  o S a h e l-H é n in
Es t e  co n se jo , c re a d o  desde la  c o n fe re n c ia  de 
A b id ja n  en m a rz o  de 1959,  a g ru p a  la  C osta  de M a r f i l ,  e l 
A l to  V o lta ,  e l D ahom ey y e l N ig e r .  E l C o n se jo , n o m b re  
que d és igna  e l p r in c ip a l ô rg a n o  de la  o rg a n iz a c io n , re u n e
lo s  je fe s  de lo s  es tados m ie m b ro s ,  lo s  p ré s id e n te s  de la s
a sa m b le a s  y  v ic e p re s id e n te s ,  a s i com o lo s  m in is t r o s  in te r e -  
sado s . La  o rg a n iz a c io n  no t ie n e  e s t ru c tu ra  p o l i t ic a .  No t ie n e  
ta m p o c o  un s e c re ta r ia d o  p e rm a n e n te  o una sede. F u n c io n a  
segün e l p r in c ip io  de la  u n a n im id a d . Su f in  es a s e g u ra r ,  e n ­
t r e  sus m ie m b ro s ,  una c o o p e ra c io n  e co n o m ica  y  una c o o r d i­
n a c io n  a d m in is t ra t iv a .
3. Pan A f r ic a n  F re e d o m  M o v e m e n t o f  E a s t Uaud C e n tra l
A f r ic a  "P .  A . F . M . E. C . A .  "
L a  M A  F  M E  C A  es un m o v im ie n to  c re a d o  en 
s e p t ie m b re  de 1958 en M w anza  (T a n g a n ika ) p o r  o rg a n iz a c io n e s  
p o f it ic a s  y  s in d ic a te s  de la s  c o lo n ia s  b r ita n ic a s ,  e s te - a f r ic a -  
nas. E l o b je t iv o  p r in c ip a l  e ra  r e a l iz a r  una fe d e ra c io n  r e g io ­
n a l d e l A f r ic a  O r ie n ta l y  C e n tra l.  D espués de t rè s  a fios  de 
a c t iv id a d e s , es d e c ir  en 1961 se in te n té  ' in c lu i r  en e l 
m o v im ie n to  , la s  o rg a n iz a c io n e s  p o l i t ic a s  o s in d ic a te s  d e l 
s u r  de A f r ic a .  A s i  la  P A F M E C A  c a m b ié  de a p e la c ié n  y  se
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c o n v ir t io  en la  " P a n -A f r ic a n  F re e d o m  M o ve m e n t f o r  E a s t, 
C e n tra l and S o u th e rn  A f r ic a "  (P . A , F . M . E , C. S. A . ). L o s  
o b je t iv o s  de esta  o rg a n iz a c io n  ban s id o  d e fin id o s  en la  
C o n s titu c io n  d e l M o v im ie n to  adop tados en la  c o n fe re n c ia  de
A d d is -A b e b a  en 1962 , y  son :
1 ) p ro m o v e r  e l e s p ir i tu  d e l p a n a fr ic a n is m e
2 ) u n ir  lo s  p u e b lo s  de a f r ic a  o r ie n ta l,  c e n t ra l 
y  m e r id io n a l,  con  e l f in  de l ib e r a r  es tos  
t e r r i t o r ie s  d e l im p é r ia l is m e ,  de la  s u p re -  
m a c ia  b la n c a , de la  e x p lo ta c io n  y  de la  
degra(feciôn s o c ia l,  g ra c ia s  a la s  a c t iv id a d e s  
n a c io n a lis ta s  in te n s iv a s  d e s tin a d a s  a p e r m i-  
t i r  la  o b te n c iô n  de la  a u to d e te rm in a c io n  y  
e l e s ta b le c im ie n to  de g o b ie rn o s  d e m o c râ t i-  
cos que fa v o re z c a n  e l b ie n e s ta r  s o c ia l y  
e co n o m ic o  de la s  p o b la c io n e s .
3) c o o rd in a r  lo s  p ro g ra m a s , la s  tâ c t ic a s ,  lo s  
p ro y e c to s  y  lo s  e s fu e rz o s  de lo s  n a c io n a lis ­
ta s  con v is ta s  a una l ib e r a c io n  de lo s  p a is e s  
de la s  re g io n e s  p ro y e c ta d a s .
4) a y u d a r a la  p u e s ta  a pun ta  y  a la  o rg a n iz a c io n  
de m o v im ie n to s  n a c io n a lis ta s  u n if ic a d o s  en
lo s  p a is e s  a f r ic a n o s  c o m p re n d id o s  en e l â re a  
de a c c io n  de la  P a fm e c s a  y  e llo  g ra c ia s  a la  
e d u ca c io n  p o l i t ic a ,  a c o n fe re n c ia s  p e r io d ic a s .
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a ayudas a lo s  in te n to s  a f r ic a n o s ,  
en c u a lq u ie r  te r re n o  que e j e r z a n ,  
y  p o r  todos  lo s  m e d io s  que la  O r ­
g a n iz a c io n  pueda d e te rm in a r .
5) E s ta b le c e r  un fondo p o r  la  l ib e r ta d  
de A f r ic a  O r ie n ta l,  C e n tra l y  M e r i ­
d io n a l.
6 ) P ro m o v e r  la  u n io n  de lo s  p a is e s  in ­
d ep e n d ie n te s  de A f r ic a  c o m p re n d i­
dos d e n tro  d e l a re a  de a c c io n  d e l 
P A F M E C S A  com o una e tapa  h a c ia  
la  r e a l iz a c io n  de una u n io n  m as 
a m p lia  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  
94).
La  p a r t ic u la r id a d  d e l m o v im ie n to  de 
la  época r e s id ia  en e l hecho que no a g ru p a b a  e x c lu s iv a -  
m en te  es tados  so b e ra n o s , s in o  ta m b ié n  p a r t id o s  n a c io n a ­
l is ta s  y  s in d ic a to s  de p a is e s  aun c o lo n iz a d o s . S ^ f la la re -  
m os  ya  que esta  qgrupac ion  que es e l c e n tro  de la  a c ­
tu a l "C o n fe re n c ia  de Je fe s  de E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l 
y  O r ie n ta l (25).  E fe c t iv a m e n te , después de la  c re a c io n  
de la  O. U . A .  en 1963 y  la  d e s c o lo n iz a c iô n  de a lguno s  
es tados  de o rg a n iz a c io n e s  in te re s a d o s , es to s  "E s ta d o s  
in d p e n d ie n te s  p a g a r ia n  la s  cuo tas  e lle s  m is m o  s, no sus 
p a r t id o s  p o l i t ic o s  (26) "
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A d e m a s  de es tas  p r in c ip a le s  a g ru p a  
c lo n e s , de a lc a n c e  l im ita d o ,  y  que d e b ie ro n  a d o p ta r  
a c t itu d e s  co h e re n te s  re s p e c te  a l Z a ire ,  hubo o tra s  
a g ru p a c io n e s  de m e n e r im p o r ta n c ia ,  d e m a s ia d o  d é ­
b ile s  p a ra  e m e rg e r  de la  g ra n  escena p o l i t ic a  a f r i ­
cana.
P o r  o tra  p a r te ,  a lg u n o s  g ru p o s  de 
c a râ c te r  e c o n o m ic o  o té c n ic o  no in te re s a n  n u e s tro  
cam pe de a c c io n .
P odem os c i t a r  e n tre  o tro s  :
19 ) - L a  U . E . A ,  (U n io n  de lo s  E s ta d o s  A f r ic a n o s )  
c re a d a  en a b r i l  de 1 . 961 ,  y  que ag rup aba  
G hana, G u inea  y  M a li ( a n tig u o  Sudan ), E s ­
ta  a g ru p a c iô n  nunca fu n c iô n o  c o n c re ta m e n te . 
S in e m b a rg o  e lla  c o n s titu y ô  e l nu c leo  d e l 
g ru p o  que m as ta rd e  d io  en l la m a rs e  "d e  
C a s a b la n c a "
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29) L a  U. D. O. (U n io n  a d u a n e ra  o c c id e n ta l) .  F ué  e s ta b le c id a  p o r  
la s  a u to r id a d e s  c o lo n ia le s  fra n ce sa s  e n tre  lo s  t e r r i t o r ie s  c o ­
lo n ia le s  d e l A f r ic a  O c c id e n ta l f ra n c e s a  (A . O. F . ), A g ru p a  :
. C osta  de M a r f i l ,  D ahom ey. A lto  V o lta ,  M a u r ita n ia ,  N ig e r ,  
Senega l y  M a li) .
39) L a  U. D. E . A . C. (U n io n  adu ane ra  y  e co n o m ica  de A f r ic a
C e n tra l) .  Se in s t i tu y o  p o r  e l t ra ta d o  de B r a z a v i l le  e l 9 de 
n o v ie m b re  de 1964. A g ru p a  c u a tro  es tados  e x -c o lo n ia s  de 
A f r ic a  E c u a to r ia l f ra n c e s a  (A . E , F . ); R e p ü b lic a  p o p u la r  d e l 
C ongo, R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a , R e p ü b lic a  U n ida  d e l C a m e ­
ru n , Gabon. E l Chad se r e t i r é  en 1968 p a ra  fo r m a r  con e l 
Z a ir e  la  u n ié n  de lo s  E s ta d o s  de A f r i c a  C e n tra l ( U .E .A .C .  )
S e cc ién  2 : R e a g ru p a c io n e s  de c a râ c te r  c o n tin e n ta l
L a s  d iv e rg e n c ia s  de v is ta  e n tre  lo s  l id e re s  
a fr ic a n o s  s o b re  n u m e ro s o s  p ro b le m a s  que han segu ido  lo s  m o v i­
m ie n to s  de d e s c o lo n iz a c ié n  d e l c o n tin e n te  a fr ic a n o  han s id o  la  b a ­
se de la  d iv is ié n  de A f r ic a  en dos b lo q u é  a n ta g é n ico s  ; e l de M o n ­
ro v ia  y  e l de C a sa b la n ca . E s ta  o p o s ic ié n  "e n  la  c u m b re "  se ca - 
r a c te r iz a  par la  d i fe re n c ia  de e s t i lo  p o l i t ic o  de lo s  g o b ie rn o s  a f r i ­
canos, lla m â n d o s e le s  m o d e ra d o s  y  re v o lu c io n a r io s .
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1. - E l g rupo  de M o n ro v ia  o g rupo  de L a  go s u o rg a n iz a c io n
in te r a f r ic ana y  M a lg a ch e  /O . I. M . ) - g ru po r e fo r  m is
Este g rupo  puede c o n s id e ra rs e  com o 
um  a m p lia c iô n  de la  U .A .M ,  S in e m b a rg o , N ig e r ia ,  p o r  su 
im p o r ta n c ia  d e m o g râ f ic a  e je rc e  una in f lu e n c ia  p ré p o n d é ra n ­
te .
L o s  es tados m ie m b ro s  son :
- N ig e r ia
- L ib e r ia
- Togo
- S ie r ra  Leona
- So m a r ia
- E t io p ia
- Z a ï r e .
L a  in ic ia t iv a  de c o n v o c a r  una c o n fe re n c ia  
de E s ta d o s  in d e p e n d ie n te s  de A f r i c a  p a ra  h a b la r  de la  U n idad  
y  de la  c o o p e ra c io n  en A f r ic a  p a r t io  de N ig e r ia  y  de L ib e r ia .  
Son pues dos e x -c o lo n ia s  b r ita n ic a s  que e n tra n  en juego . P a - 
re c e  que L o n d re s  h u b ie ra  in s p ira d o  la  id e a  de es ta  c o n fe re n c ia  
(27).
L a  in v ita c io n  se d i r ig io  a todos  lo s  p a i­
ses in d e p e n d ie n te s  in c lu s iv e  lo s  d e l g ru p o  r iv a l  de C a sab lanca . 
E n  re a lid a d  e ra  un in te n te  de a p ro x im a c io  n e n tre  p a is e s  a f r i ­
canos.
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L o s  doce de la  U. A , M . re s p o n d ie ro n  
a f irm a t iv a m e n te  a la  in v ita c io n  m ie n tra s  que lo s  E s ta d o s  
d e l g rupo  de C a sa b la n ca , se a b s tu v ie ro n . L a  c o n fe re n c ia  
tu vo  lu g a r  d e l 8 a l 12 de n iayo  de 1961. A l  " té rm in o  de 
la  c u a l, un c ie r to  n u m é ro  de re s o lu c io n e s  fué  adop tado , 
H obre  todo  e l de la  un idad  y  la  c o o p e ra c io n  a f r ic a n a ,  s o ­
b re  la  e s ta b ilid a d  en A f r ic a ,  a l co n d e n a r la s  in te r v e n c io ­
nes e x tra n je ra s  en lo s  a sun tos  a fr ic a n o s  com o en e l caso 
de Z a ire .  E n  e n e ro  de 1962, una segunda re u n io n  tu v o  
lu g a r  en L a g o s , N ig e r ia .  E n  esta  ocas ion  se q u is o  in s t i -  
tu c io n a l iz a r  e l g ru p o , pon iendo  a pun to  un p ro y e c to  de 
c a r ta  de la  o rg a n iz a c io n  in te ra f r ic a n a  y  m a lg a ch e  (O, 1.
M . ), que c o m p re n d ie ra  una a s a m b le a , un co n se jo  de 
m in is t r o s  y  un s e c re ta r ia d o  g e n e ra l.
E l g o b ie rn o  de K in sh a sa  a s is t io  a es ta
re u n io n .
L a  C a rta  de la  O. I. M . p la n te a b a  lo s  
p r in c ip io s  s ig u ie n te s  :
"N o  in g e re n c ia  en lo s  a sun tos  in te rn o s  de 
lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,  condena de la  a c t iv id a d  s u b v e rs iv a  
de lo s  E s ta d o s  v e c in o s  o no, y  p ro c la m a c iô n  de la  e m a n - 
c ip a c iô n  de lo s  t e r r i t o r io s  a fr ic a n o s  ho l ib e ra d o s "  (28).
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De hecho , la  O. I. M . no tu vo  t ie m p o d d e  fu n - 
c io n a r  n o rm a lm e n te , ya que a l ano s ig u ie n te , e l g ru p o  se fun- 
d ir a  en e l seno de la  O. U .A .  P e ro  fué  es ta  C a rta  q u ie n  in s ­
p i r é  p ro fu n d a m e n te  la  id e o lo g ia  y  la  e s t ru c tu ra  de la  O. U .A .  
E fe c t iv a m e n te , com o lo  cnnce b ia  es te  g ru p o , la  un idad  a f r i ­
cana in s ta u ra d a  en A d d is -A b e b a  en 1963, no s e ra  la  in te g r a - 
c ié n  p o l i t ic a  de lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  so b e ra n o s , s in o  una 
u n id a d  de in s p ira c io n e s  y  de a c c ié n , c o n s id e ra d a  desde e l 
pun to  de v is ta  de la  s o l id a r id a d  s o c ia l y  de la  id e n tid a d  p o l i ­
t ic a  de lo s  a fr ic a n o s .
2. - G ru p o de C a sa b la n ca  ( lla m a d o  re v o lu c io n a r io ) ' o g ru p o  
de la  C a rta  A f r ic a n a  .
E s te  g ru p o  de in s p ir a c ié n  p o l i t ic a ,  s in o  m i-  
l i t a r  fué  in s t i tu id o  en e n e ro  de 1961, p o r  in ic ia t iv a  d e l r e y  
de M a rru e c o s ,  M oham ed  V .
L o s  es tados  m ie m b ro s  e ra n  ;
- A r g e l ia ,  G hana, G u inea , M a li ,  M a rru e c o s
y  R. A .U .
C om o podem os c o m p ro b a r ,  la  c o m p o s ic ié n  
d e l g ru p o  la n za b a  un d e s a fia  a la s  d ife re n c ia s  e n tre  a ra b e s  y  
n e g ro -a fr ic a n o s ,  fra n c é fo n o s  y  a n g lé fo n o s .
L a  p r im e r a  c o n fe re n c ia  t ra té  s ia  la  p a r t ic ip a - 
c ié n  d e l g ru p o  de M o n ro v ia .  E n  su o r ig e n ,  e l o b je t iv o  de la  
c o n fe re n c ia  de C a sa b la n ca  que tu v o  lu g a r  d e l 4 a l 7 de e n e ro  
de 1961, e ra  c o n s u lta rs e  s o b re  la  s itu a c ié n  de Z a ire  (29).
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P e ro  a c o n tin u a c io n  e l g ru p o  e x a m in o  ig u a l­
m en te  e l p ro b le m a  de A r g e l ia ,  la  p o l i t ic a  r a c ia l en A f r ic a  
d e l S u r, la  C o o p e ra c io n  in te ra f r ic a n a  y  e l p ro b le m a  de Is ra e l,
E n  esta  re u n io n , Z a ir e  estaba re p re g e n ta d o  
p o r  la s  a u to r id a d e s  p ro -L u m u m b a  de K is a n g a n i (30).
E n  es ta  p r im e r a  c o n fe re n c ia  se a p ro b a b a  
y a , una " C a r ta  A f r ic a n a " ,  que te n ia  p o r  o b je t iv o , la  l ib e r ta d ,  
la  un id a d , la  s o b e ra n ia , la  no in g e re n c ia , la  d e s c o lo n iz a c ié n  
y  la  c o o p e ra c ié n  e n tre  E s ta d o s  a fr ic a n o s . P a ra  r e a l iz a r  es tos  
o b je t iv o s , se d e c id ié  la  c re a c ié n  de una A s a m b le a  C o n s u lta t iv a  
a f r ic a n a  y  de c u a tro  c o m ité s  : p o l i t ic o ,  e c o n é m ic o , c u l tu r a l ,  
m i l i t a r ,  a s i com o una o f ic in a  de u n ié n .
P o r  o t ra  p a r te ,  d iv e rs o s  p ro to c o le s  fu e ro n  
a p ro b a d o s  tendan te s  a c o n c re ta r  lo s  o b je t iv o s  de la  c a r ta  en 
lo s  te r re n o s  e co n é m ic o , f in a n c iè re ,  t ra n s p o r te  y  c o m u n ic a c io -  
nes, e tc . . . Una segunda re u n ié n  tu v o  lu g a r  en E l C a ire  d e l 
15 a l 17 de ju n io  de 1962. D iv e rs a s  re s o lu c io n e s  se to m a ro n  
en tonces en e l s e n tid o  de lo s  o b je t iv o s  d e l g ru p o  y  c o n fo rm e  
a l e s p ir i tu  de la  C o n fe re n c ia  de A c c ra  de 1958 y  de B andoeng 
de 1955. C om o e l g ru p o  de M o n ro v ia ,  e l g ru p o  de C a sab lanca  
e x p re s é  e l deseo de t r a n s fo r m a r  la s  a g ru p a c io n e s  p re e x is te n te s  
en un so lo  con ju n to  a f r ic a n o . E n  cada g rupo  se e s fo rz a b a  de 
d e m o s tra r  que la s  d iv e rg e n c ia s  p o d ia n  a te n u a rs e . F ué  a s i com o 
e l P ré s id e n te  Seku T u re  de G u inée  y  S engho r de Senega l se 
e n c o n tra ro n  en m ayo  de 1962 y  d ie ro n  un p r im e r  paso h a c ia  
la  fu s ié n  de lo s  dos g ru p o s  opuestos  m  " fa v o r  de una ün ica
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o fegan izac ion  a fr ic a n a . F in a lm e n te ,  la  C o n fe re n c ia  de 
A d d is -A b e b a , c u m b re  de es te  p ro c e s o  p o r  la  u n i f ic a -  
c io n  de A f r ic a ,  de b ia  e l im in a r  todas es tas  d iv is io n e s  
y  h a c e r  d e s a p a re c e r  lo s  dos g rupo s  p o l it ic o s  a n ta g o - 
n is ta s  que am enazaban  la  un idad  d e l c o n tin e n te  a f r ic a n o . 
F ué  e l 23 de m ayo de 1963 que la  C a rta  in s titu y e n d o  
la  o rg a n iz a c io n  de la  U n idad  A f r ic a n a  fué f irm a d a  con 
la  m a y o r s a t is fa c c io n  de todos  lo s  a fr ic a n o s .
3. - La  c o m is io n  de C o o p é ra c iô n  T e ç n ic a  en A f r ic a ,  a l 
S u r d e l Sahara  (C. C . T . A . )
L a  C o m is io n  de C o o p e ra c io n  té c n ic a  en 
A f r ic a ,  e ra  una o rg a n iz a c io n  a p o li t ic a  de v o c a c io n  té c n i­
ca.
E s ta  o rg a n iz a c io n  té c n ic a  h%bna s id o  
c re a d a  en 1950 p o r  s e is  p a is e s  que a d m in is tra b a n  sus 
t e r r i t o r io s  en A f r ic a  : B e lg ic a ,  F ra n c ia ,  G ra n  B e e ta fta , 
R o des ia  y  N ya ssa la n d  (en a q u e l en fonces F e d e ra c io n  de 
A f r i c a  C e n tra l) ,  P o r tu g a l y  A f r ic a  d e l S u r, y  a la  cu a l 
s e a d h ir ie ro n  p o s te r io rm e n te  todos lo s  p a is e s  s itu a d o s  
a l s u r  d e l S ahara  (e xce p to  T ogo , Sudan, S o m a lia , E t io ­
p ia  y  lo s  t e r r i t o r io s  e s p a fio le s ). C om o co n se cu e n c ia  de 
la  e v o lu c io n  de id e a s , una nueva c a r ta  se e s tu d ia b a  p a ra  
e x c lu ir  de la  o rg a n iz a c io n  a P o r tu g a l,  la  fé d e ra c io n  r o -  
d es iana  , N ya ssa la n d  y  A f r ic a  d e l S u r, y  c o n fe r i r  un
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nuevo  e s ta tu to  a lo s  o tro s  m ie m b ro s  fu n d a d o re s , P e ro  
e l p ro y e c to  no paso a r e a l iz a r s e  p o r  m o tiv o s  de o r ie n -  
ta c io n e s  p o l i t ic a s  de lo s  nuevos estados a fr ic a n o s .
C om o da to  c u r io s o s ,  la  C. C . T . A .  , 
a g ru p a b a  ha s ta  1962 a p a is e s  p e rte n e c ie n te s  a l g ru p o  
de C a sa b la n ca  y  a l de la  O. I. M . (M o n ro v ia ) .
L a  C. C . T . A .  es una g ra n  o rg a n iz a ­
c io n  té c n ic a  que se ha b e n e fic ia d o  d u ra n te  m as de d ie z  
a fios d e l apoyo  de la s  a n tig u a s  p o te n c ia s  c o lo n ia le s , 
deseosas  de a p o r ta r  sus c o n o c im ie n to s  té c n ic o s  de A f r i ­
ca, p a ra  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  de v id a  de la  p o b la c io n .
L a  C. C . T . A .  ha c re a d o  en A f r ic a  um  
v a s ta  re d  de o f ic in a s ,  s e c re ta r ia s ,  c o m ité s ,  c o r re s p o n s a -  
le s , s e r v ic io s  té c n ic o s , e t c . e s p e c ia liz a d o s  en d iv e rs a s  
d is c ip l in a s  c ie n t i f ic a s  ( tra b a jo ,  s a lu d  a n im a l,  su e lo s , geo - 
lo g ia ,  c ie n c ia s  hum an as , e tc . . . )
C o n s titu y o  una F u n d a c iô n  de A s is te n c ia  
M u tua  (F A M A ) e n ca rg ada  de c e n t r a l iz a r  la s  dem andas y  
o fe r ta s  de a s is te n c ia  (e n v io  de e x p e rte s , o rg a n iz a c io n  de 
c u rs o s  de fo rm a c io n ,  p ré s ta m o s  de m a te r ia l  de fo rm a c io n ) ,
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T a m b ié n  o rg a n iz a b a  p e r io d ic a m e n te  c o n fe ­
re n c ia s  y  re u n io n e s  té c n ic a s  (a lre d e d o r  de c in cu e n ta  p o r  ano). 
C ré o  ig u a lm e n te  un Fondo In te ra f r ic a n o  de In v e s t ig a c iô n  que 
te n ia  p o r  o b je to  e l e s tu d io  de p ro y e c to s  té c n ic o s  co n ju n to s .
La  sede p r in c ip a l de la  o rg a n iz a c io n  e s ­
taba  en L a g o s , con una sede s e c u n d a r ia  en B u kavu  (Z a ïre ) .  
E s ta  o rg a n iz a c io n  té c n ic a  d e s a p a re c io  com o c o n se cu e n c ia  de 
la  d iv is io n  de lo s  E s ta d o s  A f r ic a n o s  en v a r ia s  a g ru p a c io n e s  
m as o m enos opuestas .
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C A P IT U L O  I I I  LA S  O R G A N IZ A C IO N E S  IN T E  R A F  R IC A N A S  Y
e l  Z A IR E  1960 - 1967
E l g ra n  n u m é ro  de g ru p o s  de s o l id a r id a d  in te r a ­
f r ic a n a  re s p e c to  a lo s  g ra n d e s  p ro b le m a s  p o l it ic o s  c o n te m p o ra  
neos no fa c i l i t a  la  c o m p re n s io n  de la  p o l i t ic a  in te ra f r ic a n a .  De 
hecho , en la s  re la c io n e s  con e l Z a ir e ,  podem os id e n t i f ic a r  t r e s  
t ip o s  de a g ru p a c io n e s .
A  d e fe c to  de una te rm in o lo g ia  a p ro p ia d a , lo s  
t re s  g ru p o s  pueden p re s e n ta rs e  de la  fo rm a  s ig u ie n te  ;
- e l g ru p o  re v o lu c io n a r io  o p ro g re s is ta
- e l g ru p o  c o n s e rv a d o r  o r e fo r m is ta
- e l g ru p o  e s ta b il iz a d o r  o de e q u il ib r io .
E s  n e c e s a r io  pues c o n o c e r la  p o l i t ic a  de cada 
g ru p o  re s p e c to  a l Z a ir e  y  v ic e v e rs a .
S e cc io n  1 : L a  p o l i t ic a  z a ire h a  d e l g ru p o  re v o lu c io n a r io  de 
C a sab lanca
E l g ru p o  ré v o lu e  o n a r io  es ta  co m p u e s to  de E s ­
tados  d e l g rupo  de C a sa b la n ca  y  de sus s a té lite s  ( 31).
D esde  e l m o m e n to  de la  fo rm a c io n  d e l g ru p o , la  
s itu a c io n  d e l Z a ir e  ha c e n tra d o  sus a c t iv id a d e s . D esde  1960 a l 965
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la s  re la c io n e s  e n tre  e l g rupo  re v o lu c io n a r io  y  e l Z a ir e  se a r t ic u -  
la b a n  s o b re  una a c t itu d  p o s it iv a  en fa v o r  de L u m u m b a  que se en- 
fre n ta b a  a la s  fue i-zas  re a c io r ia r ia s  in te rn a s ,  en fa v o r  d e l g o b ie r ­
no de G izenga  en K is a n g a n i que enca rn aba  e l L u m u m b is m o , en 
fa v o r  de lo s  re b e ld e s  que  c o n tro la b a n  e l es te  d e l p a is .
E s ta  a c t itu d  h a c ia  s u r g i r  c u e s tio n e s  p e r t in e n te s  
e n tre  la s  c u a le s , la  " in te rv e n c io n  en asun tos  in te rn o s  de un E s ta  
do s o b e ra n o , de la  s u b v e rs io n , d e l so s te n  a una o p o s ic io n  ile g a l,  
e tc , , . "  La  m is  m a re f le x io n  se a p lic a b a  a c u a lq u ie r  p o te n c ia  
e x t ra n je ra .
E n  la  C o n fe re n c ia  c o n s t itu t iv a  d e l g ru p o  de C a sa ­
b la n c a , d e l 4 a l 7 de ene ro  de 1961, e l g ru p o  hab ia  d e c id id o  a p o r ­
ta r  todo  e l so s te n  n e c e s a r io  a P ie r r e  L u m u m b a . Una re s o lu c io n  
s o b re  e l Z a ir e  se to m o  e n to n c e s . E s t ip u la b a  que lo s  g o b ie rn o s  
p ré s e n te s  r e t i r a s e n  la s  tro p a s  d e l e je r c i to  de la s  N a c io n e s  U n i-  
das d e l Z a ir e  (Ghana fué  e l u n ic o  p a is  que no a p lic o  e s ta  d e c is io n ). 
L o s  p a r t ic ip a n te s  a f ir m a ro n  p o r  o t ra  p a r te ,  su re c o n o c im ie n to  d e l 
P a r la m e n to  e le g id o , p e ro  a r b i t r a  r ia  m en te  d e s t itu id o  p o r  K a s a -V u b u  
y  d e l g o b ie rn o  e le g id o  p o r  d ic h o  p a r la m e n to  y  cuyos d ir ig e n te s  
p r in c ip a le s  es taban  en p r is io n  o h a b ia n  hu ido . E n  f in ,  la  r e s o lu ­
c io n  s o l ic i té  de la  O .N .U .  que re c h a z a ra  a M obu tu  y  v o lv ie r a  a 
p o n e r en e l p o d e r a L u m u m b a  (32).
Con m o tiv o  de la  segunda c o n fe re n c ia  d e l g rupo  
que tu v o  lu g a r  en e l C a iro  en ju n io  de 1962, lo s  p a r t ic ip a n te s  
a d o p ta ro n  una re s o lu c ié n ,  b a s ta n te  vaga , que re co m e n d a b a  la  
un idad  d e l Z a ire .
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E s ta  segunda c o n fe re n c ia , fué la  u l t im a  d e l 
g ru p o . L a  a c c io n  de és te  s o b re  la  c r is is  z a ire f la  s o lo  fué  te ô -  
r ic a  s in  e fe c to s  rc a le s .  E l  g ru p o  no pudo e s ta b le c e r  un p ro g ra -  
m a de ayuda e f ic a z  a la s  a u to r id a d e s  lé g a le s  que p re te n d ia  
a y u d a r. A p a re c iô  c ie r la  co m p e te u c ia  de l id e re z g o  e n tre  e l D r. 
N ’ K ru m a h  de G hana, N a s s e r  de E g ip to  y  e l R ey de M a rru e c o s .
L a s  re la c io n e s  m as s ig n if ic a t iv a s  se e s ta b le -  
c ie ro n  en e l te r r e n o  b i la te r ia l .  E s ta s  han s id o  m as e fe c t iv a s  
e n tre  L u m u m b a  o sus h e re d e ro s  y  lo s  g o b ie rn o s  de A c c ra  y  
de C o n a k ry  (33).
A unque  e s tre c h a m e n te  lig a d o s , h u b ie ra m o s  
p r e fe r id o  c o n s id e ra r  ü n ic a m e n te  la  a c c io n  d e l a g ru p a m ie n to  
en ta n to  que s u je to  o en tid ad  p ro p ia  ac tuando  en la s  re la c io n e s  
in te ra f r ic a n a s  y  m as p re c is a m e n te  con e l Z a ire .  P e ro  la  c r e a ­
c io n  de la  O. U . A .  hab ia  v e la d o  la  e x is te n c ia  d e l g ru p o  p o r  
una p a r te ,  y  e l Z a ire  estaba  d iv id id o  p o r  o t ra  p a r te .  E x a m i- 
n a re m o s  pues la s  re la c io n e s  que se e s ta b le c ie ro n  e n tre  e l 
g ru p o  in fo r m a i y  e l Z a ïre .
D espués de v a r io s  f ra c a s o s  d e l g ru p o  r e v o lu ­
c io n a r io  en sus te n ta t iv a s  de in te rv e n c io n e s  en lo s  p ro b le m a s  
z a ire f io s  (a s e s in a to  de L u m u m b a , re g re s o  de T sh o m b e  a l po - 
d e r  c e n tra l) ,  e l g ru p o  p a re c io  a d o p ta r  una a c t itu d  m enos a c -  
tua n te .
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D e l la do  z a ire f io ,  lo s  lu m u m b is ta s  c o n tin u a - 
ro n  s o lic ita n d o  e l so s te n  d e l g rupo  en sus e s fu e rz o s  p o r  aca- 
p a r a r  e l p o d e r n a c io n a l. B ie n  se t r a te  d e l g o b ie rn o  de G iz e n ­
ga o d e l de G benye e s ta b le c id o  en K is a n g a n i, se h ic ie ro n  v a ­
r io s  in te n to s  p a ra  o b te n e r ayuda m a te r ia l  y  m o ra l n e c e s a r ia  
p a ra  es ta  a c c io n .
C om o lo  in d ic a  e l m ensage de M . G benye, 
je fe  de la  re b e lio n ,  la  R e p ü b lic a  P o p u la r  d e l Congo que d i r i ­
ge hace un lla m a m ie n to  o f ic ia l  a todos  lo s  p a is e s  de A f r ic a  
que lu c h a n  p o r  la  " l ib e r ta d  de su c o n tin e n te  p a ra  que no d u - 
den en env ia  r  a l G o b ie rn o  R e v o lu c io n a r io  la  ayuda n e c e s a r ia  
con e l f in  de a c a b a r d e f in it iv a m e n te  con e l im p e r ia l is m o  y 
p a ra  c a s t ig a r  de una ve z  per todas  a lo s  t ra id o r e s  de A f r ic a  "  
(34).
p e ro  com o a n te r io r  m en te  hem os d ic h o , es te  
l la m a  m ie n to  no tu v o  c o n se cu e n c ia s . En uno de lo s  te le g ra m a s  
o f ic ia le s  d ir ig id o s  a la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  O. U .A .  , e l 
je fe  d e l g o b ie rn o  de K is a n g a n i a f ir m a  que no re c ib iô  n inguna  
ayuda  m a te r ia l  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  (35).
E n  o t ro  te le g ra m a  d ir ig id o  a lo s  m ie m b ro s  
d e l g ru p o , s o b re  todo  a N . K ru m a h  (G hana), Ben B e lla  (A rg e ­
l ia ) ,  N a s s e r  (R. A . U. ), S. T o u ré  (G u inea) y  M . K e ita  (M a li) ,
M r .  G benye d é c la ra  que la  re s p o n s a b ilid a d  de la  p é rd id a  de 
A f r ic a  se d iv id e  e n tre  é l y  e llo s  y  d é p lo ra  e l hecho de h a b e r
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quedado so lo  b a jo  la s  bom bas a m e r ic a n a s  y  b e lg a s , a l m is m o  
t ie m p o  que s o l ic ita b a  un u lt im o  s o c o r ro  en "n o m b re  de L u m u m ­
b a " ( 3^. E l u l t im o  lla m a m ie n to  d e l g ru p o  fué  la nzado  e l 6 de 
n o v ie m b re  de 1964 cuando la s  tro p a s  a m e r ic a n a s  y  b e lg a s  fu e ro n  
la n za d a s  en p a ra c a id a s  s o b re  K is a n g a n i.
E n  e fe c to , M r .  Gbenye no se h a b ia  s e n tid o  
d e s c o ra zo n a d o  p a ra  s o l ic i t a r  a lo s  d ife re n te s  lid e re s  d e l g ru p o  
"b o m b a rd e ro s ,  a rm a s  pesadas y  t ro p a s "  (37). S i e l g ru p o  de 
re v o lu c io n a r io s  fué  m enos a c t iv o  y  m enos e f ic a z  p a ra  lo s  lu ­
m u m b is ta s  z a ire f io s ,  no fué a s i p a ra  lo s  g ru p o s  de los r e fo r -  
m a d o re s  y  de lo s  e s ta b il iz a d o re s .
S ecc ion  2 : E l g ru p o  de lo s  m o d e ra d o s  y  e l Z a ire
L o s  d ife re n te s  g o b ie rn o s  que se han s u c e - 
d id o  en K in s h a s a , excep to  e l de L u m u m b a , han buscado e l b é n é ­
f ic ié  d e l apoyo de la  U .A .M .  o g ru p o  de lo s  m o d e ra d o s . En la s  
nac io n e s  U n id a s , cuando se t r a to  de a c r e d i ta r  la  d e le g a c io n  d e l 
Z a ir e  a d m it id a  en la  O .N .U .  desde ju l io  de 1960 (38), e ra  n e ­
c e s a r io  r e s o lv e r  un p ro b le m a  a n te r io r  ; e l de la  re p ré s e n ta  c io n  
de L u m u m b a  o de K a s a -V u b u .
L o s  E s ta d o s  d e l g rupo  de B ra z z a v i l le  h ic ie ­
ro n  una e le c c io n  p o l i t ic a  a l v o ta r  en fa v o r  de la  d e le g a c io n  de 
K a s a -V u b u . A unque  ju r id ic a m e n te ,  e l Z a ir e  no e ra  m ie m b ro  de 
la  U . A . M . ,  hab ia  re la c io n e s  con Z a ire ,  E n  1963, e l S e c re ta r io  
g e n e ra l de la  U .A .M .  M r .  A . T e v o e d jre ,  v is  i f 6 K in sh a sa  p a ra  
m a n te n e r co n ta c te s  o f ic ia le s  con la s  a u to r id a d e s  z a ire f ia s .
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D espués de la s  e n tre v is ta s ,  se p u b lic o  un c o m u a i-  
cado co n ju n to  s o b re  su re s u lia d o  ( 39) :
- a f irm a c io n  de lo s  la zo s  de s o l id a r id a d  y  de a m is  - 
tad  e n tre  K in sh a sa  y  la  U, A . M.
- s o l ic i tu d  de a s is te n c ia  té c n ic a  en m a te r ia  de 
p e rs o n a l p ro c e d e n te  de lo s  E s ta d o s  de la  U. A . 'M .
- a c e p ta c io n  p o r  e l g o b ie rn o  z a ire f lo  de a s is t i r  a 
t i t u lo  de o b s e rv a d o r  a la  c o n fe re n c ia  de la  U .A .M .  que tu v o  lu -  
g a r  en O uagadougou e l 10 de m a rz o  de 1963 (40).
P e ro  la  p o l i t ic a  z a ire f ia  de lo s  m o d e ra d o s  no e ra  
tan  c o h e re n te  com o ha c ia  s u p o n e r. E n  e fe c to , aunque o f ic ia lm e n te  
lo s  E s ta d o s  de la  U .A .M .  no " re c o n o c ia n  e l E s ta d o  de K a ta n g a "
(41). v a r io s  de e n tre  e llo s  m a n te n ia n  s in  e m b a rg o  a lguna s  r e la -  
c io n e s  o f ic ia le s .  E n  p le n a  s e c e s io n  ka tangu esa , y  poco  an tes  d e l 
a s e s in a to  de L u m u m b a , e l p ré s id e n te  d e l C o n g o -B ra z z a v il le ,  p r â c -  
t ic a m e n te  je fe  d e l g ru p o  de lo s  m o d e ra d o s , v is i to  K a tanga  o f i ­
c ia lm e n te  d e l 9 a l 11 de e n e ro  de 1961.
A  su re g re s o ,  e lo g io  a T sh o m b é  que c o n s id é ré  
com o un " je fe  audaz, in te lig e n te  y  d ig n o  de g u ia r  a su p u e b lo "
(42). L o s  es tados de e s te  m is m o  g ru p o  in v ita ro n  a T sh o m b e  a 
re u n ir s e  con e llo s  y  co n d e n a ro n  la s  N a c io n e s  U n id a s  p o r  h a b e rs e  
sob rep asado  en su m an^adb en Z a ir e  en fa v o r  de K in sh a sa . E s te  
estado  de e s p it i tu  no o f re c ia  g a ra n tia s  s u f ic ie n te s  de la  f id e lid a d  
d e l g ru p o  a l g o b ie rn o  de K in sh a sa .
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Cuando lo s  je fe s  de E s ta d o  de la  se
re u n ie ro n  en L ib r e v i l le  (Gabon) en s e p t ie m b re  de 1962, e l g o ­
b ie rn o  C e n tra l de K in s h a s a  env io  a B o m b o ko , M in is t r o  de a s u n - 
tos  e x te r io re s  p a ra  e x p l ic a r  a lo s  je fe s  de E s tado  la  s itu a c io n  
d e l Z a ir e  y  s o l ic i t a r  su apoyo. E n  e l d is c u rs o  que p ro n u n c io  
en la  c o n fe re n c ia , B o m bo ko  d e d a ro  que "a lg u n o s  de n u e s tro s  
a m ig o s  m as p ro x im o s ,  han dudado a lg u n a s  ye ces  s o b re  la  
v ia  a s e g u ir "  ( 4 ^ , y  s o l ic i té  a lo s  m ie m b ro s  d e l g rupo  un 
apoyo s in c e ro  y  d e s in te re s a d o  (4 4 )" que ayudase  a l g o b ie rn o  
c e n t ra l a a s e g u ra r  la  u n idad  en e l Z a ire .
P o r  su p a r te ,  e l g o b ie rn o  s e c e s io n is ta  de 
K a tanga  env ié  a la  m is  m a c o n fe re n c ia  de lo s  je fe s  de estado  
de la  U .A .M .  un la rg o  m e m o ra n d u m  p a ra  e x p l ic a r  e l m o tiv e  
de la  s e c e s ié n  y  s o l ic i t a r  a to d o s  lo s  je fe s  de E s ta d o  de la  
U .A .M .  que p re s ta s e n  sus buenos o f ic io s  p a ra  que e l G o b ie r ­
no de K in s h a s a  re c o n o c ie s e  la  necesicfed de e s ta b le c e r  una 
fe d e ra c ié n  a g i l  y  d a r  una m a y o r  a u to n o m ia  a lo s  E s tado s  
m ie m b ro s  (45).
E l  P A ÏtM E C S A , g rupo  m as e s ta b il iz a d o r  que 
m o d e ra d o r  tu v o  i  g u a lm e n te  una a c c ié n  ta n  in c ie r ta  com o la  de 
la  U .A .M .  E fe c t iv a m e n te , aunque hab iendo  condenado s in  é q u i-  
v ic o s  la s  a c t iv id a d e s  d e l s e c e s io n is ta  T s h o m b e , p a re c e  s e r  
que se h u b ie rà  in te n ta d o  a d m it i r  su g o b ie rn o  com o m ie m b ro  
d e l P a fm e c s a  (46). E s ta  c o n fu s ié n  in q u ié té  e l g o b ie rn o  de
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K ih s h a s a  que c o n s ig io  a lb e rg a r  la  sede d e l P a fm e c s a  e n K in sh a sa  
en d ic ie m b re  de 1962. b'ué es ta  una o c a s iô n  p a ra  d is ip a r  los  
m a le n te n d id o s . E fe c t iv a m e n te , se d e s c a r tô  d e fin it iv a n re  n ie  la  
h ip ô te s is  de la  adh es io n  de K atanga a l P a fm e c s a . B ie n  a l c o n ­
t r a r io ,  se adopté  una re s o lu c ié n  s o b re  la  un idad  de Z a ire .  
R ésum é a s i la  p o s ic ié n  d e l g ru p o  en s ie te  pun tos e s e n c ia le s  :
19) C o n tin u a r  a a p o y a r s in  ré s e rv a s  e l g o b ie rn o  c e n t ra l y  las  
N a c io n e s  U n ida s  en sus e s fu e rz o s  p a ra  c o n d u c it  a la  r e u n i f i -  
c a c ié n  in m e d ia ta  d e l C ongo, a l p o n e r té rm in o  a la  s e c e s ié n  de 
K a tanga  y  en p a r t ic u la r  s o s te n e r  s in  ré s e rv a s  la  a c c ié n  adop- 
tada  en aqu e l m o m e n to  p o r  la s  fuerfeas de la s  N a c io n e s  U n idas  
en K a tanga  y  d e s e a r que és ta  sea d e c e s iv a  y  no es té  s o m e tid a  
a n inguna  p re s ié n  que conduzca  a e s ta b le c e r  un d ia lo g o  p a ra  
e l cese de la s  h o s t il id a d e s  ,
29) In v i t a r  e l G o b ie rn o  co n g o le fio  a e s ta b le c e r  su c o n t ro l in n ;e -  
d ia ta m e n te  s o b re  K a tan ga , y  s i  fu e ra  p re c is o ,  con la  ayuda de 
la s  N a c ion es  U n ida s .
39) I n v i ta r  lo s  g o b ie rn o s  de G ra n  B re ta f ia ,  F ra n c ia ,  B e lg ic a  y  
P o r i “u g a l a c é s a r  in m e d ia ta  m en te  sus tâ c t ic a s  y  m a n io b ra s  d e s - 
t r u c t iv a s  en e l Congo.
49) A d v e r t i r  so le m n e m e n te  a es tos  G o b ie rn o s  a s i com o a lo s  
in te re s e s  f in a n c ie ro s ,  c o m e rc ia le s  y  m i-n e ro s  y  sus p a ise s  r e s -  
p e c t iv o s  y  de g ru p o s  a n â lo g o s  en lo s  E s ta d o s  U n id o s , que c o r re n  
e l p e l ig ro  de p e rd e r  unas re la c io n e s  a m is to s a s  y  lo s  in te re s e s  
c o m e rc ia le s  que pue dan te n e r  con p a is e s  de la  P a fm e c s a , a
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m e n o s  que  no re c o n o z c a n  in m e d ia ta  m e n te  su s  tâ c t ic a s  y  m a n io b ra s  
y  re n u n c ie n  a e l la s  en e l C ongo.
59) F e l ic i t a r s e  de la  p o l i l ic a  que e l G o b ie rn o  a m e r ic a n o ln  r e c ie n -  
te m e n te  a d o p ta d o  en e l C ongo , a p e s a r  de la  p p o s ic io n  de c ie r to s  
g ru p o s  a m e r ic a n o s  b ie n  c o n o c id o s , en lo s  te r r e n o s  f in a n c iè r e s ,  co - 
m e r c ia l  y  m in e ro  que  p o s e e n  in te r e s e s  en e l C ongo ,
69) S o l ic i t a r  de lo s  G o b ie rn o s  de G ra n  ^ B re ta fia  y  de R o d e s ia  s e l 
N o r te  de to m a r  m e d id ë s  e f ic a c e s  p a ra  p o n e r  f in  a l  a p o yo  dado  a 
T s h o m b e  p o r  R o y  W e le n s k y  y  a l t r a f i c o  de a rm a s  a t r a v é s  R o d e ­
s ia  d e l N o r te ,
79) I n v i t a r  la s  N a c io n e s  U n id a s  a c o n t in u a r  a p o ya n d o  p o r  to d o s  lo s  
m e d io s  e l G o b ie rn o  c e n t r a l  en sus  e s fu e rz o s  te n d e n te s  a m a n te n e r  
y  a r e e n fo r z a r  la  e s ta b i l id a d ,  la  in te g r id a d  y  la  s o b e ra n ia  d e l 
C ongo .
P a ra  e s ta  re s o lu c io n  en fa v o r  de  la  u n id a d  de Z a i r e  
y  co n te n a n d o  la  s e c e s io n  s h a b ia n a , es p e r m it id o  a f i r m a r  que  e s ta  
c o n fe re n c ia  o b tu v o  un g ra n  é x ito  d ip lo m a t ic o  p a ra  la s  a u to r id a d e s  
de K in s h a s a . E n  r e a l id a d ,  n in g u n o  de lo s  g ru p o s  a f r ic a n o s  p r o g r e -  
s is ta s ,  m o d e ra d o s  o e s ta b i l iz a d o r e s  p ud o  s o b re p a s a r  e l g ra d o  de 
" s im p le s  d e c la ra c io n e s  o re s o lu c io n e s ,  que  so n  en r e a l id a d  s o lo  
le t r a  m u e r ta " .
N in g u n a  a p o r ta c io n  c u a l i f â t iv a  de la s  re la c io n e s  
m u l t i la t é r a le s  a f r ic a n a s  d e l Z a i r e  ha s id o  r e g is t r a d a  en su  p o l i -  
t ic a  e x te r io r .  E s  a s i c o m o  e l p ro b le m a  p u ra m e n te  n a c io n a l s o b r e -  
p a so  e l m a rc o  de la  s o l id a r id a d  a f r ic a n a  p a ra  in s c r ib u r s e  en e l 
c o n te x te  d e l s is te m a  in te r n a c io n a l  g lo b a l d o m in a d o  p o r  la  g u e r r a  
f r i a  e n t re  lo s  d os  g ra n d e s  b lo q u e s  de p o te n c ia s  en e l s u n tu o s o  
m a rc o  de la s  N a c io n e s  U n id a s  en N ue  va  Y o r k ,  c u y a s  c o n s e c u e n c ia s  
c o n o c e m o s .
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A f r ic a  se lib e ra b a  a s i,  v e rg o n z o s a m e n te  de un 
p ro b le m a  que c o n s t itu ia  p a ra  e lla  un te s t de m a d u re z  de su p o d e r 
r e a l s o b re  su p ro p io  d e s tin e .
E s ta  in e p t itu d  p o l i t ic a  de lo s  a fr ic a n o s  nos in c i ­
ta  a c r e e r  co m o  d ic e  J, C. D o tien te  que s i lo s  es tados a fr ic a n o s  
han s id o  so le m n e m e n te  re c o n o c id o s  s u je to s  de d e re c h o  in te r n a c io ­
n a l,  s ig u e n  s ie ndo  e s e n c ia lm e n te  o b je to . de la  p o l i t ic a  in te r n a c io ­
n a l in ca p a ce s  de a c tu a r  de m an e ra  d e c is iv a  p a ra  s o lu c io n a r  p ro b le  
m as m u n d ia le s  e in c lu s e  a fr ic a n o s ;  es tan  expu es to s  a p re s io n e s  
e x te rn a s  que c o n tr ib u y e n  a su d iv is io n  ( 47).
A lg u n o s  p ie n s a n  que la  c re a c io n  de una u n ica  
o rg a n iz a c io n  a n iv e l c o n t in e n ta l a y u d a r ia  a A f r ic a  a s a l i r  de sus 
d e b ilid a d e s  de c re c im ie n to .  E s ta  o p in io n  e ra  ta n  fu e r te  que,;en 
1963 s o b re v in o  la  c re a c io n  de la  O .U .A .
S e cc ion  3. L a  c re a c io n  de la  O .U .A .  y  e l p ro b le m a  z a ire A o .
1. - N a c im ie n to  de la  O .U .A .
C om o lo  hem os sena lad o  a n te r io rm e n te ,  an tes  
de la  C o n fe re n c ia  de A d d is  A b eba  q ue d io  n a c im ie n to  a la  Q. U. 
A .  , d e l 23 a l 25 de m ayo  de 1963, A f r ic a  se h a lla b a  d iv id id a  
en dos g ra n d e s  b loques  que c o m p re n d ia  la  m a y o r  p a r te  de lo s  
es tados  a fr ic a n o s  in d e p e n d ie n te s  en a q u e l en fonces . L o s  dos
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g ru p o s  que se opon ian  en A f r ic a ,  e ra n  lo s  " r e fo r m is ta s "  (M o n ro  
v ia )  y  lo s  " r e v o lu c io n a r io s "  , (C asab lan ca ) y  e vo lu c io n a b a n  p a ra le -  
la m e n te . L a s  dos zonas de s o lid a r id a d , aunque d ire c ta  o in d ir e c  
ta m e n te  c o n c e rn id a s  p o r  la  un idad  c o n tin e n ta l,  p re te n d ia n  con 
m as o m enos fu e rz a  a la  a u to n o m ia  p o l i t ic a .  P e ro  poco  a poco , 
la  v ie ja  idea  de la  un idad  a fr ic a n a  re c o b ro  im p o r ta n c ia .  E l de - 
seo de una c o n fe re n c ia  p a n a fr ic a n a  se h iz o  g e n e ra l. E s ta  fué 
convocada p a ra  e l 23 de m ayo  de 1963 en A d d is  A beba .
L o s  o b je t iv o s  de la  c o n fe re n c ia  fu e ro n  d é f in i- 
dos p o r  e l e m p e ra d o r  H a ile  S e la s s ie  de E t io p ia .  E s to s  o b je t iv o s  
fu e ro n  t rè s  : " a c e le r a r  la  in d e p e n d e n c ia  de la s  re g io n e s  que 
aun depend ian  d e l c o n tin e n te , e s ta b le c e r  la s  bases de la  un idad  
a f r ic a n a , fo r m u la r  una c a r ta  a f r ic a n a  u n iv e rs a l que u n if ic a s e  
la s  e la b o ra d a s  en la  büsqueda de la  un idad  p o r  lo s  g rupo s  de 
E s ta d o s  a f r ic a n o s ,  ta ie s  com o  lo s  g ru p o s  de C a sab lanca , M o n ­
ro v ia  o la  U n ion  A f r ic a n a  y  M a lg a c h e "  (48).
D espués de una o p o s ic io n  e n tre  lo s  p a r t id a -  
r io s  de un idad  a fr ic a n a  de t ip o  fe d e ra l y  lo s  de una s o lu c io n  
c o n fe d e ra l,  se lle g ô  a un c o m p ro m is e  : una c a r ta  que co n sa - 
g ra se  la  c re a c io n  de una o rg a n iz a c io n  c o n tin e n ta l a g i l,  basada 
en la  s o b e ra n ia  de cada E s ta d o  m ie m b ro . F u é  f irm a d a  e l 28 
de m ayo de 1963.
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E n d e f in it iv a  t r iu n fô  la  fo rm u la  d e l g ru p o
de lo s  m o d e ra d o s ,
I.a  O. U. A . es una o rg a n iz a c io n  in te rg u b e r  - 
n a m e n ta l que re a g ru p a  lo s  E s tado s  so b e ra n o s . L a  a d h é s io n  
com o la  re tii-a d a  se de ja n  a la  d is c re c io n  de lo s  E s ta d o s  (49).
L a  te s is  de una o rg a n iz a c io n  s u p ra n a c io n a l 
s o s te n id a  p o r  e l g ru p o  de p ro g re s is ta s  con N 'K ru m a h  y  Seku 
T o u ré  a la  cabeza no e n c o n tre  e l apoyo n e c e s a r io .
E l Z a ï re ,  n iflo  e n fe rm e  de A f r ic a  en a q u e l 
m o m e n to , estaba re p re s e n ta d o  p o r  e l p ré s id e n te  de la  R epû - 
b l ic a ,  e l fa l le c id o  K a s a -V u b u  con su p r im e r  m in is t r o ,  C.
A d o u la . E n  c o n tra d ic c iô n  con la s  d e c la ra c io n e s  de la s  a u to ­
r id a d e s  de K in sh a sa  de no a d h e r ir s e  a une u o t ro  g ru p o , e l 
Z a ir e  se hab ïa  un ido  en re a lid a d  a l g rupo  de lo s  m o d e ra d o s .
A  la  re u n io n  p re p a ra to r ia  de lo s  m in is t r o s  
de A s u n to s  e x te r io re s ,  M aJjika  K a la n d a , m in is t r o  z a ire n o  de 
asun tos  e x te r io re s  hab ïa  p ro p u e s to  una d e f in ic io n  de la  un idad  
a fr ic a n a  com o " la  to  m a de c o n s c ie n c ia  que p e r m i t i r à  c r e a r  
una com u n id a d  de p r in c ip io s  y  de a c c io n  fundada en un e le -  
m en to  g e o g râ fic o , s o b re  la  v o lu n ta d  de p o n e r f in  a la s  p râ c -  
t ic a s  ra c is ta s  y  r e e n fo r z a r  la  in d e p e n d ie n c ia  de A f r ic a  en
todos  lo s  asp e c to s  y  e l im in a r  d e l c o n tin e n te , g ra c ia s  a la
s o lid a r id a d  y  a la  c o o p e ra c iô n , e l s u b d e s a r ro llo  e c o n o m ico . 
(50).
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E l S r. M ib ik a  K a lan da  in s is t io  adem as en dos p r in ­
c ip io s  : e l re s p e to  de la  s o l)e ra n ia  de lo s  E s ta d o s  y  la  no in g e - 
re n c ia  en lo s  asun tos  in te rn o s  de lo s  dem âs E s ta d o s  ( 51).
P o r  su p a r te ,  e l p r im e r  m in is t r o  , S r. A d u la  habïa  
dado a c o n o c e r la  cond uc ta  de Z a ire  en la  c o n fe re n c ia  de A d d is  
A beba  a l d e d a r a r  que " la  a c t itu d  d e l Congo es ta  basada no so lo  
en la  fé  que le  ha s ie m p re  c a ra c te r iz a d o  en e l p o r v e n ir  d e l c o n ­
t in e n te , s in o  ta m b ié n  en la  p ro d e n c ia  y  e l r e a l is m o "  (52).
E l  Je fe  de E s ta d o  c o n f irm é  esta  a c t itu d  an te  sus 
co legas  a fr ic a n o s  a l p r e c is a r  que la  p ru d e n c ia , la  m o d e ra c ié n , 
e l r e a lis m o  y  la p p o n d e ra c ié n  son, segun é l,  la s  m e jo re s  g a ra n -  
t ïa s  de e x ito  de la  o rg a n iz a c ié n  de la  un idad  a f r ic a n a , S o la m e n - 
te , d i jo ,  un in s tru m e n te  lo  s u f ic ie n te m e n te  â g i l  p a ra  a d a p ta rs e  
a todas  la s  s itu a c io n e s  que pueda a t ra v e s a r  un p a is , o con m a ­
y o r  m o tiv e  un c o n tin e n te , en p le n a  t ra n s fo rm a c ié n ,  puede p e r ­
m it  i r  no s a lc a n z a r  n u e s tro s  o b je t iv o s  (53 ).
L a  a c t itu d  de la s  a u to r id a d e s  z a ire f ia s  adop taban  
e l concep to  de una a s o c ia c ié n  p a n a fr ic a n a  a m p lia ,  de un A f r i ­
ca de P a tr ia s  de fe n d id a  p o r  je fe s  de es tado  d e l g rupo  de le s  
m o d e ra d o s  com o e l p ré s id e n te  T s ira m a n a  de M a d a g a sca r,
E s te  de fend ïa  d ic h a  id e o lo g ïa  de la  un idad  a f r i c a ­
na a l d e c ir  : "E n te n d e m o s  c o n e e rv a r  n u e s tro s  es tados  en su 
to ta l so b e ra n ïa . Debo h a c e r  h in c a p ié  que n u e s tra  a d h e s io n
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se a p a r ta  " ip s o  fa c to "  de la  fo rm u la  de la  fe d e ra c io n  de los  
es tados  a fr ic a n o s ,  ya que e l fe d e ra l is m o  p re su p o n e  e l aba n - 
dono de una g ra n  p a r te  de la  s o b e ra n ia  n a c io n a l ( 54)" .
L a  m is m a  a c t itu d  fué  adoptada p o r  e l p ré s id e n te  
L . S enghor d e l Senegal q u ie n  d e c la ra b a  a su ve z  que s e re m o s  
p ru d e n te s , avanzando paso  a paso  y  p o r  e ta p a s " (55).
Sea lo  que fu e re , lo s  p r in c ip io s  co n te n id o s  en la  
c a r ta  de la  O .U .A ,  y  que d e b e rïa n  h a b e r re g id o  la s  re la c io n e s  
in te rn a c io n a le s  a fr ic a n a s  q u ie re n  an te  todo  m a n te n e r la  paz y  
la  s e g u rid a d  e n tre  lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s .  A  es te  re s p e c to , la s  
re g la s  fo n d a m e n ta le s  d e s tin a d a s  a c o n c re ta r  la  s o l id a r id a d  c o n ­
t in e n ta l fu e ra  d e l m undo e x te r io r  fu e ro n  d ic ta d a s . Se re s u m e n  
de la  s ig u ie n te  m a n e ra  ;
- ig u a ld a d  de lo s  E s ta d o s
- condena de la  s u b v e rs io n
- in ta n g ib il id a d  de la s  f ro n te ra s  a fr ic a n a s  (u tip o s s i-  
d e t is  ju r is )
- s o lu c io n a r  la s  d ife re n c ia s  en un m a rc o  e s tr ic te i-  
m en te  a fr ic a n o
- c o n ta b ilid a d  de la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  con 
e l c o n t in e n ta lis m o  a fr ic a n o .
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La  c re a c io n  de la  O. U, A . ha s id o  c o n s id e ra d a
p o r  lo s  in te r n a c io n a l is ta s  com o un h e ch o  que  d e m u e s tra  no s o lo  la
m a d u re z  p o l i t i c a  de los  l ï d e r e s  a f r ic a n o s  s ino  ta m b ié n  co m o  una 
c o n t r ib u c iô n  im p o r ta n te  de lo s  a f r ic a n o s  en e l t e r r e n o  de la s  r e la ­
c io n e s  in te r n a c io n a le s .
L a  c a r ta  de la  O .U .A .  y  la s  re s o lu c io n e s  de 
es ta  o rg a n iz a c io n  c o n s titu y e n  en e fe c to  la  p r im e r a  p ie d ra  de un 
d e re c h o  c o n tin e n ta l a f r ic a n o  s e m e ja n te  d e l d e re c h o  in te ra m e r ic a n o  
o e u ro p e o  . A u n  cuando sea i to d a v ia  h ip o té t ic o , es te  d e re c h o  in ­
te rn a c io n a l a fr ic a n o  c o n f ie re  una nueva d im e n s io n  a l d e re c h o  in ­
te rn a c io n a l c lâ s ic o  en la  m e d id a  en que la  c a r ta  y  sus r e s o lu c io ­
nes de la  O .U .A .  q u ie re n  s e r  re g la s  g e n e ra te s  d e s tin a d a s  a r é g i r  
la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s  ( 56).
2. - L a  O. U. A . f re n te  a la  c r is is  z a ir e f ia
A . L a s  c a r a c te r is t ic a s  d e l p ro b le m a .
E n  e n e ro  de 1963, la  s e c e s io n  ka tanguena 
hab ïa  s id o  so lv e n ta d a  con la  in te rv e n c io n  de la s  fu e rz a s  a rm a d a s  
de la  O. N. U. E ra  n e c e s a r io  pues c r e a r  un nuevo e q u i l ib r io  en 
e l seno de la s  in s t itu c io n e s  n a c io n a le s  in te g ra n d o  le s  a n tig u o s  
e le m e n to s  s e c e s io n is ta s . E l S r. A d q u la , en tonces  p r im e r  m in is ­
t r o  hab ïa  co n fe cc io n a d o  un g o b ie rn o , l ia  m a do de " r e c o n c i l ia c io n  
n a c io n a l" .  P e ro  A d u la  c a re c ïa  de r ig o r  en e l a n â lis is  de la s  f u e r ­
zas p o lï t ic a s  a l m in im iz a r  la  fu e rz a  d e l h im u m b is m o  en la  v id a  
n a c io n a l.
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E n  e fe c to , n i G izenga  (s ie m p re  d e te n id o ) n i 
G benye, n i Sendwe, todos e llo s  l ïd e re s  lu m u m b is ta s  no se h a l la - 
ban in te g ra d o s  en e l equ ipo  g u b e rn a m e n ta l. P o r  o t ra  p a r te ,  a l 
d iv id i r  aun m as e l p a is  en 24 p ro v in c ia s  pequeftas p o l i t ic o - a d m i-  
n is t r a t iv a s ,  e l g o b ie rn o  A d u la  fa v o re c ïa  la s  te n d e n c ia s  t r ib a l is ta s  
y  re g io n a lis ta s ,  M uy  ra p ïd a m e n te  a p a re c iô  e l h u n d im ie n to  g e n e ra l; 
lo s  g o b ie rn o s  p ro v in c ia le s  d ir ig id o s  p o r  lïd e re s  t r ib a l is ta s  no 
es taban  a la  a l tu ra  de la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  e l g o b ie rn o  c e n t ra l no 
te n ïa  g ra n  a u to r id a d  s o b re  la s  in s t i tu c io n e s  n a c io n a le s , s o b re  t o ­
do f re n te  a l e jé rc i to ;  la  econ om ïa  n a c io n a l re g re s a b a  a un t i t m o  
in q u ié ta n te ,  p o r  todas  p a r te s  re in a b a  e l d e sco n te n to  g e n e ra l.
L o s  lu m u m b is ta s  se p re s e n ta b a n  com o la  u n i­
ca a lte rn a t iv a  p o s ib le  p a ra  s a lv a r  a l p a is , p e ro  no p u d ie ro n  m a - 
n ife s ta rs e .
H a c ia  e l m es de a go s to  de 1963, a lguno s  lu m u m ­
b is ta s  a cuya cabeza es taban  Ch. G benye d e c id ie ro n  e x i la r s e  en 
la  re p ù b lic a  p o p u la r  d e l Congo (C o p g o -B ra z z a v il le ) ,  p a is  v e c in o  
donde e l ré g im e n  re a c c io n a r io  de Y o u lu , a m i go de la s  a u to r id a d e s  
de K in s h a s a  acababa de c a e r  b a jo  e l go lpe  de la s  fu e rz a s  n a c io -  
n a l is ta s  m as ra d ic a le s  d ir ig id a s  p o r  M as s a m b a -D é b a t. F ué  a l l ï  
donde lo s  lu m u m b is ta s  im p la n ta n  un " c o m ité  n a c io n a l de l ib e r a - 
c io n " .  A lg u n o s  m eses m as ta rd e ,  un g ru p o  de o f ic ia le s  n i i l i t a r e s  
d e l e je r c i to  n a c io n a l d e l Z a ïre  se unen a lo s  lu m u m b is ta s  en 
B ra z z a v i l le ,
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Se in ic ia n  râ p id a m e n te  la s  té c n ic a s  de e n tre n a -  
m ie n to  de g u e r r i l la  p o r  P . M u le le , a p a r t i r  de la  re g io n  n a ­
ta l de G izenga , en e l K w ilu . P ro n to  se hab la  de la  " r e b e l io n "
o de la  " r e v o lu c io n "  segun e l can ipo .
E l o b je t iv o  de lo s  lu m u m b is ta s \''d e  r e t i r a r  d e l 
p o d e r a K a s a -V u b u , A d u la  y  sus s e g u id o re s  e in s ta u r a r  un 
nuevo o rd e n  en e l p a is . E l m o v im ie n to  es m u y  e f ic a z  y  e l 
e . jé r c ito  n a c io n a l abu rg u e sa d o  y  p o lit iz a d o  se ve  in ca p a z  de 
f r e n a r  e l avance  de la s  fu e rz a s  " re b e ld e s "  h a c ia  e l E s te  d e l 
p a is  con e l o b je t iv o  f in a l de su c a p ita l.  E n  a lguno s  m eses 
de lu ch a , lo s  " re b e ld e s "  l le g a ro n  a c o n t ro la r  c a s i la  t o ta l i -  
dad d e l es te  d e l p a is . E l p r im e r  m in is t r o  A d u la , p e rd io  su 
p r e s t ig io  y  le  fué  r e t i r a d a  la  c o n fia n z a  d e l pue b lo . E n  ju l io  
de 1964, e l p ré s id e n te  K a s a -V u b u  re v o c o  A d u la  de su m is  io n  
y  l la m o  a T s h o m b e , a n tig u o  p ré s id e n te  d e l E s ta d o  s e c e s io n is ­
ta  de K a tanga  re fu g ia d o  en M a d r id .  E s te  gesto  d e l p ré s id e n te  
K a s a -V u b u  h iz o  d e s c u b r ir  c o m p le ta m e n te  la  c o m p lic id a d  de 
la s  p o te n c ia s  o c c id e n ta le s  en la  m u e r te  de L u m u m b a  y  la  c o n ­
fia n z a  que segu ïan  dando a la  p e rs o n a  de T sh o m b é . La  p re s e n - 
c ia  de és te  u lt im o  a la  cabeza  d e l g o b ie rn o  z a ire f lo  s e rv ïa  a 
r e n fo r z a r  la  o p o s ic io n  de lo s  lu m u m b is ta s  a l p o d e r c e n tra l e s -  
ta b le c id o  en K in sh a sa .
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T sh o m b é  deb ia  fo r m a r  un g o b ie rn o  capaz de h a c e r  
f re n te  a la  s itu a c io n . D e sa fia n d o  toda  s o lu c io n  a f r ic a n a  o n a c io ­
n a l, T sh o m b é  com enzo  a r e d u t a r  m e rc e n a r io s  b la n c o s  no so lo  
en E u ro p a , s in o  ta m b ié n  en A f r ic a  d e l S u r y  en R odep ia  {57 ). 
E s ta  e m p re s a  de T sh o m b é  in d ig n o  v a r io s  a fr ic a n o s  e in c ito  a 
lo s  " r e b e ld e s "  a a le ja rs e  aun m as d e l nuevo g o b ie rn o  c e n tra l 
de T ch o m b e  y  a r e fo r z a r  la  lu c h a  de " l ib e r a c iô n  n a c io n a l" .
E n  agos to  de 1964 lo s  in s u r re c to s  e r ig ie r o n  un 
g o b ie rn o  p ro v is io n a l d e l "C o m ité  N a c io n a l de L ib e r a c iô n "
(C. N. L . ) p re s id id o  p o r  G. S o u m ia lo t. A  p e s a r  d e l c re c im ie n to  
d e l n u m é ro  de m e rc e n a r io s  re c lu ta d o s ,  lo s  " n a c io n a lis ta s "  s o s - 
te n ïa n  la  lu ch a  y  la  c o n fu s io n  y  e l p â n ic o  a u m en tab an  cada d ia . 
T sh o m b é  se e n fre n to  con lo s  es tados  v e c in o s  q u ie n e s , segun é l, 
a p o rta b a n  ayuda a lo s  a d v e rs a r io s  de su ré g im e n . Ta re p ù b lic a  
d e l. Congo y  B u ru n d i fu e ro n  d ire c ta m e n te  a tacado s . D e c id iô  e x - 
p u ls a r  d e l Z a ire  a todos  lo s  c iudadanos  d e l C o n g o -B ra z z a v il le ,  
a s i com o a lo s  de B u ru n d i,  M a l i  y  a lo s  re fu g ia d o s  de R w anda, 
y  c o n f is c a r le s  todos sus b ienes  (58).
D u ra n te  ese m is m o  m es de ago s to  de 1964 tuvo  
lu g a r  en E l C a iro  la  p r im e r a  c o n fe re n c ia  de lo s  je fe s  de E s ­
tado  en e l m a rc o  ju r ïd ic o  de la  O. U. A . V a r io s  je fe s  de es tado  
e ra n  h o s t ile s  a la  p re s e n c ia  de T s h o m b é . Se le  re p ro c h é  e l 
p a p e l n e fa s to  que habïa jugado  en la  m u e r te  de L u m u m b a  y  la
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c r is is  cong o le fla  en g e n e ra l. S i todo  e llo  pod ia  s e r  c o n s id e ra d o  
com o una in je re n c ia  en asun tos  p u ra m e n te  in te rn o s ,  T sh o m b é  
se e n c o n tra b a  en una p o s tu ra  poco c o n fo r ta b le  y  a m enudo in e x ­
p l ic a b le  cuando se le  acusaba de r e d u t a r  m e rc e n a r ie s  b la n co s  
en A f r ic a  d e l S u r. E l lo  d e m o s tra b a  en e fe c to  que e l ré g im e n  
T sh o m b é  se h a lla b a  en buenas re la c io n e s  con e l ré g im e n  r a c is -  
ta  s u d a fr ic a n o  condenado e x p re s a m e n te  en la  c a r ta  de la  O .U .A .  
P o r  in ic ia t iv a  d e l p ré s id e n te  M o d ib o  K e ita  de M a li ,  tu v o  lu g a r  
una te r c e ra  s e s io n  e x t ra o rd in a r ia  d e l C o nse jo  d e 'm in is t r o s  de 
la  O .U .A .  en A d d is -A b e b a  d e l 5 a l 10 de s e p t ie m b re  de 1964. 
L a  s e s io n  deb ia  e x a m in a r  la  s itu a c io n  en Z a ir e  y  sus re p e rc u -  
s io n e s  s o b re  la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s .  E l Z a ir e  e s tuvo  en 
a q u e lla  o c a s io n , re p re s e n ta d o  p o r  e l m is m o  T s h o m b e , p r im e r  
m in is t r o .  C om o c o n se cu e n c ia  de a q u e lla  re u n io n  e x t ra o rd in a r ia ,  
se to m a ro n  c u a tro  re s o lu c io n e s  re s p e c to  a l Z a ir e  ; s o lic ita b a n  
la  r e t i r a d a  de todos  lo s  m e rc e n a r io s ,  la  c re a c io n  de una c o m i-  
s io n  de re c o n c i l ia c io n ,  e l a lto  e l fuego  y  una c o m is io n  p a ra  
s o lu c io n a r  e l c o n f l ic to  e n tre  Z a ire  y  sus v e c in o s , es d e c ir  e l 
Congo B r a z z a v i l le  y  e l B u ru n d i.
E l m in is t r o  Kanyan  de asun tos  E x te r io ­
re s ,  S r. Ko jo  B o ts io ,  p ré s e n té  a l co n se jo  un p ia n o  de a c c ié n  
tend  ente  a re s ta b le ^ c e r  e l o rd e n  en Z a ir e  . E s te  p re v e ïa  s o b re  
todo  ;
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- una c o n fe re n c ia  de m esa redon da  que re u n ie s e
a todos  lo s  g ru p o s  p o lit ic o s  ba jo  lo s  a u s p ic io s  de la  O .U .A .
- e l es ta b le  c im ie n to  de fu e rz a s  de m a n te n im ie n to  
de la  paz de la  O .U .A .  con v is ta s  a p ro m o v e r  la  r e c o n c i l ia c io n  
n a c io n a l.
- la  c o n s t itu c io n  de una c o m is io n  de la  O. U. A . 
e nca rg ada  de s o lu c io n a r  la s  d ife re n c ia s  e n tre  e l Z a ir e  y  sus 
v e c in o s  ( 59).
Se h iz o  un l la m a m ie n to  a la s  p o te n c ia s  e x t ra n je -  
ra s ,  s o b re  todo  a lo s  E s ta d o s  U n id o s , a B é lg ic a  y  a la  C h ina  
P o p u la r  p a ra  que c e s a ra n  sus in te rv e n c io n e s  en e l asun to  z a i­
re flo . D espués de v a r ia s  d is c u s io n e s , e l C o nse jo  de m in is t r o s  
de la  O .U .A .  adop to  una re s o lu c io n  c re a n d o  una " c o m is io n  ad 
h o c " co m p u e s ta  de nueve estados a fr ic a n o s ,  b a jo  la  p re s id e n -  
c ia  e fe c t iv a  de Jom o  K e n y a tta , p ré s id e n te  de Kenya.
E s ta  c o m is io n  te n ïa  com o o b je t iv o  :
- in s ta u ra r  la  r e c o n c i l ia c io n  n a c io n a l en Z a ir e
- n o r m a liz a r  la s  re la c io n e s  e n tre  Z a ir e  y  sus 
v e c in o s , s o b re  todo  B u ru n d ÿ  y  Congo B ra z z a v i l le .
- t r a n s m i t i r  un in fo rm e  s o b re  la s  a c t iv id a d e s  
a t  S e c re ta r io  g e n e ra l de la  O .U .A .  p a ra  s e r  d is t r ib u id o  a lo s  
es tados m ie m b ro s  (60).
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F u é  en es te  c o n te x to  que la  "C o m is io n  ad 
h o c " de la  O .U .A .  s o b re  e l Z a ir e  que ag rup aga  e l p r é s i ­
den te  K e n ya tta , C am e ru n , E t io p ia  , Ghana, G u inea , N ig e r ia ,  
S o m a lia , T unez , R e p ù b lic a  A ra b e  U n ida  y  A l to  V o lta ,  in te n ­
ta  r ïa  o c u p a rs e  d e l p ro b le m a  z a ire f lo .
B . L a  a c c ié n  de la  C o m is io n  ad hoc de la  O .U .A .
L a  p r im e r a  re u n ié n  de la  c o m is ié n  ad hoc
s o b re  e l Z a ï re  tu vo  lu g a r  en N a iro b i (K enya ) e l 18 de s e p ­
t ie m b re  de 1964. E l  p r im e r  m in is t r o  T sh o m b é  y  lo s  m in is ­
t r o s  de asun tos  e x te r io re s  de B u ru n d i y  d e l Congo se h a l la - 
ban p ré s e n te s .
E s ta  p r im e r a  re u n ié n  te n ïa  com o o b je t iv o  
e s tu d ia r  la  s itu a c ié n  en e l in t e r io r  d e l Z a ir e  y  e l es tado  de 
la s  re la c io n e s  con la s  re g io n e s  v e c in a s . Se d e c id ié  f i j a r  
un p la n  de a c c ié n  con v is ta s  a p ro m o v e r  la  r e c o n c i l ia c ié n  
n a c io n a l y  la  n o rm a liz a c ié n  de la s  re la c io n e s  e n tre  Z a ir e  
y  sus v e c in o s , s o b re  todo  con B u ru n d i y  e l Congo (61).
P o r  su re s o lu c ié n  C L /3 / ( I I )  de fecha  20 de 
s e p t ie m b re  de 1964, la  C o m is ié n  in v ité  lo s  re p ré s e n ta n te s
de lo s  t rè s  g o b ie rn o s  a d e p o s ita r  en la  s e c re ta r ïa  de la  O.
U. A . p ro p u e s ta s  c o n c re ta s  p a ra  l le g a r  a una re c o n c i l ia c ié n  
n a c io n a l en Z a ir e  y  a una n o rm a liz a c ié n  de re la c io n e s  con 
lo s  p a ise s  v e c in o s . Se d e c id ié  e n v ia r  una d e le g a c ié n  de la  
c o m is ié n  ad hoc a W a s h in g to n  p a ra  s o l ic i t a r  de la  a d m in is -  
t r a c ié n  Johson  que de ja se  de s u m in is t r a r  a rm a s  a l g o b ie rn o  
de K in sh a sa .
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E l 22 de s e p t ie m b re , la  C o m is io n  hab ïa  d e c i-  
d id o  r e c ib i r  y  escu lia i- a lo s  re p ré s e n ta n te s  de lo s  c o m b a tie n -  
tes  n a c io n a lis ta s . L.a d e le g a c io n  estaba  co m p u e s ta  de L . P a k a - 
s i (C om andan te  en je fe  d e l e je r c i to  p o p u la r  d e l C. N. L . ), D. 
B o c h e le y  ( p r im e r  s e c re ta r io  g e n e ra l d e l C N. L . , G. Y u m bu  
(_secre ta rio  g e n e ra l d e l C. N. L . e n ca rg ado  de la  u n io n  in te r n a ­
c io n a l)  y  L . K a b ila  ( v ic e -p ré s id e n te  de la  R e p ù b lic a  p o p u la r) .
L a  C o m is io n  ad hoc s o l ic i té  de T sh o m b e  r e u ­
n ir s e  con sus a d v e rs a r io s  p a ra  p ro m o v e r  la s  m e d id a s  de r e ­
c o n c il ia c ié n  n a c io n a l,  p e ro  T sh o m b e  se re h u s é . L o s  c o m b a tie n -  
te s  se opon ïan  a su vez a la  p re s e n c ia  de T sh o m b e  en lo s  
tra b a jo s  de la  c o m is ié n , p o r  h a b e rs e  negado a c o la b o ra r  en 
la  C o n fe re n c ia  d e l C a iro  (62). E x ig ïa n  com o p re a m b u lo  a todo  
in te n t o de re c o n c i l ia c ié n  n a c io n a l la  s a lid a  de todos  lo s  m e r ­
c e n a r io s  de T sh o m b e  , a s ï  com o la  d e s a p a r ic ié n  de és te  y  de 
K a s a -V u b u  d e l e s c e n a r io  p o lï t ic o .  (63).
L a  c o m is ié n  ad hoc te n ïa  pues una m is ié n  m u y  
d e lic a d a  en es te  asun to . L a  o fe n s iv a  d ip lo m â t ic a  se la n zé  en p r i ­
m e r  lu g a r  desde e l e x te r io r  p a ra  a is la r  a lo s  a n ta g o n is ta s  y  
c r e a r  una a tm é s fe ra  p ro p ia  p a ra  la  e je c u c ié n  de la  m is ié n  de 
la  O .U .A .  L a  d e le g a c ié n  de d ic h a  c o m is ié n , cond uc id a  p o r  M r .  
M u ru m b i,  m in is t r o  de E s ta d o  de Kenya lle g o  e l 34 de s e p t ie m ­
b re  a W a sh in g to n  p a ra  una m is ié n  de p e rs u a s ié n .
F u e ro n  env ia d a s  d e le g a c io n e s  anà logas a p a is e s  
im p lic a d o s  en lo s  d is tu rb io s  d e l Z a ir e ,  s o b re  todo  a P é k in  y  a 
M oscu .
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T sh o m b é  p ro te s té  c o n tra  e l env ia  de una 
d e le g a c ié n  a Jonhson ya que e s tim a b a  que com o re p ré s e n ­
ta n te  d e l g o b ie rn o  le g a l de K in s h a s a , e ra  e l ù n ic o  que se 
h a lla b a  p o r  d e re c h o , en s itu a c ié n  de p e d ir  la  ayuda e x te ­
r i o r  n e c e s a r ia  a la  c o n s o lid a c ié n  de su p o d e r. E l p ré s id e n ­
te  K a s a -V u b u  d i r ig ié  ig u a lm e n te  un te le g ra m a  de p ro te s ta  
a l S e c re ta r io  G e n e ra l de la  O .U .A .  y  c o n s id é ré  que la s  
a c c io n e s  de la  C o m is ié n  ad hoc e ra  una " in g e re n c ia  en lo s  
asun tos  in te rn o s  de Z a i r e "  y  p o r  c o n s ig u ie n te  una v io la c ié n  
de la  c a r ta  de la  O .U .A .  (6 4  ).
O tro  s a f r ic a n o s ,  m ie m b ro s  de la  O .U .A .  
a p o y a ro n  e l g o b ie rn o  de K in s h a s a , e n tre  e llos M a d a g a s c a r y  
L ib e r ia  que c o n s id e ra b a n  e l e n v io  de la  d e le g a c ié n  de la  
C o m is ié n  ad hoc a W a s h in g to n  no so lo  com o un a ten tado  
a la  s o b e ra n ia  d e l E s ta d o , s in o  ta m b ié n  com o una m e d id a  
i le g a l,  in m o r a l ya que la  c o m is ié n  no hab ïa  env iado  una 
d e le g a c ié n  anâ loga  a lo s  p a is e s  que ayudaban a lo s  re b e ld e s  
( 69 .
P o r  su p a r te  lo s  a m e r ic a n o s  no se hab ïa  n 
to m a d o  en s e r io  la  dem anda de la  d e le g a c ié n  y  c o n s id e ra b a n  
que no pod ïan  re n u n c ia r  a la  ayuda p re s ta d a  a l g o b ie rn o  de 
K in sh a sa  en a u se n c ia  de és te  ( 66f)'.
E s en es tas  c o n d ic io n e s  que e l G o b ie rn o  de 
K in s h a s a  d e s c o n fié  de la  a c c ié n  de la  O. U. A . en "l«u s itu a c ié n  
d e l Z a ir e  y  cesé su c o la b o ra c ié n  de la  C o m is ié n  ad hoc
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c o n s t itu id a  p o r  la  O .U .A .  a es te  e fe c to . "N o  podem os e s p e ra r ,  
d e c ia  T sh o m b é , de la  O . U . A . ,  s o lu c io n  a lg u n a " (67).
E n  re s u m e n , e l g o b ie rn o  de K in sh a sa  hab ia  
e je cu ta d o  la  v o lu n ta d  de W a sh in g to n  que no so lo  hab ïa  p a r t ie l  - 
pado en e l re c lu ta m ie n to  de lo s  m e rc e n a r ie s  b la n co s  s in o  
que hab ïa  ayudado a p a g a r le s  (68).
Se puede e v id e n te m e n te  a d m it i r  que lo s  p a is e s  
s o c ia lis ta s  com o la  R e p ù b lic a  P o p u la r  C h ina  a p o rte n  ayuda a lo s  
re b e ld e s .  P e rp  es ta  ayuda no e ra  ta n  d ire c ta  n i v is ib le  com o 
la  a m e r ic a n a  a l g o b ie rn o  de K in s h a s a .
A l  d e c id i r  a e n v ia r  una d e le g a c ié n  a W a s h in g ­
to n  y  a o tro s  p a is e s  m as ta rd e ,  la  O .U .A .  h a b ia  d e s c u b ie r to  
que la  in te rv e n c io n  a m e r ic a n a  ne e ra  ta n  d é te rm in a n te  en la  
c r is is  z a ire f la .  A  p e s a r  de la  o p o s ic io n  d e l g o b ie rn o  de K in s h a s a , 
la  C o m is io n  co n tin u a b a  a b u s c a r  v ia s  y  m e d io s  p a ra  a c a b a r con 
e l p ro b le m a  z a ire f lo .  E n tre ta n to ,  lo s  g o b ie rn o s  a m e r ic a n o s , b e l-  
gas y  b r ita n ic o s  hab ïan  en v ia d o  a sus p a ra c a id is ta s  a K is a n g a n i 
(c a p ita l de la  zona c o n tro la d a  p o r  lo s  re b e ld e s ) .
L a  c o m is io n  condeno y  p ro te s té  v io le n ta m e n te  
c o n tra  esta  in te rv e n c ié n  m i l i t a r  e x t ra n je ra  en e l Z a ire .  S u b ra yé  
una vez m as la  n e ce s id a d  de e n c o n tra r  s o lu c io n e s  te n d e n te s  a 
lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s  (69) :
a) r e t i r a d a  de todos  lo s  m e rc e n a r io s  d e l C ongo
in m e d ia ta m e n te .
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b) cese in m e d ia to  de la  in te rv e n c io n  m i l i t a r  
e x t ra n je ra  en e l Congo,
c) cese e l fuego p o r  todos  lo s  c o m b a tie n te s
d) a m n is t ia  g e n e ra l a todas la s  p e rs o n a s  im -  
p lic a d a s  en lo s  re c ie n te s  a c o n te c im ie n to s
e) env io  de una c o m is io n  de encu es ta  de la  
C o m is ié n  ad hoc a l Z a ire .
f) re u n io n  lo  an tes p o s ib le  de una m esa  r e ­
donda de todos  lo s  d ir ig e n te s  congobenos de to d a s  la s  p a r te s
en causa b a jo  lo s  a u s p ic io s  de la  O .U .A .
g) o rg a n iz a c io n  en todo  e l Z a ire  de e le c c io -  
nes l ib r e s ,  b a jo  e l c o n tro l de la  O .U .A .
P o r  o t ra  p a r te ,  e l C onse jo  de M in is t r o s  de 
la  O .U .A .  re u n id o  en N ueva  Y o rk  en su c u a r ta  s e s io n  e l 16 
de d ic ie m b re  de 1964 deb ïa  e s tu d ia r  la  s itu a c io n  c re a d a  en 
e l Z a ir e  com o co n se cu e n c ia  de la  in te rv e n c io n  de la s  tro p a s  
a m e r ic a n a s , be lg a s  e in g le s a s  en e l m es de n o v ie m b re  .
E n  su re s o lu c io n  E C M /R e s . 7 (IV ) d e l 21 de 
d ic ie m b re  de 1964, e l C o n se jo  de m in is t r o s  :
a) r e a f i r m a  in te g ra  m en te  la  R e s o lu c io n  E C M / 
R E s. 5(111) d e l 10 de s e p t ie m b re  de 1964 y  s e fla la  en p a r t ic u la r  
lo s  p â r ra fo s  1 ,2 , 3 ,4 ,7  y  8 de d ic h a  R e s o lu c io n .
b) re n u e va  e l m anda to  de la  C o m is io n  ad hoc 
y  le  ru e g a  que v ig i le  la  a p l ic a d ô n  de todas  la s  m ed id as  p r e -  
con izada s  p o r  e l C o nse jo  con v is ta s  a s o lu c io n a r  e l p ro b le m a  
congo leno.
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A s ! pues, hac iend o  c o n fia n za  a la  O .U .A  , e l 
C o nse jo  de S e g iir id a d  de la  G. N. lU habïa adoptado e l 30 de d ic ie m  
b re  de 1964, una re s o lu c io n  en e l s e n ti do de lo s  p la n e s  de la  O. U.
A . en v is ta  a la  r e c o n c il ia c io n  n a c io n a l en Z a ïre .
L a  C o m is io n  de la  O .U .A .  co n tin u é  re u n ie n d o - 
se p e ro  no p ro g re s é  en su m is ié n ,  ya  que tro p e z a b a  con g rand es  
o b s tâ c u lo s . P o r  una p a r te  e l re c h a z o  de T sh o m b é  de re u n ir s e  con 
lo s  n a c io n a lis ta s  hac ïa  la  ta re a  de la  m is ié n  m uy  d i f i c i l ,  y  p o r  
o t ra  p a r te  la  in tra n s ig e n c ia  de lo s  n a c io n a lis ta s  hac ïan  n u lo s  lo s  
e s fu e rz o s  de la  C o m is ié n . T e n ie n d o  en cuen ta  la  im p o r ta n c ia  te é - 
r ic a  d e l t ra b a jo  de la  C o m is ié n  de la  O .U .A  s o b re  e l Z a ï re ,  
he a q u i lo s  te x te s  de base  de la  C o m is ié n  ad hoc s o b re  es te  pa is  ;
1 R E S O LU C IO N  D E  L A  C O M IS IO N  A D  HOC
L a  C o m is ié n  ad hoc de la  O .U .A .  s o b re  e l 
Congo re u n id a  en N a iro b i (K enya ) e l 29 de e n e ro  de 1965 b a jo  
la  p re s id e n c ia  e fe c t iv a  de S. E . M zee Jom o K e n y a tta , P ré s id e n te  
de la  R e p ù b lic a  de Kenya ha d e c id id o  lo  que s ig u e  ;
A l  o b je to  de f a c i l i t a r  una p ré x im a  v is i ta  de la  
C o m is ié n  ad hoc en la s  t rè s  c a p ita le s  ; L e o p o ld v il le ,  B r a z z a v i l le  
y  B u ju m b u ra  c o n fo rm e  a su m anda to , un s u b -c o m ité  de la  C o m i­
s ié n  com pue s to  des re p ré s e n ta n te s  de Ghana, G u inea , y  N ig e r ia  
y  acom pa flada  p o r  un In fo rm a d o r  y  un s e c re ta r io  g e n e ra l a d ju n to  
de la  O .U .A .  y  d es igna do  p a ra  e je c u ta r  e l m anda to  a n te r io r .
- I l l  -
A . - CONGO L E O P O L D V IL L E
1) D is c L it ir  con e] G o b ic i no d c n io c r 'ù t ic o  de la  R e p ïib lic a  d e l 
Congo y  o b te n e r e l a cu e rd o  sob i'e  lo s  p lanes  p a ra  una v i ­
s ita  p r o x i m a a I .ô o p o ld v il le  de la  C o m is io n  ad hoc.
2) o b td n e r d e l G o b ie rn o  C ongo leno  una g a ra n tïa  de s a lv o c o n d u c - 
to  p a ra  todos  lo s  m ie m b ro s  de la  C o m is io n  d u ra n te  su v i s i ­
ta  a la  R e p ù b lic a  d e l Congo.
3) T e n e r  a l c o r r ie n te  e l G o b ie rn o  de la s  d is p o s ic io n e s  to m a d a s  
p o r  la  C o m is io n  p a ra  v is i t a r  B r a z z a v i l le  y  B u ju m b u ra  de 
a c u e rd o  con e l p â r ra fo  5b d e l d is p o s it iv e  de la  re s o lu c io n  
d e l 10 de s e p t ie m b re  de 1964 de A d d is  A beba .
4) O b te n e r d e l G o b ie rn o  de la  R e p ù b lic a  d e m o c râ t ic a  d e l Congo 
una g a ra n tïa  p a ra  que sean dadas fa c il id a d e s  con e l f in  de 
p e r m i t i r  a la  C o m is io n  d i s c u t i r  con lo s  l ïd e re s  p o lï t ic o s  
congo lenos  que la  C o m is io n  e s t im e  capaces de a y u d a r en
su ta re a .
B . - CONGO B R A Z Z A V IL L E
1) D is c u t i r  y  o b te n e r e l a c u e rd o  d e l G o b ie rn o  d e l Congo B r a ­
z z a v i l le  s o b re  la s  d is p o s ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  una p r o x i-  
m a v is i ta  a B r a z z a v i l le  de la  C o m is io n  ad hoc.
2) In fo rm a r  e l G o b ie rn o  d e l Congo B r a z z a v i l le  de la s  d is p o s i­
c io nes  tom a d a s  p o r  la  C o m is io n  p a ra  v is i t a r  L e o p o ld v il le
y  B u ju m b u ra  de a cu e rd o  con e l p â r ra fo  5b d e l d is p o s it iv o  
de la  re s o lu c io n  d e l 10 de s e p t ie m b re  de 1964 dada en 
A d d is  A beba
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3) O b te n e r d e l G o b ie rn o  d e l Congo B r a z z a v i l le  la  g a ra n tïa  de 
d a r  la s  fa c il id a d e s  n e c e s a r ia s  p a ra  p e r m i t i r  a la  C o m is io n  
d is c u t i r  con lo s  Iu lu rc s  p o lit ic o s  co n g o le fio s  que sean c a p a ­
ces cle a s is t i r  en sus la i-eas .
C. - B U R U N D I
1) D is c u t i r  y  o b te n e r e l a c u e rd o  d e l G o b ie rn o  de B u ru n d i s o b re  
la s  d is p o s ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  una p ro x im a  v is i ta  de la  
C o m is io n  ad hoc a B u ju m b u ra ,
2) In fo rm a r  e l G o b ie rn o  de B u ru n d i de la s  d is p o s ic io n e s  to m a ­
das p o r  la  C o m is io n  p a ra  v is i t a r  e l Congo L e o p o ld v il le  y  
B r a z z a v i l le  c o n fo rm e  a l p â r ra fo  5b d e l d is p o s it iv o  de la  
re s o lu c io n  de A d d is  A beba  d e l 10 de s e p t ie m b re  de 1964.
3) O b te n e r un c o m p ro m is o  d e l G o b ie rn o  de B u ru n d i g a ra n tiz a n -  
do que la s  fa c il id a d e s  n e c e s a r ia s  sean dadas a la  C o m is io n  
p a ra  p e r m i t i r le  d is c u t i r  con la s  a u to r id a d e s  de B u ru n d i que 
la  C o m is io n  e s t im e  ca p a c ita d o s  p a ra  a y u d a r le  en su ta re a .
D. - E l s u b c o m ité  e s ta b le c e râ  un in fo rm e  a la  C o m is io n  ad hoc
an tes  de la  p ro x im a  s e s io n  d e l C o nse jo  de M in is t r o s ,
2. - R E S O LU C IO N  D E  L A  C O M IS IO N  A D  HOC
La  C o m is io n  ad hoc de la  O .U .A .  s o b re  e l C ongo,
re u n id a  en N a iro b i,  K enya , e l 29 y  30 de e n e ro  de 1965, b a jo
la  p re s id e n c ia  de S. E . M zee  Jom o K e n y a tta , P ré s id e n te  de la
R e p ù b lic a  de K enya ,
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T  en iendo  com o p r in c ip io  la  r e c o n c i l ia c io n  n a c io n a l 
p re c o n iz a d a  p o r  la  R e so lu c io n  d e l C o nse jo  de M in is t r o s  de la  G. U. 
A , d e l 10 de s e p t ie m b re  de 1964,
lia  d e c id id o  in v i t a r  e l R e p ré se n ta n te  d e l G o b ie rn o
de la  R e p ù b lic a  d e m o c râ t ic a  d e l Congo y  lo s  l ïd e re s  de lo s  r e v o ­
lu c io n a r io s  congo lenos  o sus re p ré s e n ta n te s  a r e u n irs e  con la  Co
m is io n  ad hoc en N a iro b i,  K enya , e l v ie n n e s  12 de fe b re ro  de 
1965.
A  p ro p ô s ito  de es ta  s itu a c io n , T sh o m b e  hab ïa d e - 
c la ra d o  ; 'A is la d o  p o r  una p o lï t ic a  de m a la  fé y  de p r e ju ic io s  p o r  
p a r te  de c ie r to s  p a is e s  de fa n a tis m o  in s e n s a to , d e sco n o c id o  e in -  
c o m p re n d id o  p o r  o tas  n a c io n e s , e l Congo deb ïa  d e s a r r o l la r  una 
a c c io n  d ip lo m â t ic a  de g ra n  e n v e rg a d u ra . E s ta  a c c io n  s u s c ité  v i ­
vas pas io n e s  y  d iv id ié  A f r ic a  en dos p a r te s  : lo s  e x t re m is ta s  que 
q u e rïa n  v e r  t r iu n f a r  su m a la  fe  y  e x c lu ir  e l Congo d e l c o n c ie r to  
de la s  nac ione s  a fr ic a n a s  y  lo s  p a is e s  re a lis ta s  que deseaban c o ­
n o c e r  e l Congo an tes de p ro n u n c ia r  un ju ic io  p o r  su c u e n ta " (7Q).
T odos es tos  te x to s  so lo  fu e ro n  m âs ta rd e  que 
c la s e s  de e s t i lo  s in  im p o r ta n c ia  p râ c t ic a .  M uchos a fr ic a n o s  d e s - 
c o n f ia ro n  de T sh o m b e  y  de su e m p re s a  en e l Z a ir e  que fué c o n ­
s id e ra d a  com o un "c a s o  c lâ s ic o  de n e o c o lo n ia lis m o "  ( 7 1 ). P a ra  
T sh o m b e  la  O .U .A .  no e ra  e l m a rc o  in d ic a d o  p a ra  e n c o n tra r  una 
s o lu c ié n  a l p ro b le m a  z a ire f lo ,  ya  que le  negé una a s is te n c ia  m i ­
l i t a r  a l ig u a l que o tro s  es tados  a fr ic a n o s  (72).
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E l a is la m ie n to  p o lï t ic o  y  d ip lo m a t ic o  de T sh o m b e  
s o b re  e l p iano  a fr ic a n u  habïa s id o  m iiy  no ta b le . E l lo  se h iz o  p a ­
te n te  con m o liv o  de la  c o n fe re n c ia  de lo s  E s ta d o s  no c o m p ro m e - 
t id o s  en oc tub i-e  de 1964 en E l Ç a iro . E fe c t iv a m e n te , lo s  p a r t i ­
c ip a n te s  a esta  C o n fe re n c ia  hab ïan  d e c id id o  u n à n im a m e n te  la  no 
p a r t ic ip a c io n  de T sh o m b e  a la  c o n fe re n c ia  a causa de su a c t i ­
tud re s p e c te  a la  C o m is io n  ad hoc de la  O .U .A .  s o b re  e l Z a ire  
(73).
O c u r r io  lo  m is m o  en ju l io  de 1964. E l C o m ité  m i 
n is te r ia l  hab ïa  d e c id id o  im p e d ir  la  p a r t ic ip a c io n  de T sh o m b e  a 
la  c u m b re  de la  O .U .A .  que tu v o  lu g a r  en e l C a iro  d e l 17 a l
21 de ju l io  de 1965. S obre  es ta  s itu a c io n , T sh o m b é  hab ïa  d e d a -
ra d o  lo  a n te r io rm e n te  expuesto .
Con e l v is to  bueno de la s  p o te n c ia s  o c c id e n ta le s , 
v a r io s  E s ta d o s  de la  U .A .M .  C .E .  apoyaban e l g o b ie rn o  de K in ­
shasa . T sh o m b é  se a p ro v e c h o  de e llo  p a ra  in te g r a r  e l Z a ir e  
c o m p le ta m e n te  en e l m a rc o  p o l ï t ic o - ju r ïd ic o  de es tos  c lu b s  f ra n -  
cô fonos .
A s ï  pues, s o l ic i té  la  a d h e s io n  d e l Z a ire  à la  O.
C. A . M . , a d h e s io n  que o b tuvo  s in  d i f ic u lta d .  V e am o s râ p id a ­
m e n te  es te  aspe c to  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l Z a ir e  y  la  O. C.
A . M . b a jo  e l ré g im e n  de T sh o m b é .
S e cc ié n  4. La  in te g ra c ié n  d e l Z a ir e  en la  O. C. A . M .
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1. - La  a c c io n  d ip lo m â t ic a
La  in te g ra c io n  d e l Z a ir e  en la  O. C .A .M .  fué  m inu - 
c io s a m e n te  p re p a ra d a  p u r  lu s  ir ie d io s  c a p ila l is ta s  o c c id e n ta le s  s o b re  
todo  be lg a s  y  fra n c e s e s , E s to s  m ed io s  te m ia n  e l a is la m ie n to  en 
A f r ic a  d e l r é g i m en de K in s h a s a , su a lia d o  s e g u ro . E l c o n ju n to  de 
lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  no e ra  fa v o ra b le  a la  p e rs o n a lid a d  de T  s bom bé 
y  se s e n tia  m o le s to  p o r  la  s a lv a je  in te rv e n c iô n  b e lg o -a m e r ic a n a  en 
K is a n g a n i en n o v ie m b re  de 1964 (74).
S in  e m b a rg o , una p o s tu ra  vaga se h a b ia  m a n ife s ta -  
do en lo s  es tados m o d e ra d o s  de la  U .A ,  M . C .E .  E s to s  es tados  m o - 
d e ra d o s  te n ia n  m ie d o  d e l c o n ta g io  r é v o lu c io n a r io  y  co m enza ban  a 
d e n u n c ia ra q u e llo s  es tados a fr ic a n o s  que s o s te n ia n  lo s  m o v im ie n to s  
de o p o s ic iô n  a lo s  re g im e n e s  de lo s  p a is e s  v e c in o s , con e l f in  de 
é v i ta r  e l v i v i r  la  e x p e r ie n c ia  d e l Z a ire .  T sh o m b é  ee a fe r r ô  a es te  
m o v im ie n to  de lo s  m o d e ra d o s , E s to s  van  a c r e a r  un m a rc o  p o l i t ic o  
p a ra  su c o la b o ra c io n  y  p a ra  h a c e r  f re n te  a la  e xp a n s io n  de la s  
id e a s  " r é v o lu e io n a r ia s "  E s ta  o r ie n ta c io n  de lo s  m o d e ra d o s  se t r a ­
duce p o r  la  t ra n s fo rm a c io n  de la  U .A .M .  C .E ,  en O. C .A .M .  en 
N o u a k c h o tt e l 12 de fe b re ro  de 1965. E n  lo  re fe re n te  a l Z a ire ,  es 
c u r io s o  s a b e r que la  n e g o c ia c io n  de la  e n tra d a  d e l Z a ir e  en e l seno 
de la  O. C .A .M .  fué  Eevada p o r  e l S r. R o th s c h ild , d ip lo m â t ic o  b e l-  
ga, e s p e c ia lis ta  en asun tos  z a ire n o s  y  en a q u e l e n to n ce s , e m b a ja - 
d o r  de B é lg ic a  en Su iza  (75), F u é  é l q u ie n  p id io  a lo s  je fe s  de 
es tado  p ré s e n te s  en N o u a k c h o tt que a u m e n ta ra n  su apoyo a l g o b ie r -  
no de K in sh a sa ,
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E n  e l t ra n s c u rs o  de lo s  tra b a jo s  de la  c o n fe re n -
c ia  de los  je fe s  de E s tado , lu v ie r o n  lu g a r  v a r ia s  in te r v e n c io n e s  en 
fa v o r  d e l g o b ie rn o  de T sh o in b e  en K insha sa .
A s i ,  a l e v o c a r  lo s  a c o n te c im ie n to s  d e l Z a ir e ,  e l 
S r. H ouphouët B o ig n y , p ré s id e n te  de la  R e p ü b lic a  de C o s ta  de 
M a r f i l  d e d a r o  :
"E n  e l C o nse jo  de la  E n te n te , e x is te  una le y  
de la  c u a l som os e s c la v o s  ; no in m ix io n  en lo s  asun tos  in te rn o s  
a je n o s . E s la  ra z o n  p o r  la  cu a l no hem os s id o  n i lu m u m b is ta s  
n i a n t i- lu m ù m b is ta s .  L o  que nos im p o r ta  es que e l Congo no se 
c o n v ie r ta  en una Cuba en e l seno de A f r ic a  p a ra  que lo s  dos 
b lo q u e s  lunch en p a ra  n u e s tra  m a y o r  d e s g ra c ia  "  (76).
P o r  su p a r te ,  Y am eo go , p ré s id e n te  de la  R epu - 
b l ic a  de A lto  V o lta  de c ia  :
"M o is e s  T s h o m b é  es, com o lo s  que le  p re c e d ie -  
ro n  a l  f re n te  d e l g o b ie rn o  c e n t ra l de L e o p o ld v il le ,  e l u n ic o  r e ­
p ré s e n ta n te  le g a l d e l C ongo, y  c u a lq u ie r  o t ro  s is te m a  que c o n s is ­
ta  en v i l ip e n d ia r le  es ta  d i r ig id o  c o n tra  e l Congo . . . "  (77):
A l  té rm in o  de la  c o n fe re n c ia , se a f ir m o  la  n e ce - 
s id a d  de s o s te n e r  e l g o b ie rn o  le g a l de T sh o m b é . En e l c o m u n ic a -  
do f in a l p u b lic a d o  en N o u a c k h o tt, lo s  je fe s  de E s ta d o s  de la  O. C.
A , M . " re c o m ie n d a n  a todos  p ru d e n c ia  y  v ig i la n c ia .  A f i r m a n  la  n e - 
ces id a d  u rg e n te  de d e v o lv e r  la  paz a l Congo L e o p o ld v il le  p o r  m e d io  
d e l g o b ie rn o  le g a l p a ra  e s t im u la r  la  re c o n c i l ia c io n  n a c io n a l d e n tro
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d e l  o rd e n  y  la  l i b e r ta d ,  c o n fo rm e  a la s  re s o lu c io n e s  de A d d is  
A b eba , y d e l Couse jo do Segm-idad. 1 ’ r-ccon izaban a l  m is  m o l i e m -  
po la  r e c o n c i l i a c io n  de l Congo L e o p o ld v i l le  y sus v e c in o s .  C o n d e - 
naban con e n e rg fa  la  a c c io n  de c ie r to s  E s ta d o s ,  s o b re  todo e l de 
Ghana, que a cog ian  lo s  agentes de la  s u b v e rs io n  y  o rg a n iz a b a n  en 
sus t e r r i t o r i e s  n a c io n a le s  cam pos de e n t re n a m ie n to "  ( 7g).
De una m a n e ra  g e n e ra l,  e l g ra n  b e n e f ic ia r io  de 
la  e s tra te g ia  p o l i t ic a  d e fin id a  en N o u a k c h o tt e ra  T sh o m b é . E s te  
sa b ia  ya  que con taba  con e l apoyo d ip lo m â t ic o  y  la  n e u tra lid a d  
ge n e ro sa  de un c ie r to  n u m é ro  de p a is e s  com o M a d a g a s c a r, C o s ­
ta  de M a r f i l ,  Senega l, T ch a d , e tc  . . .
S in e m b a rg o , e l apoyo de es tos  p a is e s  no p ro d u -  
jo  camjDios e s p e c ta c u la re s  en la  c r is is  a p e s a r  de lo s  e s fu e rz o s  
hechos p o r  lo s  o c c id e n ta le s  p a ra  c o n v e n c e r a c ie r to s  a fr ic a n o s  
que s o s tu v ie s e n  m a te r ia lm e n te  e l ré g im e n  de K in sh a sa . T sh o m b é  
d e b ia  c o n te n ta rs e  con un s im p le  apoyo d ip lo m â t ic o  y  en es tas  con - 
d ic io n e s  e l fu tu ro  de la  O. U .A .  p a re c ia  m u y  c o m p ro m e tid o .
E fe c t iv a n e  n te , la  jo v e n  O. U .A .  que s o lo  te n ia  
un a fio  no pudo s o b re p o n e rs e  a la  p ru e b a  d e l Z a ir e  y  la s  d iv i -  
s io n e s  in te rn a s  de e s te  p a is  se r e f le ja r o n  a la  e s c a la  d e l c o n t i­
nen te  a fr ic a n o .
F ué  a s i com o e l C o n se jo  de m in is t r o s  de la  
O. U .A .  que tu vo  lu g a r  en N a ir o b i en fe b re ro  y  m a rz o  de 1965
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h a b ia  d e c id id o  v o lv c r  a c x a m in a r  e l p ro b le m a  z a ire f lo  en la  
C o n fe re n c ia  de lo s  je fe s  de estado p re v is ta  p a ra  s e p t ie m b re  
de 1965 en A c c ra .
A p ro v e c h a n d o  este  desca nso , T s h o m b e  
va  a c o n tin u a r  su a p ro x im a c io n  con lo s  es tados fra n c o fo n o s . 
P re s e n to  la  c a n d id a tu ra  d e l Z a ir e  com o 149 m ie m b ro  de la  
O. C .A .M .  en la  c o n fe re n c ia  de A b id ja n  de 26 de m ayo de 1965. 
L a  s o l ic i tu d  de a d m is io n  d e l Z a ir e  en e l seno d e l g ru p o  de la  
O. C .A .M .  fué re c ib id a  con e n tu s ia s m o  p o r  todos  lo s  E s ta d o s  
d e l g ru p o  con e x ce p c io n  de M a u r ita n ia  y  de la  R e p ü b lic a  d e l 
Congo (B ra z z a v il le ) .
E l co m u n ica d o  f in a l de la  c o n fe re n c ia  
de A b id ja n  e s tip u la b a  s o b re  todo  que lo s  nueve es tados  re p re  . 
sen tado s , a lo s  cu a le s  se u n io  Rwanda y  la  R e p ü b lic a  C e n tro a -  
f r ic a n a ,  se p ro n u n c ia ro n  'u n â n im a m e n te  en fa v o r  de la  a d m is io n  
de la  R e p ü b lic a  D e m o c râ t ic a  d e l Congo . . . "  (79).
F ué  ta m b ié n  en es ta  c o n fe re n c ia  cuando 
lo s  p a r t ic ip a n te s  d e c id ie ro n  ta m b ié n  p o r  u n a n im id a d  no p a r t ic i -  
p a r  en la  C u m b re  de la  O. U .A .  en A c c ra  ( gg). Ghana, p a is  
ré v o lu  c io n a r io  fué  a is la d a  d ip lo m â t ic a  m en te  en lu g a r  d e l Z a ire .  
N a tu ra lm e n te , T sh o m b e  e ra  e l m âs fa v o re c id o . E n  la  s e s io n  
de c la u s u ra  de la  c o n fe re n c ia , f e l ic i t o  a lo s  p a r t ic ip a n te s  p o r
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h a b e r adoptado una a c t itu d  de p ru d e n c ia  y  r e a lis m o  a p e s a r  
de la s  im p re c a c io n e s  p o r  su deseo de a y u d a r a su g o b ie rn o . 
A lg u n o s  m eses  m as la rd e , Tshom be hab ia  d e c la ra d o  ;
"N u e s lro  p a is , que a y e r  se e n c o n tra b a  
s o lo , ha s id o  lio y  acep iado  en e l seno de una g ra n  fa m i l ia  ; 
la  de lo s  p a is e s  fra n c o fo n o s . Som os fe lic e s  a l s a b e r que la  
O. C .A .M .  ha a b ie r to  sus p u e rta s  a n u e s tro  p a is "  (81).
S i la  e n tra d a  d e l Z a ir e  hab ia  s id o  o b je -  
to  de s a t is fa c c io n  en lo s  m e d io s  g u b e rn a m e n ta le s  de lo s  m o d e ­
ra d o s , no o c u r r io  lo  m is  m o en lo s  m e d io s  in te le c tu a le s  z a ir e -  
fios  s o b re  todos  e n tre  lo s  e s tu d ia n te s  y  re v o lu c io n a r io s  a f r ic a  
nos.
2 . -  R e a cc io n  a la  a d m is io n  d e l Z a ire  en la  O. C .A  M .
M ie n tra s  que p a ra  T s h o m b é , la  e n tra d a  
d e l Z a ir e  en la  O. C .A .M .  le  p e r m it ia  a s e g u ra r  la  paz en e l 
p a is , e l S r. A d u la , a n tig u o  p r im e r  m in is t r e  d e l Z a ir e  p e n s a - 
ba que "e s ta  a d m is io n  d e l Z a ir e  no da la  paz a l p a is "  (82).
L a  re a c c io n  m as im p o r ta n te  después de la  a d m is io n  d e l Z a ire  
en la  O. C .A .M .  fué la  r e t i r a d a  de M a u r ita n ia  de la  o rg a n iz a -  
c io n . Con la  a d m is io n  d e l Z a ir e  en la  O. C .A .M .  y  la  d e c is io n  
de la  o rg a n iz a c io n  de b o ic o te a r  la  c u m b re  de la  O .U .A ,  que 
deb ia  r e u n irs e  en A c c ra ,  la  O. C .A . M . e ra , segun la  e x p re s iô n  
d e l p ré s id e n te  Sekou T o u re  , com o ; " p e d la rs  o f d iv is io n ,  e n e ­
m ie s  o f the  o rg a n is a t io n  o f A f r ic a n  U n ity  and it s  p ro g ra m m e  
fo r  A f r ic a n  re n o v a tio n "  (83).
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L a  R e p ü b lic a  d e l Congo (B ra z z a v il le )  no se op o - 
n ia  a l p r in c ip io  de la  a d m is io n  del Z a i r e  en e l seno de la  O. C,
A . M . pei-o planl.eaba un p ro b le m a  ju r id ic o  de fonde. E n  e fe c to , 
en e l m o m e n io  en que se a d m it ia  e l Z a ïre  en la  O. C. A , M . , e s ­
ta  o rg a n iz a c io n  no estaba do tada de una c a r ta  que d é te rm in a s e  
la s  c o n d ic io n e s  de a d m is io n  (84), Y  e l Congo B r a z z a v i l le  c o n s i-  
d e ra b a  que no e ra  h o n ra d o  h a b la r  de la  a d m is io n  d e l Z a ir e  en 
la  O. C .A .  M . cuando esta  no estaba  e s tru c tu ra d a  (85). P a r t ie n -  
do de es ta  in e x is te n c ia  ju r id ic a  de la  O. C .A .M .  la s  a u to r id a d e s  
de B r a z z a v i l le  h ab ian  m a n ife s ta d o  sus ré s e rv a s .  P a ra  e l Congo 
B r a z z a v i l le ,  la  a d m is io n  d e l Z a ire  en la  O. C .A .M .  h a b ia  s id o  
fra u d u le n ta . E l p ré s id e n te  M assam ba  D ébat hab ia  in c lu s e  p re c o -  
n iza d o  la  r e t i r a d a  v i r t u a l  de la  O. C .A .M .
E n  re s p u e s ta s  a es tas  am enazas d e l C ongo B ra z z a  
v i l l e ,  la s  a u to r id a d e s  de K in s h a s a  h ab ian  in d ic a d o  que " la  O. C .A ,  
M . en e l es tado  a c tu a l se a n a liz a  com o una c o n fe re n c ia  d ip lo m â ­
t ic a  de lo s  es tados a fr ic a n o s  fra n c o fo n o s . E n  a u se n c ia  de o rg a n e s  
de p ro c e d im ie n to  in s t i tu c io n a le s  o de una c a r ta ,  la  p a r t ic ip a c io n  
d e l Z a ir e  deb ia  h a c e rs e  y  de hecho se h iz o  p o r  e l a c u e rd o  m u tuo  
de le s  p a r t ic ip a n te s  s in  que in te r v in ie r a n  c u e s tio n e s  de m a y o r ia  
de ve to  o de c o n d ic io n e s  de a d m is io n  " (86).
P o r  o t ra  p a r te ,  la  c o n fe re n c ia  de T a n a n a r iv e  de 
ju n io  de 1964 acep tô  d é f in it iv a m e n te  e l ac ta  de a d m is io n  de la  
R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  com o h a b ia  s id o  d e c id id o  en la  c o n fe re n c ia
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de A b id ja n  y  e l p ré s id e n te  T s ira n a n a  hab ia  d e c la ra d o  con este  
m o tiv o  que "s e  a le g ra b a  de la  a d m is io n  d e l Congo en la  O. C. 
A .M . "  y  que a q u e llo s  que le  a taçasen  deb ian  p e n s a r que hab ia  
d e trà s  una docena de estados que le  a p o y a r ia n  (87).
M ie n tra s  que la  e n tra d a  d e l Z a ir e  en la  
O. C .A .M .  c o n s t itu ia n  una de la s  g rand es  ve n ta  ja s  de la  p o l i t i -  
ca a fr ic a n a  fra n c e s a  g ra c ia s  a la  in te rv e n c iô n  de H o u p h o u ë t- 
B o ig n y  q u ie n  e ra  e l m as f i r m e  a lia d o  d e l g e n e ra l de G a u lle  (88) 
c ie r ta s  in q u ie tu d e s  re s p e c te  a es ta  e n tra d a  fu e ro n  e x p re s a d a s  
p o r  a lgunos  p a is e s  a fr ic a n o s  a n g lo fo n o s , en p a r t ic u la r  p o r  N i ­
g e r ia  y  S ie r ra  Leona . E s to s  p a is e s  c o n s id e ra ro n  la  e n tra d a  
d e l Z a ire  en la  O. C .A .M .  no so lo  com o in o p o rtu n a  s in o  ta m b ié n  
com o una m ed id a  que e n to rp e c ie ra  lo s  e s fu e rz o s  de lo s  p a is e s  
a fr ic a n o s  en su in te n te  de r e a l iz a r  la  un idad  p o l i t ic a  d e l c o n t i­
nen te  (89). E fe c t iv a m e n te , la  O. C .A .M .  e ra  c o n s id e ra d a  p o r  
v a r ie s  p a is e s  a fr ic a n o s  a n g lo fo n o s  com o una o rg a n iz a c io n  r iv a l  
de la  O .U .A . P a ra  no p e rd e r  e l apoyo ,d e l c u a l e l g o b ie rn o  de 
K in sh a sa  se b e n e fic ia b a , de es tes  p a is e s  m o d e ra d o s  de la  G. 
U .A .  se e m p re n d io  una a c c io n  d ip lo m â t ic a ,  p a ra  e x p l ic a r  a 
es tes  p a is e s  e l a lc a n c e  exa c te  de la  e n tra d a  d e l Z a ire  en la
O. C .A .M .  (90).
E n  e l p ia n o  n a c io n a l, la  U n io n  g e n e ra l de 
E s tu d ia n te s  C ongo le fios  "U . G. E . C. "  condena la  e n tra d a  d e l Z a ire  
en la  O. C .A .M .  L o s  e s tu d ia n te s  z a ire n o s  c o n s id e ra b a n  que la
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e n tra d a  d e l Z a ire  en la  O. C .A .M .  le jo s  de fa v o re c e r  la  
büsqueda de una s o lu c io n  adecuada y  d u ra d e ra  de la  c r i ­
s is  z a ire n a  no c o n t r ib u ir ia  m as que a r e l 'o r z a r la  y p o r  
lo  ta n to  a d iv id i r  aun m âs A f r ic a .  Segun e l lo s ,  e l v e rd a -  
d e ro  re a lis m o  c o n s it ia  en r e s o lv e r  e l p ro b le m a  z a ire f lo ,  
no en e l m a rc o  tra n s p u e s to  de E u ro p a  o c c id e n ta l que e ra  
la  O. C .A .M .  s in o  en un m a rc o  v e rd a d e ra m e n te  a f r ic a n o , 
es d e c ir  en e l seno de la  O .U .A .  (91). Fué  en es te  a m b ie n -  
te  de c o n s ta ta c io n  e x te r io r  e in t e r io r  que e l ré g im e n  de 
K in sh a sa  p ro s e g u i a su a c c io n  d ip lo m â t ic a  c o n c e rta d a  en e l 
c lu b  de la  O. C . A . M .
P oco  a poco , T sh o m b é  se b e n e f ic ia r ia  
de la s  d e b ilid a d e s  de la  p o s ic io n  d ip lo m â t ic a  de lo s  l id e re s  
re b e ld e s . E l lo  se deb io  a sus d iv is io n e s  in te rn a s  p o r  una 
p a r te  y  p o r  o t ra  a la  re b e lio n  d e l s u r  d e l Sudan que lle v o  
a l g o b ie rn o  sudanes a r e c o n c i l ia r s e  con e l ré g im e n  de K in ­
shasa . L a s  p r in c ip a le s  v ia  s de a b a s te c im ie n to  h ab ian  s id o  
c o rta d a s  p o r  la  zona re b e ld e  de la  re g io n  es te  d e l Z a ire ,
P o r  o t ra  p a r te ,  41 a is la m ie n to  d ip lo m â t ic o  de Gahna y la  
ca id a  d e l p ré s id e n te  Ben B e lla  de A r g e l ia  c o n tr ib u y e ro n  a 
r e p e r c u t i r  en e l m o v im ie n to  c o n te s tâ t a r io  d e l ré g im e n  de 
T sh o m b e  en A f r ic a .
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P e ro  en el te r re n e  in t e r io r ,  a p e s a r  de la  
cam pafia  de apoyo a T s h o m b e ,  l ia lu i lm ente  sos ten ida  por- los  
m e d io s  f in a n c ie ro s  o c c id e n ta le s , la  econ om ia  n a c io n a l y  la s  
f in a n z a s  p u b lic a s  se e n to n tra b a n  en una s itu a c io n  la m e n ta b le . 
L a s  r iv a l id a d e s  re s u rg ia n  e n tre  e l p ré s id e n te  K a sa -V u b u  y  su 
p r im e r  m in is t r e  T sh o m b e . P a ra  e v i ta r  lo  p e e r, e l e je r c i to  
ir r u m p io  en la  ru e d a  d e l p o d e r e l 24 de n o v ie m b re  de 1965 
y  l le v o  a la  je fa tu ra  d e l es tado , e l a c tu a l p ré s id e n te  de la  
R e p ü b lic a , M obu tu  Sese Seko (92).
E l  go lpe  de E s ta d o  d e l g e n e ra l M obu tu  d iô  
c ie r ta  e sp e ra n za  a l p a is  p a ra  s a l i r  d e l d e so rd e n  p o l i t ic o  y  
e co n o m ico  en e l c u a l se e n to n tra b a  desde su acceso  a la  in -  
dependenc ia  e l 30 de ju n io  de 1960.
C o n o ce d o r de la  causa de la  d e s o rg a n iz a c iô n  
d e l p a is  (e l a s e s in a to  de L u m u m b a ), e l p ré s id e n te  g e n e ra l c o n ­
s o lid e  su p o s ic io n  a l t r a t a r  de r e h a b i l i ta r  a t i t u lo  p o s tu m o , la  
p e rs o n a lid a d  d e l g ra n  l id e r  d e s a p a re c id o , L u m u m b a .
P e ro  no q u is o  r e c o n c i l ia r s e  con sus h e re d e ro s  p o l i t ic o s ,  s o b re  
todo  con A . K igenga  y  T h . K anza . A s i  pues^ e l g ru p o  de r e v o ­
lu c io n a r io s  lu m u m b is ta s  se n e g a ro n  a c o la b o ra r  con e l nuevo 
ré g im e n  m i l i t a r  e s ta b le c id o  en K in sh a sa . S in  e m b a rg o , lo s  a n - 
t ig u o s  p o l it ic o s  (no lu m u m b is ta s  o lu m u m b is ta s  m o d e ra d o s ) se 
a n e x io n a ro n  a l ré g im e n  de M obu tu .
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P e ro  en e l seno d e l e je r c i to  n a c io n a l, h a b ia  
un g ru p o  de m e rc e n a r io s  que T sh o m b é  hab ia  re c lu ta d o .
E n  p re v is io n  d e l p e l ig ro  que la  e x is te n c ia  de es tos  m e rc e ­
n a r io s  re p re s e n ta b a n  ya que p o d ia n  p ro v e  c a r  en c u a lq u ie r  
m e m e n to  e l re g re s o  de T sh o m b e  a l p o d e r, e l p ré s id e n te  
M obu tu  d e c id io  re v o c a r  a a lguno s  de e lle s  de sus p ue s tos .
E l 5 de ju l io  de 1967 es te  p la n , p ro v o c o  e l 
le v a n ta m ie n to  de le s  m e rc e n a r ie s  y  de lo s  a n tig u o s  g e n d a r­
m es ka tangue fios  en K is a n g a n i y  en B ukavu . E s te  le v a n ta ­
m ie n to  to m o  p ro n to  un c a r iz  p o l i t ic o  y  se p ro c la m é  un 
g o b ie rn o  re b e ld e  de s e g u rid a d  p û b lic a ,  p o r  e l c o ro n e l 
L e o n a rd  M onga, a n tig u o  c o la b o ra d o r  p e rs o n a l de T sh o m b e .
E l p ré s id e n te  M obu tu  e n v ie  tro p a s  de la  A . N, C, 
( E je r c i to  N a c io n a l C ongo leno) p a ra  p o n e r f in  a la  re b e lio n  
P e ro  d u ra n te  s ém ana s e n te ra s  , la  A . N. C. no pudo d e s a lo ja r  
lo s  130 m e rc e n a r ie s  y  lo s  1 .0 0 0  g e n d a rm e s  ka tangue fios  d i -  
r ig id o s  p o r  e l m e rc e n a r io  b e lg a  M a y o r  Jean S ch ra m m e . T o ­
dos lo s  e s fu e rz o s  d e l g o b ie rn o  de M obu tu  fu e ro n  vanos p a ra  
ro m p e r  la  r e s is te n c ia  de le s  m e rc e n a r ie s  h a s ta  e l m em e n to  
en que p u d ie ro n  s a l i r  d e l p a is  ha c ia  Rwanda donde fu e ro n  r e -  
te n id o s .
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E s ta  s i tu a c io n  iba  a c o rn p ro m e te r  la  c o n fe ­
r e n c ia  en K in sh a sa  de la  IV  C u m b re  de la  O . U . A .  p r e v is t a  
p a ra  s e p t ie m b re .
E l lo  fué o c a s io n  p a ra  lo s  a fr ic a n o s  de 
p e rc a ta rs e  d e l p e l ig ro  d e l fenom eno  de lo s  m e rc e n a r ie s  p a ra  
lo s  es tados a fr ic a n o s .
C on m o tiv o  de la  C o n fe re n c ia  de le s  Je fes  
de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de la  O .U .A .  que tu v o  lu g a r  en K in ­
shasa d e l 11 a l 14 de s e p t ie m b re , se adopté  una re s o lu c ié n  
p e r t in e n te  en la  cu a l A f r ic a  e x p re s a  su p o s ic ié n  re s p e c te  a la  
p re s e n c ia  de le s  m e rc e n a r ie s  en e l Z a ir e  y  en A f r ic a  en g e n e ­
r a l .  Un c o m ité  s o b re  m e rc e n a r ie s  fué c re a d o  y  p re s id id o  p o r  
e l p ré s id e n te  M obu tu  (9 3 ). E l  p ré s id e n te  M obu tu  fué m u y  e x i-  
gente y  m u y  s e v e re , con m o tiv e s  fundados, re s p e c te  a l p r o b le ­
m a  de le s  m e rc e n a r ie s .  E x ig ié  da fios y  p e r ju ic io s  a lo s  p a is e s  
que s o s te n ia n  a lo s  m e rc e n a r io s , la  e x t ra d ic ié n  de és tos  a K in ­
shasa  p a ra  ju z g a r lo s .  P e ro  es tas  e x ig e n c ia s  e n c o n tra ro n  la  opo - 
s ic ié n  de sus co le g a s  a fr ic a n o s ,  lo  que c o n tr ib u y é  a d e te r io r a r  
s é r ia  m en te  la s  re la c io n e s  e n tre  e l Z a ir e  y  su v e c in o , la  R e p ü ­
b l ic a  de Rwanda donde se h a b ia n  re fu g ia d o  lo s  m e rc e n a r ie s .  (94)
Se a tu v ie ro n  pues, a l p ro g ra m a  de évacua 
c ié n  de le s  m e rc e n a r ie s ,  p ro g ra m a  que hab ia  s id o  d is p u e s to  
p o r  la  C o m is ié n  ad hoc de la  O .U .A .  s o b re  é s tos .
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" L a  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y de 
G o b ie rn o , re u n id a  en si.i c u a r ta  s e s io n  o rd in a r ia  en K in s h a s a , 
C ongo, d e l 11 a l 14 de a e p tie rn b re  de 1967,
R esue lve  s a lv a g u a rd a r  y  h a c e r  re s p e ta r  la  
in te g r id a d  y  la  s o b e ra n ia  de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,
C o n s id e ra n d o  que la  e x is te n c ia  de m e rc e n a ­
r ie s  c o n s titu y e  una g ra v e  am enaza  p a ra  la  s e g u rid a d  de lo s  e s ­
tados  m ie m b ro s ,
R e conoc iendo  la  re s p o n s a b ilid a d  sa g ra d a  y  
s o le m n e  que le  in c u m b e  de e v i ta r  a la s  g e n e ra c io n e s  p ré s e n te s  
y  fu tu ra s ,  e l g a s tig o  de lo s  od ios  y  de lo s  c o n f lic to s  ra c ia le s .
C o n s c ie n te  de lo s  r ie s g o s  de la  p re s e n c ia  
de le s  m e rc e n a r ie s  que h a r ia  n a c e r  in é v ita b le m e n t e s e n t im ie n -  
to s  v io le n te s  y  d e s tru c to re s  y  p o n d r ia  en p e l ig ro  la  v id a  de 
lo s  e x t ra n je ro s  que se h a lla s e n  en e l c o n tin e n t e,
1. C O N D E N A  e n é rg ic a m e n te  la  a g re s io n  p e r -  
p e tra d a  p o r  lo s  m e rc e n a r ie s  co n t ra  la  R e p ü b lic a  d e m o c râ t ic a  
d e l Congo,
2. E X IG E  que le s  m e rc e n a r ie s  que se encuen - 
t ra n  a c tu a lm e n te  en e l Congo o r ie n ta l (Bukavu) abandonen in m e -  
d ia ta m e n te  e l t e r r i t o r io  d e l C ongo, e ve n tu a lm e n te  con la  ayuda 
de o rg a n is m e s  in te rn a c io n a le s  co m p é te n te s .
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3. IN V IT A  a todos  lo s  es tados m ie m b ro s ,  en
e l caso en que esta  g e n e ro sa  o fe r ta  no sea acep tad a , a p r e s ta r  
su apoyo s in  ré s e rv a s  y loda  la  a s is te n c ia  que puedan a l G o b ie r ­
no de la  re p ü b lic a  d e m o c r â t ic a . de l Gongo en sus e s fu e rz o s  p a ra  
p o n e r f in  a lo s  ac tos  c r im in a le s  p e rp e tra d o s  p o r  lo s  m e rc e n a r ie s ,
4. IN  V IT A  la  O. N. U. a co n d e n a r ta ie s  p râ c t ic a s
ile g a le s  e in m o ra le s  y  a to m a r  la s  m ed id as  in m e d ia ta s  p a ra  
e l im in a r la s ,
5. L A N Z A  U N  L L A M A M IE N T O  u rg e n te  a todos
lo s  E s ta d o s  d e l m undo p a ra  que p ro m u lg u e n  le y e s  que hagan que 
e l re d u ta m ie n to  y  e l e n tre n a m ie n to  de m e rc e n a r ie s  en sus t e r r i ­
to r ie s  sea un c r im e n  p a s ib le  de sa n c io n e s , con e l f in  de d is u a -  
d i r  a sus c iudadanos a e n ro la rs e  com o m e rc e n a r ie s " .
De hecho , es después de la  liq u id a c io n  de 
e s te  c o n te n c io so  que e l Z a ir e  in ic ia  su p o l i t ic a  de buena v e c in -  
dad y  fo rm u la  con m âs c o n c re c iô n  su p o l i t ic a  a fr ic a n a  de r e a - 
g ru p a c io n . E s n e c e s a r io  f o r m u la r  a lgunas  c o n s id e ra c io n e s , a 
gu isa  de c o n c lu s io n  a es ta  p r im e r a  p a r te  d e l t ra b a jo .
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C O N C LU S IO N  :
P o b re z a  d e l concep to  's o l id a r id a d  a f r ic a n a ' y  d e s m it i f ic a c io n  
de la  un idad  a fr ic a n a  .
S i no te m e m o s  que seam os lle v a d o s  p o r  lo s  
s e n tim ie n to s  n o b le s , con lo s  cua les  se hace , segun e l d ich o , 
m a la  p o l i t ic a ,  nos p a re c e  p e rm it id o  d e c ir  que la  a p a r ic io n  d e l 
Z a ir e  con sus c r is is  en e l s u b -s is te m a  in te rn a c io n a l a fr ic a n o  
ha a c e le ra d o  la  to  m a de c o n s c ie n c ia  de una s o lid a r id a d  a fr ic a n a  
que e l m o v im ie n to  p a n a fr ic a n is ta  hab ia  ya p re p a ra d o  desde un 
s ig lo  y  m e d io  a n te s . P e ro  la  conducta  de lo s  l id e re s  de lo s  
nuevos es tados a fr ic a n o s  ha hecho que la  s o lid a r id a d  a fr ic a n a  
sea un concep to  va  go e im p re c is o .  Lo  es p o rq u e  c u b re  todos 
lo s  es tados  a fr ic a n o s  s in  d is t in c io n  de la  s o lid a r id a d  te o r ic a  
y  de la  s o lid a r id a d  p rà c t ic a  en sus p o l it ic a s  e x te r io re s .  E s ta  
s o lid a r id a d  im p l ic a  la  e la b o ra c iô n  de una s e r ie  de re g la s  de 
c o m p o r ta m ie n to  p re c is e  re s p e c te  a lo s  p ro b le m a s  a fr ic a n o s . 
E s ta s  re g la s  no d e b e r ia n  e s ta b le c e r  d is ta n c ia s  o b a r re ra s  
an te  c u e s tio n e s  de in te ré s  com ün  ta ie s  com o la  s e g u rid a d , 
la  a s is te n c ia  m u tu a , e tc  . . . S in  e m b a rg o , lo s  E s ta d o s  a f r ic a ­
nos co lo ca n  en p r im e r  p iano  en su p o l i t ic a  in te r a f r ic a n a  lo s  
p r in c ip le s  de s o b e ra n ia  n a c io n a l, de no in g e re n c ia  en le s  a s u n ­
to s  in te rn e s  de o tro s  E s ta d o s . E s to s  p r in c ip io s ,  c a ro s  a le s  
a fr in a n o s  b loquean  s is te m â tic a m e n te  toda  a c c io n  de s o lid a r id a d  
que ac tue  an te  una s itu a c io n  p e lig ro s a  com o la  que co no c iô  e l 
Z a ire  en e l t ra n s c u rs o  de lo s  a fios 1960-1965 .
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E s ta  c r is is  deb ia  ju g a r  un p a p e l d e c is iv o  en 
la s  re g la s  de juego  p a ra  lo s  p a is e s  a fr ic a n o s . E s la  ra z o n  p o r  
la  cu a l e l p ré s id e n te  K. Nki-u rna ii l la m a b a  la  c r i s i s  de l Z a i r e  
com o "u n  g ra n  paso en la  h is t  o r  ia  de A f r ic a "  ( 95).
P r i m e r  a m e n te , e ra  n e c e s a r io  c o m b a t ir  K a ta n ­
ga s e c e s io n is ta  q u ie n , en te rm in e s  s o c io -e c o n o m ic o s  m a rc a b a  
e l h ito  m âs avanzado d e l A f r ic a  d e l s u r  en d ire c c iô n  a l A f r ic a  
c e n tra l.  E n  a q u e l en tonces "K a ta n g a  re p re s e n ta b a  p a ra  A f r ic a  
lo  que la  E sp a fia  de 1936 e ra  p a ra  E u ro p a  : e l cam pe de en sa - 
yo  donde le s  a d v e rs a r ie s  p re s u n to s  de un m a y o r  c o n f l ic to  p o r  
v e n ir  ensayaban sus a rm a s , sus tâ c t ic a s  p o l it ic a s  y  e l eco que 
d e s p ie r ta  p o r  e l m undo sus a rg u m e n te s  re s p e c t iv e s  " (96).
Cuando e l id e a l p a n a fr ic a n o  hab ia  s id o , en p r in ­
c ip io ,  ap ro b a d o  p o r  to d o s , la s  d iv e rg e n c ia s  id e o lo g ic a s  e n tre  
lo s  l id e re s  a fr ic a n o s  re s p e c te  a l co n te n id o  de la  un idad  a f r i c a ­
na se m a n ife s ta ro n  con fu e rz a  y  se t ra d u je ro n  p o r  c o n f lic to s  
p o l it ic o s .  L a  c r is is  d e l Z a ir e  fué  una o c a s io n  p ro p ic ia  p a ra  
p o n e r a l desnudo es tas  d iv is io n e s  id e o lo g ic a s .
D e l la d o  z a ire f lo ,  e l p r im e r  g o b ie rn o  d e l 30 de 
ju n io  de 1960, e l de L u m u m b a , buscaba a r e d u c ir  e l p a p e l de 
la s  p o te n c ia s  e x tra n je ra s  en e l e je r c ic io  d e l p o d e r in te rn a c io n a l 
en A f r ic a .  E l  Z a ir e  estaba  p ré s e n te  com o in té r p r e te  de la  nueva
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s o l id a r id a d  a fr ic a n a . C om o p ru e b a  de su deseo de r e a l iz a r  un 
p a p e l im p o r ta n te  en la  nueva A f r ic a ,  L u m u m b a  hab ia  in v ita d o  
a todos lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  a que e n v ia ra n  de legados a K in ­
shasa p a ra  un a g ra n  c o n fe re n c ia  c u m b re , Efeta c o n fe re n c ia  
p a n a fr ic a n a  de K in sh a sa  se re u n iô  d e l 25 a l 31 de a g o s to  de 
1960. E n  su d is c u rs o  in a u g u ra l,  L u m u m b a  condenô la  nueva 
p o l i t ic a  a fr ic a n a  de O c c id e n te  a l d e d a r a r  : " A y e r ,  o c c id e n te  
nos d iv id ia  a n iv e l de t r ib u s ,  de c la n e s . H oy, p o rq u e  A f r ic a
se l ib e r a ,  nos q u ie re  de nuevo d iv id i r  a n iv e l de E s ta d o s " .
L a n zo  un l la m a m ie n to  p a ra  la  c re a c iô n  de un b loque  p a n a f r i ­
cano y  deseo que K in s h a s a  fu e se  e le g id a  com o c e n tro  p a ra  la  
d ifu s io n  de lo s  id é a le s  p a n a fr ic a n o s . E n  lu g a r  de s e r  e l c e n tro  
de la  lu z  de toda  A f r ic a ,  e l Z a ir e  después de L u m u m b a , con 
la  in s ta la c io n  de lo s  c o m is a r io s  y  m âs ta rd e  con lo s  g o b ie rn o s  
l le o  y  A d o u la  se d e s liz o  to ta lm e n te  en e l cam po  o c c id e n ta l.
M ie n tra s  ta n to , lo s  es tados a fr ic a n o s  se re a  - 
g rupa ban  en d ife re n te s  t ip o s  de a s o c ia c io n e s  segun in d ic a m o s  
a c o n tin u a c io n  la s  m âs im p o r ta n te s  :
- la  U n io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e
- e l g ru p o  de C a sab lanca
- e l g ru p o  de M o n ro v ia  y  de L a  go s y  m âs ta rd e
- la  O rg a n iz a c io n  de la  U n idad  A f r ic a n a .
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En este  p ro c e s o  de re a g ru p a c iô n  de E s tado s  
en pequenos b loques m âs o m e no s opu es to s , e l g ru p o  de la  
U .A .M .  in te n té  c o n fe r ir  a l Z a ire  e l e s ta tu to  e s p e c ia l de un 
m ie m b ro  e ve n tu a l. K in sh a sa  es taba  re g u la rm e n te  a l c o r r ie n -  
te  de lo s  d e s a r ro l lo s  en e l in t e r io r  d e l g rupo  e in v ita d a  a 
e n v ia r  o b s e rv a d o re s  a la s  c o n fe re n c ia s  o rg a n iz a d a s  p o r  la  
U n ién . F ué  en es te  m a rc o  que e l S e c re ta r io  g e n e ra l de la  
U .A .M .  , S r. A . T a v o e d jire  o sus re p ré s e n ta n te s  v is i ta r ô n  
K in sh a sa  en v a r ia s  o ca s io n e s  e n tre  1962 y  1963. L a  U .A .M .  
h iz o  in c lu s o  a lguna s  p ro m e s a s  de a s is te n c ia  té c n ic a  en e l 
Z a ir e  (97). E l Z a ir e  p o r  su p a r te  p a r t ic ip é  en a lguna s  de 
es tas  c o n fe re n c ia s  que re u n ia n  a lo s  l id e re s  de la  un ion .
P e ro  la  p re o c u p a c ié n  de K in s h a s a  en su a c e rc a m ie n to  a la  
U .A .M .  e ra  e l c e r r a r  la  v ia  a T sh o m b e  s e c e s io n is ta  que 
s o lic ita b a  e l apoyo d e l m is m o  ^ ru p o  (98). A uaque a lgunas  
veces lle v a b a  una p o l i t ic a  de p ru d e n c ia , lo s  g o b ie rn o s  que 
se s u c e d ie ro n  en K in s h a s a  m a n tu v ie ro n  e s tre c h a s  re la c io n e s  
con todos  lo s  g ru p o  s de te n d e n c ia  m o d e ra d a . E n  A f r ic a  o r ie n ­
ta l ,  K in sh a sa  in te n té  m a n te n e r buenas re la c io n e s  con P a fm e c -  
sa. L o s  ru m o re s  segun lo s  cua le s  e l K a tanga  s e c e s io n is ta  
in te n ta b a  a m p lia r  su a u d ie n c ia  in te rn a c io n a l a l p la n te a r  la  
can d id a tu ra  de la  C onaka t (pa rti{3o  p o l i t ic o  de T sh o m b e ) a 
su a d m is ié n  en e l seno de P a fm e c s a , in c ita ro n  e l g o b ie rn o  
de K in sh a sa  a p a r t ic ip a r  en la s  a c t iv id a d e s  de P a fm e c s a .
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E s ta  o rg a n iz a c io n  adop té  iina  a c t itu d  fa v o ra b le  re s p e c te  a K in sh a sa . 
L o s  a n ta g o n is n io s  cu lr-c  lid c i-e s  a fr ic a n o s  s o b re  c l asun to  d e l Z a ir e  
es taban  o r ie n ta d o s  p o r  una p a r te  .hacia lo s  estados re v o lu c io n a r io s  
fu e r te m e n te  p r o - lu m u m b is ta s  y p o r  otr-a, h a c ia  lo s  es tados  c o n s e r-  
v a d o re s , que dudaban e n tre  T sh o m b e  y  e l g o b ie rn o  de K in sh a sa . 
P ro fu n d a  m en te  tra u m a t iz a d o  p o r  lo s  s a n g rie n to s  d e sé rd e n e s  que 
se s u c e d ie ro n  a l f in a l d e l ré g im e n  c o lo n ia l b e lg a , lo s  g o b ie rn o s  
de K in s h a s a  h ab ian  in te n ta d o  en fonces g a ra n t iz a r  su s e g u rid a d  y  
la  in d e p e n d e n c ia  n a c io n a l a d h ir ié n d o s e  a a g ru p a c io n e s  in te r a f r ic a -  
nas ta ie s  com o e l g ru p o  de M o n ro v ia ,  P a fm e s c a , O .U .A .  y  la  
O. C .A .M .  P e ro  es tas  re la c io n e s  fu e ro n  in ca p a ce s  de a y u d a r a l 
Z a ir e  a s a l i r  de su d e so rd e n . D e ce p c io n a d o s  an te  es ta  in c a p a c i-  
dad a f r ic a n a  an te  sus re s p o n s a b ilid a d e s , lo s  d ir ig e n te s  z a ire n o s  
se d i r ig ie r o n  a l s is te m a  in te rn a c io n a l g lo b a l en e l m a rc o  de la  
O. N. U. E s n e c e s a r io  h a c e r  m e n c ié n  que te n ie n d o  encuen ta  la  im -  
p o r ta n c ia  g e o p o lit ic a , e s tra té g ic a  y  e c o n é m ic a  d e l Z a ire ,  lo s  dos 
b lo q u e s  de p o te n c ie s  es taban  m u y  in te re s a d a s  en e l p ro b le m a  
z a ire f lo .
E fe c t iv a m e n te , en un te r re n o  g e n e ra l, e l 
Z a ir e  d e s c u b r ia  la s  re la c io n e s  e n tre  E s te  y  G este  , p o te n c ie s  que 
q u e r ia  cada una c o n t r ô le r  e l c re c im ie n to  de lo s  re c ié n  lle g a d o s  
en la  escena in te rn a c io n a l y  a u m e n ta r  de esa fo rm a  sus p o s ib i l i -  
dades de é x ito  en la  b a la n za  d e l e ^ ju il ib r io  d e l t e r r o r .  D espués 
d e l e f im e ro  g o b ie rn o  de L u m u m b a , todos  lo s  g o b ie rn o s  que se
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s u c e d ie ro n  en K in s h a s a  t ra n s fo rm a ro n  g ra d u a lm e n te  e l p a is  en 
p ro te c to ra d o  a m e r ic a n o  y s ir  v ie ro n , ta l vez ig n o ra r id o lo s  e llo s  
m is m o s , lo s  in te re s e s  de la  p o l it ic a  es tadou n id ense . S in e m b a r ­
go, no c o n s ig u ie ro n  a r r a s t r a i-  p o r  esta  v ia  todas la s  fu e rz a s  p o - 
l i t ic a s  d e l p a is , s o b re  todo  la s  fu e rz a s  n a c io n a lis ta s , f ie le s  a 
lo s  id e a le s  lu m u m b is ta s .  L a s  p o te n c ie s  s o c ia lis te s  y  c o m u n is ta s  
se a p ro v e c h a ro n  de es ta  d is to r s io n  in te rn a  y  e m p e z a ro n  a s o s te ­
n e r  la s  fu e rz a s  n a c io n a lis ta s  y  a c r e a r  lo  que se ha dado en 
l la m a r  e l e q u i l ib r io  de la s  fu e rz a s .
E n  re s u m e n , e l Z a ir e  no so lo  ha s u fr id o  
a conse cuenc ia  de la  fa ite  de p re p a ra c io n  p o l i t ic a ,  s in o  s o b re  
todo  a conse cuenc ia  de lo s  deseos de a p ro p ia c iô n  d e l E s te  y  e l 
O este , ya  que unos y  o t ro s  q u e r ia n  te n e r  una in f lu e n c ia  d é te r ­
m in a n te  s o b re  e l p a is  con e l f in  de a c c é d e r  a sus im p o r ta n te s  
re c u rs o s  n a tu ra le s . L o s  unos q u e r ia n  r e c o lo n iz a r  e l p a is  e con ô - 
m ic a m e n te  m ie n tra s  que lo s  o t ro s  q u e r ia n  d o m in a r lo  id e ô lo g ic a -  
m en te  (99). E l p a is  se c o n v ir t io  en e l cam po  de b a ta lla  id e o lô g i-  
co ta l com o e l V ie tn a m  o C o re a  con todas  la s  d o lo ro s a s  c o n s e ­
cuen c ia  s p a ra  lo s  p u e b lo s . Se h iz o  im p e r io s o  p a ra  todos lo s  r e ­
g im e n e s  de K in s h a s a  de e s ta b le c e r  una c o n s ta n te  p o l i t ic a  d e fe n s i-  
va  : se te m e  una in v a s io n  d e l e x te r io r  s o b re  todo  después d e l 
a s e s in a to  de L u m u m b a . L a  a tQ ic iôn  se d i r ig e  s o b re  todo h a c ia  
lo s  p a ise s  a fr ic a n o s  m as ra d ic a le s  com o Ghana y  G uinea. E l 
f ra c a s o  de la  c o m is io n  ad hoc de la  O .U .A .  s o b re  e l Z a ir e  de - 
m u e s tra  c la ra m e n te  que la  le g it im id a d  de la  a u to r id a d  o d e l p o d e r 
de la  O .U .A .  en lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  es aûn  h ip o té tic a .
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D e m u e s tra  que en la s  c irc u n s ta n c ia s  en que lo s  l id e re s  a f r i c a ­
nos se han po la r-izadu  en li-e  a s p ira c io n e s  opu e s ta s , la  O .U .A .  
no puede im p e d i r  la s  a c t iv id a d e s  de un gob ie i-no  a fr ic a n o  y  que - 
d a r  re d u c id a s  a un s im p le  pape l de fo ru m .
La  to m a  de c o n s c ie n c ia  de una s o l id a ­
r id a d  a fr ic a n o  no ha s ig n if ic a d o  y  no s ig n if ic a  e l f in  de la s  r i ­
v a lid a d e s . No ha e lim in a d o  y  no é lim in a  e l e g o ism o  de lo s  E s ­
tados  n a c io n a le s . S in  re fu g ia rn o s  en un p e s im is m o  e xa g e ra d o , 
podem os d e c ir  que e x is te  un fenom eno  c o n c o m ita n te  en la  s o l i ­
d a r id a d  a fr ic a n a  : la  d e s m it if ic a c io n  de la  un idad  a fr ic a n a  en 
n u e s tro s  d ia s .
P a ra  la  R e p ü b lic a  d e l Z a ire ,  lo s  c in co  
p r im e ro s  a fios de su in d e p e n d e n c ia  y  sus conse cu e n c ia s  han 
c o n s titu id o  una d o c u m e n ta c io n  r iq u is im a  p a ra  la  e la b o ra c io n  de 
es tas  re g la s  de juego  en sus re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s  a p a r t i r  
de lo s  a fios 1966-1967. E s  a e s ta  o b ra  de re a d a p ta c iô n  y  de 
in n o v a c io n  que vam os a d e d ic a r  la s  s ig u ie n te s  pag inas .
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S E G U N D A  p a r t e  : A S P E C T O S  T E O R IC O S  D E  L A  P O L IT IC A
A IG U G A N A  Y)V/\. Z A IR E  - SEG U ND A R E - 
P U B  L ie  A  = RES R E C TO  A LAS O R G A N I- 
ZA C IO N E S  IN T E R N A C IO N A L E S  APRICATZAS
C A P IT U L O  I P R IN C IP IO S  G E N E R A L E S  D E  LA S  O R G A N IZ A C IO N E S  
IN T E R N A C IO N A L E S  A F R IC A N A S  E N  E L  C O N T E X T O  D E  L A  O. U. A .
E n  lo s  c a p itu lo s  co n sa g ra d o s  a lo s  a n te ce d e n - 
te s , hem os a n a liz a d o  e l pap e l d e l Z a ir e  en la  escena p o l i t ic a  a f r i ­
cana desde su in d e p e n d e n c ia  e l 30 de ju n io  de 1960. E s te  pap e l 
ha s id o  a lta m e n te  n e g a tiv e  ta n to  p a ra  lo s  a fr ic a n o s  en g e n e ra l 
com e p a ra  lo s  p ro p io s  z a ire f io s . A n te s  de e x a m in a r  lo s  e s fu e rz o s  
p a ra  in i r e r t i r  lo s  p a p e le s , e m p re n d id o s  p e r  la  Segunda R e p u b lic a , 
fis  n e c e s a r io  r e c o r d a r  b re v e m e n te  e l m a rc o  g e n e ra l t ra z a d o  p e r  
la  O .U .A .  en m a te r ia  de p o l i t ic a  de re a g ru p a c io n  a fr ic a n a . E s te  
m a rc o  nos p e rm ite  a p r e c ia r  la  cond uc ta  p o l i t ic a  d e l Z a ir e  ta l 
com e le  fué  d ic ta d a  p e r  e l s is te m a  in te a fr ic a n o  p e r  una p a r te ,  y  
p e r  sus p ro p ia s  d é te rm in a n te s  in te rn a s  p e r  o tra .  Sabem os que 
le s  nuevos es tados a f r ic a n o s ,  s u rg id o s  a lguno s  de g u e rra s  de in ­
dependenc ia , u o tro s  de n e g o c ia c io n e s  con la  p o te n c ia  c o lo n ia l,  
n a c ie ro n  d e n tro  d e l m a rc o  de la s  f ro n te ra s  a r t i f i c ia le s  tra z a d a s  
p o r  lo s  c o lo n iz a d o re s  en e l C o n g re s o  de B e r l in  de 1 ^ Î5 .
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Con la  e m a n c ip a c iô n  p o l i t ic a  y  d ip lo m â t ic a  de la  
m a y o r  p a r te  de lo s  E s tado s  a fr ic a n o s ,  e l p ro b le m a  de la  u n i-  
dad p o l i t ic a  d e l co n tin e n te  se p la n te d . M uchos o b s tâ c u lo s  han 
p a ra liz a d o  lo s  in te n to s  hechos p a ra  e n c o n tra r  una s o lu c id n  a l 
p a rc e la m ie n to  d e l c o n tin e n te . L o s  in c o n v e n ie n t es m as d ire c to s  
e ra n  s o b re  todo  : la s  te n s io n e s  e n tre  estados a fr ic a n o s  a menu- 
do s o s te n id a s  p o r  p o te n c ia s  e x t ra n je ra s ,  la  d e b ilid a d  e c o n d m i-  
ca de es tos  jd ve n e s  p a is e s  g e n e ra lm e n te  p o b re s  y  poco  p o b la -  
dos ( 1 ), la s  d if ic u lta d e s  p a ra  a c e le ra r  la  d e s c o lo n iz a c id n  de 
lo s  t e r r i t o r io s  m a n te n id o s  b a jo  un d o m in io  e x t ra n je ro ;  la  f o r -  
m a c id n  de g rupo s  de c a r à c te r  id e o ld g ic o , la s  q u e re lla s  de sus 
l id e r e s ,  e tc  . . .  T odos  es tos  o b s tâ c u lo s , to d o s  es tos  fa c to re s  
de d iv is id n  c o n s t itu ia n  la s  ra z o n e s  p ro fu n d a s  en fa v o r  de la  
un idad  a fr ic a n a .
La  f i r m a  de la  c a r ta  d e l 28 de m ayo 
de 1963 que c re a b a  la  O .U .A .  fué e l té rm in o  de es ta  vo lu n ta d  
de un id n  c o n tin e n ta l. E l d e s a r r o l lo  y  la  p e rs e c u c id n  de esta 
v o lu n ta d  d e b ia n  e s ta r  d e f in id o s  p o r  p r in c ip io s  de a c c id n  c la ra  
y  a c e p ta b le s  p a ra  to d o s . E l  p r in c ip io  de una p o l i t ic a  de a g ru -  
p a c io n  a f r ic a n a  fué  dada com o  "o rd e n  "  de la  O .U .A .  a todos 
lo s  es tados m ie m b ro s .
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E s ta  poJ ftica  de a c e rc a m ie n to  a fr ic a n o  puede, 
a n u e s tro  p a re c e r ,  s itu a rs e  en dos p ia n o s , e in c lu s o  t r è s  :
IQ) -C re a c iô n  o apoyo a la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s ,
2 °) -P a r t ic ip a c io n  a c t iv a  a la  a c c io n  de la  O .U .A .
39) -S a n e a m ie n to  de la s  re la c io n e s  b i la té ra le s .
Son lo s  p r im e r o s  asp e c to s  lo s  que nos in te r e -  
san m a y o rm e n te  en e l m a rc o  d e l p ré s e n te  t ra b a jo .  F  re n te  a l 
m undo a fr ic a n o ,  la  O .U .A .  ha p la n te a d o  una s e r ie  de p r in c ip io s  
fo n d a m e n ta le s  d e s tin a d o s  a g u ia r  la s  p o l i t ic a s  n a c io n a le s  de lo s  
E s ta d o s  m ie m b ro s  re s p e c to  a la  p o l i t ic a  de a g ru p a c io n  a fr ic a n a .
L o s  p r in c ip io s  de ig u a ld a d  de lo s  E s ta d o s , de 
no s u b v e rs io n , de in ta n g ib il id a d  de f ro n te ra s ,  de re g la m e n to  p a - 
c i f ic o ,  de la s  d ife re n c ia s  in te ra f r ic a n a s  en un m a rc o  a f r ic a n o ,  
de c o m p a tib ilid a d  de a g ru p a c io n e s  a fr ic a n a s ,  y  e l c o n t in e n ta lis -  
m o han s id o  co n sa g ra d o s  e x p re s a m e n te  en la  c a r ta  de la  O. U. A .
S e cc ion  1. Igua ldad  de lo s  E s ta d o s  a f r ic a n o s .
E l p re â m b u lo  y  lo s  a r t ic u lo s  3 y  5 de la  c a r ta  
de la  O .U .A .  ponen de re l ie v e  la  ig u a ld a d  so b e ra n a  de todos  lo s  
E s ta d o s  a fr ic a n o s .  E s te  p r in c ip io  p la n te a  la  v ic to r ia  de la  te s is  
de lo s  m o d e ra d o s  s o b re  la  de lo s  r e v o lu c io n a r io s .  L o s  jo venes  
estados a fr ic a n o s  que acababan de d e s c u b r ir  a penas la  in d e p e n - 
d e n c ia  no a c e p ta ro n  a l ie n a r  la  m in im a  p a r te .
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lEi el e y p f r i I u  de lo s  re d a c to re s  de la  c a r ta  y  
de sus a d l i e r c n t e y ,  es ta  i g u a ld a d  debe  s c r  a b s o lu  ta. E n g e n e ra l,  
e l  p r i n c i p i o  de i g u a ld a d  de lo s  E s t a d o s  es un p r in c ip io  c lâ s ic o  
en la s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s , P e ro  en e l m a rc o  de la  
O .U .A .  se ha q u e r id o  i r  m as le jo s  p a ra  e v i ta r  e l l id e ra z g o  de 
c ie r to s  d ir ig e n te s  p a n a fr ic a n is ta s  com o e l D r .  N ’ K ru m a h . A  p a r ­
t i r  de es te  te m o r ,  todos  lo s  es tados a f r ic a n o s ,  c u a lq u ie ra  que 
fu e se  su p o te n c ia  r e a l,  la  e x te n s io n  de su t e r r i t o r io ,  su v o lu m e n  
de p o b la c iô n , su im p o r ta n c ia  e co n o m ic a , su capac idad  de d e fe n - 
sa m i l i t a r  o su n iv e l de d e s a r ro l lo  g e n e ra l son ig u a le s  y  d is p o -  
nen de lo s  m is m o s  d e re c h o s  y  o b lig a c io n e s  en e l seno de la  o r -  
g a n iz a c io n . L a  a u se n c ia  de un "e s ta d o  p i lo to "  o de un "e s ta d o  
l i d e r "  d ife re n c ia  n e ta m e n te  e l ré g io n a lis m e  a fr ic a n o  d e l r é g io n a ­
l is m e  a m e r ic a n o . E fe c t iv a m e n te , en és te  u lt im e ,  lo s  E s ta d o s  
U n id o s  asum en  de hecho e l l id e ra z g o  en e l seno de la  O. E . A . 
(O rg a n iz a c io n  de le s  E s ta d o s  A m e r ic a n o s )  a p e s a r  e l p r in c ip io  
de ig u a ld a d  c la ra m e n te  d e fin id o  en lo s  a r t ic u lo s  6 y  34 de la  
C a rta  de B ogo ta .
L o s  E s ta d o s  U n ido s  a s e g u ra n  y  g a ra n tiz a n  la  
a s is te n c ia  e co n o m ica  y  m i l i t a r  a sus co le g a s . E n  A f r ic a ,  n in g u n  
E s ta d o  puede s e r  c o n s id e ra d o  com o dom inan te  d e l e sp a c io  a f r i ­
cano. E l p r in c ip io  "u n  es tado , un v o to "  queda re s p e ta d a  en e l 
p ro c e d im ie n to  de a d o p c io n  de la s  re s o lu c io n e s  de la  O .U .A .
No hay en e l seno de la  O .U .A .  un e s ta tu to  de m ie m b ro  a s o c ia -  
do o de m ie m b ro s  con d e re c h o s  re s t r in g id o s .  E l  caso de lo s
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m o v im ie n to s  de l ib e ra c iô n  es un hecho p a r t ic u la r ,  ya  que de una 
p a r te ,  la  C a rta  de Add is  Abeha no los  p re v e e  y  p o r  o t ra  p a r te , 
no re p re s e n ta n  estados in d e p e n d ie n te s  o so b e ra n o s .
La id ea  de ig u a ld a d  a fr ic a n a  se d e f ie n -  
de p o r  la  m a y o r ia  de lo s  d ir ig e n te s  a fr ic a n o s  que no desean  i r  
m as a l ia  de una s im p le  c o o p e ra c io n  e n tre  es tados s o b e ra n o s . P r e -  
f ie r e n  c o n s e rv a r  lo s  E s ta d o s  en su to ta l s o b e ra n ia  y  t r a t a r  de 
ig u a l e n tre  e llo s  s in  c o n s id e ra c io n e s  de au im p o r ta n c ia  g e o g ra fic a  
o d e m o g ra f ic a  ( 2 ) .  E l a n tig u o  p ré s id e n te  de N ig e r ia ,  S r. A bu  
B a k r  T a fa w a  B a le w a  apoyaba la  id e a  en es tos  té rm in o s  : "E n  
p r im e r  lu g a r ,  debem os re s p e ta rn o s  m u tu a m e n te . Todos lo s  e s ­
tados  deben a c e p ta r  e l p r in c ip io  de ig u a ld a d . B ie n  sean g rand es  
o pequenos, to d o s  son so b e ra n o s  , . ,  No d e b e rà  s e r  acep tado  c o ­
m o c r i t e r io s  la  e x te n s io n  de un p a is , su p o b la c io n  o su r iq u e z a . . . 
{ 3 ). E l S r. T o m b a lb a y  N g a rta , a n tig u o  p ré s id e n te  d e l T ch a d  de - 
f ie n d e  la  m is  m a te s is  a l d e d a r a r  : "S o b re  e l p ia n o  p o l i t ic o ,  no 
es c o n c e v ib le  p e n s a r en una o rg a n iz a c io n  cuyo l id e ra z c o  re c a e r ia  
b ie n  s o b re  una p e rs o n a lid a d  o b ie n  s o b re  un p a is ,  se t r a ta  de v e r  
com o , p râ c t ic a m e n te ,  es p o s ib le  a n u e s tro s  d iv e rs e s  es tados  con - 
c e n tra rs e  o c o o rd in a rs e  n u e s tra s  g rand es  o p c io n e s  ta n to  p a ra  f a - 
v o re c e r  la  l ib e ra c iô n  de lo s  p a is e s  aun c o lo n iz a d o s , com o p a ra  
c r e a r  una conducta  h a rm o n ic a  de n u e s tra  p o l i t ic a  e x te r io r  . . . "
( 4 ) .
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E l p r in c ip io  de la  ig u a ld a d  de lo s  E s ta d o s  t ie n e  
com o  c o r o la r io  e l re s p e to  de la  s o b e ra n ia  n a c io n a l y  la  no in g e -  
re n c ia  en lo s  asun tos in ic rn o s  de o tro s  es tados. Es a q u i donde 
la  n a tu ra le z a  de es tos  p r in c ip io s  se vé a m b ig u a , su re s p e to  se 
p re s ta  a m u lt ip le s  c o n t r o v e r s ia s , La lin e a  de d e m a rc a c io n  e n tre  
lo s  asun tos  in te rn e s  y e x te rn e s  de un estado no es ta n  fa c i l  de 
d é f in ir .  S i p o r  e je m p lo , un e s tado  en v ir tu d  de sus p r e r ro g a t iv a s  
de s o b e ra n ia  n a c io n a l, s u p r im e  o v io la  la s  lib e r ta d e s  p û b lic a s , 
o s i p o r  e je m p lo  un ré g im e n  p o l i t ic o  m a ta  o e je c u ta  sus a d v e rs a -  
r io s  p o l it ic o s  s in  ju ic io  en e l in t e r io r  de sus f ro n te r a s ,  lo s  de - 
m âs estados pueden in te r v e n ir  p a ra  im p e d ir  ta ie s  a c to s . L o s  d i ­
r ig e n te s  a fr ic a n o s  p r e f ie r e n  un s is te m a  de c o o p e ra c io n  que de je  
in ta c ta s  la s  s o b e ra n ia s  y  todas  la s  o rg a n iz a c io n e s  in te ra f r ic a n a s  
tra d u c e n  esta  f i lo s o f ia  p o l i t ic a .  E s te  p r in c ip io  ta n  c a ro  a lo s  l i -  
d e re s  a fr ic a n o s  ha s id o  a m enudo pues to  a p ru e b a  y  a d o le ce  a .-ve- 
ces de d e s fa lle c im ie n to s  y  c r i t ic a s .
E l caso m as s ig n if ic a t iv o  nos ha s id o  dado p o r  
e l go lpe  de estado  d e l G e n e ra l A  m in  c o n tra  e l p ré s id e n te  M.
O bote en U ganda. M uchos je fe s  de estado  a fr ic a n o s  no q u is ie ro n  
re c o n o c e r  la  nueva d e le g a c io n  d e l g o b ie rn o  de U ganda, E l p r é s i ­
den te  M obu tu  d e l Z a ir e  hab ia  p r e fe r id o  re s p e ta r  e l p r in c ip io  de 
no in g e re n c ia  en lo s  asun tos  in te rn o s  de o tro s  es tados  y  to m a r  
no ta  d e l c a m b io  in te rv e n id o  en la  p o l i t ic a  in t e r io r  de Uganda,
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Sea lo  que fu e re ,  e l p r in c ip io  de ig u a ld a d  
sobe ra na  e n tre  E s tado s  ha s id o  hasta  hoy, r ig u ro s a m e n te  
re s p e ta d o . E l p ro fe s o r  B. B o u ti*o is - G h a li e x p lic a  e l re s p e ­
to  de es te  p r in c ip io  de dos m ane ra s  ; b ie n  que n inguna de 
es tas  n a c ione s  a fr ic a n a s  no ha te n id o , en e l estado  a c tu a l 
de su d e s a r r o l lo ,  m e d io  de im p o n e rs e , b ie n  que hab iendose  
c o n sa g ra d o  p o r  p r io r id a d  a la  s o lu c iô n  de sus p ro b le m a s  in ­
te rn o s ,  no baya te n id o  v o lu n ta d  de h a c e r lo . E s ta  s itu a c io n  
es pués c o y u n tu ra l y  la  v o lu n ta d  de p o te n c ia  p o d r ia  m a n ife s -  
ta rs e  un d ia  ( 5 ). E l c a rà c te r  a lta m e n te  d e m o c râ t ic o  de la  
O .U .A .  c o n tra s ta  p a ra d o jic a m e n te  con la s  p o l i t ic a s  in te rn a s  
de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  cuya g ra n  m a y o r ia  son a u to r ita r ia s .  
No se e x c lu y e  que e l s is te m a  in te r a f r ic a n o  de la  O. U. A . 
e je rz a  una in f lu e n c ia  in d ir e c ta  s o b re  lo s  re g im e n e s  a f r ic a ­
nos d e l fu tu ro .
S ecc ion  2. La  no s u b v e rs io n
E l p r in c ip io  de la  no s u b v e rs io n  esta  e s tre c h a  
m en te  lig a d o  a l de no in g e re n c ia  en lo s  a sun tos  in te rn o s  de 
o tro s  E s ta d o s . R e co b ra  todas  la s  fo rm a s  de c o n f lic to s  que t ie  
nen re c u rs o  no a e n fre n ta m ie n to s  d ire c to s  de la s  fu e rz a s  m i l i -  
ta re s ,  s in o  a p ro c e d im ie n to s  m enos d ire c to s ,  b ie n  s o b re  e l 
te r re n o  p o l i t ic o  o m i l i t a r .
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T.a s u b v e rs io n  puede i r  d e l a s e s in a to  a la  
g u e r r i l la  pasando pot- fo rm a s  m enos v io le n ta s  com o e l sabo - 
ta je , e l e sp io n a je  y la  p ropaganda . E n  el con texo  de la  O. U.
A . es te  p r in c ip io  im p l ic a  la  p ro h ib ic io n  de m a n te n e r s o b re  
e l t e r r i t o r io  de un E s ta d o  m ie m b ro  un g o b ie rn o  p ro v is io n a l 
tend  ente  a a b o l i r  e l ré g im e n  de o t ro  estado  a fr ic a n o  in d e p e n - 
d ie n te .
E s ta  condena es ig u a lm e n te  v a lid a  re s p e c to  
a la  p re s e n c ia  en un estado  m ie m b ro  de focos  de s u b v e rs io n  
d ir ig id o s  c o n tra  o tro s  es tados  con v is ta s  a fo m e n ta r  d is tu rb o s  
p o lit ic o s  ra c io n e s , r e l ig io s o s  o l in g u is t ic o s  (6 ), En d e f in it iv a ,  
es e l a s i lo  p o l i t ic o  e l que se en fonça , L o s  es tados m ie m b ro s  
no pueden d a r  a s i lo  p o l i t ic a  a p e rs o n a s  p e rs ig u id a s  en sus 
p a is e s  y  que busquen a s i lo  en o tro s  p a is e s  a fr ic a n o s .
S i se dà a s i lo  p o l i t ic o  a re fp g ia d o s  p o l it ic o s  
es tos  deben a b s te n e rs e  no s o lo  de c u a lq u ie r  a c t iv id a d  p o l i t ic a ,  
s in o  ta m b ié n  de toda  d e c la ra c io n  p ù b lic a  d i r ig id a  c o n tra  la  p o ­
l i t i c a  de sus p a is e s  de o r ig e n . E s ta  p o r tu ra  de la  O .U .A .  
aunque tie n d e  a la  e s ta b ilid a d  de lo s  re g im e n e s  p o l i t ic o s  en 
lo s  es tados a f r ic a n o s ,  re fu e rz a  la  l ib e r ta d  de v a r io s  l id e re s  
a fr ic a n o s  que p e rs ig u e n  y  a m enudo m a ta n  sus a d v e rs a r io s  
p o l i t ic o s .  Es la  ra z o n  p o r  la  c u a l lo s  re fu g ia d o s  p o lit ic o s  
a fr ic a n o s  p r e f ie r e n  v i v i r  en E u ro p a , A s ia  o A m é r ic a .
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La ira g i l id a c i de lo s  re g im e n e s  a fr ic a n o s  y 
e l c a ra c te r  ru d im c iU a r io  de lo s  m ed io  s de de fensa  a su a l -  
cance co lo ca n  a lo s  l id e re s  a fr ic a n o s  en una p o s ic io n  de 
d e s c o n fia n z a  re c ip ro c a .  Es esta  s itu a c io n  c o y u n tu ra l la  que 
ha d e te rm in a d o  la  a c t itu d  de lo s  g o b ie rn o s  a fr ic a n o s  a co n - 
d e n a r, en e l a p a rta d o  5 d e l a r t ic u lo  3 de la  c a r ta  de A d d is  
A b eba , e l a s e s in a to  p o l i t ic o  a s i com o la s  a c t iv id a d e s  s u b v e r-  
s iv a s  e je rc id a s  p o r  E s ta d o s  v e c in o s  en o t ro s  E s ta d o s , "
P o r  o t ra  p a r te ,  en todo  in te n to  de a g ru p a c io n  
in te r a f r ic a n a  no se ha o lv id a d o  in s is t i r  s o b re  e l p r in c ip io  de 
la  no s u b v e rs io n . Ya en la  D e c la ra c io n  de B r a z z a v i l le  d e l 
19 de d ic ie m b re  de 1960, se e s tip u la b a  que :
"N in g u n  es tado  in d e p e n d ie n te  m a n te n d ra  en 
su t e r r i t o r io  un g o b ie rn o  p ro v is io n a l te n d e n - 
te  a h a c e r  d e s a p a re c e r  e l ré g im e n  de o t ro  
estado  a fr ic a n o  in d e p e n d ie n te , Todo estado 
in d e p e n d ie n te  p r o h ib ir à  s o b re  su t e r r i t o r io  
lo s  a c to s  s u b v e rs iv o s  d ir ig id o s  c o n tra  o t ra  
n a c io n  in d e p e n d ie n te . L o s  f irm a n te s  de la  
p ré s e n te  d e c la ra c io n  se h a rà n  s o l id a r io s  p a ­
ra  d e n u n c ia r  lo s  a c to s  s u b v e rs iv o s  que sean 
fo m e n ta d o s  s o b re  e l t e r r i t o r io  de uno de 
e l lo s " .
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E s te  p r in c ip io  de la  no s u b v e rs io n  c o n s titu y e  
una de la s  c o n d ic io n e s  s in e  qua non a l m a n te n im ie n to  de la  c o h e ­
s io n  in te ra f r ic a n a .  B ie n  en tend ido , no se t ra ta  de e xp o n e r aqu i 
la  te o r ia  de la  s u b v e rs io n  o la s  a c t iv id a d e s  s u b v e rs iv a s  lle v a d a s  
en A f r iq u e  y  que han cond uc id o  lo s  l id e re s  a fr ic a n o s  a u n ir  se 
c o n tra  la s  s u b v e rs io n e s . Q u e re m o s  s in  e m b a rg o , r e c o r d a r  la s  
re g la s  e s e n c ia le s  d ic ta d a s  p o r  la  O .U .A .  p a ra  p la n te a r  e l p r in ­
c ip io  de la  s u b v e rs io n . La  re s o lu c io n  A H G /R s . 27 adoptada en 
la  c o n fe re n c ia  de lo s  je fe s  de estado y  de g o b ie rn o  de la  O, U,
A . que tuvo  lu g a r  en A c c ra  en o c tu b re  de 1965, hab ia  e s ta b le -  
c id o  un p r in c ip io  g e n e ra l d e s tin a d o  a a c e le r a r  la  no c io n  de s u b ­
v e rs io n  en e l c o n te x t o a fr ic a n o .
E s ta  re s o lu c io n  e n u m e ra  la s  c in c o  fo rm a s  p o s i-  
b le s  de s u b v e rs io n  que es tén  d ir ig id a s  c o n tra  la  O . U . A .  o c o n tra  
sus m ie r rb ro s ,  y  son
a) una a c t iv id a d  s u b v e rs iv a  a f r ic a n a ,  co n d u c id a  a p a r t i r  de un 
p a is  a fr ic a n o  c o n tra  o t ro  p a is  a fr ic a n o
b) una a c t iv id a d  s u b v e rs in a  no a f r ic a n a ,  conce b id a  p o r  p o te n c ia s
no a fr ic a n a s  y  lle v a d a  a p a r t i r  de un p a is  a fr ic a n o  c o n tra  o t ro
p a is  a fr ic a n o .
c) una a c t iv id a d  s u b v e rs in a  no a f r ic a n a ,  conce b id a  p o r  p o te n c ia s
no a fr ic a n a s  y  d ir ig id a s  d ire c ta m e n te  c o n tra  un p a is  a f r ic a n o
d) una a c t iv id a d  s u b v e rs iv a  no a f r ic a n a , o rg a n iz a d a  c o n tra  toda
A f r ic a  com o c o n tin e n te .
e) una a c t iv id a d  s u b v e rs iv a  no a fr ic a n a  o rg a n iz a d a  c o n tra  la  O, 
U . A .
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i'ùü i i i ie ro s a n te  s e p a la r  que la  O. U. A . no 
p re v é  la  e ve n tu a lid a d  de una s u b v e rs io n  a fr ic a n a  d i r ig id a  
c o n tra  e lla . Y s in  e m b a rg o , en la  p râ c t ic a  no duda en c a l i -  
f ic a r  a lguno s  estados A f r ic a n o s  y  en c ie r ta s  c irc u n s ta n c ia s  
de "s a b o te a d o re s  de la  O . U . A  " ,  o a l m enos de su o b ra .
P o r  o t ra  p a r te ,  lo s  m é to dos  de la  s u b v e r ­
s io n  ta m b ié n  han s id o  e s t ig m a tiz a d o s . C o n s is te n  en :
a) la n z a r ,  o f in a n c ia r ,  c o n tra  todo  estado  m ie m b ro  de la  
O . U . A .  una cam pana de p re n s a  o ra d io .
b) s u s c ita r  en e l in t e r io r  de un estado m ie m b ro  de la  O . U . A .  
la  d iv is io n ,  fo m e n ta n d o  d is tu rb io s  de o rd e n  r a c ia l ,  r e l i g io ­
se, é tn ic o , l in g u is t ic o  u o tro .
c) a g ra v a r  en e l in t e r io r  de un estado  m ie m b ro  de la  O . U . A .  
d is e n s io n e s  de es te  o rd e n  ya  e x is te n te .
L o s  p r in c ip io s  y  lo s  m é to dos  de la  s u b v e rs io n  
quedan a s i e s ta b le c id o s  y  la  re s o lu c io n  a n te r io rm e n te  c ita d a  
p re v é  y  p ro p o n e  m é to dos  d e s tin a d o s  a p a r a l iz a r  toda  a c t iv id a d  
ju zg a d a  s u b v e rs iv a . A  este  e fe c to , la  O . U . A .  p ro p o n e  :
a) l le g a r  a un a r re g lo  p a c if ic o  de la s  d ife re n c ia s  que p u d ie ra n  
s u r g i r  e n tre  es tados a f r ic a n o s ,  s o b re  todo  p o r  e l re c u rs o  
a p ro c e d im ie n to s  a n u nc ia dos  en la  c a r ta  y  en e l P ro to c o le  
de m e d ia c io n , c o n c il ia c iô n  y  a r b i t r a je  de la  O . U . A
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b) c o m b a t ir  c o le c tiv a m e n te  toda  fo rm a  de a c t iv id a d  s u b v e rs iv a . 
P e ro  en n inguna p a r te  se p re v é  la  o rg a n iz a c io n  de es te  
fre n te  com üu.
c) o b s e rv a r  e s tr ic ta rn e n te  re s p e c to  a lo s  re fu g ia d o s  p o l it ic o s  
s ù b d ito s  de un estado  m ie m b ro  de la  O . U . A ,  lo s  p r in c ip io s  
d e l d e re c h o  in te rn a c io n a l d e f in id o s  en e l e s ta tu to  de lo s  
re fu g ia d o s  p re c is a d o  p o r  e l C onven io  de G in e b ra  d e l 25 de 
ju l io  de 1961.
d) e s fo rz a rs e  en fa v o re c e r  e l re g re s o  de lo s  re fu g ia d o s  en sus 
p a is e s  de o r ig e n , con su c o n s e n tim ie n to .
F in a lm e n te ,  hay que s e fta la r  que en lo  que 
re s p e c ta  a lo s  re fu g ia d o s  de t e r r i t o r io s  a fr ic a n o s  aun c o lo n i­
zados , sus a c t iv id a d e s  p o l i t ic a s  no s o lo  son a u to r iz a d a s , s ino  
que deben b e n e f ic ia rs e  adem às d e l apoyo a c t iv o  d e l C o m ité  de 
l ib e ra c iô n  de la  O . U . A .  c re a d o  p a ra  e s te  f in .
E s te  p r in c ip io  de la  no s u b v e rs io n  no ha s id o  
s ie m p re  re s p e ta d o  en la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s .  L a  re b e -  
l io n  d e l Z a ir e  no e s tuvo  acaso  s o s te n id a  p o r  c ie r to s  estados 
A f r ic a n o s  ? (v e r  p a r te  l) ,
L o s  g o b ie rn o s  de N k ru m a h  y  de Sekou T o u re  
han s id o  s ie m p re  lo s  m as  acusados en es te  te r re n o  p a ra  h a c e r  
t r iu n f a r  su id ea  de la  fe d e ra c io n  a fr ic a n a .
H a s ta  n u e s tro s  d ia s , nos p a re c e  aun le ja n o  e l 
d ia  en que la  O . U . A .  pueda c o n te n e r la s  a c t iv id a d e s  s u b v e rs i­
vas  de fu e rz a s  de o p o s ic iô n  c o n tra  c ie r to s  re g im e n e s  a u to r i ta -  
r io s  im p la n ta d o s  en c a s i to d o s  lo s  p a is e s  a fr ic a n o s .
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S e cc ion  3. L a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  de lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s
iA  de iiü lo r ie d a d  p ù b lic a  que la s  i r o n ie -
ra s  que se p a ra n  lo s  es tados a fr ic a n o s  a c tu a le s  han s id o  c re a d a s
a r t i f ic ia lm e n te  p o r  la  c o lo n iz a c iô n . E xce p to  lo s  pue b lo s  a ra b e s  
que h a b ita n  e l n o r te  d e l co n tin e n te  a f r ic a n o , la  noc io n  de t e r r i ­
to r io ,  en e l s e n tid o  d e l d e re c h o  in te rn a c io n a l p ù b lic o  c o n te m p o -
râ n e o , estaba ausen te  en e l re s te  d e l A f r ic a  p re c o lo n ia l,  Los  
re in o s  e im p e r io s  t ra d ic io n a lm e n te  a fr ic a n o s  no te n ia n  una o r ­
g a n iz a c io n  p o l i t ic a  y  a d m in is t ra t iv a  s o lid a . Cada im p e r io  se 
con ten taba  de su zona de tra n s h u m a n c ia  y  la  n o c io n  f r o n te r iz a  
de la  p o b la c iô n  se co n fu n d ia  con la  d e l t e r r i t o r io  (7 ). C om o 
sabe m o s, la  C o n fe re n c ia  de B e r l in  (1884 -18 85 ) hab ia  co n sa g ra d o  
la  d iv is io n  de A f r ic a  en pequeflos t e r r i t o r io s  c o lo n ia le s . Las  
f ro n te ra s  de es tos  es tados  c o lo n ia le s  que d iv id ia n  lo s  m is m o s  
pue b lo s  e in c lu s o  lo s  m is m o s  c la nes  ( lo s  B akongo d e l Z a ir e  y  
lo s  de la  R e p ù b lic a  P o p u la r  d e l Congo) no te n ia n  en cuen ta  
la s  a fin id a d e s  c u ltu ra le s  u o tra s  de lo s  pu e b lo s  a fr ic a n o s .
E n  la s  lu c h a s  de in d e p e n d e n c ia s , lo s  l i -  
d e re s  n a c io n a lis ta s  h a b ia n  s itu a d o  e l p ro b le m a  de la s  f ro n te ra s  
in te ra f r ic a n a s  en e l co n te x te  g lo b a l de la  c o n te s ta c iô n  de la  
o b ra  c o lo n ia l.  Se e s tim a b a  que la s  f ro n te ra s  a r t i f i c ia le s  que 
d iv id ia n  la s  e tn ia s  e ra  p o lit ic a m e n te  a r b i t r a r ia s  y  n o rm a lm e n -  
te  in ju s ta s  y  que p o r  c o n s ig u ie n te , un m é c a n is m e  de re v is io n  
d e l e s ta tu to  t e r r i t o r ia l  deb ia  d e d ic a rs e  a la  a b o lic iô n  o a l m e ­
nos a la  r e v is io n  de a n tig u a s  f ro n te ra s  c o lo n ia le s .
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Es en es te  s e n tid o  r e v is io n is ta  que se p ro n u n - 
c io  la  c o n fe re n c ia  p a n a fr ic a n a  re u n id a  en A c c ra  en d ic ie m b re  
de 1958, . E s t a  rc c la in a b a  la  a b o lic io n  o e l re a ju s te  de la s  
f ro n te ra s  tra z a d a s  p o r  p o te n c ia s  c o lo n ia le s .
Las  re s o lu c io n e s  re la t iv a s  a la s  f ro n te ra s  a f r i -  
canas, adoptada p o r  la  c o n fe re n c ia , d e c la ra b a n  :
"W h e re a s  a r t i f i c ia l  b a r r ie r s  and f r o n t ie r s  d ra w n  
b y  im p e r ia l is ts  to  d iv id e  A f r ic a n  peop les  o p e ra te  to  the  d e t r i ­
m en t o f  a f r ic a n s  and chou ld  th e re  fo re  be a b o lis h e d  o r  a d ju s te d .
W h e re a s  le a d e rs  o f n e ig h b o u r in g  c o u n tr ie s  shou ld  
c o -o p e ra te  to w a rd s  a p e rm a n e n t s o lu t io n  o f such  p ro b le m s  w h ic h  
a c c o rd s  w ith  the  b e s t in te re s t  o f the  peop le  a ffe c te d  and enhances 
th e  p ro s p e c ts  o f r e a l is a t in n  o f the  id e a l o f a P a n -A fr ic a n  c o m m o n ­
w e a lth  o f  F re e  S ta te " .
I (Para l le g a r  a l e s ta b le c im ie n to  de una nueva o rg a ­
n iz a c io n  p o l i t ic a  y  a d m in is t ra t iv a  de A f r ic a  in d e p e n d ie n te , la  
c o n fe re n c ia ,
a) denouces a r t i f i c ia l  f r o n t ie r s  d ra w n  b y  im p e r ia l is t  P o w e r to  
d iv id e  the  peo p le s  o f A f r ic a ,  p a r t ic u la r ly  th o se  w h ic h  out 
a c c ro s s  e th n ic  g ro u p s  and d iv id e  p eo p le  o f the  sam e s to c k ,
b) c a lls  f o r  the  a b o li t io n  o r  a d ju s te m e n t o f  such  f r o n t ie r s  a t 
an e a r ly  da te ;
c) c a l ls  upon the  Independen t S ta tes o f A f r ic a  to  s u p p o rt p e rm a ­
nen t s o lu t io n  to  th is  p ro b le m  fonded upon th e  t ru e  w is h e s  o f 
th e  peop le . . . ( 8 ).
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p e ro  m u y  râ p id a m e n te , a es ta  v is io n  id e a lis ta  
se suceden pun tos  de v is ta  m as c o n s e rv a d o re s  y m as re a lis ta s .  
E n  e fe c to , lo s  d ir ig e n te s  a fr ic a n o s  han c o m p re n d id o  la  im p o s i-  
b i l id a d  de p ro c é d e r  a la  a b o lic io n  p u ra  y  s im p le  d e l o rd e n  t e r r i ­
t o r ia l  a n tig u o  o a la  r e v is io n  s is te m â t ic a  de to d a s  la s  s itu a c io n e s  
f ro n te r iz a s  : e lle  h u b iese  a c a rre a d o  m uchos c o n f lic to s  e x te rn o s .
E n  e l m o m e n to  m is m o  se re g is t r a n  la s  p r im e ra s  
te n d e n c ia s  s e c e s io n is ta s  in te rn a s  que ponen en p e l ig ro  la  e x is te n -  
c ia  de lo s  jo ve n e s  es tados , Y  de a h i e l abandono p ro g re s iv o  de 
la  te s is  r e v is io n is ta  y  de la  de fensa  de l p r in c ip io  de la  in t e g r i ­
dad t e r r i o t i r a l  e x te rn a  con e l de la  in ta n g ib il id a d  de la s  f r o n te ­
ra s  : es tas  u lt im a s  no pueden s e r  pue s tas  en e n tre d ic h o  n i d e l 
in t e r io r  n i d e l e x te r io r  (9 ),
E s  s o b re  todo  la  in te rp re ta c iô n  de la  te s is  de 
r e v is io n  de la s  f ro n te ra s  en e l s e n tid o  s e c e s io n is ta  y  e x p a n s io - 
n is ta  que cond u jo  a l abandona de la  te s is  r e v is io n is ta ,  E l co n - 
f l ic t o  a rm a d o  a r g e lo - m a r r o q u i o b lig é  la  D .U .. A . a a d o p ta r una 
p o s ic io n lo f ic fa i r e n " m â te r ia s  d e s c o n flio io s  - f ro n te r iz o s .  E n  1964 
en e l C a iro ,  a p ro p u e s ta  d e l p re s id e n te  de T a n z a n ia , J. N y e - 
r e r e ,  la  O . U . A .  c o n s id e ro  qme la s  frW ae(r@ %ide lo s  estados a f r i ­
canos, e l d ia  de sus in d e p e n d è n c ia s , c o n s t itu ia n  una re a lid a d  
ta n g ib le ,  re c o rd é  la  im p e r io s a  n e ce s id a d  de s o lu c io n a r  p o r  m e - 
d io s  p a c if ic o s  y  en un m a rc o  p u ra  m en te  a f r ic a n o ,  todas la s  
d ife re n c ia s  e n tre  lo s  estados a f r ic a n o s ,  y  a l f in a l d é c la ré  s o le m -  
n em en te  que todos  lo s  es tados m ie m b ro s  d e b ia n  c o m p ro m e t e r s e
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a re s p e ta r  la s  f ro n te ra s  e x is te n te s  en e l m o m e n to  en que le s  
fué  dada la  in d e p e n d e n c ia  (10). Con es ta  p o s tu ra , la  O . U . A .
c o n sa g ro  e l p r in c ip io  de la  in ta n g ib il id a d  de la s  f ro n te ra s  co lo  
n ia le s  : " U t i  p o s s id e tis  ju r i s "  (11). Aunque c o n s id e ra d o  com o 
hecho h is tô r ic o  a r t i f i c ia l  y  a r b i t r a r io ,  la s  f ro n te ra s  p o l i t ic a s  
y  ad m in is  t r a t iv a s  tra z a d a s  p o r  e l c o lo n ia lis m o  deben s e r  m a n - 
te n id a s .
S in duda la  im p o s ic io n  d e l p r in c ip io  d e l • 
" s ta tu  q u o " tu v o  com o o b je t iv o  l im i t a r  la s  r e iv in d ia c lo n e s  t e r r i  
t o r ia l is ta s  y  lo s  abusos d e l p r in c ip io  de la  a u to d e te rm in a  c io n  
que c o n d u je ra n  s e g u ra m e n te  a n u m e ro s o s  c o n f lic to s .
E s te  p r in c ip io  " u t i  p o s s id e t is "  a fr ic a n o  
ha s id o  de fe n d id o  p o r  l id e re s  a fr ic a n o s .  E l p ré s id e n te  T s ira n a n a
de M a d a g a s c a r in s is t io  en é l,  a l d e d a r a r  :
"N o  es ya  p o s ib le  n i d e se a b le , -m o d if ic a r
la s  f ro n te ra s  de la s  n a c ione s  en n o m b re  de c r i t e r io s  ra c ia le s ,
r e lig io s o s  . . .  ya  que de hecho s i to m à s e m o s  com o c r i t e r io  de 
n u e s tra s  f ro n te ra s ,  la  ra z a , la  t r ib u  o la  r e l ig io n ,  h a b r ia  en 
A f r ic a ,  E s ta d o s  que d e s a p a re c e r ia n  d e l m apa. . . "  (12).
P o r  su p a r te ,  e l p ré s id e n te  M o d ib o  K e ita  
de M a li so s tu vo  la  m is  m a te s is  cuando d é c la ré  ;
" .  . . es n e c e s a r io  que re n u n c ie m o s  a la s  
p re te n s io n e s  t e r r i t o r ia le s  s i no q u e re m o s  in s ta u ra r  en A f r ic a  
lo  que p u d ie ra  l la m a rs e  e l im p e ra l is m o  n e g ro  . . .  la  un idad
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a f r ic a n a  ex ig e  de cada uno de n o s o tro s  e l re s p e to  in te g ro  de 
la  h e re n c ia  que hem os r-ec ib ido  d e l s is te m a  c o lo n ia l , es d e c ir ,  
e l m a n te n im ie n to  de la s  f ro n te ra s  a c tu a le s  de n u e s tro s  es tados 
re s p e c t iv o s . Es pues n e c e s a r io ,  e in c lu s o  in d is p e n s a b le  que, 
de una m a n e ra  c o n c re ta , pongam os f in  a todos lo s  e le m e n to s  
de d iv is io n e s "  (13).
E n  g e n e ra l, se acep ta  e l p r in c ip io  que 
la s  f ro n te ra s  son ta ie s  com o lo  e ra n  en e l m o m e n to  de la  des - 
c o lo n iz a c iô n , in c lu s o  s i  son im p e r fe c ta s  o a r b i t r a r ia s ,  ya que 
de o t ro  m odo no h a b r ia  m a n e ra  de s a lv a g u a rd a r  la  paz. Cada 
uno debe g u a rd a r  lo  que posee s in  i r  m as a l la .
S in e m b a rg o , e l p r in c ip io  de " u t i  p o s s i ­
d e t is "  no ha te n id o  e l c o n s e n tim ie n to  u n a n im e  de todos lo s  E s ­
tados  a fr ic a n o s .  S o m a lia  y  M a rru e c o s  han e xp re sa d o  sus r é s e r ­
vas  re s p e c to  al p r in c ip io  de la  in ta n g ib il id a d  de la s  f ro n te ra s  
a fr ic a n a s .  Sea lo  que fu e re ,  la  c a s i to ta lid a d  de lo s  estados 
a fr ic a n o s  han re c o n o c id o  es te  p r in c ip io  a l a d o p ta r  la  re s o lu c io n  
A G H /R e s . 16 I, t itu la d a  ; " L i t ig io s  e n tre  E s ta d o s  A f r ic a n o s  r e s ­
pec to  a la s  f ro n te ra s ,  y  que e s t ip u la  :
"C o n s id e ra n d o  que lo s  p ro b le m a s  f ro n te -  
r iz ü s  son un fa c to r  g ra v e  y  p e rm a n e n te  de d e sa c u e rd o , c o n s c ie n ­
te  de la  e x is te n c ia  de a c tu a c io n e s  de o r ig e n  e x tra  a fr ic a n o  te n -  
den tes  a d iv id i r  lo s  es tados a f r ic a n o s ,  c o n s id e ra n d o  p o r  o t ra  
p a r te  que la s  f ro n te ra s  de lo s  estados a f r ic a n o s ,  en e l d ia  de 
su in d e p e n d e n c ia , c o n s t itu y e n  una re a lid a d  ta n g ib le  . . .
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b 'c c o rd a in o s  adem às que todos lo s  estados 
m ie m b ro s  se han c o m p ro m e iid o  p o r  e l a r t ic u lo  6 de la  C a rta  
de la  O . U . A .  a r e s p e t a r  e s c ru p u lo s a rn e n ie  lo s  p r in c ip io s  enun- 
c ia dos  en e l p â r ra fo  3 d e l a r t ic u lo  3 de d ich a  C a rta ,
19) R e a firm a m o s  so le m n e m e n te  e l re s p e to  to ta l de todos lo s  
E s ta d o s  m ie m b ro s  de la  O . U . A .  h a c ia  lo s  p r in c ip io s  enun- 
c ia d o s  en e l p â r ra fo  3 d e l a r t ic u lo  3 de la  C a rta  de d ich a  
O rg a n iz a c io n .
29) D e c la ra m o s  s o le m n e m e n te  que todos  lo s  E s tado s  m ie m b ro s  
se c o m p ro m e t en a re s p e ta r  la s  f ro n te ra s  e x is te n te s r  en e l 
m o m e n to  de su acceso  a la  in d e p e n d e n c ia . . . . "
P o dem os d e c ir  que aunque p a re z c a  a r b i t r a r io  
re s p e c to  a lo s  es tados a fr ic a n o s ,  y  aunque p a re z c a  a r b i t r a r io  
e l d ic ta d o  de la s  p o te n c ia s  e u ro p e a s , la s  f ro n te ra s  a fr ic a n a s  
puedan s e r  c o n s id e ra d a s  y  acep tadas  p o r  lo s  a fr ic a n o s  com o 
"u n  hecho h is tô r ic o  c u m p lid o "  (14).
E n  caso de c o n f lic to s  de o r ig e n  f r o n te r iz o  u 
o t ro ,  la  O . U . A .  ha p re v is to  un p ro c e d im ie n to  p a ra  e l a r re g lo  
p a c if ic o  de lo s  c o n f lic to s .
S e cc iô n  4. - E l a r r e g lo  p a c if ic o  de la s  d ife re n c ia s  in te ra f r ic a n a s  
en e l m a rc o  a fr ic a n o .
A  p e s a r  de la s  h e rm o s a s  d e d a ra c io n e s  de p ro -  
fe s io n e s  de fé  en la  un idad  a f r ic a n a  y  la  v o lu n ta d  de paz e n tre
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lo s  estados a f r ic a n o s ,  la s  re a lid a d e s  p o lit ic a s  a fr ic a n a s  nos d e - 
m u e s tra n  que e l d iv o rc io  es p e rm a n e n te  e n tre  la  a f irm a c io n  de 
lo s  p r in c ip io  y la  d in â m ic a  de la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s  y  que 
" la  paz de la s  f ro n te ra s  so lo  es un id e a l"  ( 15). Si la s  f ro n te ra s  
t e r r i t o r ia le s  c o n s titu y e n  e l p r in c ip a l foco  de c o n f lic to s  e n tre  e s ­
tados  a f r ic a n o s ,  la s  d iv e rg e n c ia s  id e o lô g ic a s  y  e l fa c to r  é tn ic o  
e n tra n  ta m b ié n  en l iz a .  E l c o n f l ic to  e n tre  M a rru c o s  y  M a u r ita n ia  
s o b re  e l S ahara  p a re c e  te n e r  com o base  un a rg u m e n to  re lig io s o .  
E fe c t iv a  m e n te , lo s  pue b lo s  d e l S ahara  son m u s u lm a n e s  y  esta  
p e r te n e n c ia  r e l ig io s a  lo s  une a l im p e r io  c h e r if ia n o ,  p a is  m u s u l ­
m an  p o r  e x c e le n c ia . P e ro  g u a rd é m o n o s  de e x a g e ra r  la  im p o r ta n ­
c ia  de es te  fa c to r .  En re a lid a d  son la s  re iv in d ic a c io n e s  basadas 
en c o n s id e ra c io n e s  e co n o m ic a s  la s  m as s ig n if ic a t iv a s .  Y este 
fa c to r  ha jugado  un pa p e l im p o r ta n te  en la  in e s ta b il id a d  de lo s  
re g im e n e s  in te rn o s  de c ie r to s  E s ta d o s . P odem os c i t a r  : la  s e - 
c e s iô n  de K a tanga  y  d e l S u r K a s a i es taban  basadas en la s  r iq u e -  
zas de c o b re  y  de d ia m a n te  lo c a liz a d a s  en es tas  re g in n e s ; ade-  
m âs d e l a rg u m e n to  é tn ic o , lo s  in te re s e s  p e t r o l i fe r o s  te n ia n  un 
im p o r ta n te  p a p e l en e l in te n to  de s e c e s iô n  de B ia f r a  con N ige  
r ia .  E n  re s u m e n , lo s  c o n f lic to s  in te ra f r ic a n o s  a l ig u a l que lo s  
dem âs c o n f lic to s  in te rn a c io n a le s  pueden s e r  de c a rà c te r  ju r id i -  
co o p o lit ic o .
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( 'u a lq u ie ra  que I'uese la  n a tu ra le z a  d e l 
c o n f lic to ,  lo s  E s tados  a f r ic a n o s ,  re u n id o s  en e l seno de la  
O . U . A .  han e x p ie s a d o  la  vo lu n ta d  de s o lu c io n a r  sus d i fe r e n ­
c ia s  p o r  m é todos  p ro p io s . I^as in s ta n c ia s  in te rn a c io n a le s  
e x t r a -a fr ic a n a s ,  s o b re  todo  la  C. I. J. de la  O. N, U. so lo  p u e ­
den c o n s u lta rs e  a t i tu lo  e x c e p c io n a l. E l a r t ic u lo  3 de la  C a rta  
de la  O . U . A .  enunc ia  e l p r in c ip io  d e l a r re g lo  p a c if ic o  de la s  
d ife re n c ia s  p o r  v ia  de n e g o c ia c io n e s , m e d ia c io n e s , c o n c il ia c iô n  
o a r b i t r a je .  E s te  p ro c e d im ie n to  de s o lu c iô n  de c o n f lic to s  in te r -  
n a c io n a le s  no re p ré s e n ta  n inguna  o r ig in a l id a d  y  so lo  re fu e rz a  
lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de d e re c h o  in te rn a c io n a l c o n te m p o râ -  
neo en es ta  m a te r ia .  Un p ro to c o le ,  que fo rm a  p a r te  a c tu a lm e n -  
te  de la  C a rta  de la  O . U . A .  ha s id o  adop tado  p o r  u n a n im id a d  
p o r  la  C o n fe re n c ia  de je fe s  de estado  y  de g o b ie rn o  a fr ic a n o s  
( 16),
E s te  p ro to c o le  d e fin e  la  c o m p o s ic iô n  y  la s  
re g la s  de fu n c io n a m ie n to  de la  C o m is iô n  de m e d ia c iô n , de c o n ­
c i l ia c iô n  y  de a r b i t r a je  e n ca rg a d a  de la  pues ta  en p râ c t ic a  d e l 
a r t ic u lo  32 (17).
E l  o b je t iv o  é v id e n te  de s i tu a r  lo s  c o n f lic to s  
in te ra f r ic a n o s  en e l m a rc o  de la s  n e g o c ia c io n e s  d ip lo m â t ic a s  es 
e l de e v i ta r  que una h o s t il id a d  se t ra n s fo rm e  en una a u té n tic a  
g u e r ra  que ponga en p e l ig ro  la  paz in te ra f r ic a n a .
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Sc ha pod ido  c o rn p ro b a r quo a la  m e n o r am e 
naza de c o n f lic to  e n tre  dos E s tado s  a f r ic a n o s ,  lo s  de m as e s t a ­
dos se m o b il iz a n  con v is ta s  a una m e d ia c io n  (18).  N u m e ro s o s  
c o n f lic to s  in te ra f r ic a n o s  han pod ido  s e r  s o lu c io n a d o s  d e n tro  d e l 
m a rc o  de la  O . U . A , ,  com o p o r  e je m p lo  : A r g e l ia -M a r ru e c o s ,  
S o m a lia -K e n y a , y  lo s  a c tu a le s  e s fu e rz o s  en la  s itu a c io n  S om a- 
l ia - E t io p ia .  S in e m b a rg o  la  g u e rra  N ig e r ia - B ia f r a  se s o lu c iô n ô  
a l m a rg e n  de la  O . U . A .
E s ta  s itu a c io n  se e n c o n tra b a  p a ra liz a d a  p o r  
la  c o n tra d ic c iô n  que p ro h ib e  in m is c u ir s e  en lo s  a sun tos  in t e r ­
nos de lo s  E s ta d o s . En c u a lq u ie r  caso , lo s  es tados a fr ic a n o s  
e s tim a b a n  que todos  lo s  c o n f lic to s  y  todas la s  d is e n s io n e s  que 
de vez en cuando nac-en e n tre  lo s  es tados  a fr ic a n o s  so lo  son 
c u e s tio n e s  e f im e ra s  que pueden re s o lv e rs e  a m is to s a m e n te  en 
un e s p ir i tu  de c o la b o ra c io n  f ra te rn a  g ra c ia s  a lo s  co n ta c to s  
d ire c to s  y  a la s  n e g o c ia c io n e s  en e l seno de una ü n ic a  g ra n  
fa m i l ia  a f r ic a n a . S in  e m b a rg o  la  s o lu c iô n  p a c if ic a  de la s  d is ­
pu tas  in te ra f r ic a n a s  es a m p lia m e n te  t r ib u ta r ia  de la  vo lu n ta d  
de lo s  es tados en causa , ya  que lo s  estados m ie m b ro s  de la  
O . U . A .  son l ib r e s  de a c e p ta r  o no la s  d e c is io n e s  de ésta  o r -  
g a n iz a c iô n . E l S r. C e rv e n k a  ha p o d id o  c o m p ro b a r  la  poca co n - 
s is te n c ia  de la  O . U . A ,  a es te  re s p e c to , a l e s c r ib i r  :
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" o t r a  c a r a c l e r - s i t i c a  p a ra d o jic a  d e l m e ca -  
n is m o  de la  O . U . A .  pa ra  la  s o lu c iô n  p a c if ic a  de la s  d is p u ­
tas  es la  o m is iô n  c o m p lé ta  de lo s  rned ios  ju r id ic o s . E n  e f e c ­
to lo s  m é todos  ju r id ic o s  de la  s o lu c iô n  p a c if ic a  de la s  d is -  
c o rd ia s  p re s e n ta n  g e n e ra lm e n te  v a r ia s  v e n ta ja s  con re s p e c to  
a lo s  dem âs m é todos  (19).  "
P o r  o t ra  p a r te ,  lo s  fra c a s o s  de la  O . U . A .  
en sus e s fu e rz o s  p o r  c r e a r  una a tm ô s fe ra  de a m is ta d  e n tre  
lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  d e m u e s tra  que " la  m âqu in a  de. Asàdis 
A beba en 1963 no ha te n id o  la  s u f ic ie n te  p o te n c ia  en s i  m is  - 
ma p a ra  s e r v i r  de e x t in to r  de h o s til id a d e s  en A f r ic a "  (2Q).
E l p ré s id e n te  J. B. B o k a s s a , de la  R e p u b li­
ca C e n tro a fr in a n a  ha p od ido  c o n s ta ta r lo  a l d e c ir  que has ta  
hoy, la  O . U . A .  no ha re a liz a d o  todo  lo  que de es ta  o rg a n iz a -  
c iô n  se e spe ra ba . E l lo  se debe, c re e , a l hecho que la  O . U . A .  
no d ispone  de una e s t ru c tu ra  e f ic a z  que pueda re s p o n d e r  a la s  
a s p ira c io n e s  de lo s  es tados a f r ic a n o s .
E l p ré s id e n te  B o ka ssa  e s t im a  que s é r ia  d e - 
seab le  d a r  a la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  O . U . A . ,  p o d e re s  
m a y o re s  con e l f in  de p e r m i t i r le  una in te rv e n c iô n  râ p id a  y  
e fic a z  en cuan to  nace un c o n f l ic to  en A f r ic a  (21).
L L a  p re fe re n c ia  p o r  e l m é to do  de m e d ia c iô n  
a l ju r id is m o  o c c id e n ta l no s é r ia  acaso  una m a n ife s ta c iô n  de 
m odos p re c o lo n ia le s  de s o lu c iô n  de lo s  c o n f lic to s  e n tre  lo s  
a fr ic a n o s  ?
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S in  q u e re r  p e n e tra r  en todos  lo s  m e c a n is m o s  
de s o lu c io n e s  p a c if ic a s  de lo s  c o n ilio tu s  in te ra f r ic a n o s  en el 
m a rc o  a fr ic a n o s ,  hem os q u e r id o  s e n a la r  la  p re o c u p a c io n  de 
la  O . U . A ,  de in ic ia r  re la c io n e s  de c o e x is te n c ia  e n tre  lo s  E s ­
tados  a fr ic a n o s  en s itu a c io n e s  de paz y  de c o n f lic to s ,  V am os 
a e x a m in a r  en la s  lin e a s  s ig u ie n te s  uno de lo s  m as im p o r ta n ­
te s  de la  O . U . A .  en e l m a rc o  de es te  e s tu d io  ; la  c o m p a t ib i­
lid a d  de la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  a fr ic a n a s  con la  O . U . A .
S ecc ion  5. E l p lu r a l i sm o re g io n a l a fr ic a n o  y  la  O . U . A .
C om o hem os in d ic a d o  a n te r io rm e n te ,  cuando 
fué  c re a d a  la  O . U . A .  en 1963,  se p la n te d  la  c u e s tio n  en s a b e r 
s i la s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  y  s u b re g io n a le s  p re e x is te n te s  
d eb ian  s u b s is t i r .  Se p re s e n ta ro n  t r e s  o p in io n e s  :
19) La  p r im e r a  com un idad  de id e a s  e s tim a b a  que e l c o n tin e n -  
ta l is m o  deb ia  e x c lu ir  e l re g io n a lis m o . L o s  p a r t id a r io s  de 
esta  e x p re s iô n  m a x im a lis ta  de la  un idad  a fr ic a n a  c o n s id e - 
ra b a n  que la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  son obs tâcu los  a la  
re a liz a c io n  de la  un idad  a fr ic a n a . F ué  e l g rupo  de C a s a ­
b la n ca  q u ie n  e nca rn aba  es ta  m a n e ra  de c o n c e b ir  la  un idad  
a fr ic a n a .
29) L a  se gu n da  te n d e n c ia ,  y  la  m â s  d o m in a n te ,  d e fe n d id a  p o r  
e l g ru p o  de M o n ro v ia ,  s o s te n ia  que  la s  a g ru p a c io n e s  r é ­
g io n a le s  e ra n  p e r fe c ta m e n te  c o m p a t ib le s  con  e l c o n t in e n -  
t a l is m o  y  c o n s t i tu ia n  in c lu s o  lo s  p i la r e s  n e q e s a r io s  p a ra  
l le g a r  a é l.
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De hecho, la s  d is p a r id a d e s  re a le s  que e x is te n  
e n tre  lo s  es tados a fr ic a n o s  son de o rd e n  c u l tu r a l ,  e c o n ô m ic o , p o ­
l i t i c o ,  e tc  . , . f^e ro  e x is te n  ig u a lm e n re  a fin id a d e s  re a le s  e n tre  
c ie r to s  es tados . E s tas  a fin id a d e s  pueden s e r  ta m b ié n  e l f r u to  d e l 
e le m e n to  r a c ia l ,  c u l tu r a l ,  h is tô r ic o ,  e c o n ô m ic o  o p o l i t ic o .  Es en 
es te  s e n tid o  que e l p ré s id e n te  S enghor e s tim a b a  que se deben r e ­
c o n o c e r la s  d iv e rs id a d e s  in te ra f r ic a n a s  y  o rg a n iz a r la s  en u n ione s  
ré g io n a le s  ( 22), y  e l p ré s id e n te  H a b ib  B o u rg ib a  d e fe n d ia  ta m b ié n  
é l, e l p r in c ip io  re g io n a l a l d e c la r a r  que " la s  en ten tes  ré g io n a le s  
pueden h a c e r  un im p o r ta n te  p a p e l en e l d e s a r r o l lo  de A f r ic a "  ( 23). 
E s ta  p lu ra lid a d  re g io n a l es ta  s o b re  todo  c o n s id e ra d a  com o  una 
v ia  e fic a z  h a c ia  e l d e s a r r o l lo  e co n ô m ico  d e l c o n tin e n te . E l p r é s i ­
den te  M. O u ld  D adah de M a u r ita n ia ,  en e l t ra n s c u rs o  de su v ia je  
p r iv a d o  a l Z a ire  en a go s to  de 197 3 d e c la rô  que "e n  e l te r r e n o  
e co n ô m ic o , la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  y  s u b re g io n a le s  pueden 
c o n s t i tu ir  p i la r e s  e fic a c e s  y  son e tapas p o s it iv a s  h a c ia  la  r e a l i - 
z a c iô n  de una a g ru p a c iô n  e c o n ô m ic a  a i n iv e l de c o n tin e n te " .
39) La  te r c e ra  p o s tu ra  es la  de lo s  es tados s in  o p c iô n  d e f in it iv a .  
Se t r a ta  de una o p in iô n  m a tiz a d a . P a ra  es tos  e s ta d o s , la s  
a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  pueden fu n c io n a r  te m p o ra lm e n te ,  h a s ­
ta  e l d ia  en que se re a liz e n  la s  c o n d ic io n e s  que hagan p o s i­
b le  la  un idad  a f r ic a n a  to ta l (24). E s una a c t itu d  vaga  y  s u ­
p e r f ic ia l .  E s ta s  c o n d ic io n e s  pueden que se hagan e s p e ra r  in -  
d e fin id a m e n te .
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l)u  las Lt'Os I e iic le iic ia s , t r in n fo  la  seg im da,
A s i  pues, p o r  la  re s o iu c io n  C M /5 / I  d e l 10 de agos to  de 1963, que 
se adopté en D a k a r, la  O. U .A .  re c o n o c ia  fo rm a lm e n te  que e l 
s u b re g io n a lis m o  e ra  c o m p a tib le  con e l c o n t in e n ta lis m o  a fr ic a n o . 
J u s ta m e n te  M r .  G on idec pudo c o n s ta ta r  que la  p re fe re n c ia  de 
la  m a y o r ia  de lo s  d ir ig e n te s  a fr ic a n o s  va h a c ia  la  re a liz a c ié n  
de la  un idad  a f r ic a n a  en s e c to re s  l im ita d o s  y  con f re c u e n c ia  
a es ca la  re g io n a l (25).
E l  ré a lis m e  que ha d e te rm in a d o  e l re c o n o c i-  
m ie n to  de la s  o rg a n iz a c lo n e s  ré g io n a le s  co m o lo s  p i la r e s  n e ce sa - 
r io s  a la  O. U .A .  deb ia  c o n d u c ir  a d e te rm in a r  la  n a tu ra le z a  y  
e l t ip o  de la s  re la c io n e s  que d eb ian  e s ta b le c e rs e  con la  O. U .A .  
E l lo  e ra  ta n to  m as n e c e s a r io  cuan to  la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  
o rg a n is m e s  de a m p lio  d o m in io  (aunque a m enudo de p o d e re s  r e s -  
t r ln g id o s )  y  la s  o rg a n iz a c io n e s  de d o m in io  r e s t r in g id o  (aunque 
con p o d e re s  m as e x te n so s ), la  s u p e r io r id a d  de le s  p r im e r o s ,  
segun e l p ro fe s o r  R. J. D upuy, so lo  se s itu a b a  en un aspe c to  
n o rm a tiv e ;  y  no es taba  en e l d o m in io  c o n s tru c t iv e  p ro v is ta  de 
sa n c ione s  en caso de in o b s e rv a n c ia  de la  je ra r q u ia  de la s  n o r -  
m as(26 ). Se re p ro c h é  a la  O. U .A .  no h a b e r s u f ic ie n te m e n te  
e la b o ra d o  un p r in c ip le  c o o p e ra d o r a t ra v é s  de su C a rta .
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1 De cl. I va me n ie , la  C a rta  nada d ic e  s o b re  la s  
fo rm a s  de c o la b o ra c io n  e n tre  la s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  y  la
O. U . A . ,  a d ife re n c ia  de la  O, N. U. cuyo a r t ic u le  63 e s t ip u la  
que e l C o nse jo  e co n o m ico  y  s o c ia l puede c o n c lu ir  con toda  in s -  
t i tu c iô n  e s p e c ia liz a d a  en e l s e n tid o  d e l a r f ic u lo  57 de le s  a c u e r -  
dos s o b re  la s  c o n d ic io n e s  de c o o p e ra c io n . L a  c a r ta  de la  O. U .A .  
aunque c ré a  c o m is io n e s  e s p e c ia liz a d a s  en lo s  te r re n e s  e c o n ô m i-  
cos, s o c ia l,  c u l tu r a l ,  m é d ic o , c ie n t i f ic o  y  m i l i t a r ,  no c o n tie n e  
n inguna  d is p o s ic iô n  que e s ta b le z a  la z o s  de c o o rd in a c io n  o de s u - 
b o rd in a c iô n  p a ra  a r t i c u la r  re la c io n e s  e n tre  la  O. U .A .  y  lo s  o r ­
g a n ism e s  ré g io n a le s .
Z E s ta  c a re n c ia  no p o d r ia  a la rg o  p la z o  c o n d u c ir  
a la  é c lo s io n  a n à rq u ic a  de la s  un iones  re s t r in g id a s  ?
Sea le  que fu e re  e l exam en  de la s  re s o lu c io n e s  
de la  O. U .A .  s o b re  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  a fr ic a n a  nos ré v é la  
que estas  u lt im a s  no pueden s e r  c o m p a tib le s  con la  O .U .A .  m as 
que re sp e ta n d o  t r è s  c o n d ic io n e s  :
1) Toda  o rg a n iz a c iô n  re g io n a l debe r e f le ja r  la  e x p re s io n  de la s  
re a lid a d e s  g e o g râ fic a s  y  da tes  e c o n o m ic o s , s o c ia le s  y  c u l tu r a -  
le s  com unes a lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s . R é s u lta  de e lle  que toda  
a g ru p a c io n  re g io n a l que no re sp n n d a  a es ta  d e f in ic io n  e s ta r ia  
en c o n tra d ic c io n  con la  O .U .A .  P e ro  nos podem os p re g u n ta r  
s i la  re u n io n  c u m u la t iv a  de todos  es tes  e le m e n to s  es n e c e s a - 
r ia  y  s u f ic ie n te  p a ra  s e r  c o m p a tib le  con la  O .U .A .  L a  r e s -  
pues ta  depende de la  in te rp re ta c iô n  de es ta  d is p o s ic iô n .
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2) Cada a g ru p a c io n  re g io n a l que se c ré a  debe in s e r ta r  en su
te x te  c o n s litu t. iv ü  una c la u s u la  es l.ipu lando  la  c o m p a t ib il id a d  
de sus o b je t iv o s  con lo s  la  O .U .A .  l.a s  a g ru p a c io n e s  
ré g io n a le s  c re a d a s  an tes  d e l a d v e n im ie n to  de la  O. U. A . d e - 
ben m o d if ic a r  su te x to  c o n s t itu t iv e  p a ra  in s e r ta r  es ta  in te n -  
c io n  de c o n fo rm id a d .
3) Toda  a g ru p a c io n  que se c re a ra  después de la  O .U .A .  debe 
d e p o s ita r  su te x te  c o n s t itu t iv e  en la  sede de la  O .U .A .  a n ­
tes  de su e n tra d a  en v ig o r .  E s ta  d is p o s ic iô n ,  com o  in d ic a  
M r .  B o u tro s , re c u e rd a  e l a r t f c u lo  102 de la  C a rta  de la
O. N. U. re fe re n te  a l r e g is t r o .
p e ro  m ie n tra s  que la  fa lta  de r e g is t r o  de 
un t ra ta d o  en e l m a rc o  de la  O. N. U. es ta  sanc iona do  p o r  su 
no in o p o n ib ilid a d ,  en la  O .U .A .  no se p re v e  n ingun  p ro c e d i-  
m ie n to  p a ra  v ig i la r  la  c o n fo rm id a d  de la s  ^ ru p a c io n e s  ré g io n a ­
le s  en la  O .U .A .  Se ha p re v is to  un a c o n d ic io n a m ie n to  b a s ta n te  
t im id e ,  que in c u m b e  a l s e c re ta r io  g e n e ra l de la  O .U .A .  r e s ­
pe c te  a la  o b lig a c iô n  de c r e a r  la s  c o n d ic io n e s  de la  c o o p e ra c io n  
re g io n a l in te ra f r ic a n a .
L o s  a fr in a n o s ,  g e n e ra lm e n te  p ra g m â tic o s  
no han te n id o  d e m a s ia d a s  d if ic u lta d e s  en c o n c i l ia r  e l ré g io n a ­
lis m e  con e l c o n t in e n ta lis m o . L a  am enaza  de la  O. C .A .M .  de 
c o m p e t ir  con lo s  o b je t iv o s  de la  O .U .A .  s o lo  fué  p a s a je ra  y  
c ir c u n s ta n c ia l.
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C ara m as de la lie s  s o b re  la  p o s tu ra  de 
la  O .U .A .  re sp e m o  a l p lu i-a lis m o  re g io n a l a f r ic a n o ,  dam os 
la  in te g r id a d  de lo s  te x to s  adop tados p o r  la  O .U .A .  a es te  
re s p e c to .
S in e m b a rg o , c ita m o s  a c o n tin u a c io n  una 
re c o m e n d a c io n  g e n e ra l de la  O. U. A . que fué hecha en lo s  
s ig u ie n te s  té rm in o s  :
"H a b ie n d o  e xa m in a d o  la  C o n fe re n c ia  e l 
d e s a r r o l lo  de d iv e rs a s  o rg a n iz a c io n e s  de c o o p e ra c io n  e c o ­
n o m ic a  e x is te n te s  en A f r ic a ,
R E C O M E N D A M O S  que es tas  d ife re n te s  o rg a n iz a c io n e s  se 
a s o c ie n  e s tre c h a m e n te  con la  O .U .A .  en sus a c t iv id a d e s , 
con e l f in  de que la  O rg a n iz a c iô n  de la  U n ida d  A f r ic a n a  
pueda " - c o n o c e r  con m as d e ta lle  e l estado  de su d e s a r r o l lo  
y  p e rm ita  a s i a la s  in s ta n c ia s  p o lit ic a s  a f r ic a n a s ,  to m a r  
la s  m e d id a s  a p ro p ia d a s  con e l f in  de in d ic a r  a lo s  re s p o n ­
sab le s  de es tos  m o v im ie n to s  de in te g ra c iô n  a que no p ie r -  
dan de v is ta  e l in te ré s  g e n e ra l : la  un idad  e c o n ô m ic a  d e l 
c o n tin e n te  a f r ic a n o  en su c o n ju n to , c re a n d o  una a tm ô s fe ra  
fa v o ra b le  p a ra  es te  u lt im o .
R E C O M E N D A M O S  que es tos  o rg a n is m o s  hagan de la  O .U .A .  
e l fo ro  p a ra  la  bûsqueda de s o lu c io n e s  adecuadas a lo s  con- 
f l ic to s  que puedan s u r g ir  e n tre  e llo s .
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R E C O M E N D A M O S  ta m b ié n  que es tos  d iv e rs o s  m o v im ie n to s  de 
c o o p e ra c io n  g a ra n tiz c n  la s  p o s ib ilid a d e s  de a p ro x im a c iô n  e n tre  
d iv e rs e s  g ru p o s  con e l f in  de que, p o r  o leadas  s u c e s iv a s , e l 
m e rc a d o  a fr ic a n o , o b je to  de la  e x p e r ie n c ia  e co n ô m ica  in te g ra d a , 
se e x tie n d a  a la s  d im e n s io n e s  de todo e l c o n tin e n te .
R E C O M E N D A M O S  f in a lm e n te  que es tos  d ife re n te s  o rg a n is m o s  
se a b ra n  p le n a m e n te  unos a o tro s  con e l f in  de que cada uno 
pueda c o n o c e r y  a p ro v e c h a rs e  de la s  e x p e r ie n c ia  de lo s  o tro s  
y  e v i ta r  a s i e l d o b le  e m p le o , la  c o m p e te n c ia  g ra tu ita  o n e fa s - 
ta  a lo s  in te re s e s  de lo s  pu e b lo s  a fricano s '.'
Con base a esta  re c o m e n d a c io n  , se a d o p ta ro n  
d iv e rs a s  re s o lu c io n e s  de la  O .U .A .  ten d e n te s  a c o n c re t iz a r  es te  
p r in c ip io  g e n e ra l.
A .  R e s o lu c iô n  C M / Res. 5(1) adoptada en la  c u m b re  de D a k a r 
en 196 3 s o b re  la s  A g ru p a c io n e s  R é g io n a le s  A f r ic a n a s .
E l C o n se jo  de M in is t r o s  re u n id o  en D a k a r, 
d e l 2 a l 11 de agos to  de 1963,
C O N S ID E R A N D O  que la  c re a c iô n  de la  O .U .A .  ha s u s c ita d o  una 
in m e n s a  y  lé g it im a  e s p e ra n z a  en e l seno de lo s  p u e b lo s  a fr ic a n o s ,  
C O N S ID E R A N D O  la  v o lu n ta d  de es tos  pue b lo s  de p o n e r f in  a la  
d iv is io n  de lo s  E s ta d o s  A f r ic a n o s ,
C O N S ID E R A N D O  p o r  o t ra  p a r te  que la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  
han fa v o re c id o  la  r e a l iz a c iô n  de la  U n idad  A f r ic a n a  y  e l d e s a r r o ­
l lo  de la  c o o p e ra c io n  e n tre  lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s .
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C O N S ID E R A N D O  ig u a lm e n te  que la  C a rta  de la  O .U .A .  ha p r e ­
v is to  in s t itu c io n e s  e s p e c ia liz a d a s  de c a rà c te r  e co n o m ic o , c u l tu r a l ,  
c ie n t i f ic o .  té c n ic o  y n i i l i la i -  p a ra  r c fo r z a r  la  s o lid a r id a d  e n tre  
lo s  pue b los  de A f r ic a  y la  c o o p e ra c io n  e n tre  lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  
C O N S ID E R A N D O  p o r  es te  hec lio  la  neces idad  de la  e v o lu c io n  
de a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  o s u b re g io n a le s , con v is ta  de su adap - 
ta c io n  a la  C a rta  de la  O .U .A .
1. - TO  M A  N O T A  de la  v o lu n ta d  de lo s  es tados  m ie m b ro s  de
h a c e r todo  lo  n e c e s a r io  p a ra  l le g a r  a e s ta  a d a p ta c io n ,
2. - R E C O M IE N D A  que toda  a g ru p a c io n  o s u b a g ru p a c iô n  re g io n a l
se c o n fo rm e  a l e s p ir i tu  de la  C a rta  de la  O .U .A .  y  re s p o n -  
da a lo s  c r i t e r io s  que a c o n tin u a c io n  se in d ic a n  :
a) R e a lid a d e s  g e o g râ fic a s  y  da tos  e c o n o m ic o s , s o c ia le s  y  
G u ttu ra les  com unes a lo s  E s ta d o s ,
b) C o o rd in a c io n  de la s  a c t iv id a d e s  e c o n ô m ic a s , s o c ia le s  y  
c u ltu ra le s  e s p e c if ic a s  a lo s  es tados in te re s a d o s .
3. - SU G 1ERE a lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  que f i r m a r o n  la s  C a rta s
a n te r io rm e n te  e x is te n te s  en la  O .U .A .  que se r e f ie r a n  de 
a h o ra  en a d e la n te  a la  C a rta  de A d d is  A b eba ,
4. - IN V IT A  a todos  lo s  E s ta d o s  A f r ic a n o s  que deseen c o n s t i tu i r -
se en a g ru p a c io n e s  o s u b a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  a c o n fo rm a r -  
se a lo s  p r in c ip io s  a n te r io rm e n te  enunc iados  y  a p ro y e c ta r  
la  in te g ra c iô n  de o rg a n is m o s  ya  c re a d o s  en la s  in s t i tu c io n e s  
e s p e c ia liz a d a s  de la  O .U .A .
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5. - IN V IT A  a lo s  es tados  m ie m b ro s  que d e p o s ite n  lo s  e s ta tu to s
de d ic h a s  ag ra ipac io iies  eu la sede de la  O . U . A .  antes de 
su e n tra d a  en v ig o r .  -
B . - R e s o iu c io n  C M /R e s  123{IX ) adoptada en la  sede de K in sh a sa  
en 1967 s o b re  la  C o o p e ra c io n  Tntersa fricana.
E l C o nse jo  de M in is t r o s  de la  O rg a n iz a c iô n  
de la  U n ida d  A f r ic a n a ,  re u n id o  en su novena se s iô n  o rd in a r ia  
en K in s h a s a  (C ongo), d e l 4 a l 10 de s e p t ie m b re  de 1967,
H A B IE N D O  C O M P R O B A D O  la  e x is te n c ia  de c o r r ie n te s  de c a m b io  
o rg a n iz a d a s  a e sca la  d e l c o n tin e n te  a f r ic a n o ,
C O N S ID E R A N D O  que esta  s itu a c iô n  se opone ra d ic a lm e n te  a la  
e xp a n s iô n  de la  e co n o m ia  de p a is e s  a fr ic a n o s  y  que so lo  puede 
p e rp e tu a r  la  dependenc ia  e c o n ô m ic a  de n u e s tro  co n tin e n te  h a c ia  
lo s  p a is e s  d e s a r ro l la d o s ,
C O N V E N C ID O  p o r  o t ra  p a r te  que la  c o n q u is ta  de la  in d e p e n d e n c ia  
e co n ô m ica  de cada uno de n u e s tro s  p a is e s  en p a r t ic u la r  y  de 
A f r ic a  en g e n e ra l es a b s o lu ta m e n te  in d is p e n s a b le  p a ra  r e fo r z a r  
la  s o b e ra n ia  de n u e s tro s  re s p e c t iv o s  p u e b lo s ,
C O N V E N C ID O  en f in  que e l p o r v e n ir  de la  O .U .A .  y  la  s o l id a r i ­
dad de lo s  p ue b lo s  a fr ic a n o s  es tan  in d is o lu b le m e n te  un idos  a la  
in s t i tu c iô n  y  a l d e s a r ro l lo  de in te rc a m b io s  c o m e rc ia le s  o rg a n iz a -  
dos de c u a lq u ie r  n a tu ra le z a  a e sca la  d e l c o n tin e n te  a fr ic a n o ;
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O B S E R V A N D O  que la  d iv e rs id a d  de lo s  s is te m a s  de ta r i fa s ,  la  
m u lt ip l ic id a d  de f ro n te ra s  a d u a n e ra s , la  m u lt ip l ic id a d  de m o n e - 
das n a c io n a le s  , lo s  n u m e ro s o s  o b s tâ c u lo s  p u e s to s  en c ir c u la c iô n  
de p e rs o n a s  y  de Irienes y la  - ir is u f ic ie n c ia ,  s in o  la  in e x is te n c ia  
de m e d io s  de c o m u iiic a c io n  adec iiados  tie n d e n  a r e t r a s a r  o h a c e r  
in o p é ra n te s  todas la s  s o lu c io n e s  a es te  p ro b le m s  fu n d a m e n ta l;
F E L IC IT A N D O S E  de lo s  e s fu e rz o s  desp leg ados  p o r  la s  a g ru p a c io ­
nes ré g io n a le s  con v is ta  a in s ta u ra r  en e l seno de és tas  c o n d ic io ­
nes fa v o ra b le s  a l c o m e rc io  y  a la  in d is  t r ia ,
C O N V E N C ID O  que e l n a c im ie n to  y  la  o rg a n iz a c iô n  de es tos  g ru p o s  
c o n s titu y e n  un avance  h a c ia  una s o lu c iô n  r e a l is ta  d e l p ro b le m a  
^ la n te a d o  p a ra  la  c re a c iô n  de un m e rc a d o  com un  a fr ic a n o ,  p e ro  
e s tim a n d o  que la  fo rm a c iô n  de lo s  g ru p o s  debe c o n s t i tu ir  una 
e tapa h a c ia  la  c o n s t itu c iô n  de un m e rc a d o  a fr ic a n o  a m p lia d o  h a ­
c ia  todo  e l co n tin e n te ;
In v ita  a l S e c re ta r io  G e n e ra l A d m in is t r a t iv e  de la  O .U .A .  a to m a r  
todas  la s  m e d id a s  a p ro p ia d a s  p a ra  e s tu d ia r  la s  c o n d ic io n e s  de 
la  c o n s t itu c iô n  de un m e rc a d o  in te ra f r ic a n o  y  a p re s e n ta r  en la  
p rô x im a  s e s iô n  d e l co n se jo  de m in is t r o s  un in fo rm e  s o b re  lo s  
re s u lta d o s  de es te  e s tu d io .
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C. R e s o iu c io n  C M /R e s . 125 ( IX ) adoptada en la  G u m b re  de K in s h a s a  
en 1967, s o b re  la s  a g ru p a c io n e s  e c o n ô m ica s  ré g io n a le s .
E l C o nse jo  de M in is t r o s  de la  (O rg a n iza c iô n  de 
la  U n ida d  A f r ic a n a ,  re u n id o  en su novena s e s iô n  o r d in a r ia  en K in ­
shasa , Congo, d e l 4 a l 10 de s e p t ie m b re  de 1967,
O B S E R V A N D O  que la  c o o p e ra c iô n  e co n ô m ica  en A f r ic a  s u fre  de una 
fa lta  de c o o rd in a c iô n  en todos  lo s  te r re n o s  de sus a c t iv id a d e s ,
F e lic itâ n d o s e  de lo s  e s fu e rz o s  hechos p o r  lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  
p a ra  fo r m a r  a g ru p a c io n e s  e c o n ô m ic a s  ré g io n a le s .
R E C O M IE N D A  :
1. - Que todos  lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  fa v o re z c a n  p o r  todos  lo s
m e d io s  a p ro p ia d o s  la  fo rm a c iô n  de a g ru p a c io n e s  e c o n ô m ica s  
te n ie n d o  com o o b je t iv o  f in a l la  in te g ra c iô n  d e l c o n tin e n te  ;
2. - Que lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  feean in v ita d o s  a d e s a r r o l la r  lo s
in te rc a m b io s  de in fo rm a c iô n  en es te  te r re n o ,  te n ie n d o  com o 
in te r m e d ia r io  e l S e c re ta r io  G e n e ra l de la  O. U. A .
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D . R e s o iu c io n  C M /R e s . 159 (XT) adoptada en la  c u m b re  de A r g e l 
en ] 96 8 s o b re  la s  agr-upaciones ré g io n a le s  e in te g ra c iô n  de 
m e rc a d o s .
E l C onse jo  de M in is t r o s  de la  O rg a n iz a c iô n  
de la  U n idad  A f r ic a n a ,  re u n id o  en A r g e l  d e l 4 a l 12 de s e p t ie m b re  
de 1968, en su onceava s e s iô n  o rd in a r ia ,
h a b i e n d o  C O M P R O B A D O  Q U E  s i se co m p re n d e  hoy en A f r ic a  la  
im p o r ta n c ia  y  la  ne ce s id a d  de la  c o o p e ra c iô n  e c o n ô m ic a , queda s in  
e m b a rg o  m ucho  c a m in o  que r e c o r r e r  p a ra  d e s a r r o l la r  y  c o n s o lid a r  
la s  d ife re n te s  fo rm a s  de c o o p e ra c iô n  en A f r ic a ,
C O N S T A T A  IG U A L M E N T E  que a p e s a r  de la s  re s o lu c io n e s  a d o p ta - 
das en e l pasado, no se han re g is t ra d o  m e jo ra s  n o ta b le s  en e l v o -  
lu m e n  d e l c o m e rc io  in te r a f r ic a n o ,
C O N S ID E R A N D O  que la  in te g ra c iô n  re g io n a l de lo s  m e rc a d o s  (a g ru ­
p a c io n e s  ré g io n a le s )  no so lo  o f re c e ra n  una base a la  n e c e a a r ia  in -  
d u s t r ia l iz a c iô n  d e l c o n tin e n te , s in o  que ta m b ié n  r e fo r z a r ia n  e l c o ­
m e rc io  in te ra f r ic a n o ,
O B S E R V A N D O  A  D E  M AS que n u m e ro s o s  p a is e s  a fr ic a n o s  im p o r ta n  
de o tro s  c o n tin e n te s  m e rc a n c ia s  que s in  e m b a rg o  es tan  d is p o n ib le s  
en A f r ic a  y  que esta  s itu a c iô n  es deb ida  en p a r te  a la  in s u f ic ie n te  
in fo rm a c iô n  de c a rà c te r  c o m e rc ia l en e l c o n tie n e n te ,
C O N S ID E R A N D O  que lo s  dos m o tiv o s  p r in c ip a le s  de la  te n d e n c ia  a l 
m a ra s m o  que e l c o m e rc io  in te r a f r ic a n o  c o n tin u a  m a n ife s ta n d o , son 
p o r  una p a r te  lo s  a c u e rd o s  c o m e rc ia le s  t ra d ic io n a le s  y  p o r  o t ra ,  la  
p o s ib il id a d  de e n c o n tra r  en o t ra  p a r te  c o n d ic io n e s  de c ré d ito  m as 
v e n ta jo s a s .
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C O N S ID E R A N D O  que la  a m p lia c io n  de la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a ­
le s  c o n s titu y e n  uno de lo s  im p e ra t iv o s  que a c o n d ic io n a n  la  in te_  
g ra c io n  a esca la  c o n iin e n ta l,
R E C O M IE N D A  ,
1) A  lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,  a y u d a r a la  S e c re ta r ia  a re c o g e r  la s  
in fo rm a c io n e s  in d is p e n s a b le s  p a ra  la  expa ns io n  d e l c o m e rc io  
in te ra f r ic a n o .
2) A  lo s  es tados c o n s t itu id o s  en a g ru p a c io n e s , d a r  a o tro s  e s ta ­
dos a f r ic a n o s ,  a t ra v é s  de la  S e c re ta r ia ,  todos  lo s  da tos  o 
todas  la s  in fo rm a c io n e s  u t i le s  re fe re n te s  a sus e x p e r ie n c ia s  
re s p e c t iv a s .
3) T o m a r ,  p a ra  d e s a r r o l la r  e l c o m e rc io  in te ra f r ic a n o ,  la s  in c ia - 
t iv a s  n e c e s a r ia s , ta ie s  com o re u n io n e s  de h o m b re s  de n e g o c io , 
o p ro g ra m a s  p u b l ic i ta r io s  en fa v o r  de lo s  p ro d u c to s  a fr ic a n o s ,  
o fe r ia s  c o m e rc ia le s .
4) A m p l ia r  la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  e x is te n te s , la  e x te n s io n  
de s e c to re s  e co n o m ic o s  y  de p ro d u c to s  ( o g ru p o s  de p ro d u c ­
to s ) que puedan c u b r ir s e  en e l seno de un m is m o  g rupo  r e g io ­
nal;:
P O R  O T R A  p a r t e  R E C O M IE N D A  e l e s ta b le c im ie n to  de a c u e rd o s  
b i la té ra le s  e n tre  E s tado s  m ie m b ro s  p a ra  c o m p le ta r  lo s  a c u e rd o s  
m u lt i la té ra le s .
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RU E G A  a l S e c re ta r io  g e n e ra l a d m in is t ra t iv o  que re u n a  y d ifu n d a  
todos  lo s  da tos e s ia d is t ic o s  y  co n ta b le s  que in te rv ie n e n  en la  in  - 
te g ra c iô n  e co n ô m ica  de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  y  e s ta b le z c a  un 
in v e n ta r io  de re c u rs o s  a g r ic o la s  e in d u s t r ia le s  de es tos  E s ta d o s , 
que p ro c é d a  a un e s tü d io  a la  ve z de dus re g im e n e s  f is c a le s  y  
a d u a n e ro s  re s p e c t iv e s  y  de la  e s t ru c tu ra  de sus im p o r ta c io n e s  
y  de sus e x p o rta c io n e s  con e l f in  de a y u d a r a lo s  E s ta d o s  m ie m ­
b ro s  en sus e s fu e rz o s  de in te g ra c iô n .
C O N C LU S IO N  .
C u a lq u ie ra  que sea e l m é r i to  de es tos  p r in c ip io s  que, de hecho, 
e ng end ran  la  d e b ilid a d  o la  fu e rz a  d e l p a p e l de la  O. U. A . , lo  
e s e n c ia l,  p a ra  n o s o tro s  es p o d e r c o m p ro b a r  la  in te r fe re n c ia  de 
es tos  p r in c ip io s  s o b re  la  p o l i t ic a  a f r ic a n a  d e l Z a ire .  E s ta  L e ­
va in d is c u t ib le m e n te  co n s ig o  la  m a rc a  d e l r ig o r  de es tas  d i r e c ­
t r ic e s  g e n e ra te s . Se d e sp re n d e  c la ra m e n te  de la s  d ife re n te s  
re s o lu c io n e s  de la  O .U .A .  s o b re  lo s  g ru p o s  ré g io n a le s , que 
és tos  deben r e v e s t i r  un c a rà c te r  é c o n ô m ico , y  que la  p o l i t ic a  
queda ré s e rv a d a  ü n ic a m e n te  a la  O .U .A .
D esde es te  a lie n to  que la  O .U .A .  in -  
fu n d iô  en te o r ia ,  v a r ia s  a g ru p a c io n e s  r é g io n a le s , e s e n c ia lm e n -  
te  de c a rà c te r  é c o n ô m ic o  o té c n ic o  fu n c io n a n  a t ra v é s  de todo 
e l c o n tin e n te .
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Son la s  re a lid a d e s  g e o p o lit ic a s  y  o tra s  que 
han im p u o s to  a lu s  I fd c ro s  a fr ic a n o s  un pun to  de v is ta  re s a -  
l is ta  a es te  re s p e c te  ya que, "en  e l te r re n o  de la  c o o p e ra c iô n  
e c o n ô m ic a "  la s  re la .c io n e s  en co n ju n io  en A f r ic a  han quedado 
en es tado  e m b r io n a r io "  (27). Son b ie n  co n o c ida s  la s  d i f ic u l t a ­
des de es te  t ip o  de c o o p e ra c iô n . M ie n tra s  ta n to , "e s  n e c e s a ­
r io  im p u ls a r  la  e re c c iô n  de a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  en la  m e - 
d id a  en que no c o n s titu y a n  b lo q u e s  de o p o s ic iô n  o ca s ta s  de 
g u e r ra  f r ia ,  s in o  in ic ia t iv a s  e in te n to s  de una m as a m p lia  
c o o p e ra c iô n "  ( 28),
Se ha co m p ro b a d o , segun e l p ré s id e n te  M o b u ­
tu , que la s  e x p e r ie n c ia s  de c o o p e ra c iô n  t ie n e n  un m a y o r  é x ito  
cuando s u rg e n  de a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s . E s ta s  tie n e n  la  v e n - 
ta ja  de c o n s t i tu i r  un c ie r to  n u m é ro  de c a r a c te r is t ic a s  com unes 
s u s c e p tib le s  de e s t im u la r  la  in ic ia t iv a  de c o o p e ra c iô n , ta n to  
en e l te r r e n o  hum a no com o en e l m a te r ia l.  E s  n e c e s a r io  pues 
a n im a r  es te  gén e ro  de c o o p e ra c iô n  que no se a fro n ta  con lo s  
o b je t iv o s  y  p r in c ip io s  de la  C a rta  de la  O .U .A .
S é ria  s e g u ra m e n te  in te re s a n te  te n e r  una v is iô n  
de c o n ju n to  s o b re  e l es tado  a c tu a l d e l p lu ra l is m e  re g io n a l a f r i ­
cano , p e ro  te m G ro so s  de a le ja rn o s  d e l p ro g ra m a  de este  t ra b a -  
jo ,  so lo  re c o rd a re m o s  a q u i a lguno s  de es tos  g rand es  co n ju n to s  
a c tu a te s  ( 29).
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A . La  U .D . E .A .C .  (L a  U n ion  A d u a n e ra  y  E c o n o m ic a  de lo s
E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l) ,
F ué  c reada  en d ic ie m b rc  de 1964 e n tre  e l C a m e ru n , la  
R e p u b lic a  C e n tro a i'r ic a n a , la  Repub l ie  a P o p u la r  d e l Congo, 
e l Gai)on y  e l T c lia d . Fué  c re a d a  con e l p ro p o s ito  de e l i -  
m in a r  la s  tra b a s  d e l c o m e rc io  in te r re g io n a l,  de a d o p ta r 
un p ro c e d im ie n to  de re p a r to  e q u ita b le  de lo s  p ro y e c to s  de 
in d u s t r ia l iz a c io n  y  c o o rd in a r  lo s  p ro g ra m a s  de d e s a r r o l lo  
de sus estados m ie m b ro s . E n  e l e s p ir i tu  de su C a r ta ,  la  
U n ion  c o n s titu y e  un so lo  t e r r i t o r io  a d u a n e ro , en e l in t e r io r  
d e l c u a l la  c ir c u la c io n  de la s  p e rs o n a s , m e rc a n c ia s , b ie n e s , 
s e r v ic io s  y  c a p ita le s  es l ib r e .  E n tre  lo s  es tados m ie m b ro s  
se ha adoptado una ta r i fa  adu a n e ra  y  f is c a l  de e n tra d a  c o ­
m un en sus re la c io n e s  con te rc e ro s  p a is e s . No ha y d e re -  
chos n i ta r i fa s  ta n to  en e l im p o r ta c io n  com o en la  e x p o r-  
ta c io n  e n tre  e llo s  ( 30 ).
B . - E l C o nse jo  de la  E n te n te  o U n io n  Sahel B e n in .
Se t ra ta  de una a g ru p a c io n  in fo r m a i s in  sede p e rm a n e tite , 
F ué  c re a d a  en 1959 y  a g ru p a  N ig e l,  A l to  V o lta ,  D ahom ey 
y  C osta  de M a r f i l .  Su o b je t iv o  es la  a rm o n ia  de la s  r e la ­
c io nes  e co n ô m ica s  e n tre  sus estados m ie m b ro s  p a ra  r e a l i - 
z a r  una un iô n  a du ane ra  c o m p lé ta . E l C onse jo  fu n c io n a  g r a ­
c ia s  a un fondo de in te ra y u d a  y  g a ra n tia  de p ré s ta m o s  fu n - 
dado en 1966 p o r  sus es tados  m ie m b ro s .
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C, E n  1968, lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  d e l O este  (D aho m e y, G ha­
na, C os ta  de M a r f i l ,  L ib e r ia ,  M a li ,  M a u r ita n ia ,  N ig e r ,
N ig e r ia ,  Senega l, S ie i ra  L e o iia , T ogo  y  A lto  V o lta )  l le g a - 
ro n  a un a c u e rd o  p a ra  c o n s t i tu i r  e l g rupo  re g io n a l de A f r i ­
ca d e l O este .
F in a lm e n te , es te  acue i-do se c o n c re te  h a c ia  la  c re a c iô n  de 
la  U .D . E .A .C .  (U n ion  adu a n e ra  de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  
d e l G este ) en 1966.
L o s  es tados m ie m b ro s  son : C os ta  de M a r f i l ,  D ahom ey, 
A l to  V o lta ,  M a li ,  M a u r ita n ia ,  N ig e r  y  Senega l. E l o b je t iv o  
de la  C o m un ida d  es p ro m o v e r  la  c o o p e ra c io n  e c o n ô m ic a  y  
c o m e rc ia l p o r  m e d io  de una ta r i fa  e x te r io r  com un  y  p o r  
m e d io  de la  a rm o n ia  de la s  le g is la c io n e s  n a c io n a le s  en 
la  m a te r ia  ( 31).
D. P o r  su p a r te ,  lo s  es tados  d e l M a g re b , lo s  m in is t r o s  de
a sun tos  e c o n o m ic o s , han c re a d o  desde 1966 un "C o m ité  
p e rm a n e n te  c o n s u lt iv o  m a g h re b i"  y  un "C e n tro  de e s tu d io s  
in d u s t r ia le s  p a ra  p ro m o v e r  e l d e s a r r o l lo  a rm ô n ic o  de lo s  
p a is e s  de la  re g io n  y  fu n d a r la s  bases de una com u n id a d  
e co n ô m ica  m a g h re b i" .
P a ra  a lc a n z a r  es te  o b je t iv o ,  se c re a ro n  c o m is io n e s  e sp e ­
c ia liz a d a s .  P o r  e je m p lo  :
- E l c o m i t é  m a g h re b i de T e le c o m u n ic a c io n e s  y  C o rre o s
- E l  C é n tro  de e s tu d io s  in d u s t r ia le s
- E l C o m i t é  m a g h re b i de tu r is m o ,  t ra n s p o r te s  a é re o s .
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tra n s p o r te s  fe r r o v ia r io s ,  m a r i t im o s  y  te r r e s t r e s .
Los es tados in te re s a d o s  en es ta  in te g ra c iô n  son : 
A r g e l ia ,  M a rn ie c o s  y L ib ia  (32)
E . L a  C. E .A .C .  ( Connm unidad E c o n ô m ic a  E s te a f i'ic a n a ) .
E s una de la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  m as avanzada y  la  que 
ta l  vez baya a l can z ado m a y o r  é x ito  en A f r ic a .  Su c a r ta  in s t i -  
tu y e n d o la  fué f irm a d a  e l 6 de junb  de 1967 e n tre  lo s  r e p ré s e n ­
ta n te s  de K enya , T a n z a n ia  y  Uganda. L a  C. E . A  C n a c iô  f o r ­
m a lm e n te  an tes  de la  e n tra d a  en v ig o r  de la  c a r ta  p u b lic a d a  
e l 1 de d ic ie m b re  de 1967. Su sede se h a lla  en A ru s h a  (T a n ­
z a n ia ). E l o b je t iv o  a la rg o  p la z o  es s u p r im i r  todas la s  r e s -  
t r ic c io n e s  c o m e rc ia le s  im p u e s ta s  p o r  la s  e s t ru c tu ra s  c o lo n ia ­
le s  e x is te n te s  e n tre  e l lo s ,  y  busca n  r e a l iz a r  un m e rc a d o  e c o - 
n ô m ic o  que sea lo  m as l ib r e  p o s ib le . L a s  in s itu c io n e s  a p r o ­
p iadas  han s id o  c re a d a s  con e l f in  de f a c i l i t a r  su buen fu n c io -  
n a m ie n to . L a  m a im p o r ta n te ^  es Ql B anco  E s te a fr ic a n o  de 
D e s a r ro l lo .
L a s  m e d id a s  m as im p o r ta n te s  que t ie n d e n  a r e a l iz a r  el o b je ­
t iv o  de la  C o m un ida d  son (33) ;
1. - e l e s ta b le c im ie n to  de una ta r i f a  a d u a n e ra  e x te r io r  com un
2. - la  s u p re s iô n  de la s  r e s t r ic c io n e s  g é n é ra le s  im p u e s ta s  a l
c o m e rc io  e n tre  es tados  m ie m b ro s
3. - la  e la b o ra c iô n  a la rg o  p la z o  de una p o l i t ic a  a g r ic o la  c o ­
m un
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4. - e l m a n te n im ie n to  de la  l ib e r ta d  de lo s  pa go s s o b re  cuenta
c o r r ie n te  y  s o b re  cuen ta  c a p ita l en e l in t e r io r  de la  zona
5. - la  a rm o n fa  de la s  p o l i t ic a s  m o n e ta r ia s  en p a r t ic u la r  p a ra
c o n s u lta s  m u tuas  en caso de d e s e q u il ib r io  en la  b a la n za  de 
pagos de lo s  es tados m ie m b ro s .
6. - la  c o o rd in a c io n  y a rm o n iz a c io n  de lo s  p la n e s  de d e s a r ro l lo
y  de la s  le g is la c io n e s  c o m e rc ia le s  n a c io n a le s .
F . - D em as casos. L a s  c o n d ic io n e s  g e o g râ fic a s  han fa v o re c id o  
la  a p a r ic io n  de c ie r ta s  a g ru p a c io n e s .
a. - L a  c o m is in n  d e l la go  T ch a d  : a g ru p a  e l C a m e ru n , N ig e r ,
N ig e r ia  y  T cha d . E s ta  c o m is io n  se e s fu e rz a  en e s tu d ia r  
la s  p o s ib ilid a d e s  de p u e s ta  en v a lo r  de la  vega d e l la go  
T chad  y  la  e x p lo ta c io n  en com un de sus re c u rs o s  (pesca , 
re g a d io  y  n a ve gac ion ).
b, - L a  O. M .V . S. (O rg a n iz a c iô n  p a ra  la  pue s ta  en v a lo r  d e l
r io  Senega l).
In ic ia lm e n te  co n o c id a  b& jo  Gl n o m b re  de O. E. R. S. (O rg a n i­
z a c iô n  de E s ta d o s  R iv e re fio s  d e l R io  S enega l), nac iô  después 
de la  r e t i r a d a  de G uinea de es te  co n ju n to  en 196 3 (34). L o s  
es tados in te re s a d o s  son : M a li ,  M a u r ita n ia  y  Senegal,
La  o rg a n iz a c iô n  se p ro p o n e  fa v o re c e r  la  pue s ta  en v a lo r  d e l 
v a l le  d e l S enega l, s o b re  to d o  en lo  re fe re n te  a a g r ic u ltu r a ,  
p ro d u c c iô n  de e n e rg ia  p a ra  la  indus t r i a  y  na ve g a c iô n  d e l 
r io  ( 35).
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c. - Es n e c e s a r io  s e f ia la r  ade m â s , que a lguno s  g rand es  p ro d u c ­
tos  de la  agi-icLi 1 lu ra a fr ic a n a  com o e l ca fé , cacao , cacahue t. 
son o b je to s  de a c u e rd o s  e s p e c ia le s  e n tre  p a ise s  p ro d u c to re s  
p a ra  su e x p lo ta c io n  en com un, A s i,  e l C o nse jo  A f r ic a n o  p a ra  
s e m il la s  o le a g in o s a s , la  o rg a n iz a c iô n  a fr ic a n a  y m a lga che  
de ca fé  y  la  a lia n z a  de lo s  p a ise s  a fr ic a n o s  (y B r a s i l )  p r o ­
d u c to re s  de cacao se e s fu e rz a n , cada uno en su s e c to r ,  en 
a s e g u ra r  en lo s  m e rc a d o s  m u n d ia le s  p re c io s  re m u n e ra d o re s  
p a ra  sus p ro d u c to s  y  s u b p ro d u c to s .
R o.gam os a l le c to r  nos d is c u lp e  p o r  te r m in a r  
a q u i es te  in v e n ta r io  que no es o b je to  de n u e s tra  p re o c u p a c iô n ,
P o r  o tra  p a r te ,  un c ie r to  n u m é ro  de a g ru p a ­
c io n e s  in fo rm â te s  s in  e s t ru c tu ra  y  ô rg a n o s  p e rm a n e n te s  de c o o ­
p e ra c iô n  han nac id o  a t ra v é s  toda  A f r ic a .  C ita re m o s  ;
1 - La  C o n fe re n c ia  de Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de A f r ic a  
O r ie n ta l y  C e n tra l.
F ué  c re a d a  en 1966 com o una p ro lo n g a c iô n  de la  a n tig ua  
P a fm e s c a  y  co m p re n d e  14 estados m ie m b ro s  (c u a d ro  a d ju n to ) 
E n  sus e n c u e n tra s  a n u a le s , lo s  je fe s  de estado  y  de g o b ie r ­
no d is c u te n  p ro b le m a s  de com un  in te ré s  s o b re  c o o p e ra c iô n  
p o l i t ic a ,  e c o n ô m ic a  y  s o c ia l en e l m a rc o  re g io n a l.
E l p ro g ra m a  de la s  d is c u s io n e s  no ha s id o  in s t i tu c io n a liz a d o  
ya que ho e x is te n  ô rg a n o s  que fu n c io n e n  de m a n e ra  p e rm a ­
nen te .
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2. - La  T r ip a r t i t a  Z a i r e -R w a n d a -B u ru n d i
C read a  en 1066, ha dado n a c im ie n to  a la  "C o m u n ic a  E c o n ô ­
m ic a  de lo s  p a is e s  de lo s  g rand es  la g o s "  (C, E . P. G. L . )
Sus o b je t iv o s  e s p e c if ic o s  son s o b re  todo  fa v o re c e r  la  c re a ­
c iô n  de a c t iv id a d e s  com unes y  p ro m o v e r  lo s  in te rc a m b io s  
in te re s ta ta le s  en esta  p a r te  de A f r ic a  C e n tra l ( 36)
3. - L a  T r ip a r t i t a  Z a ire -Z a m b ia -T a n z a n ia .
C re a d a  en A ru s h a  (c iuda d  de T a n z a n ia  s itu a d a  en e l n o r te  
d e l p a is ) ,  e l 5 de fe b re ro  de 197 3 p o r  lo s  p ré s id e n te s  J.
N ye  r e r e  de T a n z a n ia . D. K. Kaunda de Z a m b ia  y  S. S. M o - 
bu tu  de Z a ire ,  t ie n e  com o o b je t iv o s  :
- p ro m o v e r  una p o l i t ic a  de buena ve c in d a d
- p re s e n ta r  un f re n te  com un , p a ra  causas com unes
- la  in te ra y u d a  e n tre  sus m ie m b ro s
- e l re s p e to  m u tu a  y  la  busqueda de una paz p o s it iv a  y  p e r ­
m anen te , lo  que im p l ic a  la  l ib e r a c iô n  in c o n d ic io n a l y  to ta l 
de todos  lo s  p a is e s  de A f r ic a  b a jo  d o m in io  im p e r ia l is ta
en todas sus fo rm a s .
E l c a rà c te r  e m in e n te m e n te  p o l i t ic o  de la  t r i p a r t i t a  tra d u c e  
la  p re o c u p a c iô n  de sus m ie m b ro s  de h a c e r  f re n te  ju n to s  a 
la s  am enazas de lo s  re g im e n e s  ra c is ta s  y  c o lo n ia lis ta s  de 
A f r ic a  d e l S u r y  R odes ia  que son sus v e c in o s .
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4. La  C o n fe re n c ia  de lo s  p a is e s  r ib e re f io s  d e l S ahara .
E s ta  c o n fe re n c ia  cjue a g ru p a  A r g e l ia ,  M a li ,  M a u r ita n ia  y  
N ig e r ,  c o n s titu y e  un t ra z o  de un io n  e n tre  e l A f r ic a  n e g ra
y  e l A f r ic a  rn e d iie r râ n o a . E x is te  un p royec l.o  mu y in te r e ­
sante  p a ra  la  c o n s iru c c iô n  de una c a r re te r a  t ra n s a h a r ia n a  
con o b je to  de u n ir  la s  d ife re n te s  c a p ita le s  de lo s  estados 
m ie m b ro s .
5, L a  C o m is io n  d e l V a lle  d e l T chad  que a g ru p a  c u a tro  p a ise s  
r ib e re f io s  d e l la g o  T chad .
Segun e l e s p ir i tu  d e l conve n io  de 22 de m ayo de 1964, f i r -  
m ado en D je m a n a , e l o b je t iv o  de la  c o m is io n  es la  pues ta  
en v a lo r  de toda  la  r ib e r a  d e l la g o  y  s o b re  todo  en lo  r e ­
fe re n te  a la  u t i l iz a c io n  de lo s  re c u rs o s  que e l la go  o fre c e ; 
pesca , p re s a s  h id ro e lé c t r ic a s  y  d e s a ro o llo  d e l s is te m a  de 
re g a d io .
O tro s  v a r io s  p ro y e c to s  de a g ru p a c io n e s  
ré g io n a le s  es tan  en p e r io d o  de g e s ta c iô n  en A f r ic a .  P odem os c i-  
t a r  com o e je m p lo  ; la  U n io n  de lo s  E s ta d o s  d e l N ilo ,  la  U n io n  
S e n e g a l-C a m b ia , e l p ro y e c to  de la  C ra n  S o m a lia , e l N u c leo  de 
C o o p e ra c io n  e n tre  A r g e l ia ,  L ib ia  y  N ig e r  (es te  c o n ju n to  re g io n a l 
de c o o p e ra c io n  in te re s ta d o s  se s itu a , segun sus fu n d a d o re s , en 
e l m a rc o  de la  s o lid a r id a d  a ra b o -a fr ic a n a )  (37), la  L ig a  A ra b e  
que reune  a la  R . A . U . ,  L ib ia  y  Sudan, c re a d a  segun la  C a rta  
de T r ip o le  e l 27 de d ic ie m b re  de 1969, e tc  . . .
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De una m a n e ra  g e n e ra l, la  O .U .A .  p a re c e  f e l i c i -  
ta r s e  p o r  la  p o l i t ic a  de a c e rc a m ie n to  m uy p ro n u n c ia d a  de es tados  
g e o g râ fic a rn e n ie  p ro x im o s , que hoy e x is t in  en todas  p a r te s ,  en e l 
no r te ,  a l es te , en e l c e n tro  y en e l oeste  de A f r ic a  (38).
E fe c t iv a m e n te , en todas p a r te s  han n a c id o  c o n ju n ­
to s  e co n o m ic o s  m u lt in a c io n a le s . T odos e llo s  t ie n d e n  h a c ia  una g ra n  
u n io n  e c o n ô m ica  a fr ic a n a . E l o b je t iv o  in m e d ia to  es h a c e r  m as re m u -  
n e ra d o ra  la  e x p lo ta c iô n  de lo s  b ienes  p r im a r ie s  que c o n s titu y e n  lo s  
p r in c ip a le s  re c u rs o s  de r iq u e z a  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s .  E s te  p ro c e -  
so de a g ru p a c iô n  puede fa v o re c e r  la  in d u s t r ia l iz a c iô n  y  la  c o n s t itu c iô n  
de v a s to s  m e rc a d o s  a fr ic a n o s .  E l p ro b le m a  p a ra  lo s  a fr ic a n o s  c o n ­
s is te  en c o n s t i tu ir  v e rd a d e ro s  m e rc a d o s  com unes. E l lo  ex ig e  que 
lo s  es tados sean con a n te r io r id a d ,  a u té n tic o s  duenos de sus e c o n o ­
m ia  s n a c io n a le s  re s p e c t iv a s ,  y  es ta  c o n d ic iô n  no la  re u n e n  la  m a y o ­
r ia .  Se d e sp re n d e  que la  c re a c iô n  de a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  no es 
un f in  en s i,  s in o  un m e d io . E s n e c e s a r io  a c o r ta r  la  d is ta n c ia  que 
e x is te  en to d a s  p a r te s  s o b re  lo s  t ra ta d o s  que c re a n  la s  o rg a n iz a c io -  
n es a fr ic a n a s  y  la s  re a lid a d e s  c o n c re ta s . E s ta s  son d e m a s ia d o  poco 
im p o r ta n te s  y  sus p re te n d id o s  in te re s e s  com unes son in e x is te n te s  a 
causa de la s  e co n o m ia s  n a c io n a le s  que aun s ig u e n  p r is io n e ra s  de la s  
e s tru c tu ra s  c o lo n ia le s . Y  s in  e m b a rg o , la s  c o n d ic io n e s  o b je t iv a s  de 
c o o p e ra c iô n  in te ra f r ic a n a s  basadas en la  g e o g ra fia  ( r io s ,  la g o s ) , la  
e tn ia , la  c u ltu ra  o en g ra n d e s  p ro d u c to s  a g r ic o la s  ( s e m il la s ,  a z u - 
c a r ,  ca fé , e tC L. . ) p o d r ia n  a y u d a r e fic a z m e n te  a la  in te g ra c iô n  de 
la s  e co n o m ia s  d e l con tinen te  a f r ic a n o  en su c o n ju n to , es d e c ir ,  en 
e l o b je t iv o  p r im o r d ia l  de la  O .U .A .
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De hecho , la  m a y o r  p a r te  de la s  a g ru p a c io n e s  r e ^ n a -  
le s  m a n tie n e n  buenas re la c io n e s  con la  O .U .A .  A ig u  nas d e p o s ita ro n  
lo s  in s tru m e n to s  de r a t i f ic a c io n  de lo s  a c u e rd o s  que le s  d ie ro n  la
lu z  en la  S e c re ta r ia ,  c o n fo rm e  a la  R e s o iu c io n  C M /R e s . 5(1) de la
O .U .A .  Y a , la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  han re c ib id o  e l e s ta tu to  
de o b s e rv a d o r  en la s  se s io n e s  de la  O .U .A .  (39), y  p a re c e  que en 
e l fu tu ro  p o d ra n  c o n v e r t ir s e  en m ie m b ro s  e fe c t iv o s  de la  O . U . A . ,  
c a lid a d  re s e rv a d a  has ta  hoy ü n ic a m e n te  a lo s  E s ta d o s  in d e p e n d ie n - 
tes  y  so b e ra n o s . M ie n tra s  ta n to , la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  c o n t i-  
nuan fu n c io n a n d o  s in  in q u ie ta rs e  d e m a s ia d o  de la  tu te la  que la  O. 
U .A .  t ie n e  s o b re  e llo s .
He a q u i pues e xp u e s to s , lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de 
la  O .U .A .  en m a te r ia  de re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s  con v is ta s  a 
r e a l iz a r  e l g ra n  g rupo  de es tados a fr ic a n o s .  T odas la s  p o lit ic a s  
n a c io n a le s  que q u ie ra n  a lc a n z a r  es te  o b je t iv o  deben c o n fo rm a rs e  
a es tas  d i r e c t r ic e s  g e n e ra te s .
P a ra  t r a d u c ir  en hechos la  p re o c u p a c iô n  cons ta n te  
de la  O .U .A .  en m a te r ia  de a g ru p a c iô n  a f r ic a n a ,  todos  lo s  e s ­
tados  m ie m b ro s  deben p re v e r ,  en e l in t e r io r  de sus f ro n te ra s  
n a c io n a le s , e s tru c tu ra s  en fa v o r  de lo s  p r in c ip io s  co n te n id o s  en 
la  c a r ta  de la  O .U .A .
E s ta  c o n d ic iô n  im p l ic a  que cada es tado  debe te n e r  
una p o l i t ic a  n a c io n a l, c la ra m e n te  d e fin id a  y  e x ig e  en conse cuen - 
c ia  una base ju r id ic a  adecuada.
E l Z a ire ,  en lo  que le c o n c ie rn e  es uno de lo s  r a -  
ro s  p a is e s  de A f r ic a  que ha tra z a d o  un m a rc o  in s t i tu c io n a l y  
id e o lô g ic o  a es te  e fec to .
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Es en este  co n te x to  que vam os a p re s e n ta r  la s  
g rand es  lin e a s  de la  p o l i t ic a  z a ire n a  de apoyo a la  a g ru p a ­
c io n  a f r ic a n a , ta l com o ha s id o  conce b id a  y  segu ida  p o r  la  
segunda re p ü b lic a  desde 1967.
P e ro  an tes  de e x a rn in a r  es ta  p o l i t ic a ,  debem os 
f i j a r  n u e s tra  a te n c iô n  en e l m a rc o  in s t i tu c io n a l e id e o lô g ic o  
que e n ca rn a .
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C A P IT U L O  2. - M A R C O  IN S T IT U C IO N A L  E ID E O L O G IC O  N A C IO N A L
D E  l a  P O L IT IC A  A F R IC A N A  D E L  Z A IR E  
S e cc ion  1 . -  Las d is p o s ic io n e s  c o n s titu c io n a le s
A n te s  de a n a liz a r  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  que 
gu ia n  la  p o l i t ic a  a f r ic a n a  d e l Z a ir e  desde 1967, es n e c e s a r io  v e r  
b re v e m e n te  la  base  ju r id ic a  in te rn a  s o b re  la  c u a l re p o s a  esta  p o ­
l i t i c a .  E s ta  base ju r id ic a  es ta  c o n s t itu id a  p o r  e l c o n ju n to  de d is ­
p o s ic io n e s  c o n s t itu c io n a le s  r e la t iv a s  a es te  te r re n o .
A n te s  d e l go lpe  m i l i t a r  de 1965, e l Z a ir e  hab ia  
s id o  re g id o  p o r  la  C o n s titu c iô n  de L u lu a b o u rg  adoptada en 1964.
E s ta  no co n te n ia  d is p o s ic iô n  a lguna  e s p e c if ic a  r e la t iv a  a la  p o l i-  
t ic a  a fr ic a n a  d e l p a is . P e ro  de una m a n e ra  g e n e ra l,  la  n é g o c ia - 
c iô n  y  la  r a t i f ic a c iô n  de lo s  tra ta d o s  y  a c u e rd o s  in te rn a c io n a le s  
en n o m b re  d e l p a is  in c u m b ia n  a l p ré s id e n te  de la  R e p ü b lica . Los  
t ra ta d o s  de pax , de c o m e rc io ,  lo s  a c u e rd o s  re la t iv o s  a la s  o rg a ­
n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s  y  a lo s  c o n f lic to s  in te rn a c io n a le s  . . . 
y  todo  lo  re fe re n te  a c e s iô n , in te rc a m b io  o a d ju n c iô n  d e l t e r r i t o ­
r io  no puede s e r  r a t i f ic a d o  o a p ro b a d o  m as que en v ir tu d  de una 
le y  n a c io n a l o p o r  e l a c u e rd o  de la s  p o b la c io n e s  c o n su lta d a s  p o r  
v ia  de re fe re n d u m  (40). E n  v ir tu d  d e l a r t ic u lo  38 de la  m i s m a 
C o n s titu c iô n , e l p ré s id e n te  de la  R e p ü b lic a  de b ia  d i r i g i r  y  c o n tro -  
la r  la  p o l i t ic a  e x te r io r  d e l p a is .
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La  d e f in ic io n  y  la  co n d u cc io n  de la  p o l i t ic a  
e x te r io r  d e l p a is  e ra  de la  co m p e te n c ia  d e l p r im e r  m in is t r o  
en ta n to  que re s p o n s a b le  de la  p o l i t ic a  n a c io n a l g e n e ra l. En 
re s u m e n , an tes  de la  segunda R e p ü b lic a , la  a u to r id a d  en m a - 
te i ' ia  de p o l i t ic a  e x te r io r  estaba d iv id id a  e n tre  e l p ré s id e n te  
de la  R e p ü b lic a  y  e l Je fe  de E s ta d o  p o r  una p a r te  y  e l p r im e r  
m in is t r o  y  e l je fe  de g o b ie rn o  p o r  o tra .  P e ro  en la  Segunda 
R e p ü b lic a , no tâ m e s  que e l a sp e c to  m as im p o r ta n te  en e l e je r -  
c ic io  d e l p o d e r es que la  re s p o n s a b ilid a d  fo rm a i de la  p o l i t ic a  
e x te r io r  d e l p a is  a s i com o e l re s te  de la  p o l i t ic a  n a c io n a l d e ­
pende ü n ic a m e n te  d e l P ré s id e n te  de la  R e p ü b lic a , A l  p r in c ip io  
in fo r m a i , la  s u p re m a c ia  d e l je fe  de E s ta d o  fué re c o n o c id a  m as 
ta rd e  fo rm a lm e n te  en la  C o n s titu c iô n  de 1967 re v is a d a  en e l 
m es de agos to  de 1974 (4 Î) .
Es en es ta  c o n s t itu c iô n  que se vé  c la ra m e n te  
d e f in id a  la  v o c a c iô n  a fr ic a n a  d e l Z a ir e  y  la  p re p o n d e ra n c ia  d e l 
p ré s id e n te  de la  R e p ü b lic a  en e l conce p to  y  la  d ire c c iô n  de la  
p o l i t ic a  e x te r io r  z a ire n a .
L a  un idad  a f r ic a n a  segün la  C o n s titu c iô n  de 1967 re v is a d a
M ie n tra s  que la  C a rta  de la  O .U .A .  c o n s a g ra  
e l p r in c ip io  de la  s o b e ra n ia  a b s o lu ta  de cada E s ta d o  m ie m b ro ,  
la  C o n s titu c iô n  z a ire n a , e s t ip u la  en su a r t ic u lo  77 ;
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"C o n  e l f in  de p ro m o v e r  la  un idad  a f r ic a n a ,
la  R epub l ica  puede c o n c lu i r  t ra ta d o s  o a c u e r -  
dos de a s o c ia ç io n  que co rnp re n d a n  e l abandono 
p a r c ia l  de la  s o b e ra n ia " .
E s pues, en e l in te ré s  de la  un idad  a fr ic a n a  
que e l Z a ïre  es ta  d is p u e s to  a re n u n c ia  a una p a r te  de su so b e - 
ra n ïa , a l m enos en p r in c ip io .  P a re c e  s e r  que la  "C o n s t itu c io n  
z a ïre n a  es la  ü n ic a  d e l c o n tin e n te  que ha p re v is to  una e v o lu c io n  
h a c ia  una fo rm a  de o rg a n iz a c io n  s u p ra n a c io n a l in te r a f r ic a n a "  (42),
C om o podem os e x p l ic a r  es te  hecho ù n ic o  en 
A f r ic a  s i sabem os que e l Z a ir e  se ha co lo ca d o  s ie m p re  e n tre  
lo s  d e fe n s o re s  de la  s o b e ra n ia  a b s o lu ta  de lo s  E s ta d o s  ?
L a  re s p u e s ta  se e n c u e n tra  en e l a is la m ie n to  
que s ie m p re  ha s u fr id o  e l p a is  has ta  e l m o m e n to  de la  ca id a  
d e l ré g im e n  de T sh o m b e , E l hecho que la  c o n s t itu c io n  haya s i-  
do adop tada  en ju n io  de 1967, es d e c ir  dos m eses an tes  de que 
en K in s h a s a  tu v ie s e  lu g a r  la  IV  C o n fe re n c ia  c u m b re  de la  O. U,
A , es s ig n if ic a t iv e .  C om o lo  ha in d ic a d o  e l p ro fe s o r  M a z ru i 
(4S), no ha y  que m in im iz a r  e l a sp e c to  "d e  s itu a c iô n "  de la  po - 
l i t i c a  a fr ic a n a . E s to  s ig n if ic a  que la s  s itu a c io n e s  o lo s  a c o n te - 
c im ie n to s  son a lguna s  veces m as re v e la d o re s  en lo  re fe re n te  
a la  re a lid a d  de la  o r ie n ta c io n  id e o lo g ic a . E s ta s  s itu a c io n e s  o 
es tos  a c o n te c im ie n to s  pueden a c tu a r  s o b re  lo s  d ir ig e n te s  y  con 
d u c ir le s  a la  re d a c c io n  de un te x to  te o r ic o  que tra d u z c a n  sus 
p re o c u p a c in n e s . E n  e l caso p ré s e n te , se t r a ta  p ro b a b le m e n te  
de c o n v e n c e r la  o p in io n  p ü b lic a  a f r ic a n a  de la  fé  to ta l y  p ro fu n ­
da que la s  nuevas a u to r id a d e s  d e l p a is  t ie n e n  en la  un idad  a fr ic a n a
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E n  todo caso , la  C o n s titu c io n  c o n s a g ra  la  
p r im a  c ia  de la  O, U. A . a l d c c la r a r  en su p i-ea m b u lo  que 
" lo s  pueb los  a fr ic a n o s  no p o d râ n  l ib e r a r s e  to ta lm e n te  d e l im -  
p e r io  e x t ra n je ro  m as que p o r  la  v ia  de la  un idad  a f r ic a n a " .
S i la  v o lu n ta d  de p ro m o v e r  la  un idad  a f r i c a ­
na es ta  e x p re s a m e n te  expuesta  en lo s  te x to s  c o n s t itu c io n a le s  
lo s  m a rc o s  de c o n ce p c iô n  y  e je c u c io n  de es ta  v o lu n ta d  no han 
s id o  o lv id a d o s . E l a r t r c u lo  35 de la  C o n s titu c io n  e x p re s a  ; " E l  
p ré s id e n te  d e l M . P. R. d i r ig e  y  c o n trô la  la  p o l i t ic a  e x t ra n je ra  
A c re d ita  lo s  e m b a ja d o re s  y  lo s  e n v iado s  e x t ra o rd in a r io s  de p o - 
te n c ia s  e x tra n je ra s .  L o s  e m b a ja d o re s  y  lo s  env iado s  e x t r a o r d i­
n a r io s  le  son a c re d ita d o s " . E l a r t ic u lo  58 e s t ip u la  ; " L o s  c o m i-  
s a r io s  de E s ta d o  son lo s  je fe s  de su d e p a rta m e n to . A p lic a n ,  ca - 
da uno en su d e p a rta m e n to  e l p ro g ra m a  f i ja d o  y  la s  d e c is io n e s  
to m a d a s  p o r  e l p ré s id e n te  de la  R e p u b lic a . R esponden de sus 
a c te s  an te  e l p ré s id e n te  de la  R e p u b lic a . "
De estas  d is p o s ic io n e s  se d e sp re n d e  que és tas  
se a p lic a n  n a tu ra lm e n te  a l C o m is a r io  de E s ta d o  e n ca rg a d o  d e l d e ­
p a r ta m e n to  de A s u n to s  E x te r io r e s  y  C o o p e ra c io n  In te rn a d  ona l.
S i e l p ré s id e n te  de la  R e p u b lic a  d i r ig e  y  c o n trô la  la  p o l i t ic a  e x ­
t e r i o r  d e l p a is , es in d is c u t ib le m e n te  su je fe . E l C onse jo  E je c u -  
t iv o  n a c io n a l (g o b ie rn o ) en e l m a rc o  de sus fu n c io n e s  c o tid ia n a s  
c o n fia  a l D e p a rta m e n to  de A s u n to s  e x te r io re s  la  ta re a  de p o n e r 
en p rà c t ic a  la  p o l i t ic a  e x te r io r .  A  p a r te  e l hecho de que e l C o m i
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s a r io  de E s ta d o  p a ra  asun tos  e x te r io re s ,  ayudado p o r  la s  m is io n e s  
d ip lo m a t ic a s ,  e je cu ta  la  v o lu n ta d  d e l je fe  de E s ta d o , desem pena ade - 
m as la  m is  io n  de a c o n s e ja r le  en m a te r ia  de p o l i t ic a  e x te r io r .
P o r  o tra  p a r te ,  la  C o n s titu c io n  d ispone  que e l 
M , P. R. enca rn ado  p o r  su p ré s id e n te  es la  ù n ica  in s t i tu c io n  s u p re -  
m a d e l p a is  (a r t .  28). Es pues en e l seno de lo s  o rg a n o s  d e l M , P.
R. que se d é te rm in a  una de esas fu n c io n e s , que es la  p o l i t ic a  e x te ­
r io r .  E l lo  nos conduce a p re s e n ta r  e l p ro g ra m a  id e o lô g ic o  e s ta b le -  
c id o  p o r  es te  m o v im ie n to  p o l it ic o .
S e cc io n  2. -  L a  un idad  a fr ic a n a  (Segpn'L: d e l M a n if ie s to  de la  N 'S e le (4 4 )
E l M a n ifu e s to  de la  N 'S e le  es la  C a rta  d e l M. P.
R. E s  un co n ju n to  de te x to s  que f i ja n  un p ro g ra m a  te o r ic o  de la  
p o l i t ic a  g e n e ra l que e l ré g im e n  d e l P ré s id e n te  M obu tu  se p ro p o n e  
p r a c t ic a r .  F ué  hecho p u b lic o  e l 20 de m ayo de 1967. A n te s  que 
c u a lq u ie r  o t ra  d is p o s ic iô n , es te  d ocu m e n te  e s t ip u la  que la  d o c tr in a  
d e l M . P . R. es e l " N a c io n a lis m o "  ( 45). E n  m a te r ia  de p o l i t ic a  e x ­
t e r i o r  d e l Z a ir e  y  m as e s p e c ia lm e n te  de p o l i t ic a  a fr ic a n a  de a g ru p a - 
c io n e s , es te  M a n if ie s to  p re v é  e l "s o s té n  de una p o lï t ic a  de a g ru p a - 
c io n  a f r ic a n a " .
. L o s  re d a c to re s  de es te  te x to  p re c o n iz a n  esta  p o l i ­
t ic a  p a ra  p e r m i t i r  a A f r ic a  "p re s e n ta rs e  com o un b loque  de m a n e ra  
que pueda p e s a r  en lo s  d ia lo g o s  in te rn a c io n a le s "  E s te  o b je t iv o  se 
p e rs e g u irâ  so s te n ie n d o  con todas  la s  fu e rz a s  una p o l i t ic a  de s o l id a -  
r id a d  a f r ic a n a  p o r  una a p o r ta c io n  e fe c t iv a  a la  O. U. A . E s to  se ju s -  
t i f i c a  ta n to  m as cuan to  lo s  p ro b le m a s  z a ire f io s  son  en re a lid a d  p r o -  
b le m a s  a fr ic a n o s .  Se p la n te a n  "m u ta t is  m u ta n d is "  en lo s  m is m o s  
té rm in o s  en Z a ir e ,  en e] E s te , e l Q este , e l No r te  o e l S u r de
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de A f r ic a  ( 46 ).
E n  re s u m e n , e l M a n if ie s to  de la  N 'S e le  d é c la ra  
que la  p o lï t ic a  de s o lid a r id a d  de la s  nac iones  a fr ic a n a s  a y u d a râ  
ta m b ié n  a l ib c r a r  los  t u r r i t o c io s  a fr ic a n o s  aun ba jo  d o rn in io  c o lo ­
n ia l.  T a ] p o lï t ic a  no puede a lc a n z a r  e l é x ito  m as que s i se apoya 
en una s o lid a r id a d  s in  d e fe c to  de todos lo s  p u e b lo s  a fr ic a n o s  c o n tra  
e l m a n te n im ie n to  d e l d o m in io  c o lo n ia lis ta  s o b re  e l co n tin e n te  a f r i -  
cano. E s n e c e s a r io  t r a b a ja r  s in  descanso  p a ra  u n ir  m as aun lo s  
la z o s  e n tre  E s ta d o s  a fr ic a n o s  p o r  tra ta d o s  de a lia n z a , e n c u e n tro s  
de Je fes  de E s ta d o  o de g o b ie rn o , re s o lu c io n e s  p o lï t ic a s  com unes.
L a  O. U. A . es es te  in s tru m e n te  de tra b a jo .
Es m as , es n e c e s a r io  p ro s e g u ir  con lo s  v e c in o s  
una p o lï t ic a  c o n s tru c t iv a  de c o e x is te n c ia  p a c ïf ic a , una p o lï t ic a  de 
paz , de c o o p e ra c io n  y  de ayuda e co n ô m ica  p a ra  que todos lo s  p a i-  
ses de A f r ic a  se a lz e n  râ p id a m e n te  a l n iv e l de lo s  p a ise s  equ ipados.
A s ï  pues, la  c o o p e ra c io n  e co n o m ica  y  s o c ia l in te r a ­
f r ic a n a  re v is te  una im p o r ta n c ia  c a p ita l.  Ya que an te  un A f r ic a  un ida  
e co n o m ica  m en te  y  s o c ia lm e n te , sus ene m igos  se v e râ n  d e b ilita d o s .
E s  n e c e s a r io  s o s te n e r  ig u a lm e n te  una p o lï t ic a  de d e s a r ro l lo  c u l tu r a l 
e n tre  p a is e s  a fr ic a n o s .
La v e n ta ja  in m e d ia ta  y  s e g u ra m e n te  m as im p o r ta n ­
te  que la  R e p u b lic a  d e l Z a ir e  puede o b te n e r  de es ta  ayuda de una p o ­
l ï t ic a  de a g ru p a c io n  re s id e  en sus in m e n s a s  p o s ib ilid a d e s  de d e s a r r o ­
l lo  e co n o m ico  p o r  ;
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- lo s  in te rc a m b io s  c o m e rc ia le s
- la  m e jo ra  de los  c ir c u i to s  c o m e rc ia le s
- la  ape rtu r-a  de nuevos m e rc a d o s
- la m e jo ra  de lo s  m e d io s  de c o m u n ic a c io n  in te ra f r ic a n a .
E n  este  m is  m o e s fu e rz o  de e la b o ra c io n  de lo s  
p r in c ip io s  te o r ic o s ,  e l P r im e r  C o n g re so  d e l M .P . R. que se re u -  
n io  en N 'S e le  en e l m es de m ayo  de 1972 deb ïa  r e fo r z a r  lo s  p r in ­
c ip io s  p re e x is te n te s  y  p r e c is a r lo s .
E s te  C o n g re so  ha c o n fe r id o  a la  d ip lo m a c ia  z a i-  
re n a  sus u t i le s  co n ce p tu a le s  (47). E s ta n  co n te n id o s  en la  R e s o lu - 
c iô n  I I I  (48) que ;
1. - s o s tie n e  todas  la s  in ic ia t iv a s  que c o n c u rre n  a l m a n te n im ie n to
de la  paz , donde se e n c u e n tre  am enazada y  a su r e s ta b le c i-  
m ie n to  en la s  re g io n e s  donde re in a  la  g u e rra ,
2. - condena toda  in g e re n c ia  en lo s  asun tos  in te rn o s  de lo s  E s ta d o s
3. - apoya la  p o lï t ic a  d e l n e u tra l is m e  p o s it iv e  y  la  a p e r tu ra  d e l
Z a ire  s o b re  e l m undo a l e s ta b le c e r  re la c io n e s  d ip lo m a t ic a s  
con v a r ie s  p a is e s  d e l m undo c u a lq u ie ra  que sea su s is te m a  
p o lï t ic o
4. - a p rue ba  la  p o lï t ic a  de buena ve c in d a d
5. - p re c o n iz a  que so lo  e l p r in c ip io  de re c ip ro c id a d  de in te re s e s
r é g ir a  todos  lo s  a c u e rd o s  a c o n c lu ir  con p a is e s  e x tra n je ro s .
6. - condena e l c o lo n ia lis m e  y  e l ra c is m e .
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F in a lm e n te ,  la s  g rand es  lin e a s  de cond uc ta  
tra z a d a s  segun e l p ro c e s o  in te rn o  p ro p io  a l Z a ir e  pueden s e r  
s u b d iv id id a s  en I re s  asp e c to s . Son la s  co n s ta n te s  o bases fu n - 
d a m e n ta le s  s o b re  la s  cua les  e l P ré s id e n te  de la  R e p u b lic a  o e l 
C o n g re so  d e l M . P. R. , o la  O fic in a  P o lï t ic a  o e l C o nse jo  E je c u -  
t iv o  N a c io n a l y  m as e s p e c ia lm e n te  e l D e p a rta m e n to  de A s u n to s  
E x te r io r e s  se base p a ra  h a c e r  la  e le c c io n  e n tre  la s  p o s ib le s  
a lte rn a t iv a s .  A  p a r t i r  de e n tonce s , la s  v a r ia n te s  c o y u n tu ra le s  
o e s t ru c tu ra le s  se m id e n  re s p e c te  a es tos  t rè s  aspe c tos  que son 
19) - e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  a u té n tic o
29) - la  v o c a c io n  a fr ic a n a  d e l Z a ire
39) - la  a p e r tu ra  s o b re  e l m undo s in  c o m p le jo  y  s in  e x c lu s iv i-
dad ( 4^.
E n  re a lid a d ,  es tas  co n s ta n te s  y  fun d a m e n to s  te o ­
r ic o s  de la  p o lï t ic a  e x te r io r  d e l Z a ir e ,  m as e s p e c ia lm e n te  re s p e c ­
te  a A f r ic a ,  no  p re s e n ta n  n inguna  o r ig in a l id a d .  Se puede o b s e rv e r ,  
s in  n ingun  e s fu e rz o , la s  m is m a s  p re o c u p a c io n e s  en la  p o lï t ic a  e x ­
t e r i o r  de o tro s  es tados  a fr ic a n o s .  P e ro  a d m ira m o s  ig u a lm e n te  e l 
e s fu e r to  de s is te m a t iz a c io n  y  de in s t i tu c io n a liz a c io n  de la s  re g la s  
de ju ego  p a ra  la  e la b o ra c io n  de le s  te x te s  p ré c is é s .  E l a sp e c to  
m as in te re s a n te  y  m as im p o r ta n te  re s id e  en la s  m o tiv a c io n e s  de 
e s te s  p r in c ip io s  y  en lo s  p ro b le m a s  que p la n te a  su a p lic a c io n . En 
es te  o rd e n  de id e a s , su rg e n  t r è s  p re g u n ta s  ;
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1. - C u a le s  son la s  m o tiv a c io n e s  que in s p ir a n  la  p o lï t ic a  a f r ic a n a
de la  Segunda R e u b llc a  Z a ire f ia  ?
2. - C ua les  son las  a p titu d e s  o la s  capac idades de sus p r in c ip io s
g é n é ra le s  en la  e la b o ra c io n  de una d ip lo m a c ia  z a i re f ia  c o h é ­
re n te  y  b en é f ica  tan to  p a ra  e l Z a i r e  com o p a ra  e l r e s to  de 
A f r ic a  ?
3. - C u a l es la  re s p u e s ta  de A f r ic a  a la  in ic ia t iv a  d e l Z a ir e  ?
L a  re s p u e s ta  a es tas  cu e s tio n e s  c o n s t itu irâ  la  
ayuda  d i r e c t r iz  d e l a n â lis is  de lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  a n te r io r -  
m e n te  m e n c io n a d o ^ , ta ie s  com o lo s  a b o rd a re m o s  en e l c a p ïtu lo  
s ig u ie n te .
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c a p ï t u l o  3. - P  RO T  E C C IGNIS M O Y  A P E R T U R A  A F R IC A N A  D E L  
Z A ÏR E
S em cion 1. - E l n a c io n a lis m o  z a ire n o
A  p r im e r a  v is ta ,  e l concep to  d e l n a c io n a lis m o  
se d i r ig e  m as a la  p o lï t ic a  in t e r io r  que e x te r io r  de un E s ta d o  . E l lo  
es c ie r to  en la  m ed id a  en que e l n a c io n a lis m o  en ta n to  que o p c iô n  
de base  ha s id o  p r im e r o  e la b o ra d o  p a ra  uso de la  p o lï t ic a  in te rn a  
de un E s ta d o , P e ro  s i a d m it im o s  que la  p o lï t ic a  e x te r io r  de un 
E s ta d o  no es m as que e l r e f le jo  de la  p o lï t ic a  in t e r io r ,  e l n a c io n a - 
' is m o  z a ire f io ,  id ea  m a e s tra  de la  p o lï t ic a  in te rn a ,  se h a lla  p ro y e c -  
tado  en la  a c c io n  in te rn a c io n a l d e l Z a ire  en g e n e ra l y  a fr ic a n a  en 
p a r t ic u la r ,
E l n a c io n a lis m o  z a ire n o  a u té n tic o , d é c la ra  e l 
S r. N guza K a r l  Ibond , c o n s titu y e  el fundam en to  de la  p o lï t ic a  z a i-  
re n a , b ie n  sea en e l piano in t e r io r  com o en e l e x te r io r .  Es e l m o ­
t iv e  p r in c ip a l ,  la  r e fe r e n d a  co n s ta n te , e l h i lo  c o n d u c to r, de todas  
lo s  pasos dados y  p ro s e g u id o s  p o r  la s  in s t itu c io n e s  enca rg adas  de 
t r a d u c ir  a la  p rà c t ic a  la s  a p is ra c io n e s  n a c io n a le s  . . . (50). P a ra  
c o lo c a r  es te  fu n d a m e n to  de base  de la  p o lï t ic a  z a ire n a , a b o rd a re ­
m os una dob le  p e rs p e c tiv a  : p r im e r o ,  e l n a c io n a lis m o  z a ire n o  com o 
e x p re s iô n  de un p ro te c c io n is m o  so c io -e c o n o m ic o  y  lu  ego com o una 
p o lï t ic a .
S i a d m it im o s  que e l o r ig e n  fu n d a m e n ta l de la s  
d if ic u lta d e s  de la  O. U. A . se h a lla  en la  te n s io n , o en la  c o n t ra d ic -  
c io n  que e x is te  de hecho e n tre  e l p a n a fr ic a n is m o  y  lo s  n a c io n a lis m o s  
e s tà t ic o s ,  podem os c o m p re n d e r  la  im p o r ta n c ia  que re v is te  e l n a c io ­
n a lis m o  z a ire f io  s o b re  la  escena p o lï t ic a  a fr ic a n a .
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I^a in d e p e n d e n c ia  n a c io n a l (1960) ha p re c e d id o  la  
un idad  a fr ic a n a  in s t i tu c io n a liz a d a  (196 3) y  esta un idad  desca nsa , 
segun la  m is  ma C a rta  de la  C). U. A . s o b re  la  c o n s a g ra c io n  d e l 
s ta tu  quo t e r r i t o r ia l  y  p o l i t ic o .  Se t ra ta  de un o rg a n is m o  in te r -  
g u b e rn a m e n ta l s in  p o d e r p ro p io . L a  O. U .A .  t ie n e  en re s u m e n , 
p o r  o b je t iv o  y  p o r  p r in c ip io s  (v e r  a r t .  2 y  3 de la  C a rta )  e l m a n ­
te n im ie n to  d e l s ta tu  quo, es d e c ir ,  lo s  n a c io n a lis m o s  e s tà t ic o s .
L e jo s  de s e r  la  o b ra  e x c lu s iv a  de la  R e p u b lic a , 
e l n a c io n a lis m o  z a ire f io ,  en tend ido  com o " s e n t im ie n to  de p e r te n e c e r  
a un d e s tin o  com un  y  v o lu n ta d  de c o n s t r u ir  ju n to s  una v id a  com un  
y  p e rm a n e h te " , e x is t ia  m ucho an tes  d e l acce so  d e l p a is  a la  in d e ­
p en denc ia . Es p re c is a m e n te  es te  s e n t im ie n to  n a c io n a lis ta  que ha 
p e rm it id o  in ic ia r  e l p ro c e s o  de la  d e s c o lo n iz a c io n . P e ro  es te  s e n ­
t im ie n to  se d e b il i to  después de la  in d e p e n d e n c ia . A n te s  de e lla ,  e l 
n a c io n a lis m o  se co n ce b ia  com o un m e d io  de lu c h a  a n tifc o lo n ia lis ta .
E n  1956, P a tr ic e  E. L u m u m b a  e s c r ib ia  " E l  deseo e s e n c ia l de la  
é l i te  cong o le fia  no es d e s c o n o c e r e l b ie n  re a liz a d o , s in o  de s e r  
"b e lg a s "  y  te n e r  d e re c h o  a lo s  m uchos  d e re c h o s  y  d is f ru te s .  E s te  
deseo es c o n fo rm e  a la  ju s t ic ia  h u m a n a " (51).
E l  n a c io n a lis m o  lu chaba  c o n tra  la  d is c r im in a c io n  
s o c ia l y  ra c io n  in s ta u ra d a  p o r  e l o rd e n  c o lo n ia l.  No e n tra  en n u e s - 
t r a s  in te n c io n e s  d e s a r r o l la r  a q u i e l m o v im ie n to  n a c io n a lis ta  en A f r i ­
ca. D ig a m o s  so la m e n te  que son te m a s  s o c ia le s  o s o c io c u ltu ra le s
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eng end rado s  p o r  la  o p re s io n  s o c ia l y  c u l tu r a l c o lo n ia l que d e s e m - 
bocaban  en m o v im ie n to s  de r e iv in d ic a c io n  de in depe nden c ia ,
H a s ta  en tonce s , el n a c io n a lis m o  p ro p ia m e tite  p o lï t ic a  no habïa  s u r -  
g ido  y  se d e s a r r o l la r ïa  p ro g re s iv a m e n te . E  ig u a l o c u r r i r ï a  con 
la s  p re o c u p a c io ie  s e co n o m ica s  cuyo p a p e l m as d if i im in a d o  que e l 
s e n t im ie n to  de f r u s t r a c io n  r a c ia l  y  c u ltu ra l.  N a tu ra lm e n te  no se 
ha d e jado  de a c u s a r  va gam  ente la s  p o te n c ia s  c o lo n ia le s  de h a b e r 
abandonado e l d e s a r r o l lo  e c o n o m ic a  de lo s  p a is e s  co lo n iz a d o s .
Y  después d e l acceso  a la  in d e p e n d e n c ia , e l n a ­
c io n a lis m o  te n d e râ  a o r ie n ta rs e  h a c ia  te m a s  p o lï t ic o s  y  e co n o m ico s .
E n  e l Z a ire ,  com o ya  se ha d ic h o , e l n a c io n a lis ­
m o z a ire f io  hab ïa  ca ïdo  v e r it ig in o s a m e n te  después de la  in d e p e n d e n ­
c ia . L a  n a c io n  hab ïa  e s ta lla d o  en pequefias a g ru p a c io n e s  é tn ic a s . 
A lim e n ta d a  p o r  un pasado h is to r ie n ,  la  R e p u b lic a  t r a ta  de c u l t iv a r  
e l s e n t im ie n to  n a c io n a lis ta  p a ra  c r e a r  la  un idad  y  la  in te g ra c iô n  n a ­
c io n a l,  P a ra  a lc a n z a r  es te  o b je t iv o ,  un c ie r to  n u m é ro  de s im b o lo s  
se han d e s a r ro l la d o  (e je m p lo ; in s ta u ra c io n  de un p a r t id o  p o lï t ic o  
ü n ic o , l le v a r  e l a b a -c o s  com o u n ifo rm e  n a c io n a l, e tc . . . )
Es en es te  m o m e n to  en que se a lc a n z a  a c o m p re n ­
d e r  que la  in d e p e n d e n c ia  p o lï t ic a  s in  in d e p e n d e n c ia  e co n o m ica  es in -  
s u f ic ie n te . Una v e rd a d e ra  g u e rra  de in d e p e n d e n c ia  e co n o m ica  s u rg e  
con  todos  lo s  r ie s g o s  que im p l ic a .  L a  n a c io n a liz a c io n  (52) de lo s  
re c u rs o s  n a tu ra le s  y  de c ie r to s  s e c to re s  v ita le s  de la  econom ïa  n a ­
c io n a l son te s t ig o s  (53). S e n a la re m o s  s in  e m b a rg o  que este  a spe c to
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d e l n a c io n a lis m o  e c o n o m ic o  s ig u e  s ie ndo  a b s tra c to  p a ra  la s  m asas 
p o p u la re s  , aunque e v id e n te m e n te  papa lo s  l id e re s  z a ire f io s  es a lgo  
e s e n c ia l,  q u ie n e s , en v a r ia s  oca s io n e s  s n s c ita n  v iv a s  pas io n e s  a l -  
re d e d o r  d e l terna de la  in d e p e n d e n c ia  e co n o m ica . En e l Z a ire ,  
com o en c n a lq n ie r  o tra  p a r te  en A f r ic a ,  e l n a c io n a lis m o  a c tu a l 
es c o n s c ie n te  de que e l d o m in io  p o l i t ic o ,  no es la  ü n ica  fo rm a  
de dependenc ia . L a  hegem on ia  e c o n o m ic a  ta m b ié n  es una fo rm a  
de c o lo n iz a c iô n , E l n e o c o lo n ia l is m o  que se ha s u s t itu id o  a l c o lo ­
n ia lis m e  c lâ s ic o  en lo s  jô venes  estados es de e se n c ia  e co n o m ica .
No hay duda de que la  v o c a c io n  a f r ic a n a  d e l 
Z a ir e  t ie n e  una d im e n s io n  e c o n o m ic a  é v id e n te . E n  v a r ia s  o c a s io ­
nes e l g o b ie rn o  z a ire n o  ha in s is t id o  s ie m p re  en lo s  aspe c tos  e co - 
n o m ic o s  que segün é l, deben te n e r  p r im a c ïa  s o b re  lo s  o tro s  en 
la  c o o p e ra c io n  a fr ic a n a . E s  es ta  p re o c u p a c io n  que e x p re s a rà  e l 
p ré s id e n te  M obutu  a l d e c ir  ;
"E s  la m e n ta b le  que después de 15 ahos de in ­
depende nc ia  de la  m a y o r  p a r te  de n u e s tro s  p a is e s  y  12 ahos de
e x p e r i€ n c ia  de la  O. U . A . ,  A f r ic a  l ib r e  no haya dado un so lo  p a -
so s e r io  h a c ia  su un idad  e c o n o m ic a " .
"N u e s tra  o rg a n iz a c io n  se c o n sa g ra  c a s i e x c lu s i-
v a m e n te  a p ro b le m a s  p o l i t ic o s ,  m ie n tra s  que una c o n fe re n c ia  c u m ­
b re  e s p e c ia l de  la  O, U .A .  que t ra ta s e  u n ic a m e n te  de lo s  p ro b le ­
m as e co n o m ic o s  y  f in a n c ie ro s  de A f r ic a ,  s é r ia  p le n a m e n te  ju s t i -  
f ic a d a  (5 4 ) . "
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"N u e s tro s  due fios de a y e r  re a liz a n  su u n io n  en 
lo s  te r re n o s  p o l i i ic o ,  e c o n o m ic o , c o in e rc ia l ,  r n i l i l a r ,  m o n e ta r io  y  
c ie n t f f ic o  y su p o te n c ia  a s ï aum en tada  es m ucho pnas p e lig ro s a  que 
an tes  p a ra  p e rp e tu a r  su d o m in io  . La  c o o p e ra c io n  y  la  c o o rd in a c io n  
de n u e s tra s  a c c io n e s  son lo s  u n ico s  m e d io s  p a ra  s a lv a r  lo s  p a ise s  
d e l T e r c e r  M undo. A p ro v e c h o  es ta  o c a s io n  p a ra  la n z a r  una lla m a d a  
v ib ra n te  a la  c o n s c ie n c ia  de lo s  d ir ig e â te s  de lo s  p a is e s  de A s ia  
y  de A f r ic a ,  con e l f in  de que a n iv e l de re g io n e s  p r im e r o ,  y  m as 
a d e la n te , a l de c o n tin e n te s , podam os c r e a r  in s t itu c io n e s  s u p ra n a c io -  
n a le s  de c a ra c te r  e co n o m ico  y  c io i t ï f ic o " .
T a l com o d ic e  M r .  C a s p a r :
" L a  in d e p e n d e n c ia  p o lï t ic a  s e g u irâ  s ie ndo  a b s - 
t r a c ta  m ie n tra s  no se acom pa fie  de e m a n c ip a c io n  e c o n o m ic a " ( 57;).
E s ta  e m a n c ip a c io n  e c o n o m ic a  ex ige  una p o lï t ic a  
e co n o m ic a  a rm o n iz a d a  a n iv e l de es tados a fr ic a n o s  a s ï  lib e ra d o s  
d e l d o m in io  e x t ra n je ro .
A  p a r t i r  de 1965, e l p ré s id e n te  M obu tu  hab ïa  
re c o n o c id o  es ta  e x ig e n c ia  a l d e c ir  que no se puede h a b la r  d e l d e ­
s a r r o l lo  in d u s t r ia l  d e l Congo s in  h a b la r  de in te g ra c iô n  e co n o m ica  
d e l p a is  con lo s  o t ro s  p a is e s  h e rm a n o s  y  s o b re  todo  con a q u e llo s  
que c o n s titu y e n  en e l seno de la  C o m is io n  E œ n o m ïc a  p a ra  A f r i  ca 
la  s u b re g io n  de A f r ic a  C e n tra l,  ya que e l p la n  de d e s a r ro lb  d e l 
Congo in te re s a  sus p a is e s  v e c in o s  com o Jtel Congo esta  in te re s a d o  
en e l d e s a r r o l lo  de e s to s  u lt im o s ,  (58)
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P o dem os a d m it i r  que e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  
obedece a im p e ra t iv o s  h is to r ic o s  y  s o c io e c o n o m ic o s . Es s in  
duda p a ra  é v ita i-  la  b a lk a n iz a c io n  d e l p a is  (com o fué  e l caso 
en lo s  anos 1960-1964) y  p ro té g e r  la s  in m e n s a s  rique  zas que 
posee e l p a is  que la  Segunda R e p u b lic a  hace d e l concep to  " n a ­
c io n a lis m o "  una o p c iô n  fu n d a m e n ta l de la  p o lï t ic a  n a c io n a l.
E s to  d ic h o , e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  nos in te re s a  
a q u ï b a jo  s u s  re la c io n e s  con lo s  im p e ra t iv o s  de la  p o lï t ic a  a f r i ­
cana de re a g ru p a c iô n  de es tados en e l seno de o rg a n iz e  c lo n e s  
in te rn a c io n a le s  a fr ic a n a s .  C u a l puede s e r  e l p a p e l d e l n a c io n a ­
l is m o  d e l Z a ir e  en e l p ro c e s o  de la  a g ru p a c io n  a fr ic a n a  ?
Su p a p e l puede s e r  do b le  ; e l n a c io n a lis m o  b ie n  
c o m p re n d id o  puede p r é p a re r  la  le g a d a  de una a g ru p a c io n  a fr ic a n a  
s ô lid a  o p o r  e l c o n t r a r io ,  puede b lo q u e a r  e l p ro c e s o  de es ta  
a g ru p a c io n .
M r .  C o n s ta n tin  s u b ra y a  la  c o n tra d ic c iô n  e n tre  e l 
n a c io n a lis m o  y  e l p a n a fr ic a n is m o  a l d e c ir  ( 59) :
" L a  p e rs p e c tiv a  m it ic a  de la  un idad  a f r ic a n a ,  e l 
deseo e xp re sa d o  de " t ra s c e n d e r  la s  f ro n te ra s  h e red adas  de la  
c o lo n iz a c iô n "  a m enudo re a f irm a d o  a t ra v é s  de la s  c o n fe re n c ia s  
de la  O. U. A . , la s  " c u m b re s "  r é g io n a le s , lo s  e n cu e n tre s  b i la té ­
ra le s  a p a re c e n  en c o n tra d ic c iô n  con la  v o lu n ta d  de " c o n s t r u i r "  
v e rd a d e ra s  en tid a d e s  n a c io n a le s , en e l in t e r io r  d e l c u a d ro  e s ta -  
t ic o  a c tu a l" .
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E s ta  c o n tra d ic c iô n  e n tre  la  in te g ra c iô n  re g io n a l 
( in te rn a c io n a l)  y  la  in te g ra c iô n  n a c io n a l ( in te rn a )  no puede a c tu a l-  
m en te  s u p e ra rs e  m as que s i se dâ p r iv i le g io  a uno de lo s  dos 
té rm in o s .  E n  e l caso d e l Z a ire ,  nos p a re c e  que e l n a c io n a lis m o  
se co lo ca  en p r im e r  lu g a r .  In c lu s o  s i  la  c o n tra d ic c iô n  no es 
a b s o lu ta  p o r  p r in c ip io ,  p a re c e  s e r  que la  r e la c iô n  e n tre  lo s  dos 
té rm in o s  sea a p re h e n d id a  com o ta l  p o r  la  c a s i to ta lid a d  de lo s  
a c to re s  p o l i t ic o s  a fr ic a n o s .
E l n a c io n a lis m o  é ta tiq u e  z a ire f io ,  ade m â s, que 
se d ib u ja  en todas  p a r te s  en A f r ic a ,  c o n s titu y e  un in s tru m e n to  
m u y  po te n te  de la  p o lï t ic a  re g io n a l de lo s  g o b e rn a n te s  que t ra ta  
ju s ta m e n te  de r e fo r z a r  de su p o d e r e ta tiq o v
E l lo  e x p lic a r ïa  e l fra c a s o  de la s  " fa ls a s  o rg a n iz a -  
c io nes  in te rn a c io n a le s  a f r ic a n a s " ,  ya  que la  fu n c iô n  p r in c ip a l de 
es tas  o rg a n iz a c io n e s  in te re s tâ t ic a s  no se s itu a  en e l s is te m a  de 
re fe re n c ia  in te rn a c io n a l a f r ic a n a ,  s in o  m as b ie n  en e l s is te m a  
de re fe re n c ia  in te rn a .  C om o e l a m b ie n te  in te rn a c io n a l a fr ic a n o  
en s i (ex; O .U .A . ) no re a c c io n a  e f ic a z m e n te  o no c o n s tiy e  un 
c a ta liz a d o r  e n fre n te  de es tas  a p a r ie n c ia s  de p ro c e s o s  in te g ra d o -  
r e s ,  e llo  puede c o n s t i tu i r  una p ru e b a  de ayuda in te rn a c io n a l de 
la  "b a lk a n iz a c io n "  de A f r ic a  p o s tc o lo n ia l
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1 . -  E l n a c io n a lis m o  z a ire f io  com o fa c to r  de a g ru p a c io n  a f r ic a n a
E l n a c io n a lis m o  z a ire f io  tom a do  en s e n tid o  de 
m a c ro n a c io n a lis m o  o n a c io n a lis m o  a fr ic a n o  puede s e r  una g ra n  
c o n tr ib u c io n  de l Z a ir e  a l d e s a r r o l lo  de la  un idad  a fr ic a n a . E l n a ­
c io n a lis m o  za ii-eno  no se en tie nde  com o la  nac io n  "u b e r  a i le s "
( la  n a c io n  p o r  e n c iin a  de to d o ), co n ce b id a  p o r  la  A le m a n ia  d e l 
s ig lo  X IX . No se t ra ta  de es te  n a c io n a lis m o  h e g e m o n ico  p e lig ro s o ,  
s in o  de una v o lu n ta d  de c o n s c ie n c ia  n a c io n a l que im p l ic a  p r io r id a d  
a b s o lu ta  a la  n a c io n  s o b re  c u a lq u ie r  o t ro  o b je t iv o  p o l i t ic o  ; a l e x a l-  
t a r  e l s e n t im ie n to  de p e r te n e c e r  a la  n a c io n  z a ire f ia ,  la  Segunda 
R e p u b lic a , no o lv id a  e x a lta r  la  g ra n d e z a  d e l c o n tin e n te  a f r ic a n o  y  
e x h o r ta r  lo s  z a ire f io s  a s e n t ir  se com o  lo s  h ijo s  de A f r ic a ,  de 
donde d e s c ie n tie  e l Z a ire .
E l n a c io n a lis m o  z a ire f io  es a la  vez é t ic o - p o l i t ic o  
e h is to r ic o -g e o g râ f ic o .  E s e t ic o - p o lï t ic o  p o rq u e  es ta  conce b id o  en 
re la c io n  con b tra s n a c io n e s  y  con o t ro s  nac iona lism os  y  se d is t in g u e  
de lo s  n a c io n a lis m o s  que se l im i ta n  a c o n s t r u ir ,  a a f i r m a r  o a 
d e fe n d e r su p ro p ia  n a c io n . E s  h is to r ic o -g e o g r â f ic o  p o rq u e  busca  
una n a c io n  a f r ic a n a . E s  un n a c io n a lis m o  re la c io n a l.  E l n a c io n a lis m o  
z a ire f io  es " n a c io n a l i t a r io "  segün la  e x p re s iô n  de M a le k  (60).
P odem os in c lu s o  d e c ir  que se t ra ta  de un p a n a f r i ­
ca n is m o  n a c io n a lis ta  ya que e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  t ie n e  una d im e n ­
s io n  a fr ic a n a  y  q u ie re  nna base  de s a lid a  in ic ia l  de una id e o lo g ïa  
p a n a fr ic a n a . S obre  e l te r r e n o  in te r a f r ic a n o ,  e l n a c io n a lis m o  z a ire n o
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puede s e r  c o n s id e ra d o  com o un fa ls o  n a c io n a lis m o  p a ra  q u e d a r 
en un n a c io n a lis m o  a fr ic a n o . La  c o n s c ie n c ia  n a c io n a l z a ire n a  
es ta  lig a d a  a lo s  o tro s  es tados a fr ic a n o s  que se q u ie re n  ig u a l­
m en te  n a c io n a lis ta s . R é su lta  de esta  a m b ig u idad y  de es ta  f lu id e z  
que pueden s e r  fuen tes  de to le ra n c ia  que conduzcan  a nuevas f o r ­
m as fe d e ra te s  o c o n fé d é ra le s  y a le ja r  e l s is te m a  in te ra f r ic a n o  
de lo s  E s ta d o s  n a c io n a le s  sobe ra n o s  y  r iv a le s .
E l n a c io n a lis m o  z a ire n o  es pues c o n s tru c t iv e  
y  to lé ra n te .  P e ro  " e l  n a c im ie n to  d e  un  m o v im ie n to  n a c io n a lis ta  
b a jo  lo s  a u s p ic io s  d e l l ib é r a l is m e ,  d e l p ro te c c io n is m o  y  d e l 
p a n a fr ic a n is m o , con la  a u to d e te rm in a c iô n  com o ù n ic o  o b je t iv o , 
no g a ra n tiz a  que en e l fu to ro  es te  m o v im ie n to  no to m e  un c a ra c ­
t e r  a g re s iv o . E l lo  ha o c u r r id o  en e l caso d e l n a c io n a lis m o  a le -  
m an  p o r  e je m p lo . S in duda, la  p o b re z a  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  
nos a le ja  a c o r to  p la zo  de es te  p e lib ro .  E l buen n a c io n a lis m o  
s o lo  se p a ra  en la  fa se de la  l ib e ra c io n  y  de la  e d if ic a c io n  n a ­
c io n a l.
E l  n a c io n a lis m o  z a ire f io ,  segun v a r ia s  d é c la ra - 
c io n e s  o f ic ia le s ,  r e d ia z a  s o m e te r  la  in d e p e n d e n c ia  n a c io n a l a l i ­
m ite s  n é o c o lo n ia lis te s  p e ro  acep ta  una c o o p e ra c io n  lib re m e n te  
co n se n tid a . E n  e l te r re n o  a f r ic a n o , e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  s e r ïa  
c o m p a ra b le  a la  d e lin c u e n c ia  ju v e n i l  de la  c u a l hab la  C. M . W ood- 
house y  que a la  la rg a  " is  expec ted  to  g ro w  u p " (61).
P odem os in c lu s o  d e c ir  que e l n a c io n a lis m o  z a ire  
fio  es " t r id im e n s io n a l"  ;
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1 - n a c io n a lis m o  id e n t if ic a d o r  o t e r r i t o r ia l i s t a
2 - n a c io n a lis m o  c o n c e s io n a r io  (en e l te r re n o  a f r ic a n o )
3 - in te r  n a c io n a lis m o .
Se t ra ta  de. un nac iona lism o  c u m u la tiv o  donde 
e l " c o a ls c e n t" ,  en e l s e n tid o  de R o se c ra n c e  (62), fu e ra  de todo  
in te n to  de h o s t il id a d  o de co n q u is ta .
L a  c u e s tiô n  c e n t ra l d e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  
y  e l p r in c ip io  de a g ru p a c io n  a f r ic a n a  c o n s is te  a p re g u n ta rs e  en 
que m e d id a  c o n v e rg e n  estad  id e s  . Si d e f in ié ra m o s  e l n a c io n a lis ­
m o z a ire f io  com o una id e o lo g ïa , com o una a c t itu d  y com o un 
m o v im ie n to  h is to r ic o ,  nos p o d rïa m o s  p re g u n ta r  en qué m e d id a  
es te  n a c io n a lis m o  ha dado lu g a r  o d a râ  lu g a r  n e c e s a r ia m e n te  
a una p o lï t ic a  e x te r io r  a f r ic a n a  d e fin id a  com o " n a c io n a lis ta "  c o n ­
fo rm e  a lo s  c r i t e r io B  de a g ru p a c io n  a fr ic a n a . P o dem os ig u a lm e n ­
te  p re g u n ta rn o s  s i  in v e rs a m e n te  la  p o lï t ic a  z a ire f ia  de a g ru p a c io n  
a fr ic a n a  ha s id o  s ie m p re  o esta  n e c e s a r ia m e n te  in s p ira d a  p o r  
e l. i n a c io n a lis m o .
L a  re s p u e s ta  a es tas  p re g u n ta s  no es ta n  f â c i l  
dado e l c a râ c te r  in c lu s o  fa ip o té tico  d e l n a c io n a lis m o  en A f r ic a  
Nos podem os p re g u n ta r  p o r  e je m p lo  s i  la s  m e d id a s  de e x p u ls io n  
de lo s  s ù b d ito s  de o tro s  p a is e s  a fr ic a n o s  (6 3) p a ra  p ro té g e r  la s  
r iq u e z a s  p re c io s a s  d e l p a is ,s o n  de in s p ir a c iô n  n a c io n a lis ta  y  p o r  
ta n to  c o n t ra r ia s  a l e s p ï r itu  de a c e rc a m ie n to  de lo s  pueb los  
a fr ic a n o s .
De todas  fo rm a s , la  d im e n s io n  a f r ic a n a  d e l 
n a c io n a lis m o  c u b re  una re a lid a d  ta n g ib le . E s te  n a c io n a lis m o
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a f r ic a n o  e x tr fîm a d a m e n te  im p re c is o  fu e ra  d e l e le m e n to  g e o g rà fic o  
p a re c e  b a s a rs e  en la  un idad  y  la  a u te n tic id a d  de v a lo re s  c u ltu ra le s  
d e l m undo n e g ro  a fr ic a n o , T ie n d e  a extend e rs e , com o lo  ha d ich o  
Doudou T h ia m , p o r  p ianos  s u c e s iv o s  y  a a s p ir a r  a l c o n tin e n te  e n te ro , 
H ay a q u i a lgo  que se p a re c e  m ucho a l c o n tin e n ta l is m o  de lo s  cu a le s  
lo s  a m e r ic a n o s  se hab ian  e re g id o  en cam peones en un c ie r to  p e r io d o  
de su h is to r ia  y  que se co no c iô  b a jo  e l n o m b re  de " D o c tr in a  de 
M o n ro 'é " (64). P e ro  la  s u s ta n c ia  d e l m a c ro n a c io n a lis m o  a fr ic a n o  
es e l m ic ro  n a c io n a lis m o  e s tâ t ic o . Ya que segun e l e s p ï r i tu  de lo s  
lïd e re s  a fr ic a n o s ,  un  n a c iona lism o  a fr ic a n o  s in  n a c io n a lis m o  e s tâ t ic o  
es u to p ic o . E l p ré s id e n te  M obu tu  p a re c e  c o n f ir m a r lo  cuando d é c la ra ; 
"N o  o b te n d re m o s  v e n ta ja s  a u n irn o s  a p a is e s  in te r io rm e n te  d e s u n id o s , 
d e l m is m o  m odo que no c o n s e g u ire m o s  un A f r ic a  re s p e ta b le  y  fu e r te  
p o r  la  s im p le  c o n ju n c iô n  de es tados e c o n o m ic a m e n te  e n fe rm o s "  ( 6^ .
E s te  su p ra n a c io n a lis m o  y  p r e f ie r o  e l té rm in o  " m a ­
c ro -n a c io n a lis  m o " p o r  o p o s ic io n  a l m ic r o  n a c io n a lis m o  c o n s titu y e  un 
a rm a  que, p o r  una p a r te  p ro te g e  A f r ic a  c o n tra  la  d o m in a c iô n  e x t r a - 
a f r ia n a  e in s p ir a  una a c t itu d  com un  a lo s  es tados  a fr ic a n o s  re s p e c to  
de la s  p o te n c ia s  e x te r io re s  p o r  o t ra  p a r te .  E s ta  fu n c io n  de n a c io n a ­
l is m o  p r o te c to r  es tâ  e je rc id a  p o r  d iv e rs o s  o rg a n is m o s  que han s id o  
c re a d o s  y  de e n tre  lo s  cua les  e l m âs s ig n if ic a t iv e  es la  O, U .A .  a 
q u ie n  in cu m b e  la  ta re a  de la  p ro te c c iô n  c o le c t iv a  y  de la  c o n c e r ta -  
c io n  d ip lo m â tic a . Es es te  s e n t im ie n to  n a c io n a lÊ ta  de p e r te n e c e r  a 
la  "n a c io n  a f r ic a n a "  que es la  base de una e s p e c ie  de côd igo  de 
d e o n to lo g ïa  que se é la b o ra  poco  a poco  y  que p e rm ite  a cada estado  
n a c io n a l c o n fo rm a rs e  en ta n to  que % p o s ib le  a lo  que es c o n s id e ra d o  
com o bueno o com o c o n fo rm e  a la  d ig n id a d  de A f r ic a  y  de lo s  a fr ic a n c  
( 66).
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E l p ro ü e m a  de to d o s  lo s  es tados  a fr ic a n o s  es 
e n c o n tra r  e l j i is to  lé r in in o  p a ra  lo s  m ic ro  n a c io n a l is m o  y  lo s  
m a c i'o n a c io n a lis m o s , ya que com o lo  d ic e  M r .  T h ia m  "e n  e l 
c o ra z ô n  de todo  a fr ic a n o  d u e rrn e n  la s  dos te n d e n c ia s "  (67).
E l n a c io n a lis m o  z a ire f io  tra d u c e  la s  dos te n d e n ­
c ia s . E n  e fe c to , s o b re  e l p iano  a f r ic a n o ,  v a r io s  d is c u rs o s  y  
d e d a ra c io n e s  de p e rs o n a lid a d e s  z a ire f ia s  s o s tie n e n  e l m a c ro -  
nac ipnaüsm o . E l p ré s id e n te  M obu tu  e x p re s a  c la ra m e n te  esta  
c o n s c ie n c ia  a l d e d a r a r  : . . .  "e s ta m o s  e n a m o ra d o s  de A f r ic a .
Todo  a fr ic a n o  a u té n tic o  debe a m a r  a f r ic a  y  a lo s  a fr ic a n o s .
E s  un d e b e r p o l i t ic o  y  m o ra l.  D ebem os a le ja rn o s  de l in d iv id u a -  
l is m o  de lo s  E s ta d o s , p a ra  p r a c t ic a r  una s o l id a r id a d  a esca la  
c o n t in e n ta l"  (68).
P e ro  a l m is m o  t ie m p o , e l p ré s id e n te  M obu tu  se 
m u e s tra  a l m is m o  t ie m p o  d e fe n s o r  de la  in d e p e n d e n c ia  de cada 
estado  a f r ic a n o ,  a l d e c ir  :
"E n  A f r ic a ,  donde com o c o n se cu e n c ia  de la s  r e a ­
lid a d e s  y  de la s  c o n tin g e n c ia s  p ro p ia s  a cada estado a fr ic a n o , 
se e n c u e n tra n  d ife re n te s  s is te m a s  p o l i t ic o s  y  econo m ic o s , d e se a - 
m os que es te  segundo p e r io d o  de la  v id a  de la  O .U .A .  es té  m a r -  
cado p o r  e l p r in c ip io  sa g ra d o  de la  no in g e re n c ia  en lo s  asun tos  
in te rn o s  de lo s  o tro s  e s ta d o s " (69).
C om o podem os c o rn p ro b a r,  e l n a c io n a lis m o  z a ire f io  
puede s e r  una g ra n  c o r r ie n te  h a c ia  la  a g ru p a c io n  a f r ic a n a , o p o r  
e l c o n t ra r io  un fre n o , una fu e rz a  c e n tr ïfu g a  c o n tra  e l p r in c ip io  
de a g ru p a c io n  a fr ic a n a . Sea lo  que fu e re ,  e l n a c io n a lis m o  y  la
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a f r ic a n id a d  a l e s t i lo  de L u m u m b a  han p e rd id o  un poco  su v ig o r  
en e l p a is  después de su m u e rte  s a lv a je  o c u r r id a  en Shaba. E l
p re s id e n t e M ol)uU i que lo  p i o c la m 6 "hé i-oe  n a c io n a l"  e l 30 de ju n io  
de 1966 no se a t re v io  a d e c ir  que e n ca rn a  la  p o l i t ic a  a f r ic a n a  de 
es te  g ra n  l id e r  d e s a p a re c id o .
Queda fu e ra  de dudas que A f r ic a ,  lo s  E s ta d o s  
A f r ic a n o s ,  g a n a r ia n  m ucho  s i  u n ie ra n  sus m e rc a d o s  o s i a r m o n i-  
z a ra n  sus p o lï t ic a s  e co n o m ic a s  y  e m p le a ra n  sus re c u rs o s  en c o - 
m u n id a d . P e ro  en la  a c tu a lid a d , es n e c e s a r io  re c o n o c e r  que la  
c a s i to ta lid a d  de lo s  E s ta d o s  a f r ic a n o s ,  no han e n c o n tra d o  bases 
p o lï t ic a s  s o lid a s . P o r  es te  hecho , deben e m p le a rs e  aun m as en 
e d i f ic a r  y  c o n s o lid a r  e l s e n t im ie n to  n a c io n a l.
E s es te  c a râ c te r  b ic é fa lo  d e l fenom eno  d e l a g ru -  
p a m ie n to  a f r ic a n o  que e x p lic a  en p a r te  la s  c o n tra d ic c io n e s  que h e - 
m os o o m p ro b a d o  en la  p o lï t ic a  e x te r io r  d e l Z a ir e  re s p e c to  a es te  
fenom eno .
E l t ip o  de n a c io n a lis m o  y  de a fr ic a n id a d  in s ta u -  
ra d o  p o r  e l p ré s id e n te  M obu tu  que p a re c e  s e r  una a c t itu d  r e a l is ta  
a lg u n a s  neces n e g a tiv a , o t ra s  p o s it iv a ,  r e f le ja  la s  dudas que t ie n e n  
lo s  a fr ic a n o s  re s p e c to  a l m a c ro n a c io n a lis m o  a fr ic a n o . E s ta s  dudas 
c o n s titu y e h  c ie r ta m e n te  uno de lo s  o b s tâ c u lo s  in s t i tu c io n a le s  a l 
m o v im ie n to  p a n a fr ic a n is ta .
In te n ta re m o s  pues v e r  es te  a spe c to  d e l n a c io n a lis ­
m o.
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2, - E l  n a c io n a lis m o  com o o b s tâ c u lo  a la  a g ru p a c io n  a f r ic a n a
C o n s id é râ m e s  e l n a c io n a lis m o  en su re la c iô n  
de e l Z a i r e  con los  E s tados  a f r ic a n o s .  N u e s tra  c o n v ic c iô n  es que 
e l n a c io n a l is m o  z a i re n o  no puede s e r  c o n s id e ra d o  com o  un re p lie g u e  
en a ï. N a tu ra lm e n te ,  este  n a c io n a l is m o  t ie n e  com o base e l t e r r i t o -  
r io  n a c io n a l que c o n s t i tu y e  la  cuna y no lo s  l im i te s .  E l Z a ire  que 
es ta  e n tre  lo s  d e fe n s o re s  de la  s o b e ra n ia  a b s o lu ta  de lo s  E s ta d o s  
y  es a l m is m o  tie m p o  e l d e fe n s o r  d e l p r in c ip io  de a g ru p a c iô n  a f r i ­
cana. P e ro  s i e l Z a ir e  puede d e s e a r la  d e s tru c c iô n  de la s  b a r r e ra s  
e c o n ô m ic a s , no ha deseado ja m â s  b a r r e ra s  p o l ï t ic o - ju r ïd ic a s  h e re -  
dades d e l s is te m a  c o lo n ia l.  S in  re n u n c ia r  a l n a c io n a lis m o  e s tâ t ic o , 
e l Z a ir e  se c o n fia  a la  in te rd e p e n d enc ia  a fr ic a n a . No se e x c lu ye  
que e l n a c io n a lis m o  z a ire f io ,  un poco m as u m b ro s o , d é b il i té  e l 
p ro c e s o  de a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  an te  la s  e x ig e n c ia s  d e l in te ré s  n a ­
c io n a l.  P o r  o t ra  p a r te ,  la  a u s e n c ia  de un idad  de d o c tr in a  c o h é re n ­
te  y  ra c io n a l en m a te r ia  de m ic ro n a c io n a lis m o  en la s  re la c io n e s  
in te ra f r ic a n a s  dâ un m a rg e n  de l ib e r ta d  c a s i to ta l a lo s  E s ta d o s  
a fr ic a n o s  a l in v o c a r  es te  n a c io n a lis m o  segün la s  c irc u n s ta n c ia s .
M u y  a m enudo, se co n ten tan  de fô rm u la s  vagas y  a m b ig u a s  que 
la n z a n  una lla m a d a  a lo s  s e n tim ie n to s  y  que evocan  im â g ^ e s  y  
s ïm b o lo s . E l in te ré s  n a c io n a l,  n o c iô n  ya  d i f i c i l  de d é f in ir  en lo s  
p a is e s  d e s a r ro l la d o s  lo  es aun m âs en lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  donde 
se confonde yà <sea, con e l in te ré s  d e l l ïd e r ,  o b ie n  con e l in ­
te ré s  de c ie r to s  g ru p o s  d e te rm in a d o s  y  c a s i n iin ca  se d fien tie  e l 
in te ré s  d e l c o n ju n to  de lo s  p u e b lo s . E s te  ro d e o  d e l in te ré s  n a c io ­
n a l es tâ  a m p lia m e n te  fa c i l i ta d o  p o r  la  ig n o ra n c ia  de la s  m âsas 
p o b re m e n te  in s tru id a s  e in fo rm a d a s . Nos p a re c e  lô g ic o  que s i e l 
n a c io n a lis m o  ha fa v o re c id o  la  c o h e s io n  in te rn a ,  en e l seno de en ­
tid a d e s  p o lï t ic a s  tra ta d a s  p o r  lo s  c o lo n iz a d o re s , p o r  la  lu ch a  com un 
a n t ic o lo n ia l ,  debe h a b e r l ïm ite s  s o b re  e l p ia n o  de la  c o o p e ra c iô n
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e n tre  lo s  nuevos E s ta d o s  a fr ic a n o s .
Una s in c e ra  c o o p e ra c io n  supone c o n ce s io n e s , 
d iv is io n  e q u ita b le  de la s  v e n ta ja s  e in c o n v e n ie n te s  y  e l e g o ism o  
s a g ra d o  de la  n a c io n  no puede fa v o re c e r  la  c o o p e ra c io n  in te re s tà -  
t ic a  . A s ï  pues, el p a t r io t is m e  que se tra d u c e  en m a n ife s -ia c io n e s  
in c e s a n te s  y  g e n e ra te s  de a u to e s tim a c iô n , de a u to a d o ra c io n , a c o m - 
pa fiadas de d e s c o n fia n z a  o de d e s p re c io  p o r  o tra s  n a c ione s  no lle v a  
a fa v o re c e r  e l a g ru p a m ie n to  in te ra f r ic a n o  y  engend ra  c o n f lic to s  de 
c o o p e ra c iô n .
L o s  S res . P a ca u t y  B u o u ju  a tr ib u y e n  e l fra c a s o  
de c ie r ta s  a g ru p a c io n e s  a fr ic a n a s  a l s e n t im ie n to  de n a c io n a lis m o  
a l e s c r ib i r  : " la s  r iv a l id a d e s  n a c io n a le s  o p e rs o n a te s  han hecho 
f r a c a s a r  todos lo s  in te n to s  de a g ru p a c io n  a e s tru c tu ra s  d e m a s ia d o  
r ïg id a s .  H an hecho e s ta l la r  la s  a n tig u a s  fe d e ra c io n e s  c o lo n ia le s ,
A . O . F . ( A f r ic a  O r ie n ta l F ra n c e s a ) ,  A . E . F . ( A f r ic a  E c u a to r ia l 
F ra n c e s a )  y  B . W . A .  ( B r i t is h  W est A f r ic a )  que h u b ie ra n  pod ido  
s e r v i r  de m a rc o  n a tu ra l a es tas  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s "  (70).
E l  S r F ie d m a n n  c la r i f ic a  la s  te n d e n c ia s  n a c io n a ­
l is ta s  cuando e s c r ib e  " . . .  e l c o n f l ic to  e n tre  lo s  a t r ib u to s  aun v iv o  s 
de la  s o b e ra n ïa  n a c io n a l y  la s  re a lid a d e s  de n u e s tro  t ie m p o  es una 
de la s  causas p r in c ip a le s  d e l d e s a r r o l lo  a c tu a l de la s  re la c io n e s  
in te rn a c io n a le s  en t rè s  d ire c c io n e s  : " o rg a n iz a c io n  s u p ra n a c io n a l 
u n iv e r s a l,  in te g ra c iô n  re g io n a l y  c o e x is te n c ia  p a c ïf ic a . E n  es te  
s e n tid o  lo s  p ro b le m a s  p la n te a d o s  p o r  e l m a c ro n a c io n a lis m o  a fr ic a n o  
a n iv e l de la  c o n s tru c c iô n  de una N a c io n  p o r  e l E s ta d o , e l p r in c ip io  
n a c io n a l es m u y  im p o r ta n te .  En ese te  s e n tid o  ta m b ié n  e l n a c io n a lis m o
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z a ire f io  es un v a lo r  y  no un o b s tâ c u lo . P e ro  segun la s  c ir c u n s ta n ­
c ia s  d e l t ie m p o  y de lu g a r  podem os c o n s id e ra r  que e l n a c io n a lis m o  
z a ire f io  co n cu e rd a  ta n to  con una s o b e ra n ia  n a c io n a l a b s o lu ta , ta n to  
con lo s  im p e ra t iv o s  de una p o lï t ic a  de a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  a n iv e l 
re g io n a l o c o n tin e n ta l.
De todo  cuan to  p re c e d e  c o m s ta ta m o s  que e l n a ­
c io n a lis m o  e s tâ t ic o  puede a c tu a r  en dos s e n tid o s  c o n c u rre n te s  y  
c o n t r ib u ir  a la  fo rm a c iô n  y  c o n s o lid a c iô n  de la  un idad  n a c io n a l 
y  a l m is m o  tie m p o  c o n v u r r i r  a la  fo rm a c iô n  de la  n a c iô n  o de 
la  P a t r ia  a f r ic n a .  E n  lo s  dos caos , e l n a c io n a lis m o  z a ire f io ,  c o n ­
ce b id o  com o una de la s  p e rm a n e n te s  de la s  o p c io n e s  fu n d a m e n ta le s  
de la  p o lï t ic a  in t e r io r  y  e x te r io r  d e l Z a ir e  puede c o n s t i tu ir  un m a r ­
co de fe fe re n c ia  p a ra  una p o lï t ic a  a f r ic a n a  c o n fo rm is te ,  m âs r e a l i s ­
ta  que re v o lu d  o n a r ia . R e fo rz a d a  p o r  e l e s p ï r i tu  de a u te n tic id a d , e l 
n a c io n a lis m o  z a ire f io  es tâ  co n ce b id o  com o un fa c to r  de co h e s iô n  in ­
te rn o  y  com o una base de in te rc a m b io ,  una p la ta fo rm a  p a ra  la  c o o ­
p e ra c iô n  in te rn a c io n a l y  no puede s e r  v is to  com o un re p lie g u e  e g o is - 
ta  en s i (71).
De todas  fo rm a s ,  s i e l n a c io n a lis m o  no estâ  b ie n  
d c s if ic a d o , puede c o n s t i tu ir  un in c o n v e n ie n te  s e r ie  a la  p o lï t ic a  de 
a g ru p a c iô n  a fr ic a n a .
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S e cc ion  2. - L a  a p e r tu ra  a f r ic a n a  d e l Z a ire
H em os se fia la d o  en la s  pag inas  p re c e d e n te s  que 
e l Z a ir e  s o s tie n e  te o r ic a in e n te  una p o l i t ic a  de s o l id a r id a d  a f r ic a n a ' 
basada s o b re  la  co m un idad  de in te re s e s  y  de a s p ira  c io n e s , de c u l-  
tu ra ,  de t ia d ic io n  y  de c o s tu m b re s . E s ta  p o lï t ic a  le  es d ic ta d a  
p o r  fa c to re s  o b je t iv o s  de n a tu ra le z a  g e o -h is tô r ic a ,  g e o -p o lï t ic a  
e r iin c lu s o  p o r  ra z o n e s  de s a n g re  a la s  cu a le s  podefios a n a d ir  im ­
p e ra t iv o s  de s e g u rid a d  com un  y  de d e s a r ro l lo .  Se d e s p re n d e  pues 
que e l co n te n id o  d e l p r in c ip io  de ayuda a a g ru p a c io n e s  a fr ic a n a s  
op tado  p o r  e l Z a ir e  es a la  ve z  g e o g râ fic o , p o lï t ic o  y e c o n o m ic o . 
T od os  lo s  re g im e n e s  p o lï t ic o s  que se han su ce d id o  en e l p o d e r 
en e l Z a ir e  re c o n o c e n  la  v o c a c io n  a fr ic a n a  d e l Z a ire .  L a  R e p u b lic a  
d e l Z a ir e  no p od rà  c o n s t ru ir s e ,  a f irm a b a  e l p ré s id e n te  K a s a -V u b u  
s in  A f r ic a ,  ta n to  com o A f r ic a  no p o d ra  c o n t ru ir s e  s in  e l Z a ir e  (71).
E l  Z a ir e  es e l la z o  de un io n  e n tre  v a r io s  p a is e s  
de A f r ic a  C e n tra l.  E s ta  ro dea do  de p a is e s  fra n c o fo n o s , a n g lo fo n o s , 
lu s o fo n o  y  a ra b o fo n o s . P a ra  e v o c a r  e l p a p e l a fr ic a n o  d e l Z a i r e ,  e l 
p ré s id e n te  M obu tu  so s tu vo  la  te s is  de F ra n z  F anon  a l d e c ir  que 
" A f r ic a  t ie n e  la  fo rm a  de una p is to la  cuyo g a t i l lo  es ta  s itu a d o  en 
e l Z a i r e "  (72). S ituado  en e l c o ra z ô n  d e l c o n tie n te  a f r ic a n o ,  la  
segunda re p u b lic a  d e l Z a ire  se ha m a rc a d o  com o o b je t iv o  fa v o re c e r  
p o r  todos  lo s  m e d io s  e l m a n te n im ie n to  de re la c io n e s  de s o lid a r id a d  
con p a is e s  a fr ic a n o s  "h e rm a n o s "  en g e n e ra l;  y  con lo s  de A f r ic a  
c e n tra l en p a r t ic u la r .
E l  o b je t iv o  a c o r to  p la z o  de es ta  p o lï t ic a  es s in  
duda a y u d a r a la  des c o lo n iz a c iô n  to ta l d e l c o n tin e n te  a f r ic a n o ,  ya
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que segün d ic e  e l p ré s id e n te  M obu tu  ; "N o  podem os s e n t irn o s  d ic h o -  
sos m ie n tra s  n u e s tro s  h e r n ia  no s de A n g o la , M o za m b iq u e , Z im b a b w e , 
A f r ic a  d e l S u r y  N a m ib ia  se dob lan  aun ba jo  ei peso de lo s  c o lo n ia l is -  
tas  p o rtu g u e s e s , de lo s  co lonos  b r itâ n ic o s  de R odes ia  y  de lo s  r a c is -  
ta s  s u r a f r ic a n o s " , En c o n se cu e n c ia , es un d e b e r p o l i t ic o  im p e r io s o  
p a ra  e l Z a ir e  a p o r ta r  su c o n tr ib u c io n  m a te r ia l  y  m i l i t a r  a todos  esos 
p a is e s  v e c in o s  que es tâ n  aun s u je to s  p o r  lo s  c o lo n ia lis ta s  (73 ).
E s  en es te  m a rc o  que es n e c e s a r io  s i tu a r  la  c re a c io n  de la  T r ip a r ­
t i t a  que a g ru p a  T a n z a n ia , Z a ir e  y  Z a m b ia , a l ig u a l que la  C o n fe re n -  
c ia  de Je fe s  dé E s tado  de A f r ic a  C e n tra l y  d e l E s te , cuyo  o b je t iv o  p r i i  
c ip a l es p ro m o v e r  la  d e s c o lo n iz a c iô n  de A f r ic a  a u s t ra l (74),
La  ayuda ta n to  m o ra l,  m a te r ia l  y  f in a n c ie ra  es ta  
s ie ndo  dada a lo s  d ife re n te s  m o v im ie n to s  a fr ic a n o s  de l ib e ra c iô n .  E s 
s in  e m b a rg o  n e c e s a r io  n o ta r  que la  ayuda dada p o r  e l Z a ir e  a lo s  
m o v im ie n to s  de l ib e ra c iô n  no es tan  in c o n d ic io n a l com o se p o d r ia  
su p o n e r. L a s  c o n s id e ra c io n e s  id e o lo g ic a s  no deben m in im iz a rs e .  E n  
e l caso  de A n g o la  p o r  e je m p lo , donde se o b s e rv a n  dos te n d e n c ia s  
id e o lo g ic a s , una p r o - c a p ita l is ta  d i r ig id a  p o r  H o ld e n  R o b e rto  a l t r e n ­
te  d e l F .N ,  L . A . (F re n te  N a c io n a l de L ib e ra c iô n  de A n g o la ) y  la  
o t ra  p r o - s o c ia l is ta  d i r ig id a  p o r  A g o s tin h o  N e to  a l t re n te  d e l M. P . L .
A . (M o v im ie n to  p o p u la r  p o r  la  l ib e r a c iô n  de A n g o la ), e l Z a ire  s o s - 
t ie n e  o s te n s ib le m e n te  la  te n d e n c ia  p ro c s tp ita l is ta  de H. R o b e rto .
E s ta  p o s ic io n  d is c r im in a to r ia  p la n te a  g ra v e s  p r o -  
b le m a s  en e l e s fu e rz o  de in te g ra c io n  n a c io n a l a l acceso  de la s  c o lo -  
n ia s  a su s o b e ra n ia  n a c io n a l. A n g o la  nos da e l e je m p lo .
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De todas fo rm a s ,  lo  que nos in te re s a  es s a b e r 
que p a ra  r e h a b i l i t a r  e l p a p e l a f r ic a n o  d e l Z a ir e ,  a l m enos s o b re  
e l te r-re n o  m u lt i la te r a l ,  la  Segunda R e p û b lic a  p e rs ig u e  dos o b je t i­
vo s ;
1) a s e g u ra r  la  s e g u rid a d  en la s  f ro n te ra s
2) a s e g u ra r  a l p a is  un lu g a r  im p o r ta n te  eh e l 
e q u il ib r io  re g io n a l en A f r ic a  (75).
E n  e l te r r e n o  b i la te r a l ,  se o b s e rv a b a n  in te n s a s  
a c t iv id a d e s  p o l it ic a s  y  d ip lo m à t ic a s  a l o b je to  de e s ta b le c e r  buenas 
re la c io n e s  con lo s  p a is e s  v e c in o s . E s ta  p o l i t ic a  de paz , de coo - 
p e ra c iô n  y  de buena v e c in d a d  es taba  c o n c re t iz a d a  p o r  la s  n u m é ro - 
sas v is i ta s  que e fec tuaba  e l p ré s id e n te  M obu tu  o sus de legados en 
lo s  p a is e s  v e c in o s  p o r  una p a r te ,  y  la  p re s e n c ia  co n tin u a  d e l Z a ir e  
en la s  c o n fe re n c ia s  in te rn a c io n a le s  a f r ic a n a s , , p o r  o tra .  Desde 1966, 
e l p ré s id e n te  J. K e n ya tta  de K enya  convocaba una re u n io n  c u m b re  
en N a iro b i e l 31 de rn a rz o  a l dos de a b r i l  de 1966. E l p ré s id e n te  
M obu tu  a s is t iô  p e rs o n a lm e n te . L a  re u n io n  te n ià  p o r  o b je to  a rm o n i-  
z a r  y  s a n e a r la s  re la c io n e s  de buena v e c in d a d . F ué  una g ra n  r e u ­
n io n  y  M obu tu  tu v o  o c a s iô n  de a n u n c ia r  e l c a m b io  de ré g im e n  in te r -  
v e n id o  en e l Z a ir e  y  s o l ic i t a r  e l apoyo n e c e s a r io  a su a c c iô n . F ué  
a p a r t i r  de es ta  re u n io n  que e l Z a ir e  se a b r ia  en d ire c c iô n  de A f r i ­
ca c e n t ra l y  d e l E s te  y  se re c o n c il ia b a  con T a n z a n ia  y  U ganda, 
cuyos g o b ie rn o s  a s e g u ra ro n  a M obu tu  su v o lu n ta d  de c o o p e ra r. A l  
a fio  s ig u ie n te , una re u n io n  c u m b re  d e n tro  d e l p ro g ra m a  de la  con - 
fe re n c ia  de je fe s  de E s tado  de A f r ic a  C e n tra l y  O r ie n ta l tu v o  lu g a r  
en K in sh a sa  en fe b re ro  de 1967 b a jo  la  in ic ia t iv a  d e l p ré s id e n te
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Kaunda de Z a m b ia . E l te  m a de d ic h a  c o n fe re n c ia  e ra  : la  s e g u r i­
dad en A f r ic a  C e n tra l.  E l p a p e l de Z a ir e  hab ia  c a m b ia d o . En 
E fe c to , la  p re s e n c ia  en K in sh a sa  de esta  g ra n  c o n fe re n c ia  hab ia  
d e m o s tra d o  que "de sp u é s  de h a b e r s e rv id o  de in s tru m e n te  de b a l-  
k a n iz a c io n  de A f r ic a ,  Z a ire  re p a ra b a  su fa lta  y  se p re p a ra b a  a 
re s p o n d e r  a su v o c a c io n  re a l,  la  de E s tado  p ro y e c to r  de la  un idad  
a f r ic a n a  (76).
En su a lo c u c io n  p ro n u n c ia d a  a l té rm in o  de la  c o n ­
fe re n c ia  e l P ré s id e n te  M obutu  te s t im o n io  su " g r a t i tu d  p o r  e l apoyo 
y  e l s o s te n "  que d ie ro n  a l Z a ir e  que se v o lv ia  a e n c o n tra r  con sus 
h e rm a n o s  de A f r ic a  (77). E l m a y o r  é x ito  de la  p o l i t ic a  z a ire n a  de 
a g ru p a c io n  a f r ic a n a , fué  s in  duda è l que tu vo  lu g a r  en K in sh a sa  
p o r  la  IV  c o n fe re n c ia  c u m b re  de la  O. U . A .  d e l l i a i  14 de s e p t ie m -  
b re  de 1967.
E l en t ra n s c u rs o  de la s  c o n fe re n c ia s  p a n a fr ic a n a s , 
e l p ré s id e n te  M obutu  fué  e le g id o  p ré s id e n te  de la  c o n fe re n c ia  de lo s  
je fe s  de E s ta d o , m ie n tra s  que e l S r. B o m b o ko , su m in is t r e  de asun - 
to s  e x te r io re s  deb ia  p r e s id i r  lo s  tra b a jo s  de la  9a, s e s io n  d e l 
C o nse jo  de M in is t r e s  de la  O . U . A .  E s te s  a c o n te c im ie n tc s  han c o n s - 
t i tu id o  p a ra  lo s  o b s e rv a d o re s  p o l i t ic o s  un g ra n  é x ito  d ip lo m â t ic o  
p a ra  e l ré g im e n  d e l p ré s id e n te  M obutu .
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Se ha pod ido  o b s e rv a r  una ne ta  to m a  de c o n s -  
c ie n c ia  en lo s  re s p o n s a b le s  de la  Segunda R e p û b lic a  p o r  e l 
v iv o  in te ré s  to rnado  p o r la  causa a fr ic a n a .
E s ta  v o c a c io n • a fr ic a n a  se re s u m e  a lre d e d o r  
de a lguna s  id e a s  m a e s tra s
-  e l Z a ir e  debe a s u m ir  un nuevo p a p e l (e l de un io n ) e n tre  lo s  
a sun tos  a fr ic a n o s  a l c o n t r ib u ir  a la  u n idad  d e l co n tin e n te .
- e l Z a ir e  se p ro n u n c ia  p o r  la  de fensa  de lo s  d e re h h o s  de l
ho r rb re  y  p o r  la  lu ch a  de l ib e ra c iô n  de la s  p a r te s  d e l c o n t i­
nen te  aun d o m in a d a s  p o r  la  m in o r ia s  ra c ia le s  b la n c a s ,
- e l Z a ir e  s o s tie n e  e l d e re ch o  de cada pueb lo  de s e r  duefio  de 
su d e s tin o .
L ô g ic a  co n s ig o  m is m a , la  Segunda R e p û b lic a  
se c o m p ro m e tiô  a a y u d a r lo s  m o v im ie n to s  de l ib e r a c iô n  c o r r e s -  
p o n d ie n te s  a es to s  pun tos  de v is ta .  E s ta  ayuda d e b ia  p ro d u c ir s e  
a t r è s  e s c a la s  :
1 - en e l m a rc o  de la s  re la c io n e s  de v e c in d a d
(A n g o la )
2 - en e l m a rc o  de la  t r ip a r t i t a  Z a ir e ,  Z a m b ia
T a n z a n ia
3 - en e l m a rc o  de la  O . U . A ,  y  de la  O, N. U.
(M o z a m b iq u e , N a m ib ia , R o des ia ).
L a  ayuda que e l Z a ir e  a p o rta  a la  causa a f r ic a n a  
r e v is te  v a r io S  a sp e c to s  : m i l i t a r ,  f in a n c iè re ,  e s c o la r ,  s a n ita r io ,  
m o ra l,  e t c . . .
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T a m b ié n  p re cu p a d o  p o r  su s e g u rid a d  p o l i t ic a  y  
econ ô rn ica  en A f r ic a  C e n t ra l ,  Z a i r e  ha ig n a lm e n te  lanzado  la  id ea  
de la  T r i p a r t i t a  Z a i r e -R w anda  y  B u ru n d i.
L o s  t r è s  és tados  s a l ie ro n  d e l e x - im p e r io  B e lg a  en 
A f r ic a  y  han a lca n za d o  tra z o s  com unes que p u d ie ra n  c o n c u r r i r  a l 
e x ito  de ta l  c o n ju n to , P e ro  d e s g ra c ia d a m e n te , la s  p re o c u p a c io n e s  
p o l i t ic a s  y  la s  c o n d ic io n e s  de acceso  a la  in d e p e n d e n c ia  y  la  a u se n - 
c ia  de una p o l i t ic a  e c o n o m ic a  com un  a lo s  t rè s  m ie m b ro s  co n tin u a  
a d e b i l i t a r  es ta  in ic ia t iv a  'tya. conce b id a  p o r  la s  a u to r id a d e s  co lon iaP  
le s  be lg a s  en lo s  a flos 196 1-1962 . La  t r i p a r t i t a  Z a ir e  - Rwanda - - Bu - 
ru n d i que no t ie n e  aun e s tru c tu ra s  fo rm a te s  t ro p ie z a  con d iv e rs o s  
o b s tà c u lo s . C om o d ic e  B ifu jo ,  " la s  c o n d ic io n e s  e c o n o m ica s  y  p o l i ­
t ic a s  c o n c re ta s  deben s e r  a n te r io rm e n te  re a liz a d a s .  E s ta s  c o n d ic io ­
nes c o n s is te n  s o b re  todo  a c o n s o lid a r  la s  e oo nom ias  n a c io n a le s  p o r  
e l c o n tro l e fe c t iv o  de fu e rz a s  p ro d u c to ra s  e x is te n te s  y  p o r  la  c re a ­
c io n  de in d u s tr ia s  de t ra n s fo rm a c iô n  n a c io n a le s , todo  e llo  en e l m a rc o  
de un p e rs o n a l n a c io n a l hecho a lo s  m é to dos  de g e s tio n  m as m o d ç r -  
nos. "  (78).
Sea lo  que fu e re ,  e l Z a ir e ,  Segunda R e p û b lic a , se 
e n c u e n tra  e n tre  lo s  estados a fr ic a n o s  m as e n a m o ra d o s  de la  s o b e ra ­
n ia  n a c io n a l,  de la  no in g e re n c ia  en lo s  asun tos  in te rn o s  de o tro s  
e s ta d o s , e tc . . P e ro  lo s  l im i te s  y  e l re s p e to  de estos p r in c ip io s  son 
h ip o té tic o s .
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R é s u lta  de e llo  que la  a g ru p a c io n  a f r ic a n a ,  de la  c u a l Z a ir e  
q u ie re  s e r  un a r te s a n o  a c t iv e ,  debe s e r  a lgo  m uy  d û c t i l  que 
no e s to rb e  lo s  p r in c ip io s  a n te r io re s  y  p o r  e llo  a lg o  " m a l d e - 
f in id o  o s in  p o d e r n i e x is te n c ia  e fe c t iv a "  y  en d e f in it iv a  e l 
m a n te n im ie n tü  d e l s ta tu  quo c o n fo rm e  a la s  a p ira c io n e s  d e l 
A f r ic a  r e fo r m is ta " .  La  re a g ru p a c io n  a fr ic a n a  cons igna da  en 
lo s  docu m e n to s  o f ic ia le s  z a ire n o s  no puede s e r  o t ra  cosa que 
a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  m uy  m a le a b le s , g ru p o s  de p re s io n  
d ir ig id o s  ha c ia  e l e x te r io r ,  m e jo r  que in s t itu c io n e  s do tadas 
de p o d e re s  in te rn e s  re a le s .
A  lo  m a s , lo s  p r in c ip io s  z a ire n o s  de ayuda 
a una p o l i t ic a  de a g ru p a c io n  no c o rre s p o n d e n  a la  re a lid a d  
in te r a f  r ic a n a . Son p u r  a m en te  in te n c io n a le s  y  no c o n s titu y e n  
una re s p u e s ta  a una s o l ic itu d  a f r ic a n a  o b je t iv a .
E fe c t iv a  m e n te , en la  s itu a  c io n  a c tu a l de la  
p o l i t ic a  in te rn a c io n a l a f r ic a n a ,  hay una re p u g n a n c ia  é v id e n te  
y  g e n e ra liz a d a  d e lo s  es tados  a fr ic a n o s  a c o m p ro m e t e rs e  en 
e l p ro c e s o  de fe d e ra c io n e s .
La  m a y o r ia  de lo s  d ir ig e n te s  a fr ic a n o s  no 
desean i r  m as a i là  que una s im p le  c o o p é ra  c iô n  e n tre  es tados 
so b e ra n o s .
Se pfentea pues p a ra  n o s o tro s  e l p ro b le m a  de 
la  d e f in ic io n  o d e l se n tid o  de "a g ru p a c io n  a f r ic a n a "  que e l Z a ire  
p re te n d e  s o s te n e r.
Dos c u e s tio n e s  s u rg e n  :
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L a  p r im e r a  es s a b e r s i la  a g ru p a c io n  a fr ic a n a  
puede s ig n i f ic a r  s im p le m e n te  e l m a n te n im ie n to  y  m e jo ra  de la s  
re la c io n e s  b i la té ra le s  de c o o p e ra c io n  de a n iis ta d  y  de f ra te rn id a d  
e n tre  es tados a fr ic a n o s .
La  segunda c o n s is te  en s a b e r s i la  a g ru p a c io n  
a fr ic a n a  im p l ic a  n e c e s a r la m e n te  la  in s t i tu c io n a liz a c iô n  de la s  
re la c io n e s  m u lt i la té ra le s  e n tre  lo s  es tados a fr ic a n o s .  En o tro s  
té rm in o s ,  la  g ru p a c io n  a fr ic a n a  e x ig e  la  c re a c io n  y  e l fu n c io n a -  
m ie n to  de p ro g ra m a s  m u lt i la té r a le s  de c o o p e ra c io n  in te r a f r ic a n a  ?
L a s  re s p u e s ta s  a es tos  dos c u e s tio n e s  que deben 
s e r , a n u e s tro  p a re c e r ,  p o s it iv a s  no son e x c lu s iv a s , p e ro  c o m p le -  
m e n ta r ia s ,  ya  que la s  re lad . ones b i la té ra le s  sanas y  a m is to s a s  
c o n s itu y e n  un a n teced en te  in d is p e n s a b le  p a ra  la  lle g a d a  de un 
p ro g ra m a  m u lt i la te r a l  que no s e ra  o t ra  cosa que la  p ro y e c c io n  
de es tas  re la c io n e s  d e n tro  de un pnarco  m as a m p lio . P a re c e  s e r  
que e l Z a ir e  s o s tie n e  esta  co n ce p c iô n .
P e ro  la  d e s c o n fia n z a  que todos  lo s  es tados  a f r i ­
canos t ie n e n  en lo s  p ro g ra m a s  m u lt i la té r a le s  de c o o p e ra c io n  in t e r ­
a f r ic a n a  es un s ig n o  de m u lt ip le s  o b s tà c u lo s  a una v e rd a d e ra  p o l i ­
t ic a  de a g ru p a c io n  a fr ic a n a .
L a s  re la c io n e s  que e x is te n  e n tre  e l Z a ir e  y  la s  
o rg a n iz a c io n e s  æ fr i canas d e m u e s tra n  que lo s  b e llo s  p r in c ip io s  
z a ire f io s  de ayuda  a la  a g ru p a c io n  a f r ic a n a  no e n c u e n tra  una e s - 
t r u c tu r a l  de a co g id a  adecuada capz de t r a d u c ir lo s  en una re a lid a d
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ta n g ib le  en e l s is te m a  a fr ic a n o .
D e m o s lra re m o s  esta  t r i s t e  re a lid a d  en la s  r e la ­
c io n e s  que han e x is t id o  e n tre  e l .Z a i r e  y  la  O C .A .M .  y  la  U. E. 
A . C. L a  a u se n c ia  de c o n d ic io n e s  fa v o ra b le s  a una p o l i t ic a  d in â m i-  
ca de a g ru p a c io n  a fr ic a n a  c o n s titu y e  la  causa  fu n d a m e n ta l.
P o r  a h o ra , d ire m o s  que la s  d if ic u lta d e s  e n c o n tra  
das en la  a p lic a c io n  de lo s  p r in c ip io s  z a ire f io s  de ayuda a la  
a g ru p a c io n  a f r ic a n a  pueden s e r  en te o r ia  d iv id id o s  en  t rè s  g ru p o s
IQ ) las d if ic u lta d e s  de o rd e n  p o l i t ic o  
2Q) la s  d if ic u lta d e s  de o rd e n  e co n o m ico  
3Q) la d  d if ic u lta d e s  de o rd e n  ju r id ic o .
P a ra  c o n o c e r la  n a tu ra le z a  p ro fu n d a  de la s  r e la ­
c io n e s  in te ra f r ic a n a s ,  es in d is p e n s a b le  c o n o c e r es tos  o b s tà c u lo s .
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C A P IT U L O  4. - M E TO D O S  Y  T E C N IC A S  D E  L A  D IP L O M A C IA
z a i r e n a  d e  a y u d a  a  l a  a g r u p a c i o n
AFRICANA
Una de la s  c u e s tio n e s  im p o r ta n te s  de la  p o l i t ic a  
e x te r io r  de un E s ta d o  dado c o n s is te  a s a b o r com o este  E s tado  
ac tu a  p a ra  a lc a n z a r  sus o b je t iv o s .
A q u i se t r a ta  de s a b e r com o la  R e p û b lic a  d e l 
Z a ir e  hace su p o l i t ic a  de apoyo a la  a g ru p a c io n  a fr ic a n a . C ua les  
son lo s  m é to dos  de a c c iô n  y  la s  té c n ic a s  u t il iz a d a s  en la  d ip lo m a - 
c ia  z a ire n a  y  s u s c e p tib le s  de r e n d ir  cuen ta  de la  a p lic a c iô n  de lo s  
p r in c ip io s  te ô r ic o s  de su p o l i t ic a  a fr ic a n a .
E l exam en  de la s  a c t iv id a d e s  d ip lo m à t ic a s  d e l 
Z a ir e  a es te  re s p e c te  nos ré v é la  c u a tro  g ra n d e s  d ire c c io n e s ,  a 
s a b e r  :
1. - M is io n e s  y  v ia je s  de c a r à c te r  p o l i t ic o  y  d ip lo m â t ic o  de la s
p e rs o n a lid a d e s  z a ire n a  d e l m undo p o l i t ic o .
2. - P a r t ic ip a c iô n  en e l seno de la s  o rg a n iz a c io n e s  y  c o n fe re n c ia s
in te ra f r ic a n a s  e in ic ia t iv a s  z a ire f ia s .
3. - E s ta b le c im ie n to  y  m a n te n im ie n to  de re la c io n e s  d ip lo m à tic a s
con lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s .
4. - P o lid ic a  de ayuda de d o n a tiv o s  a t i t u lo  de la  s o lid a r id a d  a f r i ­
cana.
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M is io n e s  y  v ia je s  o f ic ia le s
D esde su acceso  a] p o d e r, e l p ré s id e n te  M obutu  se ha e s fo rz a d o  
en m a n te n e r la zo s  con todos lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s ,  em pezando 
p o r  lo s  ve c in o s .
Uno de lo s  m é todos  c a ro s  a la  Segunda R e p û b li­
ca en m a te r ia  de p o l i t ic a  e x t ra n je ra  en A f r ic a ,  c o n s is te  en e m - 
p re n d e r  c o n ta c te s  y  m a n te n e r e n c u e n tro s  p e rs o n a te s  con lo s  d i ­
fe re n te s  je fe s  de estado  y  de g o b ie rn o  de A f r ic a .  E l lo  ha p e r m i-  
t id o  a l Z a ir e  te n e r  buenas re la c io n e s  d ip lo m à t ic a s  con c a s i la  
to ta lid a d  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s .
A l  lado  de es ta s  re la c io n e s  de t ip o  c là s ic o ,  e l 
p ré s id e n te  M obutu  ha v is ita d o  ya p e rs o n a lm e n te  y  de una m a n e ra  
o f ic ia l  v a r io s  p a is e s  a fr ic a n o s  ( 7 ^ . Y  re c ip ro c a m e n te ,  e l Z a ire  
ha re c ib id o  la s  v is i ta s  de v a r ia s  p e rs o n a lid a d e s  a fr ic a n a s  que 
v a n  desde e l Je fe  de E s tado  a lo s  e x p e rto s  té c n ic o s , pasando 
p o r  m in is t r o s .
S in duda la  d ip lo m a c ia  de co n ta c to  p e rs o n a l a l 
m às a lto  n iv e l es m uy  p ra c t ic a d a  en A f r ic a .  E s te  m é to do , aun - 
que co s to so , t ie n e  la  ve n ta ja  de e je r c e r  una in f lu e n c ia  s ic o lô g i-  
ca im p o r ta n te  p a ra  m a n te n e r o m e jo r a r  re la c io n e s  p o l it ic a s  
e n tre  lo s  m ie m b ro s .
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P a r t ic ip a c iô n  a la s  a c t iv id a d e s  de la s  o rg a n iz a c io n e s  in te r n a c io ­
n a le s  a fr ic a n a s
A d e m â s  de la s  v is i ta s  y  v ia je s ,  que a te s tig u a n  
e l estado de la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s  d e l Z a ir e ,  la  p a r t ic ip a - 
c iô n  de es te  en e l seno de o rg a n iz a c io n e s  y  c o n fe re n c ia s  d ip lo m a -  
t ic a s  in te ra f r ic a n a s  c o n s titu y e  un m e d io  p r iv i le g ia d o  p a ra  c o n t r i ­
b u i r  a l p ro g re s o  d e l p ro c e s o  de a g ru p a c iô n  a fr ic a n a .
L a  p e r te n e n c ia  de un E s ta d o  a una o rg a n iz a -  
c iô n  in te rn a c io n a l es una o c a s iô n  p a ra  es te  E s ta d o  de e x p re s a r  
l ib re m e n te  sus pun tos  de v is ta  s o b re  un p ro b le m a  dado o im pe_  
d i r  a c t iv id a d e s  de la  o rg a n iz a c iô n  que p u d ie ra n  no a g ra d a r le  (80). 
Y a  que e fe c t iv a m e n te , la s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  so b re  
todo  a q u e lla s  de c a rà c te r  p o l i t ic o  rcom o la  O .U .A .  son una t r ib u -  
na im p o r ta n te  p a ra  todos  lo s  es tados m ie m b ro s ,  pequenos o g ra n ­
des. P o r  o t ra  p a r te ,  la s  re u n io n e s  de lo s  ô rg a n o s  de la s  o r g a n i­
z a c io n e s  in te rn a c io n a le s  son lu  g a re s  donde lo s  E s ta d o s  t ra ta n  de 
h a c e r  t r iu n f a r  sus pun tos  de v is ta ,  b ie n  a t ra v é s  de vo to s  de la  
o rg a n iz a c iô n , b ie n  p o r  c o n v e rs a c io n e s  p o r  m e d io  de co n ta c to s  
d ire c to s  y  c o tid ia n o s  que se e s ta b le c e n  e n tre  la s  d e le g a c io n e s  
in te re s a d a s  en un p ro b le m a  dado.
A s i  pues , la  p re s e n c ia  c o n tin u a  d e l Z a ire  
en d iv e rs a s  c o n fe re n c ia s  p a n a fr ic a n a s  se s itu a  en esta  p e rs p e c -  
t iv a .
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E fe c t iv a m e n te , ha s id o  con m o tiv o  de c o n fe ­
re n c ia s  p a n a fr ic a n a s  de la  O .U .A .  u o tra s  que e l Z a ir e  ha in -  
te n ta d o  e x p re s a r  sus s e n t im ie n to s  de s o lid a r id a d  a fr ic a n a  o su 
pun to  de v is ta  s o b re  lo s  d iv e rs e s  p ro b le m a s  de in te ré s  com un 
o de un idad a fr ic a n a .
P odem os d a r  e l e je m p lo  de la  p o s ic io n  d e l 
Z a ir e  re s p e c te  a l p ro b le m a  d e l Sahel ;
E l p ro b le m a  de la  sequ ia  es uno de lo s  p r o ­
b le m a s  a lo s  cu a le s  la  O .U .A .  ha co n sa g ra d o  m ucho tie m p o  en 
e l t ra n s c u rs o  de v a r ia s  se s io n e s  d e l C o nse jo  de M in is t r o s .  Pero 
fué  en e l m es de ju n io  de 1974, b a jo  propuefeta d e l Z a ire ,  que 
e l C onse jo  de M in is t r o ,  re u n id o  en su 23 s e s io n  e x t ra o rd in a r ia  
de M o g a d is c io , ha adoptado la  re s o lu c io n  C. M . /R e s  (X X II I)  que 
co n te n ia  la s  p ro p u e s ta s  z a ire n a s  s ig u ie n te s  :
1. - F in a n c ia r  un e s tu d io  e x h a u s tiv o  s o b re  la  sequ ia .
2. - A s e g u ra r  la  re p re s e n ta c io n  de la  O .U .A .  en e l seno de lo s
ô rg a n o s  e n ca rg a d o s  de e s tu d ia r  e l p ro b le m a  de la  sequ ia  en 
A f r ic a  en g e n e ra l y  en e l seno d e l C o m ité  in te r -E s ta d o s  de 
la  lu ch a  c o n tra  la  sequ ia  en lo s  p a is e s  d e l Sahel en p a r t ic u ­
la r .
3. - L a  c re a c iô n  de una ca ja  de ayuda de u rg e n c ia  p a ra  s o c o r r e r
a lo s  n e c e s ita d o s .
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Con e l f in  de a p l ic a r  esta  re s o lu c io n ,  un C o m i­
té  p e rm a n e n te  enca rgado  de lo s  p ru b le  m as de la  seq ir ia  a n iv e l  de 
la  O . U . A .  fué c o n s t i tu id o  y  c o m p re n d ia  los  es tados s ig u ie n te s  :
A l t o  V o lta  (que a s u m ia  la p re s id e n c ia  d e l  C o m ité ) ,  Kenya , Z a i r e ,  
E t io p ia ,  M a r ru e c o s  y  A r g e l ia .
M as ta rd e ,  la  re s o lu c io n  C. M . /R e s . 4 0 6 (X X IV ) 
adop tada  en A d d is  A beba en fe b re ro  de 1975 re c o rd a b a  a lo s  E s ta ­
dos de la  O .U .A .  que te b ia n  e n tre g a r  sus c o n tr ib u c io n e s  a lo s  
fondos de ayuda de u rg e n c ia  a b ie r to s  en e l B anco  C o m e rc ia  de 
E t io p ia .
E l Z a ir e ,  a u to r  de la  d e c is io n , no hab ia  aun 
e n tre g a d o  su c o n tr ib u c io n ,  cuyo im p o r te  a s c e n d ia  à 7 3 9 .5 5 4 ,1 3  
D o la re s  USA (81).
S iem pr.e ; re s p e e to  a la  rs e q u ia , e l ip res id .en te . Mct- 
b u tu , en un d is c u rs o  p ro n u n c ia d o  ante  sus c o le g a s , lo s  je fe s  de , 
E s ta d o s  a fr ic a n o s  de la  O . U . A . ,  en la  c u m b re  de M o g a d is c io , 
hab ia  s o l ic i ta d o  que se d is p e n s a ra  a todos  lo s  es tados m ie m b ro s  
a fe c ta d o s  p o r  e l p ro b le m a  de la  sequ ia  de la  c o n tr ib u c io n  a l p r e -  
supu es to  de la  o rg a n iz a c iô n  p a ra  e l e je r c ic io  1975.
L a  p ro p u e s ta  fué acep tad a  p o r  a c la m a c iô n .
N u m e ro s o s  o t ro s  e je m p lo s  pueden d a rs e  en lo s  
que e l Z a ire  hace c ie r to  p a p e l en la s  o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s ,  s o ­
b re  todo  com o m e d ia d o r  en v a r io s  c o n f lic to s  in te ra f r ic a n o s  ( 82). P e ­
ro  e l e s tu d io  de es tos  d ife re n te s  casos c o r re n  e l r ie s  go de so b re p a  
s a r  la  o r ie n ta c iô n  de efete t ra b a jo .
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S e fia la re m o s  s in  e m b a rg o  que a c tu a lm e n te , e l 
Z a ir e  p a r t ic ip a  en re a lid a d  a una dn ica  o rg a n iz a c iô n  a fr ic a n a , 
e s t r u c tu r a l y  p e rm a n e n te  que es la  O .U .A ,  E l lo  es deb ido  a lo s  
d iv e rs o s  o b s tà c u lo s  que c a ra c te r iz a n  la  v id a  de la s  a g ru p a c io n e s  
ré g io n a le s  a fr ic a n a s  de la s  cua le s  hem os hab lado  a n te r io rm e n te .
R e la c io n e s  d ip lo m à t ic a s
L a  p re o c u p a c iô n  de e s ta r  b ie n  a ven ido  con todos 
lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  lle v a  e l Z a ir e  a e le v a r  sus re la c io n e s  con 
la  m a y o r  p a r te  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  a n iv e l de em ba jadas .
Dada la  d e s ig u a ld a d  de in te re s e s  e co n ô m ico s  y  p o lit ic o s  que p re -  
sen tan  lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s ,  la  p a r t ic ip a c iô n  a c t iv a  d e l Z a ire  
a lo s  e n c u e n tro s  in te ra f r ic a n o s  ha lla m a d o  a m enudo la  a te n c iô n  
de lo s  o tro s  es tados a fr ic a n o s  q u ie n e s , a lgunas  veces  han d e s ig -  
nado e l Z a ir e  com o la  sede de c ie r to s  e n c u e n tro s .
A  c o n tin u a c iô n  in d ic a m o s  un c u a d ro  p a ra  fo rm a r -  
nos a lguna s  id e a s  :
O rg a n is m o s  L u g a r
C o n fe re n c ia  P a n a fr ic a n a  K in s h a s a
5 C o n fe re n c ia  P a fm e c s a  K in s h a s a
C o n fe re n c ia  de Je fes  de
E s ta d o  de A f r ic a  C e n tra l
y  O r ie n ta l K in s h a s a
C o n fe re n c ia  de la  O .U .A .
( IV  C u m b re ) K in s h a s a
F echa
25-31  agos to  1960 
28-31 d ic ie m b re  1962
fe b re ro  de 1967 
Q ie ro  de 1969
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O rg a n is m e
E n c u e n tro  M o b u tu -N g o u a l) i 
p a ra  la  un idad ango lena
C o m is io n  m ix ta  z a ir o - z a m -  
b iana
C u m b re  K a u n d a -M o b u tu - 
N y e re re
C o nse jo  de M in is t r o s  de 
la  O. U .A .
L u g a r
K in s h a s a
L u b u m b a s h i
Kananga
K in s h a s a
F e ch a
n o v ie rn b re  de 1972 
ju n io  de 1974 
a b r i l  de 1975 
d ic ie m b re  de 1976
P o r  una p a r te  la  fa lta  de c u a d ro s  fo rm a d o s  en 
la  ta re a  y  la  p ro b re z a  de lo s  re c u rs o s  f in a n c ie ro s  p o r  b t ra ,  h i-  
c ie ro n  que e l Z a ir e  tu v ie s e  e l m a y o r  in te ré s  en u t i l i z a r  la  f o r m u ­
la  de la  re p re s e n ta c io n  d ip lo m à t ic a  m u lt ip le  p a ra  c ie r to  n u m é ro  
de p a is e s  a fr ic a n o s .
E l m a n te n im ie n to  de re la c io n e s  d ip lo m à t ic a s  fa ­
c i l i t a  la  c o n c lu s io n  de d iv e rs o s  a c u e rd o s  de c o o p e ra c io n  b i la te r a l.
A c tu a lm e n te , e l Z a ir e  m a n tie n e  re la c io n e s  d ip lo ­
m à tic a s  a n iv e l de e m b a ja d o r  con lo s  s ig u ie n te s  p a ise s  a fr ic a n o s  : 
C o s ta  de M a r  f i l ,  Z a m b ia , T c h a d , K enya , G abon, Sudan, E t io p ia ,  
T a n z a n ia , M a rru e c o s ,  Gana, T o g o , U ganda, S enega l, G u inea , 
C ongo, L ib e r ia ,  B u ru n d i,  C a m e ru n , B e n in  (D a h o m e y), M a u r ita n ia ,  
R w anda, T u n e z , A r g e l ia ,  R. C. A  , E g ip to , N ig e r ia .
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P o l i t ic a  de d o n a tiv o s  y  ayudas
O tro  m é tid o  de a c c iô n  de la s  a u to r id a d e s  
z a ire n a s  en e je c u c iô n  de su p o l i t ic a  a fr ic a n a  c o n s is te  en 
o f r e c e r  d o n a tiv o s  y  ayudas a lo s  estados a fr ic a n o s  que se 
ju z g a n  n e c e s ita d o s , a s i com o a lo s  m o v im ie n to s  de l ib e r a ­
c iô n  n a c io n a l.
E s to s  d o n a tiv o s  y  ayudas se dan ba jo  fo rm a  
de d in e ro  en m e ta lic o  o b ie n e s  m a te r ia le s .  Dada la  d is c re -  
c iô n  y  e l s e c re to  que c o n lle v a n  e s ta s  o p e ra c io n e s , la  d o c u - 
m e n ta c iô n  a n u e s tro  a lc a n c e  no nos p e rm ite  d a r  da tos  e s ta -  
d is t ic o s  a es te  re s p e c to .
S in  e m b a rg o , e l s a c r i f ic io  hecho p o r  e l p a is , 
que se e n c u e n tra  con d if ic u lta d e s ,  en fa v o r  de o tro s  p a ise s  
h e rm a n o s  de A f r ic a ,  no d e b e r ia  s e rn o s  o c u lta d o , aun en n o m ­
b re  d e l s e c re to  d ip lo m â t ic o .  L a  d ip lo m a c ia  s é c ré ta  no es ya 
de n u e s tro  t ie m p o  y  s o b re  to d o  p a ra  p a is e s  subequ ipados c o ­
m o lo s  n u e s tro s . D e p lo bam os  e s te  fa llo .
Sabem os s o la m e n te  que e l Z a ir e  ha dado una 
ayuda s u b s ta n c ia l a c ie r to s  m o v im ie n to s  de l ib e ra c iô n  a f r ic a ­
nos , s o b re  todo  a l F .N .  L . A . (F re n te  N a c io n a l de L ib e ra c iô n  
de A n g o la ), a l F . L . E . C. (F re n te  N a c io n a l d e l e n c la ve  de K a - 
b in d a ) y  a la  A , N. C. (A f r ic a n  N a tio n a l C o n g re s s , P a r t id o  
Z im b a w e  en lu ch a  c o n tre  la n  S m ith  en R odes ia ).
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O tro  e je m p lo  de ayuda  m a te r ia l  es e l de la s  
c in c o  to n e la d a s  de a z u c a r  y  400 kgs de té  dados a la  R e p û b lic a
d e l T chad ,
He a q u i com o e l Z a ir e  p re te n d e  p o n e r en p ra c -  
t ic a  lo s  fu n d a m e n to s  te o r ic o s  de su p o l i t ic a  de apoyo a la  r e a ­
g ru p a c io n  a fr ic a n a .
Im p o r ta  pues e x a m in a r  a lg o  m as p ro fu n d a  m en te  
la  e x p e r ie n c ia  v iv id a  p o r  e l Z a ir e  en su p ro s e c u c iô n  de esta  p o - 
l i t i c a  de ayuda a la  re a g ru p a c io n  a f r ic a n a  en e l seno de la s  o r ­
g a n iz a c io n e s  in te ra f r ic a n a s  de la  O. C .A  M . y  de la  U .E .A .C .
A l  f in a l iz a r  e s te  exam en , p o d r ia m o s  entonces 
s a c a r  la s  c o n c lu s io n e s  n e c e s a r ia s  s o b re  la  n a tu ra le z a  de la  
a g ru p a c io n  a f r ic a n a  s o s te n id a  p o r  e l Z a ire .
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C A P T T U L O  5. - LOS O B S T A C U LO S  A  L A  A P IJ C A C IO N  D E  U N A 
P O L IT  IC A  D E  A G R U P A C IO N  A F R IC A N A
S e cc iôn  1. - L o s  usos n e g a tiv e s  ; e l d e re c h o  a r e t i r a r s e  y  la  
p o l i t ic a  de la  s i l i a  va c ia ,
- E l  d e re c h o  de r e t i r a d a
L a s  o rg a n iz a c io n e s  in te ra f r ic a n a s  se basan  cada 
una en un " t ra ta d o ,  C a rta ,  C o nven io , p a c to , C o n s titu c iô n . . . "  
segûn  la  d e n o m in a c io n .
E s to s  tra ta d o s  re la ta n  todos  lo s  e le m e n to s  r e la -  
t iv o s  a la  v id a  de la  o rg a n iz a c iô n , y  p o r  ta n to  la  d u ra c iô n .
La  m a y o r  p a r te  de lo s  t ra ta d o s , c a r ta s  o c o n v e ­
n io  s que in s t i tu y e n  la s  o rg a n iz a c io n e s  in te ra f r ic a n a s  es tâ n  c o n c lu i-  
dos p o r  una d u ra c iô n  no d e te rm in a d a .
Se ha d ic h o  s ie m p re  en lo s  tra ta d o s  que todo  
E s ta d o  s e ra  a d m it id o  a d e n u n c ia r  u n i la te r  a lm e n te  e l a c u e rd o , b a jo  
ré s e rv a  de c ie r ta s  c o n d ic io n e s  (p la z o , n o t if ic a c iô n ) .  E s ta  d is p o -  
s ic iô n  es ta  p re v is ta  p râ c t ic a m e n te  en todos  lo s  te x to s  de la s  o rg a ­
n iz a c io n e s  in te r a f r ic a n a s ,  a c o m e n z a r p o r  la  c a r ta  de la  O .U .A .  
que e s t ip u la  en su a r t ic u le  32 que " to d o  es tado  que desee r e t i r a r ­
se de la  O rg a n iz a c iô n  lo  n o t i f ic a râ  a l S e c re ta r io  G e n e ra l A d m in is -  
t r a t iv o .  Un a flo  después de d ic h a  n o t i f ic a c iô n ,  a m enos que haya 
s id o  r e t i r a d a ,  la  c a r ta  de ja  de a p lic a rs e  a e s te  E s ta d o , que de 
hecho ya no p e r te n e c e  a la  O rg a n iz a c iô n " .
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De hecho , la  d e n unc ia  se p ra c t ic a  m ucho  en e l
d e re c h o  in te ra f r ic a n o .
Si p a ra  la  O. U. A . se han l im ita d o  a s im p le s  
a m enza s  de r e t ir a d a  (com o  p o r  ejempJb M a la w i y  û lt im a m e n te  
M a rru e c o s ) ,  en o tra s  o rg a n iz a c io n e s  se ha pod ido  o b s e rv a r  r e -  
t ir a d a s  a lt is o n a n te s  que co n d uc ia n  a lguna s  veces a la  in e r c ia  
to ta l,  P odem os p e n s a r que la  O. C .A .M .  ha p e rd id o  c a s i
la  m it  ad de sus m ie m b ro s  en un t ie m p o  re c o rd ,  la  O. E . R. S. 
c o n v e r t id a  en O. M . V . S. , que ha p e rd id o  a G u inea com o m ie m b ro ,  
la  U . E . A . C .  cuya r e t i r a d a  de la  R. C .A .  ha hecho de e lla  un 
re c ie n  n a c id o  m u e r to , e tcu . .
L o s  que se r e t i r a n  e v id e n te m e n te  no c a re c e n  
de a rg u m e n to s  qué se i-esum en en u lt im o  a n â lis is  en la  "c la u s u la  
re b u s  s ic  s ta n t ib u s " ,  in s t i tu c io n  b ie n  cono c ida  en d e re c h o  in t e r ­
n a c io n a l p ü b lic o , segun la c u a l lo s  t ra ta d o s  no se co n c lu y e n  m as 
que en fu n c iô n  de c ie r ta s  c irc u n s ta n c ia s  dadas y  pueden s e r  ab o - 
lid o s  p o r  una de la s  p a r te s  cuando la s  c irc u n s ta n c ia s  ca m b ia n . 
P e ro  es te  p r in c ip io  ha fe n e c id o  ya y  e l C onven io  de V ie n a  s o b re  
e l d e re c h o  de lo s  tra ta d o s  e s t ip u la  en su a r t ic u lo  62 que e l c a m ­
b io  de c ir c u n s ta n c ia  no puede en p r in c ip io  in v o c a rs e  com o m o tiv o  
p a ra  p o n e r f in  a l t ra ta d o  o p a ra  r e t i r a r s e  (83).
P e ro  lo s  es tados  que se r e t i r a n  c o n fo rm e  a la s  
d is p o s ic io n e s  d e l tra ta d o  que le s  un ia n  no v io la n  n inguna ré g la  
de d e re c h o  in te rn a c io n a l.
E l d e re c h o  de r e t i r a d a  es un hecho re c o n o c id o  
ju r id ic a m e n te  p o r  e l d e re c h o  de gen tes. L o s  es tados  a fr ic a n o s  
lo  han p re v is to  s ie m p re  en sus o rg a n iz a c io n e s .
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P e ro  la  e x p e r ie n c ia  d e m u e s tra  que t a l  ré g im e n  
se p re s ta  c o n s id e ra b le m e n te  a la s  p a s io n e s  a lo s  chan tages  y  
a la s  h u id a s ; es to  en c ir c u n s ta n c ia s  en que la  c o o p e ra c io n  de 
to d o s  y  de cada uno de lo s  es tados  a fr ic a n o s  re v is te  la  m as 
a lta  u ilid a d .  E s c ie r to  que lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  desean c o o p e ­
r a r  e n tre  â lo s . Es c ie r to  ta m b ié n  que e l d e re c h o  de r e t i r a d a  
c o n tr ib u y e  a h a c e r  n a u fra g a r  e m p re s a s  de c o o p e ra c io n  que e llo s  
m is m o s  c re a n , p e ro  no podem os a n a liz a r  a q u i todos  lo s  m e c a n is -  
m os  que r ig e n  e l d e re c h o  de r e t i r a d a  y  sus consecuO i c ia s  p râ c -  
t ic a s .  E l lo  s o b re p a s a r ia  a m p lia m e n te  e l p ro g ra m a  de es te  B ra - 
b a jo . En ese pun to  s o lo  d ire m o s  que s é r ia  d e se ab le  que lo s  r e s ­
p o n sa b le s  de la s  o rg a n iz a c io n e s  a f r ic a n a s  c o m p re n d ie s e n  que e l 
d e re c h o  de r e t i r a d a ,  u t i l iz a d o  e x c e s iv a m e n te , no c o n f ie re  la  so - 
lid e z  s a t is fa c to r ia ,  y  so lo  da en su lu g a r  la  capa c ida d  de p e r ju -  
d ic a r .
- L a  p o l i t ic a  de la  s i l ia  va c ia  ;
P e ro  e x is te  o t ra  p ra c t ic a  m as s u i i l  u t i l iz a d a  p o r  
lo s  Estados- a f r ic a n o s  p a ra  m a n ifa s ta r  la  in s a t is fa c c io n  que s ie n te n  
re s p e c to  a sus p ro g ra m a s  de c o o p e ra c io n  : se t r a ta  de la  p ra c t ic a  
de la  p o l i t ic a  de la  s i l ia  v a c ia .
C o n s is te  a no r e c u r r i r  a la  fo rm u la  e x t re m is ta  
de la  r e t i r a d a  a n te r io rm e n te  c ita d a , s in o  a un ges to  m u y  s im p le  ; 
c é s a r  de o c u p a r su esca fio  en la  sede de la  O rg a n iz a c iô n  d u ra n te  
un p e r io d o  m as o m enos la rg o ,  y  r e g r e s a r  a c o n tin u a c iô n .
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Se t r a ta  de un p ro c e d im ie n to  no ju r id ic o  que 
in c u m b e  a la  p o l i t ic a  e x te r io r  de cada estado  y  no a l d e re c h o
in te rn a c io n a l y  en e l c u a l la  p a r te  c o y u n tu ra l s ig u e  s ie n d o  d é ­
te rm in a n te ,  L a s  ra zo n e s  son ta m b ié n  v a r ia s  :
1. E l uso m u y  fre c u e n te  de es ta  p ra c t ic a  p o r  lo s
E s ta d o s  a fr ic a n o s  tra d u c e  b ie n  la  fa lta  de in te ré s  en la  O rg a n i-  
z a c io n  b ie n  la  p o l i t ic a  h o s t ik  a d ic h a  o rg a n iz a c iô n  s o b re  un hecho, 
E jje m p lo  : Si e l re p ré s e n ta n te  de C o s ta  de M a r f i l  a d e jado  su 
esca fio  v a c io  en la  sa la  d ip lo m à t ic a  de la  19 S es iôn  d e l C o nse jo  
de M in is t r o s  en A d d is  A b eba , e ra  p o rq u e  re p re s e n ta b a  una p o l i ­
t ic a  h o s t ia l a la  de la  O .U .A ,  s o b re  e l p ro b le m a  de A f r ic a  d e l 
S u r.
Una de la s  c o n s e cu e n c ia s  de la  p o l i t ic a  de la  
s i l i a  v a c ia  es de e n to rp e c e r  e l fu n c io n a m ie i to  de la  o rg a n iz a c iô n . 
E fe c t iv a m e n te , p o r  poco  que se p ro lo n g u e  la  a u s e n c ia , o se r e -  
p ita ,  es ta  tà c t ic a  puede l le v a r  a co n se cu e n c ia s  m a y o re s , com o 
la  de b lo q u e a r, p o r  fa lta  de q u o ru m  una re v is iô n  c o n s t itu c io n a l.
R e a l m e n te , cuan to  m às se m ir a  a lre d e d o r  de 
s i,  m as se c o m p ru e b a  no s in  s o rp re s a ,  que la  p rà c t ic a  de la  
s i l la  v a c ia  es tà  m u y  e x te n d id a .
E l e je m p lo  f à c i l  es e l de lo s  e s tu d ia n te s  que 
evacuan e l a u d ito r io  de la  s a le  de c u rs o s  y  no la  u n iv e rs id a d  o 
la  e s c u e la , con e l ü n ic o  o b je to  de s a b o te a r un p ro fe s o r  o de 
s u p r im i r  una m a te r ia  os cu ra .
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Se e s ta b le c e  que lo s  es tados a f r ic a n o s  ponen 
en p rà c t ic a  e l p ro c e d im ie n to  de la  s i l la  v a c ia  en lo s  e n c u e n tro s  
in te ra f r ic a n o s  p a ra  s u s tra e rs e  a lo s  deba tes que le  in te re s a n  
p a r t ic u la r  m en te .
E s te  p ro c e d im ie n to ,  c u b ie r to  p o r  un v a c io  ju ­
r id ic o  c o n s titu y e  un e x c e le n te  m e d io  a la  d is p o s ic iô n  de lo s  E s ­
ta d o s  p a ra  e je r c e r  p re s io n e s  s o b re  o t ro s ,  con e l f in  de o b te n e r 
e l re s u lta d o  pensado. A unque p e r  ju d ic ia l  a l buen fu n c io n a m ie n to  
de la s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s ,  la  p o l i t ic a  de la  s i l la  
v a c ia  s ig u e  s ie ndo  p e r fe c ta m e n te  to le ra d a  p o r  e l D r .  L u te r .
L o s  es tados  a f r ic a n o s  no es tàn  a tra s a d o s  en 
es te  pun to , v a r io s  casos de es ta  p rà c t ic a  se han o b s e rv a d o  ta n ­
to  a n iv e l de la  O .U .A .  com o en o t ra s  o rg a n iz a c io n e s  de o  ope_ 
ra c io n  in te ra f r ic a n a .
P a ra  d a r  so lo  el- e je m p lo  en e l seno de la  G, 
U .A .  de 1963 a 1973, v a r io s  je fe s  de estado  se a u s e n ta ro n  de 
la s  d ife re n te s  c u m b re s  de la  O . U . A . ,  p re v is to  en e l a r t ic u lo  
9 de la  C a r ta ,  y  se h ic ie ro n  s im p le m e n te  re p re s e n ta r
A  ho L u g a r P re s e n c ia s A u s e n c ia s
1963 A d d is -A b e b a to d a s 0
1964 E l C a iro 29 4
1965 A c c ra 13 23
1966 A d d is -A b e b a 13 25
1967 K in s h a s a 17 21
1968 A r g e l 14 25
1969 A d d is  A beba 12 27
1970 A d d is  A beba 13 26
1971 A d d is  A beba 12 29
1972 R abat 22 19
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En re a lid a d ,  m as a l la  de la s  c o m p ro b a c io n e s
que c o n s id e ra m o s  a q u i com o in d ic a c io n e s  te ô r ic a s ,  causas p ro -  
fundas en A f r ic a  a n im a n  y  s u b e n tie n d e n  a c titu d e s  de E s ta d o s  
a fr ic a n o s  re s p e c to  a p ro g ra m a s  in s t i tu c io n a le s  de su c o o p e ra c io n .
E s ta s  d if ic u lta d e s ,  s in  s e r  la s  u n i cas, pesan 
g ra v e m e n te  s o b re  la s  re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s .
S e cc io n  2, -  L a s  d if ic u lta d e s  de o rd e n  id e o lô g ic o  y  p o l i t ic o
En n u e s tro  d e s a r r o l lo  a n te r io r ,  hem os in te n t ado 
d e m o s tra r  que e l t e r r i t o r ia l is m o  en té rm in o s  de f ro n te ra s  n a c io ­
n a le s  y  e l m ic ro -n a c io n a lis m o  c o n s t itu y e n  en una c ie r ta  m ed id a  
un o b s tà c u lo  a una p o l i t ic a  de a g ru p a c io n  a fr ia n a . No v o lv e re m o s  
s o b re  e llo .  P e ro  a l la do  de é s to , s u b s is te  una s e r ie  de fa c tu re s  
que fre n a n  e l p ro c e s o  de re a g ru p a c io n  a fr ic a n a  y  lo s  m às s ig n i-  
f ic a t iv o s  dependen de la  p o l i t ic a  y  de la  e co n o m ia ,
E l Z a ir e  y  la  H e g e m o n ia  d e l l id e ra z g o  en A f r ic a
Una de la s  c a r a c te r is t ic a s  m às n o ta b le s  de lo s  
jo ve n e s  es tados  a fr ic a n o s  es s in  duda la  p re p o n d e ra n c ia  a l l id e ­
ra z g o  a f r ic a n o .  C ie r to s  es tados a f r ic a n o s  q u ie re n  a s u m ir  un pa p e l 
m às o m enos ex tenso  en la  escena  a fr ic a n a  y  p o r  c o n s ig u ie n te  in ­
te rn a c io n a l,  E s te  pa p e l puede c o n s is t i r  en in te rv e n c io n e s  m i l i ta r e s ,  
p o l i t ic a s  o d ip lo m à t ic a s ,  e c o n o m ic a s  o id e o lo g ic a s . N ingu n  estado 
a f r ic a n o  es tà  en m e d id a  de a c u m u la r  es tas  d ife re n te s  in te r v e n c io ­
nes p a ra  h a c e r  e l p a p e l de una p o te n c ia  v e rd a d e ra m ^ n te  a fr ic a n a .
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S in e m b a rg o , lo s  es tados  com o N ig e r ia ,  E g ip to
y  Z a ire  pueden a p ro x im a rs e  a es te  m o d e lo , en un s e n tid o  o
en o tro .
Los  estados a n te r io rm e n te  c ita d o s  tie n e n  c ie r ta
p o te n c ia  m a te r ia l  c o n s titu id a  p o r  la  r iq u e z a  de sus re c u rs o s
n a tu ra le s ,  p e ro  dependen de la s  fu en tes  de a p ro v is io n a m ie n to  
e x t ra n je ra  s. T ie n e n  un e sp a c io  g e o -p o li t ic o  a p re c ia b le , p e ro  
sus re c u rs o s  hum anos son re la t iv a m e n te  d é b ile s  y  s u fre n  de 
un d e s a rc o llo  te c n o lo g ic o .
Un hecho r e a l es que en e l a re a  g e o p o lit ic a  a f r i ­
cana c ie r to s  es tados son c a n d id a to s  p a ra  h a c e r  e l pap e l de l i -  
d e re s  ré g io n a le s . P e ro  en e s ta  c o m p e t^ n c ia  ha c ia  e l l id e ra z g o  
c ie r to s  a c to re s  son p r iv i le g ia d o s  y  d isp o n e n  de una in f lu e n c ia  
a p re c ia b le  s o b re  la  o r ie n ta c io n  p o l i t ic a  de sus v e c in o s . T a l es 
e l caso de E g ip to  re s p e c to  a l m undo a ra b e , de N ig e r ia  p a ra  
A f r ic a  a n g lo fo n a , de C osta  de M a r f i l  y  e l Z a ir e  con re s p e c to  
a la  zona fra n c o fo n a , y  lo  s e ra  p ro b a b le m e n te de A n g o la  en 
e l A f r ic a  de hab ia  lu s ita n a  o c e n t ra l y  a u s t ra l en g e n e ra l.
L o s  o r ig e n e s  de e s ta  in f lu e n c ia  son, segun d ic e  
M e r le ,  com o s ie m p re  c o m p o s ita s  y  de es te  hecho a lgunas 
veces f r a g i le s  ( 84) L a  p o te n c ia  m a te r ia l  un ida  a la  ta l la  o 
a l peso e s p e c if ic o  de cada es tado  da un p a p e l im p o r ta n te  a 
n iv e l re g io n a l com o a n iv e l m u n d ia l.  S i to m a m o s  e l e je m p lo  
de N ig e r io ,  E g ip to  y e l Z a ir e ,  c o m p ro b a re m o s  que se encuen- 
t r a n  e n tre  lo s  es tados  m as v a s to s  y  m as pob lados  de A f r ic a .
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P e ro  ta m b ié n  in d ic a re m o s  que e l hecho que la s  p o s tu ra s  id e o ­
lo g ic a s  pueden c o n fe r i r  un e s ta tu s  de l id e ra z g o  a un E s tado  
no a b a s te c id o  m a te r ia lm e n te .  E l caso  de Gana de N 'K ru m a h  y  
de la  G uinea de Seku T u re  c o n s titu y e n  la  p ru e b a .
P o r  o tra  p a r te ,  toda  ru p tu ra  de la  cohe s ion  
in te rn a  a fe c ta  in e v ita b le  m en te  la  v o c a c io n  a l d o m in io  re g io n a l.  
A s i  pues Z a ir e  (en a q u e lla  época , Congo) e s tu vo  p a ra liz a d o  p o r  
la  s e c e s io n  de la  re g io n  de Shaba (K a tanga ) y  p o r  la s  q u e re lla s  
in te s t in a s  en lo s  a flos  1960 -65 .
A c tu a lm e n te  la  un idad  n a c io n a l de Z a ire  se 
c o n s o lid a  p ro g re s iv a m e n te  L a  v o c a c io n  de Z a ir e  a l r r io m in io  
de la  re g io n  de A f r ic a  c e n tra l descansa  s o b re  bases o b je t iv a s . 
L o s  es tados v e c in o s  y  otros d e s c o n fia n  de la s  in ic ia t iv a s  d e l 
Z a ir e  de q u ie n  se sospecha  de q u e re r  " s a te l iz a r  lo s  pequefios 
es tados de A f r ic a  C e n tra l" .
E s ta  o p in io n  e s tu vo  m uy  e x te n d id a  hac ia  lo s  
a flos  1967-1968  cuando Z a ir e  puso  en p ra c t ic a  una p o l i t ic a  a f r i ­
cana m u y  d in a m ic a . E l P ré s id e n te  M obu tu  se v io  o b lig a d o  a 
c a lm a r  lo s  a n im o s  a l d e d a r a r  (85) :
" E l  Z a ir e  fo rm a  de a h o ra  en a d e la n te  con 
la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  la  R e p û b lic a  d e l T cha d , la  U n ion  
de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l.  E s ta  un io n  es so lo  una p r i ­
m e ra  e tapa h a c ia  una a g ru p a c io n  m às v a s ta  de es tados de n u e s ­
t r o  c o n tin e n te  con v is ta s  a f o r m a r  una un idad  a fr ic a n a . C om o 
ya lo  hem os p ro c la m a d o  en v a r ia s  o c a s io n e s , là  re v o lu c io n  d e l 
pue b lo  z a ire f lo  no es tà  d i r ig id a  c o n tra  nad ie . De todas fo rm a s .
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ta n to  d e l la d o  z a ire f lo  com o p o r  p a r te  e x t ra n je ra  se es c o n s ­
c ie n te  de que Z a ir e  es una g ra n  n a c io n  con c o ra z o n  c o n tin e n ­
ta l a f r ic a n o  dado sus in m e n s a s  r iq u e z a s , la  e x te n s io n  de su
t e r r i t o r io  y  su im p o r ia n c ia  d e m o g râ f ic a . C o n fo rm e  se va d e - 
s a r ro lla n d o ,  e l p a is  se c o n v e r t ir a  en e l g ig a n te  de A f r ic a  en 
e l p ia n o  e c o n ô m ic o , m ie n tra s  que en e l p o l i t ic o ,  su e m e rg e n - 
c ia  se h a râ  n o ta r  cada vez m as . "
Dado e l p a p e l cada vez m as p ré p o n d é ra n te  
que Z a ir e  hace en e l ta b le ro  a f r ic a n o ,  se ha de jado  e n te n d e r
que e l p ré s id e n te  M obu tu  in te n ta  a lc a n z a r  e l lid e ra z g o  a f r ic a n o .
En la  in te r v ie w  que co n ce d io  a lo s  p e r io d is -  
ta s  de A le m a n ia  d e l O este , d e l " D e r  S p ie g e l" ,  e l p ré s id e n te  
M obu tu  d e c la ro  :
" E l  Z a ir e  no in te n ta  a lc a n z a r  n ingun  l id e r a z ­
go. En su p o l i t ic a  a fr ic a n a . in te n ta  e l buen e n te n d im ie n to  y  la
c o m p re n s iô n  y  é v ita  c u a lq u ie r  in g e re n c ia  en lo s  asun tos  in t e r ­
nos de c u a lq u ie r  o t ro  E s ta d o " .
En e l m is m o  o rd e n  de id e a s , e l C o m is a r io  
de E s ta d o  p a ra  la  In fo rm a c io n ,  S r. S a k o m b i, en e l t ra n s c u rs o  
de una c o n fe re n c ia  en D a k a r,  d i jo  ( 86) ;
'!A causa de la  h is to r ia  tu m u ltu o s a  de su in ­
d e p e n d e n c e  y  de su le v a n ta m ie n to  in so sp e ch a d o , n u e s tro  p a is  
ha s id o  o b je to  de ju ic io s  c o n t ra d ic to r ie s .  A u n  hoy hay qu ienes  
se p re g u n ta n  q u iene s  som os y  lo  que q u e re m o s . "
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E s ta s  in c e r t id u m b re s  m as o m enos s in c e ra s  
han a b ie r to  la  p u e rta  a a lguna s  c a lu m n ia s , de la s  cu a le s  la  
m as  e x te n d id a  es que p o d r ia  e l p a is  p r a c t ic a r  una p o l i t ic a  de
p o te n c ia , p a ra  " s a te l iz a r "  a lo s  v e c in o g , y  p o rq u e  no?  e je r  - 
c e r  una e je m o n ia  s o b re  una p a r te  d e l c o n tin e n te "
L o s  t ra b a jo s  de la  V I  C o n fe re n d a  d ip lo m â t ic a  
ta m b ié n  h a b ia n  c o n c lu id o  p o r  una c o m p ro b a c io n  segün la  cua l 
" e l  é x ito  de la  d ip lo m a c ia  z a ire n a  hab ia  p ro v o c a d o  c ie r ta  d e s - 
c o n f ia n z a  p o r  p a r te  de c ie r to s  p a is e s  a fr ic a n o s  que te m ia n  que 
e l Z a ir e  no p ra c t ic a s e  c ie r to  im p e r ia l is m o  (8 7 )" .
Sea lo  que fu e ra ,  la  v o lu n ta d  de p o te n c ia  y  
la  c o m p e te n c ia  p o r  e l l id e ra z g o  a f r ic a n o  no fa v o re c e n  e l e s p i-  
r i t u  de c o o p e ra c io n  s in o  m as b ie n  c re a n  s e n t im ie n to s  de d e s - 
con fia n za  y  f r u s t r a c io n  en lo s  p a is e s  m as d e s fa v o re c id o s .
S e cc iôn  3. L o s  o b s tâ c u lo s  de o rd e n  e c o n o m ic o
Una de la s  c a r a c te r s i t ic a s  m as sena lad as  de 
la  p o l i t ic a  in te rn a c io n a l d e l A f r ic a  p o s t - c o lo n ia l es e l in te ré s  
que nuevos es tados  a fr ic a n o s  dan a l p ro b le m a  de la  c o o p e ra c io n  
y  de la  in te g ra c iô n  e n tre  e llo s .
E s ta  a c t itu d  le s  es im p u e s ta  p o r  la  e s t ru c tu ra  
de la  so c ie d a d  in te rn a c io n a l g lo b a l en e l seno de la  cu a l deben 
e v o lu c io n a r  y  s e g u ir  e je m p lo  de o t ra s  re g io n e s , cm o  la  C. E . E.
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En un te r r e n o  e s tr ic ta m e n te  a f r ic a n o ,  e l 
p r in c ip io  de la  c o o p e ra c io n  in te rn a c io n a l es ta  enunc lado  en 
e] a r t ic u lo  2 de la  C a rta  de la  O. U .A .  que d e fin e  lo s  o b je -
t iv o s  :
" C o o rd in a r  e in te n s if ic a r  su c o o p e ra c io n  y  
sus e s fu e rz o s  p a ra  o f re c e r  la s  m e jo re s  co n - 
d ic io n e s  de e x is te n c ia  a lo s  pu e b lo s  de A f r ic a ,  
A  es te  f in ,  lo s  es tados m ie m b ro s  c o o rd in a n  
y  a rm o n iz a n  sus p o lit ic a s  g e n e ra te s  en lo s  
s ig u ie n te s  ra m o s  :
a) E c o n o m ia , t ra n s p o r te  y  c o m u n ic a c io n e s ,
b) E d u c a c iô n  y  c u ltu ra
c) Sanidad, h ig ie n e  y  n u t r ic io n
d) C ie n c ia  y  T é c n ic a "
C in co  c o m is io n e s  e s p e c ia liz a d a s  han s id o  
c re a d a s  p a ra  r e a l iz a r  es tos  o b je t iv o s  y  la  c o m is io n  e co n ô m ica  
y  s o c ia l enca rg a d a  de p ro m o v e r  la  c o o p e ra c io n  e co n ô m ic a  in -  
te ra f r ic a n a  ocupa e l p r im e r  lu g a r .
M as a l la  de la s  h e rm o s a s  in te n c io n e s , es tas  
c o m is io n e s  se han e s fo rz a d o  en in a c t iv id a d e s  des c o n c e rta n te s , 
que p o r  o t ra  p a r te  tra d u c e n  e l c a ra c te r  de su c re a d o ra  que es 
la  O. U .A .
E l in fo rm e  d e l s e c re ta r io  g e n e ra l a d m in is  t r a -  
t iv o  que c u b r ia  e l p e r io d o  de fe b re ro  a ago s to  de 1967, re la ta  
a s i la  c r is is  ;
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"E n  es te  s e n tid o , so lo  podem os la m e n ta r  la s  
d if ic u lta d e s  de toda  e sp e c ie  que han p ro v o c a d o  e l a p la z a m ie n to
de la s  se s io n e s  de la  c o m is io n  e c o n ô m ic a  y  s o c ia l.  . . y  a p e s a r  
de lo s  n u m e ro s o s  te le g ra m a s  y  le t r a s  de r e c o rd a to r io  . . .  en 
d e f in it iv a ,  pocos es tados  habian dado un p a re c e r  fa v o ra b le "  (8ÿ).
De t ra s  d e l f ra c a s o  de la  C o m is io n  de la  O. U .A  
p a ra  la  c o o p e ra c iô n  e c o n ô m ic a  in te r a f r ic a n a  y  la  re c u p e ra c iô n  
de es ta  c o o p e ra c iô n  e c o n ô m ic a  in te r a f r ic a n a  p o r  la  C .E .A .  (C o - 
m is iô n  E c o n ô m ic a  p a ra  A f r ic a  de la s  N a c ion es  U n ida s) se 
h a lla  o c u lta  toda  la  p ro b le m â tic a  de la  c o o p e ra c iô n  y  de la  in ­
te g ra c iô n  e n tre  lo s  es tados  a fr ic a n o s .
D esde lu e g o , se re c o n o c e n  todas  la s  d if ic u lta d e s  
in h e re n te s  a toda  e m p re s a  hum ana y de e n v e rg a d u ra  in te rn a c io n a l.  
p e ro  es n e c e s a r io  a d m it i r  que en A f r ic a  es tad  d if ic u lta d e s  t ie -  
nen una n a tu ra le z a  p a r t ic u la r  en ta l pun to  que han v a c ia d o  y  co n - 
t in u a n  v a c ia n d o  e l c o n te n id o  d e l concep to  "c o o p e ra c iô n  e in te g r a ­
c iô n  e n tre  es tados a f r ic a n o s " .
Y  s in  e m b a rg o , la  id ea  que la  c o o p e ra c iô n  e n tre  
lo s  a fr ic a n o s  es in d is p e n s a b le  p a ra  e l a d v e n im ie n to  de la  paz y  
d e l p ro g re s o  esta  a d m it id a  p o r  to d o  e l m undo.
Cada vez que lo s  l id e re s  o la s  é l ite s  a fr ic a n a s  
t ie n e n  e n c u e n tro s , re co n o ce n  y  p ro c la m a n  que A f r ic a  debe u n i r -  
se con e l f in  de a c c é d e r a una in d e p e n d e n c ia  r e a l,  e l im in a r  la  
p o b re z a , la  e n fe rm e d a d , e l a n a lfa b e t is m o ,  en re s u m e n  e l su b - 
d e s a r r o l lo  en e l s e n tid o  m as a m p lio "
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p e r o  la s  d if ic u lta d e s  s u rg e n  cuando se a b o rd a n
lo s  fa c to re s  p o l it ic o s  y  e c o n o m ic o s  de la  c o o p e ra c iô n  p a ra  r e a ­
l i z a r  es tos  deseos.
A unque a lguna s  ve ces  se Ifcgue a c r e a r  a lgunas  
ve ces  s in  e s tu d io  a n te r io r ,  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  p a ra  p r o ­
m o v e r  la  e o o p e ra c iô n , es tos  g ru p o s  se m a n if ie s ta n  in o p é ra n te s
E n re a lid a d ,  e s ta s  o rg a n iz a c io n e s  in te ra f r ic a d a s  
c re a d a s  ra p id a m e n te , y  cuyas s e s io n e s  se a co m p a fla n  de f ie s ta s  
o f ic ia le s  y  de a lb o ro z o s  p o p u la re s , se l im i ta n  m u y  a m enudo a 
re s o lu c io n e s  te ô r ic a s ,  s in  e fe c to s , p o rq u e  lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  
m a n if ie s ta n  una re p u g n a n c ia  é v id e n te  y  g e n e ra liz a d a  en c o m p ro -  
m e te rs e  s e r ia m e n te  en p ro c e s o s  de in te g ra c iô n  o en e la b o ra r  
in s t itu c io re  s s u p ra n a c io n a le s  e s tru c tu ra d a s ,
E l p ro fe s o r  B o u tro s  e s c r ib e  que lo s  es tados a f r i ­
canos p r e f ie r e n  c r e a r  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s , m uy  m a le a b le s , 
que c o n s titu y e n  en u lt im o  a n a lis is , g ru p o s  de p re s iô n  d ir ig id o s  
h a c ia  e l e x te r io r ,  m e jo r  que in s t i tu c io n e s  do tadas de p o d e re s  
re a le s  p a ra  p ro m o v e r  s ô lid a r id a d e s  a fr ic a n a s  en e l in t e r io r  d e l 
g ru p o  (89).
Se han dado v a r ia s  e x p lic a c io n e s  s o b re  la  incapa- 
c id a d  de lo s  es tados a fr ic a n o s  p a ra  p ro m o v e r  una c o o p e ra c iô n  
fru c tu o s a  e n tre  d .los.
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Segûn unos, e l n e o c o lo n ia lis m o  s é r ia  e l o r ig e n  
de todos  lo s  m a ie s . Segûn la  te s is  de es ta  e s c u e la , e l n e o c o ­
lo n ia l is m o  se o p o n d r ia  a toda  a g ru p a c io n  de E s ta d o s  que re d u -  
c i r i a  su fu e rz a .
P o r  o t ra  p a r te ,  lo s  c o n f lic to s  de in te re s e s  e n tre  
la s  g ra n d e s  p o te n c ie s  r e p e r c u t i r ia  en A f r ic a  y  c o m p lic a r ia  e l 
e s ta b le c im ie n to  de in s t itu c io n e s  de c o o p e ra c iô n  in te ra f r ic a n a s  
y  su pue s ta  en m a rc h a .
Segun o t ra  oom unidad de id e a s , la  in c a p a c id a d  de 
lo s  es tados  a fr ic a n o s  de e s ta b le c e r  in s t i tu c io n e s  de c o o p e ra c io n  
in te ra f r ic a n a  y  de h a c e r la s  fu n c io n a r  c o rre s p o n d e  a una n e c e s i-  
dad de b io lo g ia  p o l it ic a .  E l lo  q u ie re  d e c ir  : an tes  de c o e x is t i r  
y  de c o o p e ra r ,  es n e c e s a r io  e x is t i r .  Y  lo s  es tados  a fr ic a n o s  e s - 
ta n  aun en p e r io d o  de g e s ta c iô n  y  e llo  e x p lic a  la  a s p ira c iô n  g e ­
n e ra l de a u ta rq u ia .
E s ta  v o lu n ta d  de e co n o m ia , de " re c o n o c im ie n to
de s e r "  s é r ia  a n u e s tro  p a re c e r  una c o n d ic iô n  a n te r io r  n e ce sa -
r ia  a l d e s a r ro l lo  p o l i t ic o  y  e co n ô m ico . E l s e n t im ie n to  de " n a c io -  
n a l is m o "  exa ltado en todos lo s  es tados  a fr ic a n o s  c o n s titu y e  la  
p ru e b a  y  e l "n a c io n a lis m o  z a ire f to  a u té n t ic o "  basado en la  p o l i -  
t ic a  n a c io n a l e in te rn a c io n a l d e l Z a ire  es la  e x p re s iô n  m a x im a "
E n  e l fondo , p o r  m i p a r te ,  to d o s  es tos  a rg u m e n -
to s  p a re c e n  p e r t in e n te s  y  e x a c te s , aunque in c o m p lè te s .
Con un a n a lis is  p ro fu n d o  de es tas  e x p lic a c io n e s , 
se d e m u e s tra  ta m b ié n  que lo s  in te re s e s  de la s  p o te n c ia s  e x tra n -  
je ra s  no se opone s ie m p re  a lo s  g rand es  con ju n to s , a l m enos 
e c o n ô m ic a m e n te , p o r  la  s im p le  ra z o n  de la  re n ta b il id a d  e c o n ô m i-
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ca de sus e m p re s a s . P o r  o tra  p a r te ,  e l n a c io n a lis m o  eno es 
s ie m p re  un fa c to r  d e s fa v o ra b le  a la  in te g ra c iô n  de la s  e n tid a -  
des p o l i t ic a s  independ ien tes .
Es la  ra z o n  p o r  la  que nos p a re c e  u t i l  c o m ­
p lé te r  es tas  e x p lic a c io n e s  buscando a s a b e r cu a le s  son  la s  co n - 
d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  e l e s ta b le c im ie n to  de una in s t i tu c iô n  
de c o o p e ra c iô n  e n tre  dos o m as estados a fr ic a n o s .
E l p ro fe s o r  N ye , a l b a s a rs e  s o b re  e l m é to d o  
b e h a v io r is ta  de B a la s s a , g ra n  e s p e c ia lis ta  la t in o a m e r ic a n o  en 
m a te r ia  de c o o p e ra c iô n  e in te g ra c iô n  de lo s  es tados  s u b d e s a r ro -  
lla d o s  e s t im a  que c u a tro  c o n d ic io n e s  o v a r ia n te s  son n e c e s a r ia s
1. - la  s im e t r ia  e co n ô m ica  de la s  e n tid a d e s  p o l i t ic a s
2. - la  c o m p le m e n ta r id a d  de lo s  s is te m a s  de v a lo r  de la s  é l ite s
3. - la  e x is te n c ia  de g ru p o s  p lu ra l is ta s
4. - la  capa c ida d  de lo s  estados in te re s a d o s  en c a p ta r  lo s  e s t i -
m u lo s  d e l m undo e x te r io r  y  a d a p ta rs e  a e llo s .
P e ro  se p la n te a  a lguna s  ve ce s  e l p ro b le m a  
de " in te r n a i  n o is e "  e la b o ra d o  p o r  e l p ro fe s o r  D eu tsh . E fe c t iv a -
m e n te , un g o b ie rn o  dado, ta l vez  fa v o ra b le  a la  c o r r ie n te  in te -
g ra c io n is ta ,  p e ro  in ca p a z  de d a r  un paso  en es ta  d ir e c c iô n  p o r  
ra zo n e s  in te rn a s .
L a  e s ta b ilid a d  p o l i t ic a  in te rn a  es pues n e ce -
s a r ia .
P o r  o t ra  p a r te ,  la s  p e rc e p c io n e s  de lo s  a c to -  
re s  p o l it ic o s  son m uy  im p o r ta n te s  en e l p ro c e s o  de c o o p e ra c iô n  
e in te g ra c iô n  in te re s ta t ic a .  A  es te  re s p e c te , t r è s  v a r ia n te s  p e r -  
ce p tu a le s  son n e c e s a r ia s  p a ra  e l é x ito  de toda  la b o r  in te g ra c io -  
n is ta  :
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1) la  p e rc e p c io n  com un  o e q u iv a le n ts  de lo s  b e n e fic io s  que se 
d e s p re n d e n  de la  in te g ra c iô n  (cada m ie m b ro  debe de te n e r  
una idea  exac ta  e ig u a l de lo s  in te re s e s  que g a n a r ia  con la
in te g ra c iô n ) .
2) la  p e rc e p c io n  com un o é q u iv a le n te  de lo s  in c o n v e n ie n t es que 
se desp re n d a n  de la  in te g ra c iô n ?
3) la  p e rc e p c iô n  com un  o é q u iv a le n te  d e l pa p e l de lo s  a c to re s  
e x te r io re s  a l s is te m a  (p ro b le m a s  de a s is te n c ia  té c n ic a . . . )
C om o com probaynos es tas  c o n d ic io n e s  es tan  
le jo s  de c u m p lir s e  en A f r ic a  p a ra  e la b o ra r  un s is te m a  de coop e ­
ra c iô n  y  de in te g ra c iô n  v ia b le .
A f r ic a  e s aun un c o n tin e n te  m uy  d iv e rs i f ic a d o  
y  cuyos d e s a r ro l lo s  e c o n ô m ic o s  son d e s ig u a le s . L a  ne ce s id a d  u r ­
gen te  p a ra  A f r ic a  p o s c o lo n ia l es an te  toda  in t r o d u c ir  una r é v o lu - 
c iô n  e co n ô m ic a , es d e c ir ,  una t ra n s fo rm a c iô n  r a d ic a l de la s  e s -  
t r u c tu r a s  de la s  e c o n o m ia s  n a c io n a le s  re s p e c t iv a s .
En e l te r r e n o  p o l i t ic o ,  la s  d i fe rô n c ia s  e n tre  
lo s  pa is  es a fr ic a n o s  son ta m b ié n  c o n s id e ra b le s . A lg u n o s  t ra ta n  
de s e g u ir  "m u ta t is  m u ta n d is "  la  d e m o c ra c ia  o c c id e n ta l ( l ib e r a l)  
o tro s  e l s o c ia lis m e  de c o lo r  a f r ic a n o ,  y  la  m a y o r  p a r te  han d e - 
b id o  r e c u r r i r  a un s is te m a  de p a r t id o  ûn ico . Y  la s  d iv e rg e n c ia s  
id e o lô g ic a s  no t ie n d e n  a f a c i l i t a r  e l a g ru p a m ie n to  a fr ic a n o .
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La  a rm o n ia  de lo s  p ro  g ra m a s  n a c io n a le s  de
d e s a r ro l lo  e co n o m ico  e n tre  dos o m as en tid ades  p o l i t ic a s  in d e ­
p e n d ie n te s  y  sobe ra nas  im p l ic a  la  e x is te n c ia  a n te r io r  de o r ie n -  
ta c io n e s  p o lit ic a s  e id e o lo g ic a s  s im ila r e s  e n tre  lo s  m ie m b ro s .
E l é x ito  de la  C. E, E. se a tr ib u y e  a m enudo a es te  fa c to r .
E n  A f r ic a  en n o m b re  de la  no in g e re n c ia  en la s  p o l i t ic a s  in t e r ­
nas y  d e l re s p e to  a la s o b e ra n ia  de lo s  o tro s  e s ta d o s , se p ré te n ­
de re s p e ta r  la  e le c c iô n  d e l ré g im e n  p o l i t ic o  de cada estado  d e - 
s eando adem às la  in te g ra c iô n  e c o n ô m ic a  y  p o l i t ic a  d e l c o n tin e n ­
te  a fr ic a n o , V e m os  m a l com o una e co n o m ia  de o r ie n ta c iô n  l ib e ­
r a l  y  o t ra  de o r ie n ta c iô n  s o c ia lis ta  van  a a lc a n z a r  una in te g r a ­
c iô n  s in  la  a b s o rc iô n  de una p o r  la  o tra .  Se puede, a lo  m a s , 
h a b la r  de c o o p e ra c iô n , en e l s e n tid o  de in te rc a m b io s  de b ienes  
y  s e rv ic io s  e n tre  la s  dos e co n o m ia s  que p o r  o t ra  p a r te  c o n tin u a - 
râ n  s ie n d o  au tônom as.
E s te  p ro b le m a  se p la n te a  en la  O, C. A , M, donde 
la  R e p û b lic a  P o p u la r  d e l Congo (de te n d e n c ia  s o c ia lis ta )  ha co n - 
s id e ra d o  su p re s e n c ia  com o "u n a  c o n tra d ic c iô n "  a r e s o lv e r  y  a 
r e t i r a r s e  in m e d ia tf im e n te  de la  O rg a n iz a c iô n ,
E l m is m o  p ro b le m a  pone en p e l ig ro  la  cohe s ion  
"m e rc a d o  com un  de a f r ic a  d e l E s te "  donde la s  e co n o m ia s  de 
Kenya , de Uganda y  de T a n z a n ia  se hacen cada vez  m as in c o m ­
p a tib le s .
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E l Z a ir e ,  después de sus a v e n tu ra s  en la
O. C .A .  M . Q en la  U .E .A .  G. p a re c e  h a b e r re c o n o c id o  es ta  re a -
lid a d  a l r e a ju s ta r  su p o l i t ic a  a f r ic a n a , que s ig u e  s ie n d o  m uy  d i -  
n â m ic a .
D espués d e l d e s m a n te la m ie n to  de la  U . E . A . C ,  
(p o r  ra z o n e s  p ro fu n d a s  que c re o  s e ra n  co n o c id a s ) y  de la  a m a r -  
ga e x p e r ie n c ia  d e l Z a ir e  en la  O. C .A .M .  , e l p ré s id e n te  M obu tu  
a v u e lto  a o r ie n ta r  su p o l i t ic a  e x te r io r  re s p e c to  a A f r ic a  a l bus - 
c a r  e l m u lt i la té r a l is m e  en p ro v e c h o  d e l b i la té r a l is m e . "  L o  que 
nos p a re c e  p r im o r d ia l ,  d i jo ,  no es fo rz o s a m e n te  p e r te n e c e r  a 
un  o rg a n is m e  a fr ic a n o ,  . . . son la s  re la c io n e s  b i la té r a le s  que 
p re v a le c e n "  (90).
N a tu ra lm e n te  la  e d if ic a c iô n  de la  eco n o m ia  n a ­
c io n a l y  la  in te g ra c iô n  n a c io n a l deben h a c e rs e  no en c o m p a r t i­
m en tes  es tancos  y  no deben d i r ig i r s e  c o n tra  o tro s  es tados  a f r i -
CcLHOS E n es te  o rd e n  de id e a s , s é r ia  c o n ve n ie n te  que 
lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  se p re p a ra s e n  p a ra  e o n s o lid a r  la s  e s t ru c -  
tu ra s  s o c io e c o n ô m ic a s , p o l i t ic a s  y  m o tie ta r ia s  de sus es tados 
n a c io n a le s  con v is ta s  a una in te g ra c iô n  m as v ia b le  en lu g a r  de 
1 a n z a rs e  en c o n s tru c c io n e s  a r t i f i c ia le s  de o rg a n iz a c io n e s  in te r a ­
f r ic a n a s  s in  base  y  a m enudo a l o b je to  de d is im u la r  la s  d i f i c u l ­
tades  in te rn a s  re a le s .
E l p ré s id e n te  M obu tu  se fla lô  es te  pun to  a l d e c ir
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" D e l m is m o  m odo que no e n c o n tra re m o s  n inguna
v e n ta ja  en u n irn o s  a p a ise s  in te r io rm e n te  d e su n id o s , no p o d re m o s  
h a c e r  un A f r ic a  re s p e t ab le  y  fu e r te  p o r  la  s im p le  co n y u n c iô n  de 
E s ta d o s  e c o n ô m ica m e n te  e n fe rm e s "  ( 91).
Sabem os que la s  e s t ru c tu ra s  e c o n ô m ic a s  y  s o c ia ­
le s  en A f r ic a  p o s tc o lo n ia l son aun de t ip o  c o lo n ia l o n e o c o lo n ia l,  
y  com o no se p re s ta n  aun a una in te g ra c iô n  a f r ic a n a  fe l iz .
A  t i t u lo  de e je m p lo  es s ig n if ic a t iv e  p e ro  ta m b ié n  
a n o rm a l e in c lu s e  p a ra d ô jic o  que lo s  e fe c to s  a c u ta le s  de la  a s o - 
c ia c iô n  de es tados  a fr ic a n o s  a la  C. E . l le v e n  a o r ie n ta r  lo s  
in te rc a m b io s  c o m e rc ia le s  de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  la c ia  E u ro p a  
a ra z ô n  d e l 90% de su v o lu m e n . M ie n tra s  que lo s  in te rc a m b io s  
in te ra f r ic a n o s  so lo  re p re s e n ta n  un 10 % d e l c o m e rc io  e x te r io r  
de lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s .
E n g e n e ra l,  se e s t im a  que la  in d e p e n d e n c ia  
e co n ô m ica  es un c o r o la r io  de la  in d e p e n d e n c ia  p o l i t ic a .  P e ro  en 
la  p e rs p e c tiv a  de una c o o p e ra c iô n  m u tu a , aun v ie n d o  la  cosa d e s ­
de e l àngu lo  n a c io n a l, se debe a s o c ia r  a l v e c in o  ,a lo s  o tro s  p a i­
ses y  h a c e r  v e r  que e l o b je t iv o  f in a l debe s e r  una c o la b o ra c iô n  
s ô lid a  y  una v e rd a d e ra  in te rd e p e n d e n c ia .
La  p re o c u p a c iô n  de t r a n s fo r m a r  la s  e s t ru c tu ra s  
de la s  eco n o m ia s  n a c io n a le s  rlo debe o c u lta r  e l p ro b le m a  de la  
in depe nden c ia  m o n e ta r ia  y  la  re c o n v e rs iô n  de lo s  m e d io s  de 
t ra n s p o r te  y  c o m u n ic a c iô n  e n tre  lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s .  E*^tos 
dos p ro b le m a s  c o n s titu y e n  una d i f ic u lta d  de im p o r ta n c ia  en la s  
re la c io n e s  in te ra f r ic a n a s .
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En lo  re fe re n te  a la  m oneda, p l r  e je m p lo , lo s  
E s ta d o s  a fr ic a n o s  no t ie n e n  co n fia n za  en sus p ro p ia s  m onedas.
Se p ie n sa  aun en d o la re s , fra n c o s  fra n c e s e s , l ib r a s ,  m a rc o s  y  
no e x is te  una c o n v e r t ib i l id a d  e x te rn a  de sus m onedas. E s ta  t r i s ­
te  re a lid a d  hab ia  in c ita d o  e l p ré s id e n te  M obu tu  a d e c ir  que "e n  
e l p ia n o  e c o n o m ic o  e l Z a ir e  esta  d is p u e s to  a a c e p ta r  com o m e d io  
de pago en n u e s tro s  in te rc a m b io s  a fr ic a n o s ,  la s  m onedas a f r ic a ­
nas "  (92),
S in l ib r a r s e  de la s  c o n s tr ic c io n e s  y  de lo s  c o m ­
p ro m is e s  que lo s  nestados a fr ic a n o s  han he red ado  d e l s is te m a  c o ­
lo n ia l,  la  id e a  de c o o p e ra c iô n  y  de in te g ra c iô n  o de un idad  a f r i ­
cana s e g u irâ  s ie ndo  s ie m p re  un m ito  y  no una re a lid a d .
C uando se hab ia  de la s  c o n d ic io n e s  h e re d a d a s  d e l 
s is te m a  c o lo n ia l,  pensâm es a la  vez  en la  e co n o m ia  in te rn a  y  en 
la s  e s t ru c tu ra s  e c o n ô m ic a s  de la s  re la c io n e s  in te m a c io n a le s  ( E je m ­
p lo , la  e c o n o m ia  v e r t ic a l ,  es d e c ir  o r ie n ta d a  segun una lin e a  n o r -  
t e - s u r  de A f r ic a  h a c ia  E u ro p a ).
A l  m is m o  t ie m p o  que se e s p e ra  e n c o n tra r  s im p a -  
t ia s  y  c o m p re n s iô n  en lo s  p a is e s  equ ipados y  que se d e je  de a p ro -  
v e c h a rs e  de lo s  es tados  subequ ipados de A f r ic a ,  pen sam os que la  
s o lu c iô n  a l s u b d e s a rp o llo  so lo  puede v e n ir  de la  c o o p e ra c iô n  y  de 
la  in te g ra c iô n  e n tre  lo s  es tados a fr ic a n o s  a e s c a la  re g io n a l y  lo c a l.
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E s p e ra m o s  que la  O. U .A .  que es e l s im b o lo
de la  c o n s c ie n c ia  a f r ic a n a  lle g u e  un d ia  (que deseam os sea p r o ­
x im o )  a f o r ja r  un s is te m a  p o l i t ic o  a fr ic a n o  a rm o n ic o  con lo s  
o b je t iv o s  p o l it ic o s  y  e c o n ô m ico s  en una base lo c a l y  re g io n a l.
P e ro  a p e s a r  de es te  s o m b r io  c u a d ro  de la  
s itu a c iô n  en la  c u a l se e n c u e n tra  A f r ic a ,  som os re s u e lta m e n te  
p p t im is ta s  en cuan to  a l fu tu ro  de la  c o o p e ra c iô n  in te r a f r ic n a  
y  a lo s  p r in c ip io s  d e l Z a ir e  re s p e c to  a la  a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  
que c o n s e rv a râ n  todo  su v a lo r .
N u e à ro  deseo  a rd ie n te  es que A f r ic a  no s ig a  
e l m ode lo  p a n a m e ric a n o  que después de m as de un s ig lo  de 
in d e p e n d e n c ia  y  de in c e s a n te  in e s ta b il id a d  p o l i t ic a  ha deb ido  
f r e n a r  la m e n ta b le m e n t e e l d e s a r r o l lo  de la s  in s t itu c io n e s  in te r a -  
m e r ic a n a s  de c o o p e ra c iô n . L o  que deseam os es que e l p e r io d o  
de m a d u re z  a fr ic a n o  sea m enos la rg o  que e l p a n a m é ric a n is m e .
P odem os c o n c lu ir  que la  a u se n c ia  de la s  c o n ­
d ic io n e s  n e c e s a r ia s  y  o b je t iv a s  a l in ic io  de un p ro c e s o  in te g r a - 
d o r  e fe c t iv o  c o n s titu y e  la  ra z o n  fu n d a m e n ta l p o r  la  c u a l la  p rà c -  
t ic a  z a ire f ia  re c h a z a  p le g a rs e  a e x ig e n c ie s  te ô r ic a s .
H em os in d ic a d o  la s  c o n d ic io n e s  id é a le s  de la  
in te g ra c iô n  in te rn a c io n a l,  p e ro  es im p o r ta n te  s a b e r p o rq u é  e s ­
ta s  c o n d ic io n e s  son ta n  d i f ic i le s  a r e u n ir  en A f r ic a .
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E v id e n te m e n te , la  d i f ic u lta d  g e n e ra l re s id e  en la  n a tu ­
ra le z a  m is m a  de la  in te g ra c iô n  re g in n a l que e l p ro fe s o r  J. G a ltu n g
d e fin e  com o  "u n  p ro c e s o  p o r  e l cua l dos o v a r io s  a c to re s  fo rm a n  
un nuevo a c to r "  (93) P e ro  lo  e s p e c if ic a m e n te  a fr ic a n o  re s id e  en 
lo s  fa c to re s  in te rn o s  y  e x te rn o s  que acabam os de in d ic a r  b re v e m e n te ,
D ich o  e s to , pensam os que es b o ra  de s a l i r  de la s  co n - 
s id e ra c io n e s  te ô r ic a s  y  v e r  c o n c re ta m e n te  com o Z a ir e  a in te n ta d o  
a p l ic a r  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de su p o l i t ic a  e x te r io r  re s p e c to  a 
la s  o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s  y  a la s  d if ic u lta d e s  s u rg id a s .
S é ria  fa s t id io s o  e x a m in a r  todas  la s  re la c io n e s  d e l Z a ir e  
con lo s  o rg a n is m o s  a fr ic a n o s  y  v ic e  v e rs a .
P a ra  s e g u ir  en la  lin e a  de n u e s tro  a n a lis is  y  c o n f ir m a r  
n u e s tra  h ip ô te s is  de t ra b a jo ,  v a m o s  a d e d ic a r  la  u lt im a  p a r te  de 
n u e s tro  e s tu d io  a la s  re la c io n e s  d e l Z a ir e  con la  O. C. A . M . y  la  
U . E . A . C .  L a s  re la c io n e s  que e m p re n d e  e l Z a ir e  con o t ra s  in s t i ­
tu c io n e s  de c o o p e ra c iô n  com o la  T r ip a r t i t u a  B u ru n d i-R w a n d a -Z a ire ,  
la  T r ip a r t i t a  T a n z a n ia  - Z a m b ia  - Z a i r e , la  C o n fe re n c ia  de lo s  J e fe s  
de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de A f r ic a  C e n tra l y  d e l E s te , y  o tro s  o r ­
g a n is m o s  té c n ic o s  no c o n s t itu y e n  una p re o c u p a c iô n  p a r t ic u la r  en 
es ta  p a r te  d e l e s tu d io .
P e ro  an tes  de a b o rd a r  es te  a n a lis is  im p o r ta  d e c ir  a l ­
gunas p a la b ra s  s o b re  lo s  m é to d o s  y  té c n ic a  de la  d ip lo m a c ia  z a i r e ­
fia  de apoyo  a la  a g ru p a c iô n  a fr ic a n a .
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t e r c e r a  p a r t e  ; l a  a p l i c a c i o n  D E  l a  p o l i t i c a  a f r i c a n a
d e l  Z A IR E  EN  E L  M A R C O  D E  L A  
O. C .A .M .  Y  D E  L A  U .E .A .C .
T IT U L O  I. - e l  Z A IR E  Y  L A  O. C .A .M .
C a p itu lo  I. - C re a c iô n , in te g ra c iô n  d e l Z a ir e  y  e s t ru c tu ra  o rg a n ic a  
de la  O. C .A .  M .
S e cc iôn  1 . -  L a  etapa p r e p a ra to r ia  y  a d h e s io n  d e l Z a ire
E n  e l c a p itu lo  I I  de la  p r im e r a  p a r te  de este  
t ra b a jo ,  hem os hab lado  de la s  c irc u n s ta n c ia s  en la s  cu a le s  la  
O. C .A .  M . v iô  la  lu z  y  la  a p ro x im a c iô n  d e l Z a ire  a esta  o rg a ­
n iz a c iô n .
R e c o rd e m o s  que e ra  en o c tu b re  de 1960 cuando 
lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de la  e x -A . O. F . y  e x -A . E. F . 
se re u n ie ro n  p o r  vez  p r im e r a  en A b id ja n  p a ra  e x a m in a r  la  p o s i-  
b i l id a d  de r e c o n s t i t u i r  lo s  dos co n ju n to s  c o lo n ia le s  que ve n ia n  de 
d e s a p a re c e r , en una so la  a g ru p a c iô n  re g io n a l.
L a  le c tu ra  d e l co m u n ica d o  f in a l de es ta  C o n fe ­
re n c ia  de A b id ja n  ré v é la  que fué  en una a tm ô s fe ra  de fra n q u e z a  
y  de f ra te rn id a d  que lo s  once in te r lo c u to re s  ( 1 ) e x a m in a ro n  lo s  
p ro b le m a s  a fr ic a n o s  y  d e c id ie ro n  v o lv e r  a re u n irs e  p e r io d ic a m e n -  
te  de jando  a b ie r ta  la  p u e rta  a c u a lq u ie r  o t ro  re s p o n s a b le  a fr ic a n o  
deseoso  de p a r t ic ip a r  en la s  d ic h a s  re u n io n e s  p e r io d ic a s .
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A  penas dos m eses  después de la  C o n fe re n c ia  
de A b id ja n , lo s  once p a r t ic ip a n te s  ju z g a ro n  que e ra  ya  h o ra
do v o l v e r  a r e u n i r s e  de n ue vo  en B r a z z a v i l l e  con  e l  f i n  de 
' r e a l i z a r  n u e v o s  p r o g r e s o s  en la  v ia  de la  c o o p e r a c iô n  i n t e r a ­
f r i c a n a "  ( 2 ) e n t r e  lo s  e s ta d o s  d e l  c lu b  f r a n c ô fo n o  en g e s ta c iô n .
Con m o tiv o  de es ta  C o n fe re n c ia , la  R e p û b lic a  m a l­
gache se hab ia  un ido  a e llo s . De once m ie m b ro s  se pasô  a doce 
y  lo s  o b s e rv a d o re s  lo s b a u t iz a ro n  con e l n o m b re  de "G ru p o  de 
B r a z z a v i l le " .
De sus t ra b a jo s ,  s a liô  una d e c la ra c iô n  e s c r ita  
d e fin ie n d o  lo s  p r im e r o s  p r in c ip io s  com unes a re s p e ta r  y  de 
e n tre  lo s  c u a le s , lo s  m as c a ro s  e ra n  ; la  no in g e re n c ia  en 
a su n to s  in te rn o s  de lo s  dem âs y  la  co o p e ra c iô n .
P a ra  la  pue s ta  en p râ c t ic a  de es ta  c o o p e ra c iô n , 
lo s  e x p e rto s  de lo s  doce  es tados  in te re s a d o s  se re u n ie ro n  en 
D a k a r  en e l m es de e n e ro  de 1961. L a  re u n iô n  de lo s  e x p e rto s  
tu vo  lu g a r  y  lo s  e s tu d io s  té c n ic o s  que r e a liz a r o n  fu e ro n  s o m e - 
t id o s  a sus je fe s  de E s ta d o  con v is ta s  a to m a r  d e c is io n e s  co n - 
c re ta s , E l p r im e r  a c to  de c o o p e ra c iô n  ta n g ib le  fué  la  f i r m a  de 
un co n ve n io  c re a n d o  una soc iedad  m u lt in a c io n a l de t ra n s p o r te s  
a é re o s .
E n  aqu e l m is m o  afto, e l g rupo  de B r a z z a v i l le  se 
re u n iô  en T a n a n a r iv e  y  d e c id iô  in s t i tu c io n a l iz a r  la s  re la c io n e s  
que un ia n  a sus m ie m b ro s .  F ué  e l n a c im ie n to  de la  U n io n  A f r i ­
cana y  M a lg a ch e  o U .A .  M . F ué  do tada de una C a rta  cuyo c o n te ­
n id o  ré v é la  que sus f irm a n te s  te n ia n  com o p re o c u p a c io n e s  p r in ­
c ip a le s  :
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- la  c o o p e ra c io n
- la  s o lid a r id a d
- e l d e s a r ro l lo  '-a rm o n ic o
- e l m a n te n im ie n to  de la  paz
L a  U .A .  M . e s tuvo  ta m b ié n  do tada de la s  e s ­
t r u c tu r a s  n e c e s a r ia s  p a ra  r e a l iz a r  lo s  o b je t iv o s  p ro p u e s to s : 
la  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  e ra  e l 
ô rg a n o  s u p re m o  de la s  d e c is io n e s  de la  U n ion ; un p ré s id e n te  
en e je r c ic io  de b ia  v e la r  s o b re  lo s  in te re s e s  com unes d u ra n te  
e l p e r io d o  de la s  in te rs e s io n e s  de la  C o n fe re n c ia , una s é c ré ­
ta  r ia  g e n e ra l a d m in is t ra t iv a ,  cuya sede fué  in s ta la d a  en C o to ­
nou, d e b ia  s e r v i r  de in s tru m e n te  p a ra  la  e je c u c iô n  de la s  
d e c is io n e s . P o r  o t ra  p a r te ,  t r è s  o rg a n is m o s  té c n ic o s  e sp e - 
c ia liz a d o s  fu e ro n  c re a d o s  p a ra  o c u p a rs e  de e s tu d io s  té c n io s . 
Se t r a ta  de ;
- la  O .A .M .  C. (O rg a n iz a c iô n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de C o o ­
p e ra c iô n  E c o n ô m ic a ) cuya sede fué  in s ta la d a  en Y aunde
y  que deb ia  o c u p a rs e  de lo s  a sun tos  e co n ô m ico s .
- la  U .A .  M. P. T . (U n io n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de C o r re e s  
y  T e le c o m u n ic a c io n e s )  in s ta la d a  en B r a z z a v i l le  y  que 
deb ia  t r a t a r  de lo s  p ro b le m a s  de c o r re o s  y  te le c o m u n i­
ca c io n e s  de la  U n iôn .
- la  U. A . M . D. (U n io n  a fr ic a n a  y  M a lg a ch e  de D e fen sa ) Su 
sede fué in s ta la d a  en Uagadugu y  es taba  e n ca rg a d a  de e s - 
tu d ia r  la s  c u e s tio n e s  de s e g u rid a d  o o le c t iv a .
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O tra s  C o n fe re n c ia s  (B angu i en m a rz o  de 1962, 
L ib r e v i l le  en s e p t ie m b re  de 1962), ban p ro s e g u id o  es te  e s fu e rz o  
de a g ru p a c io n  re g io n a l de la s  e x -c o lo n ia s  fra n c e s a s .
E n  1963, con m o tiv e  de la  c o n fe re n c ia  de 
U agadugu, la  R e p u b lic a  de Rwanda (e x -c o lo n ia  be lg a ) d e c id io  a d - 
h e r i r s e  a la  U .A .M .  Ya e ra  pues, t re c e  lo s  m ie m b ro s .
E n tre ta n to  e l m o v im ie n to  p a n a fr ic a n o  ganaba 
te r r e n o  y  lo s  t re c e  e s t im a ro n  que e ra  n e c e s a r io  o r ie n ta rs e  h a c ia  
Ife. C o n s tru c c iô n  de la  un idad  a fr ic a n a .
En la  c o n fe re n c ia  de B a n g u i en a b r i l  de 1963, 
un m es an tes de la  g ra n  C o n fe re n c ia  p a n a fr ic a n a  de A d d is  A b eba , 
e l p ré s id e n te  S engho r se d i r ig io  a sus co legas  de la  U . A . M .  d i -  
c ie n d o  :
"  No' sam os mats :oque% una o rg a n iz a c io n  r e ­
g io n a l,  ta n  g ra n d e  com o sea, d e l C o n tin e n te . E l o b je t iv o  s ig u e  
s ie n d o  c o n s t r u ir  todos  ju n to s , todo  e l c o n tin e n te , ya  que s i la  
U . A . M .  es todo  M a d a g a s c a r, no es toda  A f r ic a  (3  )"
E s a s i com o lo s  " t r e c e "  van  a p a r t ic ip a r  e 
in f l u i r  p ro fu n d a  m en te  en la  o r ie n ta c io n  p o l i t ic a  e id e o lô g ic a  de 
la  O. U . A .  q u ie n  v io  la  lu z  en m ayo de 1963.
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f.os p r in c ip io s  y  o b je t iv o  s de la  O. U . A .  
e ra n  id é n t ic o s , a lo s  de la  U .A  M.
A  p a r t i r  de en tonces , la  U. A . M . p e rd e r ia  
su ra z o n  de s e r ,  e in c lu s o  se c o n v e r t ir ia  en una m o le s t ia  pa 
ra  la  O. U. A .
C o n s c ie n te s  de .este hecho, lo s  p ro m o to re s  
de la  U . A . M .  an tes  que de s u p r im i r la  p u ra  y  s im p le m e n te , 
e n c o n tra ro n  la  idea  de t r a n s fo rm a la  en un o rg a n is m o  de c a -  
r â c te r  e c o n o m ic o  b a jo  la  a p e la c iô n  de "U n io n  A f r ic a n a  y  M a l­
gache de C o o p e ra c io n  E c o n o m ic a "  (U. A . M . C. E . ), lo  que a 
p r im e r a  v is ta  e ra  c o n fo rm e  con la  C a rta  de la  O. U . A .  en 
m a te r ia  de c o o p e ra c io n  re g io n a l.
P e ro  in t im id a d o s  p o r  la s  am enazas de la s  
d e d a ra c io n e s  e in te rv e n c io n e s  de a n tig u o s  p ro ta g o n is ta s  d e l 
g ru p o  de C a sa b la n ca , fu n d id o  en la  O. U . A ,  o ganados p o r  
in f lu e n c ia s  e x te rn a s , s o b re  todo fra n c e s a s , q u iene s  te m ia n  
la  suh ida  de lo s  a f r ic a n is ta s  a la  O . U . A .  , lo s  p ro m o to re s  
de la  U . A . M . C . E ,  d e c id ie ro n  v o lv e r  a c r e a r  un o rg a n is m o  
de c a râ c te r  p o l i t ic o .  F ué  an la  C o n fe re n c ia  c u m b re  que tu v o  
lu g a r  en N u a k c h o tt (M a u r ita n ia )  d e l 10 a l 12 de fe b re ro  de 
1965 cuando se d e c id io  la  c re a c io n  de la  O. C. A . M . con o b je -  
t iv o s  m as a m p lio s , con lo  que puede d e c irs e  que f in a l iz a  la  
U . A . M . C . E ,  p a ra  s e r  s u s t itu id o  p o r  a q u e lla  o rg a n iz a c io n
( 4 ).
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P e ro  en e l c u rs o  de lo s  t ra b a jo s  de la  C o n fe ­
re n c ia  dos p o s ic io n e s  se hab ian  e n fre n ta d o .
H ab ia  un g ru p o  " e x t r e m is ta "  que c o m p re n d ia  lo s  
p a is e s  d e l C o nse jo  de la  E n te n te , Togo  y  M a d a g a s c a r, E s te  
g ru p o  s o s te n ia  la  id e a  d e l re g re s o  a la  U . A . M .  E l o t ro  g ru p o , 
"m o d e ra d o "  estaba re p re s e n ta d o  p o r  S enega l, R e p u b lic a  C e n tro -  
a f r ic a n a ,  M a u r ita n ia ,  C o n g o -B ra z z a v i l le .  E s te  u lt im o  g rupo  
d i r ig id o  p o r  e l p ré s id e n te  S engho r d e fe n d ia  e l m a n te n im ie n to  
de un g ru p o  e c o n o m ic o , c u l tu r a l ,  s o c ia l y  té c n ic o  p a ra  no 
c o m p e t ir  con la  O . U . A .  que e ra  an te  todo  una o rg a n iz a c io n  
p o l i t ic a .
E n  e l d is c u rs o  in a u g u ra l,  e l p ré s id e n te  de M a u r i­
ta n ia  , M o k ta r  Q u id  D addah hab ia  in s is t id o  en la  ne ce s id a d  de 
c o n c i l ia r  la s  c o n tra d ic c io n e s  de la s  dos te n d e n c ia s , a l d e c ir  :
"  D e bem o^, a p a r t i r  de hoy, s u je ta rn o s  a una 
ta re a  d e lic a d a , p e ro  e x a lta n te  ; c o n c i l ia r  dos 
im p e ra t iv o s  que pueden p a re c e r  c o n t ra d ic to r io s :  
no in ic ia r  nada que pueda s e r  un a taque  c o n tra  
la  O. U. A . , y  ta m b ié n  p r e s e r v a r  la  v ita l id a d  
de n u e s tro s  la z o s  , ta n  n u m e ro s o s  y  e s tre c h o s  
( 5) . "
D espués de es ta  a d v e r te n c ia  p ro p u s o  un p r in c ip io  
de s o lu c io n  a l dedaaerar :
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"N u e s tra  fu tu ra  o rg a n iz a c io n , c u a lq u ie ra  que sea
no puede s e r  un g rupo  re g io n a l,  ya que la s  re p u b lic a s  m a lga che : 
y  m a u r ic ia n a  son a n tip o d a s . Debe s e r  una e sp e c ie  de p a la n ca  in -  
te r m e d ia r ia  e n tre  la  O . U . A .  y  la s  a g ru p a c io n e s  e c o n o m ic a s  r é ­
g io n a le s , a la s  cua les  v a r io s  de n u e s tro s  p a is e s  p a r t ic ip a h ,  ta l 
co m o  la  O rg a n iz a c io n  de r ib e re f io s  d e l la go  T chad  que a g ru p a  
es tados  fra n c o fo n o s  y  es tados a n g lo fo n o s . o com o e l C o m ité  p a ra  
la  p u e s ta  en v a lo r  d e l r io  S e n e g a l que re u n e  a lo s  E s ta d o s  m ie m ­
b ro s  de la  U . A . M . C . E .  y  o tro s  es tados  a fr ic a n o s  p e r te n e c ie n te s  
a g ru p o s  e x t ra -a f r ic a n o s  y  a l m is m o  tie m p o  m ie m b ro s  de la  
O. U . A .  "  ( 6 ) .
L a  m a y o r  p a r te  de la s  a lo c u c io n e s  p ronu nc iad as  
en es ta  C o n fe re n c ia  evocaban ra z o n e s  que ju fe tif ic a b a n  la  e x is te n -  
c ia  de una o rg a n iz a c io n  fra n c o fo n a  y  p re c is a b a n  su e x te n s io n  de 
a c c io n  in s is t ie n d o  s o b re  e l v a lo r  de la  O . U . A .
F in a lm e n te ,  lo s  p a r t id a r io s  de la  r e s u r r e c t io n  de 
una en ten te  p o l i t ic a  g a n a ro n  y  la  U . A . M . C . E ,  d e jo  de e x is t i r  
p a ra  que n a c ie ra  la  O. C . A . M .
E n  e l c o m u n ica d o  f in a l,  hecho p u b lic o  p o r  e l p r é ­
s id e n te  S enghor se d e f in ia n  lo s  o b je t iv o s  de la  nueva o rg a n iz a c io n  
p re c is a n d o  que " c o n s t itu ia  una a g ru p a c io n  a f r ic a n a  que  t ie n e  p o r  
o b je to , en e l m a rc o  de la  O rg a n iz a c io n  de la  U n ida d  A f r ic a n a ,  
r e fo r z a r  la  c o o p e ra c io n  y  la  s o l id a r id a d  e n tre  lo s  es tados a f r ic a ­
nos y  m a lg a ch e  con e l f in  de a c e le r a r  su d e s a r r o l lo  e co n o m ico , 
s o c ia l,  té c n ic o  y  c u l tu r a l"  ( 7 ) .
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La  C o n fe re n c ia  re p ro c h e  a la  O . U . A ,  no re s p e ta r
e l e s p ir i tu  de la  C a r ia  de A d d is  A beba (s o b re  todo re fe re n te  a la s  
in g e re n c ia s  en lo s  asun tos  in te rn e s  d e l Z a ire )
L o s  je fe s  de E s ta d o  p ré s e n te s  en la  C o n fe re n c ia  
p re c o n iz a ro n  la  r e c o n c i l ia c iô n  d e l Z a ir e  con sus v e c in o s  ( 8 ),
F in a lm e n te ,  lo s  je fe s  de estado p ré s e n te s  e n c a r-  
g a ro n  a l p ré s id e n te  en e je r c ic io  O u ld  D addah y  a l s e c r e ^ r io  g e ­
n e ra l,  D ia k k a  D ieng , e l fu n c io n a m ie n to  de la  o rg a n iz a c io n ,  en 
e s p e ra  de la  c o n fe re n c ia  de T a n a n a r iv e  que deb ia  e x a m in a r  la  
f i r m a  de la  C a rta  de la  O. C. A , M. en 1966. L a  sede de la  o r ­
g a n iz a c io n  fué  e s ta b le c id a  en Yaoundé,
La  s a t is fa c c io n  e ra  c a s i g e n e ra l s o b re  to d o , la  
de lo s  m ie m b ro s  d e l g ru p o  de la  en ten te , E l p ré s id e n te  S enghor 
d e d a r o  que " 3ja m a s  c o n fe re n c ia  a fr ic a n a  fué  ta n  p o s it iv a  y  ta n  
f ru c tu o s a  ( 9 )" y  i su h o m o lo g o  de C osta  de M a r f i l ,  d i jo  ig u a l-  
m e n te  que "a h o ra  que fo rm a m o s  un todo , e x is t im o s ,  y  o t ro s  se 
u n irà n  a n o s o tro s . N u a k c h o tt s e ra  una e tapa im p o r ta n te  en la  
v ia  de la  un idad . Nos hem os re u n id o  p a ra  t r a b a ja r  ju n to s . De 
a h o ra  en a d e la n te  h a b rà  que c o n ta r  con n o s o tro s  (10) " .
P e ro  poco  después de la  c o n fe re n c ia  de N u a c k c h o tt 
v a r io s  a c o n te c im ie n to s  s u rg ie ro n  en la  v id a  p o l i t ic a  a f r ic n a  e in -  
te re s a ro n  d ire c ta m e n te  la  s o b re v iv e n c ia  de la  O. ^ . A ,  M . Una c o n ­
fe re n c ia  e x t ra o rd in a r ia  fué  convocada en A b id ja n  e l 26 de m ayo  
de 1965. Se e x a m in a r ia n  t r è s  g ra n d e s  p ro b lè m e s , a s a b e r  ;
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1) L a  c a n d id a tu ra  de la  R e p u b lica  d e l Z a ir e  com o m ib m b ro  de
la  O. C. A . M .
2) E l a ten tado  fa l l id o  c o n tra  e l p ré s id e n te  D io r i  H a m a n i de N ia m e y
3) La  a c t itu d  a a d o p ta r an te  c ie r to s  p a is e s , s o b re  todo  Gana que 
p ro c la m a b a n  su ayuda a lo s  re b e ld e s  y  a n im a b a n  a la  s u b v e rs io n .
La  d e fc la ra c io n  m as im p o r ta n te  en es tos  t ra b a jo s  
de la  C o n fe re n c ia  e x t ra o rd in a r ia  fué la  d e l p ré s id e n te  H ouphoë t 
B o ig n y  q u ie n  re p ro c h é  una vez m as a la  O . U . A .  de no re s p e ta r  
lo s  p r in c ip io s  de base  co n te n id o s  en la  C a rta . A ta c o  a l m is m o
t ie m p o  a l p ré s id e n te  N 'K ru m a h  a q u ie n  acusô  de u t i l i z e r  la  O . U . A .
co m o  p la ta fo rm a  p a ra  su dém ag og ie  y  a le n ta r  la  s u b v e rs io n .
Dada la  im p o r ta n c ia  de su p o s ic iô n , he a q u i un 
e x tra c to  d e l d is c u rs o  in a u g u ra l p ro n u n c ia d o  p o r  e l p ré s id e n te  
de C o s ta  de M a r f i l  (11) ;
"E s  an te  la  v io la c iô n  re p e t id a  de lo s  p r in c ip io s  
de base  de la  O . U . A .  que n u e s tro  E s ta d o  ha 
c re id o  com o d e b e r fu n d a r  la  O. C. A . M . que 
q u ie re  s e r  una o rg a n iz a c io n  re g io n a l ta l  com o 
lo  p re v é  la  C a rta  de A d d is -A b e b a , o rg a n iz a c io n
re g io n a l a la  vez d in â m ic a  y  p a c if ic a  . . .
A s i  p ro b a re is  que la  u n idad  que q u e re m o s  en 
A f r ic a  es la  un idad  c o n s tru c t iv a  de la  C a r ta ,  
en la  to le ra n c ia ,  en la  s o lid a r id a d  y  en la  f r a -  
te rn id a d ,  condenando la  un idad  n e g a tiv a  de lo s  
in c o n s e c u e n te s , de lo s  que s ie n te n  o d io , de lo s  
a v e n tu re ro s  que pasan  e l t ie m p o  g r ita n d o , de lo s  
im p e r ia l is ta s  que h ip ô c r ita m e n te  c a lla n  lo s  n o m ­
b re s
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y  de lo s  cua le s  se han b e n e fic ia d o  m as que n o s o ­
t r o s  de la  ayuda g e n e ro sa  s in  la  c u a l hu b ie se n  
te n id o  e l m as c o m p le te  fra c a s o . No es acaso  p a ra  
e n c u b r ir  su d e r ro ta  que q u ie re n  e n g a n a r d ia  a 
d ia  a su pue b lo  c o m p ro m e tie n d o s e  p o r  la  v ia  de 
la  d e m a g o c ia , de la  s u b v e rs io n , de lo s  a s e s in a to s , 
y  de la  g u e rra  ?
A  todos  e lle s  p ro b a re m o s  p o r  a c te s  c o n c re te s  que 
s e g u im o s  s ie n d o  lo s  v e rd a d e ro s  s e rv id o re s  de la  
v e rd a d e ra  A f r ic a ,  e n a m o ra d a  de pax  y  p ro g re s o . 
C o n fr rm a m o s  que ire m o s  a donde haga fa lta  p a ra  
p a r t ic ip a r  en lo s  t ra b a jo s  de la  O . U . A .  s a lv e  a 
A c c r a ,  a p e s a r  de la  ra b ia  im p o te n te  o c o m p lic e  
in e s p e ra d a  de ese fa ls e  p ro fe ta  cuya c o n s c ie n c ia  
es ta  ca rg a d a  de ta n te s  c r im e n e s " .
E n  la  u l t im a  s e s io n  de t ra b a jo ,  lo s  je fe s  de e s ­
ta d o  p a r t ic ip a n te s  se p ro n u n c ia ro n  u n â n im a m e n te  p o r  la  a d m is io n  
d e l Z a ir e  en la  O. C . A . M .  y  co n d e n a ro n  e n é rg ic a m ^ n te  a Gana 
p o r  sus a c t iv id a d e s  s u b v e rs iv a s  y  d e c id ie ro n  no p a r t ic ip a r  en la  
" c u m b re "  de la  O . U . A ,  que deb ia  r e u n irs e  en A c c ra .
P e ro  la  a d m is io n  d e l Z a ir e  en la  O. C . A . M .  , a d ­
m is io n  s o l ic ita d a  y  o b te n id a , re c o rd é m o s lo  p o r  M o is e s  T sh o m b e , 
en fonces  p r im e r  m in is t r e ,  deb ia  p ro v o c a r  en m ayo  de 1965 un 
fu e r te  d e sco n te n to  de c ie r to s  es tados  h o s t ile s  a l a n tig u o  l id e r  
ka tangue fio . M a u r ita n ia  h iz o  n o ta r  su d e s a p ro b a c îô n  a l aba n d o n a r 
la  O. C . A . M .  en ju l io  de 1965 (3 2)
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R e s a lta re m o s  que e n tre  la  c o n fe re n c ia  de N u a k -
ch o tto  en f e b r e r o  de 1965 y la  de T a n a n a r i v e  en ju n io  de 1966, 
la  O. C . A . M .  e x is t io  y  fu n c io n ô  con base de un co m u n ic a d o  f in a l.  
Segun B a re l la ,  fu n c io n o  en a u se n c ia  de todo ac to  in te rn a c io n a l 
que le  c o n f ir ie s e  la  p e rs o n a lid a d  in te rn a c io n a l y  una v o lu n ta d  
ju r id ic a  (13). E s ta  s itu a c io n  que aùn hoy co n tin ua  e x tra n a n d o  
lo s  e s p e c ia lis ta s  en d e re c h o  in te rn a c io n a l,  ha s id o  co m en tada  
y  c o n s id e ra d a  com o un fenom eno  ù n ic o  s in  p re c e d e n te s . E l lo  
co n d u jo  B a re l la  a e s c r ib i r  (14) ;
"E s ta m o s  en p re s e n c ia  de una o rg a n iz a c io n  in t e r ­
n a c io n a l que fu n c io n a  s in  c a r ta  c o n s t itu t iv a  y  con una ù n ic a  base 
ju r id ic a  de un c o m u n ica d o  f in a l adop tado  p o r  una c o n fe re n c ia  
in te rn a c io n a l" .  "E n  d e re c h o  in te rn a c io n a l,  h a b la r ia m o s  de una 
so c ie d a d  en fo rm a c io n .  No p a re c e  que haya p re c e d e n te s  en d e ­
re c h o  in te rn a c io n a l" .
S in e m b a rg o , esta  fa lta  de base  ju r id ic a  p a ra  e l 
fu n c io n a m ie n to  de la  O. C . A . M .  no d u ré  m ucho  t ie m p o , ya  que 
se h iz o  pa te n te  la  n e ce s id a d  de d a r  unas no r  m a s in te rn a c io n a le s  
a la  nueva o rg a n iz a c io n .
D esde e l m es de e n e ro  de 1966, lo s  m in is t r o s  de 
a su n to s  e x te r io re s  de lo s  es tados  m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .  se 
re u n ie ro n  en T a n a n a r iv e  p a ra  p r e p a ra r  y  f i r m a  r  e l p ro y e c to  de 
C a r ta  que fué  adoptado m as ta rd e  p o r  lo s  je fe s  de es tado  re u n i-  
dos en la  " c u m b re "  en T a n a n a r iv e  d e l 25 a l 27 de ju n io  de aq u e l 
m is m o  afio.
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S e c c iôn 2 . - L a  c a r ta  de la  O . C. A . c o p ia de la  d e la  O . U. A . ?
Sogun e l a r t ic u lo  I I  de la  c a r ta  de la  O. C . A . M .  
se e s ta b le c e  d e n tro  d e l e s p ir i tu  de la  O . U . A .  p a ra  r e fo r z a r  la  c o o ­
p e ra c io n  y  s o l id a r id a d  de lo s  es tados  a fro m a lg a c h e s  y  a c e le r a r  su 
d e s a r r o l lo  e c o n o m ic o , s o c ia l,  té c n ic o  y  c u ltu ra l.
E n  re a lid a d  la  C a r ta  de la  O. C . A . M .  acusa  
t ra z o s  com unes con la  de la  O. W. U. y  la  de la  O . U . A .
E s te  p a ra le l is m o  de m étodos  y  o b je t iv o s  ha 
co n d u c id o  e l p ro fe s o r  N guyen  a la  s ig u ie n te  o b s e rv a c io n  :
"D e  hecho , s i c o m p a râ m e s  la  C a rta  de la  
O. C . A . M .  y  l a de la O . U . A .  se pueden v e r  lo s  m is m o s  p r in c ip io s  
y  e l m is m o  e s p ir i tu .  L a  O. C . A . M .  es una O . U . A .  en pequefia  e s - 
c a la , com o  la  O . U . A .  con re s p e c to  a la  O. N. U, L a  O. C . A . M .  
p re te n d e  r e s o lv e r  todos  lo s  p ro b le m a s  de sus E s ta d o s  m ie m b ro s  
en e l caso en que la  O . U . A .  no lle g u e  a r e s o lv e r lo s "  (15)
E n  e fe c to , la  C a rta  de la  O. C . A . M .  q u e r ia  
e l im in a r  toda  s u e r te  de te n s io n e s  que e x is t ie ra n  e n tre  c ie r to s  p a i­
ses m iem bros  com o fué  e l caso de la  O . U . A .  M r .  B o re l la ,  a es te  
re s p e c to , h iz o  la  c o n s ta ta c iô n  s ig u ie n te  (16) :
" L a  U . A . M .  le jo s  de s e r  caduca com o a lg u -  
nos h u b ie ra n  p od ido  p e n s a r , p o r  la  c a r ta  de la  O . U . A . ,  es a l c o n ­
t r a r io  una de la s  m e jo re s  g a ra n tia s . Con e l M a g h re b  y  la  fé d é ra - 
c iô n  o r ie n ta l,  e n tre  o t ro s ,  c o n s t i tu irà  la  a s id u ra  de la  nue va A f r ic a .
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L o  puede ta n to  m as fa c ilm e n te  que la  C a r ta  de
A d d is  A l)eba so in s p ira  on ]os  m is m o s  p r in c ip io s  quo oHa y  en 
re a lid a d  la  O . U . A .  no es mas  que una U . A . M .  p ro lo n g a d a  a e s - 
ca la  c o n tin e n ta l.  "
A , - L o s  o b je t iv o s  y  lo s  p r in c ip io s
La  C a rta  de la  O. C. A , M . no e n u m o ra  de una 
fo rm a  c la ra  lo s  o b je t iv o s  y  p r in c ip io s  de la  O rg a n iz a c io n , com o 
lo s  a r t ic u lo s  1 y  2 de la  C a rta  de la s  N a c io n e s  U n id a s , o lo s  a r -  
t ic u lo s  2 y  3 de la  C a rta  de la  O . U . A .  E s ta l  vez in te n c io n a l,  
con e l f in  de d o m o s tra r  que la  O. C A . M . no t ie n e  la  p re te n s io n  
de s itu a rs e  a la  a l tu ra  de es tas  g ra n d e s  O rg a n iz a c io n e s  ? Ya v e -  
re m o s  en qué m e d id a  no hay m o d e s tia  p o r  p a r te  de la  O. C . A . M .
a) L o s  o b je t iv o s  de la  O. C. A . M .
Con base a l p re a m b u lo  y  a lo s  a r t ic u lo s  2 y  3 
de la  C a r ta ,  se d e sp re n d e n  lo s  p r in c ip a le s  o b je t iv o s  s ig u ie n te s  ;
19) A s e g u ra r  lo s  fu n d a m e n to s  s o lid o s  de la  U n ida d  A f r ic a n a  (a l. 2 
d e l p re a m b u lo )
29) N e ce s id a d  de a rm o n iz a r  la s  p o l i t ic a s  e c o n o m ic a s , s o c ia le s  y  
c u ltu ra le s  de lo s  es tados  m ie m b ro s  con v is ta s  a m a n te n e r en 
c o n d ic io n e s  de p ro g re s o  y  de s e g u rid a d  (a l. 6 d e l p re a m b u lo ) ; 
39) R e fo rz a r  la  c o o p e ra c io n  y  la  s o lid a r id a d  e n tre  p a is e s  a f r i c a ­
nos y  m a lg a ch e  ( i 7) con e l f in  de a c e le r a r  e l d e s a r r o l lo  e c o ­
n o m ic o , s o c ia l y  c u l tu r a l (a r t .  2 a l . 2 ) .
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A  p ro p ô s ito  d e l te r r e n o  de c o o p e ra c io n , e l 
te x to  d e l a r t ic u lo  2 nos de jaba  en una s itu a c io n  e m b a ra z o s a  s i 
e l a r t ic u lo  3 no e x p lic a s e  que e l te r r e n o  p o l i t ic o  es ta  in c lu id o .
E l a r t ic u lo  3 e s t ip u la  en e fe c to  : a es te  e fe c to  
la  o rg a n iz a c io n  se e s fu e rz a  en a rm o n iz a r  la  a c c io n  de lo s  esteidos 
m ie m b ro s  en lo s  te r re n o s  e c o n o m ic o , s o c ia l,  té c n ic o , c u l tu r a l ,  
c o o rd in a r  su p ro  g ra m a  de d e s a r r o l lo ,  f a c i l i t a r  e n tre  e llo s  e l r e s -  
pe to  de la  s o b e ra n ia  y  de la s  o p c io n e s  fo n d a m e n ta le s  de cada E s ­
ta d o  m ie m b ro  de c o n s u lta s  en m a te r ia  de p o l i t ic a  e x te r io r .
L a  fo rm u la  " p o l i t ic a  e x te r io r "  no c a m b ia  nada, 
ya  que no puede t r a ta r s e  m as que de p o l i t ic a  com un , pues to  que 
e l re s p e to  de opc ione s  fo n d a m e n ta le s  de cada es tado  m ie m b ro  
e x c lu y e  toda  in te rp re ta c io n  a m p lia  d e l a r t ic u lo ,  s o b re  todo  cuando 
se t ra ta  de es tados  fra n c o fo n o s  que e s ta n  im p re g n a d o s  d e l f o r m a - 
l is m o .
M . B o re a lla  sena la  a es te  re s p e c to  que e l te x to  
de la  C a rta  en es te  pun to  (en m a te r ia  p o l i t ic a )  es e l re s u lta d o  de 
un s u t i l  c o m p ro m is e  que a p a re c e  a la  s im p le  le c tu ra  y  nos env ia  
p re c is a m e n te  a l p re a m b u lo  y  a lo s  a r t ic u lo s  2 y  3 de lo s  que ya 
hem os  hab lado  a n te r io rm e n te  (18).  E s ta  s u t ile z a  lla m a  la  a te n - 
c io n  en lo  re fe re n te  a lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  y  m a lg a ch e  y  se p re s  
ta n  a c o n fu s io n . .
E s la  ra z o n  p o r  la  c u a l B o re a lla  e s c r ib ia  tan  
p e r t in e n te m e n te  "e n  d e re c h o  la  C o n fe re n c ia  de T a n a n a r iv e  (p o r
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la  a d o p c io n  de la  C a rta  de la  O. C . A . M .  ) ha c o n sa g ra d o  la  v o c a - 
c io n  p o l i t ic a  y  c o n tin e n ta l de la  O. C . A . M .  o b ie n  és ta  es o t ra
cosa que la  U . A . M . C . E  y es s u s c e p tib le  de c o m p e t ir  c o n  l a 
O . U . A .
P e ro  p a re c e  s e r  que la  p rà c t ic a  de la  
O. C . A . M .  y  la  C a rta  en s i,  a s i com o lo s  p r in c ip io s  que se 
de sp re n d e n , han d e s m e n tid o  estas a f irm a c io n e s .  No hay que p e r -  
d e r  de v is ta  s in  e m b a rg o , que a l d e d a r a r s e  f ie l  a l e s p ir i tu ,  a 
lo s  p r in c ip io s  y  a lo s  o b je t iv o s  de la  O . U . A , ,  la  O. C . A . M .  en - 
tie n d e  a s u m ir  lo s  m is m o s  d e b e re s  y  puede in c lu s o  g o z a r de lo s  
m is m o s  d e re c h o s  que la  O rg a n iz a c io n  p a n a fr ic a n a . P o r  o t ra  p a r te ,  
segun lo s  té rm in o s  de la  C a rta , la  O. C . A . M .  es ta  a b ie r ta  a 
todos  lo s  estados a fr ic a n o s  in d e p e n d ie n te s  y  so b e ra n o s  que s o l i -  
c ita n  su a d m is io n  (v e r  A r t .  I).
b) L o s  p r in c ip io s  de la  O. C A . M  : p a ra le l is m o  con la  O . U . A .
Com o lo s  o b je t iv o s ,  lo s  p r in c ip io s  s o ­
b re  lo s  cua les  re p o sa  la  O. C . A . M .  no son o b je to  de una enu m e - 
ra c io n  en un a r t ic u lo  p re c is o . Se d e s p re n d e n  d e l p re a m b u lo  y  de 
lo s  a r t ic u lo s  2 y  3, a in s i  com o de lo s  9, a l. 1 y  13 a l. 1.
Una de la s  s in g u la r id a d e s  de la  C a rta  
de la  O. C . A . M .  c o n s is te  p re c is a m e n te  en c o n d e n sa r lo s  p r in c i ­
p io s  de la  O . U . A .  en fo rm u la s  s u t ile s .  E l  p re a m b u lo  d é c la ra , 
p o r  e je m p lo , que lo s  je fe s  de estado  y  de g o b ie rn o  a fr ic a n o s  y  
m a lg a ch e  son f ie le s  a l e s p ir i tu ,  p r in c ip io s  y  o b je t iv o s  de la  O r -
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g a n iz a c io n  de la s  N a c io n e s  U n id a s  y  de la  O rg a n iz a c io n  de la  
U n ida d  A f r ic a n a  (a l. 3 d e l p re a m b u lo ) .
A l  o b s e rv a r  este te x to , M u lu m b a  (ex -  
C r is p in )  sena la  que " lo s  p r in c ip io s  de ' la  O . U . A .  son de dos 
c la s e s ; Los c u a tro  p r im e r o s  ju r id ic o s ,  que es tan  in s p ira d o s  p o r  
lo s  p r in c ip io s  d e l a r t ic u lo  2 de la  C a rta  de la s  N a c io n e s  U n id a s , 
lo s  o t ro s  t r è s ,  p o l i t ic o s ,  y  p a r t ic u la r e s  a lo s  p a is e s  a f r ic a n o s "
( 19). P odem os d e c ir  que lo s  p r in c ip io s  de la  O. C A . M . son lo s  
m is m o s  que lo s  de la  O . U . A . ,  s a lv o  uno ta l  vez , e l de apoyo 
s in  ré s e rv a  a la  causa de la  e m a n c ip a c io n  to ta l de lo s  t e r r i t o -  
r io s  a fr ic a n o s  que no son aun in d e p e n d ie n te s " .
E fe c t iv a m e n te , lo s  p a is e s  de la  O. C . A . M - '  
en e s te  pun to  p a re c e n  s o m e te rs e  e n te ra m e n te  a la  O . U . A . ,  E n  
c o n s e cu e n c ia , lo s  p r in c ip io s  de la  O. C . A . M .  son lo s  que é n u m é ­
ra  e l a r t ic u lo  3 de la  C a rta  de A d is  A b e b a , a s a b e r ;
19) Igua ldad  so b e ra n a  de todos  lo s  es tados m ie m b ro s  
29) No in g e re n c ia  en lo s  a sun tos  in te rn o s  de lo s  E s ta d o s  
39) R espe to  de la  s o b e ra n ia  e in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  de cada e s ­
ta d o  m ie m b ro .
49) Condena s in  ré s e rv a  d e l a s e s in a to  p o l i t ic o ,  a s i com o de la s  
a c t iv id a d e s  s u b v e rs iv a s  e je rc ita d a s  p o r  es tados  v e c in o s  o 
c u a lq u ie r  o t ro  es tado  
59) No a lin e a c io n  re s p e c to  a c u a lq u ie r  b loque
69) S o lu c io n  p a c if ic a  de la s  d ife re n c ia s  e n tre  es tados  m ie m b ro s .
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E n  todas  la s  d ife re n c ia s  que han opuésto  en c ie r to s  
naom entos lo s  es tados  de la  O. C. A.  M. hay que d is t in g u ir  dos t i -  
pos : la s  q u e re lla s  " c ir c u n s ta n c ia le s "  y  la s  d ife re n c ia s  p ro fu n d a s
ré s u lta n te s  de v e rd a d e ro s  in te re s e s  p e rm a n e n te s  de estados m ie m ­
b ro s ,  s o b re  todo  in te re s e s  e c o n ô m ico s .
E n  es ta  c a te g o r ia  in c lu im o s  la s  m a n ife s ta c io n e s  de 
re t i r a d a  d e l C a m e rü n  de la  S ociedad A i r  A f r iq u e ,  la  d e l Senega l 
d e l A c u e rd o  a z u c a re ro  o la  le n t itu d  d e l p ro y e c to  de m e rc a d o  de 
c a rn o . E s to s  c o n f lic to s  p ro fu n d o s , la  O, C . A . M .  lo s  re s u e lv e  p o r  
e l s i le n c io  o la  s o rd id e z ,  a legando  p o r  es te  s ile n c io  e l re s p e to  
de la  s o b e ra n ia  de cada E s tado .
E n  cuan to  a la s  q u e re lla s  c ir c u n s ta n c ia le s ,  e l g ra n  
te a t ro  se s itu é  en A f r ic a  C e n tra l ; la  R e p u b lic a  d e l Z a ire  se en - 
fre n té  a l Congo B r a z z a v i l le ,  a la  R e p u b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  a 
R w anda. E s ta s  d ife re n c ia s  se s o lu c io n a ro n , no p o r  un p ro c e d i- 
m ie n to  c la s ic o  p re c is e ,  s in o  p o r  e l "s e n t id o  de f r a te m id a d "  a f r i -  
cano.
E n  lo  re fe re n te  a lo s  o tro s  p r in c ip io s ,  r e g r e s a r e -  
m os a la  p o s tu ra  g a te g é r ic a  de lo s  E s ta d o s  de la  O. C . A . M .  r e s ­
pec te  a su f id e l id a d  a es tos  p r in c ip io s  que la  C a rta  re s u m e n  1 a - 
p id a r ia m e n te  en e l a r t ic u lo  3 " E l  re s p e to  de la  s o b e ra n ia  y  de 
la s  o p c io n e s  fu n d a m e n ta le s  de cada E s ta d o  m ie m b ro "  ya  que com o 
lo  hem os hecho o b s e rv a r ,  la  O. C . A . M .  es ta  en la  lin e a  d e l g ru p o  
de B r a z z a v i l le ,  de la  c u a l es una e tapa en su e v o lu c ié n .
E l s ig n if ic a d o  p ro fu n d o  d e l p r in c ip io  d e l a r t ic u lo  3 
de la  c a r ta  es la  que ré v é la  B o re l la  cuando e s c r ib e  "e s ta  a f i r m a -  
c ié n  d e l re s p e to  a b s o lu to  de la  s o b e ra n ia  de lo s  E s ta d o s  y  la s
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co n s e c u e n c ia s  que se d e sp re n d e n  han p e rm it id o  t e r m in a r  con la s
u lt im a s  t itu b e o s  de un es tado  com o e l C o n g o -B ra z z a v i l le "  (20).
E s ta  a n o ta c io n  a tra e  una s e r ie  de c u e s tio n e s  ; 
C u a le s  son la s  a f in id a d e s  s o b re  la s  cua les  se funda la  co h e s io n  
de la  O. C . A . M .  ? Es  que la O. C . A . M ,  t ie n e  una a m b ic iô n  c o n ­
t in e n ta l com o la  O . U . A .  ? Pues e l a r t ic u lo  1, a l, 2 de su c a r ta  
p a re o e  d a r le  es ta  a m b ic iô n .
E s te  a r t ic u lo  e s t ip u la ,  en e fe c to  que "e s ta  
O rg a n iz a c io n  es ta  a b ie r ta  a todo  es tado  a f r ic a n o  in d e p e n d ie n te  
y  so b e ra n o  que lo  s o l ic i t e " ,  segun la s  d is p o s ic io n e s  de la  p r é ­
sen te  C a rta . La  c u e s tio n  es s a b e r s i  e l ré g io n a lis m e  a fr ic a n o  
c o b ra  p r im a c ia  s o b re  la s  a fin id a d e s  g e o g rà fic a s  y  c u ltu ra le s  a n ­
te s  que s o b re  la s  p o l i t ic a s .
Un hecho es que s i  la  C a rta  re c o m e n d a s e  e l 
c r i t e r io  g e o g râ fic o , la s  d iv e rg e n c ia s  c u ltu ra le s  y  p o l i t ic a s  le v a n -  
ta r ia n  a lguno s  o b s tâ c u lo s  en la  v ia  de la  un idad . Si op tase  p o r  
e l c r i t e r io  c u l tu r a l ,  nos im a g in â m e s  d i f ic i lm e n te  com o  e l foso  
que sé p a ra  lo s  E s ta d o s  fra n c o fo n o s  y  lo s  E s ta d o s  a n g lo fo n o s  ,
- y  no c itâ m e s  lo s  a ra b o fô n o s , lo s  cu a le s  p e rte n e c e n  a uno u o t ro  
g ru p o  lin g u is t ic o ,-  s é r ia  s u p e ra d o , te n ie n d o  en cuen ta  que d ic h o  
c o r r e  e l r ie s g o  de a g ra n d a rs e .
A d m it i r e m o s  s in  e m b a rg o  que a su c a râ c te r  
e c o n o m ic o  se unen en la  O. C . A . M .  c ie r to s  fu n d a m e n to s  c u ltu ra le s
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E s to s  h a b ia n  s id o  o b je to  de la  d e c la ra c io n  d e l P ré s id e n te  U ld  Daddah 
q u ie n , negando e l re g io n a lis m o  en e l s e n tid o  g e o g râ fic o , hab ia  hecho
r e s a l t a r  que c u a lq u ie ra  que fu e ra  la  o rg a n iz a c io n  no pod ia  s e r  "una  
a g ru p a c io n  re g io n a l"  ( 21) ya que s i nos a tenem os e x c lu s iv a m e n te  a 
e lt), se o b s e rv a  que M a d a g a s c a r e Is la  M a u r ic io  son a n tip o d a s .
E s ta  a f irm a c iô n  nos p a re c e  a lgo  e xa g e ra d a  
en lo  re fe re n te  a M a u r ita n ia ,  p e ro  es te  p a is  se q u ie re  com o un 
" la z o  de u n io n "  e n tre  A f r ic a  n e g ra  y  a f r ic a  â ra b e , P e ro  e l p r é s i ­
den te  de M a u r ita n ia  hab ia  evocado lo s  la z o s  que hunden sus ra ic e s  
en e l pasado y  a fia d io  "e n  la s  e s cu e la s  fe d e ra le s , en la s  u n iv e r s i-  
dades fra n c e s a s , hem os a p re n d id o  a co n o ce rn o s  y  a a m a rn o s , im -  
p re g n â n d o n o s  de una lengua  y  de una c iv i l iz a c io n  com unes. . . "  (22),
S in e m b a rg o , e l fu n d a m e n to  c u l tu r a l de la  
O rg a n iz a c io n  es ta  a tenuado s in  hom ogene idad  p o r  la  a d h e s io n  de 
la s  e x -c o lo n ia s  b e lg a s  d e l Z a ir e  y  R w anda. Con la  a d m is io n  de 
Is la  M a u r ic io  en la  O rg a n iz a c io n , e l p ro c e s o  de a te n u a c iô n  c o n t i-  
nuaba , p e ro  la  o p c io n  se m an te  n ia , ya  que la  lengua  fra n c e s a  no
es d e m a s ia d o  e x tra d a  en es ta  is la .
E n  re s u m e n , s i  e l a r t ic u lo  1, a l. 2 c o n s a -
g ra  la  a m b ic iô n  c o n tin e n ta l de la  O. C . A . M .  y  la  p ré s e n ta  com o
c o m p é te n te  de la  O . U . A .  , su base c u l tu r a l l im i t a  es ta  a m b ic iô n .
Q ue le c c io n  ré s e rv a  e l e s tu d io  de la s  in s t i tu c io n e s  p re v is ta s  p o r  
la  C a rta  de T a n a n a r iv e  ?
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B . - L a  e s t ru c tu ra  de la  O. C . A . M .
C o n fo rm e  a l e s p ir i tu  de la  C a rta  en sus 
d is p o s ic io n e s  co n te n id a s  en e l a r t ic u lo  4, lo s  o rg a n o s  de la  O. C.
A . M . son ;
- L a  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de C o b ie rn o ;
- e l C o nse jo  de M in is t r o s ,
- la  s e c re ta r ia  g e n e ra l a d m in is t ra t iv a .
Efetos t r è s  o rg a n o s  no son ig u a le s  e n tre  
e llo s .  Segun la s  d is p o s ic io n e s  de la  C a rta  " la  C o n fe re n c ia  de lo s  
Je fe s  de E s ta d o  y  de C o b ie rn o  es la  in s t i tu c iô n  s u p re m a  de la  
o rg a n iz a c io n "  (a r t .  5 . 1 ) .  E l C o nse jo  de M in is t r o s  es " re s p o n s a ­
b le  an te  la  C o n fe re n c ia "  (a r t .  12) y  la  S e c re ta r ia ,  ô rg a n o  p u ra  
m e n te  a d m in is t ra t iv e ,  es e l in s tru m e n te  e n tre  le s  dos p r im e ro s .
a) L a  C o n fe re n c ia  de le s  Je fes  de E s ta d o  y  de C o b ie rn o  
- su c o m p o s ic io n  -
L a  C o n fe re n c ia  "e s ta  co m p u e s ta  de Je fes  
de E s ta d o  y  de C o b ie rn o  de lo s  es tados  m ie m b ro s ,  o su re p ré s e n ­
ta n te s , de b id a m e n te  m a n d a ta d o s " (a r t  . 5 a l. 2). E s ta  c o m p o s ic io n  
a t ra e  la s  m is m a s  re f le x io n e s  que la  c o m p o s ic io n  de la  C o n fe re n ­
c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de C o b ie rn o  de la  O . U . A .  (23).
E fe c tiv a m e  n te  , en lo s  p a ise s  a fr ic a n o s  en 
g e n e ra l y  en lo s  de la  O. C . A . M .  en p a r t k c u la r  se p ra c t ic a  e l p re -  
s id e n c ia lis m o  com o ré g im e n  p o l i t ic o ,  de e llo  ré su lté , que "nad a  se 
l le v a  a la  p rà c t ic a  s in  e l c o n s e n tim ie n to  e x p l ic i te  de lo s  Je fes  de 
E s ta d o "  (24).
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L a s  co n se cu e n c ia s  p o l i t ic a s  y  d ip lo m â t ic a s  de
es ta  s itu a c io n  son im p o r ta n te s . P o s it iv a m e n te , n o ta re m o s  la  e f i-  
c a c id a d  de la s  re u n io n e s  de la  C o n fe re n c ia  cuyos m ie m b ro s  son 
o rg a n o s  re s p e c t iv o s  de lo s  es tados m ie m b ro s  que re v is te n  la  a u - 
to r id a d  s u p re m a  de sus p a is e s  y  p o r  c o n s tg u ie n te  c o m p ro m e te n  
d ire c ta m e n te  a sus es tados  y  s o b re  todo  co n s ie n te n  co n ce s io n e s  
en la s  d is c u s io n e s  de la  C o n fe re n c ia , s in  te n e r  que s o l ic i t a r  in s -  
t ru c c io n e s .
E s te  pun to  de v is ta  puede e x p l ic a r  e l é x ito  de 
la  C o n fe re n c ia  p r e p a ra to r ia  de m in is t r o s  de a su n to s  e x te r io re s .  
D esde  e l pun to  de v is ta  n e g a tiv e , e l a r t ic u lo  que a u to r iz a b a  la  
re p re s e n ta c io n  de lo s  Je fe s  de E s tado  y  de g o b ie rn o  en una de 
la s  s e s io n e s  de la  c o n fe re n c ia , hab ia  re d u c id o  és ta  a l n iv e l de 
C o n se jo  de M in is t r o s  o de e m b a ja d o re s  de es tados m ie m b ro s .
P e ro  has ta  hoy, la  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  Je fes  de E s tado  de la
O. C . A . M .  en la s  s e s io n e s  ha s id o  s a t is fa c to r ia .
- la s  a tr ib u c io n e s  de la  C o n fe re n c ia  de Je fes  de E s ta d o y  de G o­
b ie rn o  -
L a s  a tr ib u c io n e s  de la  C o n fe re n c ia  r e f le ja n  e l 
c e n t ra lis m e  de lo s  ré g im e n e s  p re s id e n c ia le s  de lo s  E s ta d o s  m ie m ­
b ro s .  Segun e l re g la m e n to  in te rn o  de la  C o n fe re n c ia  de Je fes  de
E s ta d o  y  de G o b ie rn o , se e s t ip u la  que és ta
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- adop te  su o rd e n  d e l d ia  d e f in it iv o  ,
- a d m ita  nuevos m ie m b ro s ,
- a rm o n ic e  la  a c c io n  de lo s  es tados m ie m b ro s  en
lo s  te r re n o s  e c o n ô m ic o s , s o c ia le s  té c n ic o s  y  c u ltu ra le s ,  c o o r-  
d in e  su p ro g ra m a  de d e s a r r o l lo ,  f a c i l i t e  e n tre  e l lo s ,  en e l re s  
pe to  de la  s o b e ra n ia  y  de la s  o p c io n e s  fu n d a m e n ta le s  de cada 
es tado  m ie m b ro ,  c o n s u lta s  en m a te r ia  de poü fica  e x te r io r .
- a p ru e b e  e l p re s u p u e s to  de la  o rg a n iz a c iô n  a p r o -  
p u e s ta  d e l C o nse jo  de M in is t r o s ;
- re v is e  la  e s t ru c tu ra  y  la s  fu n c io n e s  de la s  in s t i ­
tu c io n e s  y  ô rg a n o s  de la  O rg a n iz a c iô n  ,
- in t e r p r è te  y  m o d if iq u e  la  C a rta ,
- e xa m in e  lo s  s u je to s  que p re s e n te n  un in te ré s  c o ­
m un  p a ra  lo s  estados m ie m b ro s  de la  o rg a n iz a c iô n  ( 25).
- E l fu n c io n a m ie n to  de la  c o n fe re n c ia  ,
Segun la s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t ic u lo  7 de la  C a rta  
de la  O rg a n iz a c iô n , la  C o n fe re n c ia  se re u n e  una vez a% afio  
en s e s iô n  o r d in a r ia  ; O b s e rv a re m o s  que desde la  a d m is iô n  de 
la  R e p u b lic a  d e l Z a ir e  ha s ta  n u e s tro s  d ia  s, la s  s e s io n e s  o r d i -  
n a r ia s  s ig u ie n te s  han te n id o  lu g a r  :
1. T a n a n a r iv e  1966
2. N ia m e y  1968
3. K in s h a s a  1969
4. Y a u n d é  1970
5. F o r t - L a m y  (a c tu a l N d je m e n a ) 1971
6. L o m é  1972 ( r e t ir a d a  d e l Z a ire )
7. P o r t 'L u is  197 3
8 . B a n g u i 1974
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La  p ro x im a  c o n fe re n c ia  es ta  p re v is ta  en ju l io  
de 1976 en K ig a li.
D ire m o s  de pasada que la  C a rta  p re v é  que a p e -  
t ic io n  de "u n  estado  m ie m b ro  y  ba jo  ré s e rv a  d e l a cu e rd o  f o r ­
m a i de la s  dos te rc e ra s  p a r te s  de lo s  m ie m b ro s  de la  o r g a n i­
z a c io n , la  C o n fe re n c ia  se re u n e  en s e s io n  e x t ra o rd in a r ia "  (26) 
y  que e l "o rd e n  d e l d ia  de una s e s io n  e x t ra o rd in a r ia  no c o m p re n - 
de en p r in c ip io  m as que la s  c u e s tio n e s  p a ra  la s  cua les  la  C o n ­
fe re n c ia  ha s id o  co n vo ca d a " (27).
S e fia la re m o s  que la  O. C A . M . ha adoptado e l 
p r in c ip io  de la s  s e s io n e s  it in é ra n te s ,  que va n  de una c a p ita l 
a o tra .  E l co m u n ica d o  f in a l de cada s e s io n  o rd in a r ia  p ré v é  
e l lu g a r  donde se c é lé b ra rà  la  p ro x im a  s e s io n . La  C o n fe re n ­
c ia  e lig e  e l p ré s id e n te  en e je r c ic io  de la  O rg a n iz a c io n  p o r  
v ia  de c o n s u lta c io n  con lo s  o tro s  je fe s  de E s ta d o  y  de G o b ie r ­
no . . .  a s e g u ra  un p a p e l de o o o rd in a c io n  y  a rm o n iz a  lo s  p u n - 
to s  de v is ta  de lo s  es tados m ie m b ro s ,  con e l f in  de d a r  a la  
o rg a n iz a c io n  e l im p u ls o  n e c e s a r io  p a ra  la  re a liz a c iô n  de sus 
o b je t iv o s "  (28).  E n  todas  es tas  ta re a s ,  esta  secundado p o r  
" e l  S e c re ta r io  G e n e ra l A d m in is t r a t iv e "  (a r t .  16).
- L a s  m o d a lid a d e s  de ve to  en e l seno de la  c o n fe re n c ia
E l a r t ic u lo  5 de la  C a rta  p re s c r ib e  que "ca d a  
E s ta d o  m ie m b ro  d isp o n e  de un v e to " .  P e ro  e l p à r ra fo  2 r e -  
conoce que un E s ta d o  puede e s ta r  re p re s e n ta d o  p o r  o t ro  e s -
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ta d o  m ie m b ro  de la  o rg a n iz a c io n "  (Reg. in t.  a r t .  5). E n  es te  
caso  toda  d e c is io n  to m a d a  en la s  c o n d ic io n e s  de q u o ru m  se 
im p o n ia  a to d o s  lo s  es tados  m ie m b ro s  (a r t .  9 in  f in e ) .
E l vo to  en e l seno de la  C o n fe re n c ia , com o 
en e l C o nse jo  de M in is t r o s  c o n sa g ra  e l p r in c ip io  de la  ig u a l­
dad de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,  cada uno d ispone  de un vo to .
L a  c a r ta  no p re v é  sa n c io n e s  y  la  fu e rz a  o b l ig a to r ia  de es tas  
d e c is io n e s  depende de la  v o lu n ta d  de cada E s ta d o ; todo  e llo  
re fu e rz a  e l p r in c ip io  de ig u a ld a d  so b e ra n a  de lo s  E s tado s  m ie m ­
b ro s . S in  e m b a rg o , se re q u ie re  u n a n im id a d  ên la s  cu e s tio n e s  
de re c o m e n d a c io n e s  de n a tu ra le z a  p o l i t ic a .
" L a s  d e c is io n e s  de p ro c e d im ie n to  se to m a n  
p o r  s im p le  m a y o r ia .  P a ra  d e c id ir  s i una c u e s tio n  es o no 
una c u e s tio n  de p ro c e d im ie n to ,  la  m a y o r ia  re q u e r id a  es de 
dos te r c io s  de lo s  m ie m b ro s  p ré s e n te s  y  v o ta n te s "  ( 29).
b) E l  C o nse jo  de M in is t r o s
E l C o n se jo  de M in is t r o s  es e l segundo o rg a n o
in s t i tu id o  p o r  la  C a rta  de T a n a n a r iv e . Su s u b o rd in a c io n  a la
C o n fe re n c ia  de je fe s  de es tado  se e n c u e n tra  a f irm a d a  en e l 
a r t ic u lo  12 que le  hace re s p o n s a b le  an te  la  c o n fe re n c ia .
- su c o m p o s ic io n  y  sus c o m p e te n c ia s
E l C o nse jo  de M in is t r o s  de la  O rg a n iz a c iô n
C om un  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  esta  com pue s ta  de " m in is t r o s  de
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a su n to s  e x te r io re s  o sus re p ré s e n ta n te s "  (a r t .  10 a l. 1). Su 
c o m p o s ic io n  es p a re c id a  a l C o nse jo  de M in is t r o s  de la  O . U . A .  
a s i com o de la  C o n fe re n c ia ,
C o n fo rm e  a la s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t ic u lo  
12 de la  C a rta , e l C onse jo  es ta  enpargado  de la  p re p a ra c io n  
de la  C o n fe re n c ia ; se in fo rm a  de toda c u e s tio n  que le  es d e v u e l-  
ta  y  v e la  en la  e je c u c iô n  de sus d e c is io n e s . Pone en p rà c t ic a  
la  c o o p e ra c io n  e n tre  lo s  es tados  m ie m b ro s  segun la s  d i r e c t r i ­
ces de la  C o n fe re n c ia  de Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o . A d e m à s  
de sus c o m p e te n c ia s , e l a r t ic u lo  20 de la  C a rta  le  a t r ib u y e  ig u a l-  
m e n te  la s  de p re p a ra c io n  d e l p re s u p u e s to  de la  O rg a n iz a c iô n  p a ­
ra  a p ro b a c iô n . Es en e l con texo  de todo  cuan to  hem os e n u m e ra d o  
a q u i, es c o n s id e ra d o  com o " re s p o n s a b le  an te  la  C o n fe re n c ia  de 
lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de g o b ie rn o "  (30).
- su fu n c io n a m ie n to
E l C onse jo  debe re u n irs e  en e l m is m o  lu ­
g a r  que la  c o n fe re n c ia  en p re p a ra c iô n . Se com pone de un P r é s i ­
d en te , p e ro  pueden h a b e r uno o v a r io s  v ic e p re s id e n te s .
E n  lo  re fe re n te  a la s  s e s io n e s , e l C onse jo  
se re u n e  en s e s iô n  o r d in a r ia  una vez  a l a fio , a lg u n o s  d ia s  an tes 
de la  s e s iô n  anua l de la  C o n fe re n c ia  de Je fe s  de E s ta d o . S in 
e m b a rg o  "a  p e t ic iô n  de un es tado  m ie m b ro  y  b a jo  ré s e rv a  d e l 
a c u e rd o  fo rm a i de la s  dos te rc e ra s  p a r te s  de lo s  m ie m b ro s  de 
la  o rg a n iz a c iô n , e l C onse jo  se re u n e  en s e s iô n  e x t ra o rd in a r ia  
a la  d i l ig e n c ia  d e l S e c re ta r io  G e n e ra l A d m in is t r a t iv e "  ( 31).
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E n  cuan to  a la s  m o d a lid a d e s  d e l vo to  en e l seno 
d e l C o nse jo  de M in is t r o s  d ire m o s  g ro s o  m odo, que e s ta s  son
p a re c id a s  a la s  d e l vo to  en la  C o n fe re n c ia .
C) L a  S e c re ta r ia  G e n e ra l a d m in is t ra t iv a
B a jo  la  a u to r id a d  d e l S e c re ta r io  G e n e ra l A d m in is ­
t r a t iv e  se ' ha l ia  la  S e c re ta r ia  G e n e ra l A d m in is t r a t iv e  cuya sede 
se e n c u e n tra  en Yaundé en e l C a m e ru n ,
Se n o m b re  a l S e c re ta r io  G e n e ra l p o r  dos a fios , 
p o r  la  C o n fe re n c ia  y  a p ro p u e s ta  d e l C o nse jo . Su m anda to  p u e ­
de s e r  ren o va d o . Solo puede s e r  expu lsad o  de su p u e s to  cuando 
no c u m p le  sus fu n c io n e s . Sus c o n d ic io n e s  de em p le o  a s i com o 
la s  de su p e rs o n a l es tan  re g id a s  p o r  un conven io .
L a  e s tru c tu ra  de la  S e c re ta r ia  que d i r ig e  se 
e n c u e n tra  e s tip u la d a  en e l a r t ic u lo  17, p à r ra fo  1 de la  C a rta  
de la  O. C . A .  ;. E s ta  d isp o n e  que la  S e c re ta r ia  "e s té  d iv id id a  
en d e p a rta m e n to s  c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  p r in c ip a le s  te r re n o s  
de a c t iv id a d e s  de la  O rg a n iz a c io n " ,
E n  a p lic a c io n  de es ta  d is p o s ic iô n  dos D e p a r ta m e n ­
to s  se d iv id e n  la s  d ife re n te s  ra m a s  y  fu n c io n a n  b a jo  la s  ô rd e n e s  
de dos d ire c to re s  de d e p a rta m e n te . Se t ra ta  de lo s  D e p a r ta m e n ­
to s  de E d u c a c io n , C ie n c ia , C u ltu ra  y  A s u n to s  S o c ia le s  p o r  una 
p a r te  y  d e l de A s u n to s  E c o n ô m ic o s  y  F in a n c ie ro s  y  T ra n s p o r te  
p o r  o tra .
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- la s  a t r ib u c io n e s  de la  S e c re ta r ia  G e n e ra l,
L a  C a rta  re s e rv a  a la  S e c re ta r ia  G e n e ra l a d m in is ­
t r a t iv a ,  ta re a s  p u ra m e n te  a d m in is t ra t iv a s .
A d e m a s  de sus fu n c io n e s  de " a s e g u ra r  la s  ac ta s  
d e l C o n s e jo "  com o lo  e s t ip u la  e l re g la m e n to  in te rn o  d e l C o n se ­
jo  de M in is t r o s  ( 32)^ la  S e c re ta r ia  G e n e ra l A d m in is t r a t iv a  debe 
s e g u ir  la s  a c t iv id a d e s  com unes de la  o rg a n iz a c io n .
E l s e c re ta r io  g e n e ra la d m in is t ra t iv o  es re s p o n s a ­
b le  d e l fu n c io n a m ie n to  n o rm a l de la  o rg a n iz a c io n  y  de la  s u ­
p e rv is io n  de la s  e m p re s a s  e in s t itu c io n e s  a e lla  v in c u la d a s ,
D e l s e c re ta r io  dependen lo s  D e p a rta m e n to s  de 
A s u n to s  E c o n ô m ic o s  y  F in a n c iè re s  y  e l de A s u n to s  C u ltu ra le s ,  
S o c ia le s  y  de Sanidad . T a m b ié n  e x is te n  una s e r ie  de c o m ité s  
té c n ic o s  c re a d o s  en v ir tu d  de lo s  d iv e rs e s  a c u e rd o s  de coope- 
r a c iô n  m u tu a  en m a te r ia  e s p e c if ic a  f irm a d o s  p o r  lo s  p a is e s  
de la  O. C . A . M .  e n tre  le s  que cabe m e n c io n a r  e l d e l a z û c a r , 
la  c a rn e , la  in v e s t ig a c iô n  c ie n t i f ic a  y  té c n ic a , e l de se g u ro s  
y  e l de c o r re o s  y  te le c o m u n ic a c io n e s  (33 ).
P e ro  d u ra n te  la  c o n fe re n c ia  de la  U . A . M .  en 
T a n a n a r iv e  en 1961 se a p ro b a ro n  lo s  s ig u ie n te s  a c u e rd o s  que 
co n tin ü a n  en v ig o r  e n tre  lo s  p a is e s  de la  O. C . A .  M .
19) L a  C o n ve n c iô n  G e n e ra l r e la t iv a  a la  R e p ré s e n ta c iô n  D ip lo -  
m â tic a  que p re v e  la  p o s ib il id a d  de que és tas  sean c o m u ­
nes y  re u n io n e s  de lo s  je fe s  de M i s io n  de lo s  es tados  m ie m ­
b ro s  a c re d ita d o s  en F ra n c ia  y  en la s  N a c io n e s  U n ida s  p a ra  
a rm o n iz a r  su p o l i t ic a .
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29) L a  C o n ve n c iô n  g e n e ra l de c o o p e ra c io n  en m a te r ia  de ju s t ic ia  
que a b re  lo s  t r ib u n a le s  de c u a lq u ie r  p a is  m ie m b ro  a lo s  n a - 
c io n a le s  de lo s  o t ro s  es tados  de la  O. C . A .  M . s in  d is c r im i -  
n a c iô n  a lguna .
39) L a  C o n v e n c iô n  g e n e ra l r e la t iv a  a la  s itu a c iô n  de la s  p e rs o n a s  
y  a la s  c o n d ic io n e s  de e s ta b le c im ie n to  que  re c o n o c e  la  l ib e r -
tad  de m o v im ie n to  y  t ra b a jo  de lo s  c iudadanos de lo s  o tro s
es tados  m ie m b ro s  y  cuyo  fre c u e n te  in c u m p lim ie n to  ha p ro v o -
cado v a r ia s  veces ,  f r ic c io n e s  e n tre  lo s  m is m o s .
A d e m à s  de la s  a n te r io re s  e x is te n  una s e r ie  de en - 
t id a d e s  ré g io n a le s  de c a r â c te r  s u b s id ia r io ,  v in c u la d a s  o f i l ia le s  
de la  O. C . A . M .  cnyos m ie m b ro s  c o in c id e n  con lo s  de la  O rg a ­
n iz a c iô n , p ré s e n te s  o p a sa dos , a s i com o o tra s  con p a r t ic ip a c iô n  
de te rc e ro s  es tados de la  zona g e o g rà fic a  a fr ic a n a  e in c lu s o  de 
fu e ra  de e l la ,  a s o c ia d o s  en d iv e rs a s  e m p re s a s  de in te ré s  oo m un.
La  l is ta  de ta ie s  o rg a n iz a c io n e s  es con tund en te  en 
su m is  m a e n u m e ra c iô n  y  nos m u e s tra  hastsq que pun to  la  coope - 
r a c iô n  té c n ic o -e c o n ô m ic a  en e l A f r ic a  la t in a ,  con ra ic e s  en la  
época c o lo n ia l,  ha lle g a d o  a s e r  in te n s a  :
19) L a  O fic in a  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de la  P ro p ie d a d  In d u s t r ia l 
( O . A .  M.  P . I .  ) que se c re ô  en L ib r e v i l le  en 1962 p o r  a c u e r ­
do de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  d e l g ru p o  excep to  Rw anda y  
Z a ire ,
29) L a  O rg a n iz a c iô n  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  d e l C a fé , en la  que 
es tà n  in te g ra d o s  lo s  ocho  p a is e s  de la  O. C . A . M .  e x p o r ta - 
d o re s  de aq u e l g ra n o  y  que es c o n s id e ra d a  com o  una so la  
en tid ad  a te n o r  d e l A c u e rd o  In te rn a c io n a l d e l C a fé , ya  que 
re c ib e  de a c u e rd o  con e l m is m o  una cuo ta  g lo b a l de e x p o r-  
ta c iô n .
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39) L a  O rg a n iz a c iô n  p a ra  e l D e s a r r o l lo  d e l T u r ls m o  en A f r ic a  
y  la  U n ion  A f r ic a n a  y  M a lg a ch e  de B ancos de D e s a r ro l lo  
son o tro s  ta n to s  o rg a n is m o s  de c o o p e ra c io n  té c n ic o -e c o n o m ic a  
s u rg id o s  b a jo  lo s  a u s p ic io s  de la  O. C A . M . y  que c o n trô la  
e l S e c re ta r io  g e n e ra l.
H ay que s e fta la r  ta m b ié n  lo s  o rg a n is m o s  
in te rn a  c i ona le  s e s tre c h a m e n te  v in c u la d o s  a la  O. C . A .  M . , p e ro  
s in  d e p e n d e r de la  m is m a , caba e s ta b le c e r  p o r  su im p o r ta n c ia  
a dos de e llo s  : A i r  A f r iq u e  y  e l A c u e rd o  A f r ic a n o  y  M a lg a ch e  
d e l A z u c a r .
A i r  A f r iq u e  es una lin e a  a é re a  m u lt in a -  
c io n a l con sede en A b id ja n , de que son p ro p ie ta r io s  d iv e rs o s  
e s tados  d e l A f r ic a  la t in a ,  en la  que p a r t ic ip a n  todos  lo s  p a ise s  
de la  O. C . A .  M . excep to  C a m e ru n , que se r e t i r é  en 1970, Z a ir e  
y  Rwanda.
En cuan to  a l A c u e rd o  A f r ic a n o  y  M a lg a ­
che d e l A z u c a r ,  cùyo S e c re ta r ia d o  enta  en N d ja m e n a , se c ré é  
en T a n a n a r iv e  en 1966,  e s ta b le c ie n d o  un m e rc a d o  com ün p a ra  
e s te  a r t ic u lo  e n tre  lo s  m ie m b ro s  de la  O. C . A ,  M. E l a cu e rd o  
fué  m o d if ic a d o  en 1974 y  a c tu a lm e n te  a t ra v ie s a  un m o m e n to  de 
c r is is  deb ido  a l c a m b io  en la  c o y u n tu ra  d e l m e rc a d o  in te rn a c io -  
n a l de a q u e l a r t ic u lo .  E n  la  co m u n id a d  e x is t ia n  ta n  s o l o dos 
e x p o rta d o re s  de a z u c a r  : C o n g ro -B ra z z a v il le  y  M a d a g a s c a r, 
s ie n d o  im p o r ta d o re s  lo s  dem âs m ie m b ro s  de la  O rg a n iz a c iô n .
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E l s e c re ta r io  g e n e ra l a d m in is t ra t iv e  p ré p a ra  
ta m b ié n  e l p re s u p u e s to  de la  O. C. A . M . que debe s e r  a p ro b a -  
do o no p o r  la  C o n fe re n c ia  a p ro p u e s ta  d e l G onse jo  de M in is ­
t r e s ,  f in a n c ià n d o s e  con la s  a p o rta c io n e s  de le s  p a is e s  m ie m b ro s  
en p ro p o rc io n  a sus re s p e c t iv e s  p re s u p u e s to s  n a c io n a le s , s in  
que n inguno  de e llo s  pueda p a r t ic ip a r  con m as d e l 20 p o r  100 
d e l to ta l ( a r t ic u lo  X X  de la  C a rta ) .
S obre  d ic h a s  c u o ta s , a veces  co b ra d a s  con 
re t r a s o ,  se ban fa c i l i ta d o  a p o rta c io n e s  s u p le m e n ta r ia s  p o r  
a lguno  de le s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,  com o C osta  de M a r f i l ,  
e s p e c ia lm e n te  in te re s a d o s  en e l fu n c io n a m ie n to  de la  O rg a n i-  
z a c io n  ( 34).
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C A P IT U L O  II. - P A R T IC IP A C T O N  D E L  Z A IR E  A  LA S  A C T IV ID A  
DES D E  l A  O. C . A .  M.  (1965 1972)
S e cc ion  I : La  C o n fe re n c ia  de T a n a n a r iv e
Sabem os que fu é  con e l g o b ie rn o  d e l p r im e r  
M in is t r e  T sh o m b e  que Z a ire  fu é  a d m it id o  en la  O. C . A .  M .
P e ro  desde la  lle g a d a  a l p o d e r d e l g e n e ra l M o ­
bu tu  c ie r ta  a m b ig u id a d  com enzo  a h a c e rs e  n o ta r  e n tre  la s  r e la -  
c io n e s  Z a ire -O .  C. A . M .
Y a , en la  d e d a ra c io n  p r im e r a  de p o l i t ic a  g e ­
n e ra l d e l A l to  M ando de la  A . N. C. (hoy F . A  Z . = F u e rz a s  A r ­
m adas Z a ire n a s ) ,  e l 24 de N o v ie m b re  de 1965,  e l p ré s id e n te  
M obu tu  d e c la ra b a  :
"S a lv o  s i e l P a r la m e n to  d e c id e  lo  c o n t ra r io ,  
lo s  a c u e rd o s  re fe re n te s  a la  a d h e s io n  de la  R e p u b lic a  D e m o c ra -  
t ic a  d e l Congo a la  C a rta  de la  O. C . A .  M . s e ra n  re s p e ta d o s " .
S in e m b a rg o , en e l c u rs o  d e l afto 1966,  e l 
Z a ir e  c o n tin u é  p a r t ic ip a n d o  a lo s  g ra n d e s  e n c u e n tro s  de la  O. 
C . A .  M . E n  la  C o n fe re n c ia  de lo s  m in is t r o s  de a su n to s  e x te r io -  
re s  de la  O. C . A .  M . de T a n a n a r iv e  d e l 12 a l 15 de e n e ro  de 
1966, Z a ir e  es tuvo  re p re s e n ta d o  p o r  M r .  B o m bo ko  q u ie n  f i r m é  
la  c a r ta  de c re a c ié n  de la  O. C . A .  M.
A l  go m as ta rd e ,  del 25 a l 27 de ju n io  d e l m is -  
m o afio  tu v o  lu g a r  en la  m is m a  c iu d a d  de T a n a n a r iv e , la  C o n fe ­
re n c ia  c u m b re , en la  c u a l e l p ré s id e n te  M obu tu  es tu vo  re p re s e n ­
ta d o  p o r  M r .  I le k a , en tonces  e m b a ja d o r  d e l Z a ir e  en D a k a r  y
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q u ie n  f i r m ô  la  c a r ta  de la  O. C . A .  M  S in  e m b a rg o , la  p a r t ic ip a - 
c iô n  d e l Z a ir e  a la  O. C . A .  M . si gu io  s ie n d o  fo rm a i,  e l a sp e c to
e c o n ô m ic o  hac ia  de Z a ir e  un caso a p a r té  en e l seno de la  O. C 
A , M .  q u ie n  n o rm a lm e n te  a g ru p a  lo s  es tados  m ie m b ro s  de la  
zona f ra n c o  (35).
E n una in te r v ie w  dada a lo s  p e r io d is ta s ,  e l 
p ré s id e n te  M obu tu  d is im u lô  apenas su in d ife re n c ia  a l d e c ir  :
"F o rm a m o s  e fe c t iv a m e n te  p a r te  de la  O. C. A . M. 
ya  que e l a flo  pasado en A b id ja n , M r .  T s h o m b e  h iz o  e n t r a r  a l C o n ­
go. E l 24 de n o v ie m b re , a l a d v e n im ie n to  d e l nuevo ré g im e n  - no 
sé s i  se a c o rd a rà n  Vds de a q u e lla  fa m o sa  d e c la ra c iô n  ! - d i j im o s  
que s e g u ir ia m o s  s ie n d o  m ie m b ro s  de la  O. U . A .  y  de la  O. N. U.
E n  lo  re fe re n te  a la  O. C . A .  M.  ( c r e o  que es e l p à r ra fo  7 de la  
p ro c la m a c io n )  d i j im o s  que s é r ia  e l P a r la m e n to  q u ie n  d e c id ir ia ,  
y  és te  aun no lo  ha hecho . . . ''
E n  e s p e ra  de la  d e c is io n  d e l P a r la m e tito ,  de - 
c is io n  que nunca se p ro d u jo  has ta  que la  O f ic in a  P o l i t ic a  d e l 
M . P. R. d e c id iô  r e t i r a r s e  de la  O. C . A .  M . , e l Z a ir e  p a r t ic ip é  
re g u la rm e n te  a la s  a c t iv id a d e s  de la  o rg a n iz a c ié n .
E n  la  C o n fe re n c ia  de T a n a n a r iv e , v a r ia s  re s o -  
lu c io n e s  de o rd e n  p o l i t ic o ,  e c o n é m ic o  y  s o c io - c u ltu r a l se to m a ro n . 
E n  e fe c to , segun la  C a r t a ,  la O. C . A .  M . es e s e n c ia lm e n te  una 
a s o c ia c ié n  de c o o p e ra c ié n  e c o n é m ic a , s o c ia l,  té c n ic a  y  c u ltu ra l.  
S in  e m b a rg o  t ie n e  ta m b ié n  c o m p e te n c ia  en c u e s tio n e s  de o rd e n  
p o l i t ic o .  E l p re à m b u lo  de la  C a r ta ,  segun A f r ic a  C o n te m p o râ n e a , 
re s u m e  es ta s  p re o c u p a c io n e s  de la  s ig u ie n te  m a n e ra  :
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" L a  O. C . A . M .  se funda en la  s o l id a r id a d  que une 
a to d o s  sus m ie m b ro s . T ie n e  com o o b je t iv o  , en e l e s p ir i tu  
de la  O. U . A .  r e fo r z a r  la  c o o p e ra c io n  y  la  s o lid a r id a d  a n tre
lo s  es tados  a fr ic a n o s  y m a lg a ch e , con e l f in  de a c e le r a r  su 
d e s a r r o l lo  e co n ô m ic o , s o c ia l , té c n ic o  y  c u ltu ra l.  A  e s te  e f e c ­
to,  la  o rg a n iz a c iô n  se e s fu e rz a  en a rm o n iz a r  la  a c c iô n  de 
lo s  es tados  m ie m b ro s  en la s  ra m a s  e c o n ô m ic a s , s o c ia l,  té c  
n ic a  y  c u l tu r a l ,  c o o rd in a r  sus p ro  g ra m a s  de d e s a r r o l lo  y  
f a c i l i t a r  e n tre  e llo s ,  en e l re s p e to  de la  s o b e ra n ia  y  de la s  
o p c io n e s  funda  m e n ta le s  de cada E s ta d o  m ie m b ro ,  c o n s u lta s  
en m a te r ia  de p o l i t ic a  e x te r io r  (37) " .
E n tre  la s  re s o lu c io n e s  adop tadas  en la  c u m b re  de 
T a n a n a r iv e , la s  m as im p o r ta n te s  se r e fe r ia n  a te x to s  c o n s t i-  
tu t iv o s  de la  O rg a n iz a c iô n , s o b re  todo  a ;
1. - L a  C a rta  de la  O. C . A . M .
2. - E l  re g la m e n to  in t e r io r  de la  C o n fe re n c ia  de Je fes  de E s ­
tado  y  de G o b ie rn o
3. - E l re g la m e n to  in te rn o  d e l C o nse jo  de M in is t r o s
4 . -  E l C o nven io  s o b re  re g la n e  n to  d e l p e rs o n a l
5. - E l ré g im e n  f in a n c ie ro  de la  o rg a n iz a c iô n .
H a s ta  en to n ce s , e l Z a ir e  en ta n to  que c o - f i rm a n te  
de la  C a rta  de la  O rg a n iz a c iô n  no h a b ia r p la n te a d o  aun e l p r o -  
b le m a  de su peso en l a  O. C . A ,  M . P e ro  en e l a sp e c to  f in a n ­
c ie ro ,  la  c o n tr ib u c iô n  que deb ia  d a r  Z a ir e  a l p re s u p u e s to  de 
fu n c io n a m ie n to  de la  O rg a n iz a c iô n  e ra  m u y  im p o r ta n te .  E f e c ­
t iv a m e n te , después de h a b e r d e te rm in a d o  la s  quo tas  de lo s  
E s ta d o s  m ie m b ro s  p o r  e l p é r io d e  que va h a s ta  1968 (38),  la  
C u m b re  de T a n a n a r iv e  hab ia  r e p a r t id o  la s  c o n tr ib u c io n e s  de 
cada p a is  m ie m b ro  com o a c o n tin u a c iô n  se in d ic a  ;
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1. - La  R e p u b lic a  d e l Z a ir e  ............ 20 % d e l p re s u p u e s to  to ta l
2. - S e n e g a l...................................................... 15 , 22  %
3. - C o s ta  de M a r f i l   13 ,38  %
4. - M a d a g a s c a r   11 , 52  %
5. - C a m e ru n  .....................................
6. - B e n in  (D a h o m e y ) .................
7. - A l to  V o lta  ................................
8 . -  N ig e r  ..........................................
9. - Congo ..........................................
1 0 . -  T chad  .......................................
1 1 . -  G a b o n .......................................
12. -  R e p u b lic a  C e n tro a fr ic a n a
1 3 . -  Rwanda  ..................................
14. - Togo  ..........................................
9 , 86  %
4 . 3 2  %
4 . 3 2  % 
4 , 12  % 
3 , 90  % 
3 , 50  % 
3 , 2 9  % 
2 , 4 6  % 
2 , 0 6  % 
2 , 05  %
O b s e rv e m o s  que la  c o n tr ib u c io n  de cada E s ta d o  
m ie m b ro  es taba  f ija d a  en fu n c io n  de su P. I. B . (P ro d u c to  I n te r io r  
B ru to ) .  L a  quo ta  p a r te  es p ro p o rc io n a l a la  to ta lid a d  de lo s  in g re -  
sos de la s  p e rs o n a s  ( f is ic a s  y  m o ra le s )  de un p a is  en e l c u rs o  de 
un a fio  d e te rm in a d o .
P e ro  es ta  fo rm u la  se ju zg ô  m u y  g ra v o s a  p a ra  
pequefios  p re s u p u e s to s  de E s ta d o s  a fr ic a n o s  y  a p a r t i r  de 1969 
se adop té  la  fo rm u la  lla m a d a  " m ix ta " .
E s ta  fo rm u la  c o n s it ia  en r e c u r r i r ,  m ita d  a la  
fo rm u la  P . I. B . y  m ita d  a la  fo rm u la  P . I. B. p e r  c a p ita . Con es ta  
fo rm u la ,  la  c o n tr ib u c io n  d e l Z a ire  se quedo en e l 12 , 49  % d e l 
p re s u p u e s to  to ta l  de la  o rg a n iz a c iô n .
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E n  todos  lo s  casos e l s e c re ta r io  g e n e ra l d e l M in is -
t e r io  de A s u n to s  e x te r io re s  de K in s h a s a  (39) hab ia  hecho n o ta r  
que e l Z a ire  e n tre g a b a  e n tre  todos lo s  p a is e s  la  c a n tid a d  m as 
e levada . E s te  im p o r te  estaba  en re la c io n  con e l p re s u p u e s to  
o r d in a r io  d e l p a is , a p e s a r  de la s  m in im a s  v e n ta ja s  que p o - 
d ia  te n e r  de la  O rg a n iz a c iô n  q u ie n , en m uchos casos no se 
m o s trô  fa v o ra b le  a su causa. L a  p a r t ic ip a c iô n  d e l Z a ir e ,  s ie n ­
do d e l 20 % d e l p re s u p u e s to  to ta l de la  O. C . A . M .  e l lo  s ig n i-  
f ic a b a  que s o b re  lo s  c a to rc e  estados m ie m b ro s ,  " Z a i r e  pa g a - 
ba c a s i e l é q u iv a le n te  de la  p a r t ic ip a c iô n  de s ie te  es tados  •> 
m ie m b ro s "  (40).
De todas  fo rm a s , la  c o n tr ib u c iô n  f in a n c iè re  m u y  e le ­
vada  d e l Z a ire  en la  v id a  de la  o rg a n iz a c iô n  no c o r re s p o n d ia  
n i a la  re p re s e n ta c iô n  adecuada d e l p a is  en lo s  o rg a n is m o s  de 
la  O. C . A . M .  n i te n ia  v e n ta ja s  e c o n ô m ic a s , y  e llo  c o n s t itu ia  un 
p un to  de f r ic c iô n  d e l Z a ir e  con la  O. C. A  M .
E l S r. L u k u s a , p ré s id e n te  de la  C o m is iô n  a d m in is t r a - 
t iv a  y  p re s u p u e s ta r ia  e s c r ib iô  en un in fo rm e  :
"AunqûG  e l Coqgo (Z a ire )  es té  en cabeza de la  o rg a n i­
z a c iô n  con una p a r t ic ip a c iô n  f in a n c ie ra  d e l 20% d e l p re s u p u e s to  
de la  O. C . A . M .  es s in  e m b a rg o  s o rp re n d e n te  c o m p r o b a r , que 
desde  su a d h e s iô n  has ta  hoy, la  R e p u b lic a  D e m o c rà t ic a  d e l C o n ­
go (Z a ire )  no t ie n e  n ingun  a lto  fu n c io n a r io  e t it re  e l p e rs o n a l que 
t ra b a ja  en la  sede de la  o rg a n iz a c iô n . S é ria  dese ab le  c a m b ia r  
es ta  s itu a c iô n  y  v e r  la  p o s ib il id a d  en lo s  p rô x im o s  d ia s  de r e -
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s e r v a r  a lg u n o s  p u e s to s  de g ra n  re s p o n s a b ilid a d  en la  O rg a n i­
z a c iô n  p a ra  la  R e p u b lic a  d e l Z a i r e "  (41).
En  1967 no bubo c o n fe re n c ia  c u m b re  de la
O. C . A .  M . S in  e m b a rg o , una re u n io n  de M in is t r o s  de E cono  m ia  
y  p la n if ic a c io n  de lo s  E s ta d o s  de la  O. C . A . M .  tu v o  lu g a r  en 
F ra n c ia  en la  c u a l se o b s e rv é  la  p re s e n c ia  de M a li y  de M a u ­
r i ta n ia  com o o b s e rv a d o re s . La  re u n io n  te n ia  p o r  o b je to  e s tu d ia r  
con lo s  re s p o n s a b le s  de la  p o l i t ic a  e c o n ô m ic a  f ra n c e s a , la s  
p o s b ilid a d e s  de m e jo r a r  lo s  té rm in o s  de in te rc a m b io  e n tre  lo s  
p a is e s  d e s a r ro l la d o s ,  e n tre  lo s  c u a le s  se e n c o n tra b a  F ra n c ia ,  
y  lo s  p a is e s  de la  O. C . A . M .
S e cc ion  2. - La  C u m b re  de 1968 ; N ia m e y  - e n e ro  de 1968
E n  1968 la  c o n fe re n c ia  c u m b re  de la  O. C . A .  
M . tu v o  lu g a r  en N y a m e y  d e l 22 a l 23 de e n e ro . T o d o s  lo s  j e ­
fes  de estado  y  de Jgovierno de lo s  p a is e s  m ie m b ro s  de la  O. 
C . A . M .  es taban  p ré s e n te s  excep tuando e l p ré s id e n te  B o kasa  
de la  R e p u b lic a  C e n tro a fr ic a n a .
P o r  p r im e r a  vez  en la  v id a  de la  O. C . A . M .  
E l Z a ir e  estaba re p re s e n ta d o  p o r  e l p ro p io  je fe  de E s ta d o , G e­
n e ra l M obu tu .
L a  p a r t ic ip a c iô n  p e rs o n a l d e l p ré s id e n te  M o ­
bu tu  en la  C o n fe re n c ia  de N ia m e y  hab ia  . .... s im b o liz a d o  de 
fo rm a  p o s it iv a  e l a c e rc a m ie n to  d e l Z a ir e  a l c lu b  fra n c ô fo n o
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y  t ra d u jo  la  a d h e s iô n , has ta  e titonces  c o n tro v e r t id a ,  d e l Z a ir e  
a la  O. C . A . M .  La  p re s e n c ia  d e l Z a ir e  en la  C o n fe re n c ia  fué  
im p re s io n a n te  ya que com o cada vez en es tos  e n c u e n tro s  in te r a -  
f r ic a n o s ,  la  d e le g a c iô n  z a ire n a  a la  C o n fe re n c ia  fué  con m ue ho 
la  m as n u m e ro s a  : a lre d e d o r  de 40 p e rs o n a lid a d e s , in c lu s iv e s  
re p ré s e n ta n te s  de la  p re n s a  o f ic ia l  y  p r iv a d a  (42).
La  c u m b re  de N ya m e y  re v e s t ia  c ie r ta  
im p o r ta n c ia  p a ra  e l Z a ire .  En e fe c to , uno de lo s  pun tos  f ig u r a n ­
te s  en e l o rd e n  d e l d ia  de lo s  t ra b a jo s  de la  c o n fe re n c ia  estaba 
d e d ica d o  a la  d ife re n c ia  que opon ia  e l Z a ir e  a la  R e p u b lic a  de 
R w anda re s p e c to u a  la  p re s e n c ia  de m e rc e n a r ie s  que h a b ia n  h u i-  
do d e l Z a ir e  h a c ia  esa n a c iô n  (v e r  s u p ra ) y  que In b ia n  a c a r re a d o  
la  ru p tu ra  de la s  re la c io n e s  d ip lo m â t ic a s  e n tre  lo s  dos p a ise s  
m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .
A  este e fe c to , la  C o n fe re n c ia  de N y a ­
m e y  buscô  la  re c o n c i l ia c iô n  de lo s  a d v e rs a r ie s  p ro p o n ie n d o  una 
s o lu c iô n  f ra te rn a  p a ra  este  c o n f lic to .
La  m a y o r  p a r te  de lo s  p a is e s  m ie m b ro s  
de la  O. C . A . M .  a p o y a ro n  a l Z a ir e  s o s te n ie n d o  la  te s is  de évacua 
c iô n  de lo s  m e rc e n a r ie s  h a c ia  E u ro p a . L a  O. C . A . M .  es taba  d is -  
p u e s ta  a " e n v ia r  a K in s h a s a "  una m is iô n  de buena v o lu n ta d  que 
p u d ie se  s e r  d ir ig id a  p o r  D io r i  H a m a n i p a ra  e x p l ic a r  la s  ra zo a e s  
d e l en v iô  de lo s  m e rc e n a r ie s  a E u ro p a  (43) " .
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A  p e s a r  de la  f r ic c io n  que hubo en a lguno s  
m o m e n to s , la  C o n fe re n c ia  de N ia m e y  lle g o  a r e c o n c i l ia r  lo s  
dos p a is e s  y  a c o n t r ib u ir  a la  s o lu c iô n  d e l p ro b le m a  de lo s  
m e rc e n a r ie s .  C om en tando  es ta  s itu a c iô n , e l d ia r io  Le  M onde 
e s c r ib ia  :
" L o s  p ré s id e n te s  M obu tu  y  K a y ib a n d a  ban 
co n tin u a d o  a ig n o ra rs e ;  d u ra n te  la  noche d e l d o m in g o , e l p r é ­
s id e n te  z a ire f lo  tu v o  c o n o c im ie n to  de que un fa l le c im ie n to  h a ­
b ia  o c u r r id o  en la  fa m i l ia  de su co lega  rw a n d é s  y  c o n s in t iô  
en v is i t a r le  p a ra  p re s e n ta r le  su p é s a m e " (44). E s ta  r é v é la - 
c iô n  se v iô  c o n f irm a d a  p o r  la  d e lc a ra c iô n  de D io r i  H a m a n i 
q u ie n  hab ia  m e nc io nado  e l e n c u e n tro  M o b u tu -K a y ib a n d a  y que 
h a b ia  a fiad ido  que la s  d ife re n c ia s  p ro v o c a d a s  p o r  lo s  m e rc e -  
n a r io s  s e r ia n  subsanadas (45).
A p a r té  e l c o n f l ic to  z a ire - rw a n d é s ,  la  C o n fe ­
re n c ia  adop tô  c ie r to  n u m é ro  de re s o lu c io n e s  s o b re  d iv e rs e s  
p ro b lè m e s  in te re s a n d o  la  O. C . A . M .  y  e n tre  e llo s  :
- la  c re a c iô n  de co m p a h ia s  m u lt in a c io n a le s  de s e g u ro s
- la s  re u n io n e s  p e r io d ic a s  de lo s  re s p o n s a b le s  de lo s  s e r v i - 
c io s  e s ta d is t ic o s  de lo s  E s ta d o s  de la  O. C . A .  M .
- la  o rg a n iz a c iô n  d e l m e rc a d o  de c a rn e . E l Z a ir e  que so lo  p r o ­
duce 30. 000 T n . de c a rn e , m i e n tra  s que sus n e ce s id a d e s  son 
de 50. 000, a p ro b ô  e l p ro g ra m a . P e ro  s o l ic i tô  la  a m p lia c iô n  
d e l c o m ité  con e l f in  de p o d e r to m a r  p a r te .
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- la  re n o v a c io n  d e l C onven io  de Yaunde I  con la  C. E , E.
-  e l a c u e rd o  a fr ic a n o  y  m a lg a ch e  s o b re  a z u c a r.
E l Z a ir e  f i r m o  e l a cu e rd o  p e ro  p a re c e  s e r  que 
no o b tie n e  n ingun  b e n e fic io .
En e l te r r e n o  s o c io - c u ltu r a l y  la b o ra l,  e l Z a ir e  
tu v o  sus ré s e rv a s  s o b re  la s  d ife re n te s  re s o lu c io n e s  que se deb ian  
a d o p ta r, s o b re  todo ;
1. - L a  c re a c iô n  d e l C e n tro  de E n se fianza  S u p e r io r  V e te r in a r ia
de D a k a r
E l Z a ir e  e s t im ô  que no e ra  o p o rtu n o  p a r t ic ip a r  
en es te  c e n tro  p o r  dos ra z o n e s  de fu e rz a  m a y o r  :
a) e l Z a ire  no estaba in fo rm a d o  n i d e l p ro g ra m a  de fo rm a c iô n  n i
de la s  c o n d ic io n e s  de fu n c io n a m ie n to  y  f in a n z a m ie n to .
b) L a  U n iv e rs id a d  N a d io n a l d e l Z a ir e  d is p o n ia  ya  de fa c u lta d e s
de c ie n c ia s  y  m e d ic in a  v e te r in a r ia  en K in s h a s a  y  L u m u m b a s h i.
B asândose  en este hecho, e l Z a ir e  hab ia  so s te n id o  
que la s  fa c u lta d e s  z a ire n a s  p o d ia n  aco je t* e s tu d ia n te s  de o tro s  p a i­
ses de la  O. C . A . M .  y  a l i v ia r  a s i  su p a r t ic ip a c iô n  en e l C e n tro  de 
D a k a r. (46)
2. - L a  c re a c iô n  de una e scu e la  In te r -E s ta d o s  de in g e n ie ro s  de
O b ra s  R u ra le s
E l Z a ir e  estaba  c o n fo rm e  en la  c re a c iô n  de ta l  
E s c u e la  que deb ia  c o n s t i tu ir  un c e n tro  de in te rc a m b io s  de d a tos , 
planes e id eas  e n tre  re s p o n s a b le s  e s tu d ia n te s  de p a is e s  m ie m b ro s  
de la  O. C . A .  M . En e l t ra n s c u rs o  de la s  d is c u s io n e s  de l p ro y e c to
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de la  E s c u e la , Z a ir e  hab ia  in s is t id o  en la  n e ce s id a d  de in c lu i r  
en e l p ro g ra m a  de e s tu d io s , c u rs o  de a n im a c iô n  y  d e s a r r o l lo
c o m u n ita r io .  A d e m â s ,  e l Z a ir e  e x ig io  p a ra  su p a r t ic ip a c iô n  en 
d ich a  E s c u e la  su no m b ra m ie  nto com o m ie m b ro  e fe c t iv o  d e l C o n ­
se j o  de A d m in is t ra c iô n  de d ic h a  E s c u e la .
3. - E l p ro b le m a  de la  l ib r e  c ir c u la c iô n  de lo s  tra b a ja d o re s  en 
lo s  es tados  de la  O. C . A . M .
E l p ro b le m a  de la  l ib r e  c ir c u la c iô n  de lo s  t r a ­
b a ja d o re s  en e l seno de loS es tados  de la  O. C . A . M .  ha s id o  o b ­
je to  de un Ç o nve n c io  in te rn a c io n a l a n iv e l de es tados  de la  O. C. 
A . M . , aunque e l Z a ir e  no r a t i f ie d  nunca este  C o nven io .
A unque e l p r in c ip io  de la  l ib r e  c ir c u la c iô n  de 
t ra b a ja d o re s  sea lo a b le  en e l m a rc o  de la  s o lid a r id a d  a fr ic a n a , 
p ré s e n ta  s in  e m b a rg o  g ra n d e s  d if ic u lta d e s .
S obre  este pun to  e l Z a ire  es m as re a lis ta .  
E s t im a  que e l p a is  que tenga  g ra n  p a ro  o b re ro  y  un p ro b le m a  
e s t ru c tu r a l no puede a c c é d e r  a l lu jo  de a c e p ta r  una m ano de 
o b ra  e x te r io r  que haga la  c o m p e te n c ia  a la  n a c io n a l.(4 7 ).A q u i e l 
s e n t im ie n to  de n a c io n a lid a d  es s u p e r io r  a l p a n a fr ic a n is m e . L o s  
e x tra n je ro s  son a fr ic a n o s  no z a ire f io s .  Se e s t im ô  en K in sh a sa  
que e ra  n e c e s a r io  p o n e r p r im e r a  m e n te  en p ra c t ic e  un d is p o s i­
t iv e  n e c e s a r io  y  s u f ic ie n te  p a ra  la  p ro te c c iô n  de la  m ano de 
o b ra  n a c io n a l, an tes  de r a t i f i c a r  ta ie s  C onven io  s.
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E n  cuan to  a la s  o t ra s  re s o lu c io n e s  r e la t iv a s  :
- a la  fo rm a c io n  de c u a d ro s  té c n ic o s  a fr ic a n o s  p a ra  la  g e s tio n  de
e m p re s a s  p r iv a d a s  en A f r ic a ,  a l s u r  d e l S ahara  ;
- a la  o rg a n iz a c iô n  de c e n tre s  c u ltu ra le s  a fr ic a n o s  ;
- a la  c re a c iô n  de un c e n tre  com un  de p ro d u c c iô n  de m a n u a le s  e s - 
c o la re s  y  o tro s  m a te r ia le s  c ie n t i f ic o s  ;
-  a la  in v e s t ig a c iô n  c ie n t i f ic a  y  té c n ic a  a n iv e l de la  O. Z . A . M , , e l 
Z a ir e  se s u s c r ib iô  s in  ré s e rv a s  de fonde  a todos  es tes  in t ru m e n -  
to s  de c o o p e ra c iô n  in te r a f r ic a n a  e n tre  le s  E s ta d o s  de la  O. C . A . M .
P o r  o tra  p a r te ,  la  c u e s tiô n  de la  c o n tr ib u c iô n  
f in a n c ie ra  de Z a ir e  a la  O. C . A . M .  p la n te ô  a lguna s  co n fu s io n e s .
E fe c t iv a m e n te , la  S e c re ta r ia  G e n e ra l de la  O. C. 
A . M . hab ia  re c o rd a d o  a l Z a i r e  que e n tre  g a ra  su c o n tr ib u c iô n  f in a n c ie ­
ra  a la  eu enta  de la  O. C . A . M .  (48).
P e ro  en e l d e ta lle  de la s  cuen tas  se p la n te ô  una 
c o n tro v e rs a  e n tre  la  S e c re ta r ia  y  e l Z a ir e  r e fe re n te  a una p a r te  de 
c o n tr ib u c iô n  que no hab ia  s id o  pagada. L a  S e c re ta r ia  de la  O. C . A .  M . 
h a b ia  in d ic a d o  que ta l c a rg a  de Z a ir e  e ra  de 1965,  a flo  de su ad m i ­
s iô n  en la  O. C. A . M.
E l Z a ir e  re c h a z ô  ta l  pun to  de v is ta  ob je ta n d o  
que su a d m is iô n  da taba de ju n io  de 1966,  fecha  de la  f i r m a  de la  
C a rta  de la  O. C. A . M. p o r  e l re p ré s e n ta n te  d e l Z a ir e ,  e m b a ja d o r  
I le k a ) .
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P a ra  Z a ir e ,  e ra  pues un hecho que so lo  a p a r ­
t i r  de 1967 e l Z a ire  de b ia  p a g a r su p r im e r a  c o t iz a c io n  a la  O r -  
g a n iz a c io n , dado que e l ré g im e n  f in a n c ie ro  de la  O. C. A . M . p re  
c is a b a  que en caso de au m e n to  d e l n u m é ro  de es ta d o s , e l o lo s  
nuevos estados p a r t ic ip a r ia n  a la s  ca rg a s  com unes a p a r t i r  d e l 
a flo  s ig u ie n te  a l de su a d h é s io n  (49).
D espués de c o m p ro b a c iô n  de lo s  docu m e n to s  
c o n ta b le s , se d e m o s tro  que Z a ir e  te  n i a ra z o n  y  que su c o n t r i ­
b u c iô n  e ra  im p o r ta n te .  E l  p re s u p u e s to  de la  O. C . A .  M . p a ra  
1968 e ra  de 2 9 9 . 1 5 8 . 0 0 0  F ra n c o s  C. F . A .  S obre  es te  im p o r te ,  
Z a ir e  p a g a r ia  e l 20 %, es d e c ir  6 0 . 0 0 0 . 0 0 0  F ra n c o s  C. F . A .  (50)
O b s e rv a re m o s  que Z a ir e  c o n tr ib u ia  a l p re s u ­
pu e s to  de la  O. C . A . M .  con e l p o rc e n ta je  m â x im o  p re v is to  p a ra  
un estado  m ie m b ro  y  que e ra  e l û n ico  en a lc a n z a r  este m â x im o  
(51).
E l to ta l de la  c o n tr ib u c iô n  de lo s  es tados m ie m ­
b ro s  p a ra  1968 se p ré s e n ta  com o s ig u e  ;
1. C a m e ru n
2. R e p u b lic a  C e n tro a fr ic a n a
3. Congo
4. Z a ire
5. C os ta  de M a r f i l
6. D ahom ey
7. Gabon
8 . A l to  V o lta
1 8 . 7 0 9 . 9 4 7  F ra n c o s  C. F . A .
4. 670. 125 
4 01 . 72 5  
38. 181. 600 
25. 374. 480
8. 194. 801 
6 . 2 4 1 . 5 5 5
8. 149. 801
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9. M a d a g a s c a r 21. 812. 985 F ra n c o s  C F A
10. N ig e r  1 2 . 3 3 5 . 3 0 9  "
11. Rwanda 3 . 9 0 6 . 4 9 3  "
12. Senegal 2 8 . 8 7 2 . 7 1 2  "
13. T chad  . 6 . 6 3 8 . 0 9 3
14. Togo  3 . 8 9 1 . 7 7 0  -
T e n ie n d o  en eu enta la  c o n tr ib u c iô n  im p o r ta n te  
a l p re s u p u e s to  de la  O. C . A . M .  , Z a ir e  p id iô  a lo s  m ie m b ro s  de 
la  O. C . A ,  M . e s ta r  re p re s e n ta d o  a un a lto  n iv e l (52) en la  O r ­
g a n iz a c iô n . S u g ir iô  a es te  p ro p o s ito  lo  s ig u ie n te  :
- la  c re a c iô n  de un nuevo p ue s to  de S e c re ta r io  G e n e ra l A d ju n to  
que fuese  ocupado p o r  Z a ire
- la  c re a c iô n  de un pue s to  de In s p e c c iô n  G e n e ra l de la s  F in a n z a s  
de la  O. C . A .  M.
- la  pues ta  a d is p o s ic iô n  de la  O. C . A . M .  d e l In s t i tu te  A g ro n ô m i-  
co Z a ire f lo  de Y a n g a m b i p a ra  in v e s tig a c io n e s  c ie n t i f ic a s  de m a ­
n e ra  a p o d e r o b te n e r de la  O. C. A . M. la  f in a n c ia c iô n  de c ie r to s  
t ra b a jo s  d e l In s t itu te .
P o r  o t ra  p a r te ,  Z a ir e  s o l ic i tô  a lguno s  pue s tos  
e n tre  lo s  c u a tro  que es taban  c o n te n id o s  en e l p ro y e c to  B  1969 de 
l a  O. C . A .  M. , à saber :
-  un in g e n ie ro  de e s ta d is t ic a
- un je fe  de s e r v ic io  de san idad
- un je fe  de s e rv ic io  de a rc h iv e s  y  d o c u m e n ta c iô n
- un je fe  de s e r v ic io  de P la n if ic a c iô n .
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Todas es tas  re iv in d ic a c io n e s  z a ire n a s  no tu  v ie - 
ro n  e l re s u lta d o  deseado.
A l  f in a l de la  c o n fe re n c ia , un  la rg o  c o m u n ica d o
f in a l re s u m ia  e l re s u lta d o  de lo s  e n c u e n tro s . Su con te n id o  es 
e l s ig u ie n te  ;
" L a  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y id e  
G o b ie rn o  de la  O. C. A , M . se re u n iô  en N ia m e y  lo s  22 y  23 
de e n e ro  de 1968. Sa ludô con p ro fu n d a  e m o c io n  la  m e m o r ia  
d e l in fo r tu n a d o  L é o n  M ba, p ré s id e n te  de la  R e p u b lic a  G abonesa 
y  a n tig u o  decano de la  C o n fe re n c ia .
U n a n im e  m en te  y  p o r  a c la m a c iô n , y  a t i t u lo  e x -  
c e p c io n a l , d e c id iô  d a r ,  has ta  la  re n o v a c iô n  d e l C onvQ iio  de 
Y aundé , e l m anda te  a M r .  D io r i  H a m a n i, p ré s id e n te  de la  
R e p u b lic a  de N ig e r ,  com o p ré s id e n te  en e je r c ic io  de la  o rg a ­
n iz a c iô n .
Ha c o m p ro b a d o  con s a t is fa c c iô n  que la  c a r ta  f i r -  
m ada en T a n a n a r iv e  e l 27 de ju n io  de 1966 ha s id o  hecha e f e c -  
t iv a  p o r  la  r a t i f ic a c iô n  en la s  fo rm a s  re q u e r id a s .
En lo  re fe re n te  a la  C o n v e n c iô n  de Y aundé y  su 
re n o v a c iô n , la  C o n fe re n c ia  ha d e c id id o  la  c re a c iô n  a n iv e l de 
cada E s ta d o , de un C o m ité  n a c io n a l p a ra  la  pue s ta  a punto 
de e xp e d ie n te s  té c n ic o s .
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Una re u n io n  e x t ra o rd in a r ia  d e l C o n se jo  de C o o rd in a -  
c io n  es ta  p re v is ta  p a ra  t r a t a r  de la s  p o s ic io n e s  com unes en v is ta  
de la s  n e g o c ia c io n e s  con la s  a u to r id a d e s  d e l M e rc a d o  C o m un  e u ro -
peo. A  este e fec to,  la  C o n fe re n c ia  ha a f irm a d o  su v o lu n ta d  de l ie -  
g a r a un nuevo a cu e rd o  m e jo r  adaptado a lo s  im p e ra t iv o s  de d e s a ­
r r o l lo  de lo s  es tados a fr ic a n o s  a so c ia d o s .
E n  lo  re fe re n te  a lo s  p ro b le m a s  g e n e ra te s  de co o p e ­
ra c io n  in te rn a c io n a l,  la  c o n fe re n c ia  ha in s is t id o  en la  im p o r ta n c ia  
de la  re u n io n  de Nueva D e lh i y  s o b re  la  n e ce s id a d  p a ra  lo s  es tados 
m ie m b ro s  de a te n e rs e  e s tr ic ta m e n te  a la s  d is p o s ic io n e s  de la  C a rta  
de lo s  d e re c h o s  e co n o m ico s  d e l te r c e r  m undo f irm a d a  en A r g e l  en 
o c tu b re  de 1967. T a m b ié n  ha s u b ra ya d o  la  im p o r ta n c ia  de m a n te n e r 
e l f re n te  un ido  d e l te r c e r  m undo re a liz a d o  en A r g e l.
L a  C o n fe re n c ia  ha es tu d ia d o  lo s  p ro b le m a s  de a g ru p a - 
c io n e s  ré g io n a le s  a fr ic a n a s  y  ha d e c id id o  a c tu a r  de m a n e ra  c o n c e r-  
tada  con o c a s io n  de la  p ro x im a  c o n fe re n c ia  de M o n ro v ia .
L a  C o n fe re n c ia  ha e xa m in a d o  ig u a lm e n te  e l p ro b le m a
e s p e c if ic o  de la  fra n c o fo n ia  en ta n to  que in s tru m e n to  de c o o p e ra c io n  
c u l tu r a l ,  e co n o m ica  y  té c n ic a . E l p ré s id e n te  en e je r c ic io  de la  
O. C . A .  M . ha dado cuen ta  de la s  m is io n e s  que ha e m p re n d id o  
a e s te  re s p e c to  c o n fo rm e  a l m anda to  re c ib id o  en T a n a n a r iv e . Ha 
s id o  enca rg ado  de c o n t in u a r  es tos  co n ta c te s  a f in  de te n e r  una m e ­
jo r  o rg a n iz a c iô n  de la  f ra n c o fo n ia  ( 5 ^ .
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T ra tâ n d o s e  de p ro b le m a s  de la  in fo rm a c io n ,  la  
C o n fe re n c ia  ha d e c id id o  c r e a r  una  c o m is io n  e n c a rg a d a  de s e - 
g u i r  e l e s tu d io  d e l p ro y e c to  de c re a c iô n  de una a g e n c ia  de 
p re n s a  co m u n .
D e sp u é s  de h a b e r  o id o  e l in fo r m e  g e n e ra l,  y  
lo s  d i fe r e n te s  in fo r m a d o r e s  a s i  co m o  la s  c o m u n ic a c io n e s  b ê ­
c h a s  p o r  e l s e c r e ta r io  e je c u t iv o  de la  C . E . A .  (C o m is iô n  
E c o n ô m ic a  p a ra  A f r i c a  de la  O. «N. U. ), e l d i r e c t o r  e je c tu v id o  
d e l A c u e rd o  A z u c a r e r o ,  e l p ré s id e n te  d i r e c t o r  g e n e ra l de 
A i r  A f r iq u e ,  e l d i r e c t o r  g e n e ra l de  la  U . A . M . P . T . , la  c o n ­
fe r e n c ia  ha e x a m in a d o  :
19) lo s  m e d io s  de a s e g u r a r  un m e jo r  fu n c io n a m ie n to  d e l 
A c u e rd o  a z u c a re ro ;
29) e l p r in c ip io  de c re a c iô n  de una  o r g a n iz a c iô n  de m e rc a d o  
de c a rn e  a n iv e l  de  la  O. C . A .  M .
39) lo s  m e d io s  de a s e g u r a r  una m e jo r  c o o r d in a c iô n  e n t re  A i r  
A f r iq u e ,  A i r  Z a i r e  y  A i r  M a d a g a s c a r  co n  e l f in  de  s e r v i r  
a to d o s  lo s  e s ta d o s  m ie m b r o s ,  P o r  o t r a  p a r te ,  ha  d e f in id o  
e l r é g im e n  f i s c a l  de  A i r  A f r iq u e ,
Ha ig u a lm e n te  adop tado  la s  c o n c lu s io n e s  de lo s  
tra b a jo s  d e l C onse jo  de M in is t r o s  de la  U . A .  M . P . T  y  dado su 
a c u e rd o  p a ra  la  f in a n c ia c iô n  de la  sede de e s te  o rg a n is m o s  en 
B ra z z a v i l le .
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La  C o n fe re n c ia  ha e xa m in a d o  f in a lm e n te ,  e l 
p ro b le m a  de la  ju v e n tu d . Se ha fe l ic i ta d o  d e l n a c im ie n to  d e l
m o v im ie n to  p a n a fr ic a n o  de la  ju v e n tu d . Ha d e c id id o  a y u d a r a 
lo s  jô venes  de lo s  p a is e s  m ie m b ro s  de la  O. C . A .  M . y  ha 
to m a d  c o n s c ie n c ia  de la  s itu a c iô n  y  ha in s c r i to  su a c c iô n  en 
e l m o v im ie n to  g e n e ra l de d e s a r r o l lo  y  d e l p ro g re s o  de la s  
p o b la c io n e s  a f r ic a n a s " .
D espués de a g ra d e c e r  a l p ré s id e n te  d e l N ig e r  
D io r i  H a m a n i y  a l pue b lo  n ig e r ia n o  su c a lu ro s a  a co g id a  p a ra  
con la s  d e le g a c io n e s  y  a l s e c r e ta r io  g e n e ra l de la  O rg a n iz a c iô n , 
p o r  su c o m p e te n c ia , su c o n s c ie n c ia  y  su in i^ r é s  , la  C o n fe re n ­
c ia  hab ia  d e c id id o  que la  p rô x im a  C o n fe re n c ia  tu v ie s e  lu g a r  
en e ne ro  de 1969 en K in s h a s a .
L a  C o n fe re n c ia  de K in s h a s a  : e n e ro  de 1969
C om o todas  la s  c o n fe re n c ia s  c u m b re s , e l e n cu e n ­
t r o  de K in s h a s a , fué p re c e d id o  d e l C o nse jo  de M in is t r o s  de la  
O. C . A . M .  d e l 21 a l 25 de e n e ro  de 1969.
Es en la  segunda C o n fe re n c ia  c u m b re  de la  
O. C . A .  M . cuando la  p a r t ic ip a c iô n  d e l Z a ir e  s e ra  aun m as n o ­
ta b le .
A lg u n o s  d ia s  an tes  de la  C o n fe re n c ia , e l p ré s id e n ­
te  M obutu  hab ia  env iado  a sus co legas  de la  O. C .A  M . un m e n - 
sa je  en e l cu a l se desaba la  "b ie n v e n id a  a K in s h a s a "  (54)  y  d e ­
c la ra b a  :
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"D e s d e  hace c a s i c u a tro  a flo s , la  O. C .A .  M . 
a f ir m a  a lo s  o jo s  d e l m undo su ex is tenc ia  y  su p e rs o n a lid a d ,
c o m o i'o rg a n is m o  in te rn a c io n a l de c o o p e ra c io n  re g io n a l v ia b le .
Si en 1965 N o u a kch o tt m a rc a b a  una nueva 
fase  en la  h is to r ia  de la  C o m un ida d  a f r ic a n a  fra n c o fo n a , A b id ­
ja n  y  T a n a n a r iv e  t ie n e n  la  s u e r te  de m a n ife s ta r  la  f i r m e  d e te r -  
m in a c io n  de es tos  E s ta d o s  en c o n c re ta r  su s o l id a r id a d  do tando  
la  O rg a n iz a c iô n  de bases ju r id ic a s  s ô lid a s  y  s i N ia m e y  fué 
la  c u m b re  d e l re fo rz a m ie n to  de la s  re la c io n e s  de p o l i t ic a s  
e c o n ô m ic a s , s o c ia le s  y  c u ltu ra le s  de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s ,  
q u is ie ra m o s  que e l e n c u e n tro  de K in s h a s a  de e ne ro  de 1969 
fuese  la  c u m b re  d e l exam en g e n e ra l d e l c a m in o  r e c o r r id o  que 
p e rm ita  o r ie n te r  n u e s tra s  a c c io n e s  h a c ia  un fu tu ro  m e jo r .
A s i  pues, e l pue b lo  z a ire n o , su g o b ie rn o  y  su p a r t id o  se ho n - 
ra n  de es ta  m a rc a  de c o n fia n z a  que le s  b r  in d a n  lo s  p a r t ic ip a n ­
tes  de la  O rg a n iz a c iô n  a l e je g ir  K in s h a s a  com o p rô x im a  etapa 
de la  re u n iô n  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de la  O.
C . A . M .  en su m a rc h a  hac ia  su a f irm a c iô n .
C on fé  en lo s  o b je t iv o s  de la  C a rta  de la  
O rg a n iz a c iô n , la  R e p u b lic a  d e l Z a ir e  p o n d ra  todos  lo s  m e d io s  
a su a lc a n c e  p a ra  a s e g u ra r  que esta  c o n fe re n c ia  e l m as r o -  
tundo  é x ito . Que la s  d e o is io n e s  que sa lg a n  de K in s h a s a  consor- 
l id e n  la  U n io n  de b s  es tados  m ie m b ro s  de la  O. C. A . M . y  p r o -  
te ja n  la s  bases de una v e rd a d e ra  U n ida d  a f r ic a n a " .
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L a  c u m b re  que re u n ia  lo s  je fe s  de es tado  y  de
g o b ie rn o  de la  O. C . A ,  M. tuvo  lu g a r  en K in sh a sa  d e l 27 a l 30 de 
e n e ro  de 1969. D ie z  de lo s  c a to rc e  je fe s  de es tado  de la  o r g a n i­
z a c iô n  es taban  p ré s e n te s  en K in s h a s a . A  causa d e l c o n f lic to  que 
sepa ra ba  Z a ir e  de la  R e p u b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  d e l Congo, lo s  
je fe s  de es tado  de es tos  dos u lt im o s  p a is e s  no es taban  p ré s e n te s  
en K in sh a sa  ( 55). L a  C o n fe re n c ia  se a b r iô  e l 27 de e n e ro  en 
una a m b ia n te  v is ib le  de c o n c il ia c iô n .
D espués de la a d o p c iô n  de a lguna s  re s o lu c io n e s  
de c a rà c te r  e c o n ô m ic o  y  té c n ic o , la  C o n fe re n c ia  de K in sh a sa  
c o n s a g rô  m ucho  t ie m p o  a lo s  p ro b le m a s  p o l it ic o s .
A . - P ro b le m a s  e co n ô m ic o s  y  té c n ic o s
E n e l te r r e n o  e c o n ô m ic o , s o c io - c u ltu r a l y  té c n ic o , 
lo s  p a r t ic ip a n te s  d e l e n c u e n tro  de K in s h a s a  h a b ia n  adoptado p o s - 
tu ra s  com unes s o b re  c ie r to s  pun tos  :
1) D e c id ie ro n  e n s a n c h a r e l te r r e n o  de a p lic a c iô n  de la  R e s o lu c iô n  
n9 30 adoptado p o r  la  c o n fe re n c ia  de je fe s  de estado  y  de g o ­
b ie rn o  en T a n a n a r iv e  en ju n io  de 1966 r e la t iv e  a la  a s is te n c ia  
fe c n ic a . E s ta  a s is te n c ia  té c n ic a  no d e b ia  l im i ta r s e  u n ic a m e n te  
a F ra n c ia  côm o se hab ia  d e c id id o  a n te r io rm e n te ,  D eb ia  e x te n - 
d e rs e  a o tra s  o rg a n iz e  c lo n e s  in te rn a c io n a le s  y  e x t ra n je ra s .  P o r  
e je m p lo , la s  F u n d a c io n e s  F o rd  y  R o c k fe l le r ,  U S A ID , A c a d e m ia  
de C ie n c ia s  de lo s  E s ta d o s  U h id o s , P N U D , F E D . e tc . . .
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p e r o  se ha c o m p ro b a d o  que es tos  o rg a n is m o s
m a n ife s ta ro n  a lgunas  re t ic e n c ia s  p o r  la  s e n c ii la  ra z o n  de que 
d ic h o s  o rg a n is m o s  t ie n e n  la  c o s tu m b re  de f in a n c ie r  p ro y e c to s  
u n ic a m e n te  n a c io n a le s . F re n te  a es te  p ro b lè m e , se s u g ir iô  que 
lo s  p ro y e c to s  fu e ra n  p re s e n ta d o s  no p o r  la  O. C . A . M .  s in o  p o r  
lo s  es tados c o n c e rn id o s . Se re tu v o  s in  e m b a rg o  e l p r in c ip io  
de un f re n te  com un  p a ra  lo s  p ro g ra m a s  ré g io n a le s , s in  d e s c a r -  
t a r  de m a n e ra  s is te m â t ic a ,  la s  p o s ib ilid a d e s  de a c u e rd o s  b i la ­
té ra le s .
A s i  pues, la  re s o lu c iô n  nQ 2 adop tada  en la  
C u m b re  de K in s h a s a , r e f le ja  es ta  v o lu n ta d  en lo s  s ig u ie n te s  
té rm in o s  :
"C o n s id e ra n d o  la  im p o r ta n c ia  de la  in v e s t ig a ­
c iô n  c ie n t i f ic a  y  té c n ic a  p a ra  e l d e s a r r o l lo  e c o n ô m ic o  y  s o c ia l
de lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  y  m a lg a c h e ,
D eseosos de c r e a r  y  d e s a r r o l la r  p ro g ra m a s  
n a c io n a le s  y  ré g io n a le s  de in v e s t i^ c iô n  c ie n t i f ic a  y  té c n ic a ,
S egura  de la  ayuda f in a n c ie ra  de v a r io s  o rg a ­
n is m o s  in te rn a c io n a le s  que se in te re s a n  a la  p ro m o c iô n  e c o n ô m i­
ca y  s o c ia l de lo s  es tados  m ie m b ro s ,
A  p ro p u e s ta  d e l C onse jo  de M in is t r o s ,
R e co m ie n d a  la  p a r t ic ip a c iô n  de todos  lo s  e s ta ­
dos m ie m b ro s  a la  c o n fe c c iô n  de p ro g ra m a s  ré g io n a le s  de in v e s ­
t ig a c iô n  c ie n t i f ic a  y  té c n ic a .
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D e c id e  p re s e n te r  , cada vez  que sea n e c e s a r io , 
p ro y e c to s  de s o l ic i tu d  de f in a n c ia c iô n  de lo s  p ro g ra m a s  r é g io ­
n a le s  b a jo  la  c o b e rtu ra  de la  O. C . A . M .
2. - D e c id ie ro n  la a p lic a c io n  de la s  re s o lu c io n e s  adop tadas en
N ya m e y  re la t iv e s  a la  C o nve n c io n  s o b re  la  p ro p ie d a d  de 
in m u e b le s  c o n s tru id o s  o p o r  c o n s t r u ir  p o r  cuen ta  de la
O. C . A .  M.
3. - T ra tâ n d o s e  de e m p re s a s  com unes de la  O, C . A . M .  ( A i r
A f r iq u e ,  U A M P T , O D T A  y  O A M P I, A c u e rd o  A f r ic a n o  A z u ­
c a re ro ) ,  la  C o n fe re n c ia  d e c id iô  que e l S e c re ta r io  g e n e ra l 
de la  O. C. A . M . deb ia  s e g u ir  sus a c t iv id a d e s  en e l s e n t i-  
do d e l a r t ic u lo  17 de la  C a rta  de la  O. C . A . M .  E s ta d  d e - 
c is iô n  im p l ic a  que lo s  re s p o n s a b le s  de d ich a s  e m p re s a s  
deben m a n te n e r re la c io n e s  de c o o p e ra d ô n  e s tre c h a  con 
la  S e c re ta r ia  g e n e ra l de la  O. C . A .  M.  (56),
La  G bn fe renc ia  de K in s h a s a  d e c id iô  ig u a lm e n te  
to m a r  p o r  cuen ta de la  O. C . A . M .  lo s  a c u e rd o s  y  co n ve n io s  
hechos en t ie m p o  de la  U . A . M .  y  de l a  O. A . M . C . E .  Solo se 
de b ia  s u s t i t u i r  en lo s  te x to s  la s  s ig la s  a n tig u a s  p o r  la  s ig la  
de la  O. C . A . M .  , ya que la  c u m b re  e s t im ô  que lo s  té rm in o s  
de lo s  a n tig u o s  co n ve n io s  no re s p o n d ia n  a lo s  ca m b io s  de ap e - 
la c iô n  in te rv e n id o s  en ' la  O rg a n iz a c iô n . Y  es ta  cadu c ida d  de 
lo s  té rm in o s  p e r ju d ic a b a  ta n to  a la  a p lic a c iô n  de d ic h o s  te x to s  
com o a la  ad h e s iô n  de nuevos m ie m b ro s . L a  C u m b re  a u to r iz ô  
a j la  S e c re ta r ia  G e n e ra l a a c tu a l iz a r  lo s  té rm in o s  de lo s  a c u e r ­
dos y  C onven ios  s u s titu y e n d o  la s  e x p re s io n e s  U A M  o G A M C E  
p o r  O. C. A . M.
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L o s  a c u e rd o s  y  C o n ve n io s  son  ocho ;
1) C onven io  s o b re  p r iv i le g io s  e in m u n id a d e s  de la  O. A . M . C . E ,
2) C onven io  g e n e ra l r e la t iv e  a la  re p re s e n ta c iô n  d ip lo m â t ic a ,
3) C onven io  g e n e ra l r e la t iv e  a la  s itu a c iô n  de p e rs o n a s  y  a la s  
c o n d ic io n e s  de e s ta b le c im ie n to
4) C onven io  g e n e ra l de c o o p e ra c iô n  té c n ic a  en m a te r ia  p e rs o n a l
e n tre  es tados  de la  U . A ,  M .
5) C onven io  g e n e ra l de c o p p e ra c iô n  en m a te r ia  de ju s t ic ia
6) C o nven io  r e la t iv e  a la  c re a c iô n  de la  U . A .  M . P.  T.
7) C onven io  s o b re  la  p ro p ie d a d  de in m u e b le s .
8) A c u e rd o  de sede e n tre  e l G o b ie rn o  de la  R e p u b lic a  d e l C a m e ­
ru n  y  la  O. C. A . M.
S obre lo s  ocho a c u e rd o s  y  co n ve n io s  de la  O. C . A .
M . , la  re p u b lic a  de Z a ir e  h iz o  d iv e rs a s  ré s e rv a s  s o b re  :
a) E l co n ve n io  s o b re  lo s  p r iv i le g io s  e in m u n id a d e s  , s o b re  todo  
en su a r t ic u lo  I r e fe re n te  a la  a p l ic a c iô n  d e l je fe  de la  m i ­
s iô n  " re s id e n te  p e rm a n e n te " ,
b) L o s  co n ve n io s  re la t iv o s  a la  s itu a c iô n  de p e rs o n a s  y  a la s  
c o n d ic io n e s  de e s ta b le c im ie n to ,  a la  c o o p e ra c iô n  té n n ic a  e n tre  
p a is e s  de la  O. C . A . M .  a s i  co m o  e l C onven io  ju d ic ia l.
Z a ire  e s tim a b a  que es ta s  c u e s tio n e s  d e b ia n  s e r  s o lu c io n a d a s  
p o r  v ia  de a c u e rd o s  b i la té ra le s .
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B . P ro b le m a s  p o l i t ic o s
E n  e l te r r e n o  p o l i t ic o ,  la  C o n fe re n c ia  de K in sh a sa
se ocupo e s e n c ia lm e n te  en b u s c a r  v ia  s y  m e d io s  s u s c e p tib le s
de a l la n a r  lo s  c o n f lic to s  que a fe c ta b a n  a c in c o  es tados m ie m b ro s  
de la  O rg a n iz a c iô n  : Z a ire ,  R e p u b lic a  d e l C ongo, R e p u b lic a  C e n ­
t ro a fr ic a n a ,  Rwanda y  T chad .
1. - L a s  m is io n e s  de c o n c il ia c iô n .
P a ra  a y u d a r a c o n c i l ia r  lo s  E s ta d o s  en c o n f lic to ,  
la  V  C o n fe re n c ia  c u m b re  de la  G. C . A . M .  c o n s titu y ô  m is io n e s  
enca rg a d a s  de p o n e rs e  en c o n ta c te  con lo s  in te re s a d o s . F u e ro n  
c o n s t itu id a s  dos m is io n e s  a es te  e fe c to . L a  p r im e r a ,  p re s id id a  
p ro  M r .  L a m iz a n a , p ré s id e n te  d e l A l to  V o lta ,  fué  a B a n g u i con 
e l f in  de p e rs u a d ir  a l p ré s id e n te  B o ka ssa  de la  R. C . A .  s o b re  
la  ne ce s id a d  de s o lu c io n a r  e l p ro b le m a  q u e  le  e n fre n ta b a  con
e l Z a ir e ,  de una m a n e ra  a m is to s a . E l p ré s id e n te  L a m iz a n a
estaba  acom panado de m in is t r o s  de a su n to s  e x te r io re s  de C osta  
de M a r f i l  y  N ig e r .
La  segunda m is iô n  estaba  p re s id id a  p o r  M r .  
E ya d e m a , p ré s id e n te  d e l T ogo . L a  m is iô n  de E ya dem a  e ra  i r  
a B r a z z a v i l le  con la  m is m a  in te n c iô n  de c o n c i l ia r  Z a ir e  y  e l 
Congo en c o n f lic to .  E l p ré s id e n te  E ya d e m a  es taba  acom pa flado  
p o r  M r .  B aounda B a d a ro u , m in is t r o  gabonés de a su n to s  e x te ­
r io r e s .
M ie n tra s  ta n to  en K in s h a s a , e l p ré s id e n te  en 
e je r c ic io  de la  O. C . A . M .  D io r i  H a m a n i ha b ia  s o l ic i ta d o  d e l 
p ré s id e n te  M obu tu  que " la  ra d io  z a ire f la  m o d e ra s o  su tono  p o r -  
que en e l e x t ra n je ro ,  se to m a  a la  ra d io  z a ire f la  com o un e v a n ­
g e lic  g u b e rn a m e n ta l. Todo  lo  que d ic e  v ie n e  d e l g o b ie rn o  z a i r e ­
f lo "  (57).
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E l re s u lta d o  de es tos  t r â m ite s  d ip lo m â t ic o s  de 
p e rs o n a lid a d e s  de la  O. C . A .  M . fué e l d e s h ie lo  en la s  re la c io n e s  
e n tre  lo s  E s ta d o s  que es taban  en te n s io n . Se re s ta b le c ie ro n  r e ­
la c io n e s  d ip lo m â t ic a s  e n tre  K in sh a sa  y  K ig a l i ,  y  e n tre  Z a ir e  y  
lo s  dem âs estados de A f r ic a  C e n tra l,  se n o rm a liz a ro n  la s  r e ­
la c io n e s  d ip lo m â t ic a s .  M uchos o b s e rv a d o re s  p o l i t ic o s  a f ir m a ro n  
que la  c u m b re  de la  O. C . A .  M . de K in sh a sa  c o n s titu ÿ ô  "una  
v ic t o r ia  d ip lo m â t ic a  p a ra  e l p ré s id e n te  M obu tu  a p e s a r  de c ie r -  
ta s  re t ic e n c ia s  y  c ie r ta s  a u s e n c ia s "  (58).
2. L a  g u e rra  c iv i l  de N ig e r ia .
La  c u m b re  de la  O. C. A . M . en K in s h a s a  e x a m i­
né e l p ro b le m a  de la  g u e r ra  c iv i l  que o c u r r ia  en N ig e r ia ,  p a is  
a f r i  cano no m ie m b ro  de la  O. C. A . M.
A  p ro p u e s ta  d e l p ré s id e n te  H ouphouët B o ig n y  de 
C o s ta  de M a r f i l ,  la  C o n fe re n c ia  d e c id io  e n v ia r  una m is ié n  de 
buena v o lu n ta d  a N ig e r ia  y  a B r ia f r a  con e l f in  de in te n ta r  en - 
c o n t r a r  una s o lu c ié n  a la  c r is is .  L a  m is ié n  es taba  d iv id a d a  en 
dos p a r te s . La  p r im e r a  estaba  co m p u e s ta  p o r  dos p a is e s  que 
te n ia n  buenas re la c io n e s  con e l g o b ie rn o  fe d e ra l de N ig e r ia  en 
La g o s . E s to s  dos p a is e s  e ra n  Z a ir e  y  N ig e r ,  L o s  p ré s id e n te s  
M obu tu  y  D io r i  H a m a n i es taban  e n ca rg a d o s  de p o n e rs e  en c o n ­
ta c te  con e l G e n e ra l G o rv o n  p a ra  in te n ta r  n e g o c ia c io n e s  con 
B ia f ra .
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La  segunda p a r te  es taba  co m p u e s ta  p o r  dos
E s ta d o s  que hab ian  re c o n o c id o  e l de B ia f ra .  Se t ra ta b a  de
C osta  de M a r f i l  y  Gabon. L o s  je fe s  de E s ta d o  H ouphouët 
B o ig n y  y  Bongo es taban  e n ca rg a d o s  de p o n e rs e  en co n ta c te  
con e l g e n e ra l O d jugu , Je fe  d e l estado  s e c e s io n is ta  de B ia f r a  
p a ra  p e rs u a d ir le  de a c e p ta r  la  o rg a n iz a c io n  de una c o n fe re n c ia  
de n e g o c ia c io n e s  p a ra  p o n e r f in  a la  g u e rra  c iv i l .
N inguno  de lo s  in te n te s  hechos p o r  la s  dos m i-  
s io n e s  tuvo  e fe c to s  p o s it iv e s .
C om o de c o s tu m b re , a l f in a l  de la  C o n fe re n c ia , 
se h iz o  p ù b lic o  un c o m u n ica d o  f in a l,  en e l c u a l hab ia  t r è s  pu n - 
to s  im p o r ta n te s  :
- L a  n e ce s id a d  de c o n c lu ir  un nuevo conve n io
Con la  C. E . E.
- L a s  m e d id a s  to m a d a s  p a ra  fa v o re c e r  e l e n te n -
d im ie n to  de le s  es tados m ie m b ro s  que c o n c lu y e ro n  con la s  r e la ­
c io n e s  d ip lo m â t ic a s  e n tre  Z a ir e  y  R w anda, r e la t io n e s  ro ta s  en 
e n e ro  de 1968 después de la  n e g a tiv e  de Rw anda de p o n e r los  
m e rc e n a r io s  que se h ab ian  re fu g ia d o  a l l i ,  a d is p o s ic io n  de K in ­
shasa.
E l a c u e rd o  in te rv e n id o  e n tre  lo s  p a r t ic ip a n te s  
p a ra  c r e a r  un In s t i tu te  C u ltu ra l a f r ic a n o  y  s o b re  la  ne ce s id a d  
de r e fo r m e r  la s  U n iv e rs id a d e s  a fr ic a n a s  e t  o b je to  de a d o p te r  
una p o s tu re  com un  en m a te r ia  de d ip lo m a s .
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Fué  ta m b ié n  en e l t ra n s c u rs o  de es ta  c u m b re
de K in sh a sa  que  Is la  M a u r ic io  fué  a d m it id o  com o m ie m b ro  de 
la  O. C. A . M.
Dos m eses  m as ta rd e ,  en una c o n fe re n c ia  de 
p re n s a  que tu vo  lu g a r  en P a r is ,  e l 27 de m a rz o , e l P ré s id e n ­
te  M obu tu , hab lando  d e l pa p e l d e l Z a ir e  en la  O. C. A . M . , h a ­
b ia  d ich o  que "s u  p a is  te n ia  un lu g a r  e s p e c ia l is im o  en e l seno 
de la  O rg a n iz a c io n "  (59).
S e cc iôn  4 - La  c u m b re  de Y aundé ; e n e ro  de 1970
La  V I I  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fe s  de E s ta d o  y  de
G o b ie rn o  de la  O. C . A .  M . tuvo  lu g a r  en Y aundé , sede de la  
O rg a n iz a c io n  d e l 28 a l 30 de e n e ro  de 1970.
E l p ré s id e n te  M obutu  no a s is t iô  a la  c o n fe re n ­
c ia , p e ro  se h iz o  re p re s e n ta r  p o r  su M in is t r o  de A su n to s  E x -
t e r io r e s .
La  c o n fe re n c ia  no te n ia  nuevos p ro b le m a s  p a ra  
a b o rd a r .  Solo se r e i te r ô  e l deseo de r e fo r z a r  la  c o o p e ra c io n  
e co n ô m ic a  re g io n a l e n tre  lo s  Etetados m ie m b ro s .
Se h ic ie ro n  a lguna s  re c o m e n d a c io n e s  y  se adop- 
ta ro n  re s o lu c io n e s  m as o m enos de ru t in a  y  vagas. L a s  m as 
im p o r ta n te s  e ra n  :
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- La  d e d a ra c io n  c o n ju n ta  s o b re  la  c a r ta  de la  
A f r ic a n iz a c io n  de lo s  cu a d ro s  en la s  e m p re s a s  p r iv a d a s  y  la
c re a c iô n  de dos c e n tro s  de fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l en K in sh a sa  
y  en A b id ja n "  (60).
- En lo  re fe re n te  a la  c a rn e , la  C o n fe re n c ia  
s u b ra y ô  la  im p e r io s a  nece s ida d  de v e n d e r  la  c a rn e  p ro d u c id a  
p o r  c ie r to s  es tados  de la  O. C . A .  M . e n tre  lo s  p a is e s  m ie m b ro s  
de la  O rg a n iz a c io n . (61)
En re a lid a d ,  e l p a p e l d e l Z a ir e  fué  m in im o  en 
eb t ra n s c u rs o  de la s  a c t iv id a d e s  de la  c u m b re  de Yaunde.
S e cc iôn  5. L a  C o n fe re n c ia  de N d ja m e n a  ( e x - F o r t  L a m y ): e n e ro  
de 1971.
La  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fe s  de E s ta d o  y  de 
G o b ie rn o  de la  O. C .A  M . se re u n io  en su V I I  s e s iô n  o rd in a r ia  
en N d ja m e n a , c a p ita l de la  R e p ü b lic a  de l T a ch d d , lo s  28 y  29 de 
e n e ro  de 1971.
L a  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  h a b ia  p a r t ic ip a d o  en esta  
C o n fe re n c ia , E n  e l c u rs o  de la  C o n fe re n c ia  M in is te r ia l  p re p a ra -  
t o r ia  que hab ia  p re c e d id o  la  C u m b re , e l m in is t r o  z a ire f io  de 
A s u n to s  e x te r io re s ,  M r .  C a rd o so  h a b ia  s id o  e le g id o  p ré s id e n te  
de la  C o m is iô n  de A g u n to s  p o l it ic o s  y  ju r id ic o s .
E s ta  V I I  C o n fe re n c ia  de la  O. C. A . M . e x a m in é  so 
b re  todo  p ro b le m a s  de o rd e n  e c o n é m ic o  y  té c n ic o . A  es te  re s p e c  
to  se : p ro n u n c ié  s o b re  ;
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- E l p ro b le m a  p lan teado  s o b re  la  a p lic a c iô n  d e l a c u e rd o  a z u c a re -
ro  y  d e l a c u e rd o  so b re  e l m e rc a d o  de c a rn e , s o b re  todo  r e fe r e n ­
te  a la  r e t i r a d a  de Senega l d e l a cu e rd o  a z u c a re ro
- E l p ro b le m a  de la  d r is is  que a tra v e e a b a  la  c o m p a fiia  A i r  A f r iq u e ,
- E l p ro b le m a  de la  c o n v e r t ib i l id a d  y  c ir c u la c iô n  de la  m oneda z a i-  
re n a  en e l seno de la  O. C A  M.
- E l im p a c to  de e n sa n ch a m ie n to  d e l C onven io  de A s o c ia o io n  a la  
C, E . E . , de lo s  p a ise s  a n g lo fo n o s  m ie m b ro s  de la  C o m m o n w e a lth .
E n  cuan to  a l p ro b le m a  p o l i t ic o ,  la  C o n fe re n ­
c ia  escuchô  la s  c o m u n ic a c io n e s  de lo s  je fe s  de d e le g a c io n e s  de 
C o s ta  de M a r f i l  y  M a d a g a s c a r, s o b re  la  n e ce s id a d  de la  d ip lo m a - 
c ia  de d ia lo g o  con A f r ic a  d e l S u r. A  es te  re s p e c te , la  C o n fe re n ­
c ia  so lo  to m o  ac ta .
E n  lo  re fe re n te  a l a c u e rd o  a z u c a re ro , la  C on ­
fe re n c ia  hab ia  in te n ta d o  p e rs u a d ir  Senegal s o b re  la  nece s ida d  de 
s e g u ir  com o m ie m b ro  d e l A c u e rd o  (62).  A  p e s a r  de lo s  e s fu e rz o s  
desptegados p o r  Congo y  M a d a g a s c a r ( lo s  dos g ra n d e s  p ro d u c to re s  
de a z ù c a r, Senegal no r e c t i f ie d  su d e c is io n  de r e t i r a r s e  d e l a cu e rd o .
P a re c id o  m a le s ta r  ha b ia  con re s p e c to  a la  
C o m p a fiia  m u lt in a c io n a l A i r  A f r iq u e ,  de la  c u a l C a m e ru n  acababa 
de r e t i r a r s e  y  la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  e l T chad  a m e n a za - 
ban con s e g u ir  e l e je m p lo  de C a m e ru n . L a  c r is is  que a tra v e s a b a
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la  C o m p a fiia  a é re a  e ra  f in a n c ie ra  y  p a re c e  s e r  que e l lo  e ra  
deb ido  a la  d e s p ro p o rc iô n  d e m a s ia d o  c o n s id e ra b le  '  de la s  v e n -
ta ja s  que lo s  p a ise s  m ie m b ro s  te n ia n  de la  C o m p a fiia . L o s  
p a is e s  d e m a s ia d o  p o b re s  acusaban  a lo s  r ic o s ,  s o b re  todo  a 
'C osta  de M a r f i l  que t ie n e  la  sede de la  c o m p a fiia , de a p ro v e -  
c h a rs e  m as de lo s  s e rv ic io s  de A i r  A f r iq u e  "  (63).
E n  cuan to  a l p rob iem a de la  c ir c u la c iô n  
de la  m oneda z a ire f ia  (64) en lo s  es tados  de la  O. C . A .  M , la  
c u e s tio n  fué p la n te a d a  p o r  e l p ré s id e n te  M obu tu  p a ra  p re g u n ta r  
a lo s  m ie m b ro s  de la  O. C . A .  M . p o rq u é  e l z a ire  m oneda no 
po d ia  c i r c u la r  l ib re m e n te  e n tre  e llo s ,  ya  que e l Z a ir e  fo rm a b a  
p a r te  de la  o rg a n iz a c io n "  (65).  La  C o n fe re n c ia  no lle g ô  a una 
p o s tu ra  com un  re s p e c to  a l p ro b le m a . Cada p a is  a t r ib u ia  la  r e s -  
p o n s a b ilid a d  a F ra n c ia  de q u ie n  d ep end ian  m o n e ta r ia m e n te .
M as ta rd e ,  e l p ré s id e n te  M o bu tu  e n ca rg o  
a l m in is t r o  de A s u n to s  e x te r io re s ,  e x -C a rd o s o , de p o n e rs e  en 
c o n ta c te  con e l S e c re ta r io  G e n e ra l de la  O. C . A . M .  , S r. F i l i lo u  
Kane p a ra  e x a m in a r  e l p ro b le m a  de la  c ir c u la c iô n  de la  m oneda 
z a ire f ia  en lo s  p a is e s  de la  O. C . A . M .
D espués de la s  e n tre v is ta s  C a r d o s o - F i l i -  
lo u  Kane se d i jo  que " la  c ir c u la c iô n  d e l z a ire -m o n e d a  en lo s  
p a is e s  m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .  es taba  c o n d ic io n a d a  a l a c u e r ­
do de P a r is  "  (66).
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E l m in is t r o  z a ire f io  hab ia  d e p lo ra d o  e l hecho 
que cuando la  R e p ü b lic a  de Z a ir e  q u is o  im p o r ta r  p ro d u c to s  de 
un p a is  m ie m b ro  de la  O. C. A . M . , F ra n c ia  h a b ia  e x ig id o  e l 
pago en d o la re s  o en fra n c o s  fra n c e s e s . T a l fué  e l caso  de 
T c h a d , d i jo ,  de q u ie n  c o m p ra m o s  m ucha  c a rn e , In c lu s o  e l T chad  
q u is ie ra  a c e p ta r  z a ire s ,  p e ro  F ra n c ia  in te r v in o ,  p ro s ig u iô  (67), 
S in  e m b a rg o  p a ra d o jic a m e n te  e l M in is t r o  C a rd o s o  re v e lo  que 
" F r a n c ia  a cep ta  z a ire s  en pago de m e rc a n c ia s  fra n c e s a s  c o m ^  
p ra d a s  p o r  la  R e p ü b lic a  de Z a ir e ,  s in  e m b a rg o  cuando un p a is  
m ie m b ro  de la  O. C . A . M .  q u ie re  im p o r ta r  de la  R e p ü b lic a  de 
Z a ir e ,  F ra n c ia  le  im p o h e  un quo ta ( 68). "
M as ta rd e ,  e l S e c re ta r io  G e n e ra l de la  O. C. A . 
M . c o n f irm é  la  dependenc ia  m o n e ta r ia  de la  O. C . A .  M . re s p e c ­
to  a F ra n c ia  a l e s c r ib i r  que segün lo s  re s u lta d o s  de la s  e n t re ­
v is ta s  que e l P ré s id e n te  en e je r c ic io .  S. E . e l P ré s id e n te  T o m - 
b a lb a y e  tu vo  en P a r is  a este re s p e c to , que e l z a ire  m oneda 
p o d r ia  c i r c u la r  s in  p ro b le m a s  en todos  lo s  p a is e s  m ie m b ro s  de 
la  O. C . A .  M.  (69)
Sea lo  que fu e re ,  la  c u m b re  de N d ja m e n a  no 
fué s a t is fa c to r ia  p a ra  la  R e p ü b lic a  de Z a ire ,
D espués de la  c la u s u ra  de la  c o n fe re n c ia , la  
d e le g a c iô n  z a ire f ia ,  hab ia  hecho p ü b lic o  e l s ig u ie n te  in fo rm e  ;
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" A p a r té  d e l apoyo  que fué  re s e rv a d o  a la  ca n - 
d id a tu ra  d e l Z a ir e  a l p ue s to  de A d m in is t r a d o r  d e l P . N . U. D. y  a
la  A g e n c ia  In te rn a c io n a l de E n e rg ia  A to m ic a , podem os d e c ir  que 
m uchas re s o lu c io n e s  de la s  adop tadas p o r  la  C o n fe re n c ia  de F o r t  
L a m y  so lo  in te re s a b a n  a lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  e x -c o lo n ia s  f r a n ­
cesas . L a  m a y o r  p a r te  t ie n d e n  a la  c re a c io n  de d ife re n te s  in s t i ­
tu te s  de fo rm a c iô n  té c n ic a  que p râ c t ic a m e n te  e x is te n  ya  en la  
Repu*blica de Z a i r e "  (70).
S e cc iôn  6 - L a  V I I I  C o n fe re n c ia  c u m b re  de L o m é  : a b r i l  de 1972
La  c o n fe re n c ia  de L o m é  fué  in a u g u ra d a  b a jo  la  
p ré s id e n c e  de M r .  L . S engho r, je fe  de es tado  sene ga lés  en p r e -  
se n c ia  de todos  lo s  re p ré s e n ta n te s  de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  
(v e r  A f r ic a  R e s e a rc h  B u lle t in ,  A p r i l  1 - 30 ,  1972)  (71).
E l d is c u rs o  in a u g u ra l fué  p ro n u n c ia d o  p o r  e l p r é ­
s id e n te  H ouphouët B o ig n y  en lu g a r  d e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e  q u ie n , 
dos m eses an tes  de es ta  re u n iô n  de Lom é '" h a b ia  d im it id o  de sus 
func io nes  de p ré s id e n te  en e je r c ic io  de la  O. C . A . M .  y  anunc iado  
la  r e t i r a d a  d e l T chad  de la  C o m p a fiia  A i r  A f r iq u e .  E fe c t iv a m e n te  
fué  e l 14 de fe b re ro  de 1972 cuando e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e , 
en una d e c la ra c iô n  ra d io d ifu n d id a  a n u n c iô  su d im is iô n  y  p ro h ib iô  
e l s o b re v u e lo  en su p a is  a lo s  a v io n e s  de la  S ociedad A i r  A f r iq u e .
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E l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e  ju s t i f iô  su p o s tu ra  
d e d a ra n d o  que ta l  d e c is io n  es taba  m o tiv a d a  p o r  la  t r a n s fe r e n -
c ia  de la  sede de la  c o m p a fiia  A i r  A f r iq u e  de D ua la  (C a m e ru n ) 
a un p a is  v e c in o  y  m ie m b ro  de la  O. C . A .  M.  (72)“ m ie n tra s  que 
T cha d  hab ia  p re s e n ta d o  su c a n d id a tu ra  en cuan to  C a m e ru n  se 
r e t i r é  de A i r  A f r iq u e ,
" L o  que s e n tim o s , es m o ra lm e n te  h u m ilia n te ', ' d e - 
c la ra b a . P a ra  T o m b a lb a y e , la  d ire c c iô n  re g io n a l de la  Sociedad 
a é re a  deb ia  re c a e r  a u to m à tic a m e n te  en T chad  después d e l ab a n - 
dono de C n m e ru n . E l T ch a d  ha s id o  e l p r im e r  p a is  en d e p o s ita r  
su c a n d id a tu ra , d i jo ,  p e ro  has ta  hoy  "n o  nos ha s id o  dada r e s -  
pue s ta  a lguna , y  te n e m o s  c o n o c im ie n to , con g ra n  s o rp re s a  p o r  
n u e s tra  p a r te ,  que la  d ire c c iô n  ha s id o  t ra n s fe r id a  a un p a is  
v e c in o " .  A d e m â s  se m a n tu v ie ro n  c o n s u lta s  a es te re s p e c to , e n tre  
Je fe s  de E s ta d o , p e ro  T ch a d , cuyo p ré s id e n te  lo  es ta m b ié n  e l 
de la  O. C . A . M .  no ha s id o  co n s u lta d o . T o m a m o s  n o ta , p r o s i ­
g u iô , de que a lguno s  nos c o n s id e ra n  in fe r io r e s .  P o r  todas  es tas  
ra z o n e s , e l g o b ie rn o  después de h a b e r in fo rm a d o  là  o f ic in a  p o l i -  
t ic a  n a c io n a l, den unc ia  e l C onven io  de Y aundé y  a p a r t i r  de hoy , 
p ro h ib e  a b s o lu ta m e n te  e l s o b re v u e lo  y  a te r r iz a je  s o b re  su s u e lo  
y  en sus a ire s  de a v io n e s  d 'A i r  A f r iq u e " .  (73)
S in e m b a rg o , d i jo  e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e , 
e l T chad  c o n t in u a r ia  a fo r m a r  p a r te  de la  O. C .A  M . y  e fe c t i­
v a m e n te , e l p ré s id e n te  p a re c iô  o lv id a r  " la  h u m il ia c iô n "  de su 
p a is  y  se d e sp la zô  p e rs o n a lm e n te  a la  C o n fe re n c ia  de L o m e .
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E n  e l c u rs o  de lo s  t ra b a jo s  de la  c o n fe re n c ia , 
se in te n té  e s c a m o te a r  p ro b le m a s  fu n d a m e n ta le s  que a n u nc ia ban
ya  la  c r is is  de la  O rg a n iz a c io n , ya que  no ^  a b o rd é  a fondo n i 
la  d im is ié n  d e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e  de su p u e s to  de p ré s id e n ­
te  en e je r c ic io  de la  O. C . A . M .  n i e l m a le s ta r  de la  c o m p a fiia  
m u lt in a c io n a l A i r  A f r iq u e ,  n i la  r e t i r a d a  d e l Z a ir e  de la  O rg a ­
n iz a c io n , n i n in g u n  p ro b le m a  s o b re  la s  m u lt ip le s  d iv e rg e n c ia s  
que s u b s is t ia n  e n tre  lo s  es tados m ie m b ro s .
Se d is c u t io  ü n ic a m e n te  la s  c o n c lu s io n e s  de lo s  
e x p e rto s  de la  O. C . A . M .  s o b re  lo s  p ro b le m a s  d e l c in e  y  se 
a d o p ta ro n  una e e r ie  de re s o lu c io n e s  s o b re  " la  n e ce s id a d  de p r o -  
m o v e r  la  in d u s t r ia  c in e m a to g râ f ic a  e n tre  lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  
de la  O. C . A . M ,  p o rq u e  se c o n s id e ra b a  com o un fa c to r  de d e sa - 
r r o l lo  e co n é m ic o , s o c ia l y  c u l tu r a l "  (74).
A lg u n o s  p ro b le m a s  e s p e c if ic o s , fu e ro n  adem âs 
es tu d ia d o s  en la  s e s ié n  d e l C o nse jo  de M in is t r o s  y  s o m e tid o s  a 
la  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de es tado  y  de g o b ie rn o , y  p a r t ic u la r -  
m en te  e n tre  dTos :
- e l p ro b le m a  de la  re p re s e n ta c ié n  de lo s  E s ta d o s  de la  O. C . A .  M . 
a lo s  C o nse jos  de A d m in is t ra c ié n  d e l F . M . I. (F ondo  M o n e ta r io  In ­
te rn a c io n a l)  y  a l B . I. R. D. (B anco  In te rn a c io n a l p a ra  la  R e c o n s fru c - 
c ié n  y  e l D e s a r ro l lo ,  o B anco M u n d ia l) .
- e l p ro b le m a  d e l a r re g lo  a d m in is t r a t iv o  r e la t iv e  a la a p lic a c ié n  
d e l C onven io  g e n e ra l de s e g u rid a d  s o c ia l de lo s  t ra b a ja d o re s  in m i-  
g ra n te s  de lo s  E s tado s  de la  O. C . A .  M.
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L a  R e p ü b lic a  de Z a ir e  que h a b ia  ya  anu nc ia do  
su re t i r a d a  de la  O rg a n iz a c io n  a lguno s  d ia s  an tes  de la  C o n fe re n ­
c ia  (19 de a b r i l )  no p a r t ic ip é  a es ta  c o n lb re  de L o m é  (v e r  a n te -
r io r m e n te ) ,
p e ro  en la  v is p e ra  de la  a p e r tu ra  de la  c u m b re  
e l p ré s id e n te  M obutu  hab ia  env iado  su e m b a ja d o r  it in é ra n te ,  M r .  
L e n gem a  a L o m é .
E l env iado  e s p e c ia l deb ia  e n c o n tra rs e  con e l 
s e c re ta r io  g e n e ra l de la  O. C . A . M .  F u l i lu  Kane p a ra  r e m i t i r le  
lo s  docu m e n to s  ju r id ic o s  que h a c ia n  e fe c t iv a  la  ru p tu ra  de Z a ir e  
con la  O. C . A .  M . , e ig u a lm e n te  e l e m b a ja d o r  L e n g e m a  hab ia  
e n tre g a d o  a l s e c re ta r io  g e n e ra l de la  O. C . A . M .  " e l  cheque de 
39 m illo n e s  de fra n c o s  C. F . A . im p o r te  de la  c o t iz a c ié n  anu a l 
que e l Z a ir e  no hab ia  aun e n tre g a d o  a l p re s u p u e s to  de la  O. C.
A . M . en 1972"  (75).
E n  e l co m u n ica d o  f in a l  de la  C o n fe re n c ia , se 
a f irm a b a  que ésta  hab ia  to m a d o  c o n o c im ie n to  de la  d e c is ié n  de 
Z a ir e  y  deseaba que se a fia n z a s e n  lo s  la z o s  que m a n te n ia  K in ­
shasa  con todos  lo s  es tados  m ie m b ro s  de la  o rg a n iz a c ié n , s o b re  
una base  b i la te r a l  (76).
E n  re a lid a d ,  "a  p a r t i r  de la  V I I I  C o n fe re n c ia  
c e le b ra d a  en L o m é  en 1972, se acusa n  s in to  m a s de c r is is  en la  
O. C . A . M .  que se in ic ia n  con la  r e t i r a d a  de Z a i r e "  ( 77)
E s im p o r ta n te  pues a b o rd a r  e s te  a sp e c to  d e l 
p ro b le m a  an tes  de c e r r a r  es te  c a p itu lo  d e d ica d o  a la s  re la c io n e s  
Z a ire -O .  C. A . M .
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C A P IT U L O  I I I  : La  r e t i r a d a  d e l Z a i r e  y  la  C r is is  de la  O. C . A . M -
S e cc iôn  1. - L a  r e t i r a d a  d e l Z a ir e  de la  O. C . A . M .
E l d e re c h o  de r e t ir a d a  en e l seno de la  O. C. A . M.
L o s  re d a c to re s  de la  C a rta  de la  O. C . A .  M . 
han a d m it id o , con r é s e r v a s ,  la s  c o n d ic io n e s  de fo rm a  y  p la z o , 
la  v a lid e z  de su den unc ia .
S i nos r e fe r im o s  m ènes a la  O. C . A .  M. 
en s i  que a l t ra ta d o  de T a n a n a r iv e  que lo  ha in s t i tu id o ,  la  
d o c tr in a  en d e re c h o  in te rn a c io n a l c o n s id é ra  p a ra  s e r  l i c i t o ,  
que e l d e re c h o  de den unc ia  debe e s ta r  p re v is to  p o r  una d is p o ­
s ic io n  d e l t ra ta d o  in te rn a c io n a l en c u e s tio n . Se d e sp re n d e  que 
la  p râ c t ic a  de esta  d e n u n c ia , en a u se n c ia  de su e s t ip u la c iô n  
e x p re s a , c o n s titu y e  un d e lito  in te rn a c io n a l s u s c e p tib le  de c o m - 
p ro m e te r  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l estado  in te re s a d o .
p e ro  p o r  qué tu v o  lu g a r  la  de n u n c ia  d e l 
t ra ta d o  in s t iy e n te  de la  O, C . A . M .  p o r  la  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e ,  
y  es l i c i t a  ?
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E l a r t ic u lo  27 de la  C a r ta  de la  O. C . A .  M . que 
c o n s a g ra  a la  " re n u n c ia  en c a lid a d  de m ie m b ro  "e s t ip u la  :
"T o d o  estado  que desee r e t i r a r s e  de la  O rg a n i­
z a c io n  in fo rm a  p o r  e s c r ito  a l S e c re ta r io  G e n e ra l A d m in is t ra t iv o .
Y  este  lo  lle v a  a c o n o c im ie n to  de todos  lo s  es tados  m ie m b ro s " ,
E l a p a rta d o  3 d e l m is m o  a r t ic u lo  p ré c is a  que 
"u n  afio después de d ic h a  n o t if ic a c io n ,  la  C a rta  d e ja  de a p l ic a r -  
se a es te E s ta d o  que de hecho, no p e r te n e c e  ya  a la  O rg a n iz a c iô n " .
L a  d e c is io n  d e l Z a ir e  de r e t i r a r s e  de la  O. C . A . M .  
fué  to m a d a  en la  re u n io n  de la  O fic in a  P o i i t ic a  d e l M . P . R. (M o - 
v im ie n to  P o p u la r  de la  R é v o lu c io n : p a r t id o  p o l i t ic o  u n ic o  en e l 
p o d e r)  que tu v o  lu g a r  en K in s h a s a  e l 19 de a b r i l  de 1972.
C o n fo rm e  a l a r t ic u lo  27 de la  C a rta  de la  O. C . A .
M . e l m in is t r o  de asun tos  e x te r io re s  y  de la  c o o p e ra c io n  in te r n a ­
c io n a l d iô  a c o n o c e r, p o r  e s c r ito  (78) a l S e c re ta g io  g e n e ra l de 
la  O, C . A . M ,  la  d e c is io n  d e l Z a ir e  de r e t i r a r s e  de la  O rg a n iz a c io n . 
La  c a r ta  d e l M in is t r o  p re c is a b a  que " la  d e c is io n  de re t i r a d a  to m a -  
ba e fe c to  a p a r t i r  d e l 19 de a b r i l  de 1972"  ( ^^).
E s ta  d e ic is o n  z a ire f ia  s u s c ité  re a c c io n e s  en d i ­
v e rs e s  s e n tid o s  segün lo s  g o b ie rn o s  o lo s  g ru p o s  de in te ré s  o 
de p re s ié n .
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De una m a n e ra  g e n e r a l, s i  todas  la s  re a c c io n e s  
no fu e ro n  fa v o ra b le s  a la  d e c is io n  d e l Z a ire ,  la  m a y o r  p a r te  de 
e lla s  han s id o  t im id a s  p ru d e n te s  y re s e rv a d a s , P odem os d e c ir  que 
la  r e t i r a d a  d e l Z a ire  de la  O. C . A .  M. en 1972 p ro v o c o  un c lim a  
p a re c id o  a l que se r e g is t r o  cuando su e n tra d a  en 1965. D e c e p c iô n  
p a ra  unos y  a lie n to  p a ra  o t ro s ,  ta l es la  a tm ô Ê fe ra  que se des -  
p re n d io  tan to  en lo s  m e d io s  de la  O. C . A .  M . com o en o t ro s .  L a s  
re a c c io n e s  fa v o ra b le s  a la  d e c is io n  z a ire f ia  de r e t i r a r s e  de la
O. C . A .  M . se h ic ie ro n  n o ta r  s o b re  todo  en lo s  m e d io s  in te le c tu a -  
le s  y  e s tu d ia n t ile s  donde no se dudô en d e c ir  que " to d o s  lo s  p a i­
ses o rg u llo s o s  de su in d e p e n d e n c ia , d e b e r ia n  s e g u ir  e l e je m p lo  
d e l Z a i r e "  (80).
M as a l la  de la s  ra z o n e s  p o l i t ic a s  y  d ip lo m â t ic a s  
dadas p o r  e l p o r ta v o z  de la  O fic in a  P o l i t ic a  p a ra  ju s t i f i c a r  la  d e ­
c is io n  d e l Z a ir e  de s a l i r  de la  O. C . A .  M . com o p u d ie ra  s e r  la  
in g e re n c ia  e x t ra n je ra  en la  v id a  de la  O. C . A ,  M . e l a m b ie n te  l i n -  
g u is t ic o ,  e tc  . . .  la  r e t i r a d a  d e l Z a ire  se ju s t i f ic a  en té rm in o s  
de p o d e r e co n é m ico . E l lo  nos lle v a  a e x a m in a r  la s  causas  p ro -  
fundas de la  r e t i r a d a  d e l Z a ir e  de la  O. C . A .  M .
- L a s  causas de la  r u p tu ra  d e l Z a ir e  con la  O. C . A .  M .
F ué  p r im e r o  la  p re n s a  de a lg u n o s  p a is e s  m ie m b ro s  
de la  O, C. A . M . q u ie n  d iô  a la s  a u to r id a d e s  z a ire n a s  la  o c a s ié n  
de e je c u ta r  su d e c is ié n . Desde h a c ia  a lg u n  t ie m p o , m uchos  d ia r io s  
de lengua  fra n c e s a  c r it ic a b a n  y  a tacaba n  la  p o l i t ic a  d e l g o b ie rn o  
z a ire f io ,  com o co n se cu e n c ia  a su d e c is ié n  de e x p u ls a r  y  c o n f is c a r
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lo s  b ie n e s  de lo s  s u b d lto s  d e l O este  a f r ic a n o ,  acusados de sa b o - 
te a r  la  e co n o m ia  n a c io n a l a l d e d ic a rs e  a l t r a f ic o  de p ie d ra s  p re  
c i o s a s  (d ia m a n te s ).
S obre  es ta  p re n s a , dos d ia s  an tes  de h a c e rs e  pu-
b l ic a  la  d e c is io n  d e lre t ir a d a  de la  O. C . A . M .  , e l p ré s id e n te  M o ­
bu tu  d e c la ra b a  ;
"E n  a lgunos  p a is e s  m ie m b ro s  de la  O. C . A .  M . , 
a lg u n o s  p e r io d is ta s  b la n c o s , de o r ig e n  fra n c é s  y  t r è s  o b isp o s  
d e l oes te  a f r ic a n o  han c re id o  p o d e r d a rn o s  le c c io n e s  s o b re  lo s  
p ro b le m a s  p ro p io s  a l Z a i r e "  ( 81),
P a ra  e l p ré s id e n te  z a ire f io ,  se t r a ta  de una in ge
re n c ia  f  la  g rand e  en lo s  asun tos  in te r  nos de un p a is  h e rm a n o  ,
m ie m b ro  de la  O. C . A ,  M . lo  que es c o n t r a r io  a l e s p ir i tu  y  a l 
p r in c ip io  fu n d a m e n ta l de la  O rg a n iz a c io n .
La  segunda ra z o n , m as im p o r ta n te ,  es que la  
R e p ü b lic a  d e l Z a ire  e s tim a b a  com o in a d m is ib le  que la  m oneda 
z a ire f ia  no fu e ra  acep tada  com o m e d io  de pago e n tre  lo s  p a is e s  
m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .  Segun e l p ro fe s o r  N guyen , es te p r o ­
b le m a  m o n e ta r io  depende de lo s  co n ve n io s  in te rn a c io n a le s  an tes  
que de la  p o l i t ic a  de ta l o cu a l p a is  (82). P e ro  que im p e d ia  la  
c o n c lu s io n  de ta ie s  co n ve n io s  s i  B é lg ic a  y  F ra n c ia  acep taban  ya 
la  m oneda z a ire f ia ?  La  ve rd a d  es que lo s  m ie m b ro s  de la  O. C. 
A . M . no te n ia n  la  in d e p e n d e n c ia  (m o n e ta r ia )  s u f ic ie n te  p a ra  
c o m p ro  m e te rs  e en es te  te r re n o .
E n  re c ip ro c id a d ,  e l Z a ir e  no a ce p tô  e l fra n c o
C. F . A , de lo s  p a is e s  a fr ic a n o s  fra n c o fo n o s  a p e s a r  de su ga ­
ran tira  p o r  e l fra n c o  fra n c é s .
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P o r  o t ra  p a r te ,  e l p e r io d ic o  " L e  M o n d e " a t r ib u ia  
la  d e c is io n  d e l Z a ire  de r e t i r a r s e  de la  O. C . A .  M . a la  v o lu n ta d
de este p a is  de tene i- la  p o s ib ild a d  un d ia  de h a c e r  un im p o r ta n te  
p a p e l en e l r e s t o  d e l c o n tin e n te  y  p a r t ic u la r  m en te  en lo s  p a is e s  
a n g lo fo n o s  d e l Es t e  a fr ic a n o  (83). E s c ie r to  que e l Z a ir e  a s p ira  
cada vez  m as a una e sp e c ie  de l id e ra z c o  s o b re  sus v e c in o s  d e l 
A f r ic a  C e n tra l y  d e l E s te . A lg u n o s  han a t r ib u id o  la  d e c is io n  de 
K in s h a s a  re s p e c to  a la  O. C . A . M .  com o una in f lu e n c ia  de W a s ­
h in g to n  (84).
De todas  fo rm a s , la s  a u to r id a d e s  de K in sh a sa  han 
fo rm u la d o  v a r ia s  q ue jas  c o n tra  la  O. C . A . M .  N guyen  s e fla la  e l (85) 
re p ro c h e  hecho c o n tra  la  O. C . A .  M . es que es ta  o rg a n iz a c io n , en 
m uchos a sp e c to s  depende d e m a s ia d o  de F r a n c ia .  De hecho, e l 
p ré s id e n te  d e l G abon ha hecho a lu s iô n  d u ra n te  la  v is i ta  e fec tuada  
en K in s h a s a  poco después de la  r e t i r a d a  d e l Z a ir e  de la  O. C . A .
M . d ic ie n d o  ; "Y a  sabe Vd. que p a ra  te n e r  n o t ic ia s  de L ib r e v i l le ,  
m i enca rgado  de p re n s a  debe l la m a r  a P a r is  y  e s p e ra r  a lgunas  
veces  d u ra n te  h o ra s , p a ra  s a b e r que la  lin e a  e s ta  o cup ada ".
C u a le s q u ie ra n  que sean lo s  m é r ito d  de la
0 .  C . A . M .  , t r è s  e le m e n to s  s u rg e n  de la  p a r t ic ip a c iô n  d e l Z a ire  
en es ta  O rg a n iz a c io n  :
1. - L a  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  se ha b e n e fic ia d o  de la  ayuda p o l i t ic a
de la  O. C . A . M .  s o b re  todo  en lo s  a flos  1964-1965.
2. - E n  e l p iano  de la  c o o p e ra c io n  e c o n o m ic a  y  s o c ia l,  es un f r a -
caso. La  causa , segun K in s h a s a , es que e l Z a ir e  no puede
in te g ra rs e  en la s  e s t ru c tu ra s  e c o n é m ic o -s o c ia le s  tra z a d a s  p o r  
F ra n c ia  en sus a n tig u a s  c o lo n ia s , ta n to  m '^as cuan to  es ta  ü l -  
t im a  c o n tin u a  in flu e n c ia n d o  g ra n d e m e n te  es tas  e s tru c tu ra s
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p o r  e l ju ego  de su p o i i t ic a  de ayuda ae; estos p a is e s . De hecho 
e l Z a ir e  e ra  en la  O. C . A . M .  un "v e rd a d e ro  o b s e rv a d o r  p e rm a ­
n e n te " .
3. ’ En e l p iano  f in a n c ie ro  sabem os que e l Z a ir e  pagaba la  m as 
fu e r te  su m a de c o n tr ib u c iô n  a l p r e s up u es t o  de la O. C . A . M .  
p o r  su im p o r ta n c ia  e c o n o m ita . L ig a d o  a lo s  d e b e re s  y  o b l i -  
gac iones  de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .  e l Z a ir e  
es taba  o b lig a d o  a p a r t ic ip a r  a lo s  d iv e rs o s  g as tos  de e s ta b le -  
c im ie n to  de v a r ia s  in s t itu c io n e s  de la  O. C . A . M .  s in  r e c ib i r  
a c a m b io  b e n e fic io s  p o r  sus s e rv ic io s .  L a  re p re s e n ta c ié n  d e l 
Z a ir e  en e l seno de la s  d ife re n te s  in s t i tu c io n e s  de la  O. C . A .  
M . e ra  nu la .
JL lf
R é s u lta  pues que la s  co n se cu e n c ia s  eco -  
n é m ic a s  y  s o c ia le s  de la  r e t i r a d a  de la  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  de 
la  O. C . A . M .  son m as b e n e fic io s a s  p a ra  e l Z a ir e  que p a ra  la  
O. C . A .  M . Ya que se d é c la ré  en K in s h a s a  que la  im p o r ta n c ia  
de lo s  in te rc a m b io s  d e l Z a ir e  con la  O. C. A . M . no e ra  s ig n i f i -  
c a tiv a  (86), S in  e m b a rg o , se e s t im a  que la  m e jo ra  o e l re fu e rz o  
de la s  re la c io n e s  b i la té ra le s  e n tre  la  R e p ü b lic a  d e l Z a ire  y  cada 
uno de lo s  p a is e s  de la  O. C . A . M .  que to m é  in d iv id u a lm e n te  p o - 
d rà  p e r m i t i r  una c o o p e ra c ié n  m as f ru c tu o s a .
P a ra  la  O. C . A .  M . a p a r té  de que p ie rd e  
una fuen te  im p o r ta n te  de su p re s u p u e s to  de fu n c io n a m ie n to , la  
r e t i r a d a  d e l Z a ir e  pone en e v id e n c ia  e l c a râ c te r  n e o - c o lo n ia l de 
la  O rg a n iz a c ié n  y  la  d e s c o n fia n z a  de lo s  p a is e s  ang lé fo n o s .
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E n  re a lid a d  e l Z a ir e  no e ra  e l n n ic o  p a is
m ie m b ro  de la  O. C . A . M .  que se e n co n tra b a  a d is g u s to  en 
la  O rg a n iz a c io n . O tro s  p a is e s  m ie m b ro s  tu v ie ro n  o c a s io n  de 
q u e ja rs e  ta m b ié n  de la  in e f ic a c ia  de la  O, C . A . M .  y  s e g u ir  
e l e je m p lo  d e l Z a ire ,  a l r e t i r a r s e .
La  O rg a n iz a c io n  fra n c o fo n a  te n ia  un p r o b le ­
m a re a l en su s u p e rv iv e n c ia . Es pues n e c e s a r io  in v o c a r  
la  c r is is  de la  O. C. A . M. que s a l iô  a la  lu z  con la  r e t i r a ­
da d e l Z a ire ,
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S e cc iô n  2 . -  La  c r is is  de la  O, C . A . M .
Es a p a r t i r  de la  c u m b re  de B angu i 
(d e l 10 a l 12 de agos to  de B74)  cuando lo s  re s p o n s a b le s  de la  
O. C .A  M . in ic ia ro n  un s e r ie  debate s o b re  lo  que e l p ré s id e n te  
S enghor d iô  en l la m a r  la  " c r is is  de c o re c im ie n to "  y  no " c r is is  
de c o n s c ie n c ia "  que a tra v ie s a  la  O rg a n iz a c io n  (87), Es en e l 
t ra n s c u rs o  de es ta  c o n fe re n c ia  cuando la  S e c re ta r ia  g e n e ra l de 
la  O. C . A . M .  p ré s e n ta  un in fo rm e  c o m p le to  de la s  a c t iv id a d e s  
de la  O rg a n iz a c io n . En su in fo rm e ,  e l S e c re ta r io  g e n e ra l hab ia  
su b ra ya d o  que v a r io s  p ro y e c to s  de la  O rg a n iz a c io n  no p o d ia n  re a -  
l iz a r s e  p o r  fa lta  de v o lu n ta d  p o l i t ic a  de a lguno s  es tados  m ie m b ro s  
y  p o r  p re s io n e s  e x te r io re s .
E s ta  c r is is  de la  O. C . A . M .  que se m a ­
n ife s to  p o r  la  r e t i r a d a  de v a r io s  es tados  m ie m b ro s  (88) tu v o  su 
fu ndam en to  en una s e r ie  de ra z o n e s , e n tre  la s  que se e n c u e n tra n  
com o p r in c ip a le s ,  segun L . M a r if la s  O te ro , (89)
- e l re le v o  g e n e ra c io n a l e n tre  lo s  g o b e rn a n te s  de lo s  estados 
m ie m b ro s .
-  la  r a d ic a liz a c io n  de a lguno s  de e llo s  f re n te  a la  to n ic a  m o d e ra d a  
t r a d ic io n a l en la  O. C . A . M .
- la  co m p e te n c ia  de nue va s a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  d e n tro  d e l a re a  
a fr ic a n a
- la  c o n tra d ic c io n  s ie m p re  la te n te  con lo s  p a is e s  d e l A f r ic a  sa jona .
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Es te  u lt im o  a rg u fo e n to  ha s id o  in v o c a d o  
p o r  la  R e p ü b lic a  de Z a ire  que c re jfa  "a b s u rd o "  p e r te n e c e r  a 
la  O. C . A . M .  con base ü n ica  de c r i t e r io  l in g u is t ic o ,  cuando 
e l p a is  es v e c in o  de t rè s  p a is e s  a n g lo fo n o s , c u a tro  f r a n c o fo ­
nos , dos lu s o fo n o s  y  un a ra b o fo n o  (90).
P o r  o t ra  p a r te ,  e l m d ic a l is m o  id e o lo g ic o  
p a re c e  s e r  e l fa c to r  d é te rm in a n te  de la  d e ic is iô n  de la  R e p ü ­
b l ic a  P o p u la r  d e l Congo de r e t i r a r s e  de la  O. C . A .  M . a q u ie n  
c o n s id e ra b a  com o "un c lu b  de agen tes d e l im p é r ia l is m e "  (91) 
y  p o rq u e  se hab ia  c o n v e rt id o  en e l c e n tro  de concep c lo n e s  
p o l it ic a s  a n t ia fr ic a n a s  y  e l c e n tro  de p re d ile c c io n e s  p o l i t ic o s  
a lié n a n te s . In c lu s o  e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e , g e n e ra lm e n te  
c o n s id e ra d o  com o "m o d e ra d o "  acuso  la  O. C . A . M .  de s e r  
"u n  in s tru m e n to  e n tre  la s  m a no s de lo s  im p e r ia l is ta s  y  de 
lo s  c o lo n ia lis ta s  p a ra  scâneter m e jo r  e l c o ra z o n  y  e l e s p ir i tu  
de lo s  a f r ic a n o s "  ( 92)
De hecho, segün la  o p in io n  p ü b lic a  a f r ic a n a ,  
la  c r is is  de la  O. C . A . M .  es ta  un ida  a l m o v im ie n to  de r e iv in d i -  
ca c iô n  que n a c iô  en c ie r to s  es tados  a n tig u a m e n te  c o lo n iz a d o s  p u r  
F R a n c ia , y  donde la  a n tig ua  p o te n c ia  e j e r c e  aün g ra n  in f lu e n c ia  
Se condena cada vez  m as la  s u ^ o rd in a c io n  m u y  m a rc a d a  de c i e r ­
tos p a ise s  m ie m b ro s  de la  O. C. A . M . a P a r is .  Y  lo s  p a is e s  q u e  
q u ie re n  d e s h a c e rs e  d e l n e o c o lo n ia lis m o  fra n c é s  se ve n  o b lig a d o s  
a d e s e r ta r  de la  O. C . A . M .  e s tim a n d o  que ésta,  esta b a jo  e l 
c o n tro l de F ra n c ia .
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P e ro  adem âs de la s  d if ic u lta d e s  de o rd e n  p o l i ­
t ic o ,  la  O. C . A . M .  ta m b ié n  co n o c io  d if ic u lta d e s  de o rd e n  f in a n ­
c ie ro . E l l e s o r o  de la  o rg a n iz a c io n  es taba  " v a c io "  dado que 
c ie r to s  es tados m ie m b ro s  no a b o n a ro n  re g u la rm e n te  sus c o n t r i -  
b u c ione s  f in a n c ie ra s  ( 93) E l lo  es una s im p le  conse cu e n c ia  lo g ic a  
de la  p é rd id a  de c o n fia n za  y  de in te ré s  de g ra n  p a r te  de lo s  
es tados m ie m b ro s .
E l s e c re ta r io  g e n e ra l de la  O. C . A . M .  lo  c o n ­
f i r m é  en la  C o n fe re n c ia  de P o r t  L o u is  en 197 3, a l d e c la r a r  en 
su in fo rm e  de a c t iv id a d e s  ( 94) :
"D e  un a fio  a o t ro ,  c o m p ro b a m o s  que e l pago 
de c o t iz a c io n e s  a la  O. C. A . M . a l p re s u p u e s to  de In s t itu c io n e s  
e s p e c ia liz a d a s  de c a râ c te r  no c o m e rc ia l,  a s i com o e l fu n c io n a ­
m ie n to  de E s c u e la s  de F o rm a c iô n ,  se re a l iz a  con ta l  le n t itu d  
y  ta ie s  dudas que e llo  no d e ja  de e x tra f la rn o s " .
E l S e c re ta r io  g e n e ra l c itô  e l caso de la  O. D.
T . A . que es tu vo  a pun to  de d e s a p a re c e r  p o r  fa lta  de m e d io s ,
P e ro  un a n â lis is  m âs p ro fu n d o  de la  c r is is  
de la  O. C . A . M .  nos lle v a  ig u a lm e n te  a to m a r  en c o n s id e ra c iô n  
e l fa c to r  "n a c io n a lis m o " .  C om o looha  d ic h o  M r .  J. A n d e rm a rs  
( 9 5 ) " e l  n a c io n a lis m o  que fué la  base de la  c re a c iô n  de la  O. C.
A . M . es hoy la  causa m is  m a de la  c r is is  de es ta  o rg a n iz a c iô n  ; 
e fe c tiv a m e n te  lo s  estados m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .  se han a p e r  
c ib id o  que lo s  la zo s  con la  a n tig u a  m e trô p o li no c a m b ia ro n  de 
n a tu ra le z a  g ra c ia s  a su in d e p e n d e n c ia
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E l c o rd o n  u m b i l l  c a r  e c o n é m ic o  y  f in a n c ie ro  
s ig n e  estando  in ta c to  y  a m enudo la s  e s t ru c tu ra s  a d m in is t r a -
t iv a s  he red adas  de la  época c o lo n ia l.  De donde, e l deseo de 
a le ja rs e  de P a r is ,  de o b te n e r una a f r ic a n iz a c io n  de la s  e co n o ­
m ia  s n a c io n a le s  y  b u s a a r o tro s  p a r t ic ip a n te s  e n tre  la s  nac io n e s  
in d u s t r ia l iz a d a s .
E n  e l seno m is m o  de la  O, C . A . M .  e x is te n  n a - 
c io n a lis m o s  e s tâ t ic o s . L o s  es tados m ie m b ro s  de la  O. C . A . M .  
s o p o rta n  cada vez m enos e l p a p e l p r im o r d ia l  de la s  dos n a c io ­
nes m as fu e r te s  de la  o rg a n iz a c io n  : Senegal y  C osta  de M a r f i l .
E l p ré s id e n te  c a m e ru n é s  e xp re sa b a  esta  p re o c u -  
p a c io n  a l d e c la ra r  (96) :
" L a  O. C . A . M .  no es una o rg a n iz a c iô n  s u p ra n a - 
c io n a l. L a s  in s t i tu c io n e s  de c o o p e ra c ié n  que re a liz a  deben te n e r  
cu e n ta  de lo s  in te re s e s  n a c io n a le s  de lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  o y  
r e s p e ta r lo s " .
P o r  su p a r te ,  e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e , en tonces
p ré s id e n te  de la  O. C . A .  M . hab ia  d im it id o  y  am enazado con aba n -
d o n a r A i r  A f r iq u e  y  la  O. C . A . M .  a l d e c ir  (97) ;
" .  . . e l peso de lo s  es tados  y  de su p o l i t ic a  r e s ­
p e c tiv e  es p ré p o n d é ra n te  en e l seno de la  O. C . A .  M . y  e l r e p a r ­
te  g e o g râ fic o  de lo s  p u e s to s  de lo s  m andos de la  O rg a n iz a c iô n  
no t ie n e  en cuen ta  un  fa c to r  e s e n c ia l : c ie r to s  p a is e s  t ie n e n  m as 
m andos que o tro s .  C om o no es p o s ib le  c o r ta r  e l c o rd o n  u m b il ic a l
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que lo s  une a sus es tados  re s p e c t iv o s ,  lo s  p ro y e c to s  avanzan
y  se re a liz a n  rnâs o m énos râ p id a m e n te  segün se t ra te  de una 
u o t ra  re g io n " .
En re s u m e n , v a r io s  es tados  m ie m b ro s  de la  
O, C . A ,  M . han c r i t ic a d o  v io le n ta n e  n te  e l re p a r to  de esca fios  
de la s  in s t itu c io n e s  e s p e c ia liz a d a s  que segun M r .  P o to lo t,  M i ­
n is t r o  c e n tro a fr ic a n o  de asun tos  e x te r io r e s ,  son m uy a m enudo 
e l m o n o p o lio  de a lg u n o s , p id ie n d o  un re p a r to  m âs ju s to s  de lo s  
pue s tos  de m ando ( 98),
Es é v id e n te  que la  c r is is  b a s ta n te  s é r ia  que a t r a ­
v ie s a  a c tu a lm e n te  la  O, C . A . M .  es deb ida  en g ra n  p a r te  a la  
c o n t ra d ic c io n  p e rm a n e n te  de lo s  in te re s e s  de lo s  E s ta d o s  m ie m ­
b ro s .
L a  c o o p e ra c io n  e c o n ô m ic a  o f in a n c ie ra ,  p a ra  s e r  
f ru c tu o s a , debe r e u n i r  es tados cuyos in te re s e s  sean com unes y  
la s  e co n o m ie s  ta n  c o m p le m e n ta r ia s  com o  sea p o s ib le , Y  desde 
e l co m ie n z o , lo s  es tados  m ie m b ro s ,  n a c id o s  de re c o r te s  a d m i­
n is t r a t iv e s  a r t i f i c ia le s  t ie n e n  pocos p u n to s  en com ün, A  es ta s  
d is p a r id a d e s  ré g io n a le s  e in te rn e s  hay  que a f ia d ir  lo s  p ro b le m a s  
nuevos o que han a p a re c id o  es tos  ü lt im o s  a flos  : e l éxodo r u r a l  
y  e l p a ro  c rô n ic o ,  e l e m p o b re c im ie n to  de la s  f in a n z a s  p ü b lic a s  
y  e l d é f ic i t  c re c ie n te  de la s  b a la n za s  de p a g o ".
P e ro  a p e s a r  de es tas  d if ic u lta d e s ,  lo s  es tados  
han segu ido  f ie lm e n te  le s  o b je t iv o s  de la  O. C . A .  M . , no se d e - 
s a le n ta ro n .
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E n  ago s to  de 1973, se convoco en D a k a r  una 
re u n io n  e x t ra o rd in a r ia  de M in is t r o s  de A s u n to s  E x te r io r e s  
de la  O. C .A .M .  , p o r  e l p ré s id e n te  en e je r c ic io  L . S. Senghor 
E n  e l t ra n s c u rs o  de lo s  t ra b a jo s  de la  se s io n , fué  c u e s tio n  
e l e s tu d ia r  a fondo la s  causas de la  c r is is  de la  O. C .A .  M . 
con base en la s  re s p u e s ta s  a l c u e s t io n a r io  d i r ig id o  a lgunos  
d ia s  an tes  a lo s  je fe s  de estado  de la  O. C .A  M . D ic h o  c ù e s - 
t io n a r io  tra ta b a  de lo s  p r in c ip a le s  p ro b le m a s  que pesaban  s o ­
b re  la  O. C .A .M .  y  a e m p re s a s  com unes.
E n  su d is c u rs o  in a u g u ra l de la  C o n fe re n c ia  (99), 
e l p ré s id e n te  S enghor se fia lô  com o la  O. C .A . M . h a b ia  im p e d i-  
do la  b a lc a n iz a c io n  d e l A f r ic a  la t in a ,  c o n s t itu id o  un v a l la d a r  
fre n te  a lo s  abusos d e l m undo d e s a r ro l la d o  y  un  fa c to r  de in -  
te g ra c io n  a fr ic a n a  en e l seno de la  O. U. A .
L o s  p a r t ic ip a n te s  se m a n ife s ta ro n  de a c u e rd o  
s o b re  la  nece s ida d  de r e e s t r u c tu r a r  la  O rg a n iz a c io n  p a ra  e v i-  
t a r  nue va  s r e t ir a d a s ,  a cuyo e fe c to  se a c o rd o  c o n v o c a r  una 
c o n fe re n c ia  e x t ra o rd in a r ia  de lo s  Je fe s  de E s ta d o s  y  de G o­
b ie rn o  en la  m is m a  c a p ita l se ne ga lesa  en d ic ie m b re  de aq u e l 
a fio , re u n io n  que no 11 ego a c e le b ra rs e ,  re u n ie n d o s e  en B a n ­
g u i d e l 10 a l 12 de agos to  de 1974 la  X  C o n fe re n c ia  de la  
O. C .A .M .
E l c l im a  en que la  m is m a  se d e s a r r o l lo  a c u s a - 
ba la  s u p e ra c iô n  de la  c r is is  que en lo s  dos a fios  a n te r io re s
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h ab ia  a fe c ta d o  a la  o rg a n iz a c io n . D ahom ey p o r  e je m p lo , p a is  que 
en a lg u n  m o m e n to  lle g o  a p e n s a r  en a b a n d o n a r la  O. C .A .  M . ,  e s ­
taba  d is p u e s to  a a p o y a r la  s ie m p re  que la s  re fo rm a s  p re c o n iz a d a s
en la  re u n io n  m in is te r ia l  de D a k a r se lle v a s e n  a cabo.
La  C o n fe re n c ia  de B a n g u i se a b r io  b a jo  
buenos a u s p ic io s ; a s is t ie ro n  a la  m is m a  s e is  je fe s  de E s ta d o s  
y  e l p r im e r  m in is t r o  de M a u r ic io ,  ha c ié n d o se  re p re s e n ta r  lo s  
o tro s  t r e s  p a is e s  m ie m b ro s  p o r  sus m in is t r o s  de R e la c io n e s  
E x te r io r e s ,  s ie ndo  s ig n if ic a t iv o  la  a s is te n c ia  de una d e le g a c iô n  
de C m e ru n  com o o b s e rv a d o ra , no o b s ta n te  h a b e r abandonado 
la  O. C .A .M .  d ich a  n a c iô n , a s i com o la  p a r t ic ip a c iô n  p o r  p r i ­
m e ra  ve z  de S e y c h e lle s , ta m b ié n  a t i t u lo  de o b s e rv a d o r.
E n  la  c o n fe re n c ia  de B a n g u i se l le v a ro n  
a la  p râ c t ic a  la s  re fo rm a s  e s tru c tu ra le s  y  de o b je t iv o s  p re c o ­
n iza d a s  en la  re u n iô n  de D a k a r. Se a c o rd ô  d a r  m a y o re s  fa c u l-  
tades  a l C o nse jo  de M in is t r o s  y  c e le b ra r  dos a fios la s  r e u n io - 
nes de je fe s  de es tado  y  de g o b ie rn o .
Se t r a tô  de d e s p la z a r  e l c e n tro  de g raved ad  
de Senega l y  C osta  de M a r f i l ,  es tados de m a y o r  in f lu e n c ia  en la  
O. C .A .  M . desde su c re a c iô n  y  o b te n e r una m a y o r  d e s c e n tra l i-  
z a c iô n  de su d ire c c iô n  y  a c t iv id a d e s .
D e n tro  de es te  co n te x te  se e l ig iô  un nuevo 
s e c re ta r io  g e n e ra l : M . R e g is  F ra n c h e t,  de M a u r ic io  - e l  pue s to  
hab ia  s id o  s ie m p re  desem pefiado  p o r  un s e n e g a lé s -; se n o m b rô
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p ré s id e n te  de la  O rg a n iz a c io n  a l p r im e r  m a n d a ta r io  de R w anda, 
g e n e ra l H a b y a lim a n a  y  se t ra s la d o  de Y aundé a B a n g u i la  sede
de la  S e c r-e ta ria  g e n e ra l de la  O. C. A , M . T a m b ié n  se t r a n s f i r io  
de la  O rg a n iz a c io n  A f r ic a n a  de A v ia c io n  C iv i l  de D a k a r a L ib r e  
v i l le ;  e l C e n tro  de F o rm a c io n  de E s ta d is t ic a s  E c o n o m ic a s  a 
Rwanda y  e l In s t i tu te  de A rq u i te c tu r a  y  P la n if ic a c io n  U rb a n a  a 
L o m é .
L o s  p a r t ic ip a n te s  a c o rd a ro n  r e v iv i r  la  O r ­
g a n iz a c io n , cuyos o b je t iv o s  s e ra n  de " s o l id a r id a d  y  c o o p e ra c io n  
e c o n o m ica , s o c ia l y  c u l tu r a l"  , con cuyo f in  se c ré a  un "F o n d o  
de S o lid a r id a d  y  G a ra n tia " .
P o r  f in ,  en sus d is c u rs o s ,  ta n to  e l p r é s i ­
den te  com o e l s e c re ta r io  g e n e ra l s a lie n te s  h ic ie ro n  h in c a p ié  en 
e l c a râ c te r  no p o l i t ic o  de la  O rg a n iz a c io n  y  su fu tu re  com o v é ­
h ic u lé  p a ra  e l d e s a r ro l lo  e c o n ô m ic o  de Los es tados m ie m b ro s .
M as o p t im is ta s ,  le s  p a r t ic ip a n te s  de la  
C o n fe re n c ia  de B a n g u i d e c id ie ro n  c o n s t i tu i r  una m is  io n  de 
buena v o lu n ta d  enca rg ada  de p o n e rs e  en c o n ta c te  con le s  a n t i-  
guos m ie m b ro s  de la  O. C .A .  M. que se h a b ia n  re t i r a d o  p a ra  
in fo rm a le s  de la  nueva o r ie n ta c iô n  de la  o rg a n iz a c io n  y  p e rs u a -  
d i r le s  de a ba ndon a r su d e c is io n  y  r e in te g ra r s e  a la  O. C. A . M  . 
(lOÔ-
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Se lo  que fu e re , todos  lo s  es tados  que s a l ie ro n
de la  O. C .A , [VI. y e l Z a ir e  en p a r t ic u la r  es tân  a fa v o r  de 
a g ru p a c io n e s  e co n o m ic a s  ré g io n a le s , p e ro  no p o r  co n ju n to s  
e c o n o m ic o - p o l i t ic o s  cuyo ù n ico  la z o  es e l s e n t im ie n to  de h a - 
b e r  p e r te n e c id o  y  com u lg ado  con la  m i s m a c o lo n iz a c io n .
Es im p o r ta n te  s e f ta la r  p o r  o tra  p a r te ,  que lo s  
es tados  que se r e t i r a r o n  de la  O. C .A ,  M . no se han re t i r a d o  
n e c e s a r ia m e n te  de o rg a n is m o s  e s p e c ia liz a d o s  de e lla  (101). E s ­
te  fenôm eno  tra d u c e  la s  nuevas te n d e n c ia s  a fr ic a n a s  de o p e ra r  
a la  m a y o r  b re ve d a d  la  re d u c c iô n  de lo  p o l i t ic o  a lo  e c o n ô m i­
co y  a lo  s o c ia l.
L a  O. C. A . M . nueva fo rm u la ,  no p o d rà  s o b r e v iv ir  
y  l le v a r  sus f ru to s  m as que tra b a ja n d o  en e l e s p ir i tu  de la  O. 
U .A .  q u ie n  segun su S e c re ta r io  G e n e ra l, M r .  E te k i (10^ "n o  
e x c lu y e  la s  o rg a n iz a c io n e s  s u b re g io n a le s  en c ie r ta  m e d id a . E l ia s  
pueden c o n s t i tu i r  c ir c u lo s  c o n c é n tr ic o s  de s o l id a r id a d  que deben 
l le v a r  a una s o l id a r id a d  g e n e ra l. Lo  ù n ico  que desea la  O. U .A .  
es que es tas  o rg a n iz a c io n e s  no sean  fo co s  de o r ie n ta c iô n  p o l i t i -  
ca d iv e rg e n te s  re s p e c te  a la  p o l i t ic a  d e fin id a  p o r  lo s  es tados 
en la  O. U. A .
L a  O. C .A .  M . p a re c e  a b a ndon a r toda  o r ie n ta c iô n  
p o l i t ic a  p a ra  o r ie n ta rs e  h a c ia  una o o o p e ra c iô n  té c n ic a  e n tre  sus 
E s ta d o s . C re e m o s  que e llo  es bueno, y  a n im a m o s  y  se g u im o s  
con s im p a t ia  es tos  e s fu e rz o s  té c n ic o s  de c o o p e ra c iô n  e n tre  lo s  
m ie m b ro s  de la  O. C .A .  M . q u iene s  son todos e llo s  m ie m b ro s  
a c t iv e s  de la  O. U . A . " .
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A  gu isa  de c o n c lu s io n , podem os d e c ir  que a
p r im e r a  v is ta ,  la  re ti i-a d a  d e l Z a ir e  de la  O. C .A .  M . c o n s - 
t i tu y e  una c o n tra d ic c io n  re s p e c to s  a lo s  p r in c ip io s  te o r ic o s  
de su p o l i t ic a  a fr ic a n a ,
p e r o  es ta  a c t itu d  s ig n if ic a  que la  a g ru p a c io n  
a fr ic a n a  p re c o n iz a d a  p o r  Z a ire  t ie n e  sus l im i te s  y  sus e x i­
g e n c ie s . Z a ir e ,  p a is  in d e p e n d ie n te  y  so b e ra n o  so lo  fo rm a  
p a r te  de a g ru p a c io n e s  que g a ra n tic e n  re a lm e n te  sus in te re s e s . 
P o r  su p o s ic io n  g e o g ra fic a  (s itu a d a  e n tre  A f r ic a  fra n c o fo n a  
y  A f r ic a  a n g lo fo n a ), Z a ir e  to m a  c o n s c ie n c ia  de su pap e l a f r i -  
cano, e l de s e r  e l c a ta liz a d o r  de la  un idad  c o n tin e n ta l.  P o r  
o t ra  p a r te ,  la s  re a lid a d e s  p o l i t ic a s  y  e c o n o m ic a s  de A f r ic a  
y  de Z a ir e  o b lig a n  a es te  p a is  a re a d a p ta r  sus p r in c ip io s  
de a c c io n  a l nuevo c o n te x to  a f r ic a n o ,  que p o r  o t ra  p a r te  es ta  
en co n s ta n te  m o v im ie n to ,
C om o lo  v e re m o s  en lo s  c a p itu lo s  s ig u ie n te s , 
la  c o n tra d ic c io n  e n tre  p r in c ip io s  y  a c c io n  c o n tin u a ra  en la  p o ­
l i t i c a  z a ire n a  de apoyo a la  a g ru p a c io n  a f r ic a n a . P e ro  a q u i, 
la  in ic ia t iv a  p a r t i r a  de lo s  c irc u n t ia n te s  qu ie n e s  v e ra n  en la  
a c t itu d  z a ire n a  una v o lu n ta d  de h e g e m o n ia  en A f r ic a  c e n tra l.
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Titrlo TT :
e l  z a i r e  y  l a  u n i o n  d e  LOS ES TAD O S D E  A F R IC A
c e n t r a l  (U. e . a . C. )
C A PITU LO  I C re a c io ii de la  [T .e .a . c *  y f a c t o r e c .
" E l  hecho de que lo s  p a is e s  s u b d e s a rro lla d o s  
sean en su m a y o r ia  "p eq ue fias  n a c io n e s "  en e l se n tid o  e co ­
n o m ic o  d e l té rm in o  es un o b s ta c u lo  d e c is iv o  a l d e s a r ro l lo  
en e l m a rc o  n a c io n a l"  (1),
E s ta  idea  p r in c ip a l p ré d o m in a  s o b re  e l e s fu e r -  
zo d e l d e s a r r o l lo  que e m p re n d e n  lo s  re s p o n s a b le s  a f r ic a  nos. 
A s i  pues, A f r ic a  ha co n o c id o , y  aun conoce v a r ie s  t ip o s  de 
a g ru p a c io n , que van  desde la s  o rg a n iz a c io n e s  p o l i t ic o -e c o n o ­
m ic a s  (p o r  e je m p lo  : C o n s e il de l 'E n te n te )  a la s  un iones  adua 
n e ra s  y  e co n o m ica s  (U n io n  a du ane ra  de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  
C e n tra l (U D E A C )pasando  p o r  la s  un iones  m o n e ta r ia s  (U n ion  
m o n è ta r ia  d e l oes te  a fr ic a n o ) .
U n c ie r to  n u m é ro  de fa c to re s  ju s t i f ic a n  la  c re a -  
c io n  de la s  O rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s .  D is t in g u ire m o s  e n tre  
e s to s , lo s  que son o b je t iv o s  y  a q u e llo s  que son s u b je t iv o s .
a) L o s  fa c to re s  o b je t iv o s
Sabem os que lo s  jo ve n e s  E s ta d o s  a fr ic a n o s  cu a n - 
do se h a lla n  a is la d o s  son d é b ile s  en v a r io s  aspe c tos  y  o tro s  
son in c lu s o  poco v ia b le s . D eben e n fre n ta n s e  a n u m e ro s o s  p r o ­
b le m a s  ta n to  en e l te r re n o  p o l i t ic o  com o en e l e co n o m ico .
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La  in m a d u re z  e co n ô m ica  c a ra c te r iz a d a  p o r  la  e s t re -
chez d e l m e rc a d o , d é b il p ro d u c tiô n  in d u s t r ia l ,  m o n o p ro d u c c iô n , 
a u se n c ia  de re c u rs o s  f in a n c ie ro s  im p o r ta n te s ,  conducen  con m u - 
chas o tra s  ra z o n e s , a la  c re a c iô n  de O rg a n iz a c io n e s  in te r a f r ic a -  
nas en v is ta  de una c o m p le m e n ta r ie d a d .
E s m as, lo s  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  e n tre  lo s  p a is e s  
a fr ic a n o s  c o n s titu y e n  un p ro b le m a  im p o r ta n te  p a ra  la  a rm o n ia  de 
su p o l i t ic a  de d e s a r ro l lo  y  lo s  g ra n d e s  p ro ÿ e c to s  de d e s a r ro l lo  
no pueden re a liz a r s e  m as  que m e d ia n t e un  m e rc a d o  b a s ta n te  im ­
p o r ta n te ,
O tro  fa c to r ,  m as p o l i t ic o  é s te , in te re s a  la  s e g u rid a d  
y  la  de fensa  c o le c t iv a  de lo s  E s tado s  a f r ic a n o s .  E s m as f à c i l  a ta -  
c a r  un E s ta d o  a is la d o  que e n fre n ta rs e  a un  g ru p o  de E s ta d o s  s o l i -  
d a r io s  en e l seno de un o rg a n is m o  in te rn a c io n a l.
En re s u m e n , la  a g ru p a c io n  de p a is e s  en es tos  o rg a ­
n is m o s  s ir v e  p a ra  c o m p le ta r  sus e c o n o m ia s , a rm o n iz a r  sus p o l i ­
t ic a s  en d iv e rs e s  te r re n o s
b) L o s  fa c to re s  s u b je t iv o s
Sabem os que la s  f ro n te ra s  que s e p a ra n  lo s  E s ta d o s  
a fr ic a n o s  hoy son e l re s u lta d o  de la  c o lo n iz a c iô n . F u e ro n  f ija d a s  
p a ra  re s p o n d e r  a la s  p re o c u p a c lo nes  d e l in v a s o r  e x t ra n je ro  s in  
te n e r  en cuenta*^- la s  a fin id a d e s  de lo s  p u e b lo s , su ré g im e n  é tn ic o  
c u l tu r a l ,  in c lu s o  a n iv e l de t r ib u  o c la n . L a s  o rg a n iz a c io n e s  b ê ­
chas p o r  a fr ic a n o s  tra d u c e n  a lguna s  v e c e s , e s te  deseo de v o lv e r
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a e n c o n tra rs e  en e l seno de una co m u n id a d  basada en la  id e n t i-  
dad de ra z a , de p e n s a m ie n to  y  de c u ltu re .
La  C oncepcion  de la s  o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s  p a r tê  
de la  un idad  de co n ju n to  p a ra  a c a b a r en la s  m ic ro -o rg a n iz a c io n e s .  
P a r t im o s  de la  O. U .A ,  p a ra  l ie  g a r a la s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  
y s u b re g io n a le s , E l lo  es deb ido  a un pasado com un de todos  lo s  
a fr ic a n o s . E l s e n tim ie n to  de s o l id a r id a d  es m as fu e r te  y  p a r te  de 
una g ra n  e sca la  c o n tra r ia m e n te  a l co n ce p to  e u rop eo  que p ro c é d é  
a la  in v e rs a .  Es a h o ra  cuando se hab la  de un idad  eu ro p e a , m ie n -  
t r a s  que la s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  da ta n  de hace v a r io s  a fios 
( C .E .E .  , C. E , C, A . , O, C .D . E. ) . . .
O b s e rv a re m o s  s in  e m b a rg o  que estos  fa c to re s ,  b ie n  
sean o b je t iv o s  o s u b je t iv o s  que ju s t i f ic a n  la  e x is te n c ia  de la s  O r ­
g a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s  s ir v e n  a lguna s  ve ce s  de base p a ra  d iv id i r  
lo s  E s ta d o s  a fr ic a n o s .
E s te  es e l m o tiv o  a t ra v é s  d e l c u a l co m p ro b a m o s  
hoy que s o b re  e l c o n tin e n te  a fr ic a n o  e x is te  una m u lt itu d  de o r ­
g a n iz a c io n e s  de d iv e rs o s  c a ra c tè re s .
E n  lo  re fe re n te  a A f r ic a  C e n tra l,  t ie n e  la  U, E , A , C. 
que a g ru p a , no todos  lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  c e n tra l,  com o lo  h a ­
ce s u p o n e r la  d è n o m in a c iô n , s in o  so lo  t r e s  E s ta d o s , y  que a c tu a l-  
m en te  han querfado re d u c id o s  a dos : la  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  (e x -  
R e p ü b lic a  D e m o c ra t ic a  d e l C ongo), la  R e p ü b lic a  de T cha d  y  la  
R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  (que se r e t i r é  a lg u n o s  m eses m as ta rd e ) .
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L a  pue s ta  a pun to  de la  U . E . A . C .  es e l re s u lta d o
de un_. b re v e  t r a to  p o l it ic o .
C A P IT U L O  II Croaciov ’'o la Tï.o.a.c.
S e cc ion  1. C o y u n tu ra  s o c io p o lit ic a  de la  c re a c iô n  de la  U . E . A . C .
L a  ra p id e z  de la  c re a c iô n  de la  U . E . A . C .  s o rp re n d iô  
a m as de un o b s e rv a d o r  p o l i t ic o .
A lg u n o s  p ie n sa n  que la  c re a c iô n  de la  U n io n  de c a r â c ­
t e r  e c o n ô m ico , m i l i t a r  y  p o l i t ic o  e n tre  e l T c h a d , la  R e p ü b lic a  d e l 
Z a ï r e  y  la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a , estaba  d i r ig id a  p o r  la s  d i f i -  
c u lta d e s  re a le s  y  la s  te n s io n e s  s o c io -p o li t ic a s  que re in a b a n  aün 
en lo s  t rè s  E s ta d o s  m ie m b ro s  (2).
Sabem os que la  d e c is iô n  de c r e a r  la  U . E . A . C .  fué  t o -  
m ada p o r  sus a u to re s  a l d ia  s ig u ie n te  de la  c o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  
de la  O rg a n iz a c iô n  C om un A f r ic a n a ,  M a lg a ch e  y  M a u r ic ia n a  (O. C . A .  
M . ), que tu v o  lu g a r  en ene ro  de 1968 en N ia m e y  (N ig e r ) .  L a s  r a z o ­
nes p ro fu n d a s  de es ta  in ic ia t iv a  son to d a v ia  poco  co n o c id a s . E s ta  es 
la  ra z ô n  p o r  la  c u a l C o m te  c a l i f ic a  su gesto  de "s e n t im ie n to  de a fia -  
d i r  una nueva d is t r ib u c iô n  a la s  d iv is io n e s  c o n t in e n ta le s "  (2), ya 
que, segün é l, lo s  t r è s  E s ta d o s  se h a lla b a n  ya  un id o s  en e l seno 
de la  O. C. A . M . A d e m â s , dos es tados m ie m b ro  (T chad  y  la  R e p ü ­
b l ic a  C e n tro a fr ic a n a  fo rm a b a n  ya  p a r te  de la  Y . D .  E . A . C .  (U n io n  
a d u a n e ra  de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l) .
L a  im p ro v is a c iô n  a p a re n te  d e l p ro y e c to  de la  U. E. A . C. 
h iz o  que a m enudo no se la  to m a s e  en s e r io .
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E n  e fe c to , una râ p id a  o jeada  s o b re  la  c o y u n tu ra
s o c io p o lit ic a  en e l seno de cada uno de lo s  t r è s  p a is e s  m ie m ­
b ro s  de la  U n io n , e x p lic a , de una m a n e ra  p a r c ia l  n a tu ra lm e n te , 
e l c o m p o r ta m ie n to  de lo s  m ie m b ro s  de la  U . E . A . C .
A)  E n  lo  que re s p e c ta  a la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  ( l a )  ; 
F ra n c ia  acababa de d is m in u ir  e l v o lu m e n  de su a s is te n c ia  f in a n -  
c ie ra  y  e llo  p ro v o c a b a  un d e s e q u il ib r io  g e n e ra l en la s  fin a n z a s  
p ü b lic a s  c O n tro a fr ic a n a s . P o r  o t ra  p a r te ,  e l P ré s id e n te , G e n e ra l 
Jean  B e d e l B o ka ssa , acababa de a c u fla r  su p ro p ia  m oneda lo c a l 
p e ro  hab ia  tro p e z a d o  con la  cp o s ic io n  fra n c e s a . A s i  pues, p a ra
e l p ré s id e n te  B okasa , s e n s ib le  a l m a le s ta r  e c o n ô m ic o  y  s o c ia l 
de su p ro p io  p a is , q u e r ia  a t ra v é s  de la  c re a c iô n  de la  U . E . A .  
C. re s ta b le c e r  su p re s t ig io  p e rs o n a l p o r  m e d io  de e s p e c ta c u la -  
re s  a u d a c ia s  d ip lo m â tic a s  (3).
B)  T cha d  ; L a  s itu a c iô n  s o c io -p o li t ic a  d e l T cha d  no estaba  m as 
C la ra  que en o tra s  p a r te s  : e l P ré s id e n te  T o m b a lb a y e  deb ia  en ­
f re n ta r s e  a a d v e rs a r io s  p o l i t ic o s  que c o n tro la b a n  todo  e l no r te  
d e l p a is . A d e m â s , T o m b a lb a y e  hab ia  s id o  h e r id o  en su a m o r  
p ro p io  en e l seno de la  O. C . A .  M . y  pensaba p o d e r c o n s o la rs e  
en o t ra  o rg a n iz a c iô n . E fe c t iv a m e n te  espe ra ba  "p o d e r  r e c o je r  la  
s u c e s iô n  de D io r i  H a m a n i"  (4) com o P ré s id e n te  en e je r c ic io  de 
la  O. C . A . M .  , y  és te  hab ia  s id o  m a n te n id o  en su pues to  d u ra n te  
un nuevo m anda to . A d e m â s , la  U . D .  E . A . C .  no daba s a t is fa c c iô n  
a la s  e sp e ra n za s  d e l T cha d  y  de la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a .
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C) Z a ï re  (3a) ; E n  a q u e lla  época, la  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  acababa
a penas de d e s e m b a ra z a rs e  de la  re b e liô n  de lo s  m e rc e n a r io s  que 
re in a b a n  en e l este d e l p a is . E l P o d e r c e n tra l,  e n ca rn ado  en e l 
G e n e ra l M obu tu , no es taba  aün c o n fo r ta b le m e n te  in s ta la d o  y  no 
e ra  dueno de toda  la  e x te n s iô n  d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l. L a s  p r e -  
s io n e s  a m e r ic a n a s  p a re c e  que ju g a ro n  un p a p e l im p o r ta n te  en 
la  c re a c iô n  de la  U. E. A . C. p o r  m e d io  d e l Z a ïre .  C o m te , en 
su a r t ic u lo  c ita d o , e s c r ib e  a es te  re s p e c te  ; " L o s  a m e r ic a n o s  
que no ven  b ie n  la  e x is te n c ia  de la  O. C . A .  M , han p re s io n a d o  
s o b re  e l Z a ïre  p a ra  s a b o te a r es ta  ü lt im a  p o r  m e d io  de la  in s -  
ta la c iô n  de una U . E . A . C . "  (5).
L a s  p ro fu n d a s  d is p a r id a d e s  que e x is te n  e n tre  la  R e- 
p u b lic a  d e l Z a ï re  y  sus c o m p a fie ro s  hacen su p o n e r e l deseo de l 
Z a ï re  de te n e r  un pa p e l p ré p o n d é ra n te  en e l c o ra z ô n  de A f r ic a .
E s te  b re v e  re s u m e n  nos in fo rm a  s o b re  la s  c ir c u n s -  
ta n c ia s  s o c io -p o lï t ic a s  en la s  cu a le s  es tos  t r è s  p a is e s  d e l A f r ic a  
C e n tra l van  a c o m p ro m e te rs e  en la  v ia  de la  c o o p e ra c iô n .
S e cc iôn  2. L a  gé n e s is  de la  U . E . A . C .
V a r io s  o b s e rv a d o re s  de la  p o l i t ic a  a f r ic n a  de a g ru p a - 
c iô n  es tâ n  de a c u e rd o  en re c o n o c e r  e l p a p e l d é te rm in a n te  d e l p r é ­
s id e n te  z a ire n o  M obutu  Sese Se ko en la  c re a c iô n  de la  U . E . A . C .
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Se d e sp re n d e  de v a r ia s  d e d a ra c io n e s  d e l 
P ré s id e n te  M obu tu  que és te  hab ia  in c lu id o  en p r im e r  té ré
m in o  de su p o l i t ic a  e x te r io r ,  la  p o l i t ic a  de c o o p e ra c iô n  e c o ­
n ô m ic a  h a c ia  lo s  v e c in o s ,
A s i  pues, desde 1966, e l P ré s id e n te  M obu tu  
h a b ia  d e d a ra d o  : "N u e s tra  c o m p re n s iô n  d e l d e s a r r o l lo  in d u s ­
t r i a l  en e l Congo (Z a ire )  ha a lca n za d o  d im e n s io n e s  c o n tin e n ­
ta le s , V am os a c o n ju g a r  n u e s tro s  e s fu e rz o s  con lo s  p a is e s  
h e rm a n o s  de A f r ic a  (6 ).
P odem os p e n s a r que " lo s  p a is e s  h e rm a n o s  
de A f r ic a  son s o b re  todos  p a is e s  l im i t r o fe s :  la  a c tu a l R e p ü ­
b l ic a  P o p u la r  d e l Congo (e x -R e p ü b lic a  d e l Congo) , R w anda, 
B u ru n d i,  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  o tro s  p a is e s  de A f r ic a  
C e n tra l com o T ch a d , C a m e ru n  y  Gabon.
No es n e c e s a r io  in d ic a r  a q u i todas  la  p e r i -  
p e c ia s  que han cond uc id o  a la  f i r m a  de la  C a rta  de c re a c iô n  
de la  U . E . A . C .  e n tre  la  R e p ü b lic a  de Z a ir e ,  T cha d  y  la  
R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a . Solo in d ic a re m o s  la s  p r in c ip a le s  
fa se s  que lle v a ro n  a la  c re a c iô n  de la  U n iôn .
A ) E tapa  p r e l im in a r  :
L o s  t r è s  je fe s  de es tado  se re u n ie ro n  en B a n ­
g u i, c a p ita l de la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a , e l IQ de fe b re ro  
de 1968. D espués de es te  e n c u e n tro  se f i r m ô  un p ro to c o lo  s o ­
b re  la s  bases de la  c re a c iô n  de la  U . E . A . C .
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E l te x to  d e l m is  m o es taba  re d a c ta d o  de la  s ig u ie n te  
m a n e ra  : "N o s o tro s ,  Je fes  de E s ta d o  de la  R e p ü b lic a  D e m o c ra t i­
ca d e l Congo (Z a ire ) ,  T chad  y  de la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a ,
a) a n im a d o s  p o r  una f i r m e  vo lu n ta d  de c o n s o lid a r  lo s  la z o s  s e c u - 
la re s  de f ra te rn id a d  que e x is te n  e n tre  n u e s tro s  p u e b lo s ,
b) deseosos  de fa v o re c e r  e l d e s a r r o l lo  de la s  re la c io n e s  e co n o m ica s  
c o m e rc ia le s ,  c u ltu ra le s  y  p o l i t ic a s  e n tre  n u e s tro s  E s ta d o s ,
c) co n ve n c id o s  de que la  s itu a c iô n  g e o g ra fic a  de n u e s tro s  E s ta d o s  
nos im p o n e  una s o lid a r id a d  m as d in â m ic a  en un a m p lio  e s p i r i ­
tu  de c o o p e ra c iô n
d) co n ve n c id o s  d e l pa p e l que lo s  t r è s  p a is e s  t ie n e n  que h a c e r  en 
e l seno de la s  N a c ion es  de A f r ic a  C e n tra l,
e) c o n s c ie n te s  ig u à lm e n te  de c o n t r ib u ir  a s i a l re fo rz a m ie n to  de 
la  s o lid a r id a d  a fr ic a n a  y  a l re s p e to  de lo s  c o m p ro m is o s  in -  
te rn a c io n a le s  p a ra  cada uno de n u e s tro s  E s ta d o s ; e s tam os  
conve n id os  de lo  s ig u ie n te  :
A r t ic u lo  1 : L o s  g o b ie rn o s  de la  R e p ü b lic a  D e m o c fâ t ic a  d e l C o n ­
go (Z a ire ) ,  de la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  d e l T cha d  c o n fro n ta - 
râ n  ta n  a m enudo com o sea p o s ib le  sus pun to  s de v is ta  con e l 
f in  de r e a l iz a r  râ p id a m e n te  sus o b je t iv o s  com unes en la s  s ig u ie n ­
te s  ra m a s  : é co n ô m ic a , c o m e rc ia l ,  t ra n s p o r te  y  te le c o m u n ic a c io -  
nes, s e g u rid a d  y  r e la c io n  c u ltu ra l.
A r t ic u lo  2 : Con e l f in  de f a c i l i t a r  la  r e a liz a c iô n  c o n c re ta  y  r â p i ­
da de lo s  o b je t iv o s  m e n c io n a d o s  en e l a r t ic u lo  1, se c ré a  râ n  c o - 
m is io n e s  e s p e c ia liz a d a s .
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A r t ic u lo  3 : E s te  a c u e rd o  es ta  a b ie r to  a todo  es tado  a f r ic a n o
in d e p e n d ie n te  y  so b e ra n o  de A f r ic a  C e n tra l.
A r t ic u lo  4 : L as  a lta s  p a r te s  c o n tra ta n te s  se c o m p ro m e te n  a
p a r t i r  de hoy, de p o n e r todos  cuan tos m e d io s  es tén  a su a lc a n c e  
p a ra  a lc a n z a r  lo s  o b je t iv o s  c ita d o s  en e l a r t ic u lo  1. E s te  p r o to ­
co lo  de a c u e rd o  esta  f irm a d o  p o r  J. D. M O B U T U  p o r  la  R e p ü b lic a  
D e m o c ra t ic a  d e l Congo (Z a ir e ) ,  F ra n ç o is  T O M B A L B A Y E , T cha d  
y  J. B e d e l BO KASSA p o r  la  R e p ü b lic a  C e n tro a fr ic a n a  ( 7 ).
A p a r te  de lo s  t r e s  f irm a n te s  d e l p ro to c o lo ,
e l G e n e ra l M obu tu  de jo  e n te n d e r que e l Congo B ra z z a v i le ,  Rwanda
y  B u ru n d i p o d r ia n  s e r  in v ita d o s  a u n irs e  a lo s  E s ta d o s  U n ido s  
de A f r ic a  C e n tra l.
A unque  e l p ro to c o lo  e s tu v ie s e  f irm a d o  s o lo  p o r  
t r e s  e s ta d o s , le  s e m a n a r io  be lga  "S p é c ia l"  e s c r ib io  que la  U n io n  
d eb ia  c o n s t itu ir s e  en t re s  e tapas :
- a l p r in c ip io ,  c u a tro  p a is e s  fo rm a r ia n  p a r te  ; T ch a d , R e p ü b lic a  
C e n tro a fr ic a n a , R e p ü b lic a  D e m o c ra t ic a  d e l Congo (Z a ir e )  y  
m as p ro b a b le  m en te  Congo B ra z z a v i l le ,
- s e g u ir ia  a c o n tin u a c io n  la  e n tra d a  de B u ru n d i y  R w anda,
- y  f in a lm e n te  la  de Z a m b ia  ( 8 ).
P o r  su p a r te ,  la  A . C. P . (A Z A P ) se fia lo  que
e l p ro to c o lo  de a c u e rd o  e ra , en e l e s p ir i tu  de sus p ro m o to r^ s ,
e x te n s ib le  a " to d o  estado  a f r ic a n o  in d e p e n d ie n te  y  so b e ra n o  de 
A f r ic a  C e n tra l"  ( 9 ).
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Sin e m b a rg o , e l p e r io d ic o  " L e  M o n d e " daba
a e n te n d e r que e l a n u nc io  de p ro to c o lo  de a c u e rd o  f irm a d o  en 
B a n g u i s in  la  p a r t ic ip a c io n  d e l Congo B r a z z a v i l le ,  hab ia  causado 
a lguna s  s o rp re s a s  en es ta  u lt im a  c a p ita l"  (10).
M as ta rd e ,  e l 8 de a b r i l  de 1968, e l P ré s id e n te  
D eba t, en tonces p ré s id e n te  d e l Congo B r a z z a v i l le  hab ia  c la ra m e n te  
d e fin id o  la  p o s tu ra  de su p a is  re s p e c to  a la  U . E . A . C .  que a c a b a ­
ba de c re a rs e .  P enso  que una U n io n  es, en lo  que re s p e c ta  a su 
e f ic a c ia ,  una c u e s tio n  de t ie m p o , P a ra  e l lo ,  de c la ro  que "d e b e - 
m os e v i ta r  toda  re a c c io n  que pueda l le v a r  nos a to m a r  una d e c is io n  
de a lguna  m a n e ra , ta l  v e z , d e lib e ra d a , d e m a s ia d o  ra p id a  o p r e c i-  
p ita d a  . . . c u a lq u ie ra  que sea la  a t ra c c io n  que pueda e je r c e r  s o b re  
n o s o tro s , so lo  nos a s o c ia m o s  a una id e a  o a una in ic ia t iv a  después 
de m a d u ra s  re f le x io n e s .  E l Congo no d e ja râ  de a d h e r ir s e  a toda  
u n io n  que se a f irm a s e  en lo s  hechos y  m as d in â m ic a , que a la  
que p e rte n e c e  h o y "  ( 11)
La  un ion  a la  cu a l e l Congo B r a z z a v i l le  a lu d ia  
e ra  la  U n io n  A d u a n e ra  de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l (U. D. E.
A . C. )
De cuan to  p re c e d e  ve m o s  c la ra m e n te  que èL 
Congo B r a z z a v i l le  p o d r ia  a d h e r ir s e  a la  U . E . A . C .  en e l fu tu ro ,  
s i  és ta  se a f irm a s e  f re n te  a la  U. D. E  A . C., su c o m p e tid o ra .
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P o r  su p a r te ,  M r . .  L a z a re  N ta w u -R u s h irO , M i-
n is t r o  b u run dés  de a sun tos  e x te r io re s ,  hab ia  a f irm a d o  que 
"B u ru n d i t ie n e  en cuen ta  sus, re a lid a d e s  e c o n o m ic a s , p o l it ic a s  
y  g e o g râ fic a s . P o r  es ta  d e c la ra c io n  B u ru n d i p r e f i r iô  c o n t in u a r  
p ro m o v ie n d o  su d e s a r r o l lo  en la  com un idad  e c o n ô m ic a  e s te - a f r i -  
cana , ya que la  v ia  de D a r - e s -S a la a m  (en T a n z a n ia )  p o r  la c u a l 
t r a n s ita  e l 85% d e l c o m e rc io  e x te r io r  de B u ru n d i c o n s titu y e  una 
re a lid a d  e co n ô m ica  p a ra  este  p a is  (12).
E l G abon, s in  s e r  c o n s u lta d o , f ig u ra b a  en la  
l is ta  de lo s  es tados m ie m b ro s  de la  U . E . A . C . ,  re a c c io n a n d o  
lo s  d ir ig e n te s  gaboneees en es tos  té rm in o s  : "G abon  no ha s id o  
co n su lta d o  n i in fo rm a d o  y  ta l  m a n e ra  de a c tu a c iô n  es ta  p o r  lo  
m enos c o n s id e ra d a  com o d e s c o r te s ia  "  (13).
Ig u à lm e n te  hab ia  e x tra fie z a  en la  c a p ita l gabone- 
sa de que e l G e n e ra l M obutu  ho h u b ie ra  c ita d o  a l C a m e ru n  e n ­
t r e  lo s  m ie m b ro s  p o s ib le s  de lo s  E s ta d o s  U n id o s  de A f r ic a  C e n ­
t r a l .
A  p e s a r  d e l e s fu e rz o  d e l p ré s id e n te  M obu tu  que 
se d e sp la zô  p e rs o n a lm e n te  a B r a z z a v i l le  con e l f in  de in te r e s a r  
la s  a u to r id a d e s  congo le ftas  en la  c re a c iô n  de la  U . E . A . C . ,  és tas  
no se in te re s a ro n  en la  in ic ia t iv a .
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B ) N e g o c ia c io n e s  o f ic ia le s
E l m in is t r o  c e n tro a fr ic a n a  de O b ra s  P ü b l i ­
cas y  e l m in is t r o  d e l T c h a d , de legado a la  p re s id e n c ia  l le g a ro n  a 
K in s h a s a  e l  14 de fe b re ro  de 1968 p a ra  la  pue s ta  a pun to  de lo s  
c o n ve n io s  m in is te r ia le s  s o b re  la  c re a c iô n  de lo s  E s ta d o s  U n ido s  
de A f r ic a  C e n tra l (14),
Una segunda re u n io n  tuvo  lu g a r  en K in sh a sa  
#1 27 de fe b re ro  que re u n ia  a lo s  m in is t r o s  de A s u n to s  E x te r io r e s ,  
M M . B a n d io , B a ro u m  y  B o m bo ko  re s p e c tiv a rre  n te  de la  R e p ü b lic a  
C e n tro a fr ic a n a , d e l T cha d  y  de la  R e p ü b lic a  d e l Z a ir e  en a q u e lla  
época. F ué  este  e n c u e n tro  e l que a b r iô  la s  n e g o c ia c io n e s  o f ic ia le s  
s o b re  la  U . E . A . C ,
E n  e l t ra n s c u rs o  de es ta  re u n io n  se c o n fe c - 
c io n o  un p ro y e c to  de C a rta  a s o m e te r  a T os  je fe s  de E s ta d o  y  se 
a d o p ta ro n  t r è s  re s o lu c io n e s  :
- D e c is io n  de env ia  r  m is io n e s  a lo s  o tro s  es tados  y  o rg a n is m o s  a f r i  
cânos con v is ta s  a e s c la re c e r le s  lo s  o b je t iv o s  p ro s e g u id o s  p o r  la  
nueva o rg a n iz a c iô n ,
- C o n s titu c iô n  de la s  C o m is io n e s  té n n ic a s  e n ca rg a d a s  de s o m e te r  a 
lo s  je fe s  de estado  e l p ro to c o lo  de a c u e rd o  s o b re  la s  d ife re n te s  
m a te r ia s  de c o o p e ra c iô n .
-  S o lic ita c iô n  en p r im e r  té rm in o  de ^ u r u n d i .  Rwanda y  Congo p a ra  
fo r m a r  p a r te  de la  nueva un iô n  (15).
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C) F i r m a  de la  C a rta  ;
L o s  t rè s  je fe s  de es tados se re u n ie ro n  en 
F o r t - L a m y ,  hoy D je m e n a , c a p ita l del T ch a d , y  e l 2 de a b r i l  
de 1968 f i r m a r o n  la  C a rta  que daba lu z  a la  U . E . A . C .  E l p r é s i ­
den te  M obu tu  fué  n o m b ra d o  p ré s id e n te  en e je r c ic io  de la  U n ion .
E n  lo  re fe re n te  a l Z a ir e  (R e p ü b lic a  D e m o c râ
t ic a  d e l Congo, la  r a t i f ic a c iô n  de la  C a rta  de la  U . E . A . C .  que 
de b ia  in ic ia r  su e n tra d a  en v ig o r ,  tu vo  lu g a r  e l 17 de m ayo  de
1968 p o r  dos O rd e n a n z a s - L e ye s  nQ 68 / 213  a u to r iz a n d o  r a t i f i c a ­
c iô n  de la  C a rta  y  nQ 68 / 214  s o b re  p u b lic a c iô n  de la  C a rta . (16). 
E s ta m b ié n  in te re s a n te  r e c o r d a r  que la  C o n s titu c iô n  Z a ire f ia  de 
1967 e s t ip u la  en su a r t ic u lo  69 que a f in  de p ro m o v e r  la  un idad  
a f r ic a n a ,  la  R e p ü b lic a  puede c o n c lu ir  t ra ta d o s  y  a c u e rd o s  de 
a s o c ia c iô n  que co m p re n d a n  e l abandono p a r c ia l  de su s o b e ra n ia .
C A P IT U L O  I I I  o b j e t i v o s  Y  E S T R U C T U R A S  D E  L A  U :E ;A :C .
s e c c iô n  1. O B J E T IV O S  D E  L A  U . E . A . C .
E l exam en  de la  U . E . A . C .  nos m u e s tra  que 
ha s id o  fundada con nn t r ip le  o b je t iv o .
A )  L a  c o o p e ra c iô n  e c o n ô m ic a , adu ane ra  y  p o l i t ic a
Se deduce d e l a r t .  26 de la  C a rta  de la  
U . E . A . C .  que ésta  es e l p r im e r  es labôn  de un m e rc a d o  com ün
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que , e lim in a n d o  lo s  in c o n v e n ie n te s  de un c o m e rc io  in te r re g io n a l,  
re p a r ta  e q u ita b le  m en te  lo s  p ro ÿ e c to s  de in d u s t r ia l iz a c io n  y  c o o rd in e  
lo s  p ro g ra m a s  e s tâ t lc o s  en m a te r ia  de d e s a r r o l lo ,  y  c o n tr ib u y a  a s i
a la  m e jo ra  d e l n iv e l de v id a  de la s  p o b la c io n e s  de lo s  es tados 
m ie m b ro s .
Se d e sp re n d e  que la  c o o p e ra c io n  e co n ô m ica  y  
la  a rm o n iz a c iô n  de la s  p o l i t ic a s  de d e s a r r o l lo  deben, te n ie n d o  en 
c u e n ta  la s  in d iv id u a lid a d e s  e s tâ t ic a s , a b s o rb e r  y  h a c e r  d e s a p a re c e r  
la s  d is p a r id a d e s  e x is te n te s  en b é n é fic ie  de la s  com un idade s  in t e r r é ­
g io n a le s .
L a  pue s ta  a pun to  de es ta  c o o p e ra c iô n  p o s tu la  
e l a c e rc a m ie n to  de n o rm a s  e c o n ô m ic a s  y  p o l i t ic a s  p a ra  in fo r m a r  
lo s  es tados  m ie m b ro s  y  la  e v o lu c iô n  p ro g re s iv a  h a c ia  la  re a liz a c iô n  
de una un idad  p o l i t ic a  y  e c o n ô m ica . C om o p re lu d io  a es te  a c o n te c i-  
m ie n to , lo s  es tados m ie m b ro s  d e c id e n  in s ta u ra r  e n tre  e llo s  una un iô n  
a du a n e ra  en e l in t e r io r  de la  c u a l la  c ir c u la c iô n  de la s  pe rsonas, de 
lo s  c a p ita le s  y  de la s  m e rc a n c ia s  se v e râ  l ib r e  de todo o b s tâ c u lo , 
ju r id ic o ,  p o l i t ic o  y  e co n ô m ico .
B ) L a  c o o p e ra c iô n  c u l tu r a l
S iendo todos  es tados fra n c ô fo n o s , la  com u n id a d  
c u l tu r a l se vé ayudada p o r  e l hecho de que sus t r è s  efetados m ie m b ro s  
son fra n c ô fo n o s . P o r  o tra  p a r te ,  la  c o o p e ra c iô n  c u l tu r a l y  e c o n ô m ic a  
no son e x c lu s iv a s , s in o  c o m p le m e n ta r ia s  a un d e s a r r o l lo  que q u ie re  
s e r  to ta l.
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T odas la s  a c t iv id a d e s  c u ltu ra le s  s e râ n  o b je to  de
un p la n  de a rn io n iz a c io n  p a ra  que sea fa c il i ta d a  la  c ir c u la c iô n  
de la s  é lite s  ( in te rc a m b io  de e s tu d ia n te s  y  c u r s i l l is ta s ,  in v e s -  
t ig a d o re s .,  e t c . . . )  en e l in t e r io r  de la  U . E . A . C .  s in  c o n s id e - 
ra c iô n  d e l o r ig e n  n a c io n a l.
Cada es tado  m ie m b ro  se c o m p ro m e te  a r e c ib i r  
en sus c e n tro s  de fo rm a c iô n  y  de in v e s t ig a c iô n  (e s c u e la s , u n i-  
v e rs id a d e s )  lo s  sù b d ito s  de la  U . E . A . C .  y  a re c o n o c e r  la  v a ­
lid e z  de lo s  d ip lo m a s  exped idos  p o r  lo s  o tro s  es tados . la  U n iô n  
f a c i l i t a r â  esta  c o o p e ra c iô n  p o r  la  e n tre g a  de becas de e s tu d io s  
y  de c u r s i l lo s .
C) C o o p e ra c iô n  en m a te r ia  de s e g u rid a d
Se t r a ta  a q u i, de hecho , de una a lia n z a  de c a ­
r â c te r  m i l i t a r .
E l a r t .  30 de la  C a r ta  d isp o n e  que , a l o b je to  
de a s e g u ra r  la  s e g u rid a d  de su t e r r i t o r io  y  s a lv a g u a rd a r  su 
s o b e ra n ia , lo s  es tados m ie m b ro s  se p ro m e te n  a s is te n c ia  m i ­
l i t a r  en caso de a g re s iô n  e x tra n je ra .  E n  c o n se cu e n c ia , cada 
estado  se c o m p ro m e te  a to m a r  la s  m e d id a s  ju r id ic a s ,  , p o l i t i ­
cas y  p râ c t ic a s  ju zgada s  n e c e s a r ia s .
P odem os d e c ir ,  a l c o n t ra r io ,  que en v ir tu d  de 
es te  a r t ic u lo  30, la  a s is te n c ia  m i l i t a r  no puede in te r v e n ir  m âs 
que en caso de a g re s iô n  que p a r ta  de un  estado  no m ie m b ro
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de la  U . E . A . C .  E s ta  p e rm it id o  pues d e c ir  que la  a g re s io n  que 
p a r ta  de un estado  m ie m b ro  de la  U n ion  no es ta  re g id a  p o r  e l 
a r t ic u lo  a n te r io rm e n te  m enc io nado .
F in a lm e n te , e l te x to  enm udece  en lo  re fe re n te  
a la  in ic ia t iv a  de la  pue s ta  en p rà c t ic a  d e l a r t ic u lo  30, cuyo cam po 
de a p lic a c io n  no puede e x te n d e rs e  a le s  c o n f lic to s  a rm a d o s  in te rn o s ,
P odem os v e r  que la  U . E . A . C .  va m as le jo s  
que la  U . D .  E . A . C .  E fe c t iv a m e n te , en su c a r ta ,  la  U . E . A . C .  s o - 
b re p a s a  e l m a rc o  de una in te g ra c io n  e co n o m ica  que es e l ù n ico  
o b je t iv o  de la  U . D .  E . A . C .  T ie n e  en su c o n s t itu c iô n  o b je t iv o s  p o l i ­
t ic o s ,  c u ltu ra le s  y  m i l i ta r e s  que p o d r ia n  d o ta r la  de una capa c ida d  
de a c c io n  y  de in te rv e n c io n  p a ra  r e s o lv e r  p ro b le m a s  de a rm o n iz a -  
c io n  d e l d e s a r r o l lo  en la  c o o p e ra c io n  con v is ta s  a una un idad  to ta l.
S ecc ion  2. M e d io s  de a c c io n  de la  U . E . A . C .
P a ra  r e a l iz a r  lo s  o b je t iv o s  f i ja d o s  p o r  lo s
E s ta d o s  m ie m b ro s ,  una s e r ie  de m e d io s  se han p re v is to  p o r  e l
a r t ic u lo  26 de la  C a rta . Se t ra ta  s o b re  todo  de :
a) la  a d o p c io n  de una ta r i f a  adu ane ra  y  f is c a l com ùn  en la s  r e la -  
c io n e s  con te rc e ro s  p a is e s
b) la  p ro h ib ic io n  e n tre  lo s  es tados m ie m b ro s  de todo  d e re c h o  y  
t a r i fa s  de im p o r ta d o n  y  e x p o r ta c io n
c) la  a b o lic io n  e n tre  lo s  es tados m ie m b ro s  de lo s  o b s tà c u lo s  a la  
l ib r e  c ir c u la c io n  de b ie n e s , de s e rv ic io s ,  de p e rs o n a s  y  de c a ­
p ita le s .
d) la  ad o p c io n  de un cod igo  de in v e s tig a c io n e s  fa v o ra b le  a lo s  p a is e s  
le ja n o s  d e l m a r  (17).
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e) la  a rm o n iz a c io n  de la s  f is c a lid a d e s  in te rn a s ,  de lo s  p la n e s  
de d e s a r r o l lo  que a s e g u ra n  un re p a r to e q u ita b le  y  e q u il ib ra d o
de la s  in d u s t r ia s
f)  la  c re a c io n  de un fondo de c o m p e n sa c iô n  y  de in v e rs io n e s
g) la  in s t i tu c io n  de una ta r i f a  a p ro p ia d a  que fa v o re z c a  un d e s a r r o ­
l lo  d e l consum o de lo s  p ro d u c to s  o r ig in a r io s  de la  U . E . A . C .
h) la  pue s ta  a pun to  de una té o n ic a  que tie n d a  a fa v o re c e r  e l d e ­
s a r r o l lo  de lo s  in te rc a m b io s  e n tre  lo s  es tados  m ie m b ro s .
i )  la  in s t i tu c io n  de un banco de in v e rs io n e s .
C o r re la t iv a m e n te  a es ta  p o l i t ic a  de in te g ra c io n ,  
se han p re v is to  o tra s  m e d id a s  en la s  m as v a r ia d a s  ra m a s , ta ie s  
com o la  l i t e r a tu r a ,  e l a r te ,  la  c ie n c ia  y  la  té c n ic a , la  s e g u rid a d  
y  la  de fensa , lo s  t ra n s p o r te s  y  te le c o m u n ic a c io n e s  (a r t ic u lo s  27 
y  31).
S e cc ion  3. E s t ru c tu ra  de la  U . E . A . C .
E n  e l p ia n o  e s t ru c tu ra l,  y  segün e l a r t ic u lo  3 
de la  C a r ta ,  la  U . E . A . C .  co m p re n d e  t r è s  ô rg a n o s  estando  cada 
uno do tado  de la s  fu n c io n e s  que le  son p ro p ia s .
A ) C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  (a r t .  4 -11  de la  C a rta )
L a  c o n fe re n c ia  re u n e  a lo s  je fe s  de es tdo  que 
t ie n e n  fa c u lta d  de h a c e rs e  re p re s e n ta r  p o r  sus p le n ip o te n c ia r io s .
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E l a r t ic u lo  10 c o n f ie re  a la  C o n fe re n c ia , ô rg a n o  s u p re m o  de 
la  U n io n , una c o m p e te n c ia  g e n e ra l r e la t iv a  a l fn n c io n a m ie n to
de la  o rg a n iz a c iô n . Sus a tr ib u c io n e s  se e x tie n d e n  a l te r re n o  
s o c ia l,  p o l i t ic o  y  e co n ô m ico .
A d e m â s , se ocupa de la  o rg a n iz a c iô n  m a ­
t e r ia l  de la  U n ion  ; d é c id e  e l p r e s u p u ^ t o , la  sede de lo s  ô rg a ­
nos y  lo s  re g la m e n to s  (18). Se re u n e  cada ano b a jo  la  p re s id e n -  
c ia  de un Je fe  de E s ta d o . L a s  d e c is io n e s  se to m a n  p o r  u n a n im i-  
dad y  son e je c u to r ia s  de p leno  d e re c h o  en lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  
y  en la s  c o n d ic io n e s  d e te rm in a d a s  p o r  e l re g la m e n to  in te rn o .
B ) E l C o nse jo  de M in is t r o s  (a r t .  1 2 -1 9  de la  C a rta )
Reune a lo s  M in is t r o s  de asun tos  e x te r io re s  
de cada estado  m ie m b ro  o en su de fe n to , lo s  m in is t r o s  d é s ig n a - 
dos p o r  e l g o b ie rn o .
E s te  co n se jo  t ie n e  su p o d e r de la  C o n fe re n ­
c ia  de Je fes  de E s ta d o s  y  no t ie n e  en s i n in g u n  p o d e r p ro p io .
E l a r t ic u lo  18 d é te rm in a  la s  m a te r ia s  s o b re  
la s  cu a le s  pueden d e le g a rs e  p o d e re s  p o r  la  c o n fe re n c ia  de je fe s  
de E s ta d o .
S o lo , e n tre  es tas  m a te r ia s  f ig u ra n  p a ra d ô - 
jic a m e n te  a q u e lla s  que tengan  un c a rà c te r  e co n ô m ico .
E l C o nse jo  de M in is t r o s  que se com pone 
de lo s  m in is t r o s  de a su n to s  e x te r io re s  p a re c e , c re e m o s , poco 
p re p a ra d o  p a ra  a s u m ir  la s  fu n c io n e s  e c o n ô m ic a s  que deben t r a -  
t  a r .
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L a s  d e c is io n e s  d e l C o n se jo  se to m a n  ig u a lm e n te
p o r  u n a n im id a d  de sus m ie m b ro s  y  t ie n e n  una fu e rz a  e je c u to r ia  
in m e d ia ta  p a ra  lo s  p a is e s  m ie m b ro s  de la  u n io n  después de la  
a p ro b a c io n  de la  c o n fe re n c ia  de Je fe s  de E s ta d o , a d ife re n c ia  
de o tra s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s  a fr ic a n a s .
P o r  o t ra  p a r te ,  e l C o nse jo  puede d a r  re c o m e n -  
d a c io n e s  y  fo r m u la r  p e t ic io n e s .
C) L a  S e c re ta r ia  e je c u t iv a  (a r t .  20 -21  de la  C a rta ) ,
P o r  e l a r t ic u lo  20 de la  C a r ta ,  la  s e c r e ta r ia  
e je c u t iv a  es ta  a s u m id a  p o r  e l s e c re ta r io  e je c u t iv o  de la  U n io n  
a s is t id o  p o r  un s e c re ta r io  e je c u tiv o  a d ju n to  y  un p e rs o n a l a d - 
m in is t r a t iv o .  P e ro  e l fn n c io n a m ie n to  r e a l,  a l m enos an tes  de 
la  r e t i r a d a  de la  U n io n , de la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a , no ha 
s id o  c o n fo rm e  a l te x to  y  se han d es igna do  dos s e c re ta r io s  e je -  
c u t iv o s  ad ju n to s , de lo s  cu a le s  uno es z a ire n o  y  uno c e n t r o a f r i -  
cano, s ie ndo  d e l T ch a d , e l S e c re ta r io .  S in  duda se ha pensado 
en un e q u i l ib r io  fu n c io n a l in te re s tà t ic o .  Se n o m b ra n  p o r  t r è s  
a flos  y  t ie n e n  e l e s ta tu to  de fu n c io n a r io s  in te rn a c io n a le s .  D e - 
penden d ire c ta m e n te  d e l P ré s id e n te  en e je r c ic io  de la  U n ion .
E n  su c re a c io n , la  sede que se h a lla b a  en F o r t - L a m y ,  fué 
in s ta la d a  en B angu i.
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S ecc i6n4 . L a  c o n d ic io n  de m ie m b ro  y  la  r e t i r a d a  de la  U. E . A  C.
A ) A d m is ib n
La  U . E . A . C .  a b re  sus p u e rta s  a todo  e s ta ­
do in d e p e n d ie n te  que lo  s o l ic i ta .  S in e m b a rg o , la  a d m is io n  de 
un nuevo estado , se ha ce p o r  u n a n im id a d  de lo s  m ie m b ro s  que 
la  com ponen. S in e m b a rg o  no es acaso  es ta  a p e r tu ra ,  l im ita d a  
de hecho p o r  la  d e n o m in a c iô n  m is m a  de la  U n ion ?  A s i lo  c re e ­
m os , ya  que la  U n io n  in te r e s a r ia  m as  b ie n  a todo  estado  in ^e p e n - 
d ie n te  y  so b e ra n o  de A f r ic a  C e n tra l que h ic ie r a  la  dem anda.
E n todo  caso , se d e sp re n d e  d e l a r t ic u lo  1 
que la  U . E . A . C .  es v ir tu a lm e n te  una o rg a n iz a c iô n  no so lo  de 
v o c a c iô n  c o n tin e n ta l,  s in o  ta m b ié n  de v o c a c iô n  u n iv e rs a l.  C on - 
t ra r ia m e n te  a la  O . C . A . M .  y  a o t ra s ^  o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s . 
E s te  equ ivoco  p re s ta  a c ie r ta  c o n fu s iô n  in c o m p a tib le  con e l e s - 
p i r i t u  de la  O. U. A . (O rg a n iz a c iô n  de la  U n idad  A f r ic a n a ) ,  u n ica  
o rg a n iz a c iô n  c o n tin e n ta l,  H as ta  hoy, n in g u n  estado  nuevo se ha 
ane x ion ado  a la  U n iôn .
B ) R e tira d a .
E l a r t ic u lo  37 de la  C a r ta  de la  U . E . A . C .  
re c o n o c e  a lo s  es tados m ie m b ro s  e l d e re c h o  de r e t i r a d a  de 
la  U n iôn .
E l a r t ic u lo  37, p à r ra fo  19 de la  C a rta  e s -  
t ip u la  que la  p ré s e n te  c a r ta  puede s e r  denunc iada  p o r  c u a lq u ie r  
estado  m ie m b ro . E l p à r ra fo  29 d e l m is m o  a r t ic u lo  p ré c is a  que 
la  de n u n c ia  p o r  uno o v a r io s  e s tados  no a c a r rq a  la  d is o lu c iô n  
de la  U n iôn . So lo la  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fe s  de estado  puede
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d e c id i r  es ta  d is o lu c iô n  y  f i j a r  la s  m o d a lid a d e s  de re p a r to  d e l 
a c t iv o  y  d ^  p a s iv o .
E s ta  d is p o s ic iô n  es c o n fo rm e  a la  d o c tr in a  
y  a la ju r is p ru d e n c ia  in te rn a c io n a l que c o n s id é ra  que la  den unc ia  
de un t ra ta d o  m u lt i la te r a l  p o r  uno o v a r io s  estados no l le v a  c o n ­
sign e l f in  d e l tra ta d o . L a  denunc ia  se a n a liz a  com o la  r e t i r a d a  
de lo s  es tados que lo  han puesto  en p rà c t ic a ,  d e l ré g im e n  co n - 
v e n c io n a l que co n tin u a  a u n ir  la s  o tra s  p a r te s .
P e ro  es im p o r ta n te  s e f ia la r  que e l a r t ic u lo  
37 de la  C a rta  de la  U n iô n  que a u to r iz a  la  r e t i r a d a  de un e s ta ­
do m ie m b ro  enm udece  en lo  re fe re n te  a l p la zo  d e l e je r c ic io  de 
es te  d e re ch o . P odem os a d m it i r  desde lu e g o , que la  R e p û b lic a  
C e n tro a fr ic a n a , a l d e n u n c ia r  e l t ra ta d o  in s titu y e n d o  la  U . E . A . C .  
en m enos de d ie z  m eses de su e la b o ra c iô n , so lo  ha hecho uso 
de un d e re c h o  que le  hab ia  s id o  a m p lia m e n te  dado.
C A P IT U L O  IV  - E V O L U C IO N  Y  F U N C IO N A M IE N T O  D E  L A
U. E. A . C.
E l e n tu s ia s m o  de lo s  l id e r e s  de la  U . E . A . C .  
lo s  l le v ô  a p o n e r en fu n c io n a m ie n to  la  U n iô n  s in  m às e s p e ra s .
A  p a r t i r  de a b r i l  de 1968, lo s  Je fe s  de E s ta ­
do se re u n ie ro n  en K in s h a s a , y  a l té rm in o  de su c o n fe re n c ia , se 
to m a ro n  algUnas d e c is io n e s . E l c o m u n ica d o  f in a l p u b lic a d o  p o r  
la  p re n s a  z a ire n a , anunc iaba  (19) :
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- la  C o n s titu c iô n  de un fondo de p a r t id a  p a ra  e l fu n c io n a m ie n to  
in m e d ia to  de la  s e c re ta r ia  e je c u t iv a  de la  U n iô n
- la  pue s ta  en com ûn p o r  lo s  es tados  m ie m b ro s  de sus s e r v i ­
c io s  de t ra n s p o r te s  m a r i t im o s ,  f lu v ia le s ,  f e r r o v ia r io s  y  a é - 
re o s  y  la  c o n s t itu c iô n  de una co m p a fiia  a é re a  com un  que 
l le v a r ia  e l n o m b re  de A i r  A f r iq u e  C e n tra le .
Se p ro d u jo  ig u a lm e n te  e l n o m b ra m ie n to  d e l p r i ­
m e r  s e c r e ta r io  g e n e ra l de la  U n iôn , en la  p e rs o n a  de B o u k a r 
A b d o u l,  d e l T cha d .
Se d e c id iô  ig u a lm e n te  la  e le v a c iô n  de la s  r e p r e -  
s e n ta c io n e s  d ip lo m â t ic a s  a l ra n g o  de " a l ta  re p re s e n ta c iô n "  con 
p r iv i le g io  de decano de cu e rp o  d ip lo m à t ic o ,  o v ic e -d e c a n o  en 
lo s  lu g a re s  en que un n un c io  a p o s tô lic o  e je r c ie r a  es ta  fu n c iô n .
V a r ia s  re u n io n e s  tu v ie ro n  lu g a r  a c o n tin u a c iô n  
y  se to m a ro n  n u m e ro s a s  d e c is io n e s  p a ra  la  re a liz a c iô n  de lo s  
o b je t iv o s  de la  U n iôn .
P e ro  d e s g ra c ia d a m e n te  a q u e llo  no d u rô  m às 
que a lguno s  m e se s , ya que apenas n a c ia  a la  v id a  in te rn a c io n a l,  
la  U . E . A . C .  p e rd ia  uno de sus m ie m b ro s  fu n d a d o re s , la  R e pû ­
b l ic a  C e n tro a fr ic a n a  y  e l e d i f ic io  de t rè s  h o m b re s  de es tado  de 
A ^  r ic a  C e n tra l se hund ia  com o un c a s t i l lo  de na ip e s , de jando  
a lo s  dos es tados  m ie m b ro s  s in  f ro n te ra s  com unes.
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De hecho, en e l te r re n o  ju r id ic o ,  Ja r e t i r a d a  
de la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  de la  U . E . A . C .  no a fe c tô  la
p e rs o n a lid a d  in te rn a c io n a l de la  U n ion , la  denunc ia  de la  C a rta  
c re a d o ra  de la  U. E. A  C. p o r  un estado m ie m b ro  no e n tra h o  
la  d is o lu c iô n  de la  U n iôn  (a rtic u lo  37). A d e m â s , segûn la  C a rta , 
la  d is o lu c iô n  debe s e r  d e c id id a  p o r  la  c o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  
de E s ta d o  ja r t .  37- p a r . 3).
S in  e m b a rg o , de hecho, la  r e t i r a d a  de la  R e p û b li­
ca C e n tro a fr ic a n a  ha c o m p ro m e tid o  g ra v e m e n te  la  c o o p e ra c iô n  
e c o n ô m ic a  de la  c u a l la  U . E . A . C .  q u e r ia  s e r  e l in s tru m e n te .
P o r  o t ra  p a r te  n in g u n  nuevo es tado  se u n iô  a la  U . E . A . C .  
p a ra  im p o n e r le  un d in a m is m o  nuevo
P odem os c o n c lu ir  que de hecho la  U n io n  no fu n - 
ciona,. ya  que lo s  dos es tados m ie m b ro s  que c o n s titu y e n  a c tu a l-  
m en te  la  O rg a n iz a c iô n  no t ie n e n  la z o s  t e r r i t o r ia le s  y  se co n te n - 
tan  con re la c io n e s  b i la té ra le s .
D esde la  r e t i r a d a  de la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  
de la  U n iô n , so lo  tuvo  lu g a r  una c o n fe re n c ia  c u m b re  en M banda - 
ka , lo c a lid a d  s itu a d a  en e l n o ro e s te  d e l Z a ir e ,  e l 16 de d ic ie m -  
b re  de 1968, p a ra  e x a m in a r  la  s itu a c iô n  c re a d a  p o r  la  r e t i r a d a  
de la  R e p û b lic a  c e n tro a fr ic a n a  de la  U n iôn . P o r  o tra  p a r te ,  la  
sede que estaba  en B a n g u i ( c a p ita l de la  R e p û b lic a  C e n tr o a f r ic a ­
na) fué  n a tu ra lm e n te  d esp laza da  e in s ta la d a  en F o r t - L a m y  (a c tu a l 
D je m e n a ).
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La  re a lid a d  de la  U . E . A . C .  nos in c ita  a c r e e r  
que s i no se t ra ta  de un rn u e rto  re c ié n  n a c id o , es ta  s in  e m b a rg o  
a le ta rg a d a . En re a lid a d  la  s itu a c iô n  de la  U n ion  es a m b ig u a , ya 
que re p e t im o s , la  U . E . A . C .  so lo  e x is te  "d e  ju r e "  y  no "d e  fa c ­
to " ,  pues to  que no fu n c io n a .
L o s  o b je t iv o s  cons igna dos  en la  c a r ta  de F o r t -  
L a m y  so lo  son c la u s u la s  de e s t i lo ,  y  no una re a lid a d  d® A f r ic a
C e n tra l,  ya que s o lo  son f in c io n e s  e in te n c io n e s
Se pueden p la n te a r  dos ) c u e s tio n e s  s o b re  es ta  
U n ion . L a  p r im e r a  es s a b e r p o rq u é  e l fra c a s o  de es te  in te n to  
de U n io n  de lo s  E s ta d o s  de A f r ic a  C e n tra l.  L a  segunda c o n s is te  
en s a b e r p o rq u é , a p e s a r  de la s  d if ic u lta d e s  de fu n c io n a m ie n to  
re a l,  la  U n ion  co n tin u a  e x is t ie n d o  en e l te r r e n o  ju r id ic o .
V a m os  a in te n ta r  d a r  una b re v e  re s p u e s ta  a e s ­
ta s  dos c u e s tio n e s .
S e cc ion  1 . L a s  ra zo n e s  d e l fra c a s o
L a  h e re n c ia  c o lo n ia l p a re c e  q u e re r  d a rn o s  la  p r i ­
m e ra  e x p lic a c io n . E fe c t iv a m e n te , la  U n io n  re u n ia  t r è s  es tados 
de c o n d ic io n a m ie n to  c o lo n ia l d is t in to  : e l T cha d  y  la  R e p û b lic a  
C e n tro a fr ic a n a  son dos e x -c o lo n ia s  fra n c e s a s  y  la  R e p û b lic a  de 
Z a ir e  es una e x -c o lo n ia  be lga .
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A s i  pues, lo s  t r è s  Estados t ie n e n  e s tru c tu ra s  e c o ­
no m ic a s  y  m o n e ta r ia s  d ife re n te s  y  aûn in f lu e n c ia d a s  p o r  sus 
e x -m e trô p o lis  (s o b re  todo  en lo  re fe re n te  a la s  e x -c o lo n ia s  
fra n c e s a s ) . P e ro  la s  ra zo n e s  d i f ie re n  a lg o  segûn e l E s ta d o  
que la s  e x p liq u e .
L a  R e p û b lic a  de Z a ir e  (e x -R e p û b lic a  D e m o c râ t ic a  
d e l Congo) a t r ib u y e  e l fra c a s o  de la  U n ion  a F ra n c ia  que aun 
d i r ig e  la  p o l i t ic a  de sus e x -c o lo n ia s  a p e s a r  de su independen - 
c ia  de hecho f ic t ic ia s .  F ra n c ia  en e fe c to , no v e ia  con a g ra d o  
la  r e t i r a d a  de T chad  y  de la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  de la  
U . D .  E . A . C .  p a ra  fo r m a r  con Z a ire ,  la  U . E . A . C .
E l g e n e ra l M obu tu , P ré s id e n te  de la  R e p û b lic a  
de Z a ire ,  hab ia  a f irm a d o  que " c ie r ta  F r a n c ia "  hab ia  in c ita d o  
a l p ré s id e n te  de la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  a r e t i r a r s e  de 
la  U . E . A . C .  p a ra  e n t r a r  en la  U . D .  E . A . C  (20).
Y a , poco después de la  c re a c io n  de la  U . E . A . C .  
M r .  F o c c a r t ,  S e c re ta r io  g e n e ra l de la  P re s id e n c ia  de la  
R e p û b lic a  F ra n c e s a , r e a l iz ô  una v is i ta  a l G e n e ra l B o ka ssa  
y  lo s  o b s e rv a d o re s  p o l it ic o s  p ie n s a n  que es ta  v is i ta  te  n ia  
com o o b je t iv o  h a c e r p re s io n  s o b re  e l p ré s id e n te  c e n t r o a f r i -  
cano p a ra  a b a ndon a r la  U. E . A .C  (21) "
P a ra  la  R e p û b lic a  c e n tro a fr ic a n a , su r e t i r a d a  p a ­
re c e  e s ta r  fundada p o r  dos ra z o n e s  m a y o re s . P r im e r o ,  la  
U . E . A . C .  es una o rg a n iz a c iô n  a m o rfa  y  s in  que es te  p a is  
p u d ie ra  b e n e f ic ia rs e  de nada. Segundo, la  R e p û b lic a  de Z a ir e
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se in m is c u y o  en asun tos  in te rn o s  de la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  
o rg a n iz a n d o  a c t iv id a d e s  p o l it ic a s  en B a n g u i ( 22).
Sea lo  que fu e re , lo s  m ie m b ro s  de la  U . E . A .  
C. e ra n  de fu e rz a s  m uy  d e s ig u a le s  y  e l te m o r  de un d o m in io  de 
Z a ire  s o b re  lo s  o tro s  es tados m ie m b ro s  no e ra  de s u b e s tim a r.  
P o r  o tra  p a r te ,  c ie r ta  c o m p e te n c ia  se e s ta b le c io  e n tre  la  U. E.
A  C. y  la s  o tra s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s  que in te re s a b a n  
lo s  es tados  de A f r ic a  C e n tra l f ra n c o fo n a . E fe c t iv a m e n te , a p re -  
c ia m o s  la  co m p e te n c ia  e n tre  la  U . E . A . C .  l a  U . D .  E . A . C .  y  en 
c ie r ta  m e d id a  la  O. C A . M . , cuyos  m é to dos  y  o b je t iv o s  son p a - 
ra le lo s .
E n  re s u m e n , la s  c o n d ic io n e s  de una sana y  
fra n c a  c o o p e ra c io n  m u lt i la te r a l  en A f r ic a  c e n tra l no han s id o  
o b je to  de un s e r io  e s tu d io . E l s im p le  s e n t im ie n to  de e n te n d im ie n -  
to  e n tre  e l p ré s id e n te  M obu tu , y  lo s  p ré s id e n te s  B o kasa  y  T o m - 
b a lb a ye  p a re c e  h a b e r d i r ig id o  lo s  t rè s  e s ta d d s ta s  a c o n c e b ir  una 
o rg a n iz a c iô n  s in  p re p a ra c iô n .
S in e m b a rg o , la s  c o n d ic io n e s  o b je t iv a s  de 
una p o l i t ic a  de c o o p e ra c iô n  m u lt in a c io n a l a n iv e l de toda  la  r e -  
g iôn  de A f r ic a  c e n tra l s e ra  b ie n  e s tu d ia d a  p o r  la  C. E. A . de 
la  O. N. U.
S ecc iôn  2. E l m a n te n im io u to  a r t i f i c ia l  de la  U n iôn
A  p e s a r  del c a rà c te r  in t  e r  m ite n t e de la  U . E . A .  
C. sus a u to re s  no han d e c id id o  d is o lv e r la .
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E n  e l t ra n s c u rs o  de su c o n fe re n c ia  de p re n s a  
s o b re  " L a  p o l i t ic a  e x te r io r  d e l Z a i r e " ,  que tu v o  lu g a r  en la  
U N A Z A  (C am pus de lu b u m b a s h i) , ,el H  de ju l io  de 1073 ,  e l 
C o m is a r io  de estado  p a ra  asun tos  e x te r io re s  y  c o o p e ra c io n  
in te rn a c io n a l,  S r. N G U N Z A  K A R L  I B O N D  nos dâ e x p l ic a c io -  
nes a es te  re s p e c to .
E l m a n te n im ie n to  ju r id ic o  e x p re s a  la  v o lu n ta d  
p ro fu n d a  de lo s  es tados m ie m b ro s  de la  U n io n  de c o o p e ra r  a 
p e s a r  de la s  d if ic u lta d e s ,  E l lo  q u ie re  d e c ir ,  jque es n e c e s a r io  
c o n t in u a r  m a n te n ie n d o  la  e sp e ra n za  y  la s  m o tiv a c io n e s  que han 
cond uc id o  a la  c re a c io n  de la  U n ion .
La  d is o lu c iô n  de esta  u n iô n  s ig n i f ic a r ia  la  ru p -  
tu ra  de c o o p e ra c iô n  o de c o la b o ra c iô n  y  e llo  m o le s ta  a lo s  
dos es tados  que s ig u e n  s ie ndo  f ie le s  a sus c o m p ro m is o s . L a  
vo lu n ta d  de ayuda y  de c o o p e ra c iô n  p ra g m â t ic a  s ig u e  pues en 
la  in te n c iô n  de lo s  l id e re s  de A f r ic a  C e n tra l.  N u e s tro  deseo 
es v e r  un d ia  la  U n io n  r e g r e s a r  a sus a c t iv id a d e s  a l m is m o  
t i t u lo  que o tra s  o rg a n iz a c io n e s  ré g io n a le s  y  s u b re g io n a le s  en 
in te ré s  de la  O. U. A . (O rg a n iz a c iô n  de la  U n idad  A fr ic a n a ) .
Con m o tiv o  de una e s ta n c ia  d e l p ré s id e n te  d e l 
T ch a d , T o m b a lb a y e  a l Z a ir e ,  lo s  dos p ré s id e n te s . M obu tu  y  
T o m b a lb a y e , d e c id ie ro n  v o lv e r  a p o n e r en a c c iô n  la  U. E. A .
C. (23).
P e ro  con la  m u e r te  d e l p ré s id e n te  de T ch a d , 
en 1975, es te  p a is  v o lv iô  a r e in te g ra r s e  en la  U . D .  E . A . C .  
y  la  e s p e ra n z a  de v e r  s o b r e v iv ir  la  U . E . A . C .  p a re c e  d é f in i - 
t iv a m e n te  c o m p ro m e tid a .
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E l  b a la n ce  de la  a c t iv id a d  de la  U . E . A . C .  es 
t r is te .  H a s ta  la  m u e r te  d e l p ré s id e n te  T o m b a lb a y e , a p a rté  de
la  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fe s  de es tado , que p o r  o t ra  p a r te  fu n -
c ionaba b a jo  fo rm a  de c o n s u lta s  p r iv a d a s  d o m ic i l ia r ia s ,  todas  
la s  in s t itu c io n e s  p re v is ta s  en la  c a r ta  es tàn  c o m p le ta m e n te  p a - 
ra liz a d a s .
D espués d e l abandono de la  R. C . A . ,  e l C o nse jo
de M in is t r o s  se re u n io  p o r  p r im e r a  y  u l t im a  vez  en e l m es de
ju n io  de 1970. Se hab ia  d e c id id o  p ro s e g u ir  con la s  re u n io n e s  
p e ro  n inguna  m as tu vo  lu g a r .  L a  e s t ru c tu ra  m is m a  de la  Se­
c r e ta r ia  e je c u t iv a  fué de lo  m as d é f ic ie n te  ; s in  e s ta tu to s , s in  
re g la m e n to  de o rd e n  in te rn o ,  s in  o rg a n ig ra m a .
La  U . E . A . C .  p o se ia  a lre d e d o r  de v e in te  fu n c io ­
n a r io s  de lo s  cua le s  15 c o n s t itu ia n  e l cu a d ro  d ir ig e n te .  S obre  
es to s  q u in c e  a lto s  fu n c io n a r io s ,  Z a ir e  te n ia  c in c o  un id a d e s , la  
te r c e ra  p a r te ,  cuyo e s ta tu to  e ra  d i f i c i l  de d é f in ir  ya  que no 
depend ian  d e l m a rc o  d ip lo m à t ic o  d e l p a is .
E n  lo  re fe re n te  a l p re s u p u e s to  de fu n c io n a m ie n to  
de la  U n io n  y  c o n fo rm e  a l re g la m e n to  in te rn o  de la  U. E. A . C. 
Z a ir e  deb ia  in ic ia lm e n te  c o n t r ib u ir  con e l 50 %, y  la  o tro a  m i-  
tad  estaba  d iv id id a  e n tre  la  R e p û b lic a  C e n tro a fr ic a n a  y  T cha d . 
P e ro  después de la  r e t i r a d a  de esta  û lt im a ,  Z a ir e  deb ia  e n t re -  
g a r  e l 62, 60% y  T chad  e l 37, 50% d e l p re s u p u e s to  to ta l.  E l  m ito
d e l s e c re to  de estado nos ha im p e d id o  c o n o c e r e l im p o r te  to ta l
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de lo s  in g re s o s  n i e l d e s tin o  o la  g e s t io n  d e l p re s u p u e s to .
Sabem os û n ic a m e n te  de una fo rm a  g e n e ra l que lo s  fondo s de
la  U . E . A . C .  d eb ian  s e r v i r  p a ra  p a g a r e l a lo ja m ie n to  en lo s  
in m u e b le s  que a lb e rg a b a n  lo s  s e r v ic io s ,  a s i com o p a ra  e l pago 
de lo s  b u rô c ra ta s  de la  U n io n , cuyo re n d im ie r to  e ra  nu lo .
E n c o n c lu s io n , después de es ta  segunda c o n tra -  
d ic c io n  en su in te n to  de p ro s e g u ir  una p o l i t ic a  a c t iv a  y  s e n t i­
m e n ta l de a g ru p a c iô n  a f r ic a n a  a n iv e l de A f r ic a  (su  e sp a c io  
g e o p o lit ic o )  que queda en re a lid a d  de la  p o l i t ic a  z a ire f ta  de 
"a g ru p a c iô n  a f r ic a n a "  ?
E l d ia r io  " E l im a "  , g ra n  co tid ia jno  de K in s h a s a , 
y  de o p in iô n  g u b e rn a m e n ta l p a re c e  re s p o n d e r  a es ta  c u e s tiô n  
cuando e s c r ib e  ; ;
"S om os im p la c a b le m e n te  c e lo s o s  en todo  lo  que 
re s p e c ta  a la  in d e p e n d e n c ia  y  a la  s o b é ra  n ia  n a c io n a l. De todas  
fo rm a s  n u e s tra  p e r te n e n c ia  a la  O. U. A . nos b a s ta " .
E n  la s  o f ic in a s  d e l d e p a rta m e n to  de A s u n to s  E x te ­
r io r e s  de K in s h a s a , se nos ha re p e t id o  v a r ia s  veces  que e l Z a ir e  
d e l p ré s id e n te  M obu tu  no v o lv e rà  a to m a r  in ic ia t iv a s  en fa v o r  de 
la  c re a c iô n  de o rg a n iz a c io n e s  a fr ic a n a s  y  que Z a ire  es d e m a s ia d o  
g ra n d e  p a ra  o c u p a rs e  de es tos  p ro b le m a s .
E fe c t iv a m e n te , de la s  d iv e rs a s  a g ru p a c io re  s r é g io ­
n a le s  a fr ic a n a s  fo rm a le s  de e s t ru c tu ra  p e rm a n e n te , Z a ir e  so lo  
fo rm a  p a r te  de la  O. U. A . y  se co n te n ta  con buenas re la c io n e s .
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P odem os pues a c tu a lm e n te , d a r  la s  co n c lu  
s io n e s  g é n é ra le s  de n u e s tro  tra b a jo .
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C O N C L U  S I O N  E S  G E N E R A L E S
L a s  c o n c lu s io n e s  de n u e s tro  e s tu d io  han s u rg id o  
de hecho a lo  la rg o  de é l. Se t ra ta  a q u i s im p le m e n te  de 
h a c e r  r e s a l ta r  lo s  p r in c ip a le s  e je s  de la  de fensa  de n u e s tra  
te s is  y  de p la n te a r  f in a lm e n te  la  p ro b le m â tic a  de la  a g ru p a ­
c iô n  a fr ic a n a  en una p e rs p e c tiv a  de la  p o l i t ic a  a fr ic a n a  de 
Z a ire .
A l  p r in c ip le ,  la  a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  s ig n if ic a b a  
p a ra  Z a ire  o p a ra  c u a lq u ie r  o t ro  es tado  a f r ic a n o ,  la  in s ta u -  
r a c iô n  de un estado  de paz e n tre  lo s  a fr ic a n o s  deb ido  a su 
in d e p e n d e n c ia  g e o g râ fic a . En un s e n tid o  m as a m p lio ,  podem os 
d e c ir  que la  a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  s ig n if ic a  la  c o n s t itu c iô n  de 
un c o n ju n to  g lo b a l a p a r t i r  de es tados a fr ic a n o s  d is t in to s  
con v is ta s  a un o b je t iv o  g e n e ra l o e s p e c if ic o . E l o b je t iv o  
g e n e ra l es p r in c ip a lm e n te  e l d e s a r r o l lo  e c o n ô m ic o  y  la  s e ­
g u r id a d .
A  lo  la rg o  de es te  t ra b a jo ,  hem os in te n ta d o  d e - 
m o s t r a r  que en A f r ic a ,  e x is te  un m o v im ie n to  de a g ru p a c iô n  
de lo s  es tados s u rg id o s  de la  d iv is iô n  a r b i t r a r ia  c o lo n ia l.
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E s te  m o v im ie n to  que n a c iô  fu e ra  d e l co n tin e n te
a fr ic a n o  en 1900 ,  en lo s  E s ta d o s  U n id o s , y  cono c ido  v a r io s  
C o n g re s o s  p a n a fr ic a n o s , ha c u lm in a d o  en 1963 con la  c r e a ­
c iô n  de la  O. U. A .
L o s  o b je t iv o s  re c o n o c id o s  de es ta  büsqueda de 
la  un idad  a f r ic a n a  son  s o b re  todo  :
- la  s o l id a r id a d  a f r ic a n a  en todos  lo s  te r re n o s
- la  d e s c o lo n iz a c iô n  to ta l d e l C o n tin e n te  a fr ic a n o
- e l fa v o re c e r  la  c o o p e ra c iô n  in te rn a c io n a l te n ie n - 
do en cuen ta  la  C a rta  de la  O N  U. y  la  D e c la -  
ra c iô n  de lo s  D e re c h o s  d e l H o m b te  (x)
T od os  lo s  es tados  a f r ic a n o s  e s tà n  in v ita d o s  a 
a p o y a r  todo  e s fu e rz o  que tie n d a  a p ro m o v e r  la  un idad  a f r i ­
cana. Se le s  p ide  e x p l ic i ta  e im p l ic i ta m e n te  que c o n fe c c io -
nen , en e l in t e r io r  de sus f ro n te ra s ,  la s  p o l it ic a s  n a c io n a -
le s  de un idad  a fr ic a n a .
D esde ese m o m e n to , e l p o r v e n ir  d e l m o v im ie n to  
de a g ru p a c iô n  a f r ic a n a  depende fu n d a m e n ta lm e n te  de la  a c t i -  
tud  y  d e l c o m p ro m is e  p o l i t ic o  de cada estado  a fr ic a n o  r e s ­
p e c te  a l o b je t iv o  p a n a fr ic a n o
(x) V e r  e l p re à m b u lo  de la  C a rta  de la  O. U. A  y  e l a r t ic u lo  
11 de la  m is m a  C a rta ,
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L a  R e p û b lic a  d e m o c râ t ic a  d e l Congo, lla m a d a  
m as ta rd e ,  la  R e p û b lic a  de Z a ir e ,  ha d e f in id o  lo s  p r in c ip io s  g é ­
n é ra le s  de su p o l i t ic a  de a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  (v e r  segunda p a r te  
de ees te  e s tu d io ). Ha in te n ta d o  ig u a lm e n te  p o n e r en p rà c t ic a  una 
p o l i t ic a  a fr ic a n a  a c t iv is ta  p o r  d iv e rs a s  ra z o n e s  de la  s itu a c iô n  
in te rn a  y  e x te rn a . P e ro  a fa lta  de una p re p a ra c iô n  s é r ia  y  re a -  
l is ta ,  la  m a y o r  p a r te  de la s  o rg a n iz a c io n e s  in te ra f r ic a n a s  co n c e - 
b id a s  com o p i la r e s  de la  un idad  a f r ic a n a ,  s ig u e n  s ie n d o  p u ra m e n - 
te  te ô r ic *a s  y  c o n tr ib u y e n  en nada a la  re a liz a c iô n  de lo s  o b je t i ­
vos p a n a fr ic a n o s . A l  c o n t r a r io ,  es tas  o rg a n iz a c io n e s  a m enudo 
im p ro v is a d a s  c o n s titu y e n  una fu e n te  de p é rd id a  de lo s  pocos r e ­
c u rs o s  de lo s  c ua le s  d isp o n e n  lo s  E s tado s  a fr ic a n o s  p a ra  m a n te - 
n e r  una b u ro c ra c ia  b u rg u e s a , beb e d o ra  de c e rv e z a  , w h is k y  y  
cham pagne, y  c o m p le ta m e n te  im p ro d u c t iy a ,  en p e r ju ic io  de la s  
m asas  c a m p e s in a s  y  o b re ra s  de sus p a ise s  re s p e c t iv o s .
L a s  ra z o n e s  p r in c ip a le s  de es ta  s itu a c iô n  son
e n tre  o tra s
- la  fa lta  de in d e p e n d e n c ia  e co n ô m ica  y  m o n e - 
t a r ia  de lo s  es tados  a fr ic a n o s
- e l n a c io n a lis m o
- la  c o m p e te n c ia  p o r  e l l id e ra z g o
- la  fa lta  de una é l i te  a f r ic a n a  c o n s c ie n te  y  
c o m p ro m e tid a  en la  causa a fr ic a n a
- la s  p re s io n e s  de la s  p o te n c ia s  e x tra a fr ic a n a s
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E s to s  o b s tà c u lo s  y  o b je to s  de e s tra n g u la c io n  
en la  c o n s tru c c io n  de la  un idad  a fr ic a n a  han a p a re c id o  in te n -  
sam ente  d ife re n te s  en la  p o l i t ic a  z a iré f ia  de a g ru p a c iô n  a f r i ­
cana, H em os d e m o s tra d o  p o r  e je m p lo , la  im p o te n c ia  de la  
O U .  A , an te  la  c r is is  de Z a ir e  en lo s  a flos  1963-67 ,  la  in -  
capa c ida d  de la  O, C A  M . en s e g u ir  una p o l i t ic a  a fr ic a n a  a u - 
tô n o m a  y  e l d e s in te ré s  g e n e ra l de lo s  es tados  m ie m b ro s  que 
se r e t i r a r o n  de la  O rg a n iz a c iô n , e n tre  lo s  cu a le s  es ta  la  R e - 
p u b lic a  de Z a ire ;  la  in c a p a c id a d  de la  U . E . A . C .  de r e s is t i r  
a la s  d if ic u lta d e s  de fu n c io n a m ie n to  que han a c a rre a d o  su p a -  
r à l i s is  y  su m u e r te  no d e c la ra d a .
A unque un ida  g e o g râ fic a m e n te  e in c lu s o  p o l i -  
t ic a m e n te  a A f r ic a  d e l E s te , la  R e p û b lic a  de Z a ir e  no puede 
a d h e r ir s e  a es ta  o rg a n iz a c iô n  p o l i t ic o -e c o n ô m ic a  de A f r ic a  en 
A f r ic a  d e l E s te  (G. E  A  O, ) ya que la s  e s t ru c tu ra s  e c o n ô m i­
cas y  m o n e ta r ia s  de Z a ir e ,  he re d a d a s  d e l c o lo n ia lis m e  be lga  
no c o n v e rg e n  h a c ia  la  de lo s  es tados d e l es te  de A f r ic a ,  le -  
gados p o r  e l c o lo n ia lis m o  b r itâ n ic o .  T od o  e l p ro b le m a  d e l 
f ra c a s o  de la s  a g ru p a c io n e s  ré g io n a le s  de A f r ic a  e s tà n  aqu i.
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F re n te  a e s ta  re a lid a d  c o n m o v e d o ra , se im p o -  
ne una p re p a ra c iô n  s é r ia  p o r  p a r te  de cada estado  a fr ic a n o  a n ­
te s  de a v e n tu ra rs e  en la  p o l i t ic a  de d iv e rs iô n  c re a n d o  o r g a n is ­
m es a fr ic a n o s  fa n ta s io s o s .
E n  1967 se pod ia  c r e e r  que la  R e p û b lic a  de 
Z a ir e  es taba  en e l u m b ra l de un " d e s a r r o l lo  p o l i t ic o "  en e l 
s e n tid o  que le  dâ e l p ro fe s o r  K. D e u tsch , es d e c ir ,  una a p t i-  
tud  c re c ie n te  a g o b e rn a rs e  en fu n c iô n  de c ie r to  o b je t iv o , a ta -  
ja ndo  e n tre  la s  opc io n e s  p r io r i t a r ia s  c o n t ra d ic to r ia s ,  s o b re l le -  
V ando la s  co n s ta n te s  d e l a m b ie n te  y  p re s e rv a n d o  su id e n tid a d  
p r im i t iv a ,  a l m is m o  t ie m p o  que ca p a c ita d a  p a ra  c r e a r  una m e - 
jo ra  de la  e s t ru c tu ra  y  d e l pa p e l desem pe fiado  p o r  la s  é lite s .  
E s te  ju ic io  se ha fo rm u la d o  d e m a s ia d o  ra p id a m e n te  y  c o n t ra d i-  
ce e l d e s a r r o l lo  p o l i t ic o  p o s te r io r  d e l Z a ire .
P odem os s ie m p re  p re g u n ta rn o s  s i  a l e la b o ra r  
una s e r ie  de p r in c ip io s  de ayuda a la  a g ru p a c iô n  a f r ic a n a ,  la  
R e p û b lic a  de Z a ir e  en tend la  s o s te n e r  un p ro c e s o  de in te g ra c iô n  
a f r ic a n a  y  fa v o re c e r  e l p ro c e s o  d e l d e s a r r o l lo  p o l i t ic o .  La  
re s p u e s ta  no es fa c i l ,  segûn lo  que se £>entienda p o r  o b je t iv o s  
p r io r i t a r io s  y  sus in c o m p a t ib il id a d e s  en lo s  dem as es tados  a f r i ­
canos. A  n u e s tro  p a re c e r ,  se t r a ta  s ie m p re  de s e n t im ie n to s  
de in te g ra c io n is m o  y  no de in te g ra c iô n  a fr ic a n a .
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A  t i t u lo  de e je m p lo , la s  d e c is io n e s  de a d h e r ir s e  
a la  O. C A . M , y  de c r e a r  la  U. E  A  C. de^enden  s e g u ra m e n - 
te  m às de fa c to re s  s u b je t iv o s  (op c io n e s  p r io r i t a r ia s  e s ta b le c i-  
das p o r  lo s  a c to re s  p o l i t ic o s  z a ire f io s )  que de fa c to re s  o b je t i ­
vos (e l a m b ie n te  n a tu ra l,  la  te c n o lo g ia , lo s  da tos  p o l i t ic o s  
y  s o c io -e c o n o m ic o s  de lo s  in té g ra n te s )
La  e x p e r ie n c ia  a b o rta d a  de la  U. E  A . C. nos 
ha d e m o s tra d o  que lo s  t r è s  es tados fu n d a d o re s  de la  p re te n -  
d id a  u n io n  no es taban  e co n ô m ica  m en te  p re p a ra d o s  y  ta m p o c o  
e ra n  a s ta b le s  p o lit ic a m e n te  com o p a ra  que la  in te g ra c iô n  en 
un co n ju n to  m as v a s to  e n tra fta ra  c o n se cu e n c ia s  b e n é fic a s .
La  a g ru p a c iô n  a fr ic a n a  p ro c la m a d a  p o r  e l Z a ir e  
en su p ro g ra m a  p o l i t ic o  p la n te a  a la  vez la  c u e s tiô n  de s a b e r 
s i A f r ic a  es ta  ve rd a d  e ra  m en te  c o m p ro m e tid a  en es ta  v ia  y  
c u a le s  son la s  p o s ib ilid a d e s  de é x ito  y  lo s  l im i te s  de es ta  
v o lu n ta d .
A  n u e s tro  e n te n d e r, e s t im a m o s  que te n ie n d o  en 
cuen ta e l a c tu a l n iv e l de d e s a r ro l lo ,  la s  e x p e r ie n c ia s  v iv id a s  
en A f r ic a  desde 1960, es te  c o n tin e n te  no se h a lla  en la  v ia  
de la  "a g ru p a c iô n  a f r ic a n a "  en e l s e n tid o  s o c io -e c o n ô m ic o  
d e l té rm in o .  P e ro  la  te n d e n c ia  a c tu a l y  en un fu tu re  m as o 
m enos p rô x im o  c o n s is te  de p ro p o n e rs e  la  c o n s o lid a c iô n  de
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Da in d e p e n d e n c ia  y  de la  in te g ra c iô n  n a c io n a l. E l n a c io n a lis ­
m o es to d a v ia  e l h o n o r. A  e s te  t i t u lo ,  e l p r in c ip io  z a ire f to
de a g ru p a c iô n  a f r ic a n a  c o n s t ilu y e  a l m enos un p ro g ra m a  de 
fu tu ro  m as o m epos le ja n o . L a  p o l i t ic a  z a ire f la  in c lu s o  nos 
lo  d e m u e s tra . A c tu a lm e n te , de cuan tas o rg a n iz a c io n e s  in te ­
ra f r ic a n a s  fo rm a  p a r te  e l Z a ire ?  Ya hem os d ich o  que a p a r ­
té  de la s  dos t r ip a r t i t a s  ( Z a ir e -R w a n d a -B u ru n d i y  Z a i r e -  
Z a m b ia - T a n z a n ia , cuyos o b je t iv o s  p o l i t ic o s  son b a s ta n te  v a -  
gos, Z a ire  no fo rm a  p a r te  m às que d e l fo ro  g e n e ra l a f r i c a ­
no que es la  O. U. A .
D espués de la  d e c e p c iô n  de la  U. E  A ,
C. y  de la  O . C . A . M .  la  d ip lo m a c ia  a f r ic a n a  de Z a ir e  da 
p r iv i le g io  a la s  re la c io n e s  b i la té r a le s ,  se d ic e  en lo s  p a -
s i l lo s  de la  c a n c i l le r ia  de K in sh a sa .
Nos p la n te a m o s  pues la  p re g u n ta  de
s a b e r  c u a l es e l p a p e l d e l es tado  n a c io n a l z a ire f io  en e l
p ro c e s o  de a g ru p a c iô n  a fr ic a n a . C ie r ta m e n te , en e l in t e r io r  
d e l p a is , e l n a c io n a lis m o  ha p e rm it id o  "v o le n s  n o le a s "  la  
u n if ic a c iô n  de un cu e rp o  p o l i t ic o  p ro fu n d a m e n te  d iv id id o  a l 
d ia  s ig u ie n te  d e l aceso  d e l p a is  a una in d e p e n d e n c ia  de " ju r e ' 
L a  e le c c iô n  de una p o l i t ic a  e x t ra n je ra  n a c io n a lis ta ,  p o r  la  
Segunda R e p û b lic a , ha s id o  in s p ira d a  a la  vez p o r  lo s  d e sa - 
f io s  de la  soc iedad  in te rn a c io n a l a f r ic a n a  y  p o r  la s  r e la c io ­
nes de fu e rz a s  in te rn a s .
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L a  c o n se cu e n c ia  in m e d ia ta  de es ta  e le c c iô n  ha s id o
la  u n if ic a c iô n  in te rn a  y  e l c o m ie n zo  de una e s ta b il iz a c iô n  d ip lo  
m â tic a . L a  a m b ic iô n  de la  Segunda R e p û b lic a  en es te  a sp e c to  
e ra  u n ir  la  com u n id a d  n a c io n a l f re n te  a su d e s c o m p o s ic iô n  y  
s a c a r  p ro v e c h o  d e l d e s a r r o l lo  n a c io n a l p a ra  h a c e r  un p a p e l de 
lid e ra z g o  en A f r ic a  y  p a r t ic u la r  m en te  en su p a r te  C e n tra l.
P e ro  es ta  d ip lo m a c ia  es ta  c o n s id e ra d a  com o una s u p e rc h e r ia  
p o l i t ic a  pues ta  a pun to  p o r  la s  p o te n c ia s  o c c id e n ta le s  p a ra  
p e rp e tu a r  su d o m in io  p o l i t ic o  y  e c o n ô m ic o  s o b re  lo s  p u e b lo s  
a fr ic a n o s .  E l consenso  no es pues to ta l.  Un c o n tra n a c io n a lis -  
m o de o p o s ic iô n  a p a re c e  e in te n ta  s u p la n ta r  e l n a c io n a lis m o  
o f ic ia l .  A  p e s a r  de la s  d e b ilid a d e s  re v e la d a s  p o r  lo s  a c o n te - 
c im ie n to s  de la  " r e b e l io n "  h a c ia  lo s  a flos 1967 y  1968, la  
Segunda R e p û b lic a  ha c re id o  d e b i l i t a r  la  o p o s ic iô n  p o l i t ic a  i n ­
te rn a  enganchàndose a una p o l i t ic a  in te r a f r ic a n a  m uy  a c t iv a  
e s p e c ia lm e n te  con sus v e c in o s .
P e ro  s i e l p ro y e c to  e s tra té g ic o  e ra  c o h e re n te  y  
p ro c e d ia  de un buen a n â lis is  d e l ta b le ro  de a je d re z  a f r ic a n o , 
e l f ra c a s o  de la  p o l i t ic a  a fr ic a n a  de Z a ir e  se ha de jado  s e n ­
t i r  t r is te m e n te ,  A t r ib u im o s  es te  fra c a s o  a una fa lta  de r ig o r  
y  de o b je t iv id a d  en e l a n â lis is  de la s  c o n d ic io n e s  te c o n ô lig a s , 
e c o n ô m ic a s , m o n e ta r ia s  y  p o l it ic a s  que re in a n  aun s o b re  e l 
p a n o ra m a  a fr ic a n o  d o m in a d o  p o r  po te n te s  in te re s e s  e x t r a - a f r i -  
canos.
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V is to s  es to s  o b s ta c u lo s , la  R e p u b lic a  de 
Z a ir e  m o d if ic o  sus p o l i t ic a l  ré g io n a le s  a fr ic a n a s  y  se c o lo -  
ca e n tre  a q u e llo s  que co n tea tan  la  s u p e r io r id a d  de la s  c o n s - 
t ru c c io n e s  s u p ra n a c io a a le s  s o b re  la  c o o p e ra c io n  in te r e s ta t i -  
ca t ra d ic io n a l ,  c e n tra d a  e s e n c ia lm e n te  s o b re  c u e s tio n e s  e c o ­
n o m ic a s , He a q u i lo  que d i jo  e l P ré s id e n te  M obu tu  a es te  
re s p e c to  (x) :
" L a  c o o p e ra c io n  e c o n o m ic a  y  s o c ia l r e v is te  
a n u e s tro s  o jo s  una im p o r ta n c ia  p r im o r d ia l .  A n te  un A f r ic a  
s o l id a r ia  e c o n o m ic a  m en te  y  s o c ia lm e n te , n u e s tro s  a d v e rs a -  
r io s  se e n c o n tra ra n  con un a d v e rs a r io  fu e r te .  P e ro  conv iene  
s u b ra y a r  que p a ra  que una c o o p e ra c io n  dé sus f r u i  to s , p r in -  
c ip a lm e n te  en e l estado  a c tu a l de n u e s tra s  s itu a c io n e s  re s p e c -  
t iv a s ,  es im p o r ta n te  s e r  p ru d e n te  en la  e le c c io n  de lo s  p ro -  
g ra m a s  de c o o p e ra c io n . In ic ia t iv a s  te m e ra r ia s  y  a m ^ ic io s a s  que 
no re sp o n d a n  a la  m e d id a  de n u e s tro s  m e d io s  té c n ic o s  y  f in a n -  
c ie ro s ,  hum a no s y  m a te r ia le s ,  pueden te n e r  pesadas co n se cu e n - 
c ia s  y  p e r ju d ic a r  a es ta  c o o p e ra c io n  ta n  dese ada "
A c tu a lm e n te , la  id ea  d e l p ré s id e n te  M obutu , 
q u ie n  es de hecho e l ûn ico  a rq u ite c to  de la  p o l i t ic a  in t e r io r  
y  e x te r io r  de Z a ire ,  p a re c e  c o n s is t i r  en s o s te n e r  la  o r ie n ta - 
c io n  d ip lo m â t ic a  de un A f r ic a  e n te ra m e n te  d e s c o lo n iz a d a  y  
p ro x im a  id e o lo g ic a m e n te  a l g ru p o  de lo s  no a lin e a d o s  en e l
(x ) M obu tu  S. Seko in  P a la b ra s  d e l P ré s id e n te , ed. du L e o p a rd  
K in s h a s a  1968 - pag. 64
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c o n ju n to  de a su n to s  in te rn a c io n a le s .  L a s  p o l i t ic a s  ré g io n a le s  
a fr ic a n a s  de Z a ir e  so lo  t ie n e n  com o o b je t iv o  la  p ro m o c io n  de
una p o l i t ic a  de buena v e c in d a d , de paz, de a m is ta d  y  de c o o ­
p e ra c io n  en e l m a rc o  d e l re s p e to  de la  s o b e ra n ia  de loS e s - 
tados a fr ic a n o s  y  la  no in g e re n c ia  en lo s  a su n to s  in te rn o s  de 
lo s  dem as estados.
T e rm in a re m o s  n u e s tra  r e f le x io n  so s te n ie n d o , 
com o  acab am os de d e m o s tra r ,  que e x is te  un c ie r to  n u m é ro  
de c o n tra d ic c io n e s , a s o b re p a s a r  p o r  Z a ir e  y  p o r  A f r ic a ,  en ­
t r e  lo s  p r in c ip io s  te o r ic o s  de a g ru p a c io n  a fr ic a n a  y  la s  p o l i ­
t ic a s  ré g io n a le s  a fr ic a n a s  de Z a ire ,
Som os c o n s c ie n te s  de la  c o m p le jid a d  d e l 
s u je to  y  de lo  que ta L  e s tù d io  t ie n e  de in c ie r to  y  de in c o m p le -  
to , Q u is ie ra m o s  que la s  o b s e rv a c io n e s  que a q u i fo rm u la m o s , 
nos cond uzcan  a re f le x io n e s ,  que fu e se n  e lla s  m is  m as g e n e ra - 
d o ra s  de o tra s  ta re a s  de in v e s tig a c io n  p a ra  todos  a q u e llo s  que 
se in te re s e n  a lo  que o c u r re  en A f r ic a  y  en Z a ire .
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A  N E X  O I
C H A R T E  d e  L ’O R G A N IS A T IO N  D E  L 'U N IT E  A F R IC A IN E
N ous, C hefs  d 'E ta t  et de G o u ve rn e m e n t 
a fr ic a in s  ré u n is  à A d d is -A b é b a , E th io p ie ,
C o n va in cu s  que le s  pe u p le s  ont le  d r o it  
in a lié n a b le  de d é te rm in e r  le u r  p ro p re  d e s tin ;
C o n s c ie n ts  du fa i t  que la  l ib e r fé ,  l 'é g a l i té ,
la  ju s t ic e  et la  d ig n ité  son t des o b je c t ifs  e s s e n tie ls  à la  r é a ­
l is a t io n  des a s p ira t io n s  lé g it im e s  des p eu p le s  a f r ic a in s ;
Sachant que n o tre  d e v o ir  es t de m e t t re  le s  
re s s o u rc e s  n a tu re lle s  et h u m a in e s  de n o tre  c o n tin e n t au s e r ­
v ic e  du p ro g rè s  g é n é ra l de nos p eu p le s  dans tous  le s  d o m a i­
nes de l 'a c t iv i t é  hu m a in e ;
G u idés p a r  une com m u ne  v o lo n té  de r e n fo r ­
c e r  la  c o m p ré h e n s io n  e n tre  nos pe u p le s  e t la  c o o p é ra tio n  e n tre
nos E ta ts ,  a f in  de ré p o n d re  aux a p ira t io n s  de nos p o p u la tio n s
v e rs  la  c o n s o lid a t io n  d 'u n e  f r a te r n i t é  et d 'u n e  s o l id a r i té  in té g ré e s  
au s e in  d 'u n e  u n ité  p lu s  v a s te  q u i tra n s c e n d e  le s  d iv e rg e n c e s  
e tc h h iq u e s  et n a tio n a le s .
C o n va in cu s  q u 'a f in  de m e tt re  c e tte  fe rm e  
d é te r m in a t io n  au s e rv ic e  du p ro g rè s  h u m a in , i l  im p o r te  de 
c r é e r  et de m a in te n ir  des c o n d it io n s  de p a ix  et de s é c u r ité .
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F e rm e m e n t ré s o lu s  à s a u v e g a rd e r  et à c o n s o ­
l id e !  I 'IN D E P E N D A N C E  e t  L A  S O U V E R A IN E T E  d u re m e n t c o n q u i­
ses,  a in s i que L ’ IN T E G R IT E  T E R R IT O R IA L E  de nos E ta ts , e t à 
c o m b a ttre  le  N E O -C O L O N IA L IS M E  sous to u te s  ses fo rm e s .
Voués au PR O G RES G E N E R A L  D E  L 'A F R IQ U E  
P e rs u a d é s  que la  C h a rte  des N a tio n s  U n ie s  et 
la  D é c la ra t io n  U n iv e rs e l le  des D r o i ts  de l 'H o m m e , aux p r in c ip e s  
d e s q u e lle s  nous r é a f f i rm o n s  n o tre  a d h é s io n , o f f re n t  une base s o ­
l id e  p o u r  une c o o p é ra tio n  p a c if iq u e  e t fru c tu e u s e  e n tre  nos E ta ts ;
D é s ire u x  de v o i r  tous  le s  E ta ts  a f r ic a in s  s 'u n ir
d é s o rm a is  p o u r  a s s u re r  le  b ie n - f r e  de le u r  peu p le ;
R é so lu s  à r a f f e r m i r  le s  lie n s  e n tre  nos E ta ts  
en c ré a n t des in s t i tu t io n s  com m u nes  et en le s  re n fo rç a h t.
S om m es convenus de c r é e r  :
L 'O R G A N IS A T IO N  DE L 'U N IT E  A F R IC A N E
A R T IC L E  P R E M IE R . -
1. - L e s  H au tes P a r t ie s  C o n tra c ta n te s  c o n s titu e n t, p a r  la  p ré s e n te
C h a rte , une O rg a n is a t io n  dén om m ée  O rg a n is a t io n  de l 'U n i té  
A f r ic a in e
2. - C e tte  o rg a n is a t io n  c o m p re n d  le s  E ta ts  a f r ic a in s  c o n tin e n ta u x ,
M adag asca r, et le s  a u tre s  i le s  v o is in e s  de l 'A f r iq u e .
O B J E C T IF S  ;
A R T IC L E  2. -
1. - L e s  o b je c t ifs  de l 'O rg a n is a t io n  son t le s  s u iv a n ts :
a) R e n fo rc e r  l 'U N IT E  E T  L A  S O L ID A R IT E  DES E T A T S  A F R I ­
C A IN S
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b) C o o rd o n n e r e t in te n s i f ie r  le u r  C O O P E R A T IO N  et le u rs  
e f fo r ts  p o u r  o f f r i r  de m e il le u re s  c o n d it io n s  d 'e x is te n c e
a u x  p e u p le s  d A f r i q u e .
c) D é fe n d re  le u r  S O U V E R A IN E T E , le u r  in té g r i té  t e r r i t o r ia le  
et le u r  indépendance ;
d) E l im in e r  sous to u te s  ses fo rm e s  le  C O L O N IA L IS M E  de 
l 'A f r iq u e .
e) F a v o r is e r  la  c o o p é ra tio n  in te rn a t io n a le ,  en te n a n t d ûm en t 
co m p te  de la  C h a r te  des N a tio n s  U n ie s , et de la  D é c la ra ­
t io n  U n iv e rs e l le  des D r o i ts  de l'H o m m e .
2. - A  ces f in s ,  le s  E ta ts -M e m b re s  c o o rd o n n e ro n t et h a rm o n is e ro n t  
le u rs  p o lit iq u e s  g é n é ra le s  en p a r t ic u l ie r  dans le s  d o m a in e s  
s u iv a n ts  :
a) P o lit iq u e  et d ip o m a tie
b) E d u c a tio n  e t c u ltu re
c) E c o n o m ie , t ra n s p o r t  et c o m m u n ic a tio n s
d) Santé, h yg iène  et n u tr it ic n
e) S c ience  et te ch n iq u e
f) D é fense  et s é c u r ité .
P R IN C IP E S
A R T IC L E  3. - L e s  E ta ts -M e m b re s ,  p o u r  a t te in d re  le s  o b je c t ifs  
énoncés à l 'a r t i c l e  2, a f f i rm e n t  s o le n n e lle m e n t le s  p r in c ip e s  s u iv a n ts
1. - E G A L IT E  s o u v e r a i n e  de to u s  le s  E ta ts -M e m b re s
2. - NO N IN G E R E N C E  dans le s  a f fa ir e s  in té r ie u r e s  des E ta ts ;
3. - R e sp e c t de la  S O U V E R A IN E T E  et de l ' in t é g r i t é  t e r r i t o r ia le
de chaque E ta t ' e t de son d r o i t  in e a lié n a b le  a 'u n e  e x is te n c e  
in dépe ndan te .
4. - R è g le m e n t p a c if iq u e  des d if fé re n d s ,  p a r  v o ie  de n é g o c ia tio n s ,
de m é d ia tio n , de c o n c il ia t io n  ou d 'a rb it r a g e .
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5. - C o n d a m n a tio n  sans ré s e rv e  de l 'A s s a s s in a t  P o lit iq u e ,  a in s i
que des a c t iv i té s  s u b v e rs iv e s  e x e rc é e s  p a r  des E ta ts  v o is in s ,
ou tous a u tre s  E ta ts ;
6. - D évouem en t sans ré s e rv e  à la  cause de l 'é m a n c ip a t io n  to ta le
des t e r r i t o i r e s  a f r ic a in s  non e n c o re  in d é p e n d a n ts .
7 . -  A f f i r m a t io n  d 'u n e  p o lit iq u e  de N o N -A L IG N E ]\F  N T  A  L 'E G A R D  
D E  TO US L E S  BLO C S;
m e m b r e s
A R T IC L E  4, - T o u t E ta t A f r ic a in  in d é p e n d a n t et s o u v e ra in  P E U T  
d e v e n i r  m e m b r e  d e  L ’O R G A N IS A T IO N
D R O IT S  e t  d e v o i r s  DES. E T A T S  M E M B R E S
A R T IC L E  5. - T o u s  le s  E ta ts -M e m b re s  jo u is s e n t des m êm e s d r o its  
et on t le s  m êm e s d e v o irs .
a r t i c l e  6. - L e s  E ta ts  - m e m b re s  s ’ engagent à r e s p e c te r  s c ru p u ­
le u s e m e n t le s  p r in c ip e s  énoncés à l 'a r t i c l e  3 de la  p ré s e n te  Charf^.e,
IN S T IT U T IO N S
A R T IC L E  7. - L 'O rg a n is a t io n  p o u rs u it  le s  o b je c t ifs  q u 'e lle  s ' e s t  
a s s ig n é s , p r in c ip a le m e n t  p a r  l ' in t e r m é d ia i r e  des in s t i tu t io n s  c i -  
a p rê s  :
1. -  L a  C o n fé re n c e  des C h e fs  d 'E ta t  e t de G o u v e rn e m e n t,
2. - L e  C o n s e il des M in is t r e s
3. - L e  S e c ré ta r ia t  G é n é ra l
4. - L a  C o m m is s io n  de m é d ia tio n , de c o n c i l ia t io n  e t d ’ a rb it r a g e .
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L A  C O N F E R E N C E  DES C H E F S  D 'E T A T  E T  D E  G O U V E R N E M E N T . 
A R T IC L E  8. - L a  C o n fé re n c e  des C h e fs  d 'E ta t  et de G o u ve rn e m e n t
e s t l 'o rg a n e  s u p re m e  de l 'O rg a n is a t io n ,  e lle  d o it ,  c o n fo rm é m e n t 
a u x  d is p o s it io n s  de la  p ré s e n te  C h a rte , é tu d ie r  le s  q u e s tio n s  d ' in -  
t é r e t  co m m u n  p o u r l 'A f r iq u e ,  a f in  de c o o rd o n n e r et d 'h a rm o n is e r  
la  p o lit iq u e  g é n é ra le  de l 'O rg a n is a t io n .  E l le  peu t, en o u t r e 7 p r o ­
c é d e r à la  r é v is io n  de la  s t ru c tu r e ,  des fo n c tio n s  e t des a c t iv i té s ,  
de tous  le s  o rg a n e s  et de to u te s  le s  in s t i tu t io n s  s p é c ia lis é s  q u i 
p o u r ra ie n t  ê tre  c ré e s  c o n fo rm é m e n t à la  p ré s e n te  C h a rte .
A R T IC L E  9. - L a  C o n fé re n c e  est com posée  des C he fs  d 'E ta t  et 
de G o u v e rn e m e n t, ou de le u rs  re p ré s e n ta n ts  dûm en t a c c ré d ité s ,  
e t se ré u n it  au m o in s  une fo is  l 'a n .  Si un E ta t le  dem ande , et 
sous ré s e rv e  de l 'a c c o r d  des deux t ie r s  des m e m b re s , la  C o n fé ­
re n c e  se r é i  n it  en s e s s io n  e x t ra o rd in a ir e .
A R T IC L E  10. -
1. - Chaque m e m b re  d is p o s e  d 'u n e  v o ix
2. - T o u te s  le s  d é c is io n s  son t p r is e s  à la  m a jo r i té  des deux t ie r s
des E ta ts -m e m b re s  de l 'O rg a n is a t io n
3. - T o u te fo is ,  le s  d é c is io n s  de p ro c é d u re  so n t p r is e s  à la  m a jo ­
r i t é  s im p le  des E ta ts -m e m b re s  de l 'O rg a n is a t io n .  I l  en e s t 
de m ê m e  p o u r d é c id e r  s i  une q u e s tio n  e s t de p ro c é d u re  ou 
non;
4. - Le  q u o ru m  e s t c o n s itu é  par le s  deux t ie r s  des E ta ts - .m e m b re s  
A R T IC L E  11. - L a  C o n fé re n c e  é ta b l it  son  rè g le m e n t in té r ie u r
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L E  c o n s e i l  d e s  M IN IS T R E S  
A R T IC L E  12.
1. - L e  C o n s e il des M in is t r e s  es t com posé  des M in is t r e s  des A f f a i ­
re s  E tra n g è re s ,  ou de tous a u tre s  m in is t r e s  d é s igné s  p a r  le s  
G o u v e rn e m e n ts  des E ta ts -m e m b re s
2. - I l  se ré u n it  au m o in s  deux fo is  l 'a n .  L o rs q u 'u n  E ta t en fa i t
la  dem ande , et sous ré s e rv e  de l 'a c c o r d  des deux t ie r s  des 
m e m b re s  le  C o n s e il se ré u n it  en s e s s io n  e x t ra o rd in a ire .
A R T IC L E  1 3 . -
1. - L e  C o n s e il des M in is t r e s  es t re s p o n s a b le  e n v e rs  la  C o n fé re n ce
des C he fs  d 'E ta t  e t de G ouve rnene  nt. I l  e s t ch a rg é  de la  p ré p a ­
ra t io n  de c e tte  C o n fé re n ce .
2. - I l  co n n a ît to u te  q u e s tio n  que la  C o n fé re n c e  lu i  re n v o ie , i l  e x é c u ­
te  ees d é c is io n s .
I l  m e t en o e u v re  la  c o o p é ra tio n  in te ra f r ic a in e ,  s e lo n  le s  d i r e c t i ­
ves  des C hefs  d 'E ta t  et de G o u v e rn e n t n t, c o n fo rm é m e n t à l ' a r ­
t ic le  2, p a ra g ra p h e 2  de la  p ré s e n te  C h a rte .
A R T IC L E  14.
1. - C haque E ta t m e m b re  d is p o s e  d 'u n e  v o ix
2. - T o u te s  le s  ré s o lu t io n s  son t p r is e s  à la  m a jo r i té  s im p le  des
m e m b re s  du C o n s e il des M in is t r e s
3. - L e  q u o ru m  e s t c o n s itu é  p a r  le s  deux t ie r s  des m e m b re s  du
C o n s e il des M in is t r e s .
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A R T IC L E  1 5 . -
L e  C o n s e il  des  M in is t r e s  é t s b l i t  s o n  r è g le m e n t  i n t é r i e u r '
S E C R E T A IR E  G E N E R A L  
A R T IC L E  1 6 -
Un S e c ré ta ire  g é n é ra l a d m in is t r a t i f  de l 'O rg a n is a t io n  e s t dég ine  " 
p a r  la  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  e t de G o u v e rn e m e n t. I l  d i r i ­
ge le s  s e rv ic e s  du s e c ré ta r ia t .
A r t I C L E  1 7 . -
L a  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  et de o u v e rn e m e n t d é s igne  
un ou p lu s ie u rs  S e c ré ta ire s  g é n é ra u x  a d jo in ts .
A R T IC L E  18. -
L e s  fo n c t io n s  et c o n d it io n s  d 'e m p lo i du S e c ré ta ire  g é n é ra l a d m i­
n is t r a t i f ,  des S e c ré ta ire s  g é n é ra u x  a d jo in ts  et des a u t r e s  m e m ­
b re s  du S e c ré ta r ia t ,  son t ré g ie s  p a r  le s  d is p o s it io n s  de la  p r é ­
sen te  C h a rte  et p a r  le  rè g le m e n t in té r ie u r  a p p ro u v é  p a r  la  C o n ­
fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  et de Gouvernemnenln
1. - Dans l 'a c c o m p lis s e m e n t  de le u rs  d e v o ir s ,  le  S e c ré ta ire  g é ­
n é ra l a d m in is t r a t i f  et le  p e rs o n n e l du s e c r é ta r ia t  ne s o l l i ­
c ite ro n t  n i n 'a c c e p te ro n t d ' in s t r u c t io n  d 'a u c u n  g o u v e rn e m e n t 
n i d 'a u cu n e  a u to r ité  e x té r ie u re  à l 'O rg a n is a t io n .  I ls  s 'a b s ­
t ie n d ro n t  de to u t a c te  in c o m p a tib le  à le u r  s itu a t io n  de fo n c ­
t io n n a ire s  in te rn a tio n a u x  et ne son t re s p o n s a b le s  q u 'e n v e rs  
l 'O rg a n is a t io n .
2. - Chaue m e m b re  de l 'O rg a n is a t io n  s 'e n g a g e  à re s p e c te r  le  c a ­
r a c tè re  e x c lu s iv e m e n t in te rn a t io n a l des fo n c t io n s  du S e c ré ­
ta ir e  g é n é ra l a d m in is t r a t i f  et du p e rs o n n e l;  et à ne pas c h e r
.c h e r à le s  in f lu e n c e r  dans l 'e x é c u t io n  de le u r  tâ ch e .
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C O M M IS S IO N  D E  M E D IA T IO N , D E  C O N C IL IA T IO N  E T  
D 'A R B IT R A G E  
A R T IC L E  1 9 . -
L e s  E ta ts  m e m b re s  s 'e n g a g e n t à r é g le r . le u rs  d if fé re n d s  p a r  des 
v o ie s  p a c if iq u e s . A  c e tte  f in ,  . i ls  c ré e n t une C o m m is s io n  de m é ­
d ia t io n ,  de c o n c il ia t io n  et d 'a rb i t r a g e ,  don t la  c o m p o s it io n  e t le s  
c o n d it io n s  de fo n c tio n n e m e n t, son t d é f in ie s  p a r  un p ro to c o le  d is ­
t in c t ,  a p p ro u vé  p a r  la  C o n fé re n c e  des Chefs d 'E ta t  et de G o u v e r­
n em en t. Ce p ro to c o le  e s t c o n s id é ré  co m m e  fa is a n t p a r t ie  in té ­
g ra n te  de la  p ré s e n te  C h a rte .
C O M M ISS IO N S S P E C IA L IS E E S  
A R T IC L E  20. -
Sont c ré e s , o u tre  le s  c o m m is s io n s  s p é c ia lis é e s  que la  C o n fé re n c e  
peu t ju g e r  n é c e s s a ire s , le s  c o m m is s io n s  s u iv a n te s  ;
1. - L a  C o m m is s io n  é con om ique  et s o c ia le
2. - L a  c o m m is s io n  d 'E d u c a tio n e t de la  C u ltu re
3 . -  L a  C o m m s s io n  de la  s a n té , de l'h y g iè n e  e t /^ e  la  n u t r i t io n
4. - L a  c o m m is s io n  de la  dé fense
5. -  L a  C o m m iss ion  s c ie n t i f iq u e ,  te c h n iq u e  e f  de la  re c h e rc h e .
A R T IC L E  2 1 . -  C hacune de ces c o m m is p ^ n s  s p é c ia lis é e s  es t c o m ­
posée  des M in is t r e s  co m p é te n ts , ou de to u s  a u tre s  m in is t r e s  ou 
p lé n ip o te n t ia ire s ,  dés ig n é s  à ce t e ffe t p a r  le u r  g o u v e rn e m e n t.
A R T IC L E  22. - Chaque C o m m is s io n  s p é c ia lis é e  e x e rc e  ses fo n c t io n s  
c o n fo rm é m e n t aux d ip o s it io n s  de la  p ré s e n te  C h a rte  et d 'u n  r è g le ­
m e n t in té r ie u r  a p p ro u vé  p a r  le  C o n s e il des M in is t r e s .
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b u g e t . -
A R T IC L E  23. -
L e  B udget de l 'O rg a n is a t io n ,  p ré p a ré  p a r  le  S e c ré ta ire  g é n é ra l 
a d m in is t r a t i f ,  est a p p ro u vé  p a r  le  C o n s e il des M in is t r e s .  I l  e s t 
a l im e n té  p a r  le s  c o n tr ib u t io n s  des E ta ts -m e m b re s ,  g o n fo rm é m e n t 
aux  ré fé re n c e s  q u i ont p e rm is  l 'é ta b lis s e m e n t  d j b a rû m e  des c o n ­
t r ib u t io n s  aux N a tio n s  U n ie s  T o u te fo is ,  la  c o n tr ib u t io n  d 'u n  E ta t -  
m e m b re  ne p o u r ra  e x c é d e r v in g t p o u r  cen t du budget o r d in a ir e  
a n n u e l de l 'O rg a n is a t io n .  L e s  E ta ts -m e m b re s  s 'e n g a g e n t à p a y e r  
ré g u liè re m e n t  le u rs  c o n tr ib u tio n s  re s p e c t iv e s .
S IG N A T U R E  E T  R A T IF IC A T IO N  D E L A  CHA R ItE . -
A R T IC L E  24. -
1. - L a  P ré s e n te  C h a rte  es t o u v e rte  à la  s ig n a tu re  de tous  le s
E ta ts  a f r ic a in s ,  indépe ndan ts  et s o u v e ra in s . E l le  est r a t i f ié e  
p a r  le s  E ta ts  s ig n a ta ire s  c o n fo rm é m e n t à le u r  p ro c é d u re  
c o n s t itu t io n n e lle .
2. - L 'in s t r u m e n t  o r ig in a l ,  ré d ig é , s i  p o s s ib le ,  dans le s  langues
a f r ic a in e s ,  a in s i q u 'e n  f ra n ç a is  et en a n g la is ,  tous  le s  te x te s  
fa is a n t é g a le m e n t fo i,  es t déposé a u p rè s  du G o u v e rn e m e n t de 
l 'E th io p ie  q u i t ra n s m e t des cop ie s  c e r t i f ié e s  de ce dom enèn t 
à to u s  le s  E ta ts  a f r ic a in s  in dépe ndan ts  e t s o u v e ra in s .
3. - L e s  in s tru m e n ts  de r a t i f ic a t io n  son t déposés a u p rè s  du G o u v e r­
nem en t de l 'E th io p ie ,  q u i n o t i f ie  le  dépô t à tous  le s  E ta ts  
s ig n a ta ire s .
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E N T R E E  E N V IG U E U R
A r t i c l e  25. - L a  p ré s e n te  C h a rte  e n tre  en v ig u e u r  des ré c e p t io n
p a r  le  G o u v e rn e m e n t de l 'E th io p ie  des in s tru m e n ts  de r a t i f ic a t io n  
des deux t ie r s  des E ta ts  s ig n a ta ire s .
e n r e g i s t r e m e n t  d e  l a  c h a r t e
A R T IC L E  26. - L a  p ré s e n te  C h a rte , d û m e n t r a t i f ié e ,  s e ra  e n re g is ­
t ré e  au S e c ré ta r ia t  des N a tio n s  U n ie s , p a r  le s  so in s  du G o u v e rn e ­
m en t de l 'E th io p ie ,  c o n fo rm é m e n t à l 'a r t i c l e  102 de la  C h a rte  des 
N a tio n s  U ^ ie s .
IN T E R P R E T A T IO N  D E  L A  C H A R T E
A R T IC L E  27. - T o u te  d é c is io n  re la t iv e  à l ' in t e r p r é ta t io n  de la  p r é ­
se n te  C h a rte  d e v ra  e tre  a c q u is e  à la  m a jo r i té  des deux t ie r s  des 
C hefs d 'E ta t  et de G o u ve rn e m e n t des m e m b re s  de l 'O rg a n is a t io n
A D H E S IO N  e t  A D M IS S IO N  
A R T IC L E  28. -
1. - T o u t é ta t a f r ic a in  in dépe ndan t et s o u v e ra in  peu t, en to u t te m p s
n o t i f ie r  au S e c ré ta ire  G é n é ra l a d m in is t r a t i f ,  son in te h t io n  d 'a d ­
h é r e r  à la  p rése fa te  C h a rg e .
2. - L e  S e c ré ta ire  g é n é ra l a d m in is t r a t i f ,  s a is i ce b e tte  n o t i f ic a t io n
en c o m m u n iq u e  co p ie  à tous  le s  m e m b re s . L 'a d m is s io n  es t d é ­
c id é e  à la  m a jo r i té  s im p le  des E ta ts -m e m b re s .  L a  d é c is io n  id e  
chaque E ta t m e m b re  es t t ra n s m is e  au S e c ré ta ire  g é n é ra l a d m i­
n is t r a t i f  q u i c o m m u n iq u e  la  d é c io n  à l 'E t a t  in té re s é  a p rè s  a v o ir  
re ç u  le  n o m b re  de v o ix  re q u is .
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D IS P O S IT IO N S  d i v e r s e s
A R T IC L E  29. - L e s  langues de t r a v a i l  de l 'O rg a n is a t io n ,  e t to u te s  
ses in s t i tu t io n s ,  son t s i  p o s s ib le ,  des langue s  a f r ic a in e s ,  a in s i que 
le  f ra n ç a is  et l 'a n g la is .
A R T IC L E  30. - Le  S e c ré ta ire  g é n é ra l a d m in is t r a t i f  peu t a c c e p te r , 
au nom  de l 'O rg a n is a t io n ,  tous dons, d o n a tio n  ou le g s  fa its  à l 'O r g a ­
n is a t io n ,  sous ré s e rv e  de l 'a p p ro b a t io n  du C o n s e il des M in is t r e s .  
A R T IC L E  3 1 . -  L e  C o n s e il des M in is t r e s  d é c id e  des p r iv i le g e s  et 
im m u n ité s  à a c c o rd e r  au p e rs o n n e l du S e c ré ta r ia t  dans le s  t e r r i t o i ­
re s  re s p e c t ifs  des E ta ts -m e m b re s .
r e n o n c i a t i o n  a  l a  Q U A L IT E  D E  M E M B R E
A R T IC L E  32. - T o u t E ta t q u i d é s ire  se r é t i r e r  de l 'O rg a n is a t io n  fa it  
n o t i f ic a t io n  du S e c ré ta ire  g é n é ra l a d m in is t r a t i f .  Une année a p rè s  la d ite  
n o t if ic a t io n ,  s i e l le  n 'e s t pas r e t i r é e ,  la  C h a rte  cesse  de ë 'a p p liq u e r  
à ce t E ta t q u i,  de fa i t ,  n 'a p p a r t ie n t  p lu s  à l 'O rg a n is a t io n .
a m e n d e m e n t  e t  R E V IS IO N
A r t ic le  33. - La  p ré s e n te  C h a rte  peu t ê tre  am endée ou re v is é e  s i un 
E tà t -m e m b re  envo ie , à ce t e ffe t,  une dem ande é c r ite  au S e c ré ta ire  
g é n é ra l a d m in is t r a t i f .  La  C o rf é re n c e  n 'e s t  s a is ie  du p r o je t  d 'a m e n ­
d e m e n t que lo rs q u e  tous  le s  E ta ts -m e m b re s  en on t é té  dûm en t a v is é s , 
e t a p rè s  un d âa i d 'u n  an. L 'a m e n d e m e h t ne p re n d  e ffe t que lo r s q u ' i l  
e s t a p p ro u v é  p a r  le s  deux t ie r s  au m o in s  des E ta ts -m e m b re s .
E n  fo i  de q u o i, nous. C hefs  d 'E ta t  et de G o u v e rn e m e n t a f r ic a in s ,  
avon s  s ig n é  la  p ré s e n te  C h a rg e .
F a it  à A d d is  A b eba , E th io p ie  le  
25 m a i 1963.
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A N N E X O  I I
C H A R T E  D E  L 'O R G A N IS A T IO N  C O M M U N E  A F R IC A IN E  E T
M A L G A C H E
L e s  C he fs  d 'E ta t  et de G o u v e rn e m e n t a f r ic a in s  e t m a lg a ­
che, ré u n is  à T a n a n a r iv e  du 25 au 27 ju in  1966,
D é s ire u x  d 'a s s u re r  des fo n d e m e n ts  s o lid e s  à l 'U n i té  A f r i ­
ca in e ,
F id è le s  à l 'e s p r i t ,  aux p r in c ip e s  e t aux o b je c t ifs  de la  
C h a rte  de l 'O rg a n is a t io n  des N a tio n s  U n ie s  et de l'O rg a n is a t io n H d e  
l 'U n i té  A f r ic a in e ,
C o n s id é ra n t la  d é c is io n  de la  c o n fé re n c e  des C hefs  d 'E ta t  
A f r ic a in s  e t M a lg a ch e  à N o u a kch o tt en f é v r ie r  1965
C o n s id é ra n t le s  lie n s  h is to r iq u e s ,  é co n o m iq u e s , s o c ia u x  
et c u ltu re ls  e x is ta n t e n tre  le u rs  re s p e c t ifs .
C o n s id é ra n t la  n é c e s s ité  d 'h a rm o n is e r  le u rs  p o lit iq u e s  
é co n o m iq u e , s o c ia le  et c u l tu r e l le  en v u e  de m a in te n ir  de c o n d it io n s  
de p ro g rè s  e t de s é c u r ité ;
SONT c o n v e n u s  D E  C E  Q U I S U IT  :
A r tm le  1. - L e s  H au tes  P a r t ie s  c o n tra c ta n te s  c o n s titu e n t p a r  la  
p ré s e n te  C h a rte  une o rg a n is a t io n  dénom m ée  "O R G A N IS A T IO N  C O M M U  
N E  A F R IC A IN E  E T  M A L G A C H E " (O. C . A . M .  )
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C e tte  o rg a n is a t io n  e s t o u v e r te  à to u t E ta t  
A f r ic a in  in dépe ndan t et s o u v e ra in  q u i en fa i t  la  dem ande et 
a cce p te  'les  d is p o s it io n s  de la  p ré s e n te  c h a r te ,
L 'Æ id m in is s io n  d 'u n  nouveau m e m b re  au s e in  
de l 'O .  C . A .  M . se fa it  à l 'u n a n im ité  des m e m b re s  de l 'o r g a ­
n is a tio n .
A r t ic le  2. L 'O . C. A . M . e s t fondée s u r  la  s o l id a r i té  q u i u n it  
ses m e m b re s . E l le  a p o u r  b u t dans l 'e s p r i t  de lO . U . A .  de 
re n fo r c e r  la  c o o p é ra tio n  et la  s b l id a r i té  e n tre  le s  E ta ts  a f r i ­
ca in s  e t m a lg a c h e , a f in  d 'a c c é lé re r  le u r  d é v e lo p p e m e n t é c o ­
n o m iq u e , s o c ia l,  te c h n iq u e  et c u ltu re l.
A r t ic le  3. - A  ce t e ffe t l 'O rg a n is a t io n  s 'e f fo rc e  d 'h a rm o n is e r  
l 'a c t io n  des E ta ts -m e m b re s  dans le s  d o m a in e s  é c o n o m iq u e s , 
s o c ia l,  te c h n iq u e  et c u ltu re l,  de c o o rd o n n e r le u rs  p ro g ra m m e s  
de d é ve lo p p e m e n t et de f a c i l i t e r  e n tre  eux, dans le  re s p e c t 
de la  s o u v e ra in e té  e t des o p tio n s  fo n d a m e n ta le s  de chaque 
E ta t-m e m b re ,  des C o n s u lta tio n s  en m a t iè re  de p o lit iq u e  e x té ­
r ie u r e .
IN S T IT U T IO N S  E T  O R G AN E S
A r t i d  e 4. L e s  in s t i tu t io n s  de l 'O rg a n is m e  son t ;
- L a  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta ts  e t de G o u ve rn e m e n t
- L e  C o n s e il des M in is t r e s
- L e  S e c ré ta r ia t  G é n é ra l A d m in is t r a t i f
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i  -  c o n f e r e n c e  d e s  c h e f s  D 'E t a t  e t  d e  g o u v e r n e m e n t
A r t ic le  5. - La  C o n fé re n ce  des C he fs  d 'E ta t  e t de G o u v e rn e m e n t 
e s t l ' in s ta n c e  s u p re m e  de l 'O rg a n is a t io n .
E l le  es t com posée  des C hefs d 'E ta t  et de G o u v e r­
nem en t des E ta ts -m e m b re s ,  ou de le u rs  re p ré s e n ta n ts  d ûm en t 
m anda tes .
A r t ic le  6. - La  C o n fé re n c e  é tu d ie  le s  q u e s tio n s  d ' in té r ê t  co m m u n  
et p re n d  des d é c is io n s  c o n fo rm é m e n t aux d is p o s it io n s  de la  p r é ­
sente C h a r te  et du rè g le m e n t  in té r ie u r  de la  C o n fé re n ce .
A r t ic le  7. - La  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  e t de G o u ve rn e m e n t 
se ré u n it  une fo is  p a r  an  en s e s s io n  o rd in a ir e .
A  la  dem ande d 'u n  E ta t ,  m e m b re  oü sous ré s e rv e  
de l 'a c c o rd  f o r m e l  des deux t ie r s  des m e m b re s  de l 'O rg a n is a t io n ,  
la  C o n fé re n ce  se ré u n it  en s e s s io n  e x t ra o rd in a ir e .
L 'o r d r e  du jo u r  d 'u n e  s e s s io n  e x t ra o rd in a ir e  ne 
c o m p o rte  en p r in c ip e  que le s  q u e s tio n s  p o u r  le s q u d  le s  la  C o n fé ­
re n c e  a été convoquée.
A r t ic le  8. - La  C o n fé re n c e  é ta b l it  e t adop te  son  rè g le m e n t in té ­
r ie u r .
A r t ic le  9. - Chaque E ta t m e m b re  d is p o s e  d une v o ix .
T o u t é ta t m e m b re  peu t ae fa ir e  re p ré s e n te r  p a r  
un a u tre  E ta t m e m b re  avec  d r o i t  de v o te  p o u r  ce d e r n ie r  au 
l ie u  e t p la ce  du m andan t.
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U n E ta t m e m b re  ne p e u t re p ré s e n te r  q u 'u n  
s e u l a u tre  E ta t m e m b re .
L e  q u o ru m  es t c o n s titu é  p a r  le s  deux t ie r s  des 
E ta ts  - m e m b re s  de l'O rg a n is a t io n .
T o u te  d é c is io n  p r is e  dans le s  c o n d it io n s  de q u o ­
ru m  et de m a jo r i té  re q u is e  s 'im p o s e  à tous le s  E ta ts -m e m b re s .
I l  - c o n s e i l  d e s  M IN IS T RES
A r t ic le  10. - L e  C o n s e il des M in is t r e s  e s t com posé  des M in is ­
t r e s  des A f fa ir e s  E tra n g è re s  des E T a ts -m e m b re s ,  ou à d é fau t 
de tous  a u tre s  m in is t r e s  d é s igné s  p a r  le s  g o u v e rn e m e n ts  des 
E ta ts -m e m b re s .
I l  se ré u n it  une fo is  p a r  an en s e s s io n  o rd in a ire .  
C e l le - c i  se t ie n t  que lqu es  jo u rs  avan t la  s e s s io n  
a n n u e lle  o rd in a ir e  de la  C o n fé re n c e  des C h e fs  d 'E ta t  e t de 
G o u v e rn e m e n t et au m êm e e n d ro it .
A r t ic le  11. - A  la  dem ande d 'u n  E ta t m e m b re , et sous ré s e rv e  
de l 'a c c o rd  fo rm e l des deux t ie r s  des m e m b re s  de l 'O r g a n is a ­
t io n ,  le  C o n s e il se ré u n it  en s e s s io n  e x t ra o rd in a ir e .
L 'o r d r e  du jo u r  d 'u n e  s e s s io n  e x t ra o rd in a ir e  du 
C o n s e il ne c o m p o rte  que le s  q u e s tio n s  p o u r  le s q u e lle s  le  C o n s e il 
a é té  convoqué.
A r t ic le  12. - L e  C o n s e il des M in is t r e s  es t re s p o n s a b le  deva n t 
la  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  et de G o u v e rn e m e n t.
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I l  est ch a rg é  de la  p ré p a ra t io n  de c e tte  c o n fé ­
re n c e , co n n a ît de to u te  q u e s tio n  q u 'e l le  lu i  re n v o ie  et v e i l le  
à l 'e x é c u t io n  de ces d é c is io n s .
I l  m e t en o e u v re  la  c o o p é ra tio n  des E ta ts -m e m ­
b re s  s e lo n  le s  d ire c t iv e s  de la  C o n fé re n c e  des C hefd  d 'E ta t  et 
de G o u ve rn e m e n t, c o n fo rm é m e n t à la  p ré s e n te  C h a r te ,
A r t ic le  13. - Chaque E ta t-m e m b re  d is p o s e  d 'u n e  v o ix .
T o u t E ta t m e m b re  peu t se fa ir e  r e p ré s e n te r  p a r  
un a u tre  E ta t -m e m b re  avec  d r o i t  de vo te  p o u r  ce d e r n ie r  aux 
l ie u x  e t p la ce  du m andan t.
Un E ta t m e m b re  ne peu t re p ré s e n te r  q u 'u n  s e u l 
a u tre  E ta t m e m b re .
Le  q u o ru m  es t c o n s titu é  p a r  le s  deux  t ie r s  des 
E ta ts  - m e m b re s .
A r t ic le  14. - L e  C o n s e il é ta b l it  et adop te  son  rè g le m e n t in té r ie u r .
I I I .  - L E  S E C R E T A R IA T  G E N E R A L  A D M IN IS T R A T IF
A r t ic le  15. - L 'O rg a n is a t io n  C o m m une  A f r ic a in e  et M a lg a ch e  
es t do té  d 'u n  s e c r é ta r ia t  g é n é ra l a d m in is t r a t i f  don t le  s iè g e  
es t à Y aundé, R é p u b liq u e  F é d é ra le  du C a m é ro u n .
L e  S e c ré ta r ia t  G é n é ra l A d m in is t r a t i f  es t nom m é 
p o u r  deux ans p a r  la  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  e t de G ou­
v e rn e m e n t s u r  p ro p o s it io n  au C o n s e il des M in is t r e s .  Son m a n ­
d a t  est re n o u v e la b le .
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A r t ic le  16. - L e  S e c ré ta r ia t  g é n é ra l A d m in is t r a t i f  a s s u re ,
sous l 'a u to r i té  du P ré s id e n t en e x e rc ic e  de la  c o n fé re n c e , le  
fo n c tio n n e m e n t a d m in is t r a t i f  des o rg a n e s  de l'O rg a n is a t io n .
L e  rè g le m e n t d 'o r d r e  in té r ie u r  de la  C o n fé re n ce  
des C hefs  d 'E ta t  f ix e  le s  c o n d it io n s  dans le s q u e lle s  es t a s s u ré e  
la  supp léance  du S e c ré ta ire  G é n é ra l A d m in is t r a t i f  en cas d 'e m p ê ­
ch e m e n t ou de vacance .
A r t ic le  17. - L e  S e c ré ta r ia t  g é n é ra l a d m in is t r a t i f  es t s u b d iv is é  
en d é p a rte m e n ts  c o rre s p o n d a n ts  aux p r in c ip a u x  d o m a in e s  d ' a c ­
t iv i t é s  de l'O rg a n is a t io n .
I l  s u it  l 'a c t iv i t é  des e n tre p r is e s  com m u nes  e t, 
n o ta m m e n t, de la  s o c ié té  a é r ie n n e  m u lt in a t io n a le  A i r  - A f r iq u e  
a in s i que de l 'O f f ic e  A f r ic a in  e t M a lg a ch e  de P ro p r ié té  In d u s ­
t r i e l l e  et de l 'U n io n  A f r ic a in e  e t M a lg a ch e  de T é lé c o m m u n c a tio n s .
A r t ic le  18. - L a  C o n fé re n c e  peu t dans le s  m ê m e s  fo rm e s  que 
p o u r  sa n o m in a tio n , m e tt re  f in  aux fo n c t io n s  du S e c ré ta ire  G é­
n é ra l A d m in is t r a t i f  quand le  bon  fo n c iio n n e m e n t de l 'O r g a n is a ­
t io n  le  ju s t i f ie .
A r t i c le  19. - L e s  c o n d it io n s  d 'e m p lo i du p e rs o n n e l du S e c ré ta r ia t  
G é n é ra l A d m in is t r a t i f  s e ro n t f ix é e s  p a r  une c o n v e n tio n  à in te r v e ­
n i r  e n tre  le s  E ta ts  - m e m b re s  de 1 ' O rg a n is a t io n .
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b u d g e t  :
A r t ic le  20. - L e  budge t de l 'O rg a n is a t io n ,  p ro p o s é  p a r  le  S e c ré ­
t a i r e  g é n é ra l a d m in is t r a t i f  e s t a p p ro u v é  p a r  la  C o n fé re n c e  de 
C he fs  d 'E ta t  et de G o u ve rn e m e n t s u r  p ro p o s it io n  du C o n s e il des
M in is t r e s .
I l  es t a l im e n té  p a r  le s  c o n tr ib u t io n s  des E ^ a ts  - 
m e m b re s , d é te rm in é s  en fo n c t io n  du m o n ta n t ne t de le u r  budget 
de fo n c tio n n e m e n t re s p e c t if .
T o u te fo is ,  la  c o n tr ib u t io n  d 'u n  E ta t m e m b re  ne 
p o u r ra  e x c é d e r 20%du budge t o r d in a ir e  ann ue l de l ’ O rg a n is a tio n .
L e s  E ta ts -m e m b re s  s 'e n g a g e n t à p a y e r  r é g u l iè ­
re m e n t le u rs  c o n tr ib u t io n s  re s p e c t iv e s  aux échéances p ré v u e s .
S IG N A T U R E  E T  R A T IF IC A T IO N
A r t ic le  21. - L a  p ré s e n te  C h a rte  s e ra  r a t i f ié e  ou a p p ro u vé e  p a r  
le s  E ta ts  s ig n a ta ire s  c o n fo rm é m e n t à le u r  p ro c é d u re  c o n s t itu t io ­
n n e lle .
L ' in s t r u m e n t  o r ig in a l  s e ra  déposé a u p rè s  du G ou­
v e rn e m e n t de la  R é p u b liq u e  F é d é ra le  du C a m e ro u n  q u i t r a n s m e t t ra  
d es cop ies  c e r t i f ié e s  c o n ro rm e s  de ce d o cu m e n t à tous  le s  E ta ts  
s ig n a ta ire s .
L e s  in s tru m e n ts  de r a t i f ic a t io n  ou d 'a p p ro b a t io n  
s e ro n t déposés a u p rè s  du G o u v e rn e m e n t de la  R é p u b liq u e  F é d é ra ­
le  du C a m e ro u n  q u i en n o t if ie ra  le  dépô t à to u s  le s  E ta ts  s ig n a ­
ta ir e s .
E N T R E E  EN  V IG U E U R
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A r t ic le  2 2 . L a  p ré s e n te  C h a rte  e n t re ra  en v ig u e u r  dfes ré c e p ­
t io n  p a r  le  G o u ve rn e m e n t de la  R é p u b liq u e  F é d é ra le  du C a m e ­
ro u n  des in s tru m e n ts  de r a t i f ic a t io n  des deux t ie r s  des E ta ts  
s ig n a ta ire s ,
e n r e g i s t r e m e n t
A r t ic le  23, L a  p ré s e n te  C h a rte , d ûm en t r a t i f ié e ,  s e ra  e n re g is ­
t ré e  au S e c ré ta r ia t  G é n é ra l des N a tio n s  U n ie s  p a r  le s  s o in s  du 
G o u ve rn e m e n t de la  R é p u b liq u e  du C a m e ro u n , c o n fo rm é m e n t à 
L 'a r t i c le  102 de la  C h a rte  des N a tio n s  U n ie s .
I N T E R P R E T A T IO N
A r t ic le  24. T o u te  d é c is io n  r e la t iv e  à l ' in te r p r é ta t io n  d© la  p ré ­
sen te  C h a rte  d e v ra  e tre  a c q u is e  à la  m a jo r i té  des deux t ie r s  
des E ta ts -m e m b re s  de l 'O rg a n is a t io n
D IS P O S IT IO N S  d i v e r s e s
A r t ic le  25. - L e  S e c ré ta ire  G é n é ra l A d m in is t r a t i f  peu t a c c e p te r  
au nom  de l 'O rg a n is a t io n ,  tous  dons, d o n a tio n s  ou le g s  fa its  à 
l 'O rg a n is a t io n ,  sous ré s e rv e  de l 'a p p ro b a t io n  du C o n s e il des 
M in is t r e s .  I ls  s e ro n t p r is  en c h a rg e  p a r  le  budget de l 'O r g a ­
n is a tio n .
A r t ic le  26. Une c o n ve n tio n  e n tre  le s  E ta ts -m e m b re s  f ix e r a  le s  
p r iv i lè g e s  et im m u n ité s  à a c c o rd e r  au p e rs o n n e l du S e c ré ta r ia t  
G é n é ra l A d m in is t r a t i f .
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r e n o n c i a t i o n  a  l a  Q U A L IT E  D ES M E M B R E S
A r t ic le  27 . T o u t E ta t q u i d é s ire  se r é t i r e r  de l 'O rg a n is a t io n  
en in fo rm e  p a r  é c r i t  le  S e c ré ta r ia t  G é n é ra l A d m in is t r a t i f .
N o t i f ic a t io n  en e s t fa ite  p a r  c e lu i- c i  aux 
E ta ts -m e m b re s  une année a p rè s  la  d ite  n o t if ic a t io n ,  la  p ré s e n te  
C h a rte  cesse  de s 'a p p liq u e r  à ce t E ta t q u i, de ce fa it ,  n 'a p p a r ­
t ie n t  p lu s  à l 'O rg a n is a t io n .
A r t ic le  28. - L a  p ré s e n te  C h a rte  peu t ê tre  am endée ou ré v is é e  
s i  un E ta t -m e m b re  e nvo ie  à ce t e f fe t  une dem ande é c r i te  au Se­
c r é ta r ia t  G é n é ra l A d m in is t r a t i f .
L a  c o n fé re n c e  n 'e s t  s a is ie  du p ro je t  d 'a m e n d e ­
m e n t ou de ré v is io n  que lo rs q u e  tous  le s  E ta ts -m e m b re s  en ont 
é té  dûm en t a v is é s  et a p rè s  un d é la i d 'u n  an à c o m p te r  de la  da te  
du dépôt de l'a m e n d e m e n t.
L 'a m e n d e m e n t ou la  r é v is io n  ne p re n d  e ffe t 
q u 'a p rè s  r a t i f ic a t io n  ou a p p ro b a tio n  p a r  le s  deux t ie r s  des E ta ts - 
m e m b re s  de l 'O rg a n is a t io n .
En fo i de q u o i. N ous, C he fs  d 'E ta t  e t de G ou­
v e rn e m e n t a f r ic a in s  et m a lg a c h e , avons s ig n é  la  p ré s e n te  C h a rte .
F a i t  à T a n a n a r iv e , le  27 ju in  1966.
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A N N E X O  I I I
L A  C H A R T E  D E  L ' U . E . A . C  
(U N IO N  DES E T A T S  D 'A F R IQ U E  C E N T R A L E )
Le  P ré s id e n t de la  R é p u b liq u e  C e n tra f r ic a in e
L e  P ré s id e n t de la  R é p u b liq u e  D é m o c ra t iq u e  du Congo,
L e  P ré s id e n t de la  R é p u b liq u e  du T ch a d ,
C o n fo rm é m e n t au p ro to c o le  d 'a c c o rd  s ig n é  le  2 fé -  
v ie r  1968 à B a n g u i p a r  le s  C hefs  d 'E ta t  de la  R é p u b liq u e  C e n ­
t r a f r ic a in e ,  de la  R é p u b liq u e  D é m o c ra t iq u e  du Congo et de la  
R é pub liqu e  du T cha d ,
C o n va in cu s  que le s  p e u p le s  on t le  d r o i t  in a lié n a b le  
de d é te rm in e r  le u r  p ro p re  d e s tin .
Sachant que le u r  d e v o ir  e s t de m e t t r  e le s  re s s o u rc e s  
n a tu re lle s  e t h u m a in e s  de le u rs  pays au s e rv ic e  du p ro g rè s  g é ­
n é ra l de le u rs  p o p u la tio n s  dans tous  le s  d o m a in e s  de l 'a c t iv i t é  
hu m a in e ;
G u idés p a r  une com m u ne  e t s in c è re  v o lo n té  de r e n ­
fo r c e r  la  c o m p ré h e n s io n  e n tre  le u rs  p e u p le s  è t la  c o o p é ra tio n  
e n tre  le u rs  E ta ts  a f in  de ré p o n d re  aux  a s p ira t io n s  de le u rs  p o ­
p u la t io n s , à là  c o n s o lid a t io n  d 'u n e  f r a te r n i t é  e t d 'u n e  s o l id a r i té  
in té g ré e  au s e in  d 'u n e  U n ion  pkus v a s te  q u i tra n s c e n d e  le s  d i ­
v e rg e n c e s  e thn iques  e t n a tio n a le s .
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C o n va in cu s  q u 'a f in  de m e t t r e  c e tte  fe rm e  d é te r ­
m in a t io n  au s e rv ic e  du p ro g rè s  de le u rs  p e u p lé s , i l  im p o r te  
de c r é e r  e t de m a in te n ir  des c o n d it io n s  de p a ix  e t de s é c u ­
r i t é ;
F e rm é m e n t ré s o lu s  à s a u v e g a rd e r  et c o n s o lid e r  
l'in d é p e n d a n c e  et la  s o u v e ra in e té  d u re m e n t conq u ise s  a in s i que 
l ' in t é g r i t é  t e r r i t o r ia le  de le u rs  E ta ts ,  et à c o m b a ttre  le  c o lo ­
n ia lis m e  et le  n é o -c o lo n ia lis m e  sous to u te s  le u rs  fo rm e s ;
R é a ff irm a n t le u r  a d h é s io n  aux  p r in c ip e s  de la  D é ­
c la ra t io n  U n iv e rs e l le  des D r o i ts  de l 'H o m m e , des C h a rte s  des 
N a tio n s -U n ie s  et de l 'O rg a n is a t io n  de l 'U n i té  A f r ic a in e ;
A n im é s  d 'u n e  fe rm e  v o lo n té  de c o n s o lid e r  le s  lie n s  
s é c u la ire s  de f r a te r n i té  q u i e x is te n t e n tre  le u rs  p eu p le s ;
D é s ire u x  de fa v o r is e r  le s  r e la t io n s  é co n o m iq u e s , 
c o m m e rc ia le s ,  c u ltu re l le s  e t p o l it iq u e s  e n tre  le u rs  E ta ts ,
C o n va in cu s  de ce que la  s itu a t io n  géo g ra p h iq u e  de 
le u rs  E ta ts  le u r  im p o s e  une s o l id a r i té  p lu s  a g is s a n te  dans une 
O rg a n is a t io n  C o m m une  des T ra n s p o r ts  et des T é lé c o m m u n ic a ­
t io n s ,
C o n s c ie n ts  du r ô le  que le s  E ta ts  de l 'U n io n  son t 
app e lé s  à jo u e r  au s e in  des n a tio n s  de l 'A f r iq u e  c e n tra le .
C o n s c ie n ts  é g a le m e n t de c o n t r ib u e r  a in s i au r e n fo r ­
ce m e n t de la  s o l id a r i té  a f r ic a in e  e t re s p e c tu e u x  des engagem ents  
in te rn a tio n a u x  p r ix  p a r  chacun  de le u rs  E ta ts ,
D é c id é s  à p ro m o u v o ir  l 'é ta b lis s e m e n t  g ra d u e l e t p r o ­
g r e s s if  d 'u n  M a rc h é  C o m m un  de l 'A f r iq u e  C e n tra le  en vue d 'u n e  
in té g ra t io n  ré g io n a le .
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P e rs u a d é s  que la  c ré a t io n  d 'u n  M a rc h é  C o m m u n  g râ c e  
à l 'é l im in a t io n  des e n tra v e s  au c o m m e rc e  in te r r é g io n a l à l 'a d o p ­
t io n  d 'u n e  p ro c é d u re  de r é p a r t i t io n  é q u ita b le  des p r o je ts  d 'in d u s ­
t r ia l is a t io n  e t à la  c o o rd in a t io n  des p ro g ra m m e s  de d é v e lo p p e m e n t
des d if fé re n ts  s e c te u rs  de la  p ro d u c tio n  c o n tr ib u e ro n t  dans une 
la rg e  m e s u re  à l 'a m é l io r a t io n  de n ive a u  de v ie  de le u rs  p e u p le s .
S ouc ieux  de r e n fo r c e r  le u rs  é co n o m ie s  e t d 'e n  a s s u re r  
le  d é ve lo p p e m e rt h a rm o n ie u x  p a r  l 'a d o p t io n  des d is p o s it io n s  te n a n t 
com p te  des in té rê ts  de tous  et de chacun , et c o m p o s a n t, de m a ­
n iè re  adéquate  et p a r  des m e s u re s  a p p ro p r ié e s ,  la  s itu a t io n  s p é ­
c ia le  des pays de m o in d re  d é v e lo p p e m e n t é con om ique .
R é so lu s  à c o n tr ib u e r  p a r  la  c o n s t itu t io n  d 'u n e  te l le  u n i 
é con om ique  ré g io n a le , p a r  la  c o o p é ra tio n  en m a t iè re  p o lit iq u e  et 
de s é c u r ité ,  à a t te in d re  le s  o b je fc tifs  de l 'u n i té  a f r ic a in e .
D E C ID E N T
L a  c ré a t io n  de l 'U n io n  des E ta ts  d 'A f r iq u e  C e n tra le
(U. E . A . C )
c o n v i e n n e n t
De ce q u i s u it  :
A r t ic le  p r e m ie r  :
P a r  la  p ré s e n te  C h a rte , le s  n hau tes  p a r t ie s  c o n t ra c ­
ta n te s  in s tu tu e n t e n tre  e lle s  une U n io n  des E ta ts  d 'A f r iq u e  C e n ­
t r a le ,  dénom m ée c i- a p rè s  l ' U N IO N .
L 'U n io n  e s t o u v e rte  à to u t E ta t in d é p e n d a n t e t s o u v e ­
r a in  q u i en fa i t  la  dem ande, l 'a d m is s io n  d 'u n  n o u v e l E ta t se fa i t  
à l 'u n a n im ité  des m e m b re s  com p o sa n t l 'U N IO N .
A r t ic le  2 :
L e s  hau tes  p a r t ie s  c o n tra c ta n te s  d é c id e n t la  c ré a t io n  
d 'u n  M a rc h é  C o m m un  des E ta ts  de l 'A f r iq u e  C e n tra le
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A  ce te  e ffe t,  e lle s  co n v ie n n e n t d ’ h a rm o n is e r  le u r
p o lit iq u e  d 'in d u s t r ia l is a t io n ,  le u rs  p la n s  de d é ve lo p p e m e n t et
le u r  p o l it iq u e  de t ra n s p o r ts  e t té lé c o m m u n ic a t io n s  en v  ue de
fa v o r is e r  le  d é ve lo p p e m e n t é q u il ib ré  et la  d iv e r s i f ic a t io n  des 
é c o n o m ie s  des E ta ts  m e m b re s  de l 'U n io n  dans un c a d re  p ro p re  
à p e r m e t t r e  la  m u lt ip l ic a t io n  des échanges in t e r -E ta ts  e t l 'a m é -  
l io r a t in n  des c o n d it io n s  de v ie  des p o p u la tio n s .
E lle s  co n v ie n n e n t é g a le m e n t d 'u n e  c o o p é ra t io n ^ é tro ite  
dans le  d o m a in e  c u l tu r e l et de s é c u r ité .
A r t i c le  3 .
La  r é a lis a t io n  des tâ ch e s  in c o m b a n t à l 'U n io n  e s t 
a s s u ré e  p a r  :
- la  c o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  ;
- le  c o n s e il des m in is t r e s ,
- le  s e c r é ta r ia t  e x é c u t if
P re m iè r e  p a r t ie  -  le s  in s t i tu t io n s
T i t re  I
La  C o n fé re n c e  des C h e fs  d 'E ta ts  
C H A P IT R E  I ; O R G A N IS A T IO N  
A r t i c le  4
La  c o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  es t c o n s titu é e  p a r  la  
ré u n io n  des C hefs d 'E ta t  ou de le u rs  re p ré s e n ta n ts  in v e s t is  de 
p o u v o irs  de d é c is io n . L e s  C he fs  d 'E ta t  peu ven t e tre  a s s ité s  de 
m in is t r e s  et d 'e x p e r ts .
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A r t ic le  5. -
L a  C o n fé re n c e  se ré u n it  a u s s i souve n t q u ' i l  e s t 
n é c e s s a ire ,  au m o in s  une fo is  p a r  an.
A r t ic le  6. -
La  p ré s id e n c e  des ré u n io n s  es t a s s u ré e  chaque 
année, à to u r  de r ô l e ,  p a r  un des C he fs  d 'E ta t  p r is  dans l 'o r d r e  
a lp h a b é tiq u e  de d é s ig n a tio n  des E ta ts ,  sa u f d é c is io n  c o n t r a ir e  
des C h e fs  d 'E ta t  p r is e  à l 'u n a n im ité .  L a  p ré s id e n c e  change à 
l 'o u v e r tu r e  de la  p re m iè re  ré u n io n  de chaque année c iv i le ,  D A ns 
l 'é v e n tu a lité  où de nouveaux E ta ts  a d h é re ra ie n t  à l 'U n io n ,  le u rs  
C he fs  d 'E ta t  a s s u re ra ie n t  la  p ré s id e n c e  de la  c o n fé re n c e , à la  
s u ite  de l 'E ta t  s ig n a ta ire  de la  p ré s e n te  C h a rte  p la cé  le  d e r n ie r  
dans l 'o r d r e  a lp h a b é tiq u e .
A r t ic le  7, -
Dans le  cas où une vacan ce  n a tio n a le  du p o u v o ir  
p r iv e  la  c o n fé re n c e  du P ré s id a n t,  la  p ré s id e n c e  es t a s s u ré e  p a r  
le  C he f d 'E ta t  s u iv a n t l 'o r d r e  a lp h a b é tiq u e  des E t a ts .
A r t i c le  8. -
Le  p ré s id e n t en e x e rc ic e  f ix e  le s  da tes  et l ie u  des 
ré u n io n s  et convoque le s  m e m b re s  du C o n s e il
A r t ic le  9, -
E n  cas d 'u rg e n c e , i l  peu t ê t re  procédé"*à  la  c o n ­
s u lta t io n  à d o m ic i le  des m e m b re s  de la  c o n fé re n c e  s u r  d é c is io n  
de son P ré s id e n t.
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A r t ic le  10
L a  C o n fé re n c e  e s t l 'o rg a n e  s u p rê m e  de l 'U n io n  en 
vue d 'a s s u re r  la  r é a l is a t io n  des o b je c t ifs  f ix é s  p a r  la  p ré s ê i te
C h a rte  et dans le s  c o n d it io n s  p ré v u e s  p a r  c e l le - c i  :
1. E l le  re n fo rc e  l 'u n i té  et la  s o l id a r i té  des E ta ts  m e m b re s .
2. E l le  coo rdo nne  et in te n s if ie  le u r  c o o p é ra tio n  et le u rs  e f fo r ts  
p o u r  a s s u re r  ds m e il le u re s  c o n d it io n s  d 'e x is te n c e  èi le u rs  
peup les .
3. E l le  défend le u r  s o u v e ra in e té , , le u r  in té g r i té  t e r r i t o r ia le  e t 
le u r  indépendance .
4. E l le  o r ie n te  e t h a rm o n is e  le u r  p o l it iq u e  g é n é ra le  en p a r t ic u ­
l i e r  dans le s  d o m a in e s  s u iv a n ts  ;
a) E c o n o m ie , c o m m e rc e , douane, t ra n s p o r t  et té lé c o m m u n ic a ­
t io n s .
b) E d u c a tio n  et c u ltu re
c) Santé, H yg ièn e  e t N u tr i t io n s
d) S c iences et T e ch n iq u e
e) D é fense  et S é c u r ité
5. E l le  d is p o s e  d 'u n  p o u v o ir  de d é c is io n  dans le s  d o m a in e s , non 
l im i t a t i f s  c i- a p rè s  :
- E l le  c o n trô le  le s  tra v a u x  du C o n s e il des M in is t r e s .
- E l le  é ta b lit  son rè g le m e n t in té r ie u r  e t a p p ro u v e  le  rè g le m e n t 
in té r ie u r  du C o n s e il des m in is t r e s .
- E l le  f ix e  le  s iè g e  de l 'U n io n
- E l le  d é c id e  de la  c ré a t io n  des o rg a n is m e s  et s e rv ic e s  co m m u
- E l le  nom m e le  s e c ré ta ir e  e x é c u t if  et le  s e c ré ta ir e  e x é c u t if  
a d jo in t  de l 'U n io n .
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- E l le  a r r ê te  le  budget de l 'U n io n  e t f ix e  la  c o n tr ib u t io n  a n n u e lle  
de chaque E ta t m e m b re  s u r  p ro p o s it io n  du c o n s e il des m in is t r e s .
- E l le  d é c id e  des n é g o c ia tio n s  t a r i f a i r e s  avec  le s  pays t ie r s  et 
de l 'a p p l ic a t io n  de t a r i f  g é n é ra l
- E l le  dé c id e  en d e r n ie r  r e s s o r t  de to u te s  le s  q u e s tio n s  p o u r  le s ­
q u e lle s  le  c o n s e il des m in is t r e s  n 'a  pu a r r ê te r  une d é c is io n  u n a ­
n im e .
- E l le  peu t en o u tre  p ro c é d e r  à la  r é v is io n  des s t ru c tu re s ,  des 
fo n c t io n s  et a c t iv i té s  de tous  le s  a u tre s  o rg a n e s .
6. E l le  a r b i t r e  le s  d if fé re n d s  q u i peu ven t s u r g i r  e n tre  le s  E T a ts  
m e m b re s  en ce q u i co n c e rn e  l 'a p p l ic a t io n  de la  p ré s e n te  C h a rte ,
A r t i c l e 11,
L e s  d é c is io n s  de la  c o n fe re n c e  so n t p r is e s  à l 'u n a n im i­
té . E l le s  son t e x é c u to ire s  de p le in  d r o i t  dans le s  E ta ts  m e m b re s , 
s u iv a n t le s  m o d a lité s  à d é te rm in e r  p a r  le  • rè g le m e n t in té r ie u r  de 
la  c o n fé re n ce .
A r t ic le  12.
L e  C o n s e il des m in is t r e s  e s t com posé  des m in is t r e s  
des A f fa ir e s  E tra n g è re s  ou de to u s  a u tre s  m in is t r e s  dés ig n é s  p a r  
le s  g o u v e rn e m e n ts  des E ta ts  m e m b re s .
L a  d é lé g a tio n  de chaque E ta t ,  q u i d is p o s e  d 'u n e  v o ix  
d é l ib é ra t iv e ,  c o m p re n d  o b lig a to ire m e n t  au m o in s  un m in is t r e .
L e s  m e m b re s  du c o n s e il des m in is t r e s  peu ven t ê t re  
a s s is té s  d 'e x p e r ts .
A r t ic le  13
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Le  C o n s e il peu t a p p e le r  en séance , h o rs  d é lib é ra t io n ,  
à t i t r e  c o n s u lta t i f ,  to u te  p e rs o n n e  q u a lif ié e .
L e  C o n s e il se ré u n it  a u s s i so u ve n t q u ' i l  es t n é c e s s a ire ,
a u m o in s  deux fo is  p a r  an.
A r t ic le  14
L a  p ré s id e n c e  des ré u n io n s  es t a s s u ré e  chaque année, 
à to u r  de rô le  p a r  l 'u n  des m in is t r e s  de chaque E ta t,  dans l 'o r d r e  
a lp h a b é tiq u e  de d é s ig n a tio n  des E ta ts .
L a  p ré s id e n c e  change à l 'o u v e r tu r e  de la  p ré m ife re  r é u ­
n io n  de chaque année c iv i le .
Dans l 'é v e n t ia  l i t é  ou de nouveaux E ta ts  a d h é re ra ie n t 
à l 'U n io n ,  le u rs  m in is t r e s  a s s u re ra ie n t  la  p ré s id e n te  du C o n s e il 
à la  s u ite  de l 'E ta t  s ig n a ta ire  de la  p ré s e n te  c h a r ^  p la c é e  le  
d e r n ie r  dans l 'o r d r e  a lp h a b é tiq u e .
A r t ic le  15 ;
D ans le  cas où une vacan ce  n a tio n a le  du p o u v o ir  p r iv e  
le  c o n s e il des m in is t r e s  du p ré s id e n t,  la  p ré s id e n c e  est a s s u ré e  
p a r  l 'u n  des m in is t r e s  s u iv a n t l 'o r d r e  a lp h a b é tiq u e  des E ta ts .
A r t ic le  1 ^  ;
L e  p ré s id e n t en e x e rc ic e  f ix e  le s  da tes  et l ie u  des 
ré u n io n s  et convoque le s  m e m b re s  du c o n s e il.
A r t ic le  17 :
E n  cas d 'u rg e n c e , i l  “peu t e t re  p ro c é d é  à la  c o n s u lta ­
t io n  à d o m ic i le  des m e m b re s  du c o n s e il.
L e  c o n s e il ne peu t s ié g e r  v a la b le m e n t que s i  tous  le s  
E ta ts  sont re p ré s e n té s  au m o in s  p a r  un m in is t r e .
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A r t ic le  18 :
L e  C o n s e il a g i t  p a r  d é lé g a t io n  de  la  c o n fé re n c e  
d es  C h e fs  d 'E ta t.  C e tte  d é lé g a t io n  p o r te  n o ta m m e n t s u r  le s  
m a t iè r e s  s u iv a n te s  :
- n o m e n c la u tre  t a r i f a i r e  e t s ta t is t iq u e
- t a r i f  d o u a n ie r  e x té r ie u r  co m m u n
- ta x e  s u r  le s  p ro d u c tio n s  de l 'U n io n
- code des douanes
- lé g is la t io n  e t ré g le m e n ta t io n  d o u a n iè re
- h a rm o n is a t io n  des f is c a l i té s  in te rn e s
- codes des in v e s tis s e m e n ts
- r é p a r t i t io n  des p ro je ts  d 'in d u s tr ia l is a t io n s
- h a rm o n is a t io n  des p la n s  de d é v e lo p p e m e n t et de la  p o l it iq u e
- des t ra n s p o r ts  et té lé c o m m u n ic a t io n s
- c o n s u lta tio n  en m a tiè re  de d r o it  de s o r t ie ,  de m e rc u r ia le s
à l 'e x p o r ta t io n  s u r  des p ro d u its  d 'in té r ê t  c o m m u n  a in s i q u 'e n  
m a t iè re  de ré g im e  s a la r ia l  e t s o c ia l
- é d u ca tio n  et échange c u l tu r e l
- dé fense  et s é c u r ité
L e s  c o n d it io n s  dans le s q u e lle s  le  c o n s e il e x e rc e  ses 
com pé tence s  son t d é ta illé e s  au t i t r e  c i- a p rè s
A r t ic le  19 ;
L e s  d é c is io n s  du c o n s e il son t p r is e s  à l 'u n a n im ité .  
E l le s  son t e x é c u to ire s  de p le in  d r o i t  dans le s  E ta ts  m e m b re s  
s u iv a n ts  des m o d a lité s  à d é te r m in e r  p a r  le  rè g le m e n t in té r ie u r  
du c o n s e il.
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I l  peu t é g a le m e n t fo r m u le r  des re c o m m a n d a tio n s  
e t é m e ttre  des voeux.
A r t ic le  20 :
L e  s e c ré ta r ia t  e x é c u t if  es t a s s u ré  p a r  le  s e c ré ta ir e  
e x é c u t if  de l 'U n io n ,  a s s is té  d 'u n  s e c ré ta ir e  e x é c u t if  a d jo in t  et 
d 'u n  p e rs o n n e l a d m in is t r a t i f .
L e  s e c ré ta ir e  e x é c u tif  et le  s e c ré ta ir e  e x é c u tif  a d ­
jo in t  son t nom m é s  p o u r une p é r io d e  de t r o  s ans re n o u v e la b le  
p a r  une d é c is io n  de la  c o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  s u r  p ro p o s i­
t io n  du c o n s e il des m in is t r e s .  I ls  son t p la c é s  sous l 'a u to r i té  
d ire c te  du p ré s id e n t en e x e rc ic e  de la  c o n fé re n c e .
A r t ic le  21. -
Dans l 'e x e r c ic e  de le u rs  fo n c t io n s , le  s e c ré ta ir e  
e x é c u tif ,  le  s e c ré ta ir e  e x é c u tif  a d jo in t  et le  p e rs o n n e l du s e c r é ­
t a r ia t  ne p o u r ro n t  n i s o l l i c i t e r ,  n i r e c e v o ir  d 'in s t r u c t io n s  d 'a u c u n  
g o u v e rn e m e n t d 'a u cu n e  e n tité  n a tio n a le  ou in te rn a t io n a le .  I ls  
s 'a b s t ie n d ro n t  de fo n c t io n n a ire s  in te rn a tio n a u x .
Le  s ta tu t du p e rs o n n e l du s e c r é ta r ia t  s e ra  f ix é  p a r  
une d é c is io n  de la  co m pé tence  des C he fs  d 'E ta t  s u r  p ro p o s it io n  
du c o n s e il des m in is t r e s .
A r t ic le  22 ;
L 'U n io n  jo u it  de la  p e rs o n n a lité  ju r id iq u e  et p lu s  p a r ­
t ic u l iè r e m e n t  de la  c a p a c ité  p o u r ;
a) c o n t ra c te r
b) a c q u é r ir  e t c é d e r le s  b ie n s  m e u b le s  et im m e u b le s  
in d is p e n s a b le s  à la  r é a l is a t io n  de ses o b je c t ifs .
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c) e m p ru n te r
d) e s te r  en ju s t ic e
e) a c c e p te r  le s  dDns'.le'gués e t le s  l ib é r a l i t é s  de 
to u te  n a tu re .
A  ce te  e ffe t,  e l le  e s t re p ré s e n té e  p a r  le  p ré s id e n t 
en e x e rc ic e  de la  c o n fé re n c e , des C hefs d 'E ta t ,  le q u e l peu t 
d é lé g u e r ses p o u v o irs .
L a  ca p a c ité  de c o n t ra c te r ,  d 'a c q u e r ir  e t d 'a l ié n e r  
des b ie n s  im m e u b le s  et m o b i l i r s ,  d 'e m p ru n te r ,  es t e x e rc é e  
p a r  le  p ré s id e n t avec  l 'a c c o r d  p ré a la b le  des C hefs de to u s  le s  
E ta ts  c o n tra c ta n ts .
A r t ic le  2 3 ;
La  c o n fé re n c e  de l 'U n io n  dé c id e  des im m u n ité s  à 
a c c o rd e r  à l 'U n io n ,  aux re p ré s e n ta n ts  des p a r t ie s  c o n tra c ta n ­
tes  et au p e rs o n n e l du s e c r é ta r ia t  e x é c u tif  dans le s  t e r r i t o i r e s  
des E ta ts  m e m b re s .
A r t i c le  24 :
L e  budget des o rg a n is m e s  de l 'U n io n  es t a r rê té  
a n n u e lle m e n t p a r  la  c o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t ,  I l  e s t re n d u  
e x é c u to ire  p a r  le  p ré s id e n t de la  co n fé re n c e .
A r t ic le  25 :
L e s  dépenses des o rg a n is m e s  de l 'U n io n  son t c o u ­
v e r te s  p a r  le s  c o n tr ib u t in n s  des E ta ts  s u iv a n t le s  m o d a lité s  
à d é te rm in e r  p a r  d é c is io n  de la  c o n fé re n c e .
A r t ic le  26
P o u r  la  r é a l is a t io n  des o b je c t ifs  énoncés à l ' a r t i ­
c le  2 de la  p ré s e n te  C h a rte , e t s e lo n  le s  Irÿ th m e s  p ré v u s
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p a r  la  c o n fé re n c e  des C hefs  d 'E ta t ,  l 'a c t io n  de l 'U n io n  c o m p o r te  
l 'a d o p t io n  d 'u n  t a r i f  d o u a n ie r  et f is c a l  d 'e n tré e  co m m u n  dans
le s  re la t io n s  avec  le s  pays  t ie r s .
- l ' in t e r d ic t io n  e n tre  le s  E T a ts  m e m b re s  de tous  d r o its  et ta x e s  
à l ' im p o r ta t io n  e t à l 'e x p o r ta t io n
b) l 'a b o l i t io n  e n tre  le s  E ta ts  m e m b re s  des o b s ta c le s  à la  l ib r e  
c ir c u la t io n  d e s  p e rs o n n e s , des s e rv ic e s  e t des c a p ita u x .
c) l ' in s ta u r a t io n  d 'u n e  p o lit iq u e  é con om ique  com m u ne  tendan t à 
a s s u re r  aux E ta ts  m e m b re s  une e xp a n s io n  co n tin ue  et é q u i l i ­
b ré e , une s ta b il i té  a c c ru e , un re lè v e m e n t a c c é lé ré  du n ive a u  
de v ie ,  p a r  une h a rm o n is a t io n  des f is c a l i té s  in te rn e s ,  t 'a d o p ­
t io n  d 'un code ca d re  des in v e s tis s e m e n t q u i fa v o r is e n t  le s  r é ­
g ions é lo ig n é e s  de la  m e r  ou le s  c o n d it io n s  in d u s tr ie lfc s  d ' e x ­
p lo ita t io n  son t p lu s  o n é re u s e s , c o r r ig e a n t  a in s i le s  in é g a lité s  
n a tu re lle s  à l ' in t é r ie u r  de l 'U n io n ,  l 'h a rm o n is a t io n  des p la n s  
de d é ve lo p p e m e n t basés s u r  la  r é p a r t i t io n  é q u ita b le  et é q u i l i ­
b ré e  des in d u s tr ie s  te n a n t co m p te  des re s s o u rc e s  d is p o n ib le s  
et du n iveau  de d é ve lo p p e m e n t de chacun des E ta ts  m e m b re s .
d) l ' in s ta u r a t io n  d 'u n e  p o lit iq u e  co m m u ne  dans le  d o m a in e  des 
t ra n s p o r t  et té lé c o m m u n ic a t io n s  en vue de f a c i l i t e r  le s  é ch a n ­
ges e n tre  le s  E ta ts  m e m b re s  p a r  la  ré d u c t io n  du coû t des 
t ra n s p o r ts .
e) la  c ré a t io n  d 'u n  fonds de c o m p e n s a tio n  et d 'in v e s t is s e m e n ts
f)  l^ in s t i t u t io n  d 'u n e  taxe  a p p ro p r ié e  fa v o r is a n t  un a c c ro is s e m e n t 
de la  c o n s o m m a tio n  des p ro d u its  o r ig in a ir e s  des E ta ts  de 
l'U n io n .
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g) la  m is e  s u r  p ie d  d 'u n e  p ro c é d u re  a p p ro p r ié e  te n d a n t à 
p e rm e t t r e  le  d é ve lo p p e m e n t des échanges c o m m e rc ia u x  
e n tre  le s  E ta ts  m e m b re s .
h) l ' in s t i t u t io n  d 'u n e  Banque d 'in v e s t is s e m e n ts  d e s tin é e  à f a c i l i t e r  
l'e x p a n s io n  écon om ique  d e . l 'U n io n  p a r  la  c ré a t io n  de r e s s o u r ­
ces n o u v e lle s .
A r t ic le  ^
D ans le  bu t de r e s s e r r e r  le u r  c o o p é ra tio n  e t de d é ­
v e lo p p e r  le u r  échange c u l tu r e l ,  le s  E ta ts  m e m b re s  e s t im e n t n é ­
c e s s a ire  d ' a c c r o î t r e  le u rs  r e la t io n s  c u ltu re l le s  ta n t dans le  d o ­
m a in e  l i t t é r a i r e ,  a r t is t iq u e ,  que s c ie n t i f iq u e  et te ch n iq u e .
A r t ic le  28
A  c e tte  f in  le s  E ta ts  m e m b re s  s 'e f fo rc e ro n t  dans 
le s  l im i te s  de le u rs  m oyens :
De fa v o r is e r  l'é c h a n g e  de p ro fe s s e u rs ,  de c h e rc h e u rs  
ou to u te s  a u tre s  p e rs o n n e s  e x e rç a n t des a c t iv i té s  dans le s  d iv e rs  
dom a in e s  de la  c u ltu re ,  de la  s é c u r ité  et des a r ts .
De p ro m o u v o ir  le s  échanges dans le s  d o m a in e s  a r t i s ­
t iq u e s , th é â t ra l,  et des s p o r ts  et d 'e n c o u ra g e r l'é c h a n g e  d 'é tu d ia n t 
et de s ta g ia ire s .
A r t ic le  29
A  ce t e ffe t,  le s  d i f fé re n ts  é ta b lis s e m e n ts  s c o la ire s ,  
le s  in s t i tu ts  e t le s  c e n tre s  de re c h e rc h e s  e x is ta n t ou à c r é e r  
dans chaque E ta t s e ro n t o u v e r ts  aux  re s s o r t is s a n ts  des a u tre s  
E ta ts  de l 'o rg a n is a t io n .
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L 'U n io n  fa c i l i t e r a  ces échanges n o ta m m e n t p a r  
l 'o c t r o i  de b o u rs e s  d 'é tu d e s  et de s tage .
A r t ic le  30
Dans le  b u t d 'a s s u re r  la  s é c u r ité  de le u rs  t e r r i t o i ­
re s  et de s a u v e g a rd e r  le u r  s o u v e ra in e té ; le s  E ta ts  m e m b re s  
p ro c la m e n t le u r  s o l id a r i té  et le u r  c o n s is ta n c e  m i l i t a i r e  en cas 
d 'a g re s s io n  é tra n g è re .
A r t ic le  31
A  ce t ^ fe t  chacun  des E ta ts  c o n tra c ta n ts  s 'en gage  
à p re n d re  to u te s  le s  m e s u re s  p ra t iq u e s  et u t i le s  a f in  d 'a s s u re r  
la  s é c u r ité  aux f ro n t iè re s  des E ta ts  m e m b re s  n o ta m m e n t p a r  
un échange m u iu e l de re n s e ig n e rre  n ts  s u r  to u t é lé m e n t s u s c e p ­
t ib le  de c o n s t itu e r  une m enace  p o u r  la  s é c u r ité  in té r ie u r e  et 
e x té r ie u re  d 'u n  des E ta ts  m e m b re s  ou de l'e n s e m b le  de l 'U n io n ,  
p a r  la  c o m m u n ic a tio n  des in fo rm a t io n s  ou re n s e ig n e m e n ts  p o u ­
va n t p e rm e t t r e  l 'e x t r a d i t io n  des p e rs o n n e s  re c h e rc h é e s  fJans le u r  
pays d 'o r ig in e  ou dans to u t a u tre  E ta t m e m b re  e t to u te s  le s  
m e s u re s  d e s tin é e s  à ju g u le r  la  s u b v e rs io n  s u r  le  t e r r i t o i r e  
d 'u n  des E ta ts  m e m b re s  ou de l 'e n s e m b le  de l 'U n io n .
A r t ic le  32
Dès l 'e n t r é e  en v ig u e u r  de la  p ré s e n te  c h a r te ,  le s  
E ta ts  c o n tra c ta n ts  a d re s s e ro n t au s e c r é ta r ia t  e x é c u t if  de l 'U n io n  
tous  le s  te x te s  lé g is la t i f s  ré g le m e n ta ire s ,  to u te s  le s  d é c is io n s  
à c a ra c tè re  d o u a n ie r et é c o n o m iq u e , y  c o m p r is  le s  d é c is io n s  
c o n c e rn a n t le s  a d m is s io n s  à des ré g im e s  p r iv i lé g ié s .  L e  s e c ré ­
t a i r e  e x é c u t if  en a s s u re ra  la  d i f fu s io n  a u p rè s  des E t a ts  m e m b re
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A r t ic le  33
Des c o m m is s io n s  te c h n iq u e s  s p é c ia lis é e s  d o iv e n t se 
r é u n ir  des que p o s s ib le  a f in  de s o u m e ttre  à la  d é c is io n  de la  
c o n fé re n c e  des C hefs  d 'E ta t  des rè g le m e n ts  d 'a c c o rd  s u r  le s  
p o in ts  s u iv a n ts  ;
- le g is la t io n  et ré g le m e n ta t io n  d o u a n iè re
- m o d a lité  de r é p a r t i t io n  des d r o its  à l ' im p o r ta t io n  et à l 'e x p o r ­
ta t io n
- l 'h a rm o n is a t io n  des codes d 'in v e s t is s e m e n t ou l 'é ta b lis s e m e n t  
d 'u n  code co m m u n  d 'in v e s t is s e m e n t
- l 'h a rm o n is a t io n  des f is c a l i té s  in te rn e s
- la  p ro c é d u re  d 'a g ré m e n t et de r é p a r t i t io n  des p ro je ts  d 'in d u s ­
t r ia l is a t io n  et la  p o lit iq u e  de c o o p é ra tio n  ih d u s t r ie l le
- le  ré g im e  de ta x a t io n  des p ro d u c tio n s  lo c a le s
- l 'h a rm o n is a t io n  des p la n s  de d é v e lo p p e m e n t, de la  p o lit iq u e  
des t ra n s p o r ts  et té lé c o m m u n ic a t io n s
- l 'é ta b lis s e m e n t  s 'u n  fonds de c o m p e n s a tio n  et d 'in v e s t is s e m e n ts
- le  ré g im e  des s e rv ic e s  d ' in f r a s t r u c tu r e s  p o r tu a ire s ,  f e r r o v i ­
a ire s ,  f lu v ia le s ,  ro u t iè re s  et a é r ie n n e s
- la  l ib r e  c ir c u la t io n  des p e rs o n n e s , des b ie n s , des s e rv ic e s  et 
des c a p ita u x  e t des d r o its  d 'é ta b lis s e m e n t.
A r t ic le  34
Ces rè g le m e n ts  d 'a p p lic a t io n  fe ro n t  p a r t ie  in té g ra n te  
de la  p ré s e n te  C h a rte .
A r t i c l e  35
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L a  p ré s e n te  C h a rte  e n t re ra  en v ig u e u r  dès r a t i f i c a ­
t io n  dans le s  fo rm e s  c o n s t itu t io n n e lle s  p ro p re s  à chacun  des
E ta ts  c o n tra c ta n ts .
L e s  in s tru m e n ts  de r a t i f ic a t io n  s e ro n t déposés a u p rè s  
de la  R é p u b liq u e  ..............................................................................................................
d és ignée  co m m e  E ta t d é p o s ita ire .
D ès ré c e p t io n  p a r  ses s o in s  des in s tru m e n ts  de r a t i ­
f ic a t io n  le  g o u v e rn e m e n t d é p o s ita ire  en d o n n e ra  c o m m u n ic a tio n  à 
to u te s  le s  p a r t ie s  c o n tra c ta n te s  a in s i q u 'a u  s e c r é ta r ia t  e x é c u t if  
de l'U N IO N .
A r t ic le  36
L e s  m o d if ic a t io n s  à a p p o r te r  à la  p ré s e n te  C h a rte  
d o iv e n t ê tre  r a t i f ié e s  p a r  chaque E ta t m e m b re  dans le s  fo rm e s  
p ré v u e s  p a r  sa lé g is la t io n  in te rn e .
A r t ic le  37
L a  p ré s e n te  C h a rte  u peu t ê tre  dénoncée p a r  to u t 
E ta t m e m b re . L a  d é n o n c ia tio n  n 'e n tre  en v ig u e u r ,  en ce q u i 
co n ce rn e  l 'E t a t  l 'a y a n t  dénoncée , q u 'à  c o m p te r  du 1 e r  ja n v ie r  
s u iv a n t sa n o t if ic a t io n  au p ré s id e n t de la  c o n fé re n c e  e t au p lu s  
tô t  s ix  m ds a p rè s  c e tte  n o t if ic a t io n .
L a  d é n o n c ia tio n  p a r  un ou p lü s ie u rs  E ta ts  c o n tra c ­
ta n ts  n 'e n tra în e  pas la  d is s o lu t io n  de l 'U n io n .
Seule la  c o n fé re n c e  des C h e fs  d 'E ta t  peu t d é c id e r  de 
c e tte  d is s o lu t io n  e t f ix e r  le s  m o d a lli té s  de r é p a r t i t in  de l 'a c t i f  
e t du p a s s if.
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T o u te fo is ,  la  c o n fe re n c e  f ix e r a  le  p r in c ip e  et le s  
m o d a lité s  d 'in d e m n is a t io n  au cas où un E ta t c o n tra c ta n t se
r e t i r a i t  de l'U n io n .
A r t ic le  38
L a  p ré s e n te  C h a rte  d û m e n t r a t i f ié e  s e ra  e n re g is ­
t ré e  au s e c r é ta r ia t  des N a tio n s  U n ie s  p a r  le s  s o in s  du g o u ­
v e rn e m e n t d é p o s ita ire  c o n fo rm é m e n t à l 'a r t i c l e  102 de la  
C h a rte  des N a tio n s  U n ie s .
F a i t  à F o r t - L a m y ,  le  2 a v r i l  1968
L E  P R E S ID E N T  D E L A  R E P U B L IQ U E
c e n t r a f r i c a i n e ,
l e  P R E S ID E N T  D E  L A  R E P U B L I­
Q U E  T U  T C H A D ,
J^ean B e d e l B o kassa  P. T O M B A L B A Y E
L E  P R E S ID E N T  D E  L A  R E P U B L IQ U E  DU Z A ÏR E  
M O B U T U  SESE SEKO , L ie u te n a n t-G é n é ra l
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B I B L I O G R A F I A
I - D o cum en tos  p o li t i cals y  d ip lo m a t ic os a c c e s ib l es a l  pub l ic o  (x)
- La  C a rta  de la  O. U .A .
- E l re g la m e n to  in te rn o  de la  C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes
de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de la  O. U .A ,
- La  C a rta  de la  O. C .A .  M  .
- E l re g la m e n to  in te rn o  d e l C o nse jo  de M in is t r o s  de la
0 .  C .A .  M.
- L a  C a rta  de la  U. E . A . C.
- E l M a n if ie s to  de la  N 'S e le
- L a s  re s o lu c io n e s  d e l P r im e r  C o n g re so  O rd in a r io  d e l 
M . P. R. r e la t iv a s  a la  p o l i t ic a  e x te r io r  de Z a ire
- La  C o n s titu c iô n  de la  R e p ù b lic a  de Z a ir e
- La  le y  n9 74020 de 15 de agos to  de 1974 s o b re  la  r e v i ­
s io n  de la  C o n s titu c iô n  de 24 de jurnio de 1967.
- R e s o lu c io n e s  de la  S^gunda C o n fe re n c ia  de E s ta d o s  in d e -  
p e n d ie n te s  de A f r ic a ,  A d d is -A b e b a  d e l 15 a l 25 de ju n io  
de 1960.
- R e s o lu c io n e s , R e co m e ndac ione s  y  d e c la ra c io n e s  adop tadas 
p o r  e l C onse jo  de M in is t r o s  de la  O, U .A .  en sus s e s io -  
nes o rd in a r ia s  y  e x t ra o rd in a r ia s  (1 9 6 3 -1 9 6 7 ), A d d is  A b e - 
ba, M ayo  de 1973 - T o m o  I ,  y  la s  de 1974
- R e s o lu c io n e s  adop tadas p o r  la  C o n fe re n c ia  de Je fes  de
E s tado  y  de G o b ie rn o  de lo s  p a is e s  in d e p e n d ie n te s  a f r i -  
canos (1 9 63 -19 72 ), A d d is  A b eba , M ayo  de 1973 y  la s  
de 1973 y  1974.
L a  m a y o r  p a r te  de lo s  d is c u rs o s ,  te le g ra m a s , despachos o d e c la ­
ra c io n e s  o f ic ia le s  y  s o b re  todo  d u ra n te  e l p e r io d b  de 1960 a 1965 
han s id o  p u b lic a d o s  en d ife re n te s  vo lù m e n e s  d e l e xp e d ie n te  C. R. I. 
S . P .  L  I ,  N. E. P. (s e r ie  "C o n g o ")  que hem os m e n c io n a d o  en la  p a r ­
te  de la  b ib l io g r a f ia  ded icad a  a la s  o b ra s  e s p e c ia liz a d a s  (a n te r io -  
paente c ita d a s ) In d ic a re m o s  u n ic a m e n te  lo s  do cu m e n to s  no p u b lic a ­
dos y  que nos hem os p ro c u ra d o  p o r  n u e s tra  p e rs o n a l in v e s t ig a c iô n .
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R e s o lu c io n e s  y  d e c la ra c io n e s  adop tadas p o r  la  C o n fe re n c ia  
de Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  (1 9 6 3 -1 9 7 2 ), A d d is  A b e -
bà, M ayo  de 1973.
M e m o r ia  n9 13 352 /65  de la  s e c c io n  de re la c io n e s  m u l t i ­
la té ra le s  d e l d e p a rta m e n to  de A s u n to s  e x te r io re s  y  de 
c o o p e ra c io n  in te rn a c io n a l de K in sh a sa
N ota  V e rb a l d i r ig id a  a la s  m is io n e s  d ip lo m a t ic a s  re p ré s e n ­
ta n te s  de lo s  p a is e s  m ie m b ro s  de la  O. U .A .  a B onn , p o r  
là  E m b a ja d a  de la  R e p ù b lic a  d e l Congo B r a z z a v i l le  r e la t iv a  
a la  e n tra d a  de la  R. D. C en la  O. C. A  M . (R é f. nQ 4 0 7 / 
A C B B  de 24 de m ayo  de 1965, B onn, R. F . A . )
C o m un icad o  de p re n s a  de la  U n io n  G e n e ra l de E s tu d ia n te s  
C ongo lenos - S e cc ion  B e lg ic a  - condenando la  e n tra d a  d e l 
Congo (Z a ire )  en la  O. C A . M . (9 .6 .1 9 6 5 )
R e s o lu c io n e s  d e l T e r c e r  C o n g re s o  N a c io n a l de la  U. G. E .
C. (U n io n  g e n e ra l de e s tu d ia n te s  C o ngo lenos ), o c tu b re  de 
1966, K in sh a sa .
La  p o s tu ra  de la  U. G. E. C. s o b re  la  O. C .A . M . y  s o b re  
la  e v e n tu a l c u m b re  de lo s  Je fe s  de E s ta d o  de es ta  O rg a n i-  
z a c io n  - B ru x e la s ,  20. 1. 1968
C a rta  d e l E m b a ja d o r  J. N z a b i a l S r. B o m b o ko , M in is t r e  
de asun tos  e x te r io re s  d e l g o b ie rn o  c e n t ra l de K in s h a s a , 
s o b re  la  p o s tu ra  de la  U. G. E . C. s o b re  la  a d m is iô n  d e l 
Congo en la  O. C .A .  M. - r é fe r .  0 5 8 4 4 /0 3 /6 2 7 /6 8  - B r u -  
se la s  3 1 .1 .1 9 6 8 .
C a rta  d e l enca rg a d o  de n é g o c ié s  a. i.  en L o n d re s  a M o is e s  
T s h o m b é , P r im e r  M in is t r e  y  M in is t r e  de A s u n to s  e x te r io ­
re s  de la  R epûb ica  D e m o c râ t ic a  d e l C ongo, s o b re  la  a d m i­
s iô n  d e l Congo en la  O. C .A .  M . y  s u s c e p tib il id a d e s  de N i ­
g e r ia  y  de S ie r ra  Leona. R é f.  L D N /0 2 /5 4 7 /6 5 ,  L o n d re s ,
24 de m ayo de 1965
A lo c u c iô n  p ro n u n c ia d a  p o r  M . T sh o m b e  con m o tiv o  d e l 
a lm u e rz o  o f re c id o  p o r  e l e m b a ja d o r  d e l Congo en B ru s e -  
la s  a todos  lo s  e m b a ja d o re s  a fr ic a n o s  a c re d ita d o s  en esa 
c a p ita l.  B ru s e la s ,  3 de ju nb  de 1965.
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In fo rm e s  de la s  se s io n e s  de la  A s a m b le a  N a c io n a l, K in s h a ­
sa, C R /0 2 /S e /7 0
In fo rm e s  a n a li t ic o s  de la  c o n fe re n c ia  p re p a ra to r ia  de M in is ­
t ro s  a fr ic a n o s  de asun tos  e x te r io re s ,  A d d is  A beba , 21 de m a ­
yo de 1963.
In fo rm e  c i r c u la r  d ir ig id o  a lo s  Je fe s  de E s ta d o  de la  U .A .
M . p o r  e l g o b ie rn o  de K a tanga . E l is a b e th v i l le ,  R éf. N9 S R / 
1 0 9 4 /M V  de 2 de s e p t ie m b re  de 1962
In fo rm e s  de la  te rc e ra  s e s iô n  e x t ra o rd in a r ia  d e l C o nse jo  de 
M in is t r o s  de la  O. U .A .  s o b re  la  s itu a c iô n  d e l Congo. R é f. 
C M /4 9 , A d d is  A beba , s e p t ie m b re  de 1964
In fo rm e  in te r im a r io  s o b re  la  pue s ta  en e je c u c io n  de la  R e s o -  
lu c iô n  C M /R e s . 159 (X I)  re fe re n te  a " la s  a g ru p a c io n e s  r é g io ­
na le s  y  la  in te g ra c iô n  de lo s  m e rc a d o s  a f r ic a n o s "  R é f. C M / 
263, A d d is  A b eba , fe b re ro  de 1969.
In fo rm e  de a c t iv id a d e s  de la  D ire c c io n  g e n e ra l de a su n to s  po 
lî t ic o s  d e l M in is te r io  de a su n to s  e x te r io re s  de la  c o o p e ra c io n  
in te rn a c io n a l,  K in s h a s a , 31 de d ic ie m b re  de 1971
In fo rm e  de la  c o m is io n  a d m in is t ra t iv a  y  p re s u p u e s ta r io  de la  
C o n fe re n c ia  de lo s  Je fes  de E s ta d o  y  de G o b ie rn o  de la  O. 
C .A .  M . - K in s h a s a , e n e ro  de 1969
T e x to  de la  C o n fe re n c ia  de M r .  Nguza K a r l  l 'B o n d , C o m is a -
r io  de E s ta d o  p a ra  a sun tos  e x te r io re s ,  s o b re  la  p o l i t  ic a  e x ­
t e r io r  de Z a ir e ,  K in s h a s a , 14 de ju n io  de 1974.
T e x to  d e l d is c u rs o  p ro n u n c ia d o  p o r  fel C o m is a r io  de E s ta d o  
p a ra  asun tos  e x te r io re s ,  con m o tiv o  de la  a p e r tu ra  de la  
V I C o n fe re n c ia  d ip lo m à t ic a  c e le b ra d a  en K in s h a s a  d e l 16 a l 
20 de a b r i l  de 1973.
In fo rm e  de la  V I C o n fe re n c ia  d ip lo m à t ic a  de K in s h a s a  d e l 
16 a l 20 de a b r i l  de 1973 s o b re  la s  re la c io n e s  e x te r io re s  
d e l Z a ire  ; P ro b le m a s  p o l i t ic o s  D oc. B1 a B6
T e x to  d e l d is c u rs o  d e l C o m is a r io  de E s ta d o  p a ra  asun tos  
e x te r io re s  an te  e l Je fe  de E s ta d o , G e n e ra l M obu to , con m o ­
t iv o  de la  in a u g u ra c io n  de 1 e d i f ic io  d e l D e p a rta m e n to  de 
A su n to s  e x te r io re s  en K in s h a s a
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I I  - P r e n s a
a) p re n s a  p e r io d ic a
- A f r ic a  C o n te m p o râ n e a  n9 2 - ju n io - ju l io  1962, pag. 11
n9 4, n o v ie m b re -d ic ie rn b re  1962, pag. 4 
nQ 6, m a r z o - a v r i l ,  1963, pag. 5 
nQ 7, m a y o - ju n io  de 1963, pags. 5 y  6 
nQ 9, s e p t ie m b re -o c tu b re  1963, pag. 3 
nQ 13, m a y o - ju n io  de 1964, pag. 3 
nQ 18, m a r z o - a b r i l  de 196â, pag. 2 
nQ 20, ju l io -a g o s to  de 1965, pag. 4 
nQ 27, s e p te m b re -o c tu b re  1966, pag. 6 
nQ 28, n o v ie m b re -d ic ie m b re  1966, pag. 4 
nQ 39, e n e ro - fe b re ro  1968, pag. 16 
nQ 42, m a r z o - a b r i l  1969, pag. 17 
nQ 43, m a y o - ju n io  1969, pag. 10 
nQ 48, m a r z o - a b r i l  1970, pag. 11 
nQ 54, m a r z o - a b r i l  1971, pag. 12 
nQ 61, m a y o - ju n io  1972, pag. 23 
nQ 67, m ayo  ju n io  1973, pag. 35
- A f r ic a  D ip lo m à tic a ,  N o v ie m b re  1975 a fe b re ro  1976
- R e m a rq u e s  A f r ic a in e s ,  nQ 250 d e l 12 de e n e ro  de 1966
- Jeune A f r iq u e  nQ 571 d e l 1 8 .1 2 .1 9 7 1 ,
nQ 553 d e l 2. 3. 1971 
nQ 591 d e l 6. 5. 1972 
nQ 595 d e l 3. 6. 1973 
nQ 673 d e l 1 .1 2 .1 9 7 3  
nQ 726 d e l 7 .1 2 .1 9 7 4
- Le  M onde d ip lo m a tiq u e , nQ 231 de ju n io  de 1973
nQ 287 de ju n io  de 1967
- N a tio n s  n o u v e lle s  (R e v is ta  de la  O. C .A .  M . ) nQ 38, nueva
s e r ie  - ju n io  de 1973
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- A f r ic a  R e s e a rc h  B u l le t in  ; P o l i t ic a l ,  S o c ia l and c u l tu r e l
s e r ie s .  E d ite d  and p u b lis h e d  m o n th ly  by  A f r ic a  R e ­
s e a rc h  L td . 1 P a r l ia m e n t  S tre e t, e x te r ,  E n g la nd  
(1965 -1974 )
- H o r iz o n  80 ; d e l 26 de ju l io  a l 2 de ago s to  de 1975
b) d ia r io s
- A , C. P. - A . Z . A . P .  (A g e n d a  z a ire f la  de p re n s a ) K in s h a s a
- C o u r r ie r  d 'A f r iq u e ,  E l im a ,  K in s h a s a
- L e  M onde, P a r is
- P ro g rè s  - S a longo, K in s h a s a
- E s s o r  du Congo (de K a tanga) - M w anga , T a ifu ,  L u b u m - 
b a s h i
- Y a , M a d r id
m  - A r t ic u lo s  de re v is ta s  y  o b ra s  e s p e c ia liz a d a s
- A b d e l S a lam  (O. M  ) - T he  e v o lu t io n  o f a f r ic a n  m o n e ta ry
in s t i tu t io n s .  J o u rn a l o f  m o d e m  A f r ic a n  s tu d ie s , 8 (3) 
1970, pags. 339-362
- A nnée p o lit iq u e  au Congo, 1968 - O. N. R. D. , K in sh a sa
- B aza (G. ) - "A s p e c to s  s t r u c tu r e ls  du c o m m e rc e  e x té r ie u r
des pays a f r ic a in s  e t in té g ra t io n  é c o n o m iq u e " C u a d e r-  
nos e c o n ô m ic o s  y  s o c ia le s  (K in s h a s a ) 2 (4) d ic ie m b re  
1964, pag. 305 - 346
- B aza (G) y  L a c r o ix  (J. L  ) " L 'é c o n o m ie  des E ta ts  de l ' A f r i ­
que é q u a to r ia le  et du C a m é ro u n "  C u ade rnos  e c o n o m i-  
cos y  s o c ia le s , K in s h a s a , 3 (3), o c tu b re  1965, pags. 
301 -319
- B ifu k o  (B ) - E tu d e  des o b s ta c le s  p o lit iq u e s  e t écon om ique s
aux re g ro u p e m e n ts  ré g io n a u x  en A f r iq u e  : cas p a r t ic u ­
l i e r  de la  T r ip a r t i t e  B u ru n d i - Rw anda - Z a ire ,  C a h ie rs  
z a ï ro is  d 'é tu d e s  p o lit iq u e s  e t s o c ia le s ,  nQ 3 -  o o tu b re  
de 1974, U N A Z A  -L u b u m b a s h i,  pag. 167 - 174.
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- B e lt ra n  (L ) . " L e s  a s s is e s  p a n a fr ic a in e s  de K in s h a s a ,
V ie  du T ie r s  m onde , K in s h a s a , ^ e r o - f e b r e r o
de 1968, pags, 1 -1 6
- B e lt ra n  (L )  L a  C o n fé re n c e  des C he fs  d 'E ta t  de l 'A '^ r iq u e
C e n tra le  e t O r ie n ta le  h é r i t iè r e  du P. a, f. m . e. c. s. a.
V ie  du T ie r s  m onde , K in s h a s a , m a rz o ^ 'a b r i l  de
1968, pags. 1 -1 4
- B o re l la  (F ) "L e s  re g ro u p e m e n ts  d 'E ta ts  dans l 'A f r iq u e
in d é p e n d a n te " A n n u a ire  f ra n ç a is  de d r o i t  in te r n a t io ­
n a l 7, 1961 - pags. 787 - 807
- B o re l la  (F ) " L e  ré g io n a lis m e  a f r ic a in  e t l 'O .  U .A .  "
A n n u a ire  f ra n ç a is  du d r o i t  in te rn a t io n a l,  9 - 1963 
pags. 838 - 859
- B o re l la  (F . ) " L e  ré g io n a lis m e  a f r ic a in  en 1964" "A n n u ­
a ir e  f ra n ç a is  de d r o i t  in te rn a t io n a l,  10 - 1964 - 
pags. 621 - 637
- B o re l la  ( F . )  " L e  ré g io n a lis m e  a f r ic a in  en c r is e "  - A n n u ­
a ir e  f ra n ç a is  de d r o i t  in te rn a t io n a l 12. 1966, pags 
756 - 783.
- B o re a lla  (F ) " L 'U n io n  des E ta ts  de l 'A f r iq u e  C e n tra le "
A n n u a ire  f ra n ç a is  de d r o i t  in te rn a t io n a l 14, 1968 
pags. 167-177
- B o u tro s  G h a li (B ) " L 'O .  U .A .  et la  c o o p é ra tio n  é c o n o m i­
q u e " R evue é g yp tie n n e  de d r o i t  in te rn a t io n a l,  25 
1969 - pags. 171 - 185.
- B ro w n  (A ) "S hou ld  A f r ic a n  C o u n tr ie s  fo r m  e c o n o m ic
u n io n s ? "  in . Ja ckso n  (E, F ) E c o n o m ie  d e v e lo p m e n t 
in  A f r ic a  - O x fo rd  B. B la c k w e ll,  1 9 6 5 '
- C h ro n o lo g ie  p o lit iq u e  a f r ic a in e .  P u b lic a t io n  b im e s t r ie l le
. de la  F o n d a tio n  N a tio n a le  des S c iences  p o lit iq u e s  
(C E R I) 1963, 1975
- C o la  A lb e r ic h  (J. ) " A f r ic a  e n tre  c o n fe re n c ia s  y  s u b v e r ­
s io n "  R e v is ta  de P o lï t ic a  in te rn a c io n a l (M a d r id )  82 
(1 1 -1 2 ), 1965 , pags. 8 1 -92
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- Congo 1959 C, r .  i .  s, p. B ru s e la s
- Congo 1960 C, R. i.  s. p. B ru s e la s
c. C gngo 1961 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1962 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1963 C. r .  i .  s. p. B ru s e la s
- C ongo 1964 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1965 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1966 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- C ongo 1967 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1968 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1969 C. r .  i.  s. p. B ru s e la s
- Congo 1970 C. r .  i .  s jp . B ru s e la s
- C o m is s io n  é con om ique  p o u r l ’A f r iq u e  - N o tes  e t é tudes
d o c u m e n ta i re s  3424, o c to b re  1967, pag, 12
- D ie n g  (D, ) " F r o m  U .A .  M . to  O. C A . M . "  A f r ic a n  F o ru m  1
(2) au tom ne  1965, pags. 29 -35
- D ouence (J, C ) " L ’A f r iq u e  e t la  v ie  in te rn a t io n a le "  in  M e r le
(M . ) éd. op. c it .
- D e c ra e n e  (Ph. ) " in d é p e n d a n ce  et re g ro u p e m e n ts  p o lit iq u e s
en A f r iq u e  au Sud du S a h a ra "  -  R evue f ra n ç a is e  
de s c ie n c e s  p o lit iq u e s  - d ic ie m b re  de 1960 - pags. 
850 - 879
- E kue  (A ) - " L a  w b c a tio n  de l 'O .  C .A .  M . "  C o ngo - A f r iq u e  27
K in s h a s a , a g o s to -s e p tie m b re  1968 pags. 342-346
- G a u tro n  (J. C. ) " L e  ré g io n a lis m e  a f r ic a in  et le  m o d è le  in ­
te r a m é r ic a in "  A n n a le s  a f r ic a in e s  (D a k a r)  1966 pags 
4 9 -8 6
- Good (R. C ) "C h a n g in g  p a t te rn s  o f A f r ic a in  in te rn a t io n a l
r e la t io n s "  A m é r ic a n  P o l i t ic a l  S c ience  R e v ie w  58
(3) s p tb re . 1964, pags. 632 - 641
- G u illa u m e  (P ) L a g ro y e  (J) C o n s ta n tin  (F ) "  " L e s  re la t io n s
in te r a f r ic a in e s "  in  A n n é e  A f r ic a in e  1964 • pags.
7 1 -8 9  , 1965 : pags 3 -2 8 , 1966 : pags. 3 -1 9 , 1967: 
pags. 3 -1 8 , 1968 ; pags 92 -13 4
- H a m on  (L )  "L e s  g roup es  in te ré ta t iq u e s  à v o c a t io n  p a n a f r i­
c a in e s "  Y e a rb o o k  o f W o r ld  A f f a i r s  1963 - pags 
96 - 122.
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H a u w a rd  (F M ) - "C o n tin u it ie s  and d is c o n t in u it ie s  be tw e en  
s tu d ie s  o f  n a t io n a l and in te rn a t io n a l p o l i t ic a l  
in te g ra t io n "  In te rn a t io n a l o rg a n iz a t io n  24 (4) - 
o to fio  de 1970 - pags. 917 - 941
H ebga (M ) " L e s  é tapes des re g ro u p e m e n ts  a f r ic a in s  " (1 9 4 5 - 
1965) A f r iq u e  D o cu m e n ts  98 -99  , 1968 pags. 108 
268
H ip p o ly te  (M ) "D e  N o u a kch o tt a N ia m e y , l ' i t i n é r a i r e  de la  
O. C .A .M .  "  Revue f ra n ç a is e  d 'é tu d e s  p o lit iq u e s  
a f r ic a in e s  34, o c to b re  1968 pags. 34-53
K a lo n ji (B ) "  De L 'U .A .  M . à l 'O .  C .A .M .  "  E tude s  c o n g o la i­
ses 8 (4), ju l io -a g o s to  1965, pags. 78-91
Kane (F ) " L 'O .  C .A .M .  : un to u r  d 'h o r iz o n  p a r  son s e c ré ta ir e  
g é n é ra l"  ( in te rv ie w )  Congo - A f r iq u e  27, K in s h a s a  
a g o s to -s e p tie m b re  1968 pags. 323-341
K a m a ra  (L )  " L 'in té g r a t io n  t e r r i t o r ia le  et c o n f l i ts  in s t i t u t io ­
n n e ls  en A f r iq u e "  T ie r s  M onde 11 ( 44) o c tu b re -  
d ic ie m b re  1970, pags. 701 -732
K a m a ra  (L )  " L ' in té g r a t io n  fo n c t io n n e l^  e t d é ve lo p p e m e n t a c c é ­
lé ré  en A f r iq u e "  - T ie r s  M onde 12 (48) - o c tu b re  
d ic ie m b re  1971 - pags. 729, 750"
L a m b re c h ts  (P ) - " L 'U n io n  a f r ic a in e  et m a lg a ch e  ; une page 
d 'h is to ir e  a f r ic a in e "  C o n g o -A fr iq u e  27, K in sh a sa  
a g o s to -s e p tie m b re  1968, pag. 362 -369?
L a m b re c h ts  (P ) - " L 'U n io n  a f r ic a in e  e t m a lg a c h e " D o cum e n t 
p o u r  l 'a c t io n  20. K in s h a s a  - m a r z o - a b r i l  1964 - 
pags 110-119.
L a m p u é  (P ) - " L e s  g ro u p e m e n ts  d 'E ta ts  a f r ic a in s "  R evue 
ju r id iq u e  et p o l it iq u e  . Indépendance  et c o o p é ra ­
t io n  18 (1) e n e ro -m a rz o  1964 - pags. 2 1 -6 4
L e d e r c q  (C ) " L 'O .  C .A . M . "  A n n a le s  a f r ic a in e s  1967, pags 
9 -26
L u k u s a  (T ) " in té g ra t io n  é co n o m iq u e  e t données n a tio n a le s .
L a  c ré a t io n  de U ’ U. E . A . C. "  - E tudes  c o n g o la is e s  
(1 1 -2 ) a b r i l - ju n io  1968 - pags. 68 -11 9
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M u lu m b a  (C ) L 'A f r iq u e  e t son u n ité  C o n g o -A fr iq u e  17
K in s h a s a , a g o s to -s e p tie m b re  1967, pags. 321-328
N 'K ru m a h  (K ) - A f r ic a  m u s t u n ite  . Lon don  1963 - H e in e m a n
O te ro  (L . M  ) - " L a  O. C .A .  M . , e v o lu c io n  de una o rg a n iz a c io n  
a f r ic a n a  de in te g ra c iô n "  R e fis ta  de P o lï t ic a  in t e r ­
n a c io n a l (M a d r id )  138, m a r z o - a b r i l  1975, pags. 
165 -179
O d ie r  (J) - " L a  p o lï t ic a  e x tra n g e ra  d e l g e n e ra l M o b u tu " Revue 
fra n ç a is e  d 'é tu d e s  p o lit iq u e s  a f r ic a in e s  120 - d i -  
E ie m b re  de 1975 - pags. 25-41
R a m e r ie  (L )  - " L e s  g ro u p e m e n ts  d 'E ta ts  a f r ic a in s " l^ t e s  e t 
é tudes d o c u m e n ta ire s , nQ 3159, 28 de e n e ro  de 
1965 - 5 8 pag ina s .
R o th c h ild  (D) - "T h e  l im i t s  o f fe d e ra l is m  : an e x a m in a tio n  o f 
p o l i t ic a l  in s t i tu t io n a l t r a n s fe r t  in  A f r ic a "  J O u rn a l 
o f  M o d e rn  A f r ic a n  S tud ies  4 (3) , o c tu b re  1966 
pags. 275 -293
- R o tc h ild  (D) - " A f r ic a n  fe d e ra t io n s  and the  d ip lo n a c y  o f
d e c o lo n is a t io n "  - J o u rn a l o f  d e v e lo p in g  a re a s  4
(4) ju n io  de 1970 - pags. 509 -5 24
- Segal (A ) - " E x te r n a l im p a c t o f  A f r ic a n  in te g ra t io n "  A f r ic a
to d a y  15 (5) o c tu b re -n o v ie m b re  1968
- S in g le to n  (S) "  L e s  E ta ts  a f r ic a in s  e t le  C ongo" R e c h e rc h e
de d é f in it io n  des rè g le s  du je u "  - C a h ie rs  é co n o ­
m iq u e s  et s o c ia u x  8 (3 ), K in s h a s a , s e p te m b re  
1970 pags 417 - 433
- S taa l (G. de) " L e  p a n a fr ic a n is m e  et le  con tenu  des in d é p e n ­
dances n a t io n a le s "  R evue f ra n ç a is e  d 'é tu d e s  p o l i ­
t iq u e s  a f r ic a in e s ,  62 - fé b re ro  de 1971 - pags 
70 -8 0 .
- V e rh a e g e n  (B ) " D ix  ans d 'in d é p e n d a n c e " Retfue f ra n ç a is e  d 'é tu
des p o lit iq u e s  a f r ic a in e s  57, s e p te m b re  1970 - 
pags 17 -25
- W e llu t  (J. L . - " L a  p o lit iq u e  a f r ic a in e  du C ongo" "  C a h ie rs
é co n o m iq u e s  et s o c ia u x  3 (3) K in s h a s a , o c tu b re  
de 1965 - pags. 339 - 354
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- W a te rs  (A . R ) " A  b e h a v io ra l m o d e l o f  P an  A f r ic a n  d é s in té ­
g ra t io n "  A f r ic a n  s tu d ie s  R e v ie w  - d ic ie m b re  de 
1970 - pags. 4 1 5 -4 3 3 .
IV  - O BRAS G E N E R A L E S
- A rd e k u le  (A ) - Pan A f r ic a n is m .  E v o lu t io n , P ro g re s s  and
P ro s p e c ts . Londo  1973-1974
- B ila n  1965, 1975, P u b lic a t io n  de la  p ré s id e n c e  de la  R. D.
C. , C h a p itre  V I I I  - K in sh a sa
- B éno t (Y ) - Idéo log ises des indépendances  a f r ic a in e s ,  2a. ed.
augm en tée  et m is e  à jo u r  - C a h ie r  l ib r e s  F r a n  
co is  M a s p e ro  - P a r is  1972
- B ip o u n  - W oum  (J. M . ) - L e  d r o i t  in te rn a t io n a l a f r ic a in
P a r is ,  l i b r a i r ie  g é n é ra le  de d r o i t  et ju r is p r u  
dence, 1970
- B o u tro s  -G h a li (B ) - " L 'O r g a n is a t io n  de l 'U n i té  A f r ic a in e
P a r is .  A . C o lin  1969
- B o u t r o s - G h a li (B ) - l  es d i f f ic u à t i ^  in s t i tu t io n n e l le s  du p a n a ­
f r ic a n is m e  In s t i tu t  U n iv e r s i ta i r e  de H autes E tudes  
In te rn a tio n a le s ,  G enève 1971, C o lle c t io n  C o n fé ­
re n c e s  nQ 9
- C o la  A lb e r ic h  (J , ) E l Congo; 1885 -1963 , In s t i tu to  de E g tu -
d io s  P o l i t ic o s ,  M a d r id ,  1964
- C o ll ia rd  (C A . ) - In s t i tu t io n s  in te rn a t io n a le s ,  p ré c is  D a llo z
P a r is  3 ed. 1965
- C ox (R. ) Pan A f r ic a n is m  in  p ra c t ic e  , P a fm e c s a  1958-1964
London , O x fo rd  U n iv e rs ty  P re s s  1964
- C u r r ie  (D P. ) ed. F e d e ra l is m  and the  new  n a tio n s  o f
A f r ic a ,  C h ica g o , T he  U n iv e r s ity  o f  C h icag o
P re s s  1964
- D e c ra e n e  (P ) Le  p a n a fr ic a n is m e  P . U, F . P a r is  1970
(que s a is - je ? )
- E m il io  M enéndez d e l V a lle  "A n g o la  - . im p e r ia lis m o  y  g u e rra
c iv i l ,  Ed. A k a l,  M a d r id  1976
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- G re e n  (R. H. ) S e idm an  (A ) , " U n ity  o f  p o v e r ty ,  th e  e co n o ­
m ic s  o f  pan  a f r ic a n is m ,  L on don , P e n g u in  A f r ic a n  
L ib r a r y ,  1968
- G od in ec  ( P . P . )  - E ta t a f r ic a in .  L ib r a i r ie  g é n é ra l de d r o i t
e t de ju r is p ru d e n c e ,  P a r is  1970
- H ay lew ood  (A ) ed. A f r ic a n  in te g ra t io n  and d é s in té g ra t io n .
Case s tu d ie s  in  e c o n o m ic  and p o litü ic a l un ion .
N ew  Y o rk ,  O x fo rd  U n iv e r s ity  P re s s  1967
- H ip p o ly te  (M ) - " L e s  E ta ts  du g ro u p e  de B r a z z a v i l le  aux
N a tio n s  U ^ ie s ,  P a r is  A . C o lin  1970
- L e g u m  (C. ) P an  A f r ic a n is m  ; a s h o r t  p o l i t ic a l  gu ide , N ew
Y o rk ,  P ra e g e r  1962, T ra d u c t io n  f ra n ç a is e  ;
" L e  p a n a fr ic a n is m e  à l 'é p re u v e  de l'in d é p e n d a n c e  
P a r is  Ed. St. P a u l 1965
- M a K a y  (V ) A f r ic a n  d ip lo m a c y  : S tud ies  in  the  d e te rm in e n ts
o f fo re in g  p o lic y .  N ew  Y o rk ,  L on don , P a l l  M a ll  
P re s s ,  1966
- M a z ru i (A , A . ) T o w a rd  a pax  A fr ic a n a ;  a s tu d y  o f  id e o lo g y
and a m b it io n ,  C h ica g o , T he  U n iv e r s i t y  o f  C h ic a ­
go P re s s ,  1967
- M e r le  (M ) "  L 'A f r iq u e  n o ire  c o n te m p o ra in e  (P a r is )  C o lin  1968
- M e s tre  (T ) - A f r ic a  com o c o n f l ic to ,  M a d r id  19 68
- N guyen  V an  C h ie n  ; "L e s  p o lit iq u e s  d 'u n ité  a f r ic a in e ,  thèse
de d o c to ra t d=*Etat e s - le t t r e s  et s c ie n c e s  h u m a in e s  
S o rbonne, P a r is  1975
- P a th e k in e  (J. J ) L e s  p ro b lè m e s  de l 'A f  r iq u e  m o d e rn e ,
M oscou , Ed N aouka , 1968
- Saenz (P ) The  O. A , U. and the  d e v e lo p in g  in te rn a t io n a l s y s ­
te m  in  A f r ic a  , L o s  A n g e le s , A f r ic a in  s tu d ie s  
A s s o c ia t io n ,  1968
- T h ia m  (D) - L a  p o lit iq u e  e x té r ie u re  des E ta ts  a f r ic a in s ,
P a r is  P u f. 1963
- T h o m p so n  (V . B. ) A f r ic a  and u n ity  ; the  e v o lu t io n  o f P an
A f r ic a n is m ,  L on don , L o n g m a n  1971
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